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DIARIO 
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A S U N T O S D E L D I A 
S e h a p u b l i c a d o y a e l p r i m e r n ú -
m e r o d e l a " e d i c i ó n n o c t u r n a ' — 
q u e e s m á s b i e n e d i c i ó n c r e p u s c u -
l a r - - d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b í a i m p a c i e n c i a , v e r d a d e r a 
i m p a c i e n c i a e n e l p ú b l i c o p o r s a -
b e r c ó m o s e r e a l i z a r í a e l e m p e ñ o ; 
q u e n o l o l l a m a r e m o s m a g n o , p o r -
q u e s o m o s r e f r a c t a r i o s a l a s e x a g e -
r a c i o n e s , p e r o q u e b i e n p o d e m o s 
c a l i f i c a r l o d e c o r a j u d o . E s f u e r z o d e 
p r i m e r o r d e n y e n s u g é n e r o u n o 
d e l o s m a y o r e s q u e h a s t a a h o r a s e 
h a n i n t e n t a d o e n C u b a . 
Q u e s e h a i n t e n t a d o y , m o d e s t i a 
a p a r t e , q u e h a e m p e z a d o a r e a l i -
z a r s e . P o r q u e e l n ú m e r o p r i m e r o 
d e l a e d i c i ó n n o c t u r n a , c o n t o d o 
s e r e l p r i m e r o , l o c u a l o c a s i o n a 
s i e m p r e d i f i c u l t a d e s , r e t a r d o s y d e -
f i c i e n c i a s , r e s u l t a e x c e l e n t e y p e r * 
m i t e a u g u r a r , o m á s b i e n a s e g u r a r , 
q u e e n l o s s u c e s i v o s , s i n o e n t e r a -
m e n t e d e s d e l o s p r ó x i m o s d í a s s e -
g u r a m e n t e d e s d e l a s p r ó x i m a s s e -
m a n a s , s e r á n e x c e l e n t í s i m o s . 
P o d e m o s e s c r i b i r c o n e s t a f r a n -
q u e z a , p o r q u e para, n a d a h e m o s 
i n t e r v e n i d o e n l a p r e p a r a c i ó n y e n 
e l a r r e g l o d e e s e n ú m e r o i n a u g u -
r a l , q u e s e ñ a l a , n o u n a n u e v a 
o r i e n t a c i ó n , p u e s é s t a e n l o f u n -
d a m e n t a l h a s i d o y s e r á i n v a -
r i a b l e , p e r o s í u n a n u e v a e t a p a e n 
l a h i s t o r i a d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
) a n c o s , a f e c t a d o s p o r l a c r i s i s f i -
E l T r i u n f o a s e g u r a h a b e r r e c o -
g i d o e n b u e n a f u e n t e e l r u m o r d e 
q u e M r . C r o w d e r " h a m a n i f e s t a d o 
s u i n c o n f o r m i d a d c o n q u e r e s u r -
j a n l a s i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u -
b a n a s a f e c t a d a s p o r l a c r i s i s . " 
N o p u e d e s e r c i e r t o . E s d e c i r , n o 
d e b e s e r l o . 
P e r o l a v e r d a d e s q u e s e e s t á 
p r o c e d i e n d o c o m o s i e f e c t i v a m e n -
t e h u b i e r a e l p r o p ó s i t o d e i m p o -
s i b i l i t a r e l r e s u r g i m i e n t o d e l o s 
L O S N A V I E R O S H A N R O T O 
S U S R E L A C I O N E S C O N L A 
F E D E R A C I O N D E B A H I A 
A y e r t a r d e c e l e b r ó s e s i ó n o r d i n a -
r i a l a " A s o c i a c i ó n d e I n d u s t r i a y 
C o m e r c i o d e l a B a b i a de l a H a b a -
n a . " 
S e d l ó c u e n t a e n l a J u n t a d e d i f e -
r e n t e s c o m u n i c a c i o n e s d i r i g i d a s p o r 
l a F e d e r a c i ó n d e O b r e r o s d e B a h í a 
a d i s t i n t o s m i e m b r o s de l a A s o c i a -
c i ó n d e I n d u s t r i a l e s d e B a h í a , n o t i -
f i c á n d o l e s e l b o y c o t a c o r d a d o p o r l a 
F e d e r a c i ó n d e O b r e r o s de B a h í a , c o n -
t r a a l g u n o s n a v i e r o s . 
S e a c o r d ó d e j a r e n l i b e r t a d d e a c -
c i ó n a c a d a n a v i e r o p a r a q u e r e a l i c e 
s u s t r a b a j o s e n l a f o r m a q u e l o d e s e e 
y c o n e l p e r s o n a l q u e le c o n v e n g a 
r o m p i e n d o t o d a r e l a c i ó n y n e x o c o n 
l a " F e d e r a c i ó n d e B a h í a " y q u e l a s 
e m p r e s a s d e l p u e r t o d e l a H a b a n a 
a c e p t e n l o s o b r e r o s q u e n e c e s i t e n 
p a r a s u s t r a b a j o s s i n l a i n t e r v e n c i ó n 
d e l a " F e d e r a c i ó n d e B a h í a " . 
I n a n o e r a . 
I C o n t r a v i e n t o y m a r e a s e q u i e -
r e q u e l a l i q u i d a c i ó n p r o s i g a , a 
p e s a r d e n o i g n o r a r s e q u e r e a l i z a -
b a f e s t i n a d a m e n t e , e v a p o r a r á l o s 
^ c r é d i t o s d e l o s a c r e e d o r e s d e l o s 
B a n c o s . 
" ¿ A q u i é n a p r o v e c h a " — c o m o 
l o s l e g i s t a s r o m a n o s n o s e n s e ñ a -
r o n a p r e g u n t a r p a r a d e s c u b r i r e l 
m ó v i l d e a c t o s q u e n o t i e n e n e x p l i -
c a c i ó n p l a u s i b l e ? — A m u c h o s q u e 
n a d a t i e n e n q u e p e r d e r y q u e p o r 
e l c o n t r a r i o l e s i n t e r e s a q u e s i g a 
e s t e n e g o c i o — s e c o n t e s t a . 
P e r o n o t o d o l o q u e s e q u i e r e 
p u e d e h a c e r s e , a f o r t u n a d a m e n t e ; 
p o r q u e d e o t r o m o d o l a s o c i e d a d 
s e r í a u n p u e r t o d e a r r e b a t a - c a p a s , 
o m á s b i e n n o h a b r í a s o c i e d a d p o -
s i b l e . 
S i n e m b a r g o , s i n o f b d o l o q u e 
s e q u i e r e , a ú n s e e s t á n h a c i e n d o 
y c o n s i n t i e n d o q u e s e h a g a n m u -
c h a s c o s a s q u e d e b i e r a s e r i m p o s i -
b l e q u e s e h i c i e r a n . 
D e o t r o m o d o n o s e l e e r í a n s i n 
e s c á n d a l o , y h a s t a s i n s o r p r e s a , 
c i e r t a s n o t i c i a s q u e s o n e l a b c 
i d e l a i n f o r m a c i ó n d i a r i a , y q u e 
! n a d i e d e s m i e n t e . 
E s t a , p o r e j e m p l o : 
A l t o s j e f e s d e l a a d m i n i s t r a c i ó n 
a d q u i r i e r o n a u t o m ó v i l e s f l a m a n -
t e s a p o c o d e p o s e s i o n a r s e d e s u 
c a r g o , y h a n c e d i d o l o s q u e u t i l i -
z a b a n s u s a n t e c e s o r e s a c o m p i n -
c h e s q u e a p e n a s s i s a b í a n l o q u e 
e r a s u b i r a u n F o r d , y q u e l l e v a n 
a h o r a l a m e j o r d e l a s v i d a s a r r a s -
t r a d a s , q u e e s l a d e l c o c h e , s i n p a -
g a r s i q u i e r a l a g a s o l i n a , p o r q u e 
t a m b i é n e s a t i r a s a l e d e l p e l l e j o 
d e l m a g n á n i m o L i b o r i o . 
Y e s t a o t r a : L a S e c r e t a r í a d e 
H a c i e n d a h a s i t u a d o a d i s p o s i c i ó n 
d e l a d e O b r a s P ú b l i c a s m á s d e 
m i l l ó n y m e d i o d e p e s o s , c a n t i d a d 
s o b r a d a p a r a s a t i s f a c e r t o d a s l a s 
a t e n c i o n e s c o r r i e n t e s ; y a p e s a r d e 
e l l o s e h a n d e c l a r a d o e n h u e l g a — 
p o r d o s v e c e s — l o s r e c o g e d o r e s d e 
l a b a s u r a , p o r q u e n o s e l e s p a g a . 
Sfi ^ 
E n C u b a , y d e s d e h a c e t i e m p o , 
i h a y n e c e s i d a d d e q u e e l " r e a j u s t e " 
1 n o s e l i m i t e a l o s g a s t o s p ú b l i c o s . 
P o r q u e e l d e s q u i c i a m i e n t o e s 
' g e n e r a l , y e n e s t e f e n ó m e n o d e 
d i s o l u c i ó n p r o g r e s i v a m e n t e a c e l e -
' r a d a q u e v e n i m o s p r e s e n c i a n d o 
d e s d e h a c e a ñ o s a p e n a s s i s e h a 
a d v e r t i d o h a s t a a h o r a o t r o c a m b i o 
q u e e l d e l a s p e r s o n a s , y e n l a a l -
t u r a u n a b u e n a i n t e n c i ó n m a n i -
f i e s t a q u e n o a c a b a d e t r a d u c i r s e 
e n a c t o s d e s e r e n a y r e p a r a d o r a 
e n e r g í a . 
L A F I E S T A D E A Y E R E N L A L E G A C I O N D E M E J I C O 
E L A M B I C I O S O C A U D I L L O M O R O A B O E L K R I N 
Q U I E R E S E R J E F E D E U N N U E V O Y V A S T O I M -
P E R I O F U N D A D O P O R E L E N M A R R U E C O S 
S E I S O F I C I A L E S Y C I N C U E N T A S O L D A D O S M U E R T O S . — E S L L A -
M A D A A F I L A S L A C L A S E D E 1 9 2 0 . — L A L L E G A D A D E U N C A -
J O N E R O A M E L I L L A O C A S I O N A P A N I C O E N T R E L O S M O R O S . — 
P O S I C I O N E S E V A C U A D A S . — D O S E S C U A D R O N E S D E A E R O P L A -
N O S P A R A M A R R U E C O S . — P L A N E S P A R A M E J O R A R L A E F I -
C I E N C I A D E L A F L O T A . — E S C A N D A 1 0 E N E L A Y U N T A M I E N T O 
D E B A R C E L O N A 
( O t r a s n o t i c i a s c a b l e g r á f i c a s d e E s p a ñ a ) 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , d o c t o r A í f r e d o Z a y a s , y l o s m i e m b r o s d e l C u e r p o D i p l o m á t i c o q u e a s i s t i e -
r o n a l t é d a d o a y e r p o r e l M i n i s t r o d e M é j i c o e n h o n o r d e l a s M i s i o n e s e s p e c i a l e s d e l a s r e p ú b l i c a s d e l B r a -
s i l , P e r ú , C o l o m b i a , P a n a m á , C o s t a R i c a y B o l i v i a , q u e se b a i l a n de p a s o p a r a M é j i c o , d o n d e a s i s t i r á n a l a s 
f i e s t a s d e l c e n t e n a r i o d e l a i n d e p e n d e n c i a d e a q u e l l a r e p ú b l i c a . 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n - s u c u r s a l d e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d . 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
D e n u e s t r a a c c i ó n e n M a l i l l a ~ E 1 s a c r i f i c i o d e M o n t e A r r u i t - P a r t e o f i c i a l d e l a m a d r u -
g a d a - E p i s o d i o s g l o r i o s o s 
C L A U S T R O E N L A E S C ü a A N O R M A L D E M A E S T R O S 
P r e s i d i d o s p o r e l D r . A r t u r o M o n -
t o r i , D i r e c t o r de l a E s c u e l a N o r m a l 
p a r a M a e s t r o s d e l a H a b a n a , b a c e -
l e b r a d o s e s i ó n d e c l a u s t r o l o s P r o f e -
s o r e s d e d i c h o c e n t r o , s i to ( | i R e v i -
l l a g i g e d o y D i a r i a , a l a s 9 d e e s t a 
m a ñ a n a . 
A s i s t i e r o n los D r e s . R a m i r o G u e -
r r a , R a m i r o M a ñ a l i c h , G a s p a r A g ü e -
r o , J o s é M . T r u j i l l o , F r a n c i s o G ó m e z , 
J o s é S u á r e z A l o n s o , P a u l L ó p e z , N i -
c o l á s P é r e z R a v e n t ó s , R a m ó n L . O l i -
v e r o s , J u a n F r a n c i s c o Z a l d i v a r y 
J u a n M . F o n s c e a , q u e a c t u ó d e s e -
c r e t a r i o . 
E l D r . M o n t o r i i n f o r m ó a l C l a u s -
t r o d e l o s s i g u i e n t e s p a r t i c u l a r e s , 
t r a t a d o s e n l a s r e u n i o n e s c e l e b r a d a s 
l a s e m a n a p a s a d a p o r l o s t r e s D i -
r e c t o r e s d e E s c u e l a s N o r m a l e s , c u y a 
s í n t e s i s e s c o m o s i g u e : 
l o . E d a d p a r a e l i n g r e s o . S e m a n -
t u T O l a r e g l a m e n t a r i a , a c t u a l m e n t e , 
d e 14 a ñ o s , t a n t o p o r q u e h a s t a e s a 
e d a d d u r a l a e n s e ñ a n z a p r i m a r l a , co -
m o p o r q u e p a r a l o s I n s t i t u t o s d e 2 a . 
e n s e ñ a n z a e s l a de 13 a ñ o s . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e l R a m o , 
a c e p t ó e s t a o p i n i ó n , a u n q u e n o l a 
c o m p a r t e . 
2o . N ú m e r o d e E s c u e l a s N o r m a -
l e s , S e e x p u s o l a p r e c i s i ó n u r g e n t e 
d e c r e a r — c o m o d i s p o n e - l a l e y — l a 
N o r m a l C a m a g u e y a n a y s o l i c i t a r a u -
t o r i z a c i ó n ó d e l C o n g r e s o p a r a c r e a r 
E s c u e l a s N o r m a l e s e n o t r a s c i u d a d e s 
I m p o r t a n t e s , c o m o C i e n f u e g o s . C á r -
d e n a s , H o l g u í n , G u a n t á n a m o , e t c . e t c 
p a r a p o d e r d o t a r a l p a í s d e l n ú m e r o 
d e M a e s t r o s q u e se n e c e s i t á n d e s d é 
h a c e t i e m p o . 
3o . D u r a c i ó n de D i r e c t o r e s . S e 
a c o r d ó u n á n i m e m e n t e q u e e l p l a z o 
d e b e s e r d e 4 a ñ o s ; p o r o , m e j o r a n d o 
l a g r a t i f i c a c i ó n , h o y e n e x t r e m o e x i -
g u a p a r a e l s a c r i f i c i o « jue i m p o n e 
e l c a r g o . Y l o m i s m o so c o n v i n o r e s -
p e c t o a l a s p l a z a s d e S o c r o U r i o de 
E s c u e l a N o r m a l . 
" 4 . E c o n o m í a s . F u é o f r e c i d o u n 
p l a n a l S r . S e c r e t a r i o de I . P ú b l i c a 
p o r e l q u e s e c a l c u l a n 8 6 , 0 5 0 p e s o s 
a l a ñ o de e c o n o m í a e n l a s E s c u e l a s 
N o r m a l e s , c o n t r a 8 6 , 0 0 0 q u e p r o y e c -
t ó e l D e p a r t a m e n t o . 
E s a e c o n o m í a s u m a d a a l o s 5 7 
m i l p e s o s ( q u e s u p r i m e n ) d e s t i n a -
d o s a e d i f i c i o s p a r a l a s E s c u e l a s N o r -
m a l e s de l a H a b a n a y P i n a r d e l 
R í o , a r r o j a n u n t o t a l de 6 6 1 , 0 5 0 p e -
sos e n e l a c t u a l e j e r c i c i o . 
5 o . R e f o r m a s p a r a o p o s i c i o n e s . 
F u e r o n p r o p u e s t a s a l g u n a s m o d i f i -
c a c i o n e s e n l o s a c t u a l e s p r o g r a m a s . 
6o. D i e t a s a b e c a d o s . F u é t a m b i é n 
u n á n i m e l a o p i n i ó n d e l o s D i r e c t o r e s 
de N o r m a l e s c o n t r a r í a a s u p r i m i r l a s 
d i e t a s a l o s b e c a d o s e n e l e x t r a n j e -
r o q u e n o c u e n t a n a l l á c o n o t r o s r e -
c u r s o s p a r a l a s u b s i s t e n c i a y c u y a s i -
t u a c i ó n s e r í a c r u e l m e n t e e m b a r a z o -
s a . 
7 o . R e f o r m a s a l a l e y . F u e r o n 
o f r e c i d a s v a r i a s s o l u c i o n e s q u e a f e c -
t a n , m a s , a l a L e y c r e a d o r a d e l a s 
N o r m a l e s y o t r a s a l R e g l a m e n t o v i -
g e n t e . 
8 o . E x á m e n e s . O r i g i n a l d e l D r . 
G a r c í a F a l c ó n se d i ó a c o n o c e r u n 
p r o y e c t o p a r a m o d i f i c a r los p r o m e -
d i o s b i m e s t r a l e s e n e l s e n t i d o d e e v i -
t a r l a f a l t a d e e s t í m u l o e n e l f i n a l a 
l o s q u e t i e n e n y a g a n a d a l a a p r o b a -
c i ó n f i n a l . 
S e a c o r d ó q u e c a d a P r o f e s o r p r e 
s e n t é u n e s c r i t o s o b r e e s t e p a r t i c u -
l a r . 
9o . E x á m e n e s e n S e p t i e m b r e . S e 
a c o r d ó u n a r e f o r m a e n s u o r g a n i -
z a c i ó n , p e n d i e n t e de l a s u p e r i o r a p r o -
b a c i ó n . 
1 0 . E s c u e l a s A u e x a s . T a m b i é n f u é 
a c o r d a d o u n p r o y e c t o d e o r g a n i z a -
c i ó n q u e m o d i f i q u e y m e j o r e l a q u e 
t i e n e n a c t u a l m e n t e l o s M a e s t r o s d e 
l a s E s c u e l a s N o r m a l e s A n e x a s a l a s 
N o r m a l e s . 
1 1 . S e a c o r d ó v i s i t a r a l S r . S e c r e -
t a r i o p a r a p r e s é n t a r l é u n a e x p o s i -
c i ó n r e f e r e n t e a l a p r o y e c t a d a L e y 
q u e e s t a b l e c e e x á m e n e s p a r a M a e s -
t r o s P r o v i s i o n a l e s . 
. E l a c u e r d o f u é c u m p l i m e n t a d o e n 
e s t a m i s m a m a ñ a n a . 
M A D R I D , A g o s t o 1 1 . 
C o m o t o d o s l o s d í a s , e n e l m i n i s -
t e r i o d e l a G u e r r a h a n f a c i l i t a d o l a 
s i g u i e n t e n o t a o f i c i o s a : 
" • P a r t i c i p a e l a l t o c o m i s a r i o , q u e 
e l f o r t í s i m o p o n i e n t e q u e r e i n a h a 
i m p o s i b i l i t a d o l a s o p e r a c i o n e s d e d e -
s e m b a r q u e e n l a R e s t i n g a , de u n a 
c o m p a ñ í a d e Z a p a d o r e s c o n s u m a -
t e r i a l , y l l e v a r a C a b o de A g u a u n a 
c o m p a ñ í a d e l r e g i m i e n t o d e A f r i c a 
y o t r a d e Z a p a d o r e s p a r a r e f o r z a r y 
f o r t i f i c a r c o n v e n i e n t e m e n t e a q u e l l a 
p o s i c i ó n . 
D e O r á n c o m u n i c a n q u e h a n l l e -
g a d o s i n n o v e d a d u n s a r g e n t o , d o s 
c a b o s y d i e c i n u e v e s o l d a d o s de d i -
v e r s o s C u e r p o s . E n e l h o s p i t a l de 
U x d a h a y u n o f i c i a l y s e i s s o l d a d o s 
y e n e l G e r u z d o s s o l d a d o s , t o d o s l o s 
q u e e m b a r c a r á n e l d í a 12 p a r a M e -
l i l l a . 
S a l i ó u n a c o l u m n a e n p a s e o m i l i -
t a r a H i g u i r m a n i n , r e g r e s a n d o s i n 
n o v e d a d . 
S e h a p r e s e n t a d o e l t e n i e n t e de 
C a b a l l e r í a d e A l c á n t a r a D o n L u i s 
M a r t í G a l i n d o p r o c e d e n t e d e Z e l u á n . 
L l e g ó e l " A l f o n s o X I I I " . 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s p o r s o l -
d a d o s e s c a p a d o s de M o n t e A r r u i t , 
p a r e c e s e r q u e d u r a n t e e l c u r s o d e 
l a c o n v e r s a c i ó n d e l g e n e r a l N a v a r r o 
c o n los- p r i n c i p a l e s j e f e s e n e m i g o s , 
l o s c u a l e s y a a y e r h a b í a n m a n i f e s -
t a d o q u e n o c o n s e g u í a n h a c e r s e obe -
d e c e r d e l n ú c l e o de f u e r z a s m o r a s , 
c o m p u e s t o p r i n c i p a l m e n t e d e m e r o -
d e a d o r e s y g e n t e m a l e a n t e , é s t o s 
a s a l t a r o n l a i p o s i c i ó n , o r i g i n a n d o l a 
n a t u r a l s o r p r e s a y c o n f u s i ó n e n 
n u e s t r a s f u e r z a s , q u e c o n f i a b a n e n 
e l r e s u l t a d o de l a s c o n v e r s a c i o n e s 
q u e se e s t a b a n c e l e b r a n d o . 
N o s e t i e n e n d e t a l l e s de l a l u t h a 
e n t a b l a d a , s ó l o se s a b e q u e l o s j e f e s 
m o r o s p r o t e g i e r o n a l g e n e r a l N a v a -
r r o y u n g r u p o de o f i c i a l e s y de t r o -
p a s , a l o s q u e p u s i e r o n a s a l v o l l e -
v á n d o l o s a c a s a de B e n - C h e l l a l . S e 
d e s c o n o c e n n o t i c i a s d e l r e s t o d e l a 
f u e r z a . " 
U n o d e l o s e p i s o d i o s m á s s a l i e n t e s 
d e l o s q u e h a n t e n i d o e f e c t o e n l o s 
a c o n t e c i m i e n t o s d e M e l i l l a e s e l h e -
r ó i c o c o m p o r t a m i e n t o de l o s e s c u a -
d r o n e s d e A l c á n t a r a , p r o t e g i e n d o l a s 
t r o p a s d e N a v a r r o e n s u r e t i r a d a . 
E s t e h e c h o lo r e f i e r e de l a s i g u i e n 
te f o r m a u n c r o n i s t a : 
" E l t e n i e n t e c o r o n e l P r i m o de R i -
v e r a , r e c i b i ó o r d e n de p r o t e g e r a q u e -
l l a r e t i r a d a y e n u n t e r r e n o d i f í c i l 
p a r a l a C a b a l l e r í a d i ó l a p r i m e r a c a r -
g a c o n s u s c u a t r o c i e n t o s c a b a l l o s . 
. E l . e m p u j e f u é f o r m i d a b l e . C a y e -
r o n m u c h o s m o r o s , o t r o s h u y e r o n . 
L a t r o p a t u v o u n r e s p i r o . P e r o a q u e -
l l o f u é s o l o u n m o m e n t o . ' A p e n a s 
se r e h i c i e r o n los e s c u a d r o n e s p a r a 
r e g r e s a r , l o s m o r o s v o l v i e r o n a l a t a -
q u e . S e c u b r i ó e l c a m p o d e e n e m i g o s . 
L o s c a b a l l o s d e A l c á n t a r a c u b i e r t o s 
d e s u d o r , se r e u n í a n , f o r m a n d o d e 
n u e v o l o s e s c u a d r o n e s . L o s s o l d a d o s , 
c o n lo s s a b l e s r o j o s de s a n g r e , c o n 
l a r e s p i r a c i ó n c o r t a d a , m a n i o b r a b a n 
a l a v o z de s u s j e f e s . N o h a b í a t i e m -
C E S A N T I A S E N C O M U -
N I C A C I O N E S 
E n e l d í a de a y e r e l D i r e c t o r G e n e -
r a l «te C o m u n i c a c i o n e s s e ñ o r C h a r l e s 
B a r n e t , d e c r e t ó g r a n n ú m e r o d e c e -
s a n t í a s , e n e l p e r s o n a l s u p e r n u m e r a -
r i o . 
E n t r e l o s c e s a n t e s f i g u r a n 65 m e n -
s a j e r o s d e t e l é g r a f o s . 
L A L E Y D E E X A M E N E S P A -
R A M A E S T R O S Y E L S E C R E -
T A R I O D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
U n a « o m i s i ó n de P r o f e s o r e s de l á 
E s c u e l a N o r m a l p a r a m a e s t r o s de l a 
H a b a n a , d e s i g n a d a p o r a q u e l C l a u s -
t r o , p r e s i d i d a p o r e l D i r e c t o r d o c t o r 
A n t o n i o M o n t o r i , c o n los d o c t o r e s R a 
m i r o G u e r r a , R a m i r o M a ñ a l i c h y J o -
s é M i g u e l T r u j i l l o v i s i t a r o n a y e r a l 
S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
d o c t o r F r a n c i s c o Z a y a s p a r a h a b l a r -
l e d e l p r o y e c t o de l e y s o b r e e x á m e -
n e s d e m a e s t r o s . 
E l d o c t o r Z a y a s j d i s p e n s ó u n a m u y 
c o r d i a l a c o g i d a a l o s p r o f e s o r e s n o r -
m a l i s t a s y e n t e r a d o d e l a e x p o s i c i ó n 
q u e le f u é h e c h a , a c o r d ó q u e l e s e a 
r e d a c t a d a u n a i n f o r m a c i ó n a e s e rfes-
p e c t o . 
Y c o n v e n c i d o de l a s e n s a t e z yk j u s -
t i c i a de l o s p u n t o s d e f e n d i d o s p o r 
l o s s e ñ o r e s P r o f e s o r e s de l a N o r m a l 
l e s p r o m e t i ó s u f r a n c o a p o y o , a* l a 
h o r a de t o c a r l e a p l i c a r d i c h a l e y , s i 
e s q u e l l e g a a s e r a p r o b a d a p o r e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
D e l a b i o s ¿ e los c o m i s i o n a d o s es» 
c u c h a m o s a l s a l i r de l a e n t r e v i s t a — 
1 p. m . — l a s a t i s f a c c i ó n c o n q u e h a -
b í a n v i s t o l a s e r e n a y ' j f l a u s i b l e a c t i -
i t u d d e l J e f e d e l D e p a r t a m e n t o . 
L a e x p o s i c i ó n s o l i c i t a d a p o r e l d o c 
t o r F r a n c i s c o Z a y a s le s e r á e i r t r e g a -
d a m u y e n b r e v e . 
p o q u e p e r d e r . S e d i ó o r d e n dfe c a r -
g a r n u e v a m e n t e . 
Y o t r a v e z l o s c a b a l l o s p a r t i e r o n 
a l g a l o p e y se c u b r i ó e l c a m p o d e 
m u e r t o s y h e r i d o s de u n o y o t r o b a n -
d o ; p e r o l o s m o r o s f u e r o n o t r a v e z 
c o n t e n i d o s y l a s t r o p a s e n t r a b a n e n 
e l d e s f i l a d e r o d e A n n u a l , d o n d e e s -
p e r a b a n o t r o s m o r o s p a r a p e t a d o s e n 
l a s a l t u r a s . 
L a s e g u n d a c a r g a f u é r a b i o s a , i m -
p o n e n t e . C u a n d o d e s p u é s de q u i n c e 
m i n u t o s , l o s e s c u a d r o n e s v o l v í a n a 
r e u n i r s e , e l e n e m i g o h a b l a h u i d o a c u 
c h i l l a d o y p e r s e g u i d o . F a l t a b a n m u -
c h o s s o l d a d o s . L o s g r i t o s d e ¡ V i v a 
E s p a ñ a ! r e s o n a b a n e n lo s t r e s e s c u a -
d r o n e s . L o s s o l d a d o s e n a r d e c i d o s p o r 
l a l u c h a d e s i g u a l , r e n d i d o s de c a n -
s a n c i o e s p e r a b a n o r d e n de r e t i r a r s e . 
P e r o e l e n e m i g o v o l v i ó y s u a c o s o 
e s t a v e z f u é m á s i m p o n e n t e . Y e s 
a s o m b r o s o ¡ s e d i ó l a t e r c e r a c a r g a ! 
O t r a v e z l o s s o l d a d o s c o n l o s s a -
b l e s e n a l t o , r e b r i l l a n d o a l s o l . E l 
t e r c e r c h o q u e f u é a u n m á s f o r m i d a -
b l e . L o s e s c u a d r o n e s c u m p l í a n s u 
m i s i ó n de s a c r i f i c a r s e p o r l a c o l u m -
n a h e r ó i c a m e n t e . N a d i e v a c i l ó / C u a n -
do t e r m i n ó l a t e r c e r a c a r g a , e r a n 
y a p o c o s l o s s o l d a d o s q u e q u e d a b a n . 
E l t e n i e n t e c o r o n e l P r i m o de R i -
v e r a a r e n g ó a t o d o s , l e s a n i m ó c o n 
s u p r e s e n c i a y c o n s u g e s t o , y t u v o 
l a g a l l a r d í a i n c o m p a r a b l e d e o r d e -
n a r l a c u a r t a c a r g a a a q u e l l o s b r a -
v o s j i n e t e s , m u e r t o s y a de c a n s a n -
c i o , m e d i o e n l o q u e c i d o s , q u e v o l v i e -
r o n a e s p o l e a r a s u s c a b a l l o s . E s t a 
v e z f u é t o d o i n ú t i l . L o s p o b r e s a n i -
m a l e s c o n l o s i j a r e s c u b i e r t o s d e 
s a n g r e , l l e n a de e s p u m a l a b o c a , b r i -
l l a n t e s d e s u d o r , n o p u d i e r o n a l c a n -
z a r e l a i r e de c a r g a , y se l l e g ó ' a l 
e n e m i g o a l p a s o , e n c o m p l e t a e x t e -
n u a c i ó n de h o m b r e s y de a n i m a l e s . 
S e h a b í a l l e g a d o u n p u n t o m á s 
a l l á d e l h e r o í s m o . 
L a s c a r g a s d e l o s e s c u a d r o n e s d e 
A l c á n t a r a c o n s t i t u y e n 1 u n a p á g i n a 
h e r m o s í s i m a d e n u e s t r a h i s t o r i a . 
D u r a n t e l a t a r d e de a y e r , c i r c u -
l a r o n p o r M a d r i d , r u m o r e s d e q u e e l 
g e n e r a l N a v a r r o e s t a b a h e r i d o . 
E n l o s c e n t r o s o f i c i a l e s n i ' se c o n -
f i r m ó n i se n e g ó l a n o t i c i a . 
T a m b i é n c i r c u l a r o n lo s r u m o r e s 
d e q u e p a r e c í a d i s m i n u í a l a j a r k a 
d e A b d - e l - K r i m . 
P a r e c e q u e i n f l u y e n n o p o c o e n 
e l . d e s a l i e n t o l a t e n ^ z y h e r ó i c a r e -
s i s t e n c i a d e l g e n e r a l N a v a r r o e n 
M o n t e A r r u i t y l a m i s i ó n q u e a l 
m o r o A b d - e l - K a d e r h a d a d o e l a l t o 
c o m i s a r l o . 
. L a a c t i t u d d e l g e n e r a l N a v a r r o 
d e s c o n c i e r t a a l o s m o r o s , q u e e n 
g r a n p a r t e p a r e c e se h a n a l e j a d o 
M E L I L L A , S e p t i e m b r e 1. 
A b d - E l - K r i n , e l c a u d i l l o r l f o ñ o h a 
c o n c e b i d o l a I d e a d e f o r m a r u n n u e -
v o I m p e r i o m a r r o q u í c u y o s l í m i t e s 
h a n d e e x t e n d e r s e m á s a l l á d e l a s 
a n t i g u a s p o s e s i o n e s d e M u r r u e e o s . 
c o r r e s p o n s a l d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
o b t u v o b o y d e t a l l e s d e l o s p l a n e s d o 
A b d - E l - K r l n d e f u e n t e s r i f e f i a s . P a -
r e c e q u e h a e n v i a d o e m i s a r i o s > t o -
d o s l o s d i s t r i t o s p a r a o r g a n i z a r l a s 
f u e r z a s c o n q u e e s t a b l e c e r á l a s b a s e s 
d e l i m p e r i o q u e p r e t e n d e c r e a r . A b d -
E l - K r i n h a s o l i c i t a d o d o l o s o t r o s 
j e a u d i l j o s r i f e ñ o s q u e l o h a g a n c a r g o 
d e t o d o s l o s p r i s i o n e r o s y q u e s e p o n -
g a n a s u d i s p o s i c i ó n t o d a s l a s a r m a s 
y m u n i c i o n e s d i s p o n i b l e s . 
A b d - E l - K r i n h a e m p e z a d o a e m i t i r 
d i n e r o e n b i l l e t e s d e v a r i a s d e n o m i -
n a c i o n o s f i r m a d o s p o r é l m i s m o . S i n 
e m b a r g o s u s a m b i c i o s o s p l a n e s d e 
s o b e r a n í a e n c u e n t r a n o p o s i c i ó n e n 
l a s p o d e r o s a s t r i b u s m a r r o q u í e s i n -
c l u s o e n bus d e l í e n i I n l i c h e k , B e n i 
T u s i n y B u g a f a r q u e s e n i e g a n a r c -
c o n o c e r t o c o m o a u t o r i d a d c o n s t i t u i -
d a y a e n t r e g a r l e a r m a m e n t o s o a 
a c e p t a r s u d i n e r o e n b i l l e t e s . D i c h a s 
t r i b u s s e d e d i c a n e n e s t o s d í a s a h a -
c e r p r o p a g a n d a e n t r e l o s b e n i s i k a r s 
a f i n d e o b t e n e r s u c o n c u r s o e n o p o -
s i c i ó n a A b d - E l - K r i n . E s t e e s t a d o d e 
« o s a s e x p l i c a l a i n a c t i v i d a d r e c i e n t e 
d e l o s m o r o s y a l p a r e c e r l a d i s c o r d i a 
v a c a d a d í a e n a u m e n t o . A b d - E l - K r i n 
n o h a p o d i d o b a s t a a h o r a e n t r a r e n 
I N n d o r d e d o n d e h a n s i d o e x p u l s a d o s 
i y d e s t e r r a d o s s u s e m i s a r i o s . U n b u e n 
n ú m e r o d e r í f e n o s t e m e q u e s e b a r á n 
e s f u e r z o s p a r a p o n e r e n l i b e r t a d a l 
g e n e r a l N a v a r r o u n a v e z q u e s e p a -
g u e s u r e s c a t e p r l v á n d m os d e l a p a r -
te q u e l a s c o r r e s p o n d e y m i e m b r o s 
d e d i f e r e n t e s t r i b u s e j e r c e n c o n s t a n -
te v i g i l a n c i a s o b r e e l c i t a d o g e n e r a l 
p a r a i m p e d i r u n a m a n i o b r a d e e s a 
n a t u r a l e z a . 
a v a n z a d a s e s p a ñ o l a s f r e n t e a l a s 
p o s i c i o n e s f r a n c e s a s d e Q u e z z a n h a n 
s i d o e v a c u a d a s , y q u e l a s t r o p a s e s -
p a ñ o l a s q u e l a s o c u p a b a n se h a n r e -
t i r a d o a A l c á z a r . A g r e g a e l d e s p a c h o 
q u e h a n o c u r r i d o o t r a s e v a c u a c i o n e s 
s e m e j a n t e s e n l a r e g i ó n d e T e t u á n 
h a b i é n d o s e a b a n d o n a d o l o s f o r t i n e s 
a l o l a r g o d e l c a m i n o d e T e t u á n a 
X e x a u e n . S e d i c e <|ue l o s r n é f i o s se 
e n c u e n t r a n a 5 k i l ó m e t r o s d e A l c a -
z a r . 
L e J o r u n a l p u b l i c a t a m b i é n u n l e -
l e g r a m u d e M a d r i d q u e m a n i f i e s t a 
q u e l a i n c e r t i d u m b r e r e i n a n t e a c e r -
c a d e l a s m a n i o b r a s r i f e ñ a s e n l a s 
c e r c a n í a s d e E l A r a i s b h a n p r o v o -
c a d o g r a n a n s i e d a d e n l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a . A p e s a r d e l a s n o t i c i a s o f i -
c i a l e s q u e i n d i c a n q u e l o s m o r o s h a n 
' s i d o r e c h a z a d o s e n d i c h a r e g i ó n e l 
] m e n c i o n a d o t e l e g r a m a c i t a n o t i c i a s 
¡ p u b l i c a d a s e n " L a L i b e r t a d " q u e r e -
i f l o r e n q u e s i e t e b a t a l l o n e s e s p a ñ o l e s 
j d e m i l h o m b r e s c a d a u n o h a n e m -
¡ b a r c a d o a p r e s u r a d a m e n t e p a r a F J 
A r a i s b . H a n l l e g a d o a M a d r i d n u -
m e r o s o s r e c l u t a s , a ñ a d e e l d e s p a c h o 
y l a s a u t o r i d a d e s l i a n h a l l a d o g r a n 
d i f i c u l t a d e n m a n t e n e r e l o r d e n y 
e n p o d e r a l o j a r a l o s q u i n t o s , p u e s , 
l o s c u a r t e l e s se e n c u e n t r a n t o d o s l l e -
n o s . 
L O S E S P A Ñ O L E S A T A C A D O S K \ 
A L C A Z A R . S E I S O F I C I A L E S Y 
t JUN C L K S T A S< >Jj 1 >A D O S 
M U E R T O S 
L O N D R E S , S e p t i e m b r e 1. 
U n c a b l e g r a m a f e c h a d o e n T á n -
g e r q u e p u b l i c a b o y e l d i a r i o T h e T i -
m e s , r e f i e r e q u e l a s k a b i l a s r i f e ñ a s 
a t a c a r o n v i g o r o s a m e n t e a l a s f u e r -
z a s e s p a ñ o l a s e n l a s a v a n z a d a s d e 
A l c á z a r y q u e e s t a s f i t i m a - t r v i e r o n 
c o m o b a j a s u n c o r o n e l , d o s c a p i t a -
n e s , d o s t e n i e n t e s , u n m é d i c o y u n o s 
5 0 s o l d a d o s . 
S A L I O U N E S ( F A D R O N D E 
A E R O P L A N O S P A R A M A R R U E C O S 
E N B R E V E E S T A R A P R O N T O 
O T R O 
S E V I L L A , S e p t i e m b r e 1, 
U n e s c u a d r ó n d e s e i s a e r o p l a n o s 
e x p l o r a d o r e s a l m u n d o d e l c a p i t á n 
P e d r o G o n z á l e z s a l i ó a y e r p a r a M a -
r r u e c o s . L o s a p a r a t o s e s t á n e q u i p a -
d o s c o n l o s i n s t r u m e n t o s m á s m o d e r -
n o s y t i e n e n i n s t a l a c i o n e s i n a l á m b r i -
c a s . S e e s t á f o r m a n d o o t r o e s c u a -
d r ó n q u e s e e n v i a r á a T e t u á n p a r a 
o p e r a c i o n e s d e e x p l o r a c i ó n . 
L A C I E R V A J i L A M A A L A S F I L A S 
A L A C L A S E D E 1 9 2 , » 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 1. 
Id M i n i s t r o d e l a G u e r r a b a l l a -
m a d o a l a s f i l a s a l a c l a s e d e 1 0 2 0 
q u e s e e n c o n t r a b a e x e n t a p o r e l s o r -
t e o y q u e n o d e b í a s e r v i r m á s q u e e n 
c a s o d e g u e r r a e n l a p e n í n s u l a . L a 
c i t a d a c l a s e c o n s t a d e u n o s 5 0 , 0 0 0 
h o m b r e s . 
P L A N E S D E L M I N I S T R O D E 
M A R I N A P A R A M E J O R A R L A 
E F I C I E N C I A D E L A F L O T A 
E S P A Ñ O L A 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 1. 
E l m i n i s t r o d e M a r i n a S r . C o r t i n a 
\ h a r e d a c t a d o u n p r o y e c t o q u e p r e -
t e n d e p o n e r e n e j e c u c i ó n u n a v e z se 
r e ú n a n l a s C o r t e s y q u e t i e n e p o r 
o b j e t o q u e l a a r m a d a e s p a ñ o l a a l -
c a n c e g r a n e f i c i e n c i a e n t o d a s s u s 
o p e r a c i o n e s p o r m e d i o d e f r e c u e n t e s 
m a n i o b r a s e n a l t a m a r y e s t a b l e c i e n -
d o c o n c u r s o s p a r a e s t i m u l a r l a e f i -
¡ c i e n c i a e n t o d o s s u s r a m o s . T a m b i é n 
s e e s t á r e o r g a n i z a n d o e l s e r v i c i o do 
a v i a c i ó n n a v a l s i e n d o s u b a s e p r i n -
c i p a l e l p u e r t o d e B a r c e l o n a -al m a n -
d o d e u n o d e l o s a v i a d o r e s m i l i t a r e s 
' m á s e m i n e n t e s d e E s p a ñ a . 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a C I N C O 
D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N N U E V A Y O R K 
N E W Y O R K , S e p t i e m b r e 1 . — ( E x -
c l u s i v a i n e n l e p a r a e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A d e l a H a b a n a ) . 
A l i _ a u g u r a r n o y e s t a S e c c i ó n 
p e r m í t a s e n o s q u e c o m e n c e n i o s t e s -
t i m o n i a n d o n u e s t r a g r a t i t u d a c u a n -
tos a m i g o s c u b a n o s y e s p a ñ o l e s e n -
( ¡ i r g á r o n n o s f e l i c i t a r e f u s i v a m e n t e 
a l D I A R I O a n t e l a t a n b r i l l a n t í s i m a 
o r g a n i z a c i ó n d e s u s n u e v o s s e r v i c i o s 
p a r a e l I m a y o r é x i t o d e s u e d i c i ó n 
n o c t u r n a c o m o r e t o ñ o v i g o r o s o d o 
u n t r o n c o c a s i s e c u l a r . L a c o l o n i a 
h a b a n e r a d e N u e v a Y o r k e s p e r a 
i m p a c i r n t í s i m a e s a a n u n c i a d a e d i -
c i ó n n o c t u r n a e n l a q u e (Mitre l a 
s i e m p r e m e r i t o r i a l a b o r d e n u e s t r o s 
v i e j o s c o m p a ñ e r o s h a d e v i b r a r <v 
e s p í r i t u m u l t i f o r m e d e l g r a n V í c -
t o r M u ñ o z . C u m p l i d o e l e n c a r g o 
d e n u e s t r o s l e c t o r e s n e o y o r q u i n o s i 
s e a n u e s t r a p r i m e r a n o t a i n f o r m a t i -
v a l a d e h a b e r a c e p t a d o e l e m b a j a - : 
d o r de E s p a ñ a en W a s h i n g t o n l a p r e - j 
s i d e n c l a d e l C o m i l ó P a t r i ó t i c o q u e ¡ 
p o r i n i c i a t i v a d e l « e m a p a i i o " L a G a -
c e t a " p r o p ó n e s o a b r i r a q u í u n a s u s - ' 
c r l p c l ó n p ú b l i c a p a r a r e g a l a r a l g u - 1 
n o s a e r o p l a n o s a l E j é r c i t o e s p a ñ o l . 
E l r e s t o d e l C o m i t é f ó r n m n l o . ' l a l e í 
R i o n d a , V i c e p r e s i d e n t e ; A l e j a n d r o 
B o c a , C ó n s u l G e n e r a " , d e L ñ a ñ a , H e -
s o r e r o ; C a r m e n V e l a c o r a c b o d e L a -
r a . S e c r e t a r i a y c o n t ó V o c a l e s l o s 
P r e s i d e n t e s d e t - i a s l a s s o c i e d a d e s 
h l » ; n a j d e N u e v a Y o r k , e l l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o l í v p a ñ o l a , e l 
A g e n t e G e n e r a l d e l a C o m p - T r a s -
a t l á n t i c a y l o s C o r r e s p o n s a l e s d e l 
" A . B . C . " d e M a d r i d y d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . P r o y é c t a s e t a m -
b i é n l a c e l e b r a c i ó n d e u n g r a n b a i l e 
y d e u n a s e l e c t a f u n c i ó n t e a t r a l e n 
b e n e f i c i o d e l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a 
E l p r ó x i m o 1 2 , s a l d r á l a s e g u n d a 
a g r u p a c i ó n de v o l u n t a r i o s p a r a e l 
T e r c i o ' E x t r a n j e r o , u n o s c i e n e n t r o 
l o s q u e f i g u r a e l p o p u l a r p o e t a v e n e -
z o l a n o R e n é B o r g l a . 
A p r o p ó s i t o d e l a G u e r r a d e M a -
r r u e c o s , " T h e S u n " p u b l i c a h o y u n 
c a b l e g r a m a s e n s a c i ó n * ist a d e P a r í s 
t e n d i e n d o a d e m o s t r a r q u j l a s i t u a -
c i ó n d e l o s e s p a ñ o l e s , e n A f r i c a s e 
a g r a v a p o r m o m e n t o s y q u e c o m o 
c o n s e c u e n c i a o b s é r v a s e h o n d o m a l e s -
t a r p o l í t i c o e n E s p a ñ a , l l e g a n d o h a s -
t a s u p o n e r s e q u e e l t r o n o e s t á s e r l a -
m e n t e a m e n a z a d o . A s e g ú r a s e q u e l o s 
m o r o s e s t á n m a g n í f i c a m e n t e e q u i p a -
d o s c o n c a ñ o n e s a l e m a n e s q u e é s t o s 
d e s e m b a r c a r a n a l l í d u r a n t e l a g u e -
r r a de" E u r o p a p a r a a í u c a r a l o s 
f r a n c e s e s p o r A r g e l i-» 
L a t e n d e n c i o s a ^ i n f o r z n . ' . c l ó n n o 
m e r e c e c r é d i t o a l g u n o . 
N o t i c i a s c u b a n a s h a y p o c a s h o y : 
G u s t a v o S á n c b e z G a a r r a g a s a l l ó 
¡ e s t a m a ñ a n a c o n s u m a d r e p a r a W h l -
| te S u l p b n r S p r i n g s V i r g i n i a , d o n d e 
, p a s a r á n u n m e s . G a l a r r a g a h a s i d o 
I i n v i t a d o p o r e l I n s t i t u t o d e l a s E s -
• p a ñ a s p a r a d a r u n a l e c t o r a <le s u s 
p o e s í a s en l a U n i v e r s i d a d d e C o l o m -
1 b l a . . e r á e n n o v i e m b r e . E n f l T a l -
\ dor." A s t o r i a e s t á n h o s p e d a d o s e l 
i c a p i t á n E . M o n t a l v o y s e ñ o r a ; F . 
¡ U r r u t l a b ^ z o y s e ñ o r a ; P . M o r t a l y 
: s e ñ o r a ; M.9 M o n t e a g u d o y J o s 6 F e -
r r e r c o n s u f a n r i l i a d e C i e n f u e g o s . 
E s t o es l o d o lo « p i e n o t i c i e r i l m e n -
• te d i ó b o y d e s i e l N e o y o r q u i n o 
I B r o a d w a y v i s t o a t r a v é s d e l o s J e n -
| t e s d e q u i é n e s n o s h e m o s i m p u e s t o l a 
m i s i ó n d e p r e o c u p a r n o s t a n s ó l o d e 
l a s c o s a s d e C u b a y p a r a C u b a , — 
' Z A R R A G A . 
L L E G A D A D E U N C A Ñ O N E R O E S -
P A Ñ O L A M E L I L L A . — P A N D O 
E N T R E L O S M O R O S 
M E L I L L A , S e p t i e m b r e 1, 
K a l l e g a d a d . c a ñ o n e r o e s p a ñ o l 
" M a r C h i c a " c r e ó u n p á n i c o e n t r e los 
a l d e a n o s m o r o s . M u c h o s de e l o s 
a b a n d o n a r o n l a p l a z a ' r e f u g i á n d o s e 
e n l o s b a r r a n c o s d e l a s m o n t a ñ a s d e l 
i n t e r i o r . L a s a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s 
h a n o r d e n a d o q u e - e n s a n -be i n te-
d i a t a m e n t e l a e n t r a d a d e l ( a n a l a 
f i n d e p e r m i t i r q u e p u e d a n p e n e t r a r 
p o r e l l a b u q u e s d e m a y o r p o r t e I n c l u -
s o c r u c e r o s y t o r p e d e r o s . , 
Iva c i u d a d d e N a d o r e s t á o c u p a d a 
p o r m á s d e 2 , 0 0 0 m o r o s e n t r e l o s 
e n a l e s f i g u r a n n u m e r o s o s a u x i l i a r e s 
d e E s p a ñ a . L o s rifeños s u f r i e r o n g r a -
ves p é r d i d a s e n «a n o c h e d e l 2 3 d e 
A g o s t o y e n u n s o l o a t a q u e p e r e c i e -
r o n m á s de u n c e n t e n a r d e e l l o s . S e 
d i v i s a b a n v a r i o s g r u p o s c o n a n t o r -
o h a s b u s c a n d o c a d á v e r e s e n ( i c a m -
p o d e b a t a l l a . 
L o s m o r o s e j e r c e n u n a v i g i l a n c i a 
e n i - x t r e m o r i g u r o s a y s u s a v a n z a d a s 
s e e n c u e n t r a n o c u p a d a s p o r n u m e r o -
s a s f u e r z a s . 
E S C A N D A L O E N E L A V U N T A M I E N 
T O D E B A R C E L O N A S O B R E L O S 
G A S T O S P A R A L A E X P O S I C I O N 
E L E C T R I C A D E 1 9 2 4 
B A R C E L O N A , S e p t i e m b r e 1. 
¡ L o s g a s t o s q u e o c a s i o n a r á l a e x p o -
s i c i ó n u n i v e r s a l d e e l e c t r i c i d a d q u e 
¡ se p r o y e c t i l c e l e b r a r e n e s t a c i u d a d 
j e n 1 9 2 4 o r i g i n a r o n a c a l o r a d a s d i s -
i c u s i o n c s e n l a s e s i ó n d e l A y u n t a -
m i e n t o q u e t u v o l u g a r h o y . 
E l B a r ó n d e l V l v e r p r o t e s t ó c o n -
t r a l o s c r é d i t o s e x c e s i v o s c o n c e d i d o s 
p o r e l A y u n t a m i e n t o a f i r m a n d o q u e 
l l e g a b a n a 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0 d e p e s e t a s d e 
l o s q u e e x i g i ó c u e n t a s d e t a U a d a s . 
A g r e g ó e l o r a d o r q u e c o r r í a n r u m o -
r e s d e q u e u n p e r s o n a j e I n f l u y e n t e 
e n l a M a n c o m u n i d a d C a t a l a n a h a b í a 
r e a l i z a d o b e n e f i c i o s d e m e d i o m i l l ó n 
d e p e s e t a s y d e m a n d ó q u e s e h i c l s e n 
a v e r i g u a c i o n e s s o b r e l a v e r a c i d a d de 
I d i e b o s r u m o r e s . 
B l a l c a l d e S r . M a r t í n e z D o m i n g o 
c o n t e s t ó a l v i b r a n t e d i s c u r s o d e l B a -
r ó n d e l V l v e r e n t é r m i n o s c o n c i l i a t o -
r i o s p r o m e t i e n d o q u e o r d e n a r í a u n a 
c u i d a d o s a e i m p a r c i a l i n v e s t i g a c i ó n 
y q u e se p u b l i c a r í a n c u e n t a s d e t a l l a -
d a s j u s t i f i c a n d o lo s g a s t o s r e a l i z a d o s 
p o r los c o n c e j a l e s a c u y o C a r g o e s t a -
b a n l o s a s u n t o s d e l a p r o y e c t a d a e x -
p o s i c i ó n . 
E V A C U A C I O N D E A V A N Z A D A S V 
F O R T I N E S P O R L o s E S P A Ñ O L E S . 
A N S I E D A D A C E R C A D E E L 
A R A I S H . L L E G A D A D E R K ( H T A S 
A M A D R I D 
P A R I S . S e p t i e m b r e 1. 
Un d e s p a c h o a l d i a r i o L e J o u r n a l 
d e s u c o r r e s p o n s a l e n R a b a t c i t a n d o 
u n a i n f o r m a c i ó n p u b l i c a d a e n L e 
P e t i t M a r o c a i n , c o m u n i c a q u e l a s 
O T R O E S C U A D R Ó N D E A E R O P L A -
N O S S A L D R A D E N T R O D E P O C O 
I D E S A N S E B A S T I A N P A R A 
3 I A R R U E C O S 
¡ S A N S E B A S T I A N , S e p t i e m b r e 1. 
T o c a n y a a s u t é r m i n o l o s p r e p a -
r a t i v o s p a r a e n v i a r a M a r r u e c o s u n 
i e s c u a d r ó n d e p o t e n t e s a e r o p l a n o s 
q u e h a s i d o f o r m a d o e n e s t a c i u d a d 
p a r a p r e s t a r s e r v i c i o s . conf r a l a s k á -
• h i l a s r i f e ñ a s . 
< o n t i n ú a e n l a p á g i n a T R E C E 
M R . H U Y E S Y " L O S I M P O R T A D O R E S D E T E J I D O S 
L A J U N T A D E A Y E R E N L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
E n l a t a r d e de a y e r c e l e b r ó u n a 
r e u n i ó n e n l a C á m a r a de C o m e r c i o , 
M r . H u y e s , r e p r e s e n t a n t e de l o s ex -
p o r t a d o r e s de t e j i d o s de l o s E s t a d o s 
U n i d o s y l o s s e ñ o r e s C a r l o s Z a l d o , 1 
S a b a s E . A l v a r é , M a r c e l i n o S a n t a m a -
r i ñ a , R a f a e l B a n g o y J o s é D u r á n , 1 
p r e s i d e n t e , v i c e p r e s i d e n t e y m i e m -
b r o s r e s p e c t i v a m e n t e , de l a C á m a r a 
d e C o m e r c i o de l a I s l a de , C u b a . ! 
M r . H u y e s y s u s e c r e t a r i o , s e g ú n ' 
p u b l i c a m o s e n s u o p o r t u n i d a d , v i - ! 
n l e r o n a e s t a r e p ú b l i c a a g e s t i o n a r ' 
e l c o b r o de l a s d e u d a s q u e e l c o m e r -
c i o de t e j i d o s d e C u b a t i e n e p e n d i e n -
t e s c o n a q u e l l o s I m p o r t a d o r e s . 
Loé c o m i s i o n a d o s e n l a C á m a r a e x - 1 
p u s i e r o n a M r . H u y e s q u e e l n o h a - 1 
b e r s e s a l d a d o e s a s d e u d a s n o e r a p o r 
m a l a fe d e n u e s t r o s c o m e r c i a n t e s i m -
p o r t a d o r e s , l o s q u e s i e m p r e h a b l a n 
c u m p l i d o f i e l m e n t e c o n s u s c o m p r o -
m i s o s , s i j i o q u e se d e b í a p r i n c i p a » 
y e x c l u s l v . a m e n t e a l á c r i s i s p o r q u e 
v i e n e a t r a v e s a n d o e l p a í s , y l e s e x p u -
s i e r o n d a t o s d e m o s t r a t i v o s de l a v e -
r a c i d a d d e s u s m a n i f e s t a c i o n e s . 
M r . H u y e s t o m ó e n c o n s i d e r a c i ó n 
l a s r a e o n e s e x p u e s t a s p o r los r e p r e -
s e n t a n t e s de l a C á m a r a de C o m e r c i o 
y o f r e c i ó d a r c u e n t a d e t o d o a s u a 
c o m i t e n t e s . 
T a m b i é n r s i s t i ó a l a « o n f e r e n c i a 
M r . O ' N e y , s e c r e t a r l o d e M r . H u y e s . 
A m b o s s e ñ o r e s r e g r e s a r á n e n bre^ 
v e a loa E s t a d o s U n i d o j . 
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E L D E L 4 P O R m 
E l i m p u e s t ^ d e l c u a t r o p o r c i e n t o 
f u é i m p o p u l a r d e s d e s u p r o m u l g a c i ó n . 
M e r e c i ó las c e n s u r a s n o s ó l o d e l c o -
m e r c i o , de l a i n d u s t r i a y d e l a s c o -
l e c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s , s i n o t a m b i é n 
d e l a p r e n s a y de l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
E r a u n i m p u e s t o q u e d a b a a e l e m e n -
tes e x t r a ñ o s a m p l i a s f a c u l t a d e s p a r a 
e n t r a r e n lo m á s i n t e r i o r d e l a s c a s a s 
y e m p r e s a s c o m e r c i a l e s ; q u e a b r í a l a s 
p u e r t a s a e m p l e a d o s p ú b l i c o s , n o s i e m -
p r e d i s cre tos , n i s i e m p r e d e s i n t e r e s a -
d o s , p a r a q u e c o n o c i e s e n l a s i t u a c i ó n 
de l a c a j a c o n sus o p e r a c i o n e s , c o n 
s u h o l g u r a o sus a p r e m i o s , c o n s u s 
d e u d a s y sus h a b e r e s , c o n sus d í a s d e 
p r o s p e r i d a d o d e c r i s i s , c o n s u d e s e n -
v o l v i m i e n t o y sus t r a n s a c c i o n e s , c o n 
s u suer te f e l i z o a d v e r . a s E r a u n i r a -
pues to q u e p o d í a d a r l u g a r a s ó r d i -
d a s c o d i c i a s , a m a n e j o s s u m a m e n t e 
p e r j u d i c i a l e s p a r a los in tereses c o m e r -
c i a l e s e i n d u s t r i a l e s y , a p a r c i a l i d a d e s 
c a l c u l a d a s y h o s t i l i d a d e s s i s t e m á t i c a s . 
E r a u n i m p u e s t o q u e s u s t r a í a p a r a l a 
c o h o r t e de e m p l e a d o s g r a n p a r t e d e 
los ingresos q u e b u s c a b a e l E s t a d o . 
E s t a i m p o p u l a r i d a d d e l i m p u e s t o d e l 
c u a t r o p o r c i e n t o d e m o s t r a d a p o r l a 
o p o s i c ü S n d e todos los e l e m e n t o s , i m -
p u l s ó a l G o b i e r n o a p e n s a r e n s u s t i -
tu ir lo p o r otro q u e fuese m á s c o m p a -
t ib le c o n é l c a r á c t e r y e í p r o c e s o d e l 
c o m e r c i ó y de l a i n d u s t r i a y q u e a r -
m o n i z a s e sus in tereses c o n lo s d e l a s 
« i r e a s p ú b l i c a s . S e i n d i c ó u n s u b s i d i o 
f i jo y d e t e r m i n a d o q u e c o m p e n s a s e l a s 
u t i l i d a d e s d e l c u a t r o p o r c i e n t o . S e 
p e n s ó d e s p u é s , c o n m á s a c i e r t o , e n u n 
i m p u e s t o sobre l a v e n t a de m e r c a n -
c í a s p o r m e d i o de l a c i r c u l a c i ó n d e l a 
l e t r a de c a m b i o , l a c u a l c o n t r i b u i r í a 
c o n su t i m b r a d o c o r r e s p o n d i e n t e d e 
E s t a d o , E s t a s u s t i t u c i ó n es l a q u e h a 
s o l i c i t a d o l a C á m a r a d e C o m e r c i o , d e 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n , e n r a z o n a d a 
i n s t a n c i a d i r i g i d a a l C o n g r e s o . 
E l i m p u e s t o s o b r e l a l e t r a de c a m -
b i o , a p o r t a r í a l a s v e n t a j a s d e q u e 
h a b í a d e s e r m á s s ó l i d o y m e n o s e x -
p u e s t o a f l u c t u a c i o n e s y a c r i s i s ; d e 
q u t e l c a m p o d e s u s r e c u r s o s h a b í a d e 
ser m á s e x t e n s o y c o p i o s o q u e e l d e l 
c u a t r o p o r c i e n t o , d e q u e n o h a b í a d e 
e n t r o m e t e r s e e n los secretos C o m e r c i a -
les y d e q u e n o h a b í a de p e r d e r b u e -
n a p a r t e d e s u s ingresos e n s u e l d o s 
d e i n s p e c t o r e s . 
H a y t o d a v í a o t r a r a z ó n p o d e r o s a 
q u e e x i g e l a s u s t i t u c i ó n d e d i c h o i m -
p u e s t o p o r e l d e l a l e t r a d e c a m b i o . 
E n este t r a n c e e c o n ó m i c o e n q u e l a 
m a y o r í a d e l a s c a s a s c o m e r c i a l e s e 
i n d u s t r i a l e s h a c e n e s f u e r z o s s u p r e m o s 
p a r a n o ' i r a l a b a n c a r r o t a , y e n es -
t a c r i s i s e n q u e e l p r o b l e m a v i t a l es 
v i v i r , n a d a m á s q u e v i v i r , los i n g r e s o s 
p r o d u c i d o s p o r e l i m p u e s t o s e r í a n n e -
g a t i v o s . T e n d r í a e l G o b i e r n o u n i m -
p u e s t o q u e a d e m á s d e i m p o p u l a r y 
o d i o s o , s e r í a e s t é r i l . 
E n t o d a s e s tas r a z o n e s h a p e n s a -
d o el P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a D r . 
Z a y a s , c u y a p e r i c i a e n c u e s t i o n e s f i -
n a n c i e r a s es i n d i s c u t i b l e , c u a n d o se 
h a d e c i d i d o a g e s t i o n a r l a s u p r e s i ó n 
d e l c u a t r o p o r c i e n t o y l a a d o p c i ó n d e 
o t r a m e d i d a m á s e f i c a z , m á s b e n e f i -
c á o s a p a r a e l E s t a d o y m e n o s e n o j o -
so p a r a e l c o m e r c i o y p a r a l a i n d u s -
t r i a . E l G o b i e r n o n o se e m p e ñ a r á , se -
g u r a m e n t e , e n s o s t e n e r c o n t r a l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a , c o n t r a los i n t e r e s e s d e l 
p a í s y c o n t r a e l c r i t e r i o d e l E j e c u t i -
v o , el m a l h a d a d o i m p u e s t o . 
M A L E S L E V E S . 
D o c a d a m i l p e r s o n a s q u e s e s i e n -
t e n i n d i s p u e s t a s h a y u n a , p o r l o 
r e c u l a r , e n p e l i g r o d e m u e r t e . L a s 
p r i m e r a s n o s e h a b l a n t a n e n f e r -
m a s q u e t e n g a n q u e r e c u r r i r a l a 
c a m a , n i s i q u i e r a p a r a r e c o s t a r s e , 
p e r o s í l o b a s t a n t e p a r a n o g o z a r 
d e l o s p l a c e r e s y c o m o d i d a d e s d e 
l a v i d a , p a r a h a c e r q u e e l t r a b a j o 
s e a d u r o y l e n t o , y p a r a d e s e a r e n -
c o n t r a r s e b i e n d e s a l u d . M u c h o s d e 
n o s o t r o s n o s q u e j a m o s d e a l g u n a 
p e q u e ñ a i n d i s p o s i c i ó n o t e n d e n -
c i a a e l l a , d o l o q u e h a y q u e p r e c a -
v e r s e . L o s h o m b r e s d e v i d a s e d e n -
t a r i a , a s i c o m o l a s m u j e r e s d e d i c a -
d a s a l a s l a b o r e s d e l h o g a r s o n , s i n 
d u d a , l a s p e r s o n a s q u e m á s s u f r e n 
d e e s t o s m a l e s q u e y i e n e n y v a n ; 
m a l e b q u e s e p r e s e n t a n c o n m á s 
f r e c u e n c i a y d u r a n m á s a m e d i -
d a q u e i a e d a d a v a n z a . E s t e e s e l 
t i e m p o e n , q u e s e d e b e e m p l e a r l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e e s e l m e j o r a m i g o q u e s e p u e -
d e e n c o n t r a r . E n t r e l o s d e s c u b r i -
m i e n t o s m e d i c i n a l e s d e n u e s t r a 
é p o c a , p o c o s l o i g u a l a n . E s t a n s a -
b r o s a c o m o l a m i e l y c o n t i e n e u n a 
s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o q u e s e 
o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s d e B a -
c a l a o , o o m b i n a í í o s c o n J a r a b e d e 
I l i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x t r a c -
t o F l u i d o d e C e r e z o S i l v e s t r e . E s 
u n r e m e d i o d e m é r i t o i n d i s c u t i b l e 
p a r a l a A n e m i a , E s c r ó f u l a , D e b i l i -
d a d N e r v i o s a , B r o n q u i t i s y A f e c -
c i o n e s P u l m o n a r e s . E l D r . E n r i q u e 
D i a g o y C á r d e n a s , J e f e T é c n i c o d e 
l a J e f a t u r a d e S a n i d a d d e l a H a -
b a n a , d i c e : " Q u e e n l o s l a r g o s a ñ o s 
q u e h a v e n i d o i n d i c a n d o l a P r e p a -
r a c i ó n d e W a m p o l e , s u a d m i n i s t r a -
c i ó n s i e m p r e h a s i d o s e g u i d a d e l 
m á s l i s o n j e r o é x i t o . E s d e i n a p r e -
c i a b l e v a l o r p a r a l o s e n f e r m o s d e 
e s t ó m a g o d e l i c a d o . " S u u s o e n i n -
d i s p o s i c i o n e s l i g e r a s e v i t a r á e n f e r -
m e d a d e s i n a u r a b l e s . D e c í d a s e a 
e m p l e a r n u e s t r o r e m e d i o y n o s u -
f r i r á n n d e s e n g a ñ o t o m á n d o l o . S e 
v e n d a m á s p o r r e c o m e n d a c i ó n p e r -
s o n a l q u e p o r m e d i o d e a n u n c i o s . 
D o v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
L A S E S C U E L A S D E I N G L E S 
D E P E N D E R A N D E L A S U -
- P E R I N T E N D E N C I A 
A y e r r e s o l v i ó e l S r . S e c r e t a r i o do 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a q u e p a r a e l p r ó x i -
j m o c u r s o l a s E s c u e l a s ^ x p e r i m e n t a -
j l e s y e s p e c i a l e s de I n g l é s d e p e n d a n 
) d e l a S u p e r i n t e n d e n c i a P r o v i n c i a l d e 
1 E s c u e l a s . 
i P a r a t r a t a r d e e s t e p a r t i c u l a r v i s i -
' t a r o n a y e r e l D e p a r t a m e n t o e l s e ñ o r 
A n g e l L o r d a , d i s t i n g u i d o P r o f e s o r 
1 q u e d i r i g e d i c h a E s c u e l a E x p e r i m e n -
i t a l . 
1 T a m b i é n v i s i t ó l a S e c r e t a r í a l a s e -
ñ o r i t a E l e n a L á m a r I n s p e c t o r a E s p e -
c i a l d e I n g l é s e n l a s E s c u e l a s d e e s -
t a c a p i t a l , a c u y o s i n f o r m e s t é c n i c o s 
s e d e b e l a a n t e r i o r r e f o r m a . ' 
L a s e ñ o r i t a L á m a r e s p e r a v e r a c o r -
d a d o s e n b r e v e p o r e l d o c t o r Z a y a s 
( F ) o t r a s r e f o r m a s q u e y a p r o p u s o 
y m e r e c i e r o n l a a p r o b a c i ó n d e l J e f e i 
d e l D e p a r t a m e n t o . 
^ 1 
l a b l a n c u r a 
d i e n t e s 
d e l a s 
" p e r l a s r c e p i l l á n d o l o s 
c o n e l d e n t í f r i c o ^ d e 
C O L G A T E . f " 
D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
2 5 d e A g o s t o . 
L a n u m e r o s a m a r i n a m e r c a n t e I r a - ' 
p r o v i s a d a p o r l o s E s t a d o s U n i d o s d u -
r a n t e l a g u e r r a p u d i e r a c o n t r i b u i r 
• a l g o a r e s o l v e r e l p r o b l e m a d e l a s v i -
, v i e n d a s . 
E l g o b i e r n o h a v e n d i d o e n . e s t o s I 
. d í a s d o s c i e n t o s c i n c o b a r c o s do m a -
' d e r a , p o r d o s m i l c i e n p e s o s c a d a 
H a b í a n c o s t a d o de t r e s c i e n t o s l 
B a s t a n t e s s a l i e r o n d e f e c t u o s o s * 
p e r o s e c o n s i g u i ó lo q u e s e b u s c a -
b a ; a s e g u r a r e l t r a n s p o r t e de t r o p a s 
y d e m u n i c i o n e s a E u r o p a , y e l de 
m e r c a n c í a s a t o d a s p a r t e s . E s t a f l o -
t a c o s t ó n a d a m e n o s , q u e t r e s m i l 
q u i n i e n t o s m i l l o n e s d e p e s o s ; h o y n o 
p r o d u c i r í a , e n v e n t a , n i s e t e c i e n t o s 
m i l l o n e s , y e l d é f i c i t a n u a l de l a ex -
p l o t a c i ó n , e s d e d o s c i e n t o s c u a r e n t a . 
E s t e m a l n e g o c i o e s c o m p a ñ e r o de u n o . 
m i l a o c h o c i e n t o s m i l p e s o s p o r c a s - I a q u e \ o t r o , h e c h o p o r e l G o b i e r n o f e -
- . c o , o s e a , u n t o t a l d e d o s c i e n t o s m i - I ¿ e r a l d u r a n t e l a g u e r r a , a l e n c a r -
l l o n e s . Y no' h a n p r o d u c i d o m á s q u e j g a r s e de Iog f e r r o c a r r i l e s . S u a d m i -
c u a t r o c i e n t o s t r e i n t a m i l q u i n i e n t o s | n i s t r a c i ó n a e 2 6 m e s e s h a e c h a d o e n -
E s o s b u q u e s , d e d i c a d o s a l a i c i m a a l T e s o r o u n a c a r g a p e s o s . de m i l 
D o ñ a M A R G A R I T A V E L E Z 
V d a . D E D ' A N D R E I S 
H a f a l l e c i d o a y e r e n e l h o s p i t a l L a s 
A n i m a s l a s e ñ o r a M a r g a r i t a V e l e z 
v i u d a d e D ' A n d r e i s , h e r m a n a d e l o s 
s e ñ o r e s C a r l o s y G e r a r d o V e l e z , d e 
C a r t a g e n a ( C o l o m b i a ) y e m p a r e n t a -
d a c o n ^ n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o d o n 
A n d r é s C a b a l l e r o , a q u i e n , a s í c o m o 
a l o s d e m á s f a m i l i a r e s , e n v i a m o s 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
E l e n t i e r r o se v e r i f i c a r á a l a s 
n u e v e d e l a m a ñ a n a de h o y , p a r t i e n 
d o e l c o r t e j o d e C o n c o r d i a 3 9 . 
C O N F L I C T O D E L A L U M B R A -
D O E N C A M A G Ü E Y 
E l s e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
p r o v i n c i a l de C a m a g ü e y I n f o r m a , q u e 
p o r o r d e n de l a c o m p a ñ í a d e l a l u m -
b r a d o , d o s e m p l e a d o s de l a m i s m a se 
p e r s o n a r e n e l a c á r c e l d e l a c i u d a d 
c o n e l p r o p ó s i t o d e c o r t a r e l s u m i -
n i s t r o d e l f l u i d o , y q u e s i e n d o e s e e l 
l i n i c o a l u m b r a d o c o n q u e c u e n t a e l 
e d i f i c i o , e l g o b e r n a d o r se h a d i r i -
í g i d o a l a E m p r e s a p a r a q u e d e j e s i n 
S e g u r a m e n t e l a c o l o n i a c o l o m b l a - f f e f e c t o l a o r d e n d e s u s p e n s i ó n d e l s e r - • t o n e l a j e d e 5 y c u a r t o m i l l o n e s , q u e 
i a a c o m p a ñ a r á l o s r e s t o s d e s u c o m - » v i c i o , a r e s e r v a d e lo q u e s o b r e e s t e t e n í a e l a ñ o 1 4 . A q u í p a r a h a c e r u n 
p a t r i o t a l a s e ñ o r a v i u d a de D ' A n d r e i s a s u n t o r e s u e l v a e l S e c r e t a r i o d e G o - b a r c o d e c a r g a s ó l o s e e m p l e a b a 
h a s t a l a ú l t i m a m o r a d a . b e r n a c l ó n . ' t r e i n t a y s e i s d í a s . 
n a v e g a c i ó n n o s e r í a n n e g o c i o , p o r - . o c h o c i e n t o s m i l l o n e s d e p e s o s . Y e n 
q u e h a y c i e n t o s d e e l l o s a m a r r a d o s , l a m b e s c a s o s e l r e s u l t a d o h a s i d o d e s -
a q u í y e n o t r o s p a í s e s , p o r f a l t a d e ^ f a v o r a b l e p o r q u e l o s g o b i e r n o s no s i r 
f l e t e s ; p e r o f o n d e a d o s e n b a h í a s y v e n p a r a n e g o c i a n t e s y u n o de l o s 
r í o s , s e r v i r í a n d e a l o j a m i e n t o a m i l 1 
f a m i l i a s p o r u n p r e c i o m u y m o d e -
r a d o . A s í v i v e e n C h i n a u n a p a r t e 
d e l a p o b l a c i ó n , d e l a c u a l d i j o u n 
v i a j e r o I n g l é s , q u e e r a " l a ú n i c a v e r -
d a d e r a m e n t e f l o t a n t e q u e h a b í a e n 
e l m u n d o . " 
E s t a m a r i n a m e r c a n t e e s e l m á s 
g r a n d e d e l o s m a l o s n e g o c i o s c o n o c i -
d o s h a s t a h o y ; p e r o c o n u n p r ó l o g o 
de m u c h í s i m o m é r i t o , q u e e s s u c o n s -
t r u c c i ó n . E n p o c o t i e m p o l o s E s t a d o s 
U n i d o s t u v i e r o n e n e l a g u a u n t o n e -
l a j e d e o n c e n f i l l o n e s , d e l c u a l s ó l o 
u n a f r a c c i ó n e r a c o m p r a d o r a ; e s -
f u e r z o n o t a b l e , a l l a d o d e l c u a l r e -
s u l t a a c h i c a d o e l d e A l e m a n i a q u e 
n e c e s i t ó v e i n t e a ñ o s p a r a l l e g a r a l 
E S T A F A D O P O R U N 
E S P I R I T I S T A 
E l S r , C l o t i l d e R o d r í g u e z P a n d o , 
v e c i n o de E s c o b a r 1 8 6 , s e e n c o n t r a -
b o e n f e r m o h a c e d i e z d í a s , d e c i d i e n -
d o p o r c o n s e j o de s u a m i g o E l í s e o 
Q u i n t a n a , c o n s u l t a r c o n u n e s p i r i t i s -
t a d e g r a n f a m a , d e C á r d e n a s , l l a -
m a d o M i g u e l G o n z á l e z , y v e c i n o d e 
Z a y a s 3 . 
E l e s p i r i t i s t a l e d i j o q u e l e r e m i -
t i e r a ^ 1 0 , l o q u e h i z o e l R o d r í g u e z , 
e n u n g i r o p o s t a l p o r e s a c a n t i d a d , 
n o v o l v i e n d o a s a b e r m á s d e l e s p i r i -
t i s t a p o r l o c u a l y c o n s i d e r á n d o s e e s -
t a f a d o d e n u n c i ó n e l h e c h o e n l a P o -
l i c í a S e c r e t a p o r i n f r a c c i ó n d e l C ó d i -
go P o s t a l . 
D E P A L A C I O 
U N I N F O R M E D E C E S P E D E S 
. E n P a l a c i o s e h a r e c i b i d o u n i n f o r -
m e o f i c i a l d e l M i n i s t r o e n W a s h i n g -
t o n , d o c t o r C a r l o s M a n u e l d e C é s p e -
d e s e n r e l a c i ó n c o n l a s ú l t i m a s g e s -
t i o n e s h e c h a s p o r l a M i s i ó n q u e p r e s i -
d e e l S e c r e t a r l o d e H a c i e n d a s e ñ o r 
G e l a b e r t . 
L A Z O N A F I S C A L D E A R T E M I S A 
E L r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a d o c -
t o r L u c i l o d e l a P f e ñ a , e s t u v o h o y e n 
P a l a c i o c o n o b j e t o d e t r a t a r c o n e l 
o b j e t o de t r a t a r c o n e l s e ñ o r P r e -
P r e s i d e n t e d e l a r e p o s i c i ó n d e l a z o -
n a f i s c a l d e A r t e m i s a . 
L A P E T I C I O N D B L O S M A E S T R O S 
D E M A R I A N A O 
E l S e c r e t a r i o de l a P r e s i d e n c i a d o c -
t o r C o r t i n a m a n i f e s t ó a y e r a l o s r e -
p ó r t e r s q u e lo s o l i c i t a d o p o r l o s m a e s 
t r o s de M a r i a n a o q u e e l d í a a n t e r i o r 
s e e n t r e v i s t a r o n c o n e l , f u é q u e s e 
l e s c o n c e d i e r a p o r l o s A d m i n i s t r a d o -
r e s d e l o s b a l n e a r i o s de l a P l a y a d e 
M a r i a n a o l o s p r o d u c t o s d e u n d o m i n -
go p a r a d e s t i n a r l o s a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e u n p a r q u e p a r a n i ñ o s e n a q u e l l a 
l o c a l i d a d . E l d o c t o r C o r t i n a l e s e x -
p r e s ó q u e n o p o d í a r e s o l v e r n a d a s o -
b r e e s a p e t i c i ó n , p o r q u e e l e n l a a c -
t u a l i d a d no t i e n e c a r g o n i r e p r e s e n -
t a c i ó n d e n i n g u n a e s p e c i e e n l a s d i s -
• t i n t a s C o m p a ñ í a s q u e t i e n e n s u s n e -
g o c i o s e n l a r e f e r i d a P l a y a ; y q u e d a -
d o e l f i n q u e p e r s e g u í a n l o s m a e s t r o s 
lo q u e p o d í a h a c e r e r a d a r l e s u n a r e -
c o m e n d a c i ó n p a r a c u a l q u i e r p e r s o n a 
q u e l a C o m i s i ó n lo i n d i c a s e y q u e p u -
d i e r a , a y u d a r l a e n s u s g e s t i o n e s . 
A M E N A Z A S D E D E S A H U C I O 
E n l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n s e 
h a n r e c i b i d o ú l t i m a m e n t e v a r i o s t e l e - ( 
g r a m a s d e P r e s i d e n t e s d e J u n t a s M u -
n i c i p a l e s E l e c t o r a l e s , o u los q u e * s e 
d á c u e n t a d e l a d i f i c l l s i t u a c i ó n c r e a -
d a a d i c h o s o r g a n i s m o s p o r e s t a r 
a d e u d a n d o v a r i a s m e n s u a l i d a d e s d e 
los l o c a l e s q u e o c u p a n y e x i g i r l o s 
p r o p i e t a r i o s e l p a g o de l a s m i s m a s 
o e l d e s a l o j o I n m e d i a t o de l o s l o c a -
les , a m e n a z a n d o c o n p r e s e n t a r d e -
m a n d a s de d e s a h u c i o s i n o s e r e s u e l -
v e e n u n o o e n o t r e s e n t i d o l a s i t u o -
c l ó n . 
E l S e c r e t a r l o d e l a J u n t a C e n t r a l 
E l e c t o r a l , s e h a d i r i g i d o t a m b i é n a l 
D E O B R A S P U B L I C A S 
\ R E P A R A C I O N E S 
S e é s t á r e p a r a n d o e l d e s p a c h o d e l 
S r . R o m á n , e l q u e se e n c o n t r a b a d e -
t e r i o r a d o d e s d e h a c e m u c h o t i e m p o . 
E L E X P E D I E N T E C O N T R A E L P A -
G A D O R D E O B R A S P U B L I C A S 
' A y e r d e c l a r a r o n e n e l e x p e d i e n t e 
I n i c i a d o c o n t r a e l S r . G u s t a v o F e r -
n á n d e z , P a g a d o r C e n t r a l d e O b r a s 
P ú b l i c a s , a v i r t u d d e l a v i s i t a d e i n s -
p e c c i ó n g i r a d a a l a P a g a d u r í a p o r 
l a I n t e r v e n c i ó n g e n e r a l de l a R e p ú -
b l i c a , v a r i o s c o m p a ñ e r o s d e l a p r e n -
s a . 
S e g ú n p u d i m o s I n f o r m a r n o s e x -
t r o f i c i a l m e n t e s u s d e c l a r a c i o n e s n o 
c o n t i e n e n c a r g o s d e n i n g u n a e s p e c i e 
e n c o n t r a d e l S r , F e r n á n d e z , l i m i t á n -
d o s e a e x p l i c a r l a s I n f o r m a c i o n e s q u e 
p u b l i c a r o n s o b r e l o s p a g o s y l a i n -
f o r m a l i d a d q u e s e , n o t a b a e n e l p a -
go d e l p e r s o n a l d e l D e p a r t a m e n t o . 
P a r a h o y h a s i d o c i t a d o a d e c l a -
r á r e l s e ñ o r F e r n á n d e z , p o r e l s e ñ o r 
B a r r u e c o s , q u e t i e n e a s u c a r g o l a 
i n s t r u c c i ó n d e l e x p e d i e n t e . 
L A M I S E R I A E N M E L E N A 
D E L S U R 
E l A l c a l d e d e M e l e n a d e l S u r i n -
f o r m a q u e e n l o s p o t r e r o s de l o s c e n -
t r a l e s y f i n c a s de a q u e l l a z o n a e s -
t á n a p a r e c i e n d o J é s e s s a c r i f i c a d a s ; 
n o p u d i é n d o s e h a s t a a h o r a d a r c o n 
l o s a u t o r e s d e e s t o s h e c h o s , q u e s e 
a t r i b u y e n a l e s t a d o de m i s e r i a e x i s -
t e n t e e n e l p a í s d e s d é q u e t e r m i n ó l a 
z a f r a . 
G O T A 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á i o s d e l 
L i c o r d e i D r L a v í 
E s e i r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r i o s a c c e s o s . v 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d o s a t i s f a c c i ó n d o q u e á d i a r i o e s 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e i s i g u i e n t e ! 
f Inútil creo hacer el elogio del X l e o r X a r l l l e , pues es, por decirlo asi, tnfalibl* 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
t Entiendo, por lo tanto, que es un verdadero crimen no indicar dicho medi-
oamento á los gotosos. 
t Yo cuento hoy 37 anos, y ya cuando tenia 23, sufri el primer acceso de gota, 
por cierto muy ciolento; desde entonces he tenido sufriendo todos los años, á tal 
% punto que algunas veces me he visto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues así que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y al punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
el X i l c o r l < a T l l l e , sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
J o s é B E C H L , Hos te l ero en JBrtmenZmrflr ( B a v i e r a ) 
0 £ VENTA en h s buenas Farmacias y en casa de los Sres. c o m a r a p i l s a o1* 
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R E U M A T I S M O S 
H A I T I A N O C R I M I N A L 
E l A l c a l d e d e N I q u e r o c o m u n i c a 
q u e p n o d e l o s m u c h o s e m i g r a n t e s 
h a i t i a n o s q u e a l l í e s t á n s i n t r a b a j o , 
h i r i ó e s t a m a ñ a n a A A n g e l P e r g a l , 
r e f u g i á n d o s e d e s p u é s a b o r d o d e l v a -
p q f R a m b l . o p , n o s i n a n t e s d a r m u e r -
t e a o t r o c i u d a d a n o n o m b r a d o P r i -
m i t i v o S á n c h e z . 
M á s t a r d e , d i c h o h a i t i a n o q u e e s -
t a b a a r m a d o s e l a n z ó a l a g u a p a r a 
f u g a r s e , r e s u l t a n d o m u e r t o p o r f u e r -
z a s d e l e j é r c i t o y de l a p o l i c í a . 
A g r e g a e l A l c a l d e q u e e l p u e b l o 
e s t á a l a r m a d o e I n d i g n a d o a n t e e l 
s a c r i f i c i o d e d o s c u b a n o s y q u e h a -
c e g e s t i o n e s p a r a e v i t a r u n a p o s i b l e 
a l t e r a c i ó n d e l o r d e n . 
T e r m i n a m a n i f e s t a n d o q u e e s 
u r g e n t e q u e se o r d e n e q u e e l v a p o r 
R a m b l e r se h a g a a l a m a r c o n l o s 
2 60 i n m i g r a n t e s h a i t i a n o s q u e e s t á n 
a b o r d o , a f i n d e e v i t a r n u e v o s d e -
s o r d e n e s o v i o l e n c i a s . 
A V I S O 
» . 
l 
O N T A L V O E P P I N G E 
i c o r o n e l M a r t í n e z L u f r i u e x p o n i é n d o -
í l e q u e e s a J u n t a s e e n c u e n t r a e i f l a 
I m i s m a s i t u a c i ó n p o r q u e a d e u d a t r e s 
¡ m e n s u a l i d a d e s d e a l q u i l e r y e l p r o -
p i e t a r i o p i d e e l p a g o o e l d e s a l o j o d e l 
l o c a l q u e o c u p a e l o r g a n i s m o e n 
A g u i a r 7 0 . 
P o d e m o s I n f o r m a r a d e m á s q u e a l -
g o a n á l o g o v i e n e o c u r r i e n d o c o n n u -
m e r o s a s e s c u e l a s p ú b l i c a s I n s t a l a d a s 
e n l o c a l e s a r r e n d a d o s . 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s , de t o d o s l o s 
B a n c o s . 
P r e g u n t e s i e m p r e p o r n u e s t r a s c o t i z a c l o n e a . 
B I L L E T E S R E G A L A D O S 
T a l s o n n u e s t r o s p r e c i o s , q u e p u e d e d e c i r s e r e g a l a d o s . 
L o s e n v i a m o s a c u a l q u i e r l u g a r de l a I s l a , a l r e c i b o de G i r o o 
C h e q u e i n t e r v e n i d o , p o r v a l o r d e $ 2 6 . 0 0 m . o. 
C A C H E I R O Y H E R M A N O 
V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A . 
O B I S P O Y A G U I A R . T E L E F O N O A - O 0 0 O . H A B A N A . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
A u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s B e n z . 
M o t o r e s d e g a s o l i n a , l u z b r i l l a n t e y p e t r ó l e o c r u d o B E N Z . 
M o t o r e s e l é c t r i c o s B e r g m a n n . 
G o m a s m a c i z a s C o n t i n e n t a l . 
M a g n e t o s y b u j í a s a l e m a n a s B o s c h . 
M a q u i n a r i a e n G e n e r a l . 
H a t r a s l a d a d o s u s O f i c i n a s y E x p o s i c i ó n a 
Z U L U E T A 4 4 Y 4 6 
l G L O R I A Y A P O D A C A 
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q u e m e n o s s i r v e n e s e l a m e r i c a n o , 
q i l e p o n e e n t o d o p o l i t i q u i l l a de p a r -
t i d o y h a s t a g e o g r a f í a e l e c t o r a l . P o r 
e j e m p l o : se h a p r o c u r a d o q u e e n l a 
J u n t a o b o a r d , q u e a d m i n i s t r a l a 
m a r i n a m e r c a n t e , h a y a u n m i e m b r o 
p r o c e d e n t e d e l E s t a d o de N u e v a 
Y o r k , o t r o d e O r e g ó n , o t r o d e C a l i -
f o r n i a , o t r o d e A l a b a m a , y o t r o de 
G e o r g i a ; s e h a a t e n d i d o m e n o s a l a 
i o d e n i d a d d e l o s n o m b r a d o s q u e a l a 
c o n v e n i e n c i a d e c o n t e n t a r a e s o s E s -
t a d o s , i m p o r t a n t e s e n l a e s t r a t e g i a 
de l a s e l e c c i o n e s . 
E l p r i m e r P r e s i d e n t e d e l a J u n t a 
f u é u n a b o g a d o d e S a n F r a n c i s c o 
q u e n a d a s a b í a de b a r c o s , n i c o m o 
n a v e g a n t e n i c o m o a r m a d o r . L u e g o 
h u b o u n M r . H u r l e y , d e C h i c a g o , q u e 
e r a d e l a C o m i s i ó n F e d e r a l de C o -
m e r c i o y q u e d i m i t i ó p r o n t o p o r q u e 
no p u d o e n t e n d e r s e c o n e l g e n e r a l 
G o e t h a l s - v - g e n e r a l de t i e r r a — q u e d i -
r i g í a l a C o r p o r a c i ó n de l a F l o t a de 
E m e r g e n c i a , d e p e n d i e n t e de l a J u n -
t a . D e s p u é s o t r o a b o g a d o , t a m b i é n 
d e C h i c a g o . A h o r a , e l P r e s i d e n t e e s 
i M r . L a s k e r , q u e t e n í a u n a e m p r e s a 
d e . . . a n u n c i o s . P e r o e s t e es m o d e s -
to , s i n c e r o y c o n s e n t i d o c o m ú n ; 
p o r q u e , l u e g o d e h a b e r s e i n f o r m a d o 
b i e n , h a d e c l a r a d o q u e lo m e j o r q u e 
^e p u e d e h a c e r c o n l a m a r i n a m e r -
a n t e es d e s h a c e r s e d e e l l a . L o m i s -
io h a n o p i n a d o o t r o s . 
M r . H u r l e y a c o n s e j ó l a v e n t a h a -
-e d o s a ñ o s y m e d i o , a l t e r m i n a r l a 
p u e r r a , c u a n d o l o s p r e c i o s e r a n m u -
c h í s i m o m e j o r e s q u e h o y . L a C o m i -
s i ó n d e H a c i e n d a d e l a C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s e s t a b a p o r e s a m e d i -
d a , q u e s i n e m b a r g o , n o p r e v a l e c i ó , 
n o r q u e s e g ú n h a d i c h o e l s e n a d o r 
K i n g , n o h a c í a g r a c i a a l o s e m p l e a -
d o s d e l a J u n t a . " C u a n t o s m á s b u -
q u e s — h a a ñ a d i d o e l S e n a d o r — m á s 
e m p l e o s . " Y , c l a r o , c o m o e s o s e m -
ó l e o s s e o b t i e n e n p o r i n f l u e n c i a p o -
' ( t i c a , h a b í a i n t e r é s e n q u e s i g u i e s e n 
a r a s e r v i r l o s c o m p r o m i s o s de p a r -
do. 
H a c e d o s a ñ o s y m e d i o l o s p r e c i o s 
a n m e j o r e s q u e l o s de h o y , p o r q u e 
n t o n c e s a u n e s c a s e a b a n lo s b a r c o s 
n o t r o s p a í s e s ; p e r o e n t o d a s l a s n a -
o n e s m a r í t i m a s se h a s e g u i d o c o n s -
u y e n d o . E n e s t a , e l a ñ o 19 se pa— 
') de c u a t r o m i l l o n e s d e t o n e l a d a s ; 
i I n g l a t e r r a s e l l e g ó a c e r c a de d o s 
i l í o n e s , e n e l J a p ó n a s e i s c i e n t a s 
n i l , e n H o l a n d a a c i e n t o t r e i n t a y 
; iete m i l , e n N o r u e g a a c i n c u e n t a y 
s i e t e m i l , e n E s p a ñ a a c i n c u e n t a y 
d o s m i l , e t c . T o t a l : s i e t e m i l l o n e s y 
p i c o . 
D u r a n t e l a g u e r r a y e n l o s p r i m e -
r o s t i e m p o s d e l a p a z m u c h a c a r g a 
p a r a d a p o r f a l t a de b a r c o s ; a h o r a 
m u c h o s b u q u e s a m a r r a d o s p o r f a l t a 
de c a r g a . S i s e s u s p e n d i e s e e n t o d a s 
p a r t e s l a c o n s t r u c c i ó n , c o n e s t o y c o n 
q u e c e s a s e l a d e p r e s i ó n e c o n ó m i c a , 
q u e n o h a d e s e r e t e r n a , p e r o p u e d e 
t a r d a r m u c h o , v o l v e r í a n ^ s u b i r l o s 
f l e t e s ; p e r o c o m o e n t r e t a n t o , e l go-
b i e r n o a m e r i c a n o e s t á p e r d e n d o u n 
d i n e r a l , y c o m o c u a n d o m e j o r e e l n e -
g o c i o d e l o s t r a n s p o r t e s m a r í t i m o s l a 
e x p l o t a c i ó n de l o a b a r c o s a m e r i c a n o s 
s e r á m á s c o s t o s a q u e l a d e s u s c o m -
p e t i d o r e s e x t r a n j e r o s , lo p r á c t i c o s e -
r í a v e n d e r l a f l o t a s i n r e t r a s o , p o r 
lo q u e se p u e d a s a c a r . 
L o p e r d i d o y a n o s e p u e d e d e s q u i -
t a r , y s e r á u n b i e n e l n o s e g u i r a c u -
m u l a n d o p é r d i d a s . S i l a f l o t a n o e s 
n e g o c i o e n l a p a z , f u é m u y ú t i l y 
h a s t a s a l v a d o r a e n l a g u e r r a p a r a 
c o n t r a r r e s t a r l a c a m p a ñ a s u b m a r i -
n a g e r m á n i c a ; c o n e s e f i n se c o n s -
t r u y ó . B a s t a c o n e s t o p a r a q u e s e d é 
p o r b i e n e m p l e a d o s l o s d o s m i l m i -
l l o n e s de p e s o s q u e h a y a q u e a g r e -
g a r a l a D e u d a . 
X . Y . Z . 
. A n t l c a l c u l l n a £ b r e y es u n g r a n 
d i u r é t i c o , i m p i d e l a i r r i t a c i ó n , a l i v i a 
l a s e x c o r i a c i o n e s de l a s m u c o s a s , y 
s e p u e d o u s a r e n c o m b i n a c i ó n c o n 
o t r a s d r o g a s e n e l t r a t a m i e n t o de 
e n f e r m e d a d e s p e l i g r o s a s de l o s r í -
ñ o n e s . — A n t i c a l c u l l n a E b r e y . e l g r a n 
r e m e d i o p a r a e l h í g a d o , r í ñ o n e s y 
v e j i g a , se e n c u e n t r a de v e n t a e n t o -
d a s l a s b o t i c a s . 
A L E G R E Y C U R A D O 
A L E G R E Y C U R A D O 
C a i b a r i é n , M a y o 12 d e 1 9 1 4 
D r . A r t u r o C . B o s q u e , 
H a b a n a 
E s t i m a d o D o c t o r : 
M e e s g r a t o d i r i g i r m e a u s t e d p a r a 
d e c i r l e q u e h e u s a d o s u r e m e d i o y e s 
s u " P e p s i n a y R u i b a r b o " m u y e f i c a z , 
no s é c ó m o e x p r e s a r l e m i a l e g r í a d e 
v e r m e c u r a d o , p u e d e u s a r e s t e a n u n -
c i o e n e l p e r i ó d i c o . 
S . S . 
, B . F c A l á n d e z a 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " 
e s e l m e j o r r e m e d i o e l t r a t a m i e n t o 
d e l a d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a , d i a r r e a s , 
v ó m i t o s d e l a s e m b a r a z a d a s , g a s e s , 
n e u r a s t e n i a g á s t r i c a y e n g e n e r a l t o -
d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s 
d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
N o t a . — C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o -
n e s , e x í j a s e e l n o m b r e " B o s q u e " q u e 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
I d - 3 
D r . F . L E Z A 
C X B X r j A K O JiVI. H O S P I T A X » 
" M E R C E D E S " 
E s p e c i a l i s t a y C i r u j a n o G r a d u a d o de 
los H o s p i t a l e s de N e w Y o r k . 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
S a n L á z a r o , 268, e s q u i n a a P e r s e v e -
r a n c i a . T e l é f o n o A-1846. D e 1 a 3 
GS855 a l ^ 16d.-S 
D r . J o s é R . C a n r 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L E G O M E Z 
A B O G A D O S 
C a m p a n a r i o , 1 0 4 . — T e l . A - 7 1 4 9 . 
C 7 1 4 3 I n d . 24 a g 
• 
A K O L X X X H M A R I O D E L A H A R W A S e p t i e m b r e 2 ¿ e 1 9 2 > 
P A G I N A T R E S 
L A A C T U A L I D A D 
C o r r e s p o n d e n c i a s e c r e t a 
s e r a r r o j a d o s a l o s a r i o c o m ú n ; 
D E L E X T R E M O O R I E N T E 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
g e a m o n t o n a n l a s c a r t a s s o b r e m i 
m e s a . E n o t r o s t i e m p o s e l s e ñ o r J o s é 
C a r b a l l e d r a r — q u e p o s e e d o b l e v i s t a y 
d o b l e l l a v e — a b r í a e l b u r e a n t o d a s 
l a s t a r d e s ¡ y a l c e s t o l o s p a p e l e s t í o -
j o s l N o s o t r o s h e m o s h e c h o a y e r í o 
p r o p i o , p e r o . . . 
S e h a n q u e d a d o r e z a g a d a s a l g u -
n a s m i s i v a s . . . 
¿ C ó m o n o d e c i r a l g o d e e s t a c o -
r r e s p o n d e n c i a , q u e e l A z a r h a r e s p e -
t a d o d o s v e c e s . . . . ? 
* * * 
D i c e u n a , f e t h a 11 d e a g o s t o , c o n 
e s t a f o r m a : U n a l e c t o r a : 
. . A c a b o d e l e e r — c o m o s i e m p r e — 
s u s b i e n e s c r i t a s " A c t u a l i d a d e s " , y 
u n I m p u l s o i r r e s i s t i b l e d e p e n a y 
h o r r o r ( ¡ s í , h o r r o r I ) m e h i z o d e j a r 
e l p e r i ó d i c o p a r a d i r i g i r l e a u s t e d e n -
s e g u i d a , e s t a s e n c i l l a c a r t a , m a n i -
f e s t á n d o l e t o d a l a v i v a s i m p a t í a q u e 
m e h a n i n s p i r a d o s u s c í v i c a s y h u -
m a n i t a r i a s i d e a s a l h a c e r t a n h e r m o 
y s e E l s e n t i m i e n t o d e i n d e p e n d e n c i a e n F i l i p i n a s . — W o o d y 
r e c u e r d 
d e Y a p 
^ ^ d o q ^ d i c h ^ r T t ^ ^ c ^ ^ u e s - F o r b e s . - W o o d d e d i c a u n o a C u b a - L o d e l a i s l a 
to s j u n t o a l m o n u m e n t o a M a c e o y 
é s t b d a r í a m á s m é r i t o a d i c h o m o -
n u m e n t o . " 
" E s t o n o s e r á n a d a n u e v o — c o n -
c l u y e " U n R o t a r l o " — p u e s e x i s t e u n 
M a n i l a , J u n i o 1 3 . 
D e s p u é s d e b r e v e d e s c a n s o e n e s t a 
i a p r o v e c h a d o p o r l a C o m i s i ó n W o o d 
c a s o p a r e c i d o e n S a n A g u s t í n d e l a | F o r b e s p a r a d e S p a c h a r l a c o r r e s p o n 
M o r i d a . " | d e n c i a , h a n v u e l t o a s u s c o r r e r í a s 
" F í j e s e q u e l a i d e a e s p o é t i c a . " 
T r a s T a d o e s t a s n o t i c i a s a 
c i e d a d d e A r q u i t e c t o s " . 
l a " S o -
8 r . R a m i r o G u e r r a : M u c h a s g r a -
c i a s . . . . S r . C . E s t r a d a : H a b l a r é . . . 
» « • 
L I B R O S R E C I B I D O S : " E n c u e s t a 
s o b r e e l D i v o r c i o " . E . C i d r e . 
E n s a y o B i o g r á f i c o : A r m a n d o G u e -
r r a . — " E l P a t r i a r c a d e l o s P o e t a s 
d e O c c i d e n t e " . V i c e n t e S i l v e i r a . 
— " H o r a c i o " , p o e s í a s d e A n s e l m o 
s a d e f e n s a d e l o s h e r m o s o s á t a u o s V r R a - P r ó l o g o - d e M . I s i d r o M é n d e z , 
q u é , p o r lo v i s t o , e s t á n a m e n a z a d o s . D i b u j o d e B e n e d i c t o G o n z á l e z , 
de m u e r t e . ¿ Q u i é n es e l " p o b r e d e ¡ — " A s u n t o s c o l o m b i a n o s " . — L a . 
p s p í r i t u " q u e h a d a d o t a n e r r ó n e a y D l c t a f l l i r a d e I G e n e r a l R e v é s , p o r A n - r o e de l a s d o s r e v o l u c i o n e s , q u e h o y 
i n d e p e n d e n c i a ? — N o h e d i c h o t a l , 
c o n t e s t ó F o r b e s . — D e s u l a r g a p e -
r o r a c i ó n se d e d u c e o m e j o r , a q u e l l a 
p u e d e i n t e r p r e t a r s e c o m o q u e u s t e d 
c r e e q u e n o e s t a m o s d e b i d a m e n t e 
i n d a g a t o r i a s v v i s i t ó e l d í a 6 e l G e - P r t ? a r a d o s p a . r a l d i n d e P e n d e n c l a ? 
n e r a l W o o d l a p r o v i n c i a d e P a m - — ^ m e g u s t a e s a i n t e r p r e t a c i ó n , 
p a n g a y e l e x - G o b e r n a d o r F o r b e s , l a c o n c l u y o í o r b e s . 
de B u l a c á n . A l p r i m e r o , u n o de l o s I ^ n u e v o q u e r í a i n s i s i r e l S e c r e -
p u e b l o s d o se le r e c i b i ó m á s e n t u - ; t a r i o p e r o M r . F o r b e s , l e a t a j o d i -
s i a s t a m e n t e f u é M a c a b e b e , d e t a n ^ e n d o teynía- ^ d e c l r a l « 0 
g r a t o s r e c u e r d o s p a r a l o s e s p a ñ o l e s , m a s p o d í a h a c e r l o p o r e s c r i t o 
p o r s u l e a l t a d , d o n d e se f o r m ó u n ' p n p a s l g e . u a ^ . a " d l « n c l a P ^ l i c a . 
r e g i m i e n t o ( b a j a s h a b i d a s e r a n c u - ante^0Krberfs ' h a b ° i a P ^ i d e n t a d e 
b i e r t í s e n s e g u i d a ) y q u e l u c h ó j u n t o u n C i u b d e M u j e r e s , p i d i e n d o l a 
a n u e s t r a b a n d e r a h a s t a e l ú l t i m o , i n d e P e n d e n ^ a 7 1 e a t r e .otros ' t a m b i é n e n ios c a u c e s d e l a c i v i l i z a c i ó n de l a s 
i n s t a n t e de l a s o b e r a n í a , b a j o l a s : e l P r e s i d e n t e d e l M u n i c i p i o s q u e l i a - r e g i o l i e s c r i s t i a u a s . 
ó r d e n e s d e l C o r o n e l B l a n c o , f i l i p i n o . ! m o l a a t e n c i ó n ; p u e s p i d i ó q u e n o ¡ _ 
i n t r é p i d o y a g u e r r i d o m i l i t a r , q y i e n se c o n c e d i e r a l a i n d e p e n d e n c i a a F i - L a m i n ú s c u l a i s l a d e Y a p . v i e n e 
s i g u e a m a n d o a E s p a ñ a c o n e f u s i ó n U p i n a s , p o r no d i s p o n e r de e j e r c i t o 
y a r m a d a , y q u e a n t e s de p e d i r l a se 
c l o s p a r t i c u l a r e s , q u e s e r á n p r u e b a s 
de c a p a c i d a d p a r a u n g o b i e r n o p r o -
p i o . W o o d , e n t r e o t r a s c o s a s y r e s -
p o n d i e n d o a l a r g u m e n t o , q u e a l i g u a l 
q u e C u b a d e b e o b t e n e r l a i n d e p e n -
d e n c i a F i l i p i n a s , •d i jo : " C u b a e s t á 
s i t u a d a e n la: m i s m a p o s i c i ó n e n q u e 
e s t á C o r r e g i d o r ( 1 ) e n r e l a c i ó n c o n 
M a n i l a . C u b a e s t á e n n u e s t r o p r o p i o 
r e g a z o y n o s c o n v i e n e p r o t e g e r l a y 
d e b e m o s p r o t e g e r l a . E l t e r r i t o r i o d e 
C u b a f o r m a p a r t e f í s i c a , p u e d e d e -
c i r s e d e l d e l o s E s t a d o s U n i d o s . L a 
o c u p a c i ó n d e e s t a i s l a p o r f u e r z a s 
e x t r a ñ a s s i g n i f i c a p a r a n o s o t r o s u n 
p e l i g r o y u n a a m e n a z a m u y g r a n d e . 
E s t a es l a r a z ó n p o r e x c e l e n c i a p o r 
l a c u a l m i l i t a r m e n t e d e b e m o s e x t e n -
d e r n u e s t r a p r o t e c c i ó n a C u b a " Y 
h a b l a n d o d e l a i n d e p e n d e n c i a - d e 
a q u í , d i c e , q u e le d i j o H a r d i n g , q u e 
a n t e s de c o n c e d e r l a n e c e s i t a b a e s t a r 
s e g u r o de l a . c a p a c i d a d p a r a m a n t e -
n e r s u g o b i e r n o p r o p i o . 
S o b r e lo q u e d i m o s c u e n t a e n n ú e s 
t r a ^ n o t a s a n t e r i o r e s , d e l a p r o t e s t a 
d e los i g o r r o t e s e n B a g u i o , a l a s e p a -
r a c i ó n d e l o s E s t a d o s U n i d o s , l o s 
c o m i s i o n a d o s h a n d e c l a r a d o , q u e n o 
e r a m á s q u e c o n t r a l a s e g r e g a c i ó n 
de a l g u n o s m u n i c i p i o s a b e n e f i c i o 
de o t r a s p r o v i n c i a s ; m e d i d a h e c h a 
p a r a h a c e r l e s e n t r a r a l o s i n f i e l e s 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
de h i j o . E s t e p u e b l o h a p r e s t a d o b u e -
n o s s e r v i c i o s a l o s s a m e r i c a n o s . 
D e a q u í p a s a r o n j u n t o s a l a p r o -
v i n c i a d e C a v i t e , c u n a d e l o s l e v a n -
t a m i e n t o s , p a t r f Á de A g u i n a l d o , h é -
a b s u r d a o r d e n ? B s t o y a s o m b r a d a 
L e y e n d o s u r j « z o n a d o a r t í r i ' l o — 
a ñ a d e — h e s e n t i d o o p r i m i r s e m i c o -
r a z ó n ; u n a i m p r e s i ó n d e d i s g u s t o y 
p e n a m e i n v a d i ó , y b a j o s u i n f l u j o , 
r e p i t o , q u e d e j é e l p e r i ó d i c o i n s t a n -
' t á n e a m e n t e , p a r a d e d i c a r l e a u s t e d 
r i i é s C a b a l l e r o . 
* * « 
P a l m a S o r i a n o . — U n a a n t i g u a l e c -
t o r a . . . 
E l l i b r o d e p o e s í a s d d ' s e ñ o r M a t a 
r.stos r e n g l o n e i t o s , s u p l i c á n d o l e q u e r — » q u e u s t e d a l u d e — s e t i t u l a " P a r a 
h a g a c u a n t o p u e d a c o m o e s c r i t o r , 
c i u d a d a n o y a l t r u i s t a , p a r a q u e , d e 
n i n g ú n m o d o , s e c o m e t a s e m e j a n t e 
a t r o c i d a d . Y o a m o e l á r b o l ! E s p a r a 
m i , u n a d e l a s o b r a s m á s h e r m o s a s y 
b e n é f i c a s d o C r e a d o r ; r e s p e t o s u v i -
d a , c o m o p u d i e r a h a c e r l o c o n l a d e 
u n s e m e j a n t e : v e o e n e l á r b o l u n 
a m i g o y u n p r o t e c t o r ! 
Y a y e r — c o n c l u y o y o a h o r a — a y e r 
h e v i s t o , a l c r u z a r p o r e l P r a d o , c a -
m i n o d e l D I A R I O , u n o s d i e z á l a u \ o s 
y a e n e l s u e l o . . . 
* * * 
L u i s F e l i p e R o d r í g u e z : M a n z a n i -
l l o : N o h e r e c i b i d o s u l i b r o t o d a v í a . 
* * * 
U n R o t a H o : 
— " D e u n m o m e n t o a o t r o s e r á n 
r e m o v i d o s d e l a B ó v e d a d e l o b i s p a -
d o l o s r e s t o s d e l e s c u l t o r B o n i , p a r a 
e l l a y p a r a e l l a s " . P u e d e u s t e d a d -
q u i r i r l o e n c u a l q u i e r a d e l a s l i b r e -
r í a s d e l a H a b a n a . 
L . F R A U M A R S A L . 
S E Ñ O R A I S A B E L A R O S T E G Ü I 
V I U D A D E Q U E S A D A 
c o m o s i m p l e c i u d a d a n o a p a r t a d o d e 
l a s l u c h a s y r e n c i l l a s p o l í t i c a s , s e 
d e d i c a p o r e n t e r o a s u h o g a r , r e s p e -
t a d o y q u e r i d o d e t o d o s . F u e r o n 
a c o m p a ñ a d o s p o r e s t e d e s d e e l p r i -
m e r m o m e n t o y e m p e z a r o n l a v i s i t a 
p o r e l p u e b l o d e Z a p o t e , m e m o r a b l e 
d e b e l e v a n t a r f u e r z a s a r m a d a s e I r 
c o n s t r u y e n d o b u q u e s / d e g u e r r a . 
E s t a s d e c l a r a c i o n e s h a b í a n s i d o 
y a d i c h a s p o r l o s c o m i s i o n a d o s y r e -
p e t i d a s a h o r a p o r e s t e . P o r e s o l e s 
d i c e u n p e r i ó d i c o a l o s p r i m e r o s . N o 
se n o s q u i e r e d a r o p o r t u n i d a d p a r a 
t e n e r e j é r c i t o y a r m a d a y c u a n d o r e -
c l a m a m o s e l c u m p l i m i e n t o de l a p r o -
m e s a d e A m é r i c a , se n o s e x i g e c o m o 
c o n d i c i ó n , q u e l o s t e n g a m o s a h o r a 
m i s m o a n t e s d e d i c h o c u m p l i m i e n t o . 
H a n e s t a d o t a m b i é n e n l a L a g u n a , 
p o r s u d e f e n s a a n t e l a s f u e r z a s d e l I v i s i t a n d o e l G e n e r a l W o o d , O a l a m b a , 
G e n e r a l e s p a ñ o l L a c h a m b r e ; c o m o l c u n a de R i z a l , e x a l t a d o p o r s u p u e -
K a w i t , B a c o o r . y o t r o s . E n S i l a g . j b i 0 a l a c a t e g o r í a d e m á r t i r n a c i o -
a n t e e l G e n e r a l W o o d . u n g r u p o d e l . n a l ) y t a n t 0 Se l e r e c u e r d a , q u e n o 
p a r t i d o d e m ó c r a t a , t r a t ó d e l e v a n t a r , h a y c a g a d o n d e s u i m a g e n no o c u p e 
u n c a r t e l y o t r o de n a c i o n a l i s t a s lo 1 „ „ * p r e f e r e n t e l u g a r . 
i m p i d i ó . S e q u e j a r o n l o s p r i m e r o s y , 
e l g e n e r a l e n t o n c e s t o m ó e n s u s m a - E l \ e l Pueb\0 d e . P i l i l l a , h a n t é r m i -
n o s e l c a r t e l ó n q u e d e c í a : -Pedimos\Dado^,mvtsUsACl0n deAla P ^ n c i a 
q u e s e a n i n v e s t i g a d o s l o s q u e se h a n : d e f i z a l : a h o r a e m p r e n d e r á n e l S u r 
h e c h o ' m i l l o n a r i o s de l a n o c h e a l a ¡ d e L u z ó n ' 
m a - ñ a n a . E s t a m o s c a n s a d o s d e l g o - i P o r lo q u e l l e v a n i n v e s t i g a d o y lo 
b i e r n o c o r r u p t o d e l o s n a c i o n a l i s - m u c h o a ú n q u e l e s f a l t a , se c o n j e -
t a s " . W o o d s e l l e v ó e l c a r t e l . I n v i - t u r a q u e n o p o d r á n p a r t i r de a q u í . 
A y e r d e j ó d e n t a d o s a h a b l a r , u n j o v e n e n s u d i s - a n t e s de A g o s t o o q u i z á s S e p t i e m b r e . 
| | | | | p e x i s t i r a m u y a v a n j c u r s o y s e ñ a l a n d o l a i g l e s i a d e l p u e - | m á s d e l t i e m p o q u e se p r o p o n í a n ; 
| | | | | | | z a d a e d a d , l a i l u s - . b l o , d i j o : " E n e s a i g l e s i a e s t á n e n t e - | p u e s e s t a b a f i j a d a s u p e r m a n e n c i a 
t r e p a t r i o t a c a m a - ¡ r r a d o s m u c h o s h é r o e s f i l i p i n o s q u e p a r a u n o s t r e s m e s e s . 
s u c u m b i e r o n p o r l a l i b e r t a d de l a í P o r d o n d e p a s a n s o n a g a s a j a d o s , 
p a t r i a . S i e l l o s p u d i e r a n l e v a n t a r s e m o s t r á n d o l e s u s p o b l a d o r e s a t e n t o s 
d e s u ^ t u m b a s , o s p e d i r í a n lo m i s -
m o q u e n o s o t r o s os p e d i m o s " . 
E n P a s i g y R i z a l , u n g r u p o d e 
h o m b r e s d e l c a m p o p r e s e n t ó s e a F o r 
U N C O R A Z O N G E N E R O S O 
U n 
g ü e y a n a S r a . I s a -
b e l A r ó s t é g u i , V i u -
d a d e Q u e s a d a . 
N a c i ó e l 1 2 d e 
O c t u b r e de 1 8 2 8 . 
E n s u j u v e n t u d se 
d i s t i n g u i ó p o r s u bes , p i d i é n d o l e l a i n d e p e n d e n c i a b a -
b e l l e z a y d o t e s d e i j o c u a l q u i e r f o r m a , d i c i é n d o l e t a m -
c a r á c t e r . C a s ó c o n f i e n : " E s t a m o s d i s p u e s t o s a d u p l i -
e l d o c t o r G r e g o r i o l c a r I a p r o d u c c i ó n de n u e s t r a s t i e -
de Q u e s a d a d e c u - ' r r a s , c o n t a l d e s e r l i b r e s . S o m o s y a 
y o m a t r i m o n i o n a c i e r o n c i n c ¿ h i j o s : ¡ v i e j o s y q u i s i é r a m o s a n t e s d e b a j a r 
E m i l i a , c a s a d a c o n e l d e c t o r S e r a - ! a l a t u m b a g o z a r de n u e s t r a h b e r -
p io A r t e a g a ; G r e g o r i o , y , e l e x i m i o I t a d - C a s i i d é n t i c a s d e c l a r a c i o n e s h i -
o r a d o r e s t a d i s t a y d i p l o m á t i c o , G o n - | c e r o n l e e n T a y t a y ? t r o s d ° s . c a m P e -
z a l o d e Q u e s a d a , e s t o s y a f a l l e c i d o s ; ! s l n o s : P u e s * « P r ó x i m o s a l f i n de s u 
l a s e ñ o r a O l i v i a Q u e s a d a , e s p o s a d e l 
v i d a , e s t a b a n a n s i o s o s d e v e r , a n t e s 
m a n u b r i o de m a n o h a c e g i r a r d V T o r T ó r d o v a ° r l a s e f t é r X ^ r i d a a ! f e ™TÍV' b r i l l a i ; l a a " r o r a d e l a U -
e l d o c t o r A n - ¡ l í e r t a d e n s u p a t r i a . E n e s t e p u e b l o 
g e l M . A r t e a g a , a l a s c u a l e s h a c e m o s 
p r e s e n t e l a p a r t i c i p a c i ó n q u e t o m a - ! 
m o s e n s u s e n t i m i e n t o . 
v e r t i g i n o s a m e n t e u n a c i c l ó p e a e s t e - Q u e s a d a c a s a d a c o n 
O t r a m a n i v e l a i m p r i m e u n r a p i h u b o u n i n c i d e n t e . E l S e c r e t a r i o M u -
n i c i p a l h a b l ó e n l a a u d i e n c i a p ú b l i -
c a , c o m o e n g e n e r a l se r e d a c t a n l a s 
r e s o l u c i o n e s , t e r m i n a n d o p o r a f i r -
D u r a n t e l a r e v o l u c i ó n d e 1 8 6 8 e n l m a r , q u e e l p u e b l o f i l i p i n o h a b l a 
s u h o g a r e n C a m a g ü e y , se h i z o c a u s a ¡ c u m p l i d o c o n l a s c o n d i c i o n e s i m p u e s -
eo im'm c o n lo s a l z a d o s e n a r m a s , ¡ t a s p o r l a l e y J o n e s c o n s e c u e n t e m e n -
v i é n d o s e o b l i g a d a a v e n i r p a r a l a ] te F i l i p i n a s t i e n e d e r e c h o a l a i n d e -
H a b a n a d o n d e c o n t i n u ó e n s u l a b o r [ p e n d e n c i a p r o m e t i d a p o r A m é r i c a , 
p o r l o s i d e a l e s d e i n d e p e n d e n c i a , m e n c i o n a n d o l a f r a s e d e M r . T a f t , 
h a s t a I S T o e n q u e se t r a s l a d ó j u n t o ' d e " F i l i p i n a s p a r a l o s f i l i p i n o s . A l 
c o n s u e s p o s o , a N e w Y o r k , s i e n d o ¡ c o n t e s t a r l e M r . F o r b e s , p r i n c i p i ó d i -
s u c a s a e l h o g a r de t o d o s los p a t r i o - I c i e n d o : 
t a s c u b a n o s y f u n d a m e n t a l m e n t e e l j " D e b é i s c o m p r e n d e r q u e E s t a d o s 
d e l i n m o r t a l f u n d a d o r d é l a P a t r i a ¡ U n i d o s n o v i n o a F i l i p i n a s p a r a c o n -
C u b a n a , J o s é M a r t í . R e s i d i e r o n e n l a | c e d e r l e s l a i n d e p e n d e n c i a , s i n o p a r a 
i n t e n s a c i u d a d n e o y o r q u i n a h a s t a e l j l u c h a r . c o n t r a l a d o m i n a c i ó n de E s -
a ñ o 1 9 0 0 e n q u e r e g r e s a r o n a C u b a . p a ñ a . C u a n d o l l e g ó a e s t a s i s l a s t o -
E l e s p o s o d e l a e x t i n t a , d o c t o r i d a v í a t u v o q u e p e n s a r q u é e s lo q u e 
G r e g o r i o d e Q u e s a d a , f u é q u i e n c o n ¡ d e s p u é s h a r í a c o n e l t e r r i t o r i o de l a s I y a h e c h o n a d a p r á c t i c o y de r e s u l -
io¿ p r e m i o s , i^os p r e m i o s m a - s a i v a ( i o r c i s n e r o s d e B e t a n c o u r t , f u n | I s l a s * F i l i p i n a s . T i e n e u s t e d r a z ó n a l t a d o u n i t a r i o , e n t r e t e n i é n d o s e e n 
r a . 
do m o v i m i e n t o de r o t a c i ó n a u n g l o -
bo m á s p e q u e ñ o . S e v a a j u g a r l a L o -
t e r í a N a c i o n a l . L a e s p e c t a c i ó n y l a 
z o z o b r a b r i l l a n e n l o s o j o s de l o s q u e 
p r e s e n c i a n e l c o r t e o . 
L u e s f e r a ' g r a n d e t i e t i c e n g e s t a c i ó n 
v e i n t e y o c h o m i l n ú m e r o s . E n e l 
g l o b o y e í j u e ñ o ' se e n c i e r r a n l o s d i v e r -
s o s p r e m i o s . U n g u a r i s m o q u e a b o r t ó 
l a p r i m e r a r u e d a p o r l a h e n d i d u r a 
de u n a c a n a l , q u e t i e n e 1¿ f o r m a de 
u n p l a n o i n c l i n a d o , üix n ú m e r o s i g -
n i f i c a t i v o s e g u i d o de c e r o s s a l e d e l 
' s e g u n u o , y c o n i d é n t i c o i t i n e r a r i o v a 
a c a e r d e n t r o de u n r e c e p t á c u l o c u a - , 
d r a n g u l a r . i n d i c a n d o d p r e m i o q u e 
e l n u m e r o n l e r e c i ó . 
L o s ' e x p ó s i t o s " c a n t a n l o s n ú m e - ' 
r o s y 
y s e r v i c i a l e s . E n lo s d i s c u r s o s q u e 
t i e n e n q u e o i r , e s g e n e r a l d e c l a r a -
c i ó n l a de i n d e p e n d e n c i a e n c u a l -
q u i e r f o r m a , c o m p a r t i e n d o e s t e p u n -
to l a s m u j e r e s ; d e j á n d o s e t a m b i é n 
o i r m u c h a s q u e j a s s o b r e a d m i n i s t r a -
c i ó n , q u e e n a l g o p u d i e r a h a b e r m i -
r a s a l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s de g e -
n e r a l e s . P o r e s t o t a l v e z f a l t a h a s t a 
h o r a , e s a c o o r d i n a c i ó n q u e e n u n 
p r i n c i p i o se intenTft ,* a n t e l a s i t u a -
U n e d i t o r i a l d e l p e r i ó d i c o " L a D e -
f e n s a " , r e c u e r d a de n u e v o a l o s q u e ' 
n o q u i e r e n p e r c a t a r s e d e l a c o n v e -
n i e n c i a q u e e s t o r e p o r t a r í a : " H e m o s 
v e n i d o p r e d i c a n d o e n e l d e s i e r t o 
c u a n d o e n l a s d o s o t r e s s e m a n a s 
q u e p r e c e d i e r o n a l a l l e g a d a de l a 
C o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a , c a s i u n á n i -
m e m e n t e l a p r e n s a a c o n s e j a b a a l o s 
f i l i p i n o s q u e d e p u s i e r a n s u s r e n c i l l a s 
d o m é s t i c a s y l e v a n t a r o n l o s o j o s a l 
i d e a l de s u s m á s c a r a s a s p i r a c i o n e s , 
p o n i é n d o s e de a c u e r d o e n l a m a n i -
f e s t a c i ó n d e s u s a s p i r a c i o n e s p o l í t i -
c a s . E s t o no se h a c o n s e g u i d o , n i l a s 
q u e r e l l a s d o m é s t i c a s a c a l l a r o n , n i l a 
u n i d a d de a s p i r a c i o n e s a p a r e c e f i r m e 
e i n c o n t r o v e r t i b l e " . . . 
A r a í z d e l a l l e g a d a de l a C o m i -
s i ó n se f o r m ó u n c o m i t é c o n j u n t o de 
l a s d o s r a m a s p o l í t i c a s , n a c i o n a l i s t a s 
y d e m ó c r a t a s , p a r a l a p r e p a r a c i ó n 
d e l m e m o r i a l s o b r e i n d e p e n d e n c i a 
q u e s e h a b í a d e p r e s e n t a r , y a s í 
q u e d ó , s i n q u e h a s t a l a f e c h a se h a -
y o r e s q u e e n g e n d r a n r i q u e z a . L o s p i e - d e i p U e b l o d e S a n t a C r u z d e l ¡ d e c i r q u e c r e e q u e l o s E s t a d o s U n í - dinijes y d i r e t e s , s i p o r t í o p o r m í no 
m i o s m e n o r e s , t iue f o m e n t a n e l v i c i o , a C U y ü e f e c t o d o n ó e l - t e r r e n o ' d o s h a v e n i d o p a r a p r o m o v e r v u e s - l s e h a l l e v a d o y a a c a b o 
D i c e n l a F i q u e # y e l v i c i o de los q u e úonüe h o y se l e v a n t a e s a p r o g r e s i s t a ¡ t r o p r o g r e s o m a t e r i a l y h a c e r t o d o lo E l d í a 7 p o r l a n o c h e e n l a c e n a 
s o n t a ! v e z h í j ü ' j d e s c o n o c i d o s . j C i u d a d de l a c o s t a S u r . i p o s i b l e p o r v u e s t r a f e l i c i d a d y b i e -
D o c e a ñ o s h a c e q u e d i e z i n f e l i c e s N u m e r o s a s c o r o n a s h a n s i d o o f r e n ; n e s t a r p ú b l i c o " , 
p á r v u l i l l o s v i e n e n d e s e m p e ñ a n d o e s - ! ( j a ; j a s a j a m e m o r i a d e l a v e n e r a b l e ! d e s p u é s d i s e r t ó s o b r e e l g o b i e r n o 
e s t a b l e y a l t e r m i n a r e l m e n c i o n a d o 
s e c r e t a r i o l e i n t e r r o g ó : — D e m o d o ' 
¿ q u e u s t e d q u i e r e d e c i r , q u e u s t e d 
s e a v i e j o n u n c a 
No renga canas, l íbrese de ellas. 
L u z c a siempre su cabello negro na» 
tural, usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, alejador 
de la vejex Renueva el cabello y 
le devuelve su color negra natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s 
No las mancha. E s un t ó n i c o ve-
getal del cabello, que lo conserva 
negro, sedoso y brillante. » 
Se vende en Boticas y Sederías 
ta p e n o s a , t a r e a d e d o s h o r a s y n i e - : 1 ) a t ¡ . i o t a S u rauerte h a s i d o j u s t a y 
a i a . D o c e a ñ o s q u e - l a n d o f o r t u n a ¡ l e g i t i n i a m e n t e s e n t i d a 
o b t u v i e r o n d e s p r e c i o . L l e g a b a n lo s i n • D j o s a c o j a e n s u s e n o e l a l m a d e 
c l u s e r o s m a ! a u m e n t a d o s p o r u n d e - ' i a i ] U s t r e a n c i a n a d e s a p a r e c i d a y ' c r e e Q116 n o s o m o s c a p a c e s p a r a l a 
rayano m i c r o s c ó p i c o . L a s p r i m e r a s . 1 . e c i i , an t o d o s s u s f a m i l i a r e s e n t r e l a — 
c i f r a s b r o t a b a n n í t i d a s y l i m p i a s d e ' i o s q U e f i g u r a n u e s t r o e s t i m a d o a m i -
s u s g a r g a n t a s j u v e n i l e s . A m e d i d a q u e g 0 e i d o c t o r G o n z a l o A r ó s t é g u i , e x -
e l t i e m p o t r a n s c u r r í a , s u s v o c e s i b a n s e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
h a c i é n d o s e c a d a v e z m á s i m p e r c e p t i - n u e s t r o leAal y s e n t i d o p é s a m e , 
b l e s . L o s ú l t i m o s p r e m i o s e r a n h o r r i -
p i l a n t c m e u t o g a n g u e a d o s . S u s - r o s -
i r o s f a m é l i c o s r e v e l a b a n u n a t r e m e n -
d a h i p e r e s t e s i a h a m b r u n a . Y h a s t a 
l a h o r a d e l a l m u e r z o , a l l á e n l a f ú - [ 
n e b r e B e n e f i c e n c i a , a q u e l l o s a n g e l i -
tos n o n u t r í a n de n u e v o s u s o r g a n i s - . 
m o s p r e c o z m e n t e q u e b r a n t a d o s . -
D e i m p r o v i s o , u n d í a , d e s p u é s de 
c e l e b r a d o e l s o r t e o , f u e r o n i n v i t a - j 
dos a p e n e t r a r e n u n c a f é , d o n d e s u s - i 
t i t u y e r o n l a d e l e z n a b i l i d a d de u n á g a - i 
lie c o n v e n t u a l c o n l a m a g n i f i c e n c i a ! 
de u n á u l i c o b a n q u e t e . C u a n d o f u e - | 
r o n a d a r l a s g r a c i a s no e n c o n t r a r o n i 
a q u i e n d i r i g i r s e . L a o b r a de c a r i -
d a d h a b í a s i d o h e c h a e n l a s o m b r a . 
D i c h o r e g a l o se s u c e d i ó p e r i ó d i c a -
m e n t e . U n a m a ñ a n a se e n t e r a r o n q u e 
e l s e ñ o r J u a n M a n u e l C h a c ó n , a t e n t o 
s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r d e l c a b a l l e r o s o : 
D i r e c t o r de l a R e n t a de L o t e r í a , e r a ' 
e l q u e s u f r a g a b a l o s g a s t o s d e l r e s -
t o r á n . A é l se d i r i g i e r o n l o s r e c o g i -
dos d e l d o c t o r V a l d é s , l l e n o s de p r o -
f u n d o a g r a d e c i m i e n t o . 
P e r o e l s e ñ o r C h a c ó n , t r a s c i e r t o s 
t i t u b e o s e x p l i c a b l e s , c o n f e s ó , e n u n 
r a s g o d e s i n c e r i d a d q u e lo e n a l t e c e , 
(;ue é l n o e r a m á s q u e u n i n t e r m e -
d i a r i o c u m p l i d o r d e l a v o l u n t a d de 
l a c a r i t a t i v a d a m a M i c a e l a M á r q u e z , 
• M ' e n i p l a r í s i m a e s p o s a d e l d o c t o r N o r -
b e r t o A l f o n s o . A é l se l a h a b í a pe -
d i d o q u e n o r e v e l a s e e l n o m b r e d e l 
b e n e f a c t o r , q u e n o i n d i c a s e de d o n -
de p a r t í a l a o b r a de c a r i d a d . P e r o 
a n t e e l t e m o r d e u s u r p a r u n a a u r e o l a 
de b e n e m e r e n c i a q u e n o m e r e c e , y u n 
n i m b o d e g l o r i a q u e no l e p e r t e n e c e , 
no v a c i l a b a e n s e ñ a l a r a l a s e ñ o r a M i -
c a e l a M á r q u e z de A l f o n s o c o m o a u -
t o r a de e s t a b u e n a o b r a de e l e v a d o ' 
a l t r u i s m o , h e c h a a l a s o m b r a de u n 
g e n e r o s o c o r a z ó n . 
R a o u l G A R C I A L A Z O . 
 
o f r e c i d a e n h o n o r d e W o o d - F o r b e s , 
e n e l C l u b C o l u m b i a n , e n l a s o r i l l a s 
d e P a s a y , h a b í a r o n e s t o s y c o n b a s -
t a n t e f r a n q u e z a . E l e x - G o b e r n a d o r 
F o r b e s , e n c o n c r e c i ó n v i n o a d e c i r i media a 9 y m e d i a de l a n o c h e 
q u e d e b e n lo s f i l i p i n o s d e s a r r o l l a r s u I a ta ^ l a ^ ñ a n i . y * 
a c t i t u d p a r a a d m i n i s t r a r s u s n e g ó - i C o n s u i t a a , 1 a 4. 
. D E L C E N T R O A S T I R L A N O . . 
F E L I C I T A N D O A L D R . L L A N O 
A y e r e s t u v o de d í a s , e l e s t i m a d o 
p r e s i d e n t e d e l C e n t r o A s t u r i a n o , 
D r . D . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o . 
A s a l u d a r l o y f e l i c i t a r l e c o n c u -
r r i e r o n s u s c o m p a ñ e r o s d e l a D i r e c -
t i v a , m u l t i t u d de a m i g o s , lo m á s 
i m p o r t a n t e de l a C o l o n i a A s t u r i a n a , 
y u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l C u e r p o A d -
m i n i s t r a t i v o d e l a C a j a de A h o r r o s 
de l o s S o c i o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o , 
a s í c o m o l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l " C l u b 
P i l o ñ é s " y de o t r a s c o l e c t i v i d a d e s a 
l a s q u e p e r t e n e c e e l S r . L l á n o . 
L a D i r e c t i v a h i z o e n t r e g a d e u n 
v a l i o s o r e g a l o , c o s t e a d o p o r l a m i s -
m a a s u p r e s i d e n t e . -
D e l a C o v a d o n g a , le e n v i a r o n a l a 
e s p o s a e h i j a d e l D r . L l a n o , d o s p r e -
c i o s o s r a m o s de f l o r e s , o b s e q u i o d e 
l a a d m i n i s t r a c i ó n , l a s q u e p r o c e d í a n 
de l o s h e r m o s o s j a r d i n e s d e l S a n a -
t o r i o . 
T a n t o e l S r . L l a n o c o m o s u d i s t i n -
g u i d a e s p o s a y s u e n c a n t a d o r a h i j a , 
a t e n d i e r o n a l o s v i s i t a n t e s , o b s e q u i á n 
d o l o s , c o n h e l a d o s , d u l c e s y l a e x -
r s e r l a m a n z a n a de l a d i s c o r d i a , m o - j q u i s i t a s i d r a a s t u r i a n a " É l G a i t e r o " , 
v i e n d o n e g a t i v a m e n t e l a c a b e z a l o s I F e l i c i t a m o s a l D r . L l a n o , p o r l a s 
E s t a d o s U n i d o s e n c o n t r a d e l d e s e o p r u e b a s d e c a r i ñ o , d e i n t e n s o a f e c t o 
d e l J a p ó n e n t e n e r l a b a j o s u p o d e r . f¡i>e h a r e c i b i d o d e l a c o l o n i a a s t u -
tíe dice- que - t a l - i s la e n - m a n o s d e 
e s t o s , s e r l a u n a a m e n a z a p a r a l a 
p r i m e r a e n c o m u n i c a c i ó n c o n P H i -
p i n a s y d e m á s p u n t o s d e l l e j a n o 
O r i e n t e . N o n e g a r e m o s e l i n t e r é s q u e 
t e n d r á N o r t e - A m é r i c a e n q u e e s e a r -
g u i p e n t o p r e v a l e z c a . M a ^ y a ( iue e l | 
f a c t o r f i l i p i n i s t a -es e l p r i n c i p a l d e S e p r e p a r a p a r a e l d í a 1 1 , l a i n a u -
s u s p u n t o s d e m i r a s s o b r e e l p a r - j g u r a c i ó n d e l p a b e l l ó n " A s t u r i a s " ; y a 
t i c u l a r p e l i g r o , m u c h o p u e s , le c o n - ¡ e s t á c o l o c a d o u n a g r a n p a r t e d e l m o -
v e n d r í a c o n t i n u a r c o n e l a^eQto. d e i 1J i l i ar io ' f a l t a n s o l a m e n t e a l g u n o s 
l o s f i l i p i n o s , ' a n t e s d e t r o p e z a r , p o r i m u e b l e s , y u l t i m a r p e q u e ñ o s d e t a -
s u s r e s o l u c i o n e s , e n c a s o d e n o s e r | Hes e n l a c c d o c a c i ó n d e l o s m i s m o s , 
b i e n d e f i n i d a s y c o n c r e t a d a s , c o n u n ; p a r a u l t i m a r l o s t r a b a j o s d e i n s t a -
o c u l t o r e n c o r q u e p o d r í a c o n t r a v a - l a c i ó n ^ 
l a n c e a r s u p o d e r e n u n m o m e n t o . 
A m p a r o V a l e n c i a ; s e ñ o r e s A n g e l 
R e y , F r a n c i s c o L a n t e s , A n t o n i o P a r -
do.' R a f a e l I g l e s i a s , J o s é M . B e l l a s 
y J o s é B e r m ú d e z . 
L l e g u e a t o d o s n u e s t r a e n h o r a -
b u e n a . 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N . 
D I E N T E S 
E n l a n o c h e d e l d o m i n g o p r ó x i m o 
I n a u g u r a r á s o l e m n e m e n t e e l C u r s o E s 
c o l a r d e 1 9 2 1 a 19 22 l a A s o c i a c i ó n 
de D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a 
H a b a n a . E n l a n u e v a p r ó x i m a v o l v e -
r á a l a m ú l t i p l e I n s t i t u c i ó n , d e s p u é i 
d e l a s v a c a c i o n e s v e r a n i e g a s e l a m -
b i e n t e e d u c a t i v o e i n s t r u c t i v o q u e 
t a n t o e n a l t e c e y e l e v a a l a g r a n I n s -
t i t u c i ó n d e l P a s e o de M a r t í . 
L a S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n q u e t a n 
d i g n a m e n t e p r e s i d e e l d o c t o r R a m ó a 
A . de l a P u e r t a y l a S e c c i ó n d e B e -
l l a s A r t e s q u e e f u s i v a m e n t e p r e s i d e 
d o n J e s ú s R u í í : , h a p r e p a r a d o u n 
a c t o s o b r i o , a m e n o , s o l e m n e e x e n t a 
de c e r e m o n i a y g r a t o p a r a l o s e s c o -
l a r e s y s u s f a m i l i a s . L o s s o c i o s - n i ñ o s 
a c u d i r á n a t r a í d o s p o r e l p r e m i o , l a 
s e ñ a l a d a m e r c e d a s u a d e l a n t o y a p l i -
c a c i ó n . L a s f a m i l i a s de l o s n i ñ o s a s o -
c i a d o s a s i s t i r á n g o z o s a s a d a r fe d » 
l a s a t i s f a c c i ó n q u e e x p e r i m e n t a n . L o s 
r i a n a . c o n l a q u e h a c o m p a r t i d o d e s - s o c i o s d a r á n g r a n d e z a a l a c t o y e u 
d e m u y j o v e n s u v i d a d e d i c á n d o l e e l e s t r a d o v e r e m o s l o s n o b l e s y a l -
c o n s t a n t e s a t e n c i o n e s . 
L A I N A U G U R A C I O N D E L 
L L O N A S T U R I A S 
P A B E -
p o r p u e b l o d e 10 m i l l o n e s y m e d i o 
de h a b i t a n t e s ; p u e s s u l e j a n í a e s d i g -
n a de t e n e r s e e n c u e n t a , y s i n o , q u e 
se lo d i g a n a E s p a ñ a l a s a m a r g u r a s 
q u e p a s ó , a u n q u e l a p r e s e n t e n a c i ó n , 
p o t e n t e y b i e n p r o v i s t a de- t o d o , n o 
se h a l l e e n a q u e l l a s c i r c u n s t a n c i a s 
d e s g r a c i a d a s ; p e r o le c o n v i e n e t e n e r 
l a c o n f i a n z a d e l o s q u e h o y l e s a c l a -
m a n y p i d e n c o n r e s p e t o , y a q u e e l 
P a r i f i c o s e r á e l l u g a r d e l a c o n t i e n -
d a y s u a p o y o v e n d r á a s e r v a l i o s o 
E L N U E V O C U R S O E S C O L A R 
U N A V E L A D A 
L a S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n d e l C e n -
t r o A s t u r i a n o , e s t á o r g a n i z a n d o u n a 
h o r m o s a v e l a d a , p a r a c e l e b r a r e l 
r e p a r t o de p r e m i o s , y a b r i r e l n u e v o 
c u r s o e s c o l a r . 
L a D i r e c t i v a a p r o b ó e l i n f o r m e 
t r u i s t a s d i r e c t o r e s d e l a I n s t i t u c i ó n : 
e l P r e s i d e n t e S o c i a l s e ñ o r F r a n c i s c o 
P o n s , l o s V i c e p r e s i d e n t e s s e ñ o r e f 
R a m ó n A . d e l a P u e r t a , J e s ú s R u i z , 
M a n u e l V i d a l , J o s é M a n u e l A n g e l , 
J o a q u í n G i l d e l R e a l y d e m á s m i e m -
b r o s d e l a D i r e c t i v a e l I n s p e c t o r T é c » 
n i c o d o c t o r L u c i a n o M a r t í n e z , e l 
s a p i e n t í s i m o p e d a g o g o y a l P r o f e s o r a -
do s o c i a l , e n p l e n o . A m e n i z a r á e l a c -
to l a n o t a b l e B a n d a d e l a M a r i n a 
N a c i o n a l y p r o n u n c i a r á e l d i s c u r s a 
de a p e r t u r a e l d o c t o r S e r g i o C u e v a s 
Z e q u e i r a , e l g r a n d i l o c u e n t e o r a d o r d « 
l a s s o l e m n i d a d e s A c a d é m i c a s . 
A g r a d e c e m o s a l d o c t o r R a m ó n A . 
de l a Puerta1 , s i e m p r e t a n c o r t é s l a 
I n v i t a c i ó n q u e n o s d i r i g e y d e s e a m o s 
a l o s e s c o l a r e s u n p r o v e c h o s o y ú t i l 
c u r s o . E l a ñ o e s c o l a r s o c i a l v a a t e « 
n e r de n u e v o c a l o r . E l t e m p l o e d u c a -
c i o n a l de l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d e i n 
m o s q u e < e l S e c r e t a r i o de l a S e c c i ó n , 
S r . A n g e l R o d r í g u e z , n o s e n v í e n u e -
v m á s , c o n l a p o c a s i m p a t í a q u e a q u í ¡ v o s d e t a l l e s de e s t a f i e s t a , q u e p r o -
g o z a e l J a p ó n , p o r s u s i d e a s a b s o r - m e t e q u e d a r m u y l u c i d a , 
v e n t e s , m i r a n d o e s t e p a í s . A s í q u e j 
c r e e m o s , N o r t e - A m é r i c a , t e n d r á q u e L O S D E I L L A N O 
i r c o n c u i d a d o p a r a l a r e s o l u c i ó n d e l 
p r o b l e m a f i l i p i n i s t a , q u e s i n o - d e 
m o m e n t o a lo' l a r g o p o d r í a c a u s a r l e 
a l g ú n s e r i o d i s g u s t o , q u e e j e m p l o s 
n o s d á l a h i s t o r i a de l o q u e e s c a p a z 
u n p u e b l o p o r s u i n d e p e n d e n c i a y 
q u e c o m o e s t e , e s t á y a f o g u e a d o , d i -
g a m o s , e n d o s r e v o l u c i o n e s y s a b e 
lo q u e es s a c r i f i c a r s e p o r s u l i b e r t a d . 
E l 9 d e l a c t u a l p o r l a m a ñ a n a 
s a l i ó e l c o r r e o e s p a ñ o l L e g a z p i , de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , c o n r u m b o 
a B a r c e l o n a y e s c a l a s , l l e v a n d o n u -
m e r o s o s p a s a j e r o s , e n t r e e l l o s l a 
c o m p a ñ í a d e C o m e d i a d e l S r ; C o d i n a , 
d e j a n d o g r a t o s r e c u e r d o s d e s u a c -
t u a c i ó n e n e s t a t i e r r a . S u d i r e c t o r .y 
p r i m e r a c t o r q u e d ó s e , c o n l a i n t e n -
c i ó n de h a c e r u n v i a j e p o r e l J a p ó n ; 
t a m b i é n J a p r o m e r a a c t r i z M a r í a H e -
r r e r o no h a e m b a r c a d o y p e r m a n e -
c e r á p o r u n p o c o t i e m p o m á s . 
S a l i e r o n a d e s p e d i r a l o s v i a j e r o s 
m u c h a g e n t e , p r i n c i p a l m e n t e e s p a -
ñ o l e s ; p u e s n u e s t r a s r e l a c i o n e s c o n 
l a m a d r e - p a t r i a , v i e n e n a s e r d e d o s 
e n dos m e s e s u n c o r r e o . 
F r a n c i s c o R e d a l y S u ñ e r . 
( 1 ) P e q u e ñ a i s l a c e r c a d e l a b a -
h í a de M a n i l a , c o m o a v a n z a d a p a r a 
l a d e f e n s a d e e s t a . 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
T r a t a i n i e n f o e s p e c i a l de l a s afecc io-
nes de l a s a n g r e , v e n é r e o s , s í f i l i s c i -
r u g í a , p a r t o s y e t i fermedades de a e ñ o -
r a s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s , sueros , v a -
cunas , etc. C l í n i c a p a r a h o m b r e s : 7 y 
C i t n l -
y m a -
p r e s e n t a d o p o r l a S e c c i ó n . E s p e r a - ! t e s d e l C o m e r c i o de l a H a b a n a , a b r í » 
' r á de n u e v o s u s p u e r t a s . H e a q u í e l 
p r o g r a m a de l a v e l a d a : 
A p e r t u r a d e l c u r s o e s c o l a r d e 1 9 2 1 -
1 9 2 2 y r e p a r t o de p r e m i o s d e l c u r s o 
a n t e r i o r . 
V e l a d a a r t í s t i c o - t e a t r a l . 
H i m n o N a c i o n a l p o r l a B a n d a d « 
l a M a r i n a N a c i o n a l . 
R e p a r t o d e p r e m i o s . 
S i n f o n í a p o r l a B a n d a d e l a M a r i n a 
N a c i o n a l . 
D i s c u r s o p o r .e l d o c t o r S e r g i o C u e -
v a s Z e q u e i r a . 
O v e r t u r a ñ o r l a B a n d a d e l a M a r i -
n a N a c i o n a l . 
P r i m e r a c t o de l a g r a c i o s a c o m e -
d i a d& l o s h e r m a n o s Q u i n t e r o , t i t u -
l a d a " E l N i d o " p o r e l C u a d r o d e D e -
c l a m a c i ó n de l a S e c c i ó n d e B e l l a s 
A r t e s . 
S e g u n d o a c t o d e l a c o m e d i a " E l 
N i d o " . 
A n o c h e se r e u n i ó l a D i r e c t i v a d e 
l o s " N a t u r a l e s d e l C o n c e j o d e I l l a -
n o " . 
S e a p r o b ó e l a c f d e l a s e s i ó n a n -
t e r i o r . D e s p u é s t o é s a n c i o n a d o e l 
b a l a n c e q u e a r r o j ó u n s a l d o e n C a j a 
s u p e r i o r a m i l c i e n p e s o s . 
S e n o m b r ó u n a c o m i s i ó n p a r a q u e 
r e d a c t e l a M e m o r i a a n u a l . I n f o r m a -
r o n d e -sus t r a b a j o s l a s c o m i s i o n e s 
de p r o p a g a n d a , l a e n c a r g a d a d e v i -
s i t a r l o s s o c i o s e n f e r m o s , y p o r ú l t i -
m o f u e r o n a p r o b a d a s l a s a l t a s p r e -
s e n t a d a s . 
E n l a j u n t a r e i n ó g r a n e n t u s i a s -
m o , t e r m i n a n d o a l a s d i e z y m e d i a 
de l a n o c h e . 
M u e l a s C a r e a d a s 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s j 
T o d o e l que t iene mue las careadas 
debe tener R e l á m p a g o a mano . E n 
un instante c u r a el dolor de m u e l a s . 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
' L a s madres de f a m i l i a deben bus -
car R E L A M P A G O para l ibrar a s u s 
hi jos de dolores de mue las . 
S E VENDE EN TODAS LAS B O T I C A S ' 
¿ E l p e r i ó d i c o d e m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
¿ E s u s t e d u n e s c l a v o d e s u v e j i g a ? ¿ T i e n e q u e h a c e r 
a g u a s a c a d a m o m e n t o ? 
SI forma usted' parte del crec ido n ú -
mero de m á r t i r e s que se ven o b l i s a d o s 
» i n t e r r u m p i r bu s u e ñ o por tener que 
l e v a n t a r s e a p a s a r aguas , s i n duda que 
se a l e g r a r á us ted sauer que su m a r t i -
rio d e s a p a r e c e r á s i se decide usted a 
tomar por unas pocas semanas las P a s -
t i l l a s del doctor B e c k e r p a r a los R í ñ o -
nes y V e j i g a . D a e f l rac ia de estas p a s -
t i l l a s p a r a el t r a t a m i e n t o de c a t a r r o • 
i n f l a m a c i ó n en l a v e j i g a ; ardor en «1 
«•alio a l p a s a r l a s a g u a s ; i n c o n t i n e n c i a 
l a o r i n a ; e m i s i ó n r e t a z a d a o go-
t e a d a ; o r i n e s turbios o de m a l olor, o 
une d e j a n un as iento b lancuzco c a m a -
r i l l o cuando reposan por a lgunas horas 
en u n a v a s i j a , bu ef icacia, repet imos, ha 
sido probada por un buen t i ú m e r o <!• 
a ñ o s y por cons igu iente no v a c i l a m o s en 
recomendarle que l a s tome por a l g u n a s 
s e m a n a s , p a r a que deje de ser un es-
clavo de s u «rej iga , goce de buen s u e ñ o 
d u r a n t e la noche y de t r a n q u i l i d a d du-
rante el d í a . N a d a m á s molesto que 
e l t ener que pasar a^uas a cada ' mo-
mento . 
L a s Psfft l l las del doctor B e c k e r p a -
r a ios lUflones y V e j i g a se vend'en e n 
l a s bo t i cas y los b o t i c a r i o s las reco-
miendan . No p i e r d a tiempo en to-
m a r l a s . 
"Mientras m á s pronto l a s tome 
m á s l igero » e c u r a r á . " 
J j s / a de los productos 
fabricados por l a 
A M E R I C A N 
C H A I N C O M P A N Y , Inc . 
y 
C O M P A Ñ I A S A S O C I A D A S 









y otra» eapecialidadef, 
^Accesorios para utomóviles: 
Cadenka antidealizaniea 
Gatos de Cadena 
Topea 
Chavetas 
y otras especialidades 
'Productos farios: 
Utiles para Talabarterías 
Alambres 
Alambres para Cercas 
Tejidos de Alambre 
Válvulas 
Cañeríaa. 
Especialidades para Ferrocarriles 
Piezas de Fundición Maleables 
Hierro y Acero para Laminar 
Piezas Forjadas al Martinete 
S I s í m b o l o d e 
r e s i s t e n c i a 
CU A N D O n e c e s i t e U d . c a d e n a s b u s q u e a q u e -l l a s q u e l l e v a n u n g i g a n t e c o m o s i g n o d e 
s u r e s i s t e n c i a y d u r a c i ó n ; e s t a s c a d e n a s e s t á n h e -
c h a s p a r a r e s i s t i r c u a l q u i e r e x c e s o m o d e r a d o d e l 
e s f u e r z o d e t r a c c i ó n o d e t o r s i ó n p a r a q u e h a n 
s i d o c a l c u l a d a s . 
L o s q u e u s a n l a s c a d e n a s d e l a A m e r i c a n C h a i n 
C o m p a n y , n o t i e n e n s i n o p a l a b r a s d e e l o g i o p a r a 
e s t a g r a n d e y p o d e r o s a o r g a n i z a c i ó n c a d a v e z q u e 
v i s i t a n s u s f á b r i c a s . L e s a s o m b r a n l o s b i e n m o n -
t a d o s l a b o r a t o r i o s p a r a e l a n á l i s i s y s e l e c c i ó n d e l a 
m e j o r c l a s e d e m a t e r i a s p r i m a s ; l a r a p i d e z y d e s t r e -
z a c o n q u e l o s o b r e r o s c o n v i e r t e n e l m e t a l c a n d e n t e 
e n c a d e n a s d e t o d a s f o r m a s y t a m a ñ o s , y l a f a c i l i d a d 
y p r e c i s i ó n c o n q u e s e m u e v e n l a s e n o r m e s y 
p e s a d a s m á q u i n a s , f a c t o r e s t o d o s q u e c o n t r i b u y e n 
a d e s p e r t a r c o n f i a n z a e n l o s p r o d u c t o s A c c o . 
E l a m b i e n t e d e a c t i v i d a d q u e s e n o t a p o r t o d a s 
p a r t e s c o n v e n c e d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o a l v i s i -
t a n t e q u e e s t a i n m e n s a o r g a n i z a c i ó n l u c h a y s e 
a f a n a t r á s u n c o n s t a n t e p r o p ó s i t o , q u e n o e s o t r o 
q u e c o n s e g u i r p r o d u c i r u n a r t í c u l o q u e r i n d a s i e m -
p r e m e j o r e s y m á s d u r a d e r o s s e r v i c i o s . 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y , I n c . 
Los mayores fabricantes de cadenas en el mundo 
O ñ c i n a s p r i n c i p a l e s d e v e n t a : 
G r a n d C e n t r a l T e r m i n a l B l d g . , N u e v a Y o r k , E . U . A . 
Dirección cablegráfita: A m c h a i n , N e w y o r k . Se usan todas las clave». 
Fábrica» en Brid«eport, York, Columbus, Brtddock, Man»field, Niágara Fall». 
Mone8»en, Adrián, ReaíiinB,Tefre Haute.West Pullman, Hartford,WaterburT 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
E n j u n t a g e n e r a l d e e l e c c i o n e s h a 
s i d o p r o c l a m a d a l a J u n t a D i r e c t i v a ^ 
p a r a e l b i e n i o d e 1 9 2 1 - 2 2 , q u e d a n d o 
c o n s t i t u i d a e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e d e h o n o r : d o n F r a n c i s -
c o P e g o P i t a . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o : d o n B e n i g n o 
D e s a L ó p e z . 
V i c e p r e s i d e n t e : d o n P e r f e c t o L ó -
p e z V i d a l . 
S e c r e t a r i o : d o n M a n u e l T a t o . 
V i c e s e c r e t a r i o : d o n J o s é M a r í a 
Q u í n t e l a . 
T e s o r e r o : d o n M a n u e l B l a n c o 
S u e i r o . 
V i c e t e s o r e r o : d o n - A n t o n i o F e r ' / j . 
C o n t a d o r : d o n L o r e n z o E s t é v e z . 
V i c e c o n t a d o r : d o n S e v e r i n o T o -
r r e s . 
V o c a l e g . : s e ñ o r i t a s B l a n c a D o p i c o , 
M a r g a r i t a D o p i c o , V i c t o r i n a F e r r e i -
r o , O n d i n a A n t u ñ a , A í d a J i m é n e z , 
A m a l i a V i l a r L a g e , J o s e f i n a E s p i -
n o s a , C a r m e n E s p i n o s a , J o s e f i n a 
M u n m a ñ y , L e o n i l a S u á r e z , H e r m i -
n i a R e g u e i r a , C o n c h i t a S u á r e z ; s e -
ñ o r e s A n d r é s B a r r o P a z , J o s é L e n s 
G ó m e z , M a n u e l V i l l a n u e v a N o d a r , 
¡ A n g e l P é r e z , J u a n D o r a d o , M a n u e l 
j M o s q u e r a , L u i s C r e g o , J o s é B l a n c o 
G a r c í a , R a m ó n A n c a , M a n u e l O r t l z , 
R a ú l C a n o s a y A n g e l F e r r e i r o . 
S u p l e n t e s : s e ñ o r i t a s M a r í a J o s e f a 
R e y , C a r m e l l n a R e y , M a r i n a R a m i l , 
H o r t e n f e i a R a m i l , M a r t a M a r f a i n g , 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s e f i c a z e n todos los c a -
ros en que se n e c e s i t e t o m a r Q u i n i n a , 
no c a u s a n d o z u m b i d o s de o í d o s . C o n -
t r a R e s f r i a d o s , L a G r i p p e , I n f l u e n z a , 
P a l u d i s m o y F i e b r e s . L a f i r m a de E . 
W . G R O V E v i e n e c o n c a d a c a j i t a . 
T A L O N A R I O D E C H E K S E X -
T R A V I A D O 
E l S e c r e t a r l o de l a D i r e c c i ó n e n -
t r e g a r á a q u i e n a c r e d i t e s e r s u p r o -
p i e t a r i o , u n t a l o n a r i o d e c h e c k s d e l 
B a n c o E s p a ñ o l q u e u n c o m p a ñ e r o d o 
r e d a c c i ó n h a e n c o n t r a d o a b a n d o n a d * 
e n u n F o r d . 
-"~ t-t-rm-t~rw t m mmm û. JJJ^.^, 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de lar? h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o d e a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 p . m . , d i a r i a s . 
C o r r e a , e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CI R U J A N O D B l i H O S P I T A L D « B M K R . genclaB y del H o s p i t a l ytt inero Dno. 
ES P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S y enfermedades Tenéraas , . C l s toseo -
p í a y cateter i smo d t loa a t e t a r e s . 
J N T K O O I O K E B D E N K O S A J L V A R S A N . 
CO N S U L T A S : D E 10 A 12 M. T D E f»i \ 8 * « p. m.. en l a cal lo do C n b a , U t » 
R e p r e s e n t a n t e en C u b a : 
J o s é P . L ó p e z , L o n j a d e l C o m e r c i o , H a b a n a 
M á q u i n a s M a r i n a s 
E c o n ó m i c a s — T í p i c a s 
Loa admiradora» de máquina ma-
rina K E R M A T H proclaman que 
ésta anda dos veces más camino 
con la misma cantidad de combus-
tible que las o tris máquina i cono-
cidas. 
L a s máquinas K E R M A T H están 
hechas todas por un solo patrón 
desde su origen; sus pieiaa pueden 
permutarse en todas ellas,, desd^ 
1912 hasta 1921. Por aso ae han 
hecho famosas. 
L a s máquinas K E R M A T H se con». 
truyen solamente de 
4 a 40 H . P . y d» 4 cUindre» a 4 
tiempos. 
Precios: $23041.650, en, Detroit 
A . L . B a J c s l l s 
Sant iago de C u b a . 
J a i m e V U l ^ l o n K . . 
C l e n f uesoa. C u b a . 
K e r m a t h M a n u f a c t u r i n g C o . 
Detroi t , M i c h i g a n , E . U . A . 
Direcc iéa por cable: " K E R M A T H ' 
P A R A C A S A 
Y O F I C I N A 
A M A D 
D E P R E C I O 
S i g u e n u e s t r a v e n t a d e l i q u i -
d a c i ó n d e t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . D e j a m o s e l l o c a ! 
y s a l i m o s d e l g i r o y e s t a m o s 
s e p r o s d e q u e n u e s t r a v e n t a 
e s l a ú n i c a q u e h o y s e o f r e -
c e d e b u e n a f e 
J . P A S C Ü A l B A L D W I N 
C 6 4 6 0 
O b i s p o , 1 0 1 . 
I N D , 3 6 J l , 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R f l i A S e p t i e m b r e 2 d e l g 2 i 
A 8 0 L X X X K 
L A P R E N S A 
E l T r i u n f o e s e l p r i m e r p e r i ó d i c o 
l i b e r a l q u e p a r e c e d e t e r m i n a d o a d e -
f i n i r c l a r a m e n t e l a a c t i t u d p o l í t i c a 
d e s u p a r t i d o a n t e e l d o c t o r Z a y a s . 
D e s d e e l p r i m e r d í a d e m a n d o d e l 
n u e v o p r e s i d e n t e s e m a n i f e s t a r o n t a n 
a m b i g u o s l o s p e r i ó d i c o s d e t o d o s l o s 
p a r t i d o s q u e e l p ú b l i c o s e d i ó a v a -
c i l a r a l h a c e r e l p r o n ó s t i c o d e c u a l 
s e r í a , e n d e f i n i t i v a , l a f u e r z a q u e 
m á s t i r a s e d e s u v o l u n t a d y d e s u s 
a f e c t o s : l a q u e e n c a r n a l a r a z a l i b e -
r a l de l a L i g a o l a q u e r e p r e s e n t a e l 
p r o g r a m a d e l v i e j o P a r t i d o C o n s e r -
v a d o r . 
L o s a m i g o s d e l P r e s i d e n t e d e c í a n 
q u e n o e r a e l d o c t o r Z a y a s e l q u e v a -
c i l a b a , s i n o l o s p a r t i d o s l o s q u e d e 
c u a l q u i e r m a n e r a q u e r í a n a t r a e r s e 
l a s s i m p a t í a s d e l h o m b r e s i e m p r e 
p e r s e g u i d o ; p e r s e g u i d o c o m o u n 
i d e a l y c o m o u n c o n t r i n c a n t e . 
H : T r i u n f o , r o m p e p o l í t i c a m e n t e , 
e u n o m b r e de s u p a r t i d o , c o n s u i l u s -
t r e e x - c o r r e l l g i o n a r i o . Y j u s t i f i c a a s í 
l a n e c e s i d a d d e d e f i n i r a c t i t u d e s : . 
" P l á c e n o s q u e p e r s o n a l i d a d t a n 
c o n s p i c u a c o m o e l c o m a n d a n t e E n r i -
q u e R e c i o , l í d e r de l a m i n o r í a e n 
l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s , h a y a 
a p r o v e c h a d o l a o p o r t u n i d a d d e d e -
c l a r a r a n t e l a r e p r e s e n t a c i ó n n a c i o -
n a l , q u e es t a n t o c o m o d e c i r , a l a f a z 
d e l p a í s , q u e e l P a r t i d o L i b e r a l n o 
q u i e r e c o m p a r t i r e l P o d e r b a j o l a 
p r e s i d e n c i a d e l d o c t o r Z a y a s , c u y o s 
a n t e c e d e n t e s l i b e r a l e s n o p u e d e n 
h a c e r n o s o l v i d a r q u e f u é e l c a n d i d a -
to d e l a L i g a , n i l o s m e d i o s d e q u e 
é s t a y s u s u p r e m o a g e n t a e l e c t o r a l , 
e l e x r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , ' s e 
v a l i e r o n p a r a a n u l a r l a v o l u n t a d n a -
c i o n a l , no p e r m i t i e n d o c o m i c i o s l i -
b r e s y h o n r a d o s . 
" E r a y a t i e m p o de q u e c e s a r a n l o s 
e q u í v o c o s q u e h a n p o d i d o h a c e r c r e e r 
a a l g u n o s q u e l a " p a c i c j ? e s p e r a " y 
l a t o l e r a n c i a p a t r i ó t i c a d a l o s l i b e -
r a l e s f r e n t e a l a a c t u a c i ó n d e l G o -
b i e r n o z a y i s t a , e r a n a b d i c a c i o n e s d e l 
p a p e l q u e n o s c o r r e s p o n d e a f i n d e 
l o g r a r p a r t i c i p a c i ó n s u s t a n c i o s a e n 
e l G o b i e r n o s i e n d o c o l a b o r a d o r e s d e l 
P r e s i d e n t e do l a R e p ú b l i c a , n o c o m o 
m i n o r í a p u e s t a f r e n t e a é l p a r a f i s -
c a l i z a r s u s a c t o s s i n o c q m o c o a d y u -
v a n t e s i n t e r é ^ a d o s . 
" N u n c a a c o n s e j a r e m o s e n m o m e n -
tos t a n c r í t i c o s c o m o l o s a c t u a l e s q u e 
s e h a g a u n a o p o s i c i ó n v i o l e n t a y o b s -
t r u c c i o n i s t a , n i s e a p e l e a l e f e c t i s m o 
<.'uando s e d i s c u t a n l o s u r g e n t e s 
a s u n t o s n a c i o n a l e s y se b u s q u e n s o -
l u c i o n e s s a l v a d o r a s . A n t e s q u e h o m -
b r e s de p a r t i d o t e n e m o s q u e s e n t i r -
n o s c u b a n o s y s e r í a p r o c e d e r c o n t r a 
C u b a e l e x a l t a r e n e s t o s m o m e n t o s 
l a s p a s i o n e s , a t i z a r l a d i s c o r d i a y 
m a l o g r a r i n t e l i g e n c i a s p a t r i ó t i c a s , 
c u y a b a s e no p u e d e s e r m á s q u e e l 
b i e n p ú b l i c o , s i n m e n g u a d e l c r e d o n i 
de l a d i g n i d a d p a r t i d a r i a p a r a e v i t a r 
e l n a u f r a g i o d e l a R e p ú b l i c a , " 
E s l á s t i m a q u e e l c o l e g a s e c o n -
t r a d i g a e n s i l n o r m a d e c o n d u c t a . E s -
t a s s i n c e r a s y l e v a n t a d a s m a n i f e s t a -
c i o n e s n o ' t i e n e n u n a c o n c o r d a n c i a 
p e r f e c t a c o n l a m a n e r a q u e , h a e m -
p e z a d o a e x t e r i o r i z a r , d e u n t i e m p o 
a e s t a p a r t e , s u s e n t i m i e n t o o p o s i c i o -
n i s t a . 
T o d a v í a d o m i n a n e n e l p a í s l a s l a -
D E S U M A U T I L I D A D 
T e l a e s p e c i a l N o . 1 0 0 , m e t r o d e a n c h o a . , „ % . , 
M a d a p o l á n c l a s e e x t r a , m e t r o d e a n c h o , a . . 
C a m b r a y N o . T - 4 4 , m e t r o d e a n c h o , a . . ^ . 
C a m b r a y N o . T - 4 4 , m e t r o d e a n c h o , a . . . 
N a n s o u k i n g l é s , m e t r o d e a n c h o , a . . . . . . . . . . . ^ . 
N a n s o u k f r a n c é s , c l a s e e x t r a , m e t r o a n c h o , a . . 
P i e z a s d e c r e a I n g l e s a N o . 1 0 0 0 , c o n 3 0 v a r a s , y a r d a d e 
a n c h o a . , . . ^ . 
P i e z a s d e c r e a I n g l e s a N o . 4 0 0 c o n 3 0 v a r a s , y a r d a d e a n -
c h o , a . . . . . . . . . . , . . . . . 
P i e z a s d e c r e a h i l o p u r o , y a r d a d e a n c h o . N o . 9 0 0 0 y 
1 0 0 0 0 , a . . -
I d e m , í d e m , í d e m , N o . 5 0 0 0 d o r a d o , a . 
W a r a n d o l b e l g a 1 0 | 4 a . . . , , . . . . . . . m . . 
A l e m a n i s c o a d a m a s c a d o e n 2 J 4 v a r a s a n c h o , a , . . . . . 
A l e m a n i s c o a d a m a s c a d o c o n f r a n j a d e c o l o r d e 2 % v a r a s 
d e a n c h o , a . . . ^ y ^ r . • • . . . . . . . 
W a r a n d o l 9 | 4 , a . . i . #>• -» - . -.• • • *• > r.i • • 
W a r a n d o l 6 j 4 a . . . . >' ^ m ^ si» r '* * * • " • ^ 
D E P A R T A M E N T O D E T E L A S B L A N C A S 
r i N T h L ¿ 4 
$ 0 2 5 
- 0 . 4 0 
** 0 . 6 0 
" 0 . 5 0 
M 0 . 5 0 
" 0 . 5 5 
" 6 . 5 0 
, , 8 . 5 0 
" 2 2 . 5 0 
M 2 5 . 5 0 
" 0 7 5 
M 0 . 9 5 
" 1 . 2 5 
M 0 . 5 5 
" 0 . 4 0 
H A B A N E R A S 
E N L A L E G A C I O N D E M E J I C O 
K . M . o E L A e > F \ A 
3 3 7 9 0 
s e p o n e n i n -
\ l j y e c c i o n e s d e 
i f í J K e o s a l v a r s a n 
e n 
3 í , d e 3 a 5 p . 
2 8. 
P o l v o s d e T a l c o 
t o d o s s o n b u e n o s , u s e l o s d e A t k i n -
e o n y s e c o n v e n c e r á q u e s o n lo s m e -
j o r e s , s e v e n d e n e n l a c a s a " R o m a , " j 
de P e d r o C a r b ó n , O ' R e i l l y , 5 4 , e s -
q u i n a a H a b a n a , e n d o n d e s e p u e - • 
d e n e n c o n t r a r l a s f a m o s a s l o c i o n e s I 
CQloui'ft, M u s s e - D i a n o y t o d o s íoa I 
p r o d u c t o s do e s t e f a b r i c a n t e . 
C 7 1 9 9 1 0 d - 2 6 
m e n t a b l e s c i r c u n s t a n c i a s q u e o b l i g a -
r o n a l o s e n e m i g o s do l o s b o m b r e s 
q u e g o b i e r n a n a n o " a t i z a r l a s p a s i o -
n e s y m a l o g r a r i n t e l i g e n c i a s p a t r i ó -
t i c a s " , y , s i n e m b a r g o , l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a e m p i e z a a s e n t i r y a a l g ú n m a l -
e s t a r e n v i s t a d e q u e l a s c a m p a ñ a s 
de m a r c a d o s a b o r a c r e y v i o l e n t o s o n 
i n i c i a d a s e n l a s c o l u m n a s d e a l g u -
n o s p e r i ó d i c o s ; E l T r i u n f o e n p r i -
m e r a l í n e a . 
Y n o s s o r p r e n d e e s t a a c t i t u d d e l 
c o l e g a , c o m o s o r p r e n d e a m u c h o s , 
p o r q u e n u n c a , f u é e l s i g n i f i c a d o e n l a 
p r á c t i c a d e e s o s p r o c e d i m i e n t o s ; t e -
n i e n d o e n d e s c a r g o d e l a s f a l t a s q u e 
a l g u n a v e z b a y a c o m e t i d o de e s e o r -
d e n e l t e r c i a r e n c u e s t i o n e s e n c o n a -
d a s h a s t a e n a r d e c i m i e n t o p o r l a p a -
s i ó n p o l í t i c a y e l h a b e r m u c h a s v e c e s 
a d o p t a d o e s a a c t i t u d c o m o u n r e c u r -
s o d e f e n s i v o . 
H o y E l T H i m f o e s e l q u e l a n z a e l 
g u a n t e . N o n o s m e t e m o s e n s í l a r a -
z ó n e s t á o n o d e s u p a r t e . L o q u e l a -
m e n t a m o s es q u e e l q u e r i d o y c u l t o 
c o m p a ñ e r o s e a q u i e n r o m p a l a s h o s -
t i l i d a d e s , e n v e z do s e g u i r l a n o r m a 
q u e c o n t a n l e v a n t a d a s f r a s e s é l p r o -
p i o t r a z a , " e v i t a n d o , s i n m e n g u a ¡^1 
c r e d o n i d e l a d i g n i d a d p a r t i d a r i a , 
e l n a u f r a g i o d e l a R e p ú b l i c a . " 
» » * 
¿ E j e m p l o ? E l H e r a l d o : 
U n b u e n s e r v i c i o a l p a í s d e s d e l a 
o p o s i c i ó n , s i n q u e e l H e r a l d o h a y a 
a ú n d e f i n i d o c l a r a m e n t e h a s t a q u é 
p u n t o e l G o b i e r n o d e b a s e r s o m e t i d o 
a u n a f i s c a l i z a c i ó n d e c o n t r i n c a n t e , 
d e j a n d o s u p o n e r a a l g u n o s s i t a l v e z 
e s p e r e l l e v a r l a s c o s a s d e l a p o l í t i c a , 
, c o m o l a s d e l a e c o n o m í a , a l p r e c i o d e 
': a n t e s d e l a g u e r r a , s u p o n e l a c r í t i c a 
' q u e h a c e de l a s c a u s a s q u e p r o v o c a n 
j l a s b o c h o r n o s a s h u e l g a s p e r i ó d i c a s 
de l o s b a s u r e r o s . 
T A B i t S T A » 
D I A B E T I C O S 
Y a p o d é i s c o m e r c o n r e g u l a r i d a d P a n y B i z c o c h o s d e Q l u t e n 
d e l a a f a m a d a c a s a 
" C H . H E N D E B E R T " d e P a r í » 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E E N C U B A : 
C A S A R E C A L T , d e F , D o m í n g u e z 
O b i s p o 4 ^ 2 T e l é f o n o A - 3 7 9 1 
" D e s d e h a c e y a b a s t a n t e f e c h a — 
d i c e — l o m i s m o b a j o l a a d m i n i s t r a -
c i ó n d e l g e n e r a l M e n o c a l q u e b a j o l a 
p r e s e n t e , e l s e r v i c i o d e l i m p i e z a d e l a 
c a p i t a l d e l a R e p ú b l i c a s e h a v e n i d o 
p r e s t a n d o a t r o m p i c o n e s . C a d a q u i n -
c e o v e i n t e d í a s , l o s o b r e r o s d e e s e 
r a m o d e c l á r a n s e e n h u e l g a . D u r a n t e 
e l p a r o , l a c i u d a d o f r e c e u n a s p e c t o 
s a l v a j e , v e r g o n z o s o , h o r r e n d o , s ó l o 
c o m p a r a b l e c o n e l d e l o s a d u a r e s 
m a r r o q u í e s . H a c e m o s g r a c i a a l l e c -
t o r de l a d e s c r i p c i ó n d e u n c u a d r o 
r e p u g n a n t e q u e é l c o n o c e m u y b i e n 
p o r h a b e r l o p r e s e n c i a d o r e p e t i d a s v e -
c e s . " 
Y a g r e g a : 
" L a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a , c o m -
| p r e n d i e n d o e l d e s a i r a d o p a p e l q u e s e 
l a h a c e r e p r e s e n t a r , h a d e c l a r a d o 
q u e n o es r e s p o n s a b l e d e l a c r o n i c i -
. d a d de l a h u e l g a , a s e g u r a n d o q u é 
s i e m p r e h a s i t u a d o c o n o p o r t u n i d a d 
e n l a d e O b r a s P ú b l i c a s , l o s f o n d o s 
n e c e s a r i o s p a r a e l p a g o p u n t u a l d e 
e s e s e r v i c i o . S i e s o e s c i e r t o , c o m o 
l d e b e m o s s u p o n e r , l a a d m i n i s t r a c i ó n 
d e l E s t a d o q u e d a r í a d o b l e m e n t e m a l 
| p a r a d a . H a b r í a e n t o n c e s , n o s ó l o 
d e s o r d e n e i m p r e v i s i ó n ; h a b r í a t a m -
! b i é n lo q u e l o s r o m a n o s l l a m a b a n 
" c u l p a l a t a " . " 
| N o se p u e d e h a c e r c o n m á s d e c e n -
c i a y c o n m á s l i m p i a i n t e n c i ó n l a c f í -
, t i c a de t a n s u c i o y m a l o l i e n t e d e s a -
g u i s a d o . P a r e c e I n v i t a r a n o m e n e a -
I l o ; p e r o e l c o l e g a , c o m o l a g a r z a , 
y p e r d ó n e n o s l o c u r s i d e l s i m i l , a t r a -
v i e s a e l p a n t a n o s i n m a n c h a r s e l a s 
a l a s . 
L o m a l o p a r a l o s v e c i n o s d e l a H a -
b a n a e s q u e s o b r e l a s c a l l e s r e g a -
d a s de b a s u r a s no p u e d e n e n s a y a r s e 
l o s m i s m o s v o l a t i n e s q u e s o b r e e l 
p a n t a n o p o l í t i c o , e n a l a s do l a i m a -
! g i n a c l ó n , l o s C á n d i d o s p l u m í f e r o s . 
C f i e r s h i n g S q i m r e 
3 í e w V o r k C i í y 
P L A Z A 
P E R S H I N G 
EL A N SO KM A 
IIOADWAY Y LA CALLE T 
tOy. M. TIERNEY, V. P 
KN C L BARRIO RISICENCIAIi 
DE MIVrRSIDC 
*••"»> 
U n t é d i p l o m á t i c o . 
S u n t u o s o , e s p l e n d i d í s i m o . 
O f r e c i d o f u é p o r e l h o n o r a b l e M i -
n i s t r o de M é j i c o y s e ñ o r a , l a i n t e r e -
s a n t e d a m a M a r í a R o j a s d e H e r n á n -
d e z F e r r e r , e n s u n u e v a r e s i d e n c i a 
d e l V e d a d o . 
U n a c o n s t r u e p i ó n a i r o s a y e l e g a n t e 
d e l a A v e n i d a de W i l s o n . 
R o d e a d a t o d a d e j a r d i n e s . 
Y p u e s t a r e g i a m e n t e . 
R e c o r r i e n d o s u s g a b i n e t e s y g a l e -
r í a s se a d v i e r t e e l r e f i n a d o g u s t o d e 
s u s d u e ñ o s e n c u a d r o s , b r o n c e s y t a -
p i c e s de p o s i t i v o v a l o r . 
A b i e r t a e r a a y e r p o r v e z p r i m e r a 
p a r a u n a c t o s o c i a l q u e m u y g u s t o s o 
p a s o a d e s c r i b i r . 
E l c u l t o y m u y a m a b l e d i p l o m á t i -
c o m e j i c a n o q u i s o a s í f e s t e j a r a l o s 
m i e m b r o s d e l a s d i v e r s a s m i s i o n e s e s -
p e c i a l e s q u e s a l e n m a ñ a n a e n e l v a -
p o r E s p a g n e l l e v a n d o a s u p a í s , e n 
l a s p r ó x i m a s f i e s t a s d e l c e n t e n a r i o , 
l a r e p r e s e n t a c i ó n d é s u s r e s p e c t i v o s 
g o b i e r n o s , 
D e s d e e l l u n e s , q u e l l e g a r o n l a m a -
y o r p a r t e e n e l v a p o r I n g l é s O r c o m a , 
s o n h u é s p e d e s d e e s t a c i u d a d . 
Ceniro M u n d i a l J e los G r a n d e s ZHoiehi 
IO S s u n t u o s o s hote les de l a P l a z a P e r s h i n g h a n v e n i d o gozando del patroc in io de m u c h o s 
h u e s p e d e s d i s t inguidos de C u b a y S u r A m é r i c a . 
L o m e j o r d e l lu jo y v a r i e d a d de l a v i d a d e h o t e l 
que o f rece e l s ig lo veinte , se e n c u e n t r a c o n c e n -
t r a d o e n e l los p a r a el b i e n e s t a r y c o m o d i d a d de 
s u s 10,000 a lo jados d iar ios ; m i e n t r a s que los 
e s f u e r z o s c o m b i n a d o s de u n grupo de los m á s 
r e n o m b r a d o s hoste leros e n e l m u n d o o f r e c e n e l 
p l a c e r d e u n a hosp i ta l idad p e r s o n a l y u n a ^ten-
c i ó n i n d i v i d u a l . 
L o s teatros , c lubs , m u s e o s de arte , s a l o n e s d e 
c o n c i e r t o s o exhibic iones , y l a s t i endas de m á s 
m o d a , se e n c u e n t r a n e n s u v e c i n d a d . A c c e s i b l e 
a todas l a s p a r t e s de l a c i u d a d c o n r a p i d e z y 
fac i l idad . 
H o t e l e s d e P e r s h i n g S q u a r e 
S r . J o h n M c E . B o w m a n , Presidente. 
DISEÑO DEL NUEVO IOIP|CIO EL BELMONT 
HOTEL MURRAY HILl jam e» woods, V. R 
JAMES WOOBÍ. V. R. 
EL B I LT MORE 
LA ESTACIÓN TERMINAL 
• RANO CENTRAL 
HOTEL COM MOOORE 
aEOROEW.SWEINEY.V,^. 
A l t . 1 2 d 2 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
P O R L A S S O L U C I O N E S 
I N T R A V E N O S A S D E 
L O E S E R 
H á g a n s e l o s p e d i d o s e n l a 
O f i c i n a C e n t r a l : M a n z a n a 
de G ó m e z N ú m e r p 4 4 5 . H a -
b a n a . 
D R . A L B E R T O J O H N S O N 
A g e n t e G e n e r a l 
T e l f . A - 6 5 9 4 . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E l v a p o r " B a r c a r d í I " s a l d r á s o b r e e l d í a 5 d e s e p t i e m b r e e n 
v i a j e d i r e c t o p a r a M a n z a n i l l o y S a n t i a g o d e C u b a . 
L a c a r g a s e r e c i b e e n e l T e r c e r e s p i g ó n d e l M u e l l e de P a u l a a 
p a r t i r d e l d í a 2 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 1 . 
« P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s c o n s i g n a t a r i o s . 
V 1 4 J E R 4 A N T I L L A N A S . A . 
O ' R e i l l y S . D e p t s : 4 1 1 y 4 1 2 . E d i f i c i o Z a y a s A b r e n . 
H A B A N A 
C 7 2 6 2 6 d SO 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i n s e ñ o r a s e Y c l a s l v a m e i t e . E n t e r m e d a d e s n e n p l o s i s y B e o t a t a 
g a a n a b a c o i , c a l l e B a r r e í o , N i P l o f o r n e s y c a n s o l t i s t B e r a a z a , 3 1 
D E U T Z - M O T O R E N , S . e n C . 
O T T O - l e g í t i m o , 
M o t o r e s 
d e 
G a s o l i n a , 
A l c o h o l , 
P e t r ó l e o C r u d o , 
G a s P o b r e . 
F U N D A D A E N 1864 
L a n c h a s 
L o c o m o t o r a s 
T r a c t o r e s 
D E U T Z - M O T O R 
M o t o r e s d e 
A l c o h o l . 
G A S M O T O R E N - F A B R I K D E U T Z , k o e l n - d e u t z . A l e m a n i a 
D e s d e 3 b a s t a 1,000 c a b a l l o s d e f u e r z a 
T O D O S P U E D E N T R A B A J A R C O N E S P I R I T U - M O T O R 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L ! 
C H A S . F . S C H M I D T 
(SUCESOR D E SCHMIDT, N1LSS0N Y C I A . ) 
I M P O R T A D O R D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A 
L A M P A R I L L A 6 4 . T E L E F O N O M - 3 9 6 8 
T E N G O E X I S T E N C I A D E M O T O R E S D E 6 H A S T A 2 0 C A B A L L O S 
• ANUNCIO Dg VADIA 
E n e s e n ú m e r o s e c u e n t a n l a s E m -
b a j a d a s d e P e r ú , B o l i v i a , C o l o m b i a y 
P a n a m á . 
H a s t a l a m a f i a n a d e a y e r , e n e l v a -
p o r C a l a m a r e s , p r o c e d e n t e d e C o l ó n , 
n o l l e g ó l a E m b a j a d a d e C o s t a R i -
c a . 
P r e s e n t e s e s t a b a n e n l a f i e s t a q u i e -
n e s l a c o n c t i t u y e n , e l d o c t o r R i c a r d o 
F e r n á n d e z G u a r d i a , e x - M i n i s t r o d e 
R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s d e a q u e l l a R e -
p ú b l i c a , y e l s e ñ o r J o r g e H i ñ e . 
D e l a E m b a j a d a d e C o l o m b i a a s i s -
t i e r o n s u P l e n i p o t e n c i a r i o , e l d o c t o r 
A n t o n i o G ó m e z R e s t r e p o , y s u d i s t i n -
g u i d a e s p o s a . 
U n a i l u s t r e f i g u r a d e l a s l e t r a s c o -
l o m b i a n a s e s e l d o c t o r G ó m e z R e s -
t r e p o . 
E s , a d e m a s , u n e s t a d i s t a . 
Y p e r s o n a a t e n t í s i m a . 
E l d o c t o r G u t i é r r e z L e é , M i n i s t r o 
d e l a R e p ú b l i c a d e C o l o m b i a , t u v o 
l a a m a b i l i d a d d e p r e s e n t a r m e a t a n 
p r o m i n e n t e p e r s o n a j e . 
C o n c u r r i e r o n d e l a m i s m a E m b a -
j a d a , s u S e c r e t a r i o , el\> d o c t o r J o s é 
E u s t a s i o R i v e r a y e l O o r s e j e r o , d o c -
t o r F a v l o L o z a n o , a q u i e n a c o m p a -
ñ a b a s u I n t e r e s a n t e e s p o s a . 
D e l a M i s i ó n d e B o l i v i a e s t a b a n 
s u J e f e , d o c t o r H e r n a n d o S i l e s , y e l 
S e c r e t a r i o d o c t o r G e r m á n S i l e s . 
L a E m b a j a d a d e P a n a m á , p r e s e n t e 
e n l a f i e s t a , l a c o m p o n e n e l d o c t o r 
E u s e l j l o M . M o r a l e s , c o n e l c a r á c t e r 
d e E m b a j a d o r E x t r a o r d i n a r i o y M i -
n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o , e l s e ñ o r O c -
t a v i o A . V a l l a r i n o , S e c r e t a r i o , y e l 
c ó r o n e l E n r i q u e I c a z a F á b r e g a , A d -
j u n t o M i l i t a r . 
E l s e ñ o r N i c o l á s V i c t o r i a , j ú n i o r , 
f o r m a p a r t e d e l a E m b a j a d a P a n a -
m e ñ a . 
E s e l M i n i s t r o e n M é j i c o . 
D e a l t o s p r e s t i g i o s . 
L a E m b a j a d a d e l P e r ú , r e u n i d a e n 
p l e n o e n l a L e g a c i ó n M e j i c a n a ; l a 
c o m p o n e n , c o m o J e f e , e l d o c t o r A l e -
j a n d r o . N . . F u e n t e , , e l . C o n s e j e r o 
d o c t o r L u i s O y a g u e y N o e l , e l A d -
j u n t o M i l i t a r , c o r o n e l C a r l o s L a m b o -
q u e , e l A d j u n t o N a v a l , - c o m a n d a n t e 
L u i s A u b r y y l o s A d j u n t o s C i v i l e s , 
s e ñ o r e s P e d r o G . B e l t r á n , R a ú l P o -
r r a s y G e r m á n A r a m b u r u . 
E s t o s d o s ú l t i m o s , j ó v e n e s m u y c u l -
t o s d e l a b u e n a s o c i e d a d d e L i m a , 
c o n l o s q u e t u v e e l g u s t o d e d e p a r t i r 
l a r g o r a t o . 
E l E m b a j a d o r , d o c t o r F u e n t e , e s 
p e r s o n a m u y a f a b l e y m u y c o r t é s . 
M e h a b l ó c o n e n c o m i o d e l a M i -
s i ó n C u b a n a q u e a ' s i s t i ó ú l t i m a m e n t e 
a l a s f i e s t a s d e l C e n t e n a r i o . 
I n v i t a d o d e h o n o r a l a f i e s t a m e -
j i c a n a e r a e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a . 
A s i s t i ó e l - l e c t o r Z a y a s e n u n i ó n 
s u e s p o s a , n u e s t r a P r i m e r a D a m a , 
q u i e n l u c í a u n a t o i l e t t e q u e d e j a b a 
a d i v i n a r e n s u e l e g a n c i a l a f i r m a d e 
C a l l o t . 
S u b e l l a h i j a H e r m i n i t a , l a e l e -
g a n t e s e ñ o r a de P e r e i r a , I n t e r v e n t o r 
G e n e r a l d e l E s t a d o , d e s t a c á b a s e e n -
t r e e l g r u p o d e d a m a s r e u n i d a s e n 
l a L e g a c i ó n . 
G r u p o d e l q u e f o r m a b a n p a r t e , en -
t r e o t r a s , l a s s e ñ o r a s A m é r i c a W i l U 
d e C e n t e l l a s , L o l ó G . d e L e b r e d o y 
L i t a S a l m o i r a g h i d e P e n n i n o . . 
E n t r e a l g u n a s m á s , p a r m l l e a s á i s -
l a n c e , l a s e ñ o r a d e V a l l a r i n o , S e c r e -
t a r i o d e l a E m b a j a d a d e P a n a m á . 
S e g u i r é y a l a r e s e ñ a . 
M u y e x t e n s a . 
E l M i n i s t r o d e S . M . C a t ó l i c a y 
s e ñ o r a , A n g e l i t a F a b r a d e M a r i á t e -
g u i , e n l a q u e e r a d e a d m i r a r e l gus-
to d e u n a t o i l e t t e q u e t o d o s c e l e b r a -
b a n . 
E l s e ñ o r R a f a e l A r r a l z , E n c a r g a -
d o d e N e g o c i o s d e V e n e z u e l a , y s u 
j o v e n , b e l l a y g e n t i l í s i m a e s p o s a . 
E l s e ñ o r M . C a v a l l a c e , M i n i s t r o de 
F r a n c i a , y e l d e C o l o m b i a , d o c t o r R i -
c a r d o G u t i é r r e z L e é . 
E l S e c r e t a r l o d e E s t a d o , d o c t o r R a -
f a e l M o n t e r o , y e l I n t r o d u c t o r d e M i -
n i s t r o s , s e ñ o r E n r i q u e S o l e r y B a -
r ó . ^ 
E l M i n i s t r o de C u b a e n P a n a m á , 
s e ñ o r C a f l o s A . V a s s e u r , a q u i e n de-
b e n a g a s a j o s y a t e n c i o n e s m ú l t i p l e s 
l o s m i e m b r o s d e l a M i s i ó n de a q u e -
l l a R e p ú b l i c a . 
M r . C a b l e , E n c a r g a d o d e N e g o c i o s 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s , y e l s e ñ o r M a -
t h e u , C ó n s u l G e n e r a l d e C o s t a R i -
c a . 
E l s e ñ o r M i g u e l V e l á z q u e z , S e c r e -
t a r i o d e l a L e g a c i ó n M e j i c a n a , c o n bu 
j ó v e n y b e l l a e s p o s a . 
E l s e ñ o r F e d e r i c o O l i v a n , n u e v o 
S e c r e t a r i o d e l a L e g a c i ó n d e E s p a ñ a , 
m u y c o r t é s y m u y s i m p á t i c o -
E l C ó n s u l d e l P e r ú . 
E l C ó n s u l d e M é j i c o . 
E l C ó n s u l de P a n a m á . 
O t r o s , c ó n s u l e s , m á s , , q u e . no 
a c i e r t o a r e c o r d a r , y e l s e ñ o r R a ú l 
F e r n á n d e z A l o n s o , c a n c i l l e r d e l a L e -
g a c i ó n d e M é j i c o . 
E l s e ñ o r H é c t o r d e S a a v e d r a . 
E l j o v e n G u i d o C o l l i . 
L o s s e ñ o r e s J u a n F e d e r i c o C e n t e -
l l a s y J o s é P e n n i n o y e l d i r e c t o r de 
L a P r e n s a , o c t o r J u a n O ' N a g t h e n . 
D e l a c r ó n i c a , A l b e r t o R u i z , de 
E l M u n d o , E n r i q u e U h t h o f f , d e L a 
P r e n s a , A l b e r t o R o m á n , d e L a D i s -
e n s i ó n , y e l m á s j ó v e n d e t o d o s , e l 
d e L a L u c h a , L u i s E s c a l a . 
Y c o m p l e t a n d o b e l l a m e n t e l a r e l a -
c i ó n , e n t r i n i d a d s i m p á t i c a , l a s d i s -
t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s R i t a M a r í a G ó -
m e z C o l ó n , R e b e c a G u t i é r r e z L e é y 
N e l l y G a r c í a R o j a s . 
E s t a ú l t i m a , s o b r i n a d e l a s e ñ o r a 
d e H e r n á n d e z F e r r e r , u n a m e j i c a n i t » 
l i n d í s i m a , ^ 
F r e c u e n t a n u e s t r a s f i e s t a s . 
NY e s m u y c e l e b r a d a . 
E n e l c o m e d o r d e l a c a s a , a l h a j a d o 
c o n g u s t o e x q u i s i t o , s e s i r v i ó e l te 
y s e s i r v i e r o n p a s t a s , s a n d w i c h s y 
d u l c e s , t o d o c o n v e r d a d e r a e s p l é n d i -
d e z . 
E r a p o c o m á s d e l a s s i e t e c u a n d o 
a l o s a c o r d e s d e l H i m n o N a c i o n a l C u -
b a n o , e j e c u t a d o p o r u n a o r q u e s t a de 
c u e r d a s , se d e s p i d i ó ^ c o n s u d i s t i n g u i -
d a e s p o s a e l P r i m e r M a g i s t r a d o de 
l a N a c i ó n . 
S e i n i c i ó d e s p u é s e l d e s f i l e . 
A n i m a d o y l u c i d í s i m o . 
1 ^ 
C u e l l o s 
A r r o w 
P A R A E S T E 
V E R A N O 
C l u e t t , PcaSody Se Co., I h c , Fabricantes 
Schechtcr & Zo l l er , Unidos agentes para Cuba 
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H A B A N E R A S 
A N T E E L A R A 
t T n a b o d a felmpátlca. 
C e l e b r a d a e n M a r l a n a o . 
A n t e e l a l t a r m a y o r de a q u e l l a p a -
r r o q u i a r e c i b i e r o n l a s o l e m n e b e n d i -
c i ó n d e s u s a m o r e s l a s e ñ o r i t a L u z 
M a r í a F e r r e r y e l j o v e n d o c t o r N i c a -
bIo S i l v e r i o y S a i n a . 
L i n d a l a n o v i a . 
Y t a n b u e n a c o m o l i n d a . 
A s u v e z e l n o v i o e s J u e z d e I n s -
t r u c c i ó n y d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e 
C o n s o l a c i ó n d e l S u r . 
D e é l p u e d e d e c i r s e q u e es e l j u e z 
m á s j ó v e n d e l a R e p ú b l i c a . 
A t a v i a d a c o n g u s t o , s e n c i l l e z y e l e -
g a n c i a l a s e ñ o r i t a F e r r e r p r o d u j o l a 
a d m i r a c i ó n d e l s e l e c t o c o n c u r s o r e u -
n i d o e n e l t e m p l o . 
¡ Q u é e n c a n t a d o r a ! 
F r a s e q u e t o d o s r e p e t í a n . 
E l r a m o q u e l u c i a e n s u s m a n o s , 
o b r a d e l j a r d í n E l C l a v e l , p a r e c í a 
s e r v i r c o m o n u e v a g a l a e n l a d u l c e 
e i n s p i r a d o r a b e l l e z a de L u z M a r í a . 
R a m o q u e b a s t a b a a j u s t i f i c a r , p o r 
bu o r i g i n a l i d a d y a r t e , e l t í t u l o a p l i -
c a d o a l C l a v e l d e j a r d í n de l a s n o -
v í a s . 
E l p o p u l a r y muy^ q u e r i d o m é d i c o 
d e M a r i a n a o , d o c t o r N i c a s i o S i l v e r i o 
y A r m a s , p a d r e d e l n o v i o , f u é e l p a -
d r i n o d e l a b o d a . 
Y l a m a d r i n a , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o -
r a S a r a h C a b o t de G a l l e t t i , t í a d e l a 
d e s p o s a d a . 
E n n o m b r e de l a m i s m a a c t u a r o n 
c o m o t e s t i g o s e l d o c t o r A r t u r o G a l l e t -
t i , e l s e ñ o r J u a n P a r t a g á s , e l d o c t o r 
G u i l l e r m o d e l a T o r r e y e l s e ñ o r J u a n 
G a l l e t t i , c a p i t á n de l a M a r i n a de G u e -
r r a . 
A s u v e z d i e r o n f é d e l a c t o c o m o 
t e s t i g o s d e l n o v i o , s u h e r m a n o p o l í -
t i c o , e l d o c t o r J o s é A g u s t í n M a r t í n e z , 
e l s e ñ o r J o s é I g n a c i o T a r a f a , e l d o c -
t o r J o s é A n t o n i o D o w l i n g y e l S u b s e -
c r e t a r i o d e J u s t i c i a , d o c t o r M a n u e l 
G u t i é r r e z V a l m a s e d a . 
E n t r e l o s e n c a n t o s d e l C o u n t r y 
C l u b h a n i d o a p a s a r l o s n o v i o s l o s 
p r i m e r o s d í a s de s u l u n a d e m i e l . 
¡ S e a n m u y f e l i c e s ! 
N O C H E S D E Z A R Z U E L A 
P á y r e t . a n t e s d e l a s e g u n d a q u i n c e n a a s u s 
N o v a A v e C é s a r h o y . 1 l a r e s d e l a c a l l e d e D r a g o n e s . 
H a s i d o r e s e r v a d a p a r a l a n o c h e U n a v e z e n M a r t í s e a c t i v a r á n l o s 
d e m a ñ a n a l a r e p o s i c i ó n e s c é n i c a d e ! p r e p a r a t i v o s de l a o b r a q u e c o n m á s 
l a l u j o s a y a p l a u d i d a o b r a d e l m a e s - , d e r r o c h e d e l u j o se h a r e p r e s e n t a d o 
t r o L l e ó . I e n l a H a b a n a . 
N o f a l t a r á m a ñ a n a l a t a n d a e l e -
g a n t e d e l a s c i n c o y c u a r t o de l a t a r -
d e . 
Y u n b e n e f i c i o e n c a r t e r a . 
E l de l a P r e s a . 
R a m i r o , e l q u e r i d o R a m i r o l a P r e -
d a , r e p r e s e n t a n t e d e l a f i r m a S a n t o s 
y A r t i g a s , r e c i b i r á e s a n o c h e u n a d e -
m o s t r a c i ó n d e l a s g r a n d e s s i m p a t í a s 
B a l a n c e 
L o p r a c t i c a r e m o s d e n t r o d e l a 
t e r c e r a d e c e n a d e m e s . 
C o n e s t e m o t i v o d e s é a m o s s a l i r 
d e l a m a y o r c a n t i d a d p o s i b l e d e 
m e r c a n c í a . 
P a r a e l l o e s t a m o s r e m a r c a n d o 
l o s p r e c i o s d e t o d o s l o s a r t í c u l o s 
a b a s e d e u n a b a r a t u r a q u e r a y a 
e n l o i n s ó l i t o . 
d e q u e d i s f r u t a g e n e r a l m e n t e . 
í s i C o m y a ñ í a d e V e l a s c o v o l v e r á 
H o y v a ú i o s a r e f e r i r n o s a l a s t e -
l a s . 
E n d o s m e s a s q u e e s t á n a l a 
e n t r a d a p o r G a l i a n o y S a n R a f a e l 
e x h i b i m o s t o d a l a e x i s t e n c i a q u e 
n o s q u e d a d e v o i l e s y o r g a n d í e s 
e s t a m p a d o s . 
L i q u i d a m o s e s t o s a r t í c u l o s p o r 
l a t e r c e r a p a r t e d e s u v a l o r : a 3 0 
y 4 0 c e n t a v o s l a v a r a . 
L o s p r e c i o s d e o t r a s t e l a s f i n í -
s i m a s h a n s i d o r e d u c i d o s a l a m i - . d o c o m p r a r l o s a e s t o s p r e c i o s ? 
N o e s o t r a q u e L a P r i n c e s a d e l a 
C z a r d a , d i g n a p o r s u a s u n t o , lo m i s -
m o q u e p o r m ú s i c a , d e l a f a s t u o s a 
p r e s e n t a c i ó n q u e v a a d á r s e l e s i n r e -
p a r a r e n e s f u e r z o s , g a s t o s y s a c r i f i -
c i o s . 
E n e l m e j o r é x i t o d e L a P r i n c e s a 
d e l a C z a r d a e s t á n e m p e ñ a d o s l o s s e - i p e r c a | ¿ e \[stdSt ¿0\y\e a n c h o , p a r a 
t a d , a p e s a r d e q u e y a l o e s t a b a n 
c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
U n g r a n s u r t i d o d e o r g a n d í e s y 
v o i l e s s u i z o s , l i s o s , l o s l i q u i d a m o s 
a 5 0 y 7 5 c e n t a v o s . 
F o u l a r e s y g e o r g e t t e s d e s e d a , 
e s t a m p a d o s , d e s d e $ 1 . 9 5 . 
A $ 1 . 7 5 r e d u j i m o s l o s p r e c i o s 
d e t o d o s l o s g e o r g e t t e s y c r e p é s d e 
s e d a . 
L o s o r g a n d í e s d e f l o r e s e s t á n 
a h o r a a 9 5 c e n t a v o s . 
D é 3 0 a 9 0 c e n t a v o s o f r e c e m o s 
u n v a r i a d í s i m o s u r t i d o d e g i n g -
h a n s . 
Y a s í , p o r e l e s t i l o , o t r a s t e l a s 
s e l e c t a s . 
¿ Q u i é n d e j a r á d e a d q u i r i r v a -
rios c o r t e s d e v e s t i d o — p a r a l o 
q u e f a l t a d e l a e s t a c i ó n — p u d i e n -
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
ñ o r e s V e l a s c o y S a n t a C r u z . 
T r i u n f a r á n . 
¿ C ó m o d u d a r l o ? 
V I A J E R O S 
D e v u e l t a . 
U n g r u p o d e v i a j e r o s . 
E n t r e l o s q u e l l e g a r o s a y e r e n e l 
E s p a g n e se c o n t a b a e l d o c t o r A r m a n -
d o R o s a l e s , j ó v e n y d i s t i n g u i c W a b o -
g a d o , d e l b u f e t e d e B a r r a q u é . 
A c o m p a ñ a d o de s u i n t e r e s a n t e e s -
p o s a , B l a n c a R o s a de l a T o r r e d e R o -
s a l e s , r e g r e s a d e " E u r o p a . 
L l e g ó t a m b i é n e n e l E s p a g n e l a 
s e ñ o r a V i u d a d e M e n a c o n s u s d o s h i -
j a s , F l o r i n d a y J o r g e l i n a , a c u a l m á s 
e n c a n t a d o r a . 
O t r o v i a j e r o m á s . 
E l j o v e n S e p t i m i o S a r d i ñ a . 
E n e l E s p a g n e , q u e s a l e m a ^ ^ a 
p a r a V e r a c r u z , t i e n e t o m a d o p a s a j e 
e l d o c t o r J u a n de D i o s G a r c í a K o h -
l y . 
V a e n c o m p a ñ í a d e s u e s p o s a , l a 
d i s t i n g u i d a d a m a R e n é e G . de G a r -
c í a K o h l y , p a r a c o n t i n u a r v i a j e a 
G u a t e m a l a , doniAe p r e s i d i r á l a M i s i ó n 
C u b a n a e n l a s l i e s t a s d e l C e n t e n a -
r i o . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
m a m e l u c o s . 
I r l a n d a a l i s t a s y a c u a d r o s , c l a s e 
s u p e r i o r . 
I r l a n d a c o l o r e n t e r o , p a r a u n i f o r -
m e s d e s i r v i e n t a . 
A 3 5 C t s . 
ANUNCIO DE V A DI A 
D e a c u e r d o c o n l a p r e s e n t e s i t u a c i ó n , a c a b a m o s d e 
o r d e n a r a n u e s t r a A g e n c i a E x c l u s i v a e n C u b a , l a r e d u c c i ó n 
d e l o s p r e c i o s e n t o d o s l o s t i p o s d e C a l z a d o P a t e n t e K 1 M B O , 
p a r a C a b a ñ e r o s y N i ñ o s . L a r e d u c c i ó n e s n o t a b l e , c o m o j a m á s 
s e h a h e c n o o t r a . S é p a n l o a s í , l o s q u e c o n o c e n e l C a l z a d o 
P a t e n t e K 1 M B O . 
T H E K I M B O S H O E C O . , B o s t o n , M a s s 
| ( í ' / / 
U N I C A E N 
L A B O M B A " 
M A N Z A N A G O M E Z , F R E N T E C A M P O A M O R . T E L E F . A . 2 9 8 9 . 
E N D I A D E M O D A 
U n a n o v e d a d . 
L a d e b o y e n R i a l t o . 
C o n s i s t e e n l a p r i m e r a e x h i b i c i ó n 
d e N é m e s i a , c i n t a g r a n d i o s a , d e e x -
t r a o r d i n a r i o m é r i t o , a d a p t a d a d e l a 
f a m o s a n o v e l a de P a u l B o u r g e t . 
E l p a p e l p r i n c i p a l de N é m o s i s l o 
i n t e r p r e t a l a g r a n a c t r i z S o a v a G a -
l l o n e . 
L a n u e v a c i n t a h a s i d o d e s t i n a d a a 
l a ú l t i m a t a n d a d e l a t a r d e . 
S e r e p i t e p o r l a n o c h e . 
A l f i n a l . 
Y a n u n c i a n l o s e s p u t e s d e T r i a -
n o n , p a r a h o y , e n s u d i a d e m o d a , 
l a c i n t a O d i o , m u y e m o c i o n a n t e . 
V i e r n e s . 
L a n o c h e f a v o r i t a d e M a r t í . 
E n e l a f o r t u n a d o c o l i s e o h i z o s u 
p r i m e r a a p a r i c i ó n a n o c h e S a g r a d e l 
R i o . 
D e l i c i o s a c o u p l e t i s t a . 
G u s t ó . 
Y f u é m u y a p l a u d i d a . " 
C o n e l l a d e b u t a r o n l o s d o s n o t a -
b l e s a c t o r e s J o s é B e r r i o y N a t a l i a 
S e v e r á h o y e l c é n t r i c o c i n e t a n O r t i z , p r o c e d e n t e s d e l a d i s u e l t a 
f a v o r e c i d o c o m o s i e m p r e e n l o s d í a s I t r o u p p e d e l N a c i o n a l , p o n i é n d o s e e n 
d e m o d a 
E s d e m o d a t a m b i é n l a f u n c i ó n e n 
e l e l e g a n t e C i n e N e p t u n o , e x h i b i é n -
d o s e l a h e r m o s a p e l í c u l a C a c h o r r o 
d e T i g r e , p o r l a g e n i a l P e a r l W h i t e , 
e n l a s t a n d a s de l a s d o s y m e d i a y 
c i n c o y c u a r t o de l a t a r d e . 
V u e l v e d e n u e v o a l a p a n t a l l a e n 
l a t a n d a e l e g a n t e d e l a n o c h e . 
T a n d a d e l a s n u e v e y m e d i a . 
F a v o r i t a d e l o s v i e r n e s . 
e s c e n a C o b a r d í a s , l a o b r a de L i n a r e s 
R i v a s , q u e e s t r e n a r o n e n e l g r a n c o -
l i s e o l o s d § L a r a . 
S a g r a d e l R i o c a n t a r á n u e v o s c o u -
p l e t s d e s u r e p e r t o r i o e n l a f u n c i ó n 
d e e s t a n o c h e . 
A s u v e z se r e p r e s e n t a r á u n a b o n i -
t a o b r a p o r l a C o m p a ñ í a de C o m e -
d i a . 
V a J u a n J o s é m a ñ a n a . 
E l c é l e b r e d r a m a d e D i c e n t a . 
¿ V i o l o s p r e c i o s a q u e e s t a m o s 
l i q u i d a n d o l a s c r e a s i n g l e s a s ? 
S o n t a n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
m ó d i c o s q u e n o h a y q u i é n , v i é n d o -
l o s , d e j e d e a p r o v e c h a r l o s . 
L u c a s A l v a r e z C e r i c e . p a r a a fcogerse r i ; V i r t u d e s n ú m e r o 5 3 , d e L u i s a C a -
a l o s b e n e f i c i o s d e l a l e y d e l r e t i r o , ¡ m e r o ; P . G ó m e z , S a n t o s S u á r e z y E . 
i d e l a L í n e a , de A n a B o s c h d e Z u r e -
R E N U N C I A | d a ; 9 a . y D r e p a r t o B a t i s t a , d e F é -
E n e l d í a d e h o y , p r e s e n t ó l a r e - l i x A l v a r e z ; J n ú m e r o 1 0 , V e d a d o , 
n u n c i a d e l c a r g o d e S u p e r v i s o r d e l a d e Z o i l a P e g u d o ; 2 c a s a s e n M o n a s t e -
e s c u e l a p r e p a r a t o r i a d e n i ñ o s " E l D i - r i o y C a ñ e n g o , c a s a A y B de V i c e n -
q u e " e l d o c t o r J u a n R . X i q u é s , h a - j t e R e a l y 2 e n C o m p r o m i s o , C u e t o y 
h i é n d e s e l e a c e p t a d o . G u a s a b a c o a , de M i g u e l M o r a l e s . 
R e c h a z a d o s M . P r u n a , d e C e f e r l n o 
d e l o s O l i v o s ; i n f r i n g e a r t í c u l o 5 4 
C a s a M a g r i ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
L A B O D A D E E S T A N O C H E 
U n a b o d a . 
L a p r i m e r a de S e p t i e m b r e . 
C o n c e r t a d a e s t á p a r a l a n o c h e de 
h o y , a l a s n u e v e y m e d i a , e n l a I g l e - . 
s i a P a r r o q u i a l d e l A n g e l . 
S o n l o s c o n t r a y e n t e s l a s e ñ o r i t a 
C e l i a V a l d é s H e r r e r o y e l j ó v e n R a -
m ó n F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
L a n o v i a , e n c a n t a d o r a h i j a d e l s e -
ñ o r L u i s V a l d é s M i r a n d a , a d m i n i s -
t r a d o r d e l p e r i ó d i c o E l D í a , l u c i r á u n 
r a m o p r e c i o s o . 
E s d e l o s A r m a n d . 
D e u n n u e v o m o d e l o . 
E n r i q u e P O N T A N I L L S 
E s p a ñ a e n M a r r u e c o s . . . 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
d e M o n t e A r r u i t , n o se s a b e s i c a n -
e a d o s d e u n a p e l e a e s t é r i l o d e s e o s o s 
d e b u s c a r r e f u e r z o s . 
T a m b i é n u n a d e l a s v e r s i o n e s d i c e 
q u e h a c o n t r i b u i d o a l d e s c o n c i e r t o 
e l r e c i b i m i e n t o q u e h i z o e l g e n e r a l 
N a v a r r o , a u n c r e c i d o n ú m e r o de 
m o r o s n o t a b l e s q u e f u e r o n a i n t i m a r -
l e p a r a l a r e n d i c i ó n . 
A ú l t i m a h o r a d e l a t a r d e de a y e r , 
a l r e g r e s a r d e u n v u e l o s o b r e e l 
M o n t e A r r u i t p a r a l l e g a r a Z e l u á n , 
u n e o r o p l a n o m i l i t a r t r i p u l a d o p o r e l 
t e n i e n t e d e I n g e n i e r o s s e ñ o r M a t e o 
y e l d e c a b a l l e r í a s e ñ o r V a l d é s , s u -
f r i ó U n a a v e r í a e n e l m o t o r , v i é n d o -
s e o b l i g a d o a a t e r r i z a r , s i n p o d e r 
a l c a n z a r n u e s t r a s l í u e a s , d e t r á s d e 
S i d i H a m e d H a c h . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
C a r t e r a s y r e c e t a r i o s d e p i e l 
c o n c a n t o n e r a s d e o r o . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a e x -
t e n s a c o l e c c i ó n d e l o s m o d e l o s 
m á s n u e v o s . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 ; y O M y , 5 1 
P l a n e ó p o r e n c i m a de M a r C h i c a , 
a l c a n z a n d o l a l e n g u a de t i e r r a e n t r e 
l a R e s t i n g a y l a B o c a n a , a t e r r i z a n d o 
e n l a p l a y a . 
O b s e r v a d a l a m a n i o b r a y e l a c c i -
d e n t e p o r e l c a ñ o n e r o " L a u r i a " q u e 
s e e n c o n t r a b a e n a q u e l l a s a g u a s , d e s -
t a c ó i n m e d i a t a m e n t e u n b o t e a r m a -
d o , q u e r e c o g i ó a l o s a v i a d o r e s c o n -
d u c i é n d o l o s a l a p o s i c i ó n de l a R e s -
t i n g a , i | 
S e c r e e q u e e l a p a r a t o p o d r á s e r 
s a l v a d o y e m p r e n d e r o t r a v e z e l v u e -
l o , r e p a r a d a s l a s a v e r í a s . 
H a c i r c u l a d o , p o r M e l i l l a l a n o t i -
c i a d e q u e se h a b í a l l e g a d o a u n 
a c u e r d o e n l a s n e g o c i a c i o n e s q u e r e a -
l i z a e l c o r o n e l R i q u e l m e c o n A b d - e l -
K r i m . 
I n f i n i d a d de p e r s o n a s h a n a c u d i d o 
a l a C o m a n d a n c i a , p e r o e n e l l a n a d a 
c o n f i r m a r o n n i d e s m i n t i e r o n , l i m i -
t á n d o s e a d e c i r q u e d e s d e e l l u n e s 
n o s e p e l e a e n M o n t e A r r u i t . 
E n l o s ú l t i m o s d í a s l o s a v i a d o r e s 
h a b í a n o b s e r v a d o e n l a p o s i c i ó n 
g r a n d e s b a n d e r a s r o j a s , l o q u e i n d i -
c a b a q u e e l p e l i g r o e r a i n m i n e n t e . 
S i n e m b a r g o N a v a r r o s e o b s t i n a b a 
e n l a d e f e n s a . 
E n u n o de s u s ú l t i m o s m e n s a j e s 
h e l i o g r á f i c o s h a b í a c o n s u l t a d o a B e -
r e n g u e r a c e r c a d e l a c o n v e n i e n c i a 
d e r e t i r a r s e c o m b a t i e n d o e n d i r e c -
c i ó n d e M e l i l l a . C a l c u l a b a q u e p o d í a 
l l e g a r , e n e l c a s o m á s f a v o r a b l e , c o n 
e l . 2 5 p o r 1 0 0 d e s u c o l u m n a , p e r o 
l e p r e o c u p a b a n l o s h e r i d o s y e n f e r -
m o s q u e e n n ú m e r o de 5 0 0 s u f r e n 
e n M o n t e A r r u i t , s i n m e d i c i n a s y 
s i n a g u a . ¿ C ó m o d e j a r l o s a m e r c e d 
d e l o s m o r o s ? 
A b d - e l - K a d e r v a t o d o s l o s d í a s a 
M e l i l l a c o n f e r e n c i a n d o c o n B e r e n -
g u e r y C a v a l c a n t i , s i r v i e n d o d e i n t e r -
m e d i a r i o e n t r e l o s g e n e r a l e s e s p a -
ñ o l e s y l o s j e f e s m o r o s , e n l a s n e g o -
c iav \ 'ones q u e s o n h e c h a s p a r a s a l -
v a r vt c o l u m n a de N a v a r r o . 
E s t e s i g u e s i e n d o a p r o v i s i o n a d o de 
h i e l o p o r l o s a e r o p l a n o s q u e h a c e n 
c i n c o v i a j e s d i a r i o s . 
E n er c a m p o se h a n o b s e r v a d o h o -
g u e r a s c o m o c o n v o c a n d o a r e u n i ó n 
d e j e f e s r e b e l d e s . E s t o s i n d i c i o s h a -
c e n s u p o n e r q u e e n t r e e l g e n e r a l 
B e r e n g u e r y A b d - e l - K a d e r s e h a n 
e s t u d i a d o l a s c o n d i c i o n e s p a r a l a 
e v a c u a c i ó n d e M o n t e A r r u i t ; y q u e 
e l s e g u n d o se h a e n t r e v i s t a d o c o n 
l o s s i t i a d o r e s y e s t o s h a n a c o r d a d o 
s o m e t e r a l c r i t e r i o de t o d o s l o s j e -
f e s l a p r o p u e s t a q u e se l e s h a h e c h o , 
p o r l o c u a l s e r e ú n e n y e n t a n t o d e -
c i d e n , s e h a n s u s p e n d i d o los a t a q u e s . 
M i e n t r a s e s t o s t r a b a j o s s e r e a l i -
z a n , e n ' a p l a z a n o se p i e r d e e l t i e m -
po , y t o d o s l o s m o m e n t o s se e m p l e a n 
e n l a p r e p a r a c i ó n de l a d e f e n s a d e 
l a p l a z a . 
L a a l a m b r a d a d e l a t r i n c h e r a e s t á 
e n c o n t a c t o c o n u n a c o r r i e n t e d e 
a l t a t e n s i ó n . L a s b a t e r í u s p e s a d a s 
s e c o l o c a r á n e n e l l u g a r q u e d i s p o n -
g a n l a J u n t a d e f o r t i f i o a o i n n o s , p a r a 
b a t i r l a a r t i l l e r í a d a Jos m o r o s , s i 
e s t a es e m p l a z a d a . 
N o f a l t a r á n n u n c a b a r c o s d e g u e -
q u e t o d a s l a s m e d i d a s a d o p t a d a s s o n 
s u f i c i e n t e s p a r a d e f e n d e r l a p o b l a -
c i ó n . 
T a m b i í ^ i h a n c o m e n z a d o e n l a 
R e s t i n g a l a a c u m u l a c i ó n d e e l e m e n -
t o s q u e h a n de s e r v i r de b a s e p a r a 
l a s o p e r a c i o n e s f u t u r a s . 
A c t u a l m e n t e s e p r o c e d e a l l í a l a 
a p e r t u r a d e p o z o s p a r a l a o b t e n c i ó n 
d e a g u a s . 
E n l a p a r t e d e l z o c o e l H a c h h a n 
s i d o i n s t a l a d o s l o s r e f l e c t o r e s q u e 
l l e g a r o n p r o c e d e n t e s d e - Z a r a g o z a . 
M a n d a e s t a s e c c i ó n e l c a p i t á n d e i n -
g e n i e r o s s e ñ o r L a h u e r t a . 
D e s d e e l A t a l a y ó n se h a h e c h o 
f u e g o d e a r t i l l e r í a c o n t r a u n o s g r u -
p o s d e m o r o s q u e se r e t i r a r o n i n m e -
d i a t a m e n t e . 
D u r a n t e e l d í a de a y e r l a s p o s i c i o -
n e s d e p r i m e r a l í n e a f u e r o n t i r o t e a -
d a s l i g e r a m e n t e . 
A U X I L I O A U N M E N O R 
L a D i r e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a e s - i P.31 D o l o r e s r e p a r t o T a m a r i n d o , de 
t u d i a l a m a n e r a d e p o d e r a u x i l i a r a j A n a r é s P . P é r e z ; D o l o r e s y S a n L e o -
u n m e n o r d e S a n t i a g o de C u b a , q u e | n a r d o , d e S e v e r i a n o G a r c í a ; R o d r í - j j ^ j j ^ g g C o j i n e s e t c e t c 
d e s d e h a c e t i e m p o v i e n e d e d i c á n d o - i g u e z S | 1 8 M | 2 0 d e E m i l i o T o r r e s 
se c o n m u y b u e n é x i t o a l a e n s e ñ a n -
L o s m e j o r e s m o d e l o s e n b c u q u e t i 
¡Se N o r i a , T o r n a b o d a , C e s t o s , C o r o r a » 
ñ a d e l o s n i ñ o s c i e g o s e n a q u e l l a c i u -
d a d . H O N R A S F U N E B R E S 
L E C H E E N M A L E S T A D O H o y , v i e r n e s , a l a s 9 d e l a m a f i a -
L a D i r e c c i ó n d e S a n i d a d h a a u - n a , s e c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s ] 
t o r i z a d o a l J e f e l o c a l de S a n J o s é e n l a I g l e s i a de " L a C a r i d a d " e n s u - | 
de l a s L a j a s , p a r a q u e a r r o j e l a l e c h e f r a g i o d e l a l m a d e l d o c t o r E d u a r d o | 
c o n d e n s a d a q u e e n m a l e s t a d o deco-
ñ i i s ó h a c e p o c o s d í a s . 
D E S A N I D A D 
P L A Z A S A C O N C U R S O 
L A V I R U E L A E N P R O V I N C I A S 
E n l a D i r e c c i ó n d e S a n i d a d se h a n 
r e c i b i d o v a r i o s t e l e g r a m a s de l o s J e -
fes l o c a l e s de d i s t i n t a s p o b l a c i o n e s 
d á n d o l e c u e n t a d e n u e v o s c a s o s d e v i -
r u e l a s o c u r r i d o s e n e l d í a d e a y e r . 
E n l a p r o v i n c i a d e C a m a g ü e y se h a n 
r e g i s t r a d o 11 n u e v o s c a s o s , 3 e n l a 
d e S a n t i a g o d e C u b a y u n o e n l a c i u -
d a d d e C i e n f u e g o s . 
F . P l á , d e c u y o f a l l e c i m i e n t o c u m p l i -
r á n d o s m e s e s m a ñ a n a p r e c i s a m e n t e . 
T o d a s l a s m i s a s q u e , se d i r á n s e -
r á n p o r e l a l m a d e l d o c t o r P l á . 
U L T I M A O B R A D E A L E J A N -
D R O P E R E Z L U G I N 
E l a u t o r de l a C A S A D E L A T R O T A 
L a m e j o r p r e p a r a d a { ¡ a r a a d o r n o t 
d e I g l e s i a . 
O f l c i n a a : 
A G U A C A T E 5 6 
T E L E F O N O S : k - H l t Y H - 3 5 3 2 
r i N C A H U S I L L O T E L . 1 - 7 0 0 9 
C 2910 a l t I N D . 9 a b . 
P a s t i l l a s G E C E 
P O L I O M B L I T I S 
A l a J e f a t u r a l o c a l de S a n i d a d s e I inc ip iente torero. 
h a d e n u n c i a d o u n c a s o s o s p e c h o s o ^ V o V i ' f u é ^ o T o ^ S Ü J S t J l 
d e p o l i o m e l i t i s e n l a n i n a M e r c e d e s ha podido a l c a n z a r n o v e l a a l g u n a con-
G u a r d i o l a y R o m e r o , de 7 a ñ o s d e t e m p o r á n e a , c reemos con s o b r a d a s r a -
Pdar l v vPriTif) rlP rf)=iti l ln fiS ñ o r V i - I zones que " C U R R I T O D E L A C R U Z " e ü a d > v e e m a a e u a s u i i o t>», p o r v i - | n o le h a de ir j qu iere 
C u r a n r á p i d a m e n t e , D o l o r e s de C a b e -
za, de M u e l a s , N e u r a l g i a s . E s t i m u l a n é l 
a c a b a de p u b l i c a r u n a n u e v a n o v e l a ' .s istema nerv ioso , no d e p r i m e n e l o r g a -
t i t u l a d a " C U R R I T O D E L A C R U Z " en n i smo . P í d a l a s en todas l a s b u e n a s D r o -
l a que con el m i s m o d o n a i r e y e l e g a n - g u e r í a s y B o t i c a s . U n sobre con dos 
c i a que en l a C a s a de l a T r o y a nos 1 P a s t i l l a s , v a l e 5 c e n t a v o s . 
n a r r a l a s c o s t u m b r e s de los e s t u d i a n - I C7357 10d.-lO. 
tes de S a n t i a g o de G a l i c i a , en e s t a ' — 
n u e v a obra nos d e s c r i b e l a v i d a de u n 1 
g í a . 
C o m o a n u n c i a m o s o p o r t u n a m e n t e 
a n u e s t r o s l e c t o r e s , d e n t r o de b r e v e s 
d í a s s e s a c a r á n a c o n c u r s o p o r l a D i 
s u p e r a r á ' a l a a n t e r i o r . 
L a obra e s t á f o r m a d a por dos to-
mos de m á s de 200 p á g i n a s c a d a uno 
con a r t í s t i c a c u b i e r t a en colores . Pre-P L A N O S P A R A E D I F I C A C I O N E S 
P o r l a D i r e c c i ó n d e I n g e n i e r í a S a - | c i ó de ios dos" t o m o s . . . $ l '75 
r e c c i ó ñ d e B e n e f i c e ^ se h a n a p r o b a d o l o s p l a n o s 
d i r e c t o r e s d e l o s H o s p i t a l e s C a l i x t o s i g u i e n t e s : 
G a r c í a y M » « o r r a . L a p r i m e r a d e C a r m e l a . L i b e r t a d y M a g o o n , d e 
e s a s p l a z a s l a d o s « m p c ñ a i n t e r i n a m e n F e l i p e M e h e n i q u e : G . A g u i r r e n u m e -
t e e l d o c t o r R a m ó n C u e t o y l a s e - r o 3 5 y K 7 . d e J u l i a C u b r í a ; M á x i m o 
r r a e n e l p u e r t o de M e l i l l a y se c r e e g u n d a s e r á r e n u n c i a d a p o r e l d o c t o r G ó m e z Ju>"iero 8 2 , de L u c a s S a l g a -
S . B E N E J A M 
L I Q U I D A T O D A S S U S E X I S T E N C I A S D E V E R A N O 
A P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
R E A J U S T I 
B O L B V A R 3 7 
s u c a s a , o r d e n a i d o q u e n u n -
c a f a l t e e l s i n r i v a l c a f é d e 
" L a F l o r d e T i b e s " 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
C e n t r o G a l k o d e 
O r g a n i z a d a p o r l a s S e c c i o n e s d e C u l t u r a y B e l l a s A r t e s , d e b i d a m e n -
t e a u t o r i z a d a s p o r l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a , s é c e l e b r a r á e n e l T E A T R O 
N A C I O N A L , e l d í a S d e l p r e s e n t e m e s d e S e p t i e m b r e , a los o c h o d e l a 
n o c h e , l a V e l a d a d e R e p a r t o d e P r e m i o s y a p e r t u r a d e l c u r s o e s c o l a r 
d e 1 9 2 1 - 1 9 2 2 . 
S e a d v i e r t e a l o s s e ñ o r e s s o c i o s q u e l a s l o c a l i d a d e s p a r a d i c h a f i e s -
t a se h a l l a n a l a v e n t a e n e l l o c a l d e l P l a n t e l de E n s c ñ a n s a C O N C E P -
C I O N A R E N A L , ( b a j o s d e l C e n t r o G a l l e g o , ) d e 8 a 10 de l a n o c h e d u r a n -
t e l o s d í a s 1 a l 7 d e l c o r r i e n t e y e n l a T a q u i l l a d e l T E A T R O N A C I O N A L , 
e l d í a 8 a l o s p r e c i o s s i g u i e n t e s : 
P a l c o s p r i m e r o s y s e g u n d o s c o n e n t r a d a s . . . . . . . . $ 4 . 0 0 
P a l c o s t e r c e r o s c o n e n t r a d a s 3 . 0 0 
L u n e t a s c o n e n t r a d a 0 . 4 0 
L o s a s i e n t o s d e T e r t u l i a , C a z u e l a y e n t r a d a g e n e r a l s o n g r a t i s p a r a 
l o s s e ñ o r e s s o c i o s y f a m i l i a r e s , d e b i e n d o p r e s e n t a r a l a p u e r t a e l r e c i b o 
v i g e n t e y e l c a r n e t de i d e n t i f i c a c i ó n . 
L o s a l u m n o s y a l u m n a s p r e m i a d o s s e s e r v i r á n p a s a r p o r e l P l a n t e l 
d e 8 a 10 d e l a n o c h e a r e c o g e r s u s l o c a l i d a d e s . 
H a b a n a , 1 de S e p t i e m b r e d e 1 9 2 1 . 
J O S E G R A D A I L L E , 
S E C R E T A R I O G E N E R A L . 
C 7 4 2 8 a l t 3 d 2 
P A R A S E Ñ O R A S 
D e t o d a s p i e l e s y c o l o -
r e s . $ 5 . 0 0 . 
D e p i e l l a v a b l e , m o d e l o s 
n u e v o s , $ 7 . 5 0 y $ 8 . 0 0 . 
D e p i e l l a v a b l e , c l a s e e x t r a 
m o d e l o s t o d o s n u e v o s , a c á 
b a d o s d e r e c i b i r : $ 1 4 . 0 0 3 
$ 1 5 . 0 0 . 
P A R A C A B A L L E R O S : 
M a r c a B O Y D E N , e l z a p a t o 
m e j o r y m á s a f a m a d o d e l 
m u n d o , e n t o d a s l a s p i e l e s : 
$ 1 2 . 0 0 . $ 1 4 . 0 0 y $ 1 6 . 0 0 . 
M a r c a R O C K O . e n g a m u z a 
b l a n c a , y b l a n c a c o n a d o r -
n o s y p u n t e r a p i e l a m a r i l l a , 
$ 9 . 0 0 . 
T o d a s l a s o t r a s p i e l e s , t o -
d o s e s t i l o s n u e v o s , r e c i é n r e -
c i b i d o s , a $ 1 0 . 0 0 . $ 1 2 . 0 0 
y $ 1 4 . 0 0 . 
P A R A N I Ñ O S : 
G r a n r e b a j a d e p r e c i o s e n 
t o d o s l o s z a p a t o s b l a n c o s . 
N O O L V I D E L A A L T A C A L I D A D D E L O S Z A P A T O S 
% D E E S T A C A S A 
V E A N N U E S T R A S V I D R I E R A S 
S . B E N E J A M - é 4 B A Z A R I N G L E S " 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
T I T 2 0 
U L T I M A O B R A D E V I C E N T E B L A S -
C O I B A Ñ E Z 
" E L P R E S T A M O D E L A D I F U N -
T A " . E n e s t a ú l t i m a o b r a se m u e s t r a 
B l a s c o I b á ñ e z de los m i s m o s b r í o s y 
e l e g a n c i a que h a demos trado a l es-
c r i b i r s u s m e j o r e s o b r a s . 
E n e s t a n u e v a o b r a h a recopi lado x-a-
r l a s n o v e l i t a s en l a s que nos d e s c r i b e 
l a s c o s t u m b r e s de l a A r g e n t i n a y de 
M é j i c o , d e m o s t r a n d o s e r u n g r a n es-
c r i t o r y u n g r a n p s i c ó l o g o . 
U n tomo con e legante c u b i e r t a en 
co lores $1.00 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I O O S 
L E S M E R V E I L L E S D E J .A 
F R A N G E . D e s c r i p c i ó n 'lo t^dü 
lo m á s notable que ex i s te en 
F r a n c i a , tanto entre bus mo-
n u m e n t o s como entre s u s cos-
t u m b r e s , por E r n e s t o G r a n g e r . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con m i l e s de 
. m a g n i f i c a s fo tograbados y 18 
p r e c i o s a s l á m i n a s en colores . 
E l texto e s t á en f r a n c é s . 
1 v o l u m i n o s o tomo en fol io 
e legantemente e n c u a d e r n a d o . $12.00 
L E S E L E G A N T E S . D e s c r i p c i ó n 
de l a v i d a de 12 m u j e r e s ele-
gantes de d i s t i n t a s é p o c a s jr 
d i s t i n t o s p a í s e s , por a u t o r e s 
como R o s t a n d , H o u s a y e , B o u r -
get, G o b h a r d t , M a s p e r o , B o i s -
s ier , etc. E d i c i ó n i l u s t r a d a con 
i n f i n i d a d de m a g n i f i c a s l á m i -
n a s en s é p i a . T e x t o en f r a n c é s . 
1 tomo en fol io e l e g a n t e m e n -
te impreso , r ú s t i c a 10.00 
N A P O L E O N I , E M P E R A D O R 
D E L O S F R A N C E S E S , por 
L u i s L u m e t en c o n m e m o r a c i ó n 
del p r i m e r C e n t e n a r i o de s u 
muerte . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con 848 r e -
p r o d u c c i o n e s t o m a d a s de do-
c u m e n t o s f r a n c e s e s y e x t r a n -
j e r o s y de l a s co lecc iones n a -
c ionales , m u s e o s y co lecc iones 
p a r t i c u l a r e s . 
1 tomo en folio, r ú s t i c a . . . 4.00 
E L E V A C I O N Y C A I D A D B 
P O R F I R I O D I A Z . D a t e n y do-
c u m e n t o s p a r a l a H i s t o r i a de 
M é j i c o , por J o s é L ó p e z P o r t i -
l lo y R o j a s . 
1 tomo en 4o., r ú s t i c a . . . . 4.00 
V I A J E A T R A V E S D E S U É C I A 
D e s c r i p c i ó n de l m a r a v i l l o s o 
v i a j e de N l l s H o l g e r s s o n a t r a -
v é s de Suec ia , por S e l m a L a -
gerlof. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 2.00 
A N T E L O S B A R B A R O S . L o s 
E s t a d o s U n i d o s y l a G u e r r a 
E u r o p e a , por V a r g a s V l l a . 1 
tomo r ú s t i c a 0.80 
L O S D O C U M E N T O S D E C R E -
D I T O . A p u n t e s p a r a s u h i s t o -
r i a , p o r E d u a r d o M a . Sego-
v l a . 1 tomo r ú s t i c a 1.20 
P R I N C I P I O S D E E C O N O M I A 
P O L I T I C A , por C a m i l o S u p i -
no. T r a d u c c i ó n de l a 5a. edi-
c i ó n i t a l i a n a . 1 tomo en p a s t a 4.00 
C I R U G I A D E L A B D O M E N , por 
M. G u i b é . V o l u m e n I I I de 
" T é c n i c a o p e r a t o r i a por los 
P r o f e s o r e s de P a r í s " . E d i c i ó n 
p r o f u s a m e n t e i l u s t r a d a . I to-
mo en te la 2 60 
E L D E S A G Ü E I N T R A P E R I T O -
N E A L E N L A S L A P A R A T Ü -
M I A S G I N E C O L O G I C A S , por 
el doctor E n r i q u e L ó p e z S a n -
cli"- 1 tomo r ú s t i c a . 0.80 
C O M t ' l ü N D I O D E - H E M A T O L O -
G I A C L I N I C A , por e l doctor 
von D o m a r u s . C o n u n a p é n -
dice sobre e l t r a t a m i e n t o 
roentgeniano en l a s e n f e r m e -
dades do l a s a n g r e . 1 tomo 
en t e l a 2.50 ; 
T R E S M O D E L O S L I Q U I D O 
D o s j u e g o s d3 s a l e t a p i z a d o s c o n 
G o b e l i n o s . 
U n e s p e j o d o r a d o y u n j u e g o d e 
r e c i b i d o r y v a r i o s d i v a n e s d e c u e r o , 
" c h a i s s e l o n g u e . " 
E s t o s m u e b l e s f u e r o n h e c h o s p a r a 
m o d e l o s e n l a V i l l a de P a r í s , y p o r 
e s t a r e n q u i e b r a l a c a s a , s e l i q u i -
d a n a r o m o q u i e r a . 
Sa>i R a f a e l n ú m e r o Í U . T e l é f o n o 
A - 1 ) 3 4 4 . T a p i c e r o . S e c o r t a n f o r r o í i 
d e p i a n o y m u e b l e s , e n g e n e r a l . T e -
l é f o n o A - 9 3 4 4 . 
3 5 4 1 2 7 s . 
P I D O L A P A L A B R A 
P a r a a s e g u r a r q u e l a c r e a Ingle^-
s a f i n a n ú m e r o 5 , 0 0 0 d e u n a y r - d a 
de a n c h o , q u e e s t a m o s d a n l o a t r e s 
p e s o s l a p i e z a , e s u n a g a n g a s i n p r e -
c e d e n t e . E s d e u n a c l a s e m u y b u e -
n a , d a e l a n c h o p a r a f u n d a s y s i r v e 
a d e m á s p a r a c a m i s o n e s , p a n t a l o n e s 
y r o p a d e n i ñ o s . 
" L E P R I N T E M P S " 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
S E D E S P A C H A N P E D I D O S P O R 
C O R R E O 
C 7 3 7 4 I d 2 
S e d a C h i n a c r u d a 
M u y f i n a , c a l i d a d e x t r a , d e d o c e 
m o m e s , a 90 c e n t a v o s y a r d a . 
O t r o s a r t í c u l o s . C a s a d e c o m i s i o -
n e s . 
. B . F A R I Ñ A S 
C a m p a n a r i o , 7 3 , e n t r e N e p t u n o y 
S a n M i g u e l . — T e l é f o n o M - 4 0 8 0 . 
7 2 6 7 d 2 
l T h i g i e n e 
e n e l j a b o n 
C u a n d o s u m é d i c o se l a v e l a s manos , 
no le d é el j a b ó n que u s t e d u s a . D é l * 
un G u e s t R o o m , nuevo , con s u e n v o l t u r a 
i n t a c t a . E s m á s l impio , m á s h i g i é n i c o y 
m á s decente. 
G u e s t R o o m , es u n Jabftn de K n i g h t , 
m a g n í f i c o y que por s u t a m a ñ o , s e o fre -
ce b a r a t í s i m o y p e r m i t e poner a c a d a 
v i s i t a un j a b ó n nuevo . E s t o d a un se-
llo de r e f i n a m i e n t o y d i s t i n c i ó n , 
G u e s t R o o m , como todo j a b ó n Knigrht, 
es f i n í s i m o . S e vende en e l S a l ó n d * 
V e n t a s de l a c a s a V a d l a , R e i n a , 59. V a -
ya por a l l í y c o n ó z c a l o . 
M u y B a r a t o 
S e v e n d e u n j u e g o d e c o m e d o r , 
c o m p u e s t o d e a p a r a d o r , a u x i l i a r , 
v i t r i n a , m e s a y s e i s s i l l a s d e c a o b a 
c o n m a r q u e t e r í a f i n a , e n N e p t u n o , 
n ú m e r o 2 3 5 , e s q u i n a a S o l e d a d , 
H a b a n a . 
35701 U 8 
I d l o . I d 2 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E 
R I C A R D O VJEUjOSO 
G a l i a n o , 62 ( e s q u i n a a N e p t u n o ) . — 
A p a r t a d o 1 1 1 5 . . — T e l é f o n o A-4958 . 
H A B A N A . 
ind. 23 m. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A j a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r a f i e o s c o m p l e t a s ! 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A j ^ A R i N A S e p t i e m b r e 2 d e 1 9 Z 1 
A N O L X X X I X 
E S P E G Á C U L O S y 
P A Y K I I 
T e m p o r a d a V e l a a c o 
C o n l a g r a c i o s a ¿ o m e d i a E l p u e s t o 
de A n t i q u i t é s y l a o p e r e t a E l A s o m -
b r o de D a m a s c o , c u b r e l a e m p r e s a 
V e l a s c o e l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n 
d e e s t a n o c h e . 
E l n o t a b l e b a r í t o n o c u b a n o A b e -
l a r d o ü a l i n d o h a c o n f i r m a d o e l b r i -
l l a n t e é x i t o o b t e n i d o e n s u d e b u t . 
E l j o v e n c a n t a n t e h a s i d o e l o g i a -
d í s i m o p o r s u a r t e y p o r s u e l e g a n -
c i a . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a l a r e p o -
s i c i ó n e s c é n i c a de l a o b r a d e l m a e s -
t r o L l e ó , A v e C é s a r . -
L a E m p r e s a V e l a s c o m o n t a r á l a 
o b r a c o n e l m i s m o l u j o q u e c u a n d o 
s e e s t r e n ó e n e l t e a t r o M a r t í . 
N o se h a e s c a t i m a d o g a s t o a l g u n o 
p a r a l o g r a r t a l p r o p ó s i t o , a c u y o 
e f e c t o h a n s i d o c o n t r a t a d a s n u e v a s 
b a i l a r i n a s . . 
M a r í a C a b a l l é , O r t i z d e Z á r a t e , 
G a l i n d o , J u f n i t o M a r t í n e z , P a l a c i o s 
y , e n f i n , t o d a l a p l a n a m a y o r d e l a 
c o m p a ñ í a í i g u r á e n e l r e p a r t o d e 
A v e C é s a r . 
P a r a l a p r e s e n t a c i ó n d e e s t a o b r a 
r e g i r á n l o s p r e c i o s o r d i n a r i o s d e l a 
t e m p o r a d a . 
S e h a v e n d i d o g r a n n ú m e r o d e p a l -
c o s y l u n e t a s . 
E l j u e v e s 8 se c e l e b r a r á u n a f u n -
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a b e n e f i c i o d e l a 
A s o c i a c i ó n de B e n e f i c e n c i a A s t u -
r i a n a . 
S e p r e p a r a u n p r o g r a m a m u y i n t e -
r e s a n t e . 
S a b e m o s q u e l a c o l o n i a a s t u r i a n a 
h a c o l o c a d o g r a n n ú m e r o d e l o c a l i -
d a d e s y q u e s o n m u y p o c a s l a s q u e 
q u e d a n d i s p o n i b l e s . 
• ¥ * 
M A H T 1 
A n t e n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a d e -
b u t ó a n o c h e e n e l t e a t r o M a r k , l a 
g e n i a l c a n t a t r i z h i s p a n a S a g r a d e l 
R í o , q u e c o n f i r m ó l a j u s t i c i a c o n 
q u e h a s i d o j u z g a d a p o r l a p r e n s a 
d e M a d r i d y Ge B u e n o s A i r e s . 
S a g r a c a n t ó a d m i r a b l e m e n t e t o -
d o s l o s n ú m e r o j q u e f i g u r a b a n e n 
e l p r o g r a m a . 
S u .voz a g r a d a b l e , l a i n t e r p r e t a -
c i ó n e x c e l e n t e y s u e l e g a n c i a , f u e -
r o n m u y c e l e b r a d a s p o r l a c o n c u -
r r e n c i a , q u e q u e d ó a l t a m e n t e s a t i s -
f e c h a de l a e s m e r a d a l a b o r d e l a 
debutf&nte . 
C o n S a g r a d e l R í o se p r e s e n t ó l a 
n o t a b l e c o m p a ñ í a de c o m e d i a q u e d i -
r i g e e l s e ñ o r B e r r i o . 
S e p u s o e n e s c e n a l a p r o d u c c i ó n 
de L i n a r e s R i v a s , C o b a r d í a s , q u e o b -
t u v o u n a i n t e r p r e t a c i ó n m a g n í f i c a 
p o r p a r t e d e t o d o s l o s a r t i s t a s . 
N a t a l i a O r t i z , l a j o v e n y e n c a n t a -
d o r a a c t r i z , i n t e r p r e t ó m a g i s l r a l m e n -
te e l r o l e d e C e c i l i a . 
P a r a l a f u n c i ó n de e s t a n o c h e se 
a n u n c i a l a c o m e d i a e n d o s a c t o s , d e 
l o s h e r m a n o s Q u i n t e r o , t i t u l a d a E l 
N i d o , c o n e s t e r e p a r t o : 
T e r e s i t a , s e ñ o r i t a O r t i z ; D o ñ a J o -
s e f a , s e ñ o r a A b r i n e s ; M a r t a , s e ñ o r a 
de L o r a ; D o ñ a F e d e r i c a , s e ñ o r a R o -
s i ; C a n d i d i t a , s e ñ o r i t a F i u r ; R a m o -
n a , s e ñ o r a B r i t o ; J a i m e , s e ñ o r B a n -
d e r a s ; D o n P a b l o , s e ñ o r A d a m s ; R e -
q u e j o , s e ñ o r B e r r i o ; L e o p o l d o , s e ñ o r 
S i r g o ; D o n C a r m e l o , s e ñ o r G o n z á -
l e z ; R o q U i t o , s e ñ o r C a s i n ; D o n A b e l , 
s e ñ o r M u ñ o z . 
E n l a s e g u n d a p a r t e , S a g r a d e l 
R í o c a n t a r á e s c o g i d o s n ú m e r o s d e 
s u r e p e r t o r i o . 
L o s p r e c i o s p o r f u n c i ó n s o n l o s 
s i g u i e n t e s : 
G r i l l é s c o n s e i s e n t r a d a s : d i e z p e -
s o s ; p a l c o s c o n s e i s e n t r a d a s : o c h o 
p e s o s ; l u n e t a c o n e n t r a d a : u n p e s o 
v e i e n t e c e n t a v o s ; b u t a c a c o n e n t r a -
d a : u n p e s o v e i n t e " c e n t a v o s ; d e l a n -
t e r o de p r i n c i p a l : u n p e s o ; e n t r a d a 
g e n e r a l : s e t e n t a y c i n c o c e n t a v o s ; 
d e l a n t e r o de t e r t u l i a : c u a r e n t a c e n -
t a v o s ; e n t r a d a a t e r t u l i a : t r e i n t a 
c e n t a v o s . 
M a ñ a n a , s á b a d o , se p o n d r á e n e s -
c e n a e l d r a m a d e D i c e n t a J u a n J o s é , 
q u e l o s a r t i s t a s q u e d i r i g e e l s e ñ o r 
B e r r i o i n t e r p r e t a n a d m i r a b l e m e n t e . 
• • • 
C A M P O A M O R 
E n l a s p r i n c i p a l e s t a n d a s d e l a 
f u n c i ó n d e h o y se p r o y e c t a r á l a i n -
t e r e s a n t e c i n t a d e P r i s c i l l a D e a n t i -
t u l a d a L a V i r g e n d e S t a m b o u l . 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y m e d i a 
¡ y de l a s c u a t r o , se p a s a r á l a c i n t a E l 
d e s e o d e u n h o m b r e . 
E n l a s r e s t a n t e s t a n d a s , c i n t a s 
e s c o g i d a s d e l r e p e r t o r i o d e l a U n i -
v e r s a l . 
E l s á b a d o , e n l a s t a n d a s e l e g a n -
t e s , e s t r e n o de l a c i n t a E l p r e c i o 
de u n p l a c e r , p o r l a b e l l a a c t r i z M i l -
d r e d H a r r i s . 
C i n t a q u e s e p r o y e c t a r á t a m b i é n 
e l d o m i n g o . 
E l l u n e s , e s t r e n o de l a c i n t a L u z 
de a m o r , d e ' l a q u e e s p r o t a g o n i s t a 
M a r y P i c k f o r d . 
L a d i c h a , g e n i a l c r e a c i ó n de E l e -
n a H a m m e r s t e i n , se \ e s t r e n a r á e n f e -
c h a p r ó x i m a . f 
D e s p u é s , R e p u t a c i ó n , p o r l a b e l l a 
a c t r i z P r i s c i l l a D e a n . 
• • * 
C O M E D I A 
E s t a n o c h e se e s t r e n a r á l a o b r a 
t i t u l a d a U n b u e n amigó. 
E l p r ó x i m o m a r t e s , n e n e f i c i o d e l 
p r i m e r a c t o r y d i r e c t o r d e l a C o m -
p a ñ í a , s e ñ o r G a r r i d o , c o n L a G a r r a . 
• • • 
A L H A M B R A 
T r e s t a n d a s p o r l a C o m p a ñ í a de 
R e g i n o L ó p e z . 
S e p r e p a r a e l e s t r e n o do l a o b r a 
d e a c t u a l i d a d L o s c u b a u o ^ e n M a -
r r u e c o s . 
P r o n t o , f u n c i ó n a b o n e f l c i o d e l 
p o p u l a r a c t o r P e p e d e l C a m p o . 
• • • 
F A U S T O 
E n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r -
to y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s , l a 
C a r i b b e a n F i l m C o . p r e s e n t a a l a 
s i m p á t i c a a c t r i z M a r g a r i t a C l a r k e n 
s u ú l t i m a p r o d u c c i ó n , l a n o v e l a c i -
n e m a t o g r á f i c a e n s e i s a c t o s t i t u l a d a 
E l d i a r i o de B á r b a r a . 
S e e x h i h b i r á t a m b i é n l a g r a c i o s a 
c o m e d i a d e l a P a r a m o u n t e n d o s a c -
t o s . L a d e p e n d i e n t a . 
E n l a t a n d a d e l a s s i e t e y m e d i a 
s e p a s a r á u n a c i n t a c ó m i c a e n d o s 
a c t o s . 
E n l a t a n d a de l a s o c h o y m e d i a , 
e l P r i m e r C i r c u i t o N a c i o n a l d e E x -
h i b i d o r e s p r e s e n t a l a c i n t a e n s i e t e 
a c t o s , i n t e r p r e t a d a p o r e l e g r a n a c t o r 
J a m e s K i r k w o o d , t i t u l a d a E l d e s p e r -
t a r d e u n a m a d r e . 
M a ñ a n a , e s t r e n o de l a g r a c i o s a c o -
m e d i a d e F r e d S t o n e , t i t u l a d a - L o s 
a c r ó b a t a s . N 
E l l u n e s : e s t r e n o d e ^ a p r o d u c c i ó n 
e s p e c i a l D e t r á s de l a p u e r t a . 
P r o n t o , E l t i f ó n a m a r i l l o , p o r l a 
n o t a b l e a c t r i z A n i t a S t e w a r t . 
* * * 
E L D O C T O R S A A 
E n e l C i n e O l i m p i c , d e l V e d a d o , 
se p r e s e n t a r á h o y p o r ú l t i m a v e z e l 
c é l e b r e p r e t i d i g i t a d o r e i l u s i o n i s t a 
d o c t o r S á a d e W a l d e m a r . 
A c t u a r á e n l a s t a n d a s de l a s c i n -
c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y c u a r t o . 
E l p r o g r a m a e s m u y i n t e r e s a n t e . 
E l d o c t o r S á a o f r e c e r á n u e v o s n ú -
m e r o s y d e m o s t r a r á a l a c o n c u r r e n -
c i a c ó m o r e a l i z a a l g u n o s de s u s n o -
t a b l e s t r a b a j o s . 
• • • 
B E N E F I C I O D E G U S T A V O R O -
B R E Ñ O 
E l d í a 7 d e l a c t u a l s e c e l e b r a r á e n 
e l T e a t r o N a c i o n a l u n a f u n c i ó n e x -
t r a o r d i n a r i a a b e n e f i c i o d e l a p l a u d i -
d o a c t o r y a u t o r G u s t a v o R o b r e ñ o . 
L a c o m p a ñ í a d e A l h a m b r a p o n d r á 
e n e s c e n a L a B a n c a r r o t a , o r i g i n a l 
d e l b e n e f i c i a d o , q u e h a s i d o e s t r e n a -
d a c o n b r i l l a n t e é x i t o e n e l t e a t r o 
d e l a c a l l e d e C o n s u l a d o , y l a r e v i s -
t a A r r e g l a n d o e l M u n d o . 
L a f u n c i ó n , q u e h a s d i o o r g a n i z a -
d a p o r l a " E m p r e s a y a r t i s t a s d e l t e a -
t r o A l h a m b r a , c o m o c a r i ñ o s o h o m e -
n a j e a l s e ñ o r R o b r e ñ o , p r o m e t e r e -
s u l t a r u n e s p l é n d i d o s u c c é s . 
• * 
R I A L T O 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r -
to y d e l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s s e 
e s t r e n a r á e n C u b a l a i n t e r e s a n t e c i n -
t a t i t u l a d a N é m e s i s , , b a s a d a e n l a 
p o p u l a r n o v e l a de P a u l B o u r g e t e | 
i n t e r p r e t a d a p o r l a g r a n a c t r i z S o a - i 
v a G a l l o n e . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , de l a s ! 
c u a t r o y d e l a s o c h o y m e d i a , s e g ú n -
d a j o r n a d a d e l a n o t a b l e c i n t a L a I 
c a l a v e r a de o r o , p o r L y d i a Q u a r a n t a | 
y C . C a m p o g a l i a n o . 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a , d e l a s 
t r e s y d e l a s s i e t e y m e d i a , s e p r o - I 
y e c t a r á l a c i n t a E l b u e n c a m i n o , d e I 
l a q u e es' p r o t a g o n i s t a l a b e l l a a c t r i z | 
C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
P r o n t o , l a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l g r a n I 
a c t o r D o u g l a s F a i r b a n k s , t i t u l a d a i 
D e s p u é s de l a t e m p e s t a d . 
• • • 
F O R N Q S 
T a n d a s de l a s t r e s , d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e y t r e s c u a r -
t o s : e s t r e n o de l a i n t e r e s a n t e c i n t a 
A n d r e í n a , d e l a q u e e s p r o t a g o n i s t a 
l a g e n i a l a c t r i z F r a n c e s c a B e r t i n i . 
T a n d a s de l a s d o s , d e l a s c u a t r o y 
d e l a s o c h o y m e d i a : e s t r e n o d e l a 
c i n t a t i t u l a d a F a l s i f i c a d o r e s de c h e k s 
p o r e l n o t a b l e a c t o r A l b e r t o C a p o -
z z i . 
M a ñ a n a : L a n o v e l a d e u n j o v e n 
p o b r e , p o r P i n a M e n i c h e l l i . 
P r o n t o : L a f u e r z a b r u t a , p o r B u c k 
J o n e s . 
• • • 
V E R D I N 
P a r a h o y se ha. c o m b i n a d o u n i n -
t e r e s a n t e p r o g r a m a . 
E n l a p r i m e r a t a n d a se p a s a r á n 
t r e s c i n t a s c ó m i c a s . • 
E n s e g u n ln c i n t a s c ó m i c a s y e s -
t r e n o d e l n o v e n o e p i s o d i o de C a r o l i -
n a t e n t a d o r a . 
E n t e r c e r a , e s t r e n ó de l a m a g n í -
f i c a c i n t a t i t u l a d a M i e n t r a s N e w 
Y o r k d u e r m e . 
E n l a c u a r t a , e l d r a m a e n c i n c o 
a c t o s S a n g r e l l a m a , p o r M a d e l a i n e 
T r a v e r s e . 
M a ñ a n a : E l h o m b r e d e l N o r t e , p o r 
M i t c h e l l L e w i s ; O l i s c á n d o l e n o v i o a 
L u i s a , p o r M a r i ó n D a v i e s , y L a z a r -
pa,, p o r C l a r a K i m b a l l Y o ú n g . 
E l m i é r c o l e s s i e t e d e l a c t u a l , e s -
t r e n o e n C u b a d e l a c i n t a t i t u l a d a 
C o r a z ó n d e f i e r a , p o r W i l l i a m F a r 
n u m . 
T E A T R O T R I A N O N 
A v e n i d a W i l s o n , e n t r e A y P a s e o . — V e d a d o . 
H O Y V i e r n e s 2 H O Y 
E s t r e n o e n C u b a d e l a g r a n s u p e r - p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a 
e n n u e v e g r a n d e s a c t o s , t i t u l a d a 
O D I O 
P O R 
E r n e s t D e u t s c h y M a n j a T z a t s c h e w a , 
a r t i s t a s e u r o p e o s . 
E s t a p e l í c u l a e s t á b a s a d a e n u n s e n t i m e n t a l y h u m a n í s i -
m o a r g u m e n t o . E s u n a p o b r e m u c h a c h a a l a q u e l a s v a n i d a d e s 
d e l m u n d o h a n h e c h o s u p r e s a . Y a m a a u n j o v e n y n o t a b l e 
m é d i c o c o n l a m á s a r d i e n t e y p u r a p a s i ó n . P e r o e l m é d i c o l a 
r e c h a z a , p o r q u e n o l a c r e e d i g n a d e s u n o m b r e y d e s u r a n g o . 
E n t o n c e s e l l a c o n v i e r t e s u A M O R e n O D I O , y s e v e n g a d e u n 
m o d o * a t r o z d e l h o m b r e q u e a m ó y a b o r r e c i ó . M a s , l a c o n c i e n -
c i a l a p e r t u r b a y o b l i g a l u e g o a c o n f e s a r s u c r i m e n . Y a q u í 
e s t á e l f o n d o m o r a l , b e l l í s i m o , d e l a p e l í c u l a , d e m o s t r a n d o q u e 
l a f e l i c i d a d n u n c a se c o n s i g u e c o n m a l a s y p u n i b l e s a c c i o n e s . 
C o s e c h a n d o . . . . 
— V e r d ú n se e s t á h a c i e n d o e l c i n e 
d e m o d a . 
— ¡ N o , s e ñ o r , y a s e h i z o ! 
— N o se d i s g u s t e , c o m p a d r e . . . / . 
Q u i e r o d e c i r q u e c a d a v e z v a s i e n d o 
m á s y m á s p r e f e r i d o p o r f a m i l i a s 
d i s t i n g u i d a s . 
— ¡ A h , b u e n o ! 
— L o q u e p a s a es s e n c i l l í s i m o : l a 
C i n e m a F i l m s , p r o p i e t a r i a de V e r -
d ú n , s e m b r ó s e m i l l a e n b u e n a t i e r r a 
y a h o r a e s t á c o s e c h a n d o . * • • 
N E P T U N O 
F u n c i ó n d e m o d a . 
E n l a s t a n d a s de l a s d o s y m e d i a , 
d e l a s c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e 
y m e d i a se p r o y e c t a r á l a c i n t a t i t u -
l a d a C a c h o r r o d e t i g r e , d e ta q u e e s 
p r o t a g o n i s t a l a g e n i a l a c t r i z P e a r l 
W h i t e . 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y m e d i a , 
d e l a s c u a t r o y d e l a s o c h o y m e d i a , 
e l i n t e n s o d r a m a S i e m p r e a í e r t a , p o r 
e l g r a n a c t o r * W i l l i a m F a r n u m . 
M a ñ a n a : L a m a r c a d e l z o r r o . 
E l d o m i n g o : V i c t o r i a y D i n e r o p o r 
e s p u e r t a s . • ' 
E l l u n e s : A n a l a a n d r a j o s a , p o r 
P r i s c i l l a D e j ü j . 
E l m a r t e s , erf f u n c i ó n do m o d a , 
j A m b i c i o n e s m u n d a n a s . 
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j O L I M P I O 
P a r a h o y se a n u n c i a l a d e s p e d i d a 
• d e l d o c t o r S á a , p r e s t i d i g i t a d o » e i l u -
I s i o n i s t a de p o s i t i v o m é r i t o , c o u v a -
, r i a d o s n ú m e r o s d e s u r e p e r o t i r o , y 
e s t r e n o d e l a c i n t a F l o r d e l m a l , p o r 
L i d a B o r e l l y , 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r -
to y d e l a s n u e v e y c u a r t o . 
A l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s : e p i s o -
d i o s e g u n d o de L o s c a p u c h o n e s b l a n -
c o s . 
M a ñ a n a : F l o r t a r d í a , p o r E u g e n i o 
O ' B r i e n . 
E l d o m i n g o , e n l a s t a n d a s d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y c u a r -
to . L a v e n g a n z a c u m p l i d a , p o r W i -
l l i a m D e s m o n d . » 
N é m e s i s , c i n t a b a s a d a e n l a n o v e -
l a d e P a u l B o u r g e t , s e e s t r e n a r á e l 
¡ l u n e s , e n f u n c i ó n de m o d a . 
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L A R A 
T a n d a s de l a u n a y de l a s s i e t e : 
| c i n t a s c ó m i c a s . 
T a n d a s de l a s t r e s , d e l a s s i e t e y 
d e l a s n u e v e : e s t r e n o d e l e p i s o d i o 1 5 
de l a g r a n s e r i e t i t u l a d a E l v e n g a -
d o r s i l e n c i o s o . 
T a n d a de l a s n u e v e : l a c i n t a e n 
c i n c o a c t o s L a d r ó n d e s u t r i u n f o , p o r 
A l b e r t R a y . 
T a n d a s d e l a s o c h o T d e l a s d i e z : 
e s t r e n o d e l i n t e r e s a n t e d r a m a e n 
n u e v e a c t o s , p o r G l o r i a S w a n s o n , 
M a c h o y h e m b r a . 
S á b a d o : M e n o s q u e p o l v o , p o r M a -
r y P i c k f o r d , y L a e s p o s a d e m e n t i -
r i j i l l a s , p o r B i l l i e B u r k e . 
D o m i n g o : E l h o m b r e s i l o n c l o s o , i 
p o r W i l l i a m S . H a r t , y L a © t o r n a E v a ' 
p o r G r a c l s D a r l i n g . 
L u n e s : L o s n o v i o s d e l a v i u d a , p o r ¡ 
C o n s t a n c e T a l m a d g e , y E l a e r o p l a n o j 
d e l a m u e r t e e . 
I N G L A T I'J 11 K A 
E n t r e l a s c i n t a s q u e se a n u n c i a n 
p a r a h o y f i g u r a l a t i t u l a d a L o s n o -
v i o s d e l a v i u d a , d e l a q u e e s p r o t a -
n i s t a l a b e l l a a c t r i z C o n s t a n c e T a l -
m a d g e . 
• • • 
L I R A 
M u y i n t e r e s a n t e e s e l p r o g r a m a 
q u e s e a n u n c i a p a r a h o y e n e l c i n e 
d e I n d u s t r i a y S a n J o s é . 
E n l a s t a n d a s d o b l e s d e l a s t r e s 
y d e l a s c i n c o se p a s a r á l a c i n t a t i -
t u l a d a S u M a j e s t a d l a J u v e n t u d , p o r 
e l g r a n a c t o r T o m M o o r e , y l a c i n t a 
D o s C u p i d o s , p o r F r a n c i s B u s h m a n 
y B é v e r l y B a y n e . 
E s t a s t a n d a s s o n a v e i n t e c e n t a -
v o s . 
T a n d a s d e l a s o c h o y d e l a s d i e z : 
D o s C u p i d o s . 
T a n d a d e l a s n u e v e : S u M a j e s t a d 
l a J u v e n t u d . 
M a ñ a n a : N o t e c a s e s j a m á s ; l a i n -
t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n d e G r i f f i t h t i -
t u l a d a E x i s t e e l m á s a l l á y l a c i n t a 
F l o r d e a m o r . 
E l d o m i n g o , o c h o t a n d a s a p r e c i o s 
p o p u l a r e s . 
• • • 
M E N D E Z 
E l C i n e M é n d e z s e h a l l a s i t u a d o 
e n l a A v e n i d a de S a n t a C a t a l i n a e s -
q u i n a a J . D e l g a d o , e n l a V í b o r a . 
M a ñ a n a , e n l a t a n d a e s p e c i a l 
d e l a s c i n c o y m e d i a , L a s e n d a d e l 
p r ó f u g o , p o r l a b e l l a a c t r i z G l a d y s 
B r o c k w ' e l l , c i n t a e n c i n c o a c t o s . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y t r e s 
c u a r t o s . S i e m p r e a l e r t a , p o r W i l l i a m 
F a r n u m . 
P a r a e l d o m i n g o se p r e p a r a u n 
m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
T a n t o e n l a s t a n d a s d i u r n a s c o -
m o e n l a s n o c t u r n a s , h a b r á e s t r e n o s 
d e p o s i t i v o m é r i t o . 
A l a s d o s y m e d i a , m a t i n é e , e s t r e -
n á n d o s e l a c i n t a t i t u l a d a L o r d B l u f f 
o L o s q u e v i v e n d e l c u e n t o , e n c u a -
t r o a c t o s , y t r e s a c t o s d e l a c t o r R o -
b i n e t . 
A l a s c i n c o , e s t r e n o d e G y p o L a 
n i ñ a d e l c i r c o , p o r F e n n a n d a N e g r i , 
e n c i n c o a c t o s . 
A l a s o c h o y t r e s c u a r t o s : S í l a b a s 
a r d i e n t e s , p o r M a r i a R o a s i o y G . C i -
m a r r a . 
E l m a r t e s , e s t r e n o e n C u b a d e E l 
s e c r e t o d e l F a k i r . 
E l j u e v e s : L o s c a b a l l e r o s d e l p o c -
k e r . 
E l s á b a d o : E l e n i g m a d e l c a s o d e 
E v a . 
• • • 
W I L S O N 
S e e s t r e n a h o y e n e s t e c i n e l a p e -
l í c u l a E l t e r c e r b e s o , i n t e r p r e t a d a 
p o r V i v í a n M a r t i n . • * • 
M A X I M 
L a E m p r e s a d e M a x i m d a g r a n 
v a r i e d a d a l e s p e c t á c u l o . 
E l p r o g r a m a d e h o y e s m u y i n t e -
r e s a n t e . 
E n l a p r i m e r a t a n d a se p a s a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s y u n a g r a c i o s a c o -
m e d i a . 
E n l a § e g u n d a , D e t e c t i v e I m p r o v i -
s a d a . 
Y e n t e r c e r a , S u r e t r a t o e n l o s p e -
r i ó d i c o s , p o r e l g r a n a c t o r D o u g l a s 
F a i r b a n k s . 
P r o n t o , F a n t o m a s , s e r i e e n e p i s o -
d i o s m u y i n t e r e s a n t e . 
¥ ¥ ¥ 
T R L 4 . N O N * 
D í a de m o d a . 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r -
to y d e l a s n u e v e y c u a r t o s e p r o y e c -
t a r á l a c i n t a t t u l a d a O d i o . 
A l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s : , U n a d e 
t a n t a s , p o r F r a n c i s N e l s o n . 
M a ñ a n a : L o s n o v i o s d e l a v i u d a , 
p o r C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
D o m i n g o : a l a s t r e s y a l a s s i e t e y 
t r e s c u a r t o s . E l m e n t e c a t o , p o r D o u -
g l a s F a i r b a n k s ; a l a s c i n c o y c u a r -
to . D o s C u p i d o s , p o r F r a n c i s B u s h -
m a n y B e v e r l y B a y n e ; a l a s n u e v e 
y c u a r t o , M a y A l l i s o n e n L a c o n q u i s -
t a d e B e a t r i z . 
M a r t e s : M á s f u e r t e q u e l a m u e r t e , 
p o r l a N a z i m o v a . 
M i é r c o l e s ^ D e s p u é s d e l a t e m p e s 
t a d , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s . 
J u e v e s : E l t o r r e n t e , p o r H e d d a 
N o v a y u n a i n t e r e s a n t e c i n t a d e c o -
r r i d a d e t o r o s . 
V i e r n e s : J u v e n t u d b l a n c a , p o r l a 
b e l l a a c t r i z E d i t h R o b e r t s . 
M u y p r o n t o : K i s m e t , p r o d u c c i ó n 
e s p e c i a l p o r O t i s S k i n n e r y R o s e M a -
r y T h e b b y ; H a m l e t , g r a n d i o s a p r o -
d u c c i ó n i t a l i a n a , y L a V i r g e n d e 
S t a m b o u l , p o r P r i s c i l l a D e a n . 
• • • 
C A M P E Ó N A T O D E B O X E O E N K I -
N A C I O N A L 
T o d o e s t á y a p r e p a r a d o p a r a e l 
C a m p e o n a t o I n t e r n a c i o n a l de B o x e o 
q u e c o m e n z a r á e n e l t e a t r o N a c i o n a l 
e n l a n o c h e d e l p r ó x i m o v i e r n e s 9 . 
T o m a r á n p a r t e e n d i c h o c a m p e o -
n a t o f a m o s o s c a m p e o n e s . 
E l c o n o c i d o e m p r e s a r i o s e ñ o r L u i s 
R o d r í g u e z A r a n g o h a s i d o e l p r o m o -
t o r d e e s t e c a m p e o n a t o . 
E n t r e l o s b o x e a d o r e s c o n t r a t a d o s 
s e e n c u e n t r a n J i m m y K e l l y , B o b b y 
L y o n s , S p i d e r R o a c h , J a c k S h e l d o n , 
B a r n e y A d a i r , J o h n n y H a r t , P e t e r 
M o o r e , K . O . J a f f e , K . O . P h i l . B e l -
m o n t y J a c k G o l d i e . 
A d e m á s , e l s e ñ o r R o d r í g u e z A r a n -
go p r e s e n t a r á e n e s t e c a m p e o n a t o a 
P a u l S a m p s o n , e l f a m o s o b o x e a d o r 
q u e v e n c i ó e n P a r í s a J a c k J o h s o n 
e n v e i n t e r o u n d s . 
E n e s t e c a m p e o n a t o se o f r e c e r á 
u n p r e m i o d e c i n c o m i l p e s o s a l v e n -
c e d o r y p o d r á n f i g u r a r e n é l t o d o s 
l o s b o x e a d o r e s c u b a n o s q u e lo d e -
s e e n , a c u y o e f e c t o p u e d e n i n s c r i b i r -
s e e n l a s o f i c i n a s d e l s e ñ o r A r a n g o , 
e n e l t e a t r o N a c i o n a l , t o d o s l o s d í a s , 
d e u n a a c u a t r o . 
Y a s e h a l l a n e n e s t a c i u d a d a l g u -
n o s de l o s b o x e a d o r e s , c o n t r a t a d o s , 
y s e e n t r e n a n d i a r i a m e n t e e n e l r i n g 
d e l N a c i o n a l . 
• • • 
T E A T R O C A P I T O L I O 
P o r p r i m e r a v e z d e s p u é s de l a p e -
l i g r o s a e n f r e m e d a d q u e l e a q u e j ó , 
a y e r t u v i m o s e l g u s t o d e s a l u d a r a l 
b u e n o de P a b l o S a n t o s , e l p o p u l a r y 
b i e n q u e r i d o e m p r e s a r i o . L a p e n o s a 
d o l e n c i a n o p u d o d e j a r h u e l l a s p e r -
c e p t i b l e s e n a q u e l l a r o b u s t a c o m p l e -
x i ó n n i a m o r t i g u a r l a b o n d a d d e s u 
s o n r i s a p l a c e n t e r a . 
C o m o e s n a t u r a l , p r o n t o l a c o n -
v e r s a c i ó n r e c a y ó s o b r e l a p r ó x i m a 
a p e r t u r a d e l t e a t r o C a p i t o l i o q u e 
S a n t o s y A r t i g a s h a n c o n s t r u i d o e n 
I n d u s t r i a y S a n J o s é , l a q u e e s t á 
s e ñ a l a d a p a r a l a p r i m e r a q u i n c e n a 
d e l m e s a c t u a l . 
" D e s d e e l p r i m e r m o m e n t o q u e 
e m p r e n d i m o s e s t a o b r a , r e a l i z a d a y a , 
c o n t a n t o s e s f u e r z o s y s a c r i f i c i o s , 
a b r i g a m o s e l f i r m e p r o p ó s i t o d e q u e 
e l C a p i t o l i o f u e s e e l m e j o r t e a t r o de 
C u b a , p a r a lo c u a l , r o m p i e n d o c o n 
l o s m o l d e s v i e j o s y r u t i n a r i o s , h e m o s 
t o m a d o c o m o m o d e l o l o s m e j o r e s y 
m á s m o d e r n o s t e a t r o s d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , m e j o r a n d o s i n r e p a r a r e n 
g a s t o s t o d o a q u e l l o q u e de a l g ú n 
m o d o p u d i e r a s e r c o n v e n i e n t e d a -
d a s l a s e x i g e n c i a s d e n u e s t r o c l i m a 
y d e n u e s t r o p ú b l i c o , c o m o lo r e l a -
t i v o a v e n t i l a c i ó n , q u e m e r e c i ó d e s -
d e e l p r i m e r m o m e n t o n u e s t r a a t e n -
c i ó n p r e f e r e n t e . 
" H o y , p o d e m o s d e c i r l o — a g r e g ó 
S a n t o s , — e s t a m o s o r g u l l o s o s de n u e s -
t r a o b r a . " 
Y c o n r a z ó n , d i j i m o s n o s o t r o s . 
• • • 
B A I L E S E N E L N A C I O N A L 
C a d a d í a e s m a y o r e l e n t u s i a s m o 
q u e r e i n a e n t r e l a j u v e n t u d a l e g r e 
p a r a a s i s t i r a l o s b a i l e s d e d i s f r a z 
q u e se c e l e b r a r á n e n e l N a c i o n a l l o s 
d í a s 3 y 4 d e l a c t u a l . 
E s t o s b a i l e s s e r á n a m e n i z a d o s p o r 
c i n c o o r q u e s t a s d e l a S o l i d a r i d a d M u -
s i c a l d e l a H a b a n a , y r e g i r á n l o s 
s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
S e ñ o r a s : 5 0 c e n t a v o s ; c a b a l l e r o s , 
u n p e s o 5 0 c e n t a v o s . 
* * * -
T E A T R O P R E N C I P ^ D E L A C O -
M E D I A 
E l a b o n o p a r a l a s v e i n t e f u n c i o -
n e s q u e o f r e c e r á l a C o m p a ñ í a d e 
M a r í a P a l o u e n e l T e a t r o P r i n c i p a l 
d e l a C o m e d i a , h a q u e d a d o a b o r t o 
d e s d e a y e r e n l a c o n t a d u r í a d e l C i n e 
M a x i m , s i t u a d o e n P r a d o y A n i m a s . 
L o s p r e c i o s . d e d i c h o a b o n o s o n : 
P a l c o s s i n e n t r a d a s 2 5 0 p e s o s ; l u -
¡ n e t a s d e p r e f e r e n c i a : 60 p e s o s ; l u -
n e t a s d e p l a t e a : 50 p e s o s . 
E n y - e l a s o b r a s q u e se e s t r e n a r á n 
d u r a n t e l a t e m p o r a d a , f i g u r a l a t i -
t u l a d a L o s N u e v o s P o b r e s , q u e o b -
t u v o u n r e s o n a n t e é x i t o e n l a c a p i t a l 
I f r a n c e s a . 
I S e a n u n c i a o t r o e s t r e n o de p o s i -
¡ t i v o m é r i t o : L a n o c h e e n e l a l m a , 
| u n o d e l o s m e j o r e s t r i u n f o s de l a 
1 g r a n a c t r i z e s p a ñ o l a . 
• • • 
¡ C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
l A u m e n t a l a e x p e c t a c i ó n q u e e x i s -
te p a r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a d e l 
¡ C i r c o S a n t o s y A r t i g a s . 
C o n t i n ú a l l e v á n d o s e a c a b o e l 
a b o n o c o n é x i t o c r e c i e n t e H a y i n f i -
I n i d a d d e l o c a l i d a d e s p r e f e r e n t e s q u e 
I h a n s i d o t o m a d a s p o r d i s t i n g u i d a s 
f a m i l i a s h a b a n e r a s . 
P u e d e a s e g u r a r s e q u e l a t e m p o -
r a d a d e 1 9 2 1 d e l C i r c o S a n t o s y A r -
t i g a s s u p e r a r á a t o d o c u a n t o e l p ú -
, b l i c o i m a g i n e . 
i S e r e n o v a r á n c o n f r e c u e n c i a l o s 
p r o g r a m a s y c o n s t a n t e m e n t e s e r á n 
' p r e s e n t a d a s e x t r a o r d i n a r i a s u o v e d a -
' d e s . 
L a s p e r s o n a s q u e d e s é e n a b o n a r s e 
I d e b e n a c u d i r a l a s o f i c i n a s d e S a n t o s 
y A r t i g a s , M a n r i q u e 1 3 8 . 
j H a y q u e a p r e s u r a r s e , p u e s l a d e -
m a n d a d e l o c a l i d a d e s e s c o n s t a n t e . 
• • • 
E L C O N D E K O M A 
E l f a m o s o c a m p e ó n d e ^ l u c h a j a -
I p o n e s a l l e g a r á e n b r e v e a e s t a c a p i -
; t a l . 
S u s n u m e r o s o s a d m i r a d o r e s y a m i -
| g o s l e p r e p a r a n u n e n t u s i á s t i c o r e c i - . 
j b i m i e n t o . 
I K o m a a c t u a r á c o n v a r i o s l u c h a - , 
¡ d o r e s j a p o n e s e s y a c e p t a r á c u a n t o s 
r e t o s s e l e d i r i j a n . 
S e p r e s e n t a r á e n e l t e a t r o P a y -
r e t . 
* ¥ * 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A R T I -
G A S 
S a n t o s y A r t i g a s h a n a d q u i r i d o 
g r a n n ú m e r o d e p e l í c u l a s , q u e e s t r e -
n a r á n e n l a p r ó x i m a t e m p o r a d a q u e 
s e i n i c i a r á c o n l a i n a u g u r a c i ó n d e l 
t e a t r o C a p i t o l i o . 
E n t r e l a s o b r a s m a e s t r a s q u e t i e -
e n r e s e r v a d a s f i g u r a n e l i n t e r e s a n t e 
d r a m a t i t u l a d o C o n t r i v i e n t o y m a -
r e a , d e l q u e e s p r o t a g o n i s t a e l n o t a -
b l e a c t o r M a h l o n H a m i l t o n y l a b e -
l l a a c t r i z L i l l i a n R i c h , e s t r e n a d o p o r 
l a C a s a P a t h é e n e l C a p í t o l T h e a t r e 
d e N u e v a Y o r k , d o n d e f u é e x h i b i d a 
d u r a n t e c i e n t o o c h e n t a n o c h e s c o n -
s e c u t i v a s . 
H a y o t r a s c i n t a s d e g r a n m é r i t o , 
c o m o T r a b a j o , d e E m i l i o Z o l a ; L o s 
a l q u i m i s t a s m o n e t a r i o s , p o r M a y M e 
A v o y , b e l l a a c t r i z ; E l N o v e n t a y 
T r e s , E l m e n d i g o e n p ú r p u r a . E l j u -
r a m e n t o d e u n h o m b r e . L a c r u z a j e -
n a , P a P g a n d o c o n s u v i d a . E l c o w b o y 
de B r o a d w a y y o t r a s m u y i n t e r e s a n -
t e s . / 
^ * ¥ 
• • M A T I A S S A N D O R F F " 
E s t e e s e l t í t u l o d e u n a d e l a s n o -
v e l a s d e J u l i o V e r n e , e l m á s l e í d o 
q u i z á d e l o s e s c r i t o r e s f r a n c e s e s , e l 
q u e s e h a r e m o n t a d o a l a s m á s a l t a s 
c u m b r e s d e l a f a n t a s í a c i e n t í f i c a . 
L a C a s a P a t h é d e P a r í s h a * e d i -
a d o u n a c i n t a b a s a d a e n d i c h a n0 
v e l a ; c i n t a q u e s e r á p r e s e n t a d a p0f 
S a n t o s y A r t g i a s . 
• • • 
m j h l N O V E N T A Y T R E S " 
L a n o v e l a d e l c é l e b r e e s c r i t o r V l c . 
t o r ' H u g o , h a s i d o " f i l m a d a " p o r ^ 
f a m o s a C a s a b a t i r é , y a d q u i r i d a p0r 
S a n t o s y A r t i g a s , s e e s t r e n a r á e n e l 
t e a t r o C a p i t o l i o e n e l p r ó x i m o mes 
d e s e p t i e m b r e . 
A d e m á s l o s p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s 
h a n a d q u i r i d o l a s m e j o r e s p r o d u c -
c l o n e s d e l c i n e p a r a e x h i b i r l a s e n e l 
n u e v o t e a t r o . 
* * ^ 
• • L L P A R I N C E S A D E L A C Z A R D A " 
L a C o m p a ñ í a V e l a s c o e s t r e n a r á en 
b r e v e l a o p e r e t a t i t u l a d a L a P r i n c e s a 
d e l a C z a r d a . 
L a P r i n c e s a d e l a C z a r d a e s u n e 
o b r a d e p o s i t i v o m é r i t o , q u e h a obte-
n i d o b r i l l a n t e ¿ x i t o e n E u r o p a y (ie 
l a q u e e l p ú b l i c o y l a c r í t i c a h a c e n 
e n t u s i á s t i c o s e l o g i o s . 
P a r a e s t a o b r a se h a e n c a r g a d o es-
p l é n d i d a s d e c o r a c i o n e s a l a f a m a d o 
e s c e n ó g r a f o do B a r c e l o n a , s e ñ o r C a s -
t e l l s . 
S e a n u n c i a t a m b i é n l a z a r z u e l a ga-
l l e g a O ' M e l g o . 
• ¥ * 
" L A N O B L E D A M A " 
S a b i n o A n t o n i o R i c o , e l d i s t i n g u í , 
do l i t e r a t o y a p l a u d i d o c o m e d i ó g r a -
fo, e s e l a u t o r d e l a z a r z u e l a t i t u -
l a d a " L a N o b l e D a m a " , a l a q u » 
p u s o m ú s i c a e l m a e s t r o M a n u e l 
B l a n c o . 
E s t a o b r a , d e a m b i e n t e e s p a ñ o l , 
de f i n í s i m o c o r t e y p u l c r a m e n t e es-
c r i t a , h a s i d o e n t r e g a d a p o r s u s a u -
t o r e s a l a E m p r e s a V e l a s c o y C o m -
p a ñ í a , p a r a s e r e s t r e n a d a e n e l Tea-» 
t r o A p o l o d e M a d r i d ; p e r o l a E m -
p r e s a , a g r a d e c i d a a l p ú b l i c o d e l a 
H a b a n a , h a d e c i d i d o q u e se e s t r e n a 
e n e l t e a t r o M a r t í , d o n d e e s o b j e t o 
d e a c t i v o s e n s a y o s . 
" L a N o b l e D a m a " , p o r s u a r g u -
m e n t o y p o r l a c o r r e c c i ó n de s u d i á -
l ogo , e s u n a z a r z u e l a m o d e l o . 
.L<a m ú s i c a d e l m a e s t r o B l a n c o , 
d i s c í p u l o d e l m a e s t r o S e r r a n o , e s u n 
p r o d i g i o d e o r i g i n a l i d a d . 
* ¥ ¥ 
" E L T R A B A J O " 
L a c o n o c i d a o b r a d e l c é l e b r e es-
c r i t o r f r a n c é s E m i l i o Z o l a , h a s i d o 
a d a p t a d a a l c i n e m a t ó g r a f o y s e r á 
u n a d e l a s p e l í c u l a s q u e se e s t r e n a -
r á n e n e l C a p i t o l i o . 
E s u n a n o v e l a i n t e n s a y f u e r t e , 
e n l a q u e s e p o n e d e m a n i f i e s t o lo 
h e r m o s o d e l t r i u n f o d e l t r a b a j o . 
• ¥ ¥ 
P E L I C U L A S D E L A M E T R O P O L I . 
T A N F I L M C o . 
H u e l l a s m i s t e r i o s a s , e n q u i n c e ep i» 
s o d i o s , p o r F r a n k l i n F a r n u m . 
M i s t e r i o d e l d i a m a n t e , e n q u i n e s 
e p i s o d i o s , p o r G r a c e D a r m o n y H a r r y 
C á r t e r . 
G r a n P r e m i o , e n q u i n c e e p i s o d i o s , 
p o r F r a n c i s F o r d y E l l a H a l l . 
L a n o v e l a t r á g i c a , e n d o c e e p i s o -
d i o s , p o r S u s a n a G r a n d a i s . 
E Í p e l i g r o o c u l t o , e n q u i n c e ep i so -
d i o s , p o r G e o r g e L a r k l n ( P e j r i c o Me-
t r a l l a ) . 
U n m i l l ó n d e r e c o m p e n s a , e n q u i n -
ce e p i s o d i o s , p o r L i l l i a n W a l k e r . 
L a m o n e d a r o t a , ó n v e i n t i d ó s ep i -
s o d i o s , p o r R o l e a u x y P r a n c l s F o r d . 
E l m i s t e r i o d e l t a x i s , e n d o c e epi -
s o d i o s , p o r B . F l e u r i r y A . T a y n e . 
L a d a m a g r i s , e n q u i n c e e p i s o d i o s , 
p o r A r l y n e P r e t t y y H e n r y S n c e l l . 
g o n i s t a l a e n c a n t a d o r a a c t r i z L u i s a 
G l a u m . 
* ¥ ^ 
A C T U A L I D A D E S 
E u e l t e a t r o A c t u a l i d a d e s se es* 
t á n r e a l i z a n d o r e f o r m a s q u e lo c o n -
v e r t i r á n e n u n o d e l o s m á s c ó m o d o i 
y e l e g a n t e s d e e s t a c i u d a d . 
L a r e a p e r t u r a s e c e l e b r a r á e n te 
c h a p r ó x i m a . 
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P R O N T O : E s t r e n o e n C u b a d e L O S B A N D I D O S D E A S N I E -
R E S , p r o d u c c i ó n e n o c h o g r a n d e s p a r t e s , p o r e l e l e g a n t e y f a -
m o s o a c t o r e u r o p e o M A X L A N D A , e n s u p a p e l f a v o r i t o d e h á b i l 
y v a l i e n t e d e t e c t i v e . , 
???? 
R e p e r t o r i o d e l a A N T I L L I A N F I L M C o . A g u i l a , n ú m e r o 
3 8 . T e l é f o n o M - 5 8 6 5 . — H a b a n a . 
u n r o m á n t i c o , u n p r o s a i c o , 
u n l i b e r t i n o , u n m o d e r n i s t a , 
u n c i v i l i z a d o y u n e s t u d i a n t e 
P e r s i g u e n a 
C o n s t a n c e T a l m a d g e 
q u i e n h a r á s u e l e c c i ó " 
M A Ñ A N A e n 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
( I n s c r i p t o e n e l L i b r o - R e g i s t r o d e E s p e c i a l i d a d e s , d e l a I n s p e c c i ó n G e n e r a l d e F a r m a c i a , d e l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d y B e n e f i c e n -
c i a , b a j o e l n ú m e r o 7 9 5 . ) "Sí; 
P O D E R O S O D E P U R A T I V O « i E L A 8 4 A G R E . M C D I C O í A M E X I C A N A A B i S E D E R A I C E S I Y E R B A S 
> 0 K K Q I I E R E D I E T A . M L U I ' I D h t O : V C L R R l R A L T R A B A J O H A B I T Ü A l , 
E n f e r m e d a d e s q u e p r o v i e n e n d e 
l a i m p u r e z a de l a s a n g r e se c u r a n 
c o n e l E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
B a r r o s , C a í d a d e l p e l o ; E c z e m a ; E r i -
t e m i a ; m a n c h a s r o j a s o r o j o o b s c u -
r a s , m á s o m e n o s s e p a r a d a s , q u e c u -
b r e n l a p i e l ; H e r i d a s y l l a g a s r e -
n u e n t e s a c i c a t r i z a c i ó n ; U r t i c a r i a o 
H e r v o r d e s a n g r e ; e r u p c i ó n c o n h i n -
c h a z ó n y p i c o r ; F a l t a d e a p e t i t o ; 
H a m b r e o s e d i n s a c i a b l e ; F a l t a de 
g u s t o ; V ó m i t o s a c a b a n d o d e c o m e r ; 
M a l a d i g e s t i ó n ; E s t r e ñ i m i e n t o ; U l -
c e r a s o P l a c a s e n 1* G a r g a n t a , l e n -
g u a , p a l a d a r y l a b i o s ; D i s p e p s i a , 
S o f o c a c i o n e s , A n s i a ; f a l t a d e r e s p i -
r a c i ó n a l a m á s l i g e r a f a t i g a ;v to s 
•fe 
E N F E R M A C U R A D A 
S K A . R E F U G I O J I M E N E Z 
E s t a n c o de M u j e r e s 6. M é x i c o O 
C á n c e r en l a b o c a . 
y c a t a r r o p e r t i n a z ; I n s o m n i o ; V a h í -
d o s ; F a l t a d e f u e r z a m u s c u l a r ; F a l -
t a de e n e r g í a s ; F a l t a d e m e m o r i a ; 
Z u m b i d o d e o í d o s ; E p i l e p s i a , N e u -
r a s t e n i a ; C a l a m b r e s ; P a r á l i s i s ; E n -
t o r p e c i m i e n t o d e l o s m i e m b r o s ; C e -
f a l a l g i a , D o l o r e s a g u d o s e n l a c a b e -
z a ; s u d o r e s n o c t u r n o s ; A b o r t o s , E s -
t e r i l i d a d ; I n f l a m a c i ó n de l a M a t r i z ; 
T r a s t o r n o s p e c u l i a r e s de l a s m u j e -
r e s ; D o l o r e s d e o v a r i o s ; I m p o t e n -
c i a ; R e u m a t i s m o ; E x c e s o d e á c i d o 
ú r i c o ; S u p u r a c i o n e s e n l o s , o j o s o 
l o s o í d o s ; T u m o r e s , E s c r ó f u l a s ; G o -
l o n d r i n o s ; H e m o r r a g i a d e l a m a t r i z ; 
E s t o m a t i t i s a g u d a c a u s a d a p o r e l 
u s o d e l m e r c u r i o . 
E l E s p e c í f i c o Z e n d e j a s . h a d a d o m u y b u e n r e s u l t a d o e n e l t r a t a m i e n t o de ú l c e r a s c a n c e r o n a s y c á n c e r e s d e l a m a t r i z 
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de e n f e r m e d a d e s . L o s q u e a s í p i e n s a n d e b e n s a b e r q u e l a C A U S A D E T O D O S E S O S P A D E C I M I E N T O S E S U N A S O L A , a ú n e m e l o s e f e c t o a 
s e a n m u c h o s ; y s a b i d o es q u e D E S A P A R E C I E N D O L A C A U S A . D E S A P A R E C E N L O S E F E C T O S . 
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d u r a n t e l a e x h i b i c i ó n a e 
L o s N o v i o s d e l a V i u d a 
V I E R N E S 
2 R I A L T O 
S A B A D O 
3 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a d e R i v a s y C i a . , p r e s e n t a e l E s t r e n o e n C u b a d e l a g r a n d i o s a c i n t a , s a c a d a d e l a 
p o p u l a r n o v e l a d é P a u l B o u r g e t 
N E M E S I S " 
m a p ; i s t r a l m e n t e i n t e r p r e t a d a p o r l a r e n o m b r a d a a c t r i z 
S O A V A G A L L O N E 
C 7 4 3 7 I d 2 C 7 3 9 1 2 d l o , 
A Ñ O L X X X I X D I A R I O D £ L A & A R Í N A S e p t i e m b r e 2 d e 1 9 2 1 
P A G I N A S I E T E 
H A C I E N D A 
V G E S T I O N A N D O P A G O S 
U n g A u p o d e R e p r e s e n t a n t e s a l a 
C á m a r a p o r e l P a r t i d o L i b e r a l v i s i -
t ó a y e r a l ' ^ u b e e c r e t a r i o de H a c i e n d a , 
g e s t i o n a n d o l a s i t u a c i ó n de f o n d o s 
p a r a e l p e r / s o n i a l de S a n i d a d d e O r i e n 
te q u e s e M d e b e n s e i s m e s e s , ó c u -
r r i e n d o l o mtisono c o n e l p e r s o n a l d e 
l a c á r c e l de C f c i a n t á n a m o . 
E l d o c t o r R o d r í g u e z A c o s t a , p r o -
m e t i ó a l o s v . ^ a i t a n t e s ^ s o l v e r a l a 
m a y o r b r e v e d a v i ' e s t o s a s u n t o s y a 
m e d i d a q u e l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l T e -
s o r o lo p e r m i t a . 
S I T U A C I O N ' . D E F O N D O S , ¡ 
E l Subeecre ta f t r io de H a c i e n d a , 
d o c t o r R o d r í g u e z A c o s t a o r d e n ó a y e r 
l a s s i g u i e n t e s s i t u i i c i o n e s de f o n d o s 
p a r a p a g a r a t e n c i o n e s d e l E s t a d o : 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a . — ( P e r s o -
n a l ) : $ 2 6 . 1 9 2 - 7 8 . . 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o : $ 3 , 5 3 4 - 0 0 . 
S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
c a : • $ 1 5 5 , 9 2 9 - 9 0 . 
S e c r e t a r í a d e J u s t i c i a : $ 7 , 3 5 5 - 0 2 . 
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d ^ $ 9 , 8 7 6 - 2 4 . 
S e c r e t a r í a d e G u e r r a y M a r i n a : 
1 4 , 7 5 9 p e s o s , 18 c e n t a v o s . 
S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s : 2 5 
m i l . 3 S 3 p e s o s , 84 c e n t a v o s . 
G i r o s P o s t a l e s , ( C o m u n i c a c i o n e s ) : 
1 1 3 , 0 0 0 p e s o s . 
T o t a l : $ 3 5 4 , 4 9 5 - 9 6 . 
H é m a í ó g e n o 
d e i D r . H o m m c l 
G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E S U I Z O 
A B A S E D E H E M O G L O B I N A . P U R I F I C A D A Y C O N C E N T R A D A 
P a r a c o m b a t i r l a d e b i l i d a d g e n e r a l e n l a a n e m i a , 
c l o r o s i s , n e u r a s t e n i a , e s c r ó f u l a s , d e b i l i d a d c a r d i a c a , 
a t r o f i a i n f a n t i l , r á p i d o c r e c i m i e n t o y c o n v a l e c e n c i a s . 
DESPUES OEL PARIO HEMAIOGENO del Dr. Hommel, da fuerza, nutva vida. 
Abra «I apetito, fortalece al nifio raquítico. 
Millares de médicos «n todo el Mundo, recetan HEMAT0GEK0 del Dr. HemmeL 
S E F A B R I C A POR L A 
A k t í e n g e s e l l s c h a f t H o m m e l ' s H a e m a t o g e n , Z u r í c t t ( s u i z a ) 
Se vende en lis farmacias y droeuerlas Sarrá, Johnsen, Taquechel, Barrera, 
Majó Celomer y en su depósito Reina 59. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO CN CUBAl 
R E I N A 5 9 . S A L V A D O R V A D I A T E L . A - D 2 1 2 . 
Mu«etr«» a l * ^Upeaielón da lea Sraa. Médicos y Farmacéutico». 
T e m p e r a t u r a s : P i n a r , 2 5 . 0 ; H a -
I b a n a , 2 2 . 9 ; C i e n f u e g o s , ^ 2 . 0 ; S a n t a 
C r u z d e l S u r , , 2 0 . 0 . 
V i e n t o , d i r e c c i ó n y f u e r z a e n t n e -
' t r o s p o r s e g u n d o : P i n a r N E , 4 . 0 ; 
I H a b a n a E , ' 1 .8 ; C i e n f u e g o s N E , 6 . 3 ; 
¡ S a n t a C r u z d e l S u r N E , 1 .8 . 
E s t a d o d e l c i e l o : P i n a r , l l u v i o s o ; 
H a b a n a y C i e n f u e g o s , p a r t e c u b i e r -
t o ; S a n t a C r u z d e l S u r , d e s p e j a d o s . 
A y e r l l o v i ó e n : P a l a c i o s , C a n d e l a -
r i a , A r t e m i s a , C o n s o l a c i ó n d e l N o r -
te , N i á g a r a , B a h í a H o n d a , O r o z c o , 
C a b a ñ a s , M e r c e d i t a s , Q u i e b r a H a c h a , 
G u a n a j a y , M a r i e l , C a y o M a z ó n , S a n 
L u i s , S a n J u a n y M a r t í n e z , C o l o m a , 
i Q u i v i c á n , M a r i a n a o , B a t a b a n ó , P a -
l a c i o s , P a l o s , M e l e n a d e l S u r , S a n t a 
f C r u 2 i d e l N o r t e , J a r u c o , B a i n o a , 
I A g u a c a t e , C e n t r a l H e r s e y , C a t a l i n a 
d e . - G ü i n e s , G ü i n e s , M a d r u g a , S a n 
N i c o l á s , C a l a b a z a r , A r r o y o N a r a n j a , 
A l q u í z a r , G ü i r a d e M e l e n a , M a n a -
g u a , S a n J o s é d e l a s L a j a s , C a i m i t o , 
V e g a s , P l a y a d e M a r i a n a o , N u e v a 
P a z , J o v e l l a n o s , S o c o r r o , C o l ó n , 
U n i ó n d e R e y e s , B o l o n d r ó n . S a b a n i -
l l a , A g r á m e n t e , J a g ü e y G r a n d e , C i -
d r a , G ü i r a d e M a c u r i j e s , M a c a g u a . 
C á r d e n a s , M á x i m o G ó m e z , M a r t í , 
C o r r a l i l l o , A m a r i l l a s , C a l i m e t e , A k n a -
r i l l a s . M a n g u i t o , C o l i s e o , S a n P e d r o 
de M a y a b ó n , M e r c e d e s , . T i n g u a r o , 
R o d r i g o , B a e z , T r i n i d a d , F o m e n t o , 
M a n i c a r a g u a , S a n J u a n d e l o s Y e r a s , 
G R A T I S P A R A L O S 
H O M B R E S 
I n f o r m a r é . g r a t i s como c u r a r s e p r o n -
j to y r a d i c a l con un t r a t a m i e n t o p a t e n -
tado do f a m a m u n d i a l , E n f e r m e d a d e s 
S e c r e t a s , I r r i t a c i ó n , F l u j o s , G o t a M i l i -
tar , A r e n i l l a s , M a l de R í ñ o n e s y de 
P i e d r a , C a t a r r o s de l a Vejigra, C i s t i t i s , 
U r e t r i t l s . E n v í e Su d i r e c c i ó n y dos se-
l los r o j o s a l R e p r e s e n t a n t e G . S a b a s . 
A p a r t a d o 1328. H a b a n a . 
C7434 6d.-2 
C a s c a j a l ^ M a n a c a s . C r u c e s , P a l m i r a , 
C i e n f u e g o s , A g u a d a d e P a s a j e r o s , 
R o d a s . C a b a i g u á n , G u a y o s , S a n t i 
S p í r i t u s , T u n a s de Z a z a , Z a z a d e l 
M e d i o , . U n i d a d , V e g a A l t a , QuinJfT, 
M a t a , C a l a b a z a r de S a g u a , E n c r u c i -
j a d a , S i e r r a M o r e n a , S i t i e c i t o , I s a -
, b e l a , Q u e m a d o s de G ü i n e s , C a r h a t a s , 
I C o r r a l i l l o , V u e l t a s , R e m e d i o s , B u e -
n a v i s t a , S o l a . E n l a p r o v i n c i a d e 
i c a m a g ü e y y Z o n a d e B a y a m o n o 
¡ l l o v i ó , y e n l a d e S a n t i a g o d e C u b a 
l e u G u a n t á n a m o , S á g u a de T á n a m o , 
C a y o M a m b í e I m i a s . 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
d e N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a 
E l p r ó x i m o D o m i n g o , d í a 4 d e l a c t u a l , a l a s 9 a . m . , s e c e l e b r a r á 
e n l a " E r m i t a " u n a . M i s a c a n t a d a e n h o n o r de l a S a n t í s i m a V i r g e n d e 
M o n t s e r r a t , P a t r o n a d e C a t a l u ñ a , a c u y a f i e s t a s e i n v i t a a t o d o s l o s s e -
ñ o r e s s o c i o s . , v 
H a b a n a , l o . de S e p t i e m b r e de 1 9 2 1 . 
J O S E R O C A , 
P R E S I D E N T E . 
C 7 3 9 3 l o . 
I t o c a u d a c i ó n d e l d í a 3 0 d e A g o s t o 
A d u a n a s : $ 1 1 2 , 2 4 8 - 3 2 . 
I m p u e s t o s : $ 3 , 5 3 5 - 6 8 . 
O b r a s d e P u e r t o s : $ 5 , 7 3 4 - 4 5 . 
Z o n a s F i s c a l e s : $ 2 0 , 4 8 5 - 7 3 ? 
I m p u e s t o s : $ 2 4 , 1 2 5 - 4 6 . 
T o t a k $ 1 6 5 , 9 2 9 - « 4 . 
L O S D U E Ñ O S D E C I N E S 
U n a c o m i s i ó n d e d u e ñ o s de c l a e s 
v i s i t ó a y e r a l S u b s e c r e t a r i o c a H a -
Q i e n d a p a r a d a r l e c u e n t a de q u e e n 
v i s t a de n o h a b e r p o d i d o a p o r t a r l o s 
d a t o s p e d i d o s , p a r a e l p r o y e c t o d e 
L e y , c r e a n d o i m p u e s t o s s o b r e l o s e s -
S e n e c e s i t a 
M o n e s i a en todo h o g a r es i n d i s p e n -
sable . Se n e c e s i t a a c a d a momento en 
l a v i d a d i a r i a de l a f a m i l i a . M o n e s i a 
U n g ü e n t o , abre , e n c a r n a y c i e r r a h e r i -
das , s i e t ecueros , g r a n o s d iv iesos , n a c i -
dos y go londr inos . 
C u r a q u e m a d u r a s , r a s g u ñ o s y» esco-
r i a c i o n e s . U n g ü e n t o M o n e s i a es de poco 
prec io y se v e n d e en todas l a s bot icas . 
T e n e r U n g ü e n t o M o n e s i a en c a s a , es 
p r á c t i c o y es p r o v e c h o s o . 
. . . a l t . 4d.-2 
p e c t á c u l o s , l e r o g a b a n e s p e r a r a u n o s 
d í a s m á s p a r a p o d e r l o s l l e v a r . 
E l d o c t o r R o d r í g u e z A c o s t a , q u e -
d ó e n t e r a d o r o g á n d o l e s a l m i s m o 
t i e m p o , q u e a l a m a y o r b r e v e d a d l e s 
r e m i t i e r a n . 
E L T I E M P O 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . — l o . de S e p -
t i e m b r e d e 1 9 2 1 . 
O b s e r v a c i o n e s a l a s 8 a . m . d e l 
m e r i d i a n o d e G r e e n w i c h . 
B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o s : P i n a r , 
7 6 7 . 5 ; H a b a n a , 7 6 3 . 0 1 ; C i e n f u e g o s . 
7 6 2 . 5 0 ; S a n t a C r u z d e l S u r , 7 6 3 . 0 0 , 
T E N E M O S E X I S T E N C I A S D E M A Q U I N A R I A 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A A P R E C I O S D E L I Q U I D A C I O N 
T o r n o s , R e c o r t a d o r e s , T a l a d r o s , S e g u e t a s , T a r r a j e r o s , C o r t a d o r e s d e c a b i l l a . P u n z o n e s , C u c h i l l a s y s o p o r t e s . F r a g u a s , D i f e r e n -
c i a l e s , D o b l a d o r e s y r e c a l c a d o r e s d e z u n c h o . C o r r e a s . * 
S i n f i n e s , C e p i l l o s , G a r l o p a s , S i e r r a s d e m e s a . S i e r r a s c i r c u l a r e s d e s d e 4 0 " h a s t a 6 0 " . 
M o l i n o s d e v i e n t o . E q u i p o s d e b o m b e o . B o m b a s C e n t r í f u g a s , B o m b a s p a r a m e l a d u r a y c a c h a z a . B o m b a s d ú p l e x " W o r t h i n g -
t o n " , B o m b a s e l é c t r i c a s y d e m a n o . L l a v e s d e g l o b o y c u ñ a . 
^ M o t o r e s " B u l l - D o g " d e 2 a 1 6 H . P . d e a l c o h o l , g a s o l i n a y p e t r ó l e o r e f i n a d o , R o m a n a s " F a i r b a n k s " y W i n c h e s p a r a t r a s b o r -
d a d o r e s d e c a ñ a . M e z c l a d o r a s d e c o n c r e t o . 
C a l d e r a s v e r t i c a l e s , V e l o c í p e d o s y C i g ü e ñ a s p a r a f e r r o c a r r i l , E m p u j a d o r e s d e c a r r o s . M o l i n o s p a r a m a í z , E x t e r m i n a d o r e s d e 
b i b i j a g u a s . 
M . M A R T I N E Z Y C a . , S . e n C 
E M P E D R A D O , 7 . — T E L E F O N O A - 8 3 6 6 . — A P A R T A D O 9 5 8 . — H A B A N A 
S B E i r V l A K r C A T A L O G O S B I N F O B U B S A S O I . I C I T t r D 
A C A B A M O S D E C O M P R A R 
4 7 5 . 0 0 0 P A R E 
A b a d i n y C i a 
f 
D E Z A P A T O S P A R A H O M B R E Q U E P O R C U E N T A D E 
D I F E R E N T E S F A B R I C A N T E S D E B O S T O N S E V E N D I A N 
E N V A R I A S L I Q U I D A C I O N E S D E E S T A C A P I T A L . 
A b a d i n y C i a 
A b a d j n y C í a A b a d i n y C í a 
L o s c o m p r a m o s 
p o r m e n o s d e l a m i t a d 
d e s u v a l o r a c t u a l 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
A b a d i n y C i a 
N E C E S I T A M O S V E N D E R L O S E N S E G U I D A 
Y L O S E S T A M O S L I Q U i p A N D O C O N U N A U T I L I D A D D E 
1 0 C E N T A V O S P O R P A R 
E n a q u é l l a s L I Q U I D A C I O N E S e s t o s z a p a t o s s e v e n d í a n 
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lo , y e n t o n c e s d e d i c ó s e a s t u t a m e n t e 
a d e s p r e s t i g i a r l e e n e l c o n c e p t o de s u 
p a d r e a q u i t a r l e a ú n e l p o c o a f e c t o 
7 l a e s c a s a d i c h a d e q u e h u b i e r a p o -
d i d o g o z a r . 
S i n e m b a r g o , n o p o r e s t o h a b í a l o -
g r a d o s u s f i n e s . N o le f a l U b a a l s e -
ñ o r F r o m e n t l e r s u d o s i s d e b u e n s e n - 1 
t i d o p a r a d e f e n d e r a s u h i j o d e t a n 
b u r d o s a t a q u e s ; p e r o , p o r l a m i s m a 
r a z ó n , c a í a s o b r e L u c a s l a r a b i a d e l 
f r a c a s o ; y a u n r e s u l t a b a s e r L u c a s 
q u i e n o p o n í a o b s t á c u l o s a l a s n u e v a s 
y m á s m o d e s t a s a m b i c i o n e s a l a s c u a -
l e s l a c a u t e l o s a v i e j a h u b o d e r e s -
t r i n g i r s e , e s t o es , a l a e x p l o t a c i ó n 
de u n a a n t i g u a a m i s t a d , a u n a s v a g a s 
e s p e r a n z a s d e h e r e n c i a q u e , s i n e l 
h i j o r i v a l , h u b i é r a s e l e a e l l a a n t o j a -
do q u e l e e s t a b a n p e r m i t i d a s . 
P a r a o j o s i n o c e n t e s , n o e r a o s t e n -
s i b l e n i n g u n a d e e s a s v i l l a n í a s , y 
A l i e t t e , s a t i s f e c h a d e h a b e r r e d u c i -
d o a l s i l e n c i ó a s u p r i m o , a c a b ó d e 
e n s a ñ a r s e c o n é l a f i r m a n d o : 
— M i t í o , q u e c o n o c e a l a s e ñ o n e 
C o n s t a n z a d e m u c h o m á s - t i e m p o q u e 
t ú y q u e n o p e c a p o r s o b r a de i n d u l -
g e n c i a , h a c e g r a n c a s o d e e l l a . . . 
¡ l a q u i e r e m u c h o ! ¡ Q u é g r a c i o s o no 
e s v e r l e s j u n t o s , t r a t á n d o s e a l a a n -
t i g u a u s a n z a , a u n q u e h o y n o s p a r e z -
c a n a l g o s i n g u l a r e s e s a s c o r t e s í a s ! . . 
S e c á r o n s e a e s t e r e c u e r d o s u s l á -
g r i m a s , y e x h a l a n d o t o d o lo q u e le 
q u e d a b a d e r e n c o r , a ñ a d i ó : 
— N o i m p o r t a ; m i t í o d e b i ó d e s e r 
m u y a m a b l e e n s u t i e m p o ; m u c h o 
m á s a m a b l e q u e t ú . N o s e h u b i e r a é l 
p e r m i t i d o s e m e j a n t e s b r u t a l i d a d e s . 
L u c a s s o n r i ó a m a r g a m e n t e . 
H a b í a t e n i d o t i e m p o d e r e f l e x i o -
n a r , d e d e c i r s e q u e v a l í a m á s q u e s u 
p r i m a n o c o m p r e n d i e s e n a d a ; é l , p o r 
s u p a r t e , c o n t i n u a r í a c a r g a n d o c o n 
l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s , d e j á n d o s e j u z -
g a r y c o n d e n a r m á s b i e n q u e d i s c u l -
p a r s e a c o s t a a j e n a . 
— Y a s a b e s q u e s o y u n o s o — « i j o . 
— Z ú r r a m e , p u e s , c u a n d o q u i e r a s . 
E l t o n o d e s u v o z e r a m e l a n c ó l i -
c o . A l i e t t e a d i v i n ó q u e s u f r í a , y c o -
m o t e a í a b u e n c o r a z ó n y se a p a c i -
g u a b a y a s u e n f a d o , m o s t r ó s e m i s e -
r i c o r d i o s a . 
— T e p e r d o n o p o r e s t a v e z — d e c l a -
r ó , — a u n q u e h a s i d o m u y f e o e s o q u e 
h a s h e c h o . 
P e r o a l v e r e l b r a z a l e t e r o t o , r e -
v e r d e c i ó s u i n d i g n a c i ó n j y c o m o L u -
c a s q u i s i e s e m a r c h a r s e , r e t ú v o l e a s u 
v e z . 
— ¡ N o , n o ! N o t e i r á s a s í ; d e b e s 
u n a r e p a r a c i ó n , d e s p u é s de m í , a e s a 
p o b r e s e ñ o r a C o n s t a n z a , a q u i e n t a n 
m a l h a s t r a t a d o . C o m o c a s t i g o , v a s a 
e n t r a r c o n m i g o e n e l c o m e d o r , y h a -
c e r l e b u e n a c a r a h a s t a q u e se v a y a , 
¿ o y e s ? 
A l d e c i r e s t o , a r r a s t r a b a h a c i a e l 
c o m e d o r a L u c a s c o n e l m a l i g n o go -
zo d e l a t e r q u e d a d i n f a n t i l ; p e r o d e 
p r o n t o e l r u i d o d e l a p u e r t a q u e se 
a b r i ó e n a q u e l m o m e n t o y l a b r u s c a 
a p a r i c i ó n de l a v i e j a d a m a y e l s e ñ o r 
F r o m e n t i e r p u s i e r o n f i n a l d e b a t e . 
E l a n c i a n o p a r e c í a m u y s a t i s f e -
c h o ; e n c a m b i o , e l d i s g u s t o l e í a s e e n 
t o d a s l a s l í n e a s d e l r o s t r o d e l a s e -
ñ o r a d e M a l o u t r e . A n d a b a r í g i d a , 
b l a n d i e n d o s u s o m b r i l l a b e l i c o s a -
m e n t e , s i n d e s p l e g a r y a n i n g n u n a de 
I l a s g r a c i a s f e l i n a s d e l a l l e g a d a . D e -
I t ú v o s e e n f r e n t e d e l o s d o s p r i m o s , 
m i r ó l o s a t e n t a m e n t e , y e x c l a m ó c o n 
t o n o p e n e t r a n t e y a n t i p á t i c o : 
— ¡ A h , a h ! ¿ o j o s e n c e n d i d o s t e n e -
m o s ? ¿ H a b r á h a b i d o t a m b i é n a q u í 
d i s p u t a s ? » M u y p r e m a t u r o e s p a r a 
e s o , h i j o s m í o s . A g u a r d a d a l o s c i n -
c u e n t a c u a n d o m e n o s . 
L u c a s m o r d i ó s e c o n r a b i a e l b i -
g o t e , y A l i e t t e d i j o a l m o m e n t o , s i n 
p e r t u r b a r s e : 
— N o h a s i d o u n a d i s p u t a , s i n o u n 
a c c i d e n t e : s e m e h a r o t o m i l i n d o 
b r a z a l e t e j u g a n d o c o p O s c a r . ¡ Q u é 
l á s t i m a ! * 
N o s a b í a l a j o v e n p o r q u é m e n t í a 
a s í . A c u d i ó l e e s t a r e s p u e s t a a l o s l a -
b i o s , y c o n i n s t i n t i v a p i c a r d í a m o s -
t r a b a e n a p o y o d e s u s p a l a b r a s l o s 
m í s e r o s r e s t o s d e l b r a z a l e t e q u e h a -
b í a r e c o g i d o . 
L a v i e j a d a m a s ó l o r e s p o n d i ó c o n 
u n m o v i m i e n t o d e c a b e z a d u b i t a t i v o , 
y , s i n a ñ a d i r n a d a , s a l i ó d e l b r a z o 
d e l s e ñ o r F r o m e n t i e r , q u e p a r e c í a e x -
t r e m a r c o n e l l a s u g a l a n t e r í a . 
A l i e t t e l e s a c o m p a ñ ó , c h a r l a n d o 
c o n a i r e c a n d i d o p a r a d e s v a n e c e r l a s 
ú l t i m a s s o s p e c h a s , y L u c a s , d e s p u é s 
de u n m o m e n t o d e v a c i l a c i ó n , s i g u i ó 
t a m b i é n , q u e j á n d o s e a l g o r e z a g a d o , 
p e r o s i n p e r d e r , n ; u n a p a l a b r a , - n i 
u n g e s t o de l a a n c i a n a p a r e j a . 
— ¿ T o m a r e m o s p o r e l b o s q u e ? — 
p r e g u n t a b a a m a b l e m e n t e e l s e ñ o r 
F r o m e n t i e r a s u c o m p a ñ e r a . — E s a l -
go m á s l a r g o ; p e r o e l c a m i n o e s l l a -
n o , s o m b r e a d o . . . 
— P o r e l b o s q u e — c o n t e s t ó s e c a -
m e n t e l a s e ñ o r a d e M a l o u t r e , d e s -
v i a n d o e l p a s o c o n a i r e d e s a b r i d o , a 
l a v e z q u e d e c í a : 
— ¡ E s t e t r a y e c t o m e h a d e j a d o h o y 
s i n a l m a ! T a r d a r é d í a s e n v o l v e r a 
h a c e r l o . 
C u a n t o m á s s e e n c o r a j a b a s u p a r e -
j a , m á s p a r e c í a d i v e r t i r s e e l s e ñ o r 
F r o m e n t i e r , e l c u a l e x t r e m a b a s u s 
a t e n c i o n e s y se d e s h a c í a e n c u m p l i -
d o s , q u e t e n í a n e l d o n de e x a s p e r a r 
a l a v i e j a d a m a . 
— ¿ P e r o q u é l e s p a s a h o y ? — p r e -
g u n t ó A l i e t t e p o r lo b a j o a c e r c á n d o -
se a L u c a s . 
E s t e r e s p o n d i ó é n i g u a l t o n o : 
— L a s e ñ o r a C o n s t a n z a h a s o l i c i -
t a d o d e m i p a d r e q u e l e c o n c e d i e s e 
u n p a s o e n s u p r a d o , y é l n o h a q u e -
r i d o o m p l a c e r l a . C u a n d o se t r a t a d e 
s u s t i e r r a s , n o h á y h o m b r e m á s t e s -
t a r u d o . 
— S I , p e r o m e p a r e c e q u e u n a a n -
t i g u a a m i g a c o m o l a s e ñ o r a C o n s -
t a n z a , t i e n e d e r e c h o a a l g u n a s c o n -
c e s i o n e s . 
— E s t o p r e c i s a m e n t e ^e h a b í a d i -
c h o e l l a , y p o r lo m i s m o e s m á s f u e r -
te l a d e c e p c i ó n — c o n t e s t ó L u c a s c o n 
u n a s o n r i s a i n d e f i n i b l e . 
— P e r o , o y e — - r e p u s o A l i e t t e ; — I 
a h o r a d i s c u t e n g e r i a m e n t e . ¿ Y s i r i - j 
ñ e s e n ? 
— T o d o p o d r í a s e r . 
— ¡ P u e s s e r í a g r a c i o s o q u e p o r u n ! 
c a c h o d e t e r r e n o p e r d i e s e n l a s a m i s - ! 
t a d e s d e s p u é s d e h a b e r s e a m a d o t a n -
to t i e m p o ! 
P o r l o s l a b i o s d e L u c a s a s o m ó l a ; 
m i s m a s o n r i s a , a l g o m á s a c e n t u a d a , i 
m i e n t r a s r e s p o n d í a : 
— ¡ A s í c o n c l u y e ^ g e n e r a l m e n t e l a s 
v i e j a s a m i s t a d e s ! 
E n t r a b a n e n l a s o m b r a d e l b o s - ! 
q u e . 
¡ C u á n v e r d e g u e a n t e y p r o f u n d o ^ 
e r a e s e b o s q u e e s p e s o , v e r d a d e r o n i -
do d e e n a m o r a d o s ! ¡ C ó m o t r i n a b a n 
lo s p á j a r o s e n s u s f r o n d a s , y c ó m o 
e s m a l t a b a n e l s u e l o l i n d a s p l a n t a s y 
f l o r e c i l l a s ! L a c a n c i ó n d e l a n a t u r a -
l e z a r e s o n a b a p o r t o d o s s u s á m b i t o s ; 
t o d o e n ^1 e r a b e l l o , r a d i a n t e , l l e n o 
d e v i d a , d e t e r n u r a . . . m e n o s a q u e -
l l o s d o s a n c i a n o s q u e c a m i n a b a n u n o 
a l l a d o d e o t r o p o r l o s s e n d e r o s , 
a ñ o s h a c í a c o n o c i d o s , s i n v e r n a d a 
d e lo q u e a n t e s v e í a n , m i r á n d o s e p a -
r a o b s e r v a r s e , h a b l á n d o s e p a r a e n -
g a ñ a r s e , d i s p u t á n d o s e p a s o a p a s o , 
c o n t i e n t o c a u t e l o s o , u n a p a r c e l a d e 
t e r r e n o , u n m i s e r o p r o v e c h o p a r a 
r e a l i z a r l o u n o a e x p e n s a s d e l o t r o . 
L a s e ñ o r a d e M a l o u t r e l l e g ó h a s t a 
a p r e s t a r s e a u n a r r e g l o , o f r e c i e n d o 
u n a i n d e m n i z a c i ó n ; p e r o e l s e ñ o r 
F r o m e n t i e r r e h u s a b a , y a p o r q u e l e 
p a r e c í a i n s u f i c i e n t e l a o f e r t a , o b i e n 
p o r q u e e s t u v i e s e r e a l m e n t e d e c i d i d o 
a no a b d i c a r e n n a d a s u s d e r e c h o s de 
p r o p i e t a r i o . 
— ¡ Q u é f e o es e s o d e a l t e r c a r a s í 
p o r i n t e r e s e s ! — r e p e t í a A l i e t t e e s -
c a n d a l i z a d a . 
— ¡ P e r o s i e l i n t e r é s e s e l p r i n c i -
p io de t o d a s l a s c o s a s , o p o c o m e -
n o s ! — r e p u s o L u c a s . — E l I n t e r é s e s 
lo q u e a n i m a l a e x i s t e n c i a , c o l m a lo s 
v a c í o s d e l c o r a z ó n ; e l I n t e r é s , c o n 
l a l o c u r a , e s e l g r a n d e , e l ú n i c o m o -
t o r d e l u n i v e r s o . 
A l i e t t e g a b r l ó t a m a ñ o s o j o s a l o í r 
a q u e l l a l e c c i ó n de m o r a l ; y b u s c a n d o 
e j e m p l o s e n q u é a p o y a r l a , p e n s ó e n 
s^i t í o , e n l a s e ñ o r a d e M a l o u t r e , e n 
F l o r l n a , y v o l v i e n d o s u p e n s a m i e n t o 
a L u c a s , p r e g u n t ó l e d e s o p e t ó n : 
— ¿ Y t ú , L u c a s , n o e r e s i n t e r e s a -
d o t ú ? 
— ¿ Y o ? . . . N o l o c r e o . 
— ¿ S e r á s l o c o , e n t o n c e s ? 
— M e p a r e c e q u e n o . ¿ P o f q u é m e 
p r e g u n t a s e s t o ? 
— H a s d i c h o q u e l a l o c u r a y e l i n -
t e r é s s o n l o s d o s ú n i c o s m o t o r e s d e 
l a h u m a n i d a d . S i n i u n a n i o t r o t i e -
n e n a c c i ó n s o b r e t i , ¿ q u é t e i m p u l s a 
e n t o n c e s ? 
— N a d a : p o r m í p a s a e l t i e m p o s i n 
q u e y o lo a p r o v e c h e i n t e r e s á n d o m e , 
o c u p á n d o m e e n a l g o . N o e x i s t o ; s u b -
s i s t o . E n m í n o h a y r e s o r t e s , n o h a y 
v i d a . . . 
L u c a s p a s ó s e l a m a n o p o r s u f r e n -
t e s o m b r í a . 
T o d o e x p r e s a b a e n é l d e s c o r a z o -
n a m i e n t o , l a s i t u d , h a s t a t a l p u n t o , 
q u e A l i e t t e e x c l a m ó c a s i i n v o l u n t a -
r i a m e n t e : 
— ¡ L i n d o p r i v i l e g i o e l t u y o , a f e 
m í a ! P o r m i p a r t e , m e j o r m e p a r e -
c e r í a a l g o d e l o c u r a q u e u n o s r a z o -
n a m i e n t o s c o m o lo s t u y o s . 
Y s a l t a n d o c o m o u n a c a b r i t a , d e j ó 
a s u p r i m o p a r a i r a r e u n i r s e c o n s u 
t í o y l a s e ñ o r a de M a l o u t r e , q u i e n e s , 
p o n i e n d o s ú b i t a m e n t e t r e g u a a s u 
d i s c u s i ó n , h a b í a n s e d e t e n i d o , a l a r -
g a n d o e l c u e l l o , c o m o s i d e l e j o s a d -
v i r t i e s e n a l g o e x t r a o r d i n a r i o . ' 
E l s e ñ o r F r o m e n t i e r t e n í a c a l a d o s 
s u s a n t e o j o s ; l a s e ñ o r a d e M a l o u t r e 
m i r a b a a l t r a v é s d e s u s i m p e r t i n e n -
t e s d e c o n c h a c o n l a r g o m a n g o , y 
a m b o s s e c o m u n i c a b a n s u s o b s e r v a -
c i o n e s : 
— E s u n a b e s t i a . . . 
— N o , p a r e c e u n J i r ó n d e r o p a q u e 
o n d e a . . . 
— T a l v e z n o s e a n a d a de e s o . ' 
— A v e r — d i j o d e p r o n t o e l s e ñ o r 
F r o m e n t i e r v i e n d o a s u l a d o a l a J o -
v e n ; — t ú q u e t i e n e s u n a v i s t a d e d i e z 
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Y a v u e l v o a s e r f e l i z . ¡ Q u i é n l o d i r í a ! 
F u é t a n a m a r g a p a r a m í t u a u s e n c i a , 
q u e n i D i o s , n i l á F e , n i l a E x p e r i e n c i a 
l o g r a r o n c o n s o l a r m e u n s o l o d í a . 
P e n s a n d o e n q u e m á s n u n c a t e v e r í a , 
e n l a o b s e s i ó n d e m i f a t a l c r e e n c i a , 
i m p l o r a b a d e l c i e l o l a c l e m e n c i a 
y e l c i e l o m á s y m á s s e e n n e g r e c í a . 
H o y c r e o , a l e s c u c h a r t e n u e v a m e n t e , 
q u e t o d o a q u e l p e s a r d e mi" d e s v e l o 
l o p r o d u j o u n a n u b e s o l a m e n t e : 
n u b e m u y n e g r a q u e y d s t u v o e l v u e l o , 
p a r a d e j a r m á s b e l l o y r e f u l g e n t e , 
a l p r o s e g u i r , e l r e s p l a n d o r d e l c i e l o . 
S e r g i o A C E B A L 
E s t e ex c ! cr imina l y l e g í t i m o 
- S O B J . B A Y E R " 
L i m p i o C ó m o d o 
B A Y E R 
í g i e m c o 
Conllme dos 
T A B L E T A S B A T E E da A e r i E Z E A 
('A miwM a / a ) 
A Q U Í T I E N E U D . 
u n n u e v o 
y e x c e l e n t e a m i g o : 
E L 
S O B R E B A Y E R ' ' 
D I V A & A C 1 0 N E 
y E L P O E T A E S P E R O 
E l c i e l o p l o m i z o , r a s g a d o p o r f r a n - d e l o t r o , l o s s u s p i r o s d e l a s fi0 
í s j c i e i o p j u u w í u . i a . f c a y . „ ] a . n U e se m u e r e n a s e s i n a d a s p o r el rw 
j a s b l a n q u e c i n a s , d e r r a m a b a u n a c l ^ J U f ^ n, ^ ^ ^ . ^ O t o . 
r ^ b i a . d u d o s a , ^ ^ e j ^ ^ ^ 
^ J ^ e & c ^ ^ ^ F a . p o r q u e h a p a r t i d o pa 
E l I I C o n g r e s o d e H i s t o r i a y 
G e o g r a f í a h i s p a n o a m e r i c a n a s 
L a s c o n c l u s i o n e s d e f i n i t i v a s a p r o -
o a d a s e n e s t e C o n g r e s o f u e r o n d i e z y 
s e i s . 
l a . — S o l i c i t a r de l o s g o b i e r n o s h i s -
p a n o - a m e r i c a n o s e n c o m i e n d e n a s u s 
d e l e g a d o s a n t e l o s C o n g r e s o s i n t e r n a 
c l ó n a l e s d e c a r á c t e r c i e n t í f i c o , l i t e -
r a r i o o p o l í t i c o , e l r e c o n o c i m i e n t o 
de l a l e n g u a c a s t e l l a n a c o m o u n o , 
de l o s i d i o m a s o f i c i a l e s de d i c h o s . 
A E R O G R A M A 
V a p o r A l f o n s o X I I , V í a M i a m l , 
S e p t i e m b r e l o . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
P o r m e d i a c i ó n d e e s e s u r o t a t i v o | 
s a l u d a m o s a f a m i l i a r e s y a m i g o s 
— M a n u e l P r a d e l l s , M a n u e l G a r c í a . ( 
S e r g i o G o n z á l e z , J o s é R o d r í g u e z R e - 1 
g ü e r a , J a c i n t o F e r n á n d e z , M a n u e l 
S u á r e z , A n g e l V i l l a , J o s é S á n c h e z , 
B r u n o O y a b i d o , J o s e f a F u e n t e y s e - i 
ñ o r a de V i l l a m i l . 
. c o t a l u v t í o l i g a y s a n a c n -
C o n g r e s o s . ¡ t i c a . 
2 a . — E s t i m a n d o d e s u p r e m a n e c e - 1 6 a . — Q u e e s t i m a c o m o l a l a b o r 
s i d a d q u e l a s c o r r i e n t e s d e a p r o x i - | m á s u r g e n t e y n e c e s a r i a a r e a l i z a r s e 
m a c i ó n q u e f e l i z m e n t e e x i s t e n e n t r e ' p o r l o s A r c h i v o s a m e r i c a n o s l a p u -
E s p a ñ a y l a s R e p ú b l i c a s h i s p a n o - , b l i c a c i ó n s i m u l t á n e a d e l o s c a t á r ¡ 
a m e r i c a n a s t o m e n c a u c e s p r o p i o s p a - 1 l ogos de d o c u f h e n t o s q u e se r e f i e r e n I 
r a a s e g u r a r e n e l p o r v e n i r l a i n t i m i - | a l c o l o n i a j e , i n d e p e n d e n c i a y ó r g a - j 
d a d de* l a s r e l a c i o n e s y e l a c u e r d o 
e s p i r i t u a l q u e e n t r e u n a y i t r a d e b e n 
e x i s t i r , d e c l a r a : 
Q u e es i n d i s p e n s a b l e q u e l a s C o r -
p o r a c i o n e s q u e e n E s p a ñ a y e n los 
n i z a c i ó n p o l í t i c a . 
Q u e , s i n p e r j u i c i o de l a o b r a q u e 
r e a l i z a n lo s A r c h i v o s , h a y v e r d a d e r a ¡ 
c o n v e n i e n c i a c i e n t í f i c a e n qi ;e l a s , 
U n i v e r s i d a d e s a m e r i c a n a s se p r e o c u - | 
p a í s e s h i s p a n o a m e r i c a n o s se c o n s a - I P e n d e l a p u b l i c a c i ó n , e n s e n e s d e 
g r a n a l e s t u d i o d e l D e r e c h o i n t e r n a - ¡ l o á d o c u m e n t o s q u e se c o n s e r v a n e n 
C l b n a l p r o c u r e n a r m o n i z a r l o s p r i n - , los A r c h i v o s , p ú b l i c o s o p r i v a d o s , d e 
c i p i o s q u e e n l a e s f e r a d e l a C i e n c i a i s u ^ 0 1 i a de i n f l u e n c i a , 
h a p r o c l a m a d o A m é r i c a , ^ l a s d o c t r i - ¡ Q u e es n e c e s a r i o c r e a r e n l a s P a -
n a s m a n t e n i d a s p o r E s p ' a ñ a r e s p e c t o 
d e l p a r t i c u l a r , a f i n d e q u e l a s c o n -
c l u s i o n e s a q u e se l l e g u e p u e d a n s e r -
v i r de n o r m a e n s u s r e l a c i o n e s a to-
d o s los p u e b l o s de o r i g e n e s p a ñ o l , y 
O u e a d o p t a n d o u n p r o c e d i m i e n t o 
a n á l o g o a l e m p l e a d o p o r l o s E s t a d o s 
E s t a a d m i r a b l e i n n o v a c i ó n p r o p o r c i o n a r á a U d . 
y a t o d o s l o s q u e c o m p r a n A s p i r i n a a l p o r m e -
n o r , l a e n o r m e v e n t a j a d e r e c i b i r d o s t a b l e t a s 
B a y e r d e A s p i r i n a , t a n a b s o l u t a m e n t e l e g í t i -
m a s , t a n a b s o l u t a m e n t e p u r a s y t a n a b s o l u t a ^ 
m e n t e i n a l t e r a d a s c o m o l a s q u e s e v e n d e n e n t u b o s d e v i d r í a T 
E L " S O B R E B A Y E R " 
s a l e d e l a f á b r i c a h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d o y s e l l a d o c o n l a C r u z B a y e r . 
P o r t a n t o l a s t a b l e t a s l l e g a n a U d . s i n q u e n a d i e l a s h a y a t o c a d o y s i n 
q u e e l a i r e n i l a h u m e d a d h a y a n d i s m i n u i d o s u e ñ c a c i a . C o m p a r e U d , 
e s t e m é t o d o h i g i é n i c o , l i m p i o , s e g u r o y c ó m o d o c o n l a s t a b l e t a s s u c i a s 
, d e t e r i o r a d a s p o r l a a c c i ó n a t m o s f é r i c a , m a n o s e a d a s p o r d i s t i n t a s p e r -
s o n a s y s i n l a C r u z B a y e r , q u e c o r r e U d . e l r i e s g o d e r e c i b i r c u a n d o p i d e 
t a b l e t a s s u e l t a s . 
¡ N o s i g a U d . e x p o n i é n d o s e a t o m a r A s p i r i n a p a s a d a e i m p u r a ! ¡ N o 
a c e p t e m á s l a s d o s t a b l e t a s s o s p e c h o s a s d e s i e m p r e , e n v u e l t a s e n u n p e -
d a z o d e p a p e l c u a l q u i e r a ! P i d a U N S O B R E B A Y E R , c o m o l o h a -
c e h o y t o d a p e r s o n a a s e a d a y c u l t a . 
g e m i r l a s c o p a s de l o s á r b o l e s , a r r e -
b a t á n d o l e s l a s h o j a s q u e r u e d a n c o -
m o i l u s i o n e s m u e r t a s . L a l l u v i a g o l -
p e a e l e m p a ñ a ú o c r i s t a l de l a v e n t a -
n a . , . T o d o e s t á t r i s t e e n d e r r e d o r . . . 
H a s t a e l a l m a l l o r a fc:n c o n s u e l o , p o r 
e l n a u f r a g i o de s u s i l u s i o n e s , de s u s 
q u i m e r a s a d o r a d a s , o p o r u n a n h e -
lo i m p o s i b l e , a c a r i c i a d o e n l a m i s -
t e r i o s a v a g u e d a d de u n e n s u e ñ o . . . . 
Sor . los g e m i d o s d e l O t o ñ o q u e s e 
a c e r c a . . . S o n Tos 
q u e a g o n i z a n . . . 
no 
a " « P o n 
l ) a r a otraa 
r e g i o n e s . 
A s í h a b l ó e l p o e t a , a p o y a d o h"' 
c o d o s e n e l o s c u r o b a l c ó n , con u 
o j o s f i j o s e n e l c i e l o h c r m o s a n i e n t Ü 
g r i s , m i e n t r a s q u e e l v i e n t o helad 
a c a r i c i a b a s u s e d o s a m e l e n a . A s í ^ 
b l ó e l s o ñ a d o r de p á l i d o semblante 
y o j o s de n o c h e , a l á n g e l b l a n c o de 
s u s e n s u e ñ o s de o r o , y e s p e r ó qUe ^ 
v i s i ó n i n v o c a d a , a c u d i e r a a s u p0 
a T e s ^ ' l a s " T l o r e s ! b r e e s t a n c i a d e b o h e m i o i n v a d i d a Vo¡ 
l á s s o m b r a s . . . 
¡ O h , n i ñ a de los o j o s n e g r o s ! . . . 
¡ O h , n i ñ a d e l a s m e j i l l a s de r o s a ! . . . 
¡ O h , n i ñ a d e los l a b i o s de f r a m b u e -
s a ! . . . ¿ D ó n d o e s t á s ? . 
E l c i e l o , v é l a s e p o r d e n s a b r u ^ 
y l a s t i n i e b l a s c a e n r á p i d a m e n t e en 
c o p o s e s p e s o s . . . E l v i e n t o c a n t a w 
h i m n o s l a s t i m e r o s y l a l l u v i a no ce-
H e a b i e r t o m i b a l c ó n t r a s l a r g a s ' s a d e a z o t a r e l e m p a ñ a d o c r i s t a l d e l ' 
h o r a s de e s p e r a , t r a s l a r g a s h o r a s d e l a v e n t a n a . . . S o n l o s g e m i d o s del i 
t r a s l a r g a s h o r a s n o s t á l g i c a s i O t o ñ o q u e se a c e r c a . . . b o n los aye8 • 
h e l l o r a d o y p e n s a d o e n t í . | de l a s f l o r e s q u e se m u e r e n . . . 
d o l o r , 
e n q u e 
i jos f i j o s e n e s t e c i e l o g r i s . j I 
i o e n v a n o t u s o j o s de t i - J ' . - " ' r',-\ ' • • .1 ü 
D ó n d e e s t á s ? ¿ P o r q u é t a r - l Y m i e n t r a s t a n t o , e l p á l i d o sofia, | 
• N o v e s q u e s u f r o c o n t u I d o r , a p o y a d o de c o d o s e n e l oscuro fv 
C o n los o j  i s , | 
h e b u s c a d v a n o 
n i e b l a . ¿ D  
d a s ? . 
a u s e n c i a ? . . . 
N i ñ a m í a , m u s a m í a , a m a d a m í a ; | 
t e b u s c o e n t o d o y no^te veo e n n a - j 
d a . . . P a r a t í s e r á m i v e r s o s i d e r a l , 
p a r a t í s e r á m i p r o s a l l e n a de r i q u e -
z a s . . . V e n , m i m u s a , q u e e l s i l e n c i o 
a u g u s t o de l a t a r d e g r i s , c o n v i d a a l ¡ 
i d i l i o , - v e n , y o i r á s m u y c e r c a e l u n o 
¡ b a l c ó n , e s p e r ó r e s i g n a d o l a l legada í 
de l a h e r m o s a e ñ l u t a d a d e los ojos > 
n e g r o s , d e l a s m e j i l l a s de r o s a , de 
l o s l a b i o s de f r a m b u e s a ; m i e n t r a s el ; 
c i e r z o h e l a d o a c a r i c i a b a s u a v e n a e n - 1 
te l o s ^-izos d e s u m e l e n a . . , 
Y e i p o e t a e s p e r ó . . . 
E N E R I . 
S O L I C I T A N D O U N P A R Q U E 
c u i t a d e s de i n i o s o n a y L . e t r a s u n a 
S e c c i ó n de H i s t o r i a e i n c o r p o r a r a 
c u s p l a n e s u n c u r s o t e ó r i c o - p r á c t i c o 
de i n t r o d u c c i ó n a l o s e s t u d i o s h i s t ó r i i 
eos a m e r i c a n o s y u n S e m i n a r i o de .I 
i n v e s t i g a c i ó n , c o n a s i s t e n c i a o b l i g a - ¡ a i a C á m a r a de C o m e r c i o , a l A t e n e o 
E S T E S O B R E B A Y E R S E D E T A L L A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S A 1 0 C E N T A V O S 
t o r i a . 
e s c a n d i n a v o s , u o t r o q a e s e e s t i m e 1 Q u e h a y u r g e n c i a e n q u e l o s p a í s e s 
e j o r , se p r o c u r e q u e l a l e y m e r c a n - i f r o ^ ^ n o s se p r e o c u p e n de l a p u m 
t i l e n E s p a ñ a y e n l a r R e p ú b l i c a s 
a m e r i c a n a s s e i n s p i r e e n p r i n c i p i o s 
a n á l o g o s , c o n lo c u a l se f a c i l i t a r í a 
• g r a n d e m e n t e e l c o m e r c i o e n t r e u n a s 
y o t r a s . 
3 a . — Q u e c o n o b j e t o de c o n v e r t i r 
e l p r i m e r C o n g r e s o de H i s t o r i a y 
e n r e a l i d a d e l v o t o s a n c i o n a d o p o r 
r e n t e a l a c r e a c i ó n d e u n C e n t r o i n -
G e o g r a f í a h i s p a n o a m e r i c a n a s , r e f e -
t e r n a c i o n a l d é i n v e s t i g a c i o n e s h i s t ó -
r i c a s a m e r i c a n a s c o n s e d e e n M a d r i d 
o e n S e v i l l a , e l I I C o n g r e s o r e s u e l v e 
q u e se e n c o m i e n d e a u n a C o m i s i ó n 
c o n s t i t u i d a p o r los m i e m b r o s de l a 
M e s a d i r e c t i v a , r e s i d e n t e s e n E s p a ñ a , 
y p o r u n n ú m e r o i g u a l d e d i p l o m á t i -
c o s a m e r i c a n o s , l a c o n s t i t u c i ó n d e l 
r e f e r i d o C e n t r o de i n v e s t i g a c i d l i e s ; 
y q u e l a C o m i s i ó n q u e se d e s i g n e r e -
d a c t a r á e l p r o g r a m a de t r a b a j o s y 
e l r e g l a m e n t o d e l C e n t r o , f i j a r á e l 
p r e r - u p u e s t o de s u s g a s t o s , d e t e r m i - | 
n a r á l a c u o t a q u e se s o l i c i t a r á de c a - i ] \ iunf i0 i 
d a u n o de l o s G o b i e r n o s h i s p a n • v ¿ 
a m e r i c a n o s y c o m u n i c a r á a ó s t o s , a n -
t e s d e l 1 de S f i n f é m b í é p r ó x i m o , l a 
c o n s t i t u c i ó n d e f i n i t i v a d e l C e n t r o . 
A u t o r í z a s e a l a M e s a d i r e c t i v a d e l 
C o n g r e s o p a r a d e s i g n a r , p o r m a y o r í a | 
de v o t o s , l o s d i p l o m á t i c o s q u e i n t e - ' 
g r a r á n l a C o m i s i ó n c r e a d a . 
4 a . — E l C o n g r e s o d e c l a r a q u e h a y 
c o n v e n i e n c i a c i e n t í f i c a y d i d á c t i c a 
e n c r e a r corno S e c c i ó n e n l a s F a c u l -
t a d e s de F i l o s o f í a y L e t r a s , o c o m o 
I n s t i t u f o i n d e p e n d i e n t e e n c a d a u n a 
de l a s U n i v e r s i d a d e s , u n a E s c u e l a de 
G e o g r a f í a , d e s t i n a d a 
d e l p r o f e s o r a d o q u e h a d e a t e n d e r 
l a s c á t e d r a s de d i c h o r a m o de e s t u -
d i o s e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e s e -
g u n d a e n s e ñ a n z a , e n l o s d e l M a g i s -
t e r i o y e n t é c n i c o s . 
Q u e e l p l a n do e s t u d i o s de d i c h a 
E s c u e l a d e b e r á c o m p r e n d e r . c o m o 
m í n i m u m , l o s s i g u i e n t e s c u r s o s : l o . 
( í e o g r a f í a m a t e m á t i c a y F í s i c a t e r r e s 
t r e ; 2o. T o p o g r a f í a ; 3o . G e o i o g í a y 
P a l e o n t o l o g í a ; 4o. G e o g r a f í a f í s i c a 
( d o s c u r s o s ) ; 5o. B i o g e o g r a f i a ; 6o. 
A n t r o p o g e o g r a f í a ; 7o. G e o g r a f í a 
e c o n ó m i c a y p o l í t i c a ; So . E s t a d í s t i -
c a ; 9o. G e o g r a f í a f í s i c a d e l p a í s e n 
q u e f u n c i o n e l a E s c u e l a , 1 0 o . G e o -
g r a f í a p o l í t i c a y e c o n ó m i c a d e l p a í s 
e n q u e f u n c i o n e l a E s c u e l a ; l i o . 
H i s t o r i a de l a C i e n c i a g e g g r á f i c a y 
de l o s d e s c u b r i m i e n t o s ; 1 2 o . P r o -
b l e m a s m o d e r n o s d e l a G e o g r a f í a ; 
1 3 o . C a r t o g r a f í a ( d o s c u r s o s ) ; 1 4 o . 
S e m i n a r i o d e G e o g r a f í a e c o n ó m i c a y 
p o l í t i c a ( d o s c u r s o s ) ; 1 0 Ó . T r e s e x -
c u r s i o n e s , d e u n a d u r a c i ó n d e d i e z 
d í a s , c o m o m í n i m u m , c a d a u n a , a l u -
g a r e s g e o g r á f i c o s t í p i c o s . Y a d e m á s , 
c o m o r a m a s d i d á c t i c a s : P e d a g o g í a 
b l i c a c i ó n s i s t e m á t i c a de l o s d o c u m e u 
tos q u e r e f l e j e n l a v i d a e c o n ó m i c a , 
s o c i a l y p o l í t i c a de l a é p o c a c o l o n i a l 
y q u e se c o n s e r v a n e n l o s A r c h i v o s 
e s p a ñ o l e s y a m e r i c a n o s . 
Q u e es p r o c e d e n t e i n i c i a r a l e s j ó -
v e n e s q u e c u r s a n lo s ú l t i m o s a ñ o s 
d e l B a c h i l l e r a t o e n e l e s t u d i o d e l o s 
i d o c u m e n t o s q u e se r e f i e r e n a* l a i n -
¡ d e p e n d e n c i a y o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a , 
p o r lo q u e se r e c o m i e n d a l a p u b l i c a -
• c i ó n d e t e x t o s c o n d o c u m e n t o s . 
Q u e p o r r a z o n e s d e o r d e n c i e n t í f i -
| co , d i d á c t i c o y a m e r i c a n i s t a , e s t i m a 
| p r o c e d e n t e r e c o m e n d a r a l o s a u t o r e s 
i de t e x t o s de l a H i s t o r i a e l e v i t a r l o s 
1 p a r a l e l o s e n t r e l a s f i g u r a s p r ó c e r e s 
de l a i n d e p e n d e n c i a a m e r i c a n a . 
7 a . — E l C o n g r e s o e s t i m a n e c e s a -
r i o c r e a r e n S e v i l l a , e n e l l o c a l d e l 
A r c h i v o g e n e r a l d e I n d i a s , u n a B i -
i b l i o t e c a p u b l i c a a m e r i c a n a , d i v i d i d a 
I e n t a n t a s S e c c i o n e s c u a n t a s s o n l a s 
R e p ú b l i c a s q u e c o n s t i t u y e n e l N u e v o 
a c u e r d a u n v o t o de s i m p a -
y üe c o r d i a l í s i m a a d h e s i ó n a l 
* m e n c i o n a d o A r c h i v o . 
8 a . — C o n s i d e r a n d o q u e l a s f u e n t e s 
I p a r a e l v e r d a d e r o c o n o c i m i e n t o d e 
l a H i s t o r i a de A m é r i c a d e s d e s u d e s -
y a l C e n t r o s o c i a l de L a b r a d o r e s y 
P r o p i e t a r i o s p o r i o s g e a n i - s y os i i lpf i 
d i d r s a g a s a j o s de q u t t i ( . 'cngrt s o h a 
v i d " o b j t í o y i ¡ u e ikim l i n c h o m a s 
g r a t a , s i c a b e , a los c o n g r e s i s t a s to -
d j j s , y e s p e c i a l m e n t e a l a s D e l e g a c i o -
n e s a m e r i c a n a s , s u p . e r m a n e n c i a e n 
l a h o s p i t a l a r i a y m a r a v i l l o s a c i u d a d 
de S e v i l l a , t a n e v o c a d o r a y t a n c a r a 
a l c o r a z ó n de los a m e r i c a n o s . 
1 4 a . — E l C o n g r e s o d e c l a r a q u e l a 
p o l í r k a c o l o n i a l e s p a ñ o l a e s t u v o i n s -
p i r a d a e n loe m i s m o s c o n c e p t o s q u e 
: e g í a n e n d i c h a é p o c a f e n E s p a ñ a , a m 
p a r a n d o a l a v e z q u e l o s i ' S . e r e s e s 
e c o n ó m i c o s a e l a M e t r ó p o l i e l p r o g r e -
so de lar? c o l o n i a s y l a d e f e n s a de Ir.s 
p o b l a d o v e s m d l g e n a s ' con u n a s a b i a 
l e g i s l a c i ó n ; y q u e , c o m o ••onsoMiien-
c i a de l:í v a l i o s a o b r a q u e r e p r e s e n t a 
p a r a e l h l s i & n o a m e r i c a n i s m o l a c e l e -
b r a c i ó n d e l I I C o n g r e s o h i s p ' a n o - j 
a m e r i c a n o de G e o g r a f í a e H i s t o i i a ¡ 
r e u n i d o e n S e v i l l a , y d e l a i m p o r - | 
t a n c i a q u e p a r a E s p a ñ a y IhS P e p ú - I 
b l i c a s a m e r i c a n a s t e n d r í a e l v i a j e d e l ¡ 
S o b e r a n o e s p a ñ o l , p o r u n a n i m i d a d , | 
e l C o n g r e s o d e c l a r a q u e v e r í a c o n j 
a g r a d o q u e S u M a j e s t a d e l R e y d o n | 
A l f o n s o X I I I se s i r v i e r a r e a l i z a r 
c u a n t o a n t e s f u p r o y e c t a d o v i a j e a 
A m é r i c a . 
1 5 a . — C o n s i d e r a n d o i m p r o p i a l a 
d e n o m i n a c i ó n do A m é r i c a l a t i n a a p l i -
c a n a a l o s p a f s e s d e s c u b i e r t o s y c o -
k n i z a d o s p o r los e s p a ñ o l e s , e l C o n -
g r e s o d e c l a r a q u e l a ú n i c a a p r o p i a d a 
es l a d e l a A m é r i c a e s p a ñ o l a o R e -
p ú b l i c a s h i s p a n o a m e r i c a n a s . 
I C a . — E l C o n g r e s o a c u e r d a d a r 
p o r r e p r o d u c i d a s a q u í l a s c o n c l u s i o -
n e s d e 1 9 1 4 . q u e n o h a n í ido a ú n 
l l e v a d a s a c a b o . 
5 
L O S P A N A D E R O S 
E l G r e m i o de O b r e r o s P a n a d e r o s , 
e n s u s ú l t i m a s j u n t a s h a t r a t a d o d e l 
p r o b l e m a q u e r e p r e s e n t a p a r a s u o r -
g a n i z a c i ó n y s u d e f e n s a ; e l g r a n 
n ú m e r o d e o b r e r o s q u e l l e g a n d e t o -
d a s p a r t e s , c o n e l o b j e t o d e e m -
p l e a r s e e n l o s t a l l e r e s d e p a n a d e r í a 
y j u n t o . c o n e s t o s e l n ú m e r o c r e c i -
d í s i m o de a p r e n d i c e s , q u e e n c o r t o 
t i e m p o , s e r á n e l e m e n t o s p r e p a r a d o s E x t r a n j e r o , 
p a r a r e n d i r l a s f a e n a s d e l a e l a b o r a -
c i ó n d e l p a n ; y v i e n d o e n e l l o u n p e -
l i g r o , u n a a m e n a z a , h a e n c o m e n d a -
d o a l C o m i t é o C o m i s i ó n de T r a b a j o , 
l a c o n f e c c i ó n de u n a s B a s e s d e o r g a -
L o s v e c i n o s d e l R e p a r t o de L a w -
t o n d e s e a n t e n e r u n P a r q u e e n e l 
q u e s u s n i ñ o s p u e d a n e x p a n s i o n a r s e 
s i n p e l i g r o , c o m o o c u r r e e n m u c h o s 
b a r r i o s . H a y u n a m a n z a n a e n d i c h o 
R e p a r t o d e s t i n a d a a p a r q u e , p e r o 
é s t e no se t r a z a e í n t e r i n g r u p o s d e 
m u c h a c h o s m a y o r e s j u e g a n a l l í l i b r e -
m e n t e a l a p e l o t a s i n d e j a r de p r o p i -
n a r a l g ú n p e l o t a z o a l o s v e c i n o s a 
l o s q u e , a d e m á s , o f e n d e n c o n p a l a -
b r a s g r o s e r a s . 9 
N o s p e r m i t i m o s r e c o m e n d a r q u e 
se p r o c e d a a l t r a z o d e d i c h o p a r q u e , 
e l e v a n d o h a s t a l a S e c r e t a r í a de O b r a s 
P ú b l i c a s l a j u s t a d e m a n d a de l o s v e -
c i n o s de L a w t o n . 
n i z a c i ó n y d e f e n s a d e l o f i c i o , l a s q u e 
u n a v e z r e d a c t a r a s , s e r á n s o m e t i d a s 
a l a d e l i b e r a c i ó n de u n a A s a m b l e a 
G e n e r a l . 
H e a q u í l a s B a s e s q u e d i c h a C o m i -
s i ó n p r e s e n t a r á a l a A s a m b l e a : 
P r i m e r a — " Q u e d a r á p r o h i b i d a l a 
e n t r a d a de a p r e n d i c e s e n l o s t a l l e r e s 
d e p a n a d e r í a , a p a r t i r d e l a f e c h a , 
p o r u n t i e m p o de d o s a ñ o s , a n o s e r 
l o s q u e e n e l p r e s e n t e h a y a g r e m i a -
d o s , t e n i e n d o e n c u e n t a c a s o s i m p r e -
v i s t o s q u e e l C o m i t é s e r á l l a m a d o a 
r e s o l v e r l o s . 
S e g u n d a — T o d o c o m p a ñ e r o ' q u e s e 
p r e s e n t e e n . n u e s t r a s e c r e t a r í a c o n 
p r o p ó s i t o d e i n g r e s a r q u e j u s t i f i q u e 
e l h a b e r s i d o a g r e m i a d o e n o t r o s 
G r e m i o s d e l a m i s m a n a t u r a l e z a , t a n -
to d e l i n t e r i o r de l a I s l a , a s í c o m o d e l 
s e r á n s o m e t i d o s a u n 
e x á m e n c o m o t a l , e n c u a l q u i e r a d e 
l o s t o l l e r e s de p a n a d e r í a e l q u e e s -
J;é a l f r e n t e d e l t r a b a j o , s e r á e l l l a -
m a d o a d a r l o p o r b u e n o p a r a s u i n 
g r e s o , o r e c h a z a r l o . 
L a p o l i c í a j u d i c i a l i n f o r m a 
c o n t r a e l J u e z M u n i c i p a l d e 
C i e g o d e A v i l a 
E n r e l a c i ó n c o n l a c a u s a que se 
s i g u e c o n t r a e l j u e z m u n i c i p a l de Cié 
go d e A v i l a s e ñ o r B e r t r á n , l a p o l i c í a 
j u d i c i a l , q u e h a r e a l i z a d o n u m e r o s a s 
i n v e s t i g a c i o n e s r e d a c t ó y r i n d i ó un 
i n f o r m e q u e , i s e g ú n n u e s t r a s not ic ias 
r e s u l t a m u y d e s f a v o r a b l e p a r a e l ci-
t a d o f u n c i o n a r i o j u d i c i a l . 
C A U S A C O N T R A U N J U E Z 
S e h a i n i c i a d o c a u s a a v i r t u d de de-
n u n c i a d e u n C o n s e j e r o p r o v i n c i a l 
c o n t r a e l j u e z m u n i c i p a l d e A l q u í z a r , 
a l q u e a c u s a d e c o m e t e r d i s t i n t a s 
i r r e g u l a r i d a d e s . 
g e n e r a l 
t i c a de l a e n s e ñ a n z a ( t r e s s e m e s -
t r e s ) . 
Q u e p a r a i n g r e s a r e n l a E s c u e l a 
d e G e o g r a f í a se r e q u i e r a p o s e e r e l 
c e r t i f i c a d o d e B a c h i l l e r o d e m a e s t r o 
n o r m a l , o c o m p r o b a r p o s e e r u n a p r e -
p a r a c i ó n e q u i v a l e n t e . 
E l C o n g r e s o r e c o m i e n d a e l e s t u -
d i o , e n f o r m a s i s t e m á t i c a y c i e n t í f i -
c a , de l a i n f l u e n c i a e j e r c i d a p o r l o s 
e l e m e n t o s a n t r o p e o g r á f i e o s e n l a 
e v o l u c i ó n s o c i a l y p o l í t i c a d e l o s 
p u e b l o s a m e r i c a n o s . 
5 a . — E l C o n g r e s o a p r u e b a , h a c e 
s u y a s y c o l o c a b a j o s u s a l t o s a u s p i -
c i o s l a i n i c i a t i v a q u e t i e n d e a h a c e r 
de l a e n s e ñ a n z a d e l a H i s t o r i a , r e c t a -
m e n t e e x p l i c a d a , e l m e d i o m á s p r á c t i 
c o y d e c i s i v o p a r a l l e g a r a l a n h e l a d o 
a d v e n i m i e n t o de l a c o m u n i ó n e s p i r i -
t u a l de la raza h i s p a n o - a m e r i c a n a . 
¡ c u b r i m i e n t o e s t á n p r i n c i p a l m e n t e e n I 
' los d o c u m e n t o s q u e g u a r d a n l o s A r - ¡ 
c h i v o s de E s p a ñ a y de l a s n a c i o n e s 
a m e r i c a n a s , d e c l a r a q u e v e r í a c o n ' 
a g r a H o o u e l a s n u t o r i d d e s r e s p e c t i -
v a s de q u i e n e s d e p e n d e n d i c h o s A r -
c h i v o s , p u b l i q u e n c a t á l o g o s g e n e r a -
les d e l o s d o c u m e n t o s q u e a q u é l l o s 
 de ¡ COI1^jonen a f ¡ n ^e i i a o e r f á c i l s u c o -
1 • n o c i m i e n t o a l o s e s t u d i o s y e n g a r a n -
t í a de l a v e r d a d h i s t ó r i c a . 
9 a . — A u n q u e e n c u m p l i i p i e n t o de 
l a s c o n c l u s i o n e s a p r o b a d a s e n 1 9 1 4 , 
e l p r ó x i m o C o n g r e s o d e b í a r e u n i r s e 
e n A m é r i c a .e l a c t u a l , t e n i e n d o e n 
c u e n t a e l e s p í r i t u d e d i c h a s c o n c l u -
s i o n e s , y q u e r i e n d o d e m o s t r a r s u g r a 
t i t u d a S e v i l l a , a c u e r d a q u e e l I I I 
C o n g r e s o se c e l e b r e e n e s t a c u l t a y 
b e l l í s i m a c i u d a d e n 1 9 2 4 , c o i n c i d i e n -
do c o n l a E x p o s i c i ó n q u e e n l a m i s -
m a se p r e p a r a . 
— A l p r o p i o t i e m p o resue lvas q u e e l 
I V C o n g r e s o s e r e ú n a e n * B u e n o s 
A i r e s e n 1 9 2 G . 
1 0 a . — C o m o a c t o de r e c o n o c i m i e n 
to a S e v i l l a , se i n v i t a a l o s d e l e g a -
dos a m e r i c a n o s a q u e g e s t i o n e n d e 
s u s r e s p e c t i v a s a u t o r i d a d e s d e n e l 
n o m b r e d e d i c h a h i s t ó r i c a c i u d a d a 
u n a d e l a s c a l l e s de s u s c a p i t a l e s . 
l i a . — E l C o n g r e s o s o l i c i t a d e l E x -
c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o de M a d r i d 
d é a u n a de l a s c a l l e s d e d i c h a c a p i -
t a l e l n o m b r e d e J i m é n e z d e Q u e s a -
d a . u n o d e los m á s n o t a b l e s p o r s u s 
m ú l t i p l e s c u a l i d a d e s , e n t r e l o s f u n d a 
d o r e s de l a s n a c i o n a l i d a d e s a m e r í -
C A R U S O 
o m p l e t a 
i v a m e n t 
C o m p a ñ í a 
m i s m o o m o 
T e r c e r a . — T o d o i n d i v i d u o q u e se 
p r e s e n t e c o n lo m i s m o , q u e n o j u s t i -
f i q u e h a b e r s i d o a g r e m i a d o e n otras 
p a r t e s , ú n i c a m e n t e l a g e n e r a l s e r á 
I l a l l a m a d a a r e s o l v e r l o , s i e m p r e te-
n i e n d o e n c u e n t a e l e x á m e n . 
' C u a r t a . — T o d o i n d i v i d u o que se 
p r e s e n t e c o n e l p r o p ó s i t o d e i n g r e s a r 
q u e se d i g a q u e es p a n a d e r o de a q u í , 
de e s t a l o c a l i d a d , q u e n o h a y a tra-
b a j a d o d e s p u é s d e l a h u e l g a d e l t ra -
b a j o d i u r n o c o m o a g r e m i a d o , t e n d r á 
q u e p r e s e n t a r c u a t r o c o m p a ñ e r o s de 
n u e s t r o G r e m i o q u e m a n i f i e s t e n el 
c o n o c e r l o c o m o t a l , e n c u a l q u i e r 
t i e m p o q u e s e s e p a lo c o n t r a r i o , la 
g e n e r a l s e r á l a ú n i c a l l a m a d a a re 
p o l v e r í o , y s i e m p r e s o m e t i d o a l exá 
m e n " 
G A L U C U R C l 
M e t o d o l o g í a e s p e c i a l y p r á c - i c a n a s . 
I g u a l e x c i t a c i ó n h a c e a l E x c e l e n -
t í s i m o A y u n t a m i e n t o de G r a n a d a , e n 
a t e n c i ó n a q u e , s e g ú n t o d a s l a s p r o -
b a b i l i d a d e s , se m e c i ó e n d i c h a c i u d a d 
o e n s u s c e r c a n í a s l a c u n a d e t a n 
e s c l a r e c i d o l e t r a d o y g u e r r e r o . 
1 2 a . ^ — S i e n d o m u y d i f í c i l a l o s a f l 
c l o n a d o s a e s t u d i o s h i s t ó r i c o s a d q u i -
r i r d a t o s a u t é n t i c o s y p r e c i s o s r e f e -
r e n t e s a l o s h a l l a z g o s a r q u e o l ó g i c o s 
p r o d u c t o de l a s p r i m i t i v a s c i v i l i z a -
c i o n e s a m e r i c a n a s , y c o n e l o b j e t o d e 
f o m e n t a r l a s e x c a v a c i o n e s y c o n t r i -
b u i r e f i c a z m e n t e a l a d i f u s i ó n d e l o s 
e s t u d i o s p r e h i s t ó r i c o s , h i s p a n o s y 
a m e r i c a n o s , e l C o n g r e s o r e s u e l v e : 
G e s t i o n a r p o r m e d i o d e l o s s e ñ o -
r e s r e p r e s e n t a n t e s d e l a s d i f e r e n t e s 
n a c i o n e s h i s p a n o a m e r i c a n a s l a c r e a -
c i ó n o f o m e n t o d e J u n t a s o f i c i a l e s d e 
í T I T T A r u f f o 
Extracto de ana Je la» cláusula» del contrato cae la Compartía Víctor hace con tu» arti» ta» 
T o d o D i s c o V i c t r o l a d e b e s e r a p r o b a d o 
p o r e l a r t i s t a 
N u e s t r o c o n t r a t o a s í l o e x i g e 
T o d o D i s c o V i c t r o l a h a d e s e r a p r o b a d o , n o s o l a m e n t e p o r l o s t é c n i c o s d e 
l o s L a b o r a t o r i o s d e l a C o m p a ñ í a V i c t o r , s i n o t a m b i é n p o r e l a r t i s t a q u e h a 
h e c h o l a s i m p r e s i o n e s . D e e s t a m a n e r a t a n t o e l a r t i s t a c o m o n o s o t r o s e s t a m o s 
s e g u r o s d e q u e e l d i s c o e s a b s o l u t a m e n t e p e r f e c t o . 
C u a n d o V d . t o c a u n D i s c o V i c t r o l a e n s u i n s t r u m e n t o V i c t r o l a , V d . t i e n e 
l a a b s o l u t a s e g u r i d a d d e q u e l a c o m p o s i c i ó n m u s i c a l e s t a l c o m o e l a r t i s t a l a h a 
c a n t a d o o i n t e r p r e t a d o , e s t o e s , l a i n t e r p r e t a c i ó n e s t a l c o m o e l a r t i s t a q u i e r e 
q u e V d . l a o i g a . 
L o s D i s c o s V i c t r o l a r e p r o d u c e n e l o r i g i n a l c o n i r r e p r o c h a b l e p e r f e c c i ó n y 
a b s o l u t a fidelidad, y e s p o r e s t a c i r c u n s t a n c i a q u e s e h a n c o n q u i s t a d o e l f a v o r y 
e l e n t u s i a s m o d e t o d o s l o s a m a n t e s d e l a m ú s i c a d e l m u n d o e n t e r o . L a s m á s 
c é l e b r e s n o t a b i l i d a d e s d e l a l í r i c a i m p r e s i o n a n ú n i c a m e n t e e n D i s c o s V i c t r o l a , 
p r o b a n d o c o n e l l o d e u n m o d o i n c o n t e s t a b l e q u e l a C o m p a ñ í a V i c t o r e s l a 
ú n i c a q u e h a c e e n t e r a j u s t i c i a a s u g l o r i o s a l a b o r y d i v i n a s f a c u l t a d e s . 
T e n e m o s V i c t o r s y V i c t r o l a s a l a l c a n c e d e t o d o s l o s b o l s i l l o s . C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e 
e n a r t í c u l o s V i c t o r s e c o m p l a c e r á e n e n s e ñ a r l e l a V i c t r o l a , a s í c c ^ m o e n t o c a r l e l a m ú s i c a 
q u e s e a d e s u a g r a d o . E s c r í b a n o s s o l i c i t a n d o l o s i n t e r e s a n t e s c a t á l o g o s V i c t o r i l u s t r a d o s 
d e s c r i b i e n d o l o s a p a r a t o s V i c t o r , V i c t r o l a " y l o s D i s c o s V i c t o r , a s í c o m o c o n t e n i e n d o l o s 
r e t r a t o s d e l o s m á s g r a n d e s a r t i s t a s d e l m u n d o q u e i m p r e s i o n a n e x c l u s i v a m e n t e e n D i s c o s 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E . I L d e A . 
R e v e n d e d o r e s e n t o d a s l a s c i u d a d e s y p o b l a c i o n e s i m p o r -
t a n t e s d e C u b a . 
C o m o los l l a m a d o s a h a c e r cumpl ir i 
l a s B a s e s , s o n lo s m a e s t r o s , por te- ¡I 
n e r e l c o n t r o l de l o s t l a l e r e s , y esos / 
g e n e r a l m e n t e n o a c u d e n a l a s juntas 
d e l G r e m i o , a t o m a r n o t a de los 
a c u e r d o s p a r a o b l i g a r a s u s subal -
t e r n o s a l c u m p l i m i e n t o d e l o s mis-
m o s e n e l c a s o de s e r a p r o b a d a s las 
B a s e s , y p a r a e v i t a r e r r o r e s e n lo 
f u t u r o , s e r á n e n v i a d a s d i c h a s B a s e s 
c o n u n a C i r c u l a r a t o d o s l o s m a e s t r o s 
d e p a n a d e r í a d e l a H a b a n a , a f i n de 
i n t e r e s a r s u c u m p l i m i e n t o . 
U n a C o m i s i ó n h a r e c o r r i d o los ta-
l l e r e s , v i s i t a n d o a l o s m a e s t r o s , p a r a 
o b t e n e r de e l l o s e l a s e n t i m i e n t o . a 
l a s B a s e s , y a l p r o p i o t i e m p o in tere -
s ó s u c o o p e r a c i ó n , p a r a l o s efectos 
s o l i d a r i o s , d e f e n s a de l o s j o r n a l e s , y 
a g r e m i a c i ó n de l o s o b r e r o s p a n a d e -
r o s , y e l a c e r c a m i e n t o d e l o s q u e so 
m a n t i e n e n a l e j a d o s p o r l a s d i f e r e n -
c i a s e n t r e s í y l o s a n t a g o n i s m o s que 
d e n o t e r m i n a r , p o n d r á n e n pe l i gro 
l a e s c a l a de j o r n a l e s , y l o s p r i n c i p i o s 
m o r a l e s , e n q u e h a t e n i d o s u f u e r z a 
e l G r e m i o de l o s o b r e r o s p a n a d e r o s . 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a e s p e r a 
l a r e s o l u c i ó n q u e r e c a i g a e n los de-
b a t e s q u e se s u s c i t e n r e f e r e n t e a su 
l a b o r ; l o s c o m i s i o n a d o s c r e e n q u e di -
c h a s B a s e s s e r á n a p r o b a d a s p o r u n a -
n i m i d a d . 
L O S P A N A D E R O S E N L A A R G E N -
T I N A 
D e b i d a m e n t e % a u t o r i z a d o p o r los 
l a z o s de s o l i d a r i d a d d e m o s t r a d a por 
e l G r e m i o de p a n a d e r o s , e l s e ñ o r M a -
n u e l F e r n á n d e z h a d i r i g i d o u n a c a r -
t a a b i e r t a a s u s c o m p a ñ e r o s desde 
l a A r g e n t i n a , e x h o r t á n d o l o s a l a or-
g a n i z a c i ó n r e g l a m e n t a d a . D i c e e l 
o b r e r o A l v a r e z , q u e r e c u e r d a s u l a -
b o r e n C u b a ; q u e a l l í s o n l a s l eyees 
m á s i n e r t e s q u e e n e s t a r e p ú b l i c a , pe-
ro q u e d i s f r u t a c a d a o p e r a r i o de u n 
a l a l i b r e a l a s e m a n a , c o n e l m i s m o 
j o r n a l y e l k i l o de p a n q u e t i e n e loa 
d e m á s d i a s de l a s e m a n a . 
Q u e e n l a s c u a d r i l l a s h a y u n c o m -
p a n e r o q u e l l a m a n t u r n a n t e , q u e t r a -
b a j a e n t o d a s l a s p l a z a s u n d í a , por 
c a d a u n a , y g a n a e l m i s m o p o r n a l 
q u e u n m a e s t r o de p a l a ; y e s e c o r a -
p a n e r o t i e n e t a m b i é n s u d í a l i b r e . 
P o r e s e m e d i o d i s f r u t a n t o d o s de l 
d e s c a n s o s e m a n a l . 
r í N í i ' Í V w P 0 R E S U E L T O E L 
S J p T O B E L A C A S A V 1 L A R E 
j a n t i g ü e d a d e s y e x c a v a c i o n e s a n á l o -
I n v i t a o f i c i a l m e n t e a l o s g o b i e r n o s | g a s a l a s de E s p a ñ a : 
de t o d a s l a s n a c i o n e s d e H i s p a n o - I P u b l i c a c i ó n a n u a l d e M e m o r i a s 
a m é r i c a p a r a q u e i n c o r p o r e n a s u s | d a n d o c u e n t a d e t a l l a d a d e l o s t r a b a -
r e s p e c t i v o s p r o g r a m a s de i n s t r u c c i ó n j j o s e f e c t u a d o s e i n t e r c a m b i o d e e l l o s 
p ú b l i c a l a e n s e ñ a n z a e s p e c i a l de l a I e n t r e l a s J u n t a s q u e e x i s t a n y A c a -
H i s t o r i a d e E s p a ñ a y de l a c o n q u i s - i d e m i a s de los d i v e r s o s p a í s e s , y 
c o l o n i z a c i ó n y e m a n c i p a c i ó n d e l ¡ A u t o r i z a c i ó n o f i c i a l p í r i t a 
C o n t i n e n t e a m e r i c a n o , e x p u e s t a c o n 
s i n c e r a l e a l t a d y c o n l a e x t e n s i ó n q u e 
su i m p o r t a n c i a r e c l a m a . 
R u e g a e s p e c i a l m e n t e a l G o b i e r n o 
e s p a ñ o l q u e a p o y e o f i c i a l m e n t e e s t a 
j . , „ í o » í l - , y i v ' o c e d a c o n u r g e n c i a a 
a d a p t a r l a , i n c o r p o r a n d o a l o s p r o -
g . a m a s a e l a s E s c u e l a s d e l E s t a d o 
l a e n s e ñ a n z a de l a H i s t o r i a de la 
e m a n c i p a c i ó n de l a s R e p ú b l i c a s a m e -
r i c a n a s , y d e s u r e s p e c t i v a G e o g r a -
f í a f í s i c a y p o l í t i c a , c o n i g u a l c r i t e r i o 
ra p o d e r 
c a m b i a r e n t r e l a s J u n t a s y M u s e o s j 
o f i c i a l e s l o s e j e m p l a r e s r e p e t i d o s ' p r o | 
c e d e n t e s de l a s e x c a v a c i o n e s y q u e i 
s e f o m e n t e e l e s t u d i o de F o l k l o r e e n ¡ 
c a d a u n o de los p a í s e s h i s p a n o a m e r i - j 
c a n o s . 
1 3 a . — E l C o n g r e s o d e H i s t o r i a y i 
G e o g r a f í a h i s p a n o a m e r i c a n a s , a l t e r -
m i n a r r u f t a r e a s , d e j a c o n s t a n c i a d e 
s u p r o f u n d o r e c o n o c i m i e n t o a l o s 
m a g i s t r a d o s d e l a c i u d a d , a l C o m i t é 
d e l a E x p o s i c i ó n h i s p a n o a m e r i c a n a , ' 
M A R T I N E L L I 
Z I M B A U S T 
T E T R A Z Z I N Í 
c o x -
- i A R E L L O , 
F E D E R A C I O N D E B A H I A 
A N T E U N A C O M I A N S E F I R M A -
R O N L A S B A S E S 
E n a s o f i c i n a s d e l a S a s a d e l S r . 
V U a r e l l o y S o b r i n o , d e R e g l a , h a 
q u e d a d o r e s u e l t o e l c o n f l i c t o que e n -
t r e e s t a c a s a A r m a d o r a y l a F e d e r a -
c i ó n de B a h í a e x i s t í a , e l S r . V i l a r e l l o . 
h a f i r m a d o l a s B a s e s q u e h a c e d í a s 
se h a b í a n c o n v e n i d o e n t r o a l g u n o s 
A r m a d o r e s d e G o l e t a s C a r b o n e r a s en 
l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o , c o n l a r e p r e -
s e n t a c i ó n de l a U n i ó n d e F o g o n e r o s , 
M a r i n e r o s y S i m i l a r e s d e C u b a . 
A ( l e m á s « d e f i r m a r e s t a s B a s e s , e l 
s r . V i r a l e l l o , t a m b i é n l a s f i r m a r o n 
i a s C a s a s de R o m a g u e r a y C o . A l o n s o 
y S o b r i n o s y o t r o s . 
L a C o m i s i ó n q u e h a i n t e r v e n i d o 
e n e s t e a s u n t o e n n o m b r e de los 
O b r e r o s , l a f o r m a b a n l o s S r s . M a -
n u e l E s c o b a r p r e s i d e n t e d e l a F e d e -
r a c i ó n , J u a n A r é v a l o S e c r e t a r i o de 
l o s F o g o n e r o s y M a r i n e r o s J o s é F a -
ge t . A d o l f o G a r c í a y A n t o n i o S a n d e , 
c o m o D e l e g a d o s d e l C o m i t é C e n t r a l . 
L a F e d e r a c i ó n d e B a h í a y l a s O r -
g a i l l z a c i o n e s de C o n d u c t o r e s de C a -
r r o s de C a r g a , a s í c o m o l a F e d e r a -
c i ó n de F e r r o c a r r i l e s q u e h a n a c t u a -
do e n e s t e a s u n t o , h a c e n e s to P " -
b U c o . p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o de 
t o d o s l o s i n t e r e s a d o s y a f e c t a d o s e n 
e l m i s m o B o y c o t . 
c - A L V A R E Z 
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N O T I C I A S L O C A L E S 
N U E V O F R O N T O N 
E l A r g e n t i n o h i z o a n o c f c e u n a e s t u p e n d a f a e n a . - E l s á b a -
d o , e l P o B o C r i o D o . - Y e l d o m i n g o , e l c a o s : I r i g o y e n y 
C a s a l i z ; E r d o z a y " C e l i p e " d e m i v i d a . . . . 
O t r a v e z E g o z c u e y o t r a v e z r u é - l a e s p a l d a t a p a d a p o r u n p e l o t a r i 
d a E g o z c u e , p e r d i e n d o l a p e l e a y q u e - t a n s e g u r o , t a n p e g a d o r y t a n s e r e n o 
d á n d o s e e n l a t r i s t » c i f r a d e 1 4 . Y i c o m o e l c o s a c o - p r u s i a n o B l e n n e r , j u e -
b i e n s a b e n t o d o s , c o m o s a b e e l c r o - l g a m á s , b a s t a n t e m á s q u e C a z a l i z , a 
n l s t a q u e E g o z c u e n o t i e n e l a c u l p i - p e s a r d e l o s o s e a m i e n t o s d e S e g u n -
t a d e e s t o L a c u l p a d e e s t o l a t i e n e d ó n ; G a b r i e l , n o e s q u e j u e g u e t a n t o 
n u i e n c a s a a E g o z c u e c o n E m i l i o y ( c o m o I r i g o y e n , e s q u e c a d a v e z q u e se 
lo v i s t e d e b l a n c o y lo l a n z a a l a c a n - l í a c o n E g u i l u z o c o n I r i g o y e n s i n o 
c h a ^ a r a q u e lo p o n g a n m o r a d o , l o s l é s g a n a , h a c e u n b r i l l a n t í s i m o p a p e l , 
a z u l e s , E r d o z a G a t o - b o c a y A n g e l , e l L o s m a l a b a r i s t a s j a p o n e s e s s i e m p r e 
c h a t o ' e l i n c o n m o v i b l e , e l i m p e r t u r - 1 f u e r o n d e e s t a a d m i r a b l e c o n d i c i ó n , 
b a b l e ' A n g e l . E g o z c u e , a m a d o y r e s p e - P e l o t e e m o s q u e l a s p a r e j a s y a se 
t a d o s e ñ o r O t e g u i , e s t á d é b i l , c a n s a - ¡ h a n m e t i d o e n f a e n a . B l a n c o s y a z u -
do r e n d i d o , m a t a o , y p o r m u c h o c o - l e s j u e g a n l o s v e i n t e t a n t o s q u e s u -
r a z ó n q u e m e t a e n e l p e l o t e o s u p e l o - m a n l a p r i m e r a d e c e n a , c u a n d o l a s 
t a e s f l á c i d a y m a n s a y s u a v e , b o b a ; I d o s v e n t a n a s c o i n c i d e n e n e l t a n t o 
s i n r e s p e t o , s i n v e l o c i d a d , s i n n a d a , 1 1 0 , b i e n y m a l . Y e n e s t a s o s c i l a c i o -
E g o z c u e , c o m i e n z a p o r o s c i l a r y . t e r - i n e s d e lo m a l o a lo b u e n o s e e n f r e n -
m i n a h e c h o c i s c o . E g o z c u e p o n e e l t a n e n l o s t a n t o s u n o , t r e s , c u a t r o , 
a l m a e n l a d e f e n s a ; p e r o c o n a l m a c i n c o , s i e t e , n u e v e y e l p e l a o c o n s a -
y todo n o h a y d e q u é . i b i d o . L a p a r e j a p r o m e t í a ; e l t r í o y a 
Y p o n e r l e p o r a y t f d a n t e d e c o c i n a ' e s t a b a c o n j u n c i o n a d o , e q u i l i b r a d o , 
a E m i l i o e s u n s a r c a s m o s i n e j e m p l o . | f u n d i d o ; l o s t r e s e n u n o y e l u n o e n 
S i E g o z c u e n o t i e n e p e l o t a . d e r e s p e - g i g a n t e a t r e p e l l a n t e . A r g e n t i n o , m i 
to , ¿ q u é r e s p e t o l l e v a l a p e l o t a d e q u e r i d o y d e m e n t e a m i g o , d o n E n r i -
E m l l i o , e l h o m b r e d e l i l u s t r e c a r t a - q u e ^ R o d r í g u e z , c o m o P r e s i d e n t e d e l 
b ó n ? F l o j o y b l a n d o E m i l i o , c a n s a d o ; t r i b u n a l c o n t o g a a z u l t u r q u í , l l a m ó 
y d e r r e n g a d o E g o z c u e , n o p o d í a n h a - ¡ a c a p í t u l o a l p o n e n t e d e f r e n t e a l 
c e r o t r a c o s a q u e c a e r c o m o c a e n | e s k á s y a l o y e n t e u o i d o r d e l f o n d o , 
l a s i n o c e n t e s p a l o m a s , v i l m e n t e a p a - ; C o n f e r e n c i a r o n . Y l o s p e r i o d i s t a s u -
l e a d o s p o r e l G a t o - b o c a , q u e y a e s t á p i m o s d e l a c u e r d o q u e c u l m i n ó e n 
h e c h o u n a f i e r a , y p o r A n g e l q u e l e u n s o n o r o : " T o d o se a c a b ó " 
L O S M E J O R E S T E N I S T A S D E L M U N D O I R A N A F I L A -
D E L F I A P A R A D I S C U T I R E L T I T U L O D E C A M P E O N I N -
T E R N A C I O N A L Y D E B E R A S E R R E C O N O C I D O C O M O E l 
M E J O R J U G A D O R E Q U E G A N E E L T O R N E O - E S P E R A S E 
C O N C U R R A M A N U E L A L O N S O , C A M P E O N D E E S P A Ñ A 
E l v e n c e d o r d e l c a m p e o n a t o n a c i o -
n a l d e t e n n i s q u e o r g a n i z a d o p o r e l 
G e r m a t o w n C r i c k e t C l u b s e h a d e c e -
i l e b r a r e n F i l a d e l f i a e l n u e v e d e s e p -
t i e m b r e , t e n d r á d e r e c h o a r e c l a m a r 
! e l t í t u l o d e c a m p e ó n i n t e r n a c i o n a l y 
' d e b e r á s e r r e c o n o c i d o c o m o e l m á s 
I n o t a b l e j u g a d o r d e l m u n d o . 
1 W i l l i a m T . T i l d e n J r . , q u e r e c l e n -
; t e m e n t e d e f e n d i ó s u t í t u l o d e c a m -
l p e ó n e n e l t o r n e o c e l e b r a d o e n W i m -
b l e d ó n , t o m a r á t a m b i é n p a r t e e n e s t e 
| c a m p e o n a t o d e f e n d i e n d o s u t í t u l o d e 
¡ c a m p e ó n n a c i o n a l . 
C u a l q u i e r j u g a d o r q u e l e v e n z a y 
; l o g r e a d j u d i c a r s e p a r a s i e l t í t u l o de 
': c a m p e ó n n a c i o n a l t e n d r í a q u e s e r r e -
! c o n o c i d o c o m o e l m e j o r j u g a d o r i n -
1 t e r n a c í o n a l y a q u e e l t o r n e o p r ó x i m o 
a v e r i f i c a r s e s e r á e l m á s i m p o r t a n t e 
| q u e j a i & á s s e h a y a c e l e b r a d o c o n c a -
i r á c t e r i n t e r n a c i o n a l . 
n o s K I n s e y , t a m b i é n d e l a c o s t a d e l 
P a c í f i c o , e n c o m p e t e n c i a c o n l o s m á s 
n o t a b l e s j u g a d o r e s e x t r a n j e r o s , o f r e -
c e r á n a l p ú b l i c o a f i c i o n a d o t e m a s u -
f i c i e n t e p a r a h a c e r c o m e n t a r i o s d u -
r a n t e e l i n v i e r n o . 
F I N C O S E N S A C I O N A L E S P E L E A S F O R M A N E P R O G R A -
M A D E L D O M I N G O E N E L F R O N T O N J A I A L A I , C U Y O 
U L T I M O N U M E R O L O F O R M A N E ' W T E N T R E L O U I S 
S M I T H Y C A B O E S P A R R A G U E R A 
HW|H|ti|VimümMl«KMIM»HIMtt«IHWWIHlHI«l«l«l«ia 
d a a l a c e s t a m u y , d u r o y m u y bo 
n i t o . 
Y , n a t u r a l m e n t e , p a s ó l o q u e t e n í a 
R o d r í g u e z , e s t o d o s l o s z a g u e r o s 
d e l c u a d r o , e n s u m a g n í f i c o y e s p l e n -
d o r o s o d e s p l e g a r s e ; s u p e l o t a n o s i l 
q u e p a s a r ; q u e l o s a z u l e s d o m i n a r o n ; b a b a , c a n t a b a u n s o l o d e a q u e l l a s q u e 
a l o s b l a n c o s e n l a s a l i d a ; q u e e n l a c a n t a r o n l o s i n s i g n e s G a y a r r e y C a -
s e g u n d a d e c e n a l o s a p l a s t a r o n ; que' r u s o , l o s d o s d i v o s d i v i n o s ; c a s t i g ó 
e n e l q u i n q u e n i o f i n a l l e s d i e r o n r e - l a p e l o t a c o n g r a n d e s b r í o s , l e v a n t ó 
m a t e c r u e l . ¡ Q u é a b u s a d o r e s ! | c o m o u n m a e s t r o ; c o l o c ó c o n p r e c i -
G a t o - b o c a j u g ó a l a p e l o t a u n p o - s i ó n m a t e m á t i c a ; d e r r o c h ó e l b o t e -
co m á s q u e t r e s I t u a r t e s s i n c u e r d a b r o n t o c o n e l e g a n c i a ; r e b o t e ó y c r u -
y s i n c a n t i l l o . Y q u e A n g e l , s e r e n o , z ó c o m o d o n N i c a s i o R i n c ó n ; r e m a -
I n c o n m o v i b l e e i m p e r t u r b a b l e , l e d i ó t ó , e n c h u l ó y l l e v ó p e l o t * 6 d i f i c i l í s i -
a l a b o l a l e n t o , l e n t o , l e n t o ; p e r o m a s , t r a s d e h a c e r e n t r a d a s q u e c a u -
d u r o y b o n i t o ; u n oso y u n a s d e s a r o n e l a s o m b r o . G a b r i e l , d u r a n t e 
b a s t o s c o l o s a l e s . , e s t a f a e n a , m e t i ó e l p i c o y s e l l e v ó 
E g o z c u e , a r r a s t r á n d o s e h i z o m á s s u s p i c a d a s b o b a s . B l e n n e r , s e a c e r -
d e lo q u e p u d o , y a q u e n o p o d í a h a - c a b a de c u a n d o e n v e z y p o n í a e l 
c e r o t r a c o s a q u e r e n d i r s e . A E m i - v i s t o - b u e n o y e l c u ñ o a d m i r a b l e m e n -
I I o n o l e c o n o c í a m o s c o m o b a s t o n e r o ; te . Q u e d a b a d e m o s t r a d o q u e l a p a -
s i e m p r e j u g ó d é b i l m e n t e ; p e r o h e - r e j a n o t e n í a m o d o n i m a n e r a d e 
c h o u n S é n e c a c o m o p e l o t a r i . P e r o c o l o c a r e l t a n t o , 
a y e r , a y e r , c a b a l l e r o s , s e l e c a y e - L o s b l a n c o s , e n 1 1 , 
r o n l o s a r o s d a n d o b a s t o n a z o s . L l o - 1 L o s a z u l e s eft 1 9 . [ 
r a b a h a s t a l a c e s t a . L o s c o n c u r r e n - i E s t i r a l a g a i t a e l g l a d i a d o r ; h a c e 
t e s v o l v í a n l a c a r a . E m i l i o se q u e d ó ¡ l a ú l t i m a m u e c a S e g u n d ó n y s u b e n a 
s o l o . - j 1 4 . P e r o A r g e n t i n o t o r n a á s u m a -
j e s t a d , a s u b r í o , a s u e l e g a n c i a ; a 
P o r h a b e r s i d o v l o l 9 n t a m e n t e a t a - ' s u g e n t i l e z a d e p e l o t a r i g e n i a l ' y " T o -
c a d o p o r u n a g r i p p e d e e s a s q u e d a r » d o s e a c a b ó " . 
t e m b l o r e s y c a l o r e s p a r a u n m e s d e L o s b l a n c o s q u e d a b a n h e c h o s u n 
t r e i n t a y u n d í a s , s e ¿ e s c o m b i n a í a p a r d e p a r a d a s a n c i a n a s y e n e l t a n -
c o m b i n a c i ó n c o m b i n a d a p a r a l a s e - to 1 8 . S e g u n d ó n m a l o r u m . R e g u l a r -
g u n d a t a n d a d e t r e i n t a t a n t o s . Y d e c e t e , I r i g o y e n . 
l a s e g u n d a c o m b i n a c i ó n s a l e e s t a c o m - G a b r i e l a d m i r a b l e , a d m i r a b l e , a d -
b i n a c i ó n de a l t u r a . B l a n c o s : I r i g o y e n m i r a b l e . E s t u p e n d o R o d r í g u e z . B r a v o 
m a y o r y C a z a l i z é l m e n o r , c o n t r a l o s e l c o s a c o - p r u s i a n o . Y m á s n á ^ 
a z u l e s , G a b r i e l , A r g e n t i i . o y B l e n n e r . ¡ 
« P a r a c e r c i o r a r m e , p a r a a s e g u r a r m e , 1 O t r a v e z E l i a s " c a r g ó c o n l o s d i e z 
p a r a c o n v e n c e r m e de q u e Qs ta c o m - t o l e t e s d e l a p r i m e r a q u i n i e l a ; O s -
b i n a c i ó n , q u e p a r e c e u n a b e l l a m e n - c a r , p o r n o s e r m e n o s p r o f e t a , se l i e -
t i r a , m e p o n g o l o s q u e v e d o s q u e m e v o l o s d e l a s e g u n d a , 
d a n t o n o d e b u r r o i n t e l e c t u a l , s o b r e 
I C O N C U R R I R A N L O S M A S N O T A -
B L E S J U G A D O R E S D E L M U N D O 
A d e m á s d e l o s j u g a d o r e s n o r t e a -
I m e r i c a n o s t o m a r á n p a r t e j u g a d o r e s 
d e l o s e q u i p o s d e l a G r a n B r e t a ñ f c , 
A u s t r i a , e l J a p ó n , D i n a m a r c a y d e 
I l a I n d i a , q u e h a n c o n t e n d i d o e n l a s 
e l i m i n a t o r i a s d e l a C o p a D a v i s , l o s 
j c u a l e s h a n m a n i f e s t a d o s u d e s e o d e 
| t o m a r p a r t e e n e l t o r n e o . 
I J u g a d o r e s d e l a c a t e g o r í a d e T l l -
| d e n , J o h n t o n , W a t s o n , W a s h b u r n , 
i V I n c e n t R i c h a r d s , R . N . W i l l i a m s , 
C h u c k G a r l a n d , S a m u e l H a r d y , W l -
l l i e D a v i s , d e C a l i f o r n i a , y l o s h e r m a -
E S P R O B A B L E L A A S I S T E N C I A D E 
M A N U E L A L O N S O 
N o s e r í a d e e x t r a ñ a r q u e a ú l t i m a 
h o r a , A n d r e G o b e r t , e l n o t a b l e j u -
g a d o r f r a n c é s B . H . C . N o r t o n , e l 
c o l o s o s u d a f r i c a n o y M a n u e l A l o n s o , 
| c a m p e ó n d e E s p a ñ a , s e d e c i d i e s e n a 
j a t r a v e s a r e l A t l á n t i c o . S i n e l c o n c u r -
¡ so d e e l l o s , s i n e m b a r g o , f i g u r a r á n 
1 e n t r e l o s j u g a d o r e s a c t u a l m e n t e e n 
i l o s E s t a d o s U n i d o s e l e m e n t o s s u f i -
c i e n t e s p a r a o p o n e r r u d a r e s i s t e n c i a 
a l o s n o r t e a m e r i c a n o s . 
W o o s m a n , L o w e y T u r n b u l l q u e 
h a n f o r m a d o p a r t e d e l e q u i p o q u e h a 
d i s p u t a d o l a s e l i m i n a t o r i a s de l a C o -
p a D a v i s , I n t e n t a r á n a p o d e r a r s e d e l 
c a m p e o n a t o n a c i o n a l . 
T o d d , H a w k e s y A n d e r s o n , e l e q u i -
p o a u s t r a l i a n o t a m b i é n lo i n t e n t a r á n 
I y n o h a y q u e o l v i d a r q u e A n d e r s o n 
! e s t á r e p u t a d o c o m o u n o de l o s m e j o -
I r e s j u g a d o r e s d e l m u n d o e n p a r t y i o s 
i n d i v i d u a l e s . 
L o s j a p o n e s e s K u m a g a e y S h l m i -
d z u , S l e e m d e l e q u i p o d e l a I n d i a , 
a s í c o m o I n g e r s l e y d e l e q u i p o d e D i -
n a m a r c a , t a m b i é n p r e s t a r á n s u c o -
o p e r a c i ó n d e c i d i d o s a a p o d e r a r s e d e l 
t í t u l o . 
E l m a g n o p r o g r a m a q u e p r e s e n t a 
e l H a v a n a B o x i n g C o m m l t t é p a r a l a 
g r a n d i o s a f i e s t a d e p u ñ o s q u e t e n d r á 
e f e c t o e l p r ó x i m o d o m i n g o c u a t r o d e l 
a c t u a l e n e l F r o n t í n J a i A l a i , s e c o m -
p o n e d e c i n c o s e n s a c i o n a l e s c o m b a -
t e s . 
P r o g r a m a d e g a l a - c o m o p a r a s o -
l e m n i z a r l a f e c h a e n q u e h a d e d i s p u -
t a r s e l a c o d i c i a d a f a j a d e l c a m p e o -
n a t o d e l p e s o c o m p l e t o ( d i v i s i ó n l i -
g e r a ) q u e d e f e n d e r á e l g r a n b o x e r 
c u b a n o L o u i s S m i t h , e s e l q u e h a c o m -
b i n a d o e x p e r t a m e n t e e l H a v a n a B o -
x i n g C o m m l t t é p a r a e s t a b r i l l a n t e 
f i e s t a . 
L a p e l e a S o l d a d o F r o n t e l a - A n d y 
B a r a j ó n , s e r á e l s e g u n d o b o u t p r e l i -
m i n a r a s e i s r o u n d s d e l a p i r a m i d a l 
f i e s t a d e l d o m i n g o e n e l p a l a c i o de 
l o s G r i t o s . 
P A U L S A M P S O N , E L V E N C E D O R D E J A C K J O H N S O N E N 
P A R I S , F I G U R A R A E N E L C A M P E O N A T O D E B O X E O Q U E 
C O M E N Z A R A E N E L T E A T R O N A C I O N A L E L V I E R N E S 
• N U E V E D E S E P T I E M B R E 
O s c a r Y o u n g y " B o u t " F e r n á n d e z 
s o n d o s c h i q u i t o s b o x e a d o r e s c u b a n o s 
q u e s u b i r á n a l r i n g d e l F r o n t ó n J a i 
A l a i , p o r p r i m e r a v e z a n t e e l p ú b l i -
c o . 
A m b o s s o n n o v a t o s e n e l a r t e d e l 
Q u e e n s b e r r y , " n o v a t o s " t a m b i é n p o r 
l a e d a d y " n o v a t o s " p o r e l p e s o . 
" B o y " F e r n á n d e z t i e n e 16 a ñ o s d e 
e d a d y p e s a 9 6 l i b r a s . 
S u t r a i n i n g o m a n a g e r lo e s n u e s -
t r o e s t i m a d o c o m p a ñ e r o d e l a p r e n s a 
B e r n a r d l n o S a n M a r t í n , q u i e n e s p e r a 
s a c a r a l g o b u e n o d e s u " B o y " , q u e 
p o s e e u n a s c u a l i d a d e s e x c e l e n t e s . 
O s c a r Y o u n g t i e n e 1 5 a ñ o s y p e s a 
98 l i b r a s . 
E l g r a n L o u l s S m i t h e s s u t r a i n e r 
y m a n a g e r , y a á e g u r a q u e s u ' Y o u n g 
h a de s a l i r t a n b u e n o c o m o e l m a e s -
t r o . 
m i s a b o m i n a b l e s n a r i c e s y l eo , mfe 
c o n v e n z o ; c a l l o y s o n r i o ; m e s o n r í o 
p i a d o s a m e n t e de l a p a r e j a y d e l c u -
r a q u e l o s c a s ó . Y m e i n t e r r o g o : 
¿ D ó n d e v a n a p o n e r l a p e l o t a l o s d o s 
o s o s p a r a h a c e r l e s e l t a n t o a los t r e s 
A s e s . "Vuelvo a s o n r e í r y a c a l l a r . Y 
c o n t i n ú o e l a n á l i s i s . A r g e n t i n o , c o n 
Y e l d o m i n g o f u n c i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a c o n p r e c i o s e x t r a o r d i n a r i o s , s e ñ o -
r a s y s e ñ o r e s , e l d o m i n g o , e l t e r c e r 
c a o s : I r i g o y e n y C a z a l i z , c o n t r a e l 
F e n ó m e n o y C e l i p e de m i Ti lda 
E l s á b a d o e l P o l l o C r i o l l o . 
D O N F E R N A N D O . 
E B A S E B A E E N L O S E . U . 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E A Y E R 
L I G A N A C I O N A L • 
N e w Y o r k 1 ; B r o o k l y n 5 . 
B o s t o n 0 ; F i l a d e l f i a 1 . 
S a n L u i s 1 0 ; P I t t s b u r g h 4. P r i -
m e r J u e g o . 
S a n L u i s 8 ; P I t t s b u r g h 0 . S e g u n -
d o j u e g o . 
L I G A A M E R I C A N A 
S a n L u i s 5 ; C h i c a g o 0 . 
W a s h i n g t o n 3 ; N e w Y o r k 6 . P r i -
m e r j u e g o . 
W a s h i n g t o n 1; N e w Y o r k 8 . S e -
g u n d o j u e g o . 
F i l a d e l f i a 4; B o s t o n 2 . 
C l e v e l a n d 6; D e t r o i t 7 . 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
L I G A N A C I O N A L 
B R O O K L Y N , s e p t i e m b r e 1 . 
% C . H . E . 
N e w Y o r k . . 0 0 0 0 0 0 0 0 1 — 1 7 2 
B r o o k l y n . . . 0 2 1 0 0 1 0 1 x — 5 1 2 2 
B A T E R I A S 
P o r e l Ne-w- Y o r k : T o n e y , S a l l e e , 
R y a n y S n y d e r . 
P o r e l B r o o k l y n : G r l m e s y M i l l e r . 
F I L A D E L F I A , s e p t i e m b r e 1 . 
L I G A A M E H K I A N A 
D E T R O I T , s e p t i e m b r e 1, 
C . H . E . 
C l e v e l a n d . 0 0 3 ^ 0 0 0 0 0 1 0 — 6 1 1 
D e t r o i t . . 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 1 1 — 7 1 2 
B A T E R I A S 
P o r e l C l e v e l a n d : C o v e l e s k l e , 
C a l d w e l l y O ' N e l l l . 
P o r e l D e t r o i t : O l d h a m , M l d d l e -
t o n y B a s s l e r . 
N E f t V Y O R K , s e p t i e m b r e 1 . 
P r i m e r J u e g o 
C . H . E . 
W a s h i n g t o n . 0 1 0 0 0 0 0 2 0 — 3 7# 1 
N e w Y o r k . . 2 0 2 0 0 2 0 0 x — 6 9 * 1 
B A T E R I A S 
P o r e l W a s h i n g t o n : M o g r l d g e y 
G h a r r i t y . 
P o r e l N e w Y o r k : S h a w k e y y 
H o f f m a n . 
P r i m e r j u e g o 
C . H . E . 
W a s h i n g t o n . 0 0 0 1 0 0 0 0 0 — 1 7 1 
N e w Y o r k . . 0 0 0 3 0 0 1 4 x — 8 1 5 4 
B A T E R I A S 
P o r e l W a s h i n g t o n : J o h n s o n y P i -
c l n l c h . 
P o r e l N e w Y o r k : H a r p e r y D e -
v o r m e r . 
B O S T O N , s e p t i e m b r e 1, 
C . H . E . 
C o n f i r m a n d o n u e s t r a n o t i c i a p u -
b l i c a d a a y e r s o b r e e l p r ó x i m o c a m -
p e o n a t o d e B o x e o q u e h a d e c e l e -
b r a r s e e n e l g r a n T e a t r o N a c i o n a l 
p o d e m o s m a n i f e s t a r a l o s f a n á t i c o s 
d e e s t e d e p o r t e t a n a r r a i g a d o h o y e n 
C u b a q u e e s t e d a r á c o m i e n z o e l p r ó -
x i m o V i e r n e s n u e v e d e S e p t i e m b r e 
y c u y a s p e l e a s s e o f r e c e r á n d i a r i a -
m n t e d e s d e e l r i n g q u e e n e l h e r m o s o 
t e a t r o d e l a C o l o n i a G a l l e g a se l e -
v a n t a r á . 
P a u l S a m p s o n e l f a m o s o b o x e a d o r , 
q u e d e r r o t ó a J a c k J o h n s o n e n P a r í s 
e n 2 0 r o u n d s , t a m b i é n se p r e s e n t a r á 
e n e s t e c a n t p e o n a t o d o n d e v a a d i s -
c u t i r s e u n p r e m i o d e c i n c o m i l p e s o s 
e n m e t á l i c o . 
E l r e p u t a d o e m p r e s a r i o S r . L u i s 
R o d r í g u e z A r a n g o , p r o m o t o r d e e s -
t o s m a t c h s , h a c e s a b e r a t o d o s l o s 
b o x e a d o r e s c u b a n o s q u e q u i e r a n t o -
m a r p a r t e e n e s t e c a m p e o n a t o y q u l e 
r a n i n s c r i b i r s e , p u e d e n p a s a r p o r s u 
o f i c i n a i n s t a l a d a s e n e l _ T e a t r o N a -
c i o n a l de u n a a c u a t r o de l a t a r d e ? 
d o n d e p o d r á n o b t e n e r i n f o r m e s y 
E L M A T C H D E A Y E R E N L A 
S A L A " A L E S S 0 N " 
U N T R I U N F O D E R O G E R D E L A U -
K I A C O M O E S G R I M I S T A 
L a " S a l a A l e s s ó n " , d o n d e se r i n -
d e f e r v i e n t e c u l t o a l g e n t i l s p o r t d e l 
m a n e j o d e l a s a r m a s , e s t á c e l e b r a n d o 
u n a s b r i l l a n t e s f i e s t a s s e m a n a l e s , 
c o n s i s t e n t e s e n I n t e r e s a n t e s m a t c h s 
d e e s g r i m a e n t r e s u s m á s a v e n t a j a -
d o s d i s c í p u l o s . 
A y e r t o c ó l e e n t u r n o a l " p e q u e ñ o 
g r a n t i r a d o F " E n r i q u e N a y a , q u e 
s o s t u v o u n a s a l t o a s a b l e , a d i e z 
g o l p e s , c o n n u e s t r o e s t i m a d o c o m p a -
ñ e r o R o g e r d e L a u r i a . 
A c t u ó de j u e z e n e s t e a s a l t o e l 
p r o f e s o r d o n E d u a r d o A l e s s ó n , y 
c o m o p a d r i n o s , p o r p a r t e d e N a y a , 
e l s e ñ o r A u r e l i o P r i e t o , e l b r i l l a n t e 
f l o r e t i s t a ; y p o r p a r t e d e R o g e r d e 
L a u r i a , e l f o r m i d a b l e c a m p e ó n a m a -
t e u r , J u a n i t o S a a v e r i o . 
D e s d e u n p r i n c i p i o l o s t i r a d o r e s 
s e m o s t r a r o n a g r e s i v o s e n e l a t a q u e 
y s e g u r o s y " r i p o s t a d o r e s " e n l a s 
p a r a d a s . 
H u b i e r o n e m p a t e s s e n s a c i o n a l e s 
q u e m o t i v a r o n a p l a u s o s d e l o s e s p e c -
t a d o r e s . 
P u e s t o e l s c o r e 9 p o r 9, R o g e r de 
L a u r i a , q u e e s u n e s g r i m i s t a t e m i b l e 
p o r ' s u j u e g o e s p e c i a l í s l m o , l e d i ó 
e l g o l p e ( ^ c i s i v o a N a y a , a d i c i o n á n -
d o s e e r t r i u n f o . 
« ' r : 1 i i 
} d e t a l l e s . E s t á i n s c r i p c i ó n q u e d a r á 
c e r r a d a e l L u n e s c i n c o p r ó x i m o . 
L o s r e p u t a d o s f a c u l t a t i v o s d o c t o -
r e s E m i l i o S o l e r e I g n a t i o H e r r e r a 
h a n s i d o d e s i g n a d o s p o r l a e m p r e s a 
c o m o m é d i c o s d e e s t e e s p e c t á c u l o . 
H a c a u s a d o v e r d a d e r o e n t u s i a s m o 
e n t r e l o s f a n á t i c o s d e l B o x e o q u e 
s e p r o p o n e n a p r e s e n c i a r s e n s a c i o n a -
l e s p e l e a s e n t r e á t l e t a s d e r e c o n o -
j c i d o s m é r i t o s . 
E n t r e l o s n o m b r e s de l o s C a m p e o -
n e s d e b o x e o q u e p u b l i c a m o s a y e r 
o m i t i m o s e l d e S o l d i e r L o w s o n q u e 
e s u n b o x e a d o r d e p r i m e r a l í n e a y 
q u e s e c a p t a r á l a s s i m p a t í a s d e l o s 
| f a n á t i c o s d u r a n t e e l C a m p e o n a t o q u e 
i c o m e n z a r á e l V i e r n e s p r ó x i m o e n e l 
T e a t r o N a c i o n a l . 
| A l g u n o s b o x e a d o r e s q u e c o m o h e -
! m o s d i c h o y a s e e n c u e n t r a n e n l a 
H a b a n a s a l d r á n h o y a l a s s i e t e d e l a 
m a ñ a n a y r e c o r r e r á n a p i e l a s c a l l e s 
d e P r a d o , M a l e c ó n , V e d a d o h a s t a 
M a r i a n a o p a r a i r e n t r e n á n d o s e y e s -
t a r á g i l e s p a r a l a s p r ó x i m a s p e l e a s 
; q u e s e a v e c i n a n . 
E s a v i c t o r i a d e l J o v e i i p b e t a y n o -
t a b l e e s g r i m i d o r le c o l o c a e n t r e u n o 
d e l o s p r i m e r o s s a b l i s t a s d e n u e s t r a s 
S a l a s . 
D e E n r i q u e N a y a d i r e m o s q u e se 
p o r t ó m u y b i e n y q u e e s t u v o a p o -
c o s p a s o s de l a v i c t o r i a . 
P a r a e l p r ó x i m o j u e v e s h a b r á o t r o 
a s a l t o q u e o p o r t u n a m e n t e a n u n c i a -
r e m o s . 
A n d y P a r a j ó n h a p r o g r e s a d o m u -
c h o e n t r e l a s c u e r d a s d e l r i n g . 
E n s u s ú l t i m a s c i n c o p e l e a s s e h a 
a n o t a d o o t r o s t a n t o s t r i u n f o s . Y a n -
t e s e r a v e n c i d o p o r t o d o s l o s b o x e r s 
de s u p e s o . P e r o a h o r a , de d o s m e s e s 
a c á , s e h a c o n v e r t i d o e n u n e x c e -
l e n t e p e l e a d o r , c a s i i n v e n c i b l e . 
E l d o m i n g o t e n d r á A n d y P a r a j ó n 
de o p o n e n t e a l s o l d a d o E r e n t e l a , u n 
n o v a t o b o x e a d o r d e l C a m a p a m e n t o de 
C o l u m b l a , de q u i e n s e h a c e n l o s m e -
j o r e s e l o g i o s p o r s u v a l e n t í a y d e s e n -
v o l v i m i e n t o e n t r e l a s c u e r d a s d e l 
r i n g . 
E s t e c o m b a t e p r e l i m i n a r , t a m b i é n 
a s e i s r o u n d s , s e r á o t r o m u y e m o -
c i o n a n t e . 
E l ^ r g e n t o Z e q u e i r a , m u y d u r o , 
m u y l u i e n t e , e s b i e n c o n o c i d o de l o s 
f a n á t i c o s . 
L a ú l t i m a p e l e a e n q u e e l s a r g e n -
to Z e q u e i r a c o n t e n d i ó , f u é u n b r i l l a n -
t e t r i u n f o q u e o b t u v o s o b r e e l a s t u -
t o b o x e r d e G u a n a b a c o a , J u a n G a r -
z ó n , c o n o c i d o p o r " P l a t a n i t o " . 
J o e B r u n e t . e s u n e x c e i e n t e b o x e a -
d o r . v 
S u m a n a g e r S a n M a r t í n , l o h a p r e -
p a r a d o m u y b i e n p a r a s u c o m b a t e d e l 
d o m i n g o c o n e l s a r g e n t o Z e q u e i r a . 
N U E V O F R O N T O N 
L o s p a g o s d e a n o c h é 
P R I M E R P A R T I D O 
A Z U L E S 
E R D O Z A I V y A N G E L . S e l e s J u g a -
r o n 262 boletos , 
P A G A D O S A : 
3 . 3 8 
A e s t o s n o m b r e s n o e s n e c e s a r i o 
a ñ a d i r n a d a . L o s f a n s c o n o c e n b i e n 
a l o s d o s r i v a l e s d e l p e s o p l u m a . 
E l m e j i c a n i t o s o l d a d o D í a z y e l c u -
b a n i t o L o u i s S a r d i ñ a s y a c o n t e n d i e -
r o n o t r a v e z e n u n a p e l e a d e s e i s 
r o u n d s h a c i e n d o t a b l a s . 
E l d o m i n g o e n e l m i s m o r i n g d e l 
F r o n t ó n d i s c u t i r á n l a s u p r e m a c í a d e 
s u p e s o . 
L o s b l a n c o s e r a n E m i l i o y E g o z c u e . 
Se q u e d a r o n en 14 tantos . S e l e s J u -
g a r o n 214 b o l é t o s y h u b i e s e n s ido p a -
gados a í í . u í 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
E L I A S 
S S P A G A R O N S U S B O L E T O S A i 
6 . 9 0 
L A G R A N P E L E A A 2 5 R O U N D S 
L O U I S S M I T H v s C A B O E S P A R R A -
G U E R A 
E l s t a r b o u t d e l a n o c h e d e l p r ó x i -
m o d o m i n g o e n e l F r o n t ó n J a i A l a i 
e s p a r a d e c i d i r e l c a m p e o n a t o d e l 
l i g h t h e a v y w e i g h t d e C u b a . Y c ó m o 
s a b e n l o s f a n á t i c o s , c o n t e n d e r á n e l 
c h a m p i o n L o u i s S m i t h y e l a s p i r a n t e 
C a b o E s p a r r a g u e r a a 2 5 r o u n d s . 
N o e s e x a g e r a d o e l d e c i r q u e e s t a 
s e r á l a m á s g r a n d e f i e s t a d e b o x e o 
q u e se h a c e l e b r a d o e n C u b a . C o m o 
q u e y a c a s i t o d a s l a s l o c a l i d a d e s d e l 
F r o n t ó n e s t á n e n m a n o s d e l o s f a n á -
t i c o s . 
U n é x i t o g r a n d e y v e r d a d e r o d e l 
H a v a n a B o x i n g C o m m l t t é , q u e n o h a 
r e p a r a d o e n g a s t o s n i e n e s f u e r z o s 
p a r a 1 a c e l e b r a c i ó n d e l m a g n o a c o n -
t e c i m i e n t o . / 
S a l a z a r . m m m m m 
E s c o r i a z a . . m m m m 
E L I A S . . mi ..i i.' ..' m 
I t u a r t e . . . i* m m m 
C a s a l i z I I I . ,. m m m 
A l f o n s o . . . . . 1.1 
T t o s . B t o s . S f l o . 
0 287 $ B.84 
1 360 " 4 . 6 « 
6 243 " 6 . 9 » 
0 254 * 6 . 6 » 
1 309 " 5 . 4 J 
4 622 " 3 .21 
H * >3 £« >I<':' >':< * >I< * * * >:< 'h'l'** *'l- H< ^I"!' 
S E G U N D O P A R T I D O 
A Z U L E S 
G A B R I E E , A R G E N T I N O 7 B E E N N E R , 
¿>e l » s J u g a r o n 262 boletos , 
P A G A D O S A : 
4 . 6 5 
U N A C A R T A I N T E R E S A N T E 
^ O B R E L A S E R I E F 0 R T Ü N A -
U N I V E R S l D A D 
D E U L T I M A H O R A 
H A B A N A L A W N T E N N I S 
M O L I N O R O J O 
R e s u l t a d o d e l a s q u i n i e l a s J u g a -
d a s a n o c h e en* e l f a v o r e c i d o c e n t r o 
d e " t e n n i s " d e G a l i a n o y N e p t u n o . 
L a u r a $ 6 . 3 1 
L u i s a . 5 . 2 2 
A m é r i c a . . . . . . . . 2 . 3 1 
G l o r i a 7 . 5 6 
A f r i c a 7 . 1 7 
L y d i a 1 1 . 3 7 
A m a d a 3 . 4 8 
O f e l i a 4 . 3 7 
C e l i a 2 . 8 6 
C e l i a 2 . 3 6 
O E l D I A R I O D E L A « M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a n s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
0 O O 0 O 0 O O 0 O O 0 O O O O 
H a b a n a 1 de S e p t i e m b r e 1 9 2 1 . 
S r . C r o n 4 s t a d e S p o r t s d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . ^ 
M u y s e ñ o r m í o : 
H a b i e n d o l l e g a d o a c o n o c i m i e n t o 
d e l " F o r t u n a S p o r t C l u b " q u e c o n 
m o t i v o d e l a p r o y e c t a d a s e r i e d e j u e -
gos de b a s e h a l l e n t r e e l c l u b U n i -
v e r s i d a d , q u e o b t u v o e l p r i m e r l u g a r 
e n e l c a m p e o n a t o d e l a L i g a I n t e r -
C l u b s , y e l t e a m d e e s t a a s o c i a c i ó n , 
c a m p e ó n de l a L i g a N a c i o n a l de A m a 
t e u r s , se h a n s u s c i t a d o m u y v a r i a -
d o s y e n c o n t r a d o s c o m e n t a r i o s q u e 
e n s í n t e s i s e n v u e l v e n l a m á s a g u d a 
c r í t i c a é n r e l a c i ó n c o m l o s f i n e s d e -
s i n t e r e s a d o s q u e d e b e k i n s p i r a r a 
t o d a a s o c i a c i ó n d e a m a t e u r s , p o r e s t e 
m e d i o , d e b i d a m e n t e a u t o r i z a d o p o r 
l a i n s t i t u c i ó n q u e t e n g o e l h o n o r de 
p r e s i d i r , c o n e l f i n d e c o l o c a r l a c o n -
t r i B e r s I a e n s u v e r d a d e r a s i t u a c i ó n 
y d e q u e se c o n o z c a n u e s t r a a c t i t u d 
e n t a n d e b a t i d o a s u n t o , r u e g o a u s -
t e d se s i r v a p u b l i c a r e n s u a m e n a 
e i n t e r e s a n t e S e c c i ó n d e S p o r t s , q u e 
e l F o r t u n a S p o r t C l u b e s t á d i s p u e s -
to a l l e v a r a c a b o u n a s e r i e d e s i e t e 
j u e g o s c o m e n z a n d o e l s á b a d o t r é s d e l 
m e s e n c u r s o s in- m á s c o n d i c i ó n q u e 
l a de q u e e l p r o d u c t o l í q u i d o q u e 
se o b t e n g a d e l a s e n t r a d a s , u n a v e z 
d e t r a í d o s l o s g a s t o s d e a l q u i l e r de 
l o s t e r r e n o s d e A l m e n d a r e s P a r k , 
q u e s o n los m e j o r e s y l o s q u e p r o -
m e t e n u n é x i t o e c o n ó m i c o m a y o r , y i 
l o s d e m á s - n a t u r a l e s e n e s t a s c o n -
t i e n d a s , se d i s t r i b u y a e n l a f o r m a 
s i g u i e n t e : u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o 
p a r a l a C o m i s i ó n g e s t o r a d e l m o -
n u m e n t o a l G e n e r a l G ó m e z , y e l o t r o 
c i n c u e n t a p o r c i é n t o p a r a l a C o m i -
s i ó n q u e p r e s i d e l a s e ñ o r a M a r í a 
J a é n d e Z a y a s , e n c a r g a d a de l e v a n -
t a r f o n d o s p a r a e l A s i l o d e N i ñ o s 
T u b e r c u l o s o s , y q u e l o s s e ñ o r e s A l -
b e r t o R u i z y U r b a n o d e l C a s t i l l o 
q u e d e n e n c a r g a d o s d e f i s c a l i z a r e l 
p r o d u c t o q u e s e o b t e n g a de l a s e n -
t r a d a s . 
D á n d o l e l a s g r a c i a s p o r l a a t e n -
c i ó n q u e d i s p e n s e a e s t a s l í n e a s , q u e -
d a de u s t e d c o n l a m a y o r c o n s i d e r a -
c i ó n * 
J u l i á n M . R u i z . 
L o s p e l o t a r i s p a l i s t a s d e l F r o n t ó n 
J a i A l a i P l a y a d e b e n l l e g a r a l a H a -
b a n a , a l m e d i o d í a d e h o y , e n o l v a p o r 
" A l f o n s o X H I " . 
V i e n e c o n e l r e s t o d e l c u a d r o e i s e -
ñ o r T o m á s I r a o T a , a q u i e n s a l u d a m o s 
d e a n t e m a n o , d á n d o l e l a b i e n v e n i d a . 
e I o m i n g o e n ¿ a p l a y a 
m m a r i a n a o 
C A M P U Z A N O D I R I G I R A M A G N I F I -
C A S F I E S T A S A T L E T I C A S 
P r o m e t i m o s p u b l i c a r e l p r o g r a m a 
c o m p l e t o d é l a s f i e s t a s q u e s e e f e c -
t u a r á n e l p r ó x i m o d o m i n g o e n l a p l a -
y a de M a r i a n a o q u e c o n t a n t a d i l i -
g e n c i a p r e p a r a e l e n t u s i a s t a F a u t o j 
C a m p u z a n o y h o y lo h a c e m o s c o n g u s -
to c o m p l a c i e n d o a l o s m u c h o s a f i - ¡ 
c l o n a d o s q u e se h a l l a n p e n d i e n t e s d e 
t a n m a g n í f i c a f i e s t a : 
A L A S T R E S D E L A T A R l f e , 
1 . — C o n c u r s o de N a t a c i ó n d e 1 0 0 
y a r d a s c o n p r e m i o . 
2 . — S u m e r s i ó n 5 0 y a r d a s c o n p r e -
m i o . , 
B O X E O 
3 . — B l a c i D e m p s e y v s B l a c k C a r -
p e n t l e r a c u a t r o r o u n d s , g u a n t e s d e 
c i n c o o n z a s . 
4 . — K i d J o n h s o n v s O s c a r S u á r e z , 
s o l d a d o d e l E s t a d o M a y o r a c u a t r o 
r o u n d s , g u a n t e s de c i n c o o n z a s . 
5 . — B l a c k B i l l v s J . R o d r í g u e z , 
a s e i s r o u n d s , g u a n t e o f i c i a l d e c i n c o 
o n z a s . 
6 . — E x h i b i c i ó n C i e n t í f i c a d e B o -
x e o p o r e l C a m p e ó n F l y W e i g h t d e 
C u b a . 
M U C E C A S T R O 
c o n u n o d e s u s m e j o r e s d i s c í p u l o s . 
D e c i s i ó n d e l c a m p e o n a t o o r g a n i z a -
d o p o r l a ^ C o m p a f i í a P a r q u e y P l a y a 
d e M a r i a n a o , q u e o b s e q u i a r á a l V e n -
c e d o r c o n u n a m a g n í f i c a F a j a d e S e -
d a c o n a r t í s t i c a H e b i l l a d e O r o , v a -
l o r a d a e n q u i n i e n t o s p e s o s , y u n a 
v a l i o s a C o p a d e P l a t a , d o n a d a p o r 
L o s R e y e s M a g o s , y c u y o s p r e m i o s 
s e ¿ i l s c u t i r á n J u l i o S a n P e d r o ( G a l l o 
d e M a r i a n a o ) y N . d e l P r a d o , d e l a 
L o s b l a n c o s e r a n Irig-oyen y C a s a l i z . 
Se q u e d a r o n en 18 tantos . S e l e s J u g a « 
ron 409 boletos y h u b i e s e n s ido p a g a -
dos a $ 3 . 0 8 . 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
O S C A R 
S S F A O A B O N S U S B O L E T O S A l 
1 5 . 0 4 
T t o s . B t o s . D d o . 
I r ó n . « m w m ih ¡.: w 2 417 ?. í - i * 
A n s o l a . ., . .„ „ * m 0 205 8 . 3 » 
A l t a m i r a . .. M M « «, 0 426 " 4 .04 
E l o y . . . .; > . m m 1 415 " 4 .14 
G u t i é r r e z . . . ,., „ M 2 221 " 7 .78 
O S C A R 6 341 " 5 .04 
V i e r n e s 2 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 1 » 
l a s o c h o y m e d i a d e l a n o c h e 
P r i m e r p a r t i d o a 2 5 t a n t o s : 
B l a n c o s C l a u d i o y J a u r r e g u i con^ 
t r a U r r u t i a y O s c a r , a z u l e s . 
A s a c a r a m b o s b a n d o s d e l c u a d r o 
n ú m e r o n u e v e . 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
E l i a s , I t u a t t e , J u a n í n , E r d o z a I I I , 
C a z a l i s I I I y E g o z c u e . 
S e g u n d o p a r t i d o a 30 t a n t o s : 
B l a n c o s I r ú n y G u t i é r r e z c o n t r a A l -
f o n s o y B l e n n e r , a z u l e s . 
A s a c a r d e l c u a d r o n ú m e r o n u e v e 
a m b o s b a n d o s . 
S e g u n d a q u i n i e l a : 
G o e n a g a , B l e n n e r , A n s o l a , L a r r l -
n a g a , A l t a m i r a y G a b r i e l . 
C . H . E . 
B o s t o n . . 
F i l a d e l f i a 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 X — 1 
¡ F i l a d e l f i a . . 0 0 2 0 0 1 0 1 0 — 4 8 o ! 
/ B o s t o n . . . 0 0 0 2 0 0 0 0 0 — 2 7 1 ; 
B A T E R I A S 
P o r e l F i l a d e l f i a : R o m m e l y P e r - | 
k l n s . 
P o r e l B o s t o n : J o n e s y W a l t e r . | 
B A T E R I A S 
P o r e l B o s t o n : W a t s o n , M o r g a n y 
O ' N e i l l . 
P o r e l F i l a d e l f i a : M e a d o w s y H e n -
l l n e . 
C H I C A G O , s e p t i e m b r e 1, 
C . H . E . 
P I T T S B U R G H ^ s e p t i e m b r e 1. 
P r i m e r j u e g o 
C . H . E . 
S a n L u i s . . . 3 2 0 0 0 1 0 3 1 — 1 0 1 4 4 
P I t t s b u r g h . . 0 0 0 0 0 2 0 1 1 — 4 8 2 
B A T E R I A S 
P o r e l S a n L u i s : P e r t l c a y A l n s -
m i t h . 
P o r e l P I t t s b u r g h : H a m l l t o n , Z í n n 
y B r o t t e m y W l l s o n . 
S e g u n d o j u e g o 
C . H . E . 
S a n L u i s . . . 4 0 0 1 3 0 0 0 0 — 8 1 2 0 
P i t t s b u r g h . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 4 1 
B A T E R I A S 
P o r e l S a n L u i s : D o a k y C l e m o n s . 
P o r e l P I t t s b u r g h : C o o p e r y S c h -
m i d t . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S a n L u i s . . . 0 0 0 0 2 0 2 1 0 — 5 1 1 1 
C h i c a g o . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 1 0 2 
B A T E R I A S 
P o r e l S a n L u i s : V a n g i l d e r j S e -
v e r e l d . 
P o r e l C h i c a g o : H o d g e y S c h a l k , 
F U E R O N B U E N A S L A S P E -
L E A S D E « M A X I N " 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s I d s r e -
s u l t a d o s d e l a s p e l e a s e f e c t u a d a s 
a n o c h e e n e l " r i n g " d e " M a x í n " . 
P r i m e r a p e l e a e n t r e A r m a n d o G a -
r a y y J o s é R u b i o a s e i s " r o u n d s " . 
V e n c e d o r : G a r a y p o r p u n t o s . 
S e g u n d a p e l e a s e m i - f i n a l e n t r e 
P e d r o I s l a y P e d r o H e r n á n d e z a s e i s 
" r o u n d s " . 
V e n c e d o r : I s l a p o r p u n t o s . 
T e r c e r a p e l e a o f i c i a l a d o c e 
' ^ r o u n d s " e n t r e B i l l y M u r p h y y T o m y 
L ó p e z ^ 
N o h u b o v e n c e d o r n i v e n c i d o ; r e -
s u l t ó t a b l a s . 
A n t e s d e l ú l t i m o " b o u t " p u g i l í s -
t l c o . f u e r o n p r e s e n t a d o s l o s b o x e a -
d o r e s d e l T e a t r o N a c i o n a l y c u y o s i 
r e t o s a c e p t a r o n l o s c u b a n o s . ' 
C u b a L a w n T e n n i s 
P R A D O Y S A N J O S E 
S á b a d o 3 d e S e p t i e m b r e , a l a s 2 d e l a ^ a r d e 
L A F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
D E L D O M I N G O P O R L A N O C H E 
A p e t i c i ó n de u n g r u p o d e a f i c i o -
n a d o s y a s i d u o s c o n c u r r e n t e s a l N u e -
v o F r o n t ó n , y p o r I n d i c a c i ó n t a m b i é n 
d e l a P r e n s a , l a e m p r e s a c o r r e s p o n -
d i e n d o c o n e s o s d e s e o s h a d e c i d i d o 
q u e p a r a l a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
d e l d o m i n g o c u a t r o d e s e p t i e m b r e 
( n o c h e ) s e j u e g u e e l p a r t i d o p e d i d o 
q u e no e s o t r o m á s q u e E r d o z a y L a -
r r i n a g a c o n t r a I r i g o y e n y C a z a l i s . 
A s í p u e s e l d o m i n g o p o r l a n o c h e 
se j u g a r á e l p a r t i d o m á s s e n s a c i o n a l 
d e l a t e m p o r a d a . 
A s o c i a c i ó n d e J ó v e n e s C r i s t i a n o s , e n 
m a t c h a d i e z r o u n d s y g u a n t e o f i c i a l 
de c u a t r o o n z a s . 
N O T A . — L a f a j a s e r á e n t r e g a d a 
e n p r e s e n c i a d e l p ú b l i c o p o r l o s s e ñ o -
r e s d o c t o r O s c a r Z a y a s , S u b - S e c r e -
t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , A l b e r t o B a r r e -
r a s , G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , G e n e r a l 
B a l d o m c r o A c o s t a , A l c a l d e M u n i c i -
p a l d e M a r i a n a o y l o s C r o n i s t a s d a 
S p o r t s e ñ o r e s C a m i l o P é r e z d e " L a 
D i s c u s i ó n " , J o s é M a s a ^ u e r , d e " E l 
M u n d o " , M . L . d e L i n a r e s , d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , H o r a c i o R o -
q u e t a , d e l " H e r a l d o d e C u b a " , E . 
A g u i l e r a , de " L a N o c h e " y V i l l a m i l 
d e " E l - D í a " . 
T i m e K e e p e r : C o m a n d a n t e Y o r k . 
L a B a n d a M i l i t a r c e d i d a g a l a n t e -
m e n t e p o r e l C o r o n e l S i l v a , a m e n i z a -
f r á l a f i e s t a . 
T R I U N F O D E U N C A B A L L O 
E S P A Ñ O L 
£ 1 
I N A U G U R A C I O N 
D E S U N U E V O L O C A L 
» 
. v 
i c j o r c u a d r o d e j u g a d o r a s p r o f e s i o n a l e s d e 
A P U E S T A S M U T U A S 
C u b a 
C 7 4 8 5 2d-2s 
L o s p e r i ó d i c o s de P a r í s d a n c u e n -
t a d e u n a h e r m o s a v i c t o r i a a l c a n z a d a 
p o r e l c a b a l l o e s p a ñ o l " N o u v e l A n " 
d e l a c u a d r a d e C i m e r a - M a r t o r e l l . g a -
n a n d o e n e l H i p ó d r o m o d e S a m t -
C l o u d e l p r e m i o de l o s " M a r i s c a l e s " , 
d e 7 5 . 0 0 0 t r a n c o s . 
E n l a c a r r e r a t o m a r o n p a r t e d i e z 
c a b a l l o s , 
A l p a s a r p o r l a s A r l b u n a s " D e l -
p h l n " I b a a l f r e n t e , e i n m e d i a t a m e n -
te d e l a n t e d e " N o u v e l A n " , E u g e n e 
d e S a v o l e y " V e r d i " . 
E s t o s t r e s c a b a l l o s I b a n s e p a r a d o s 
d e l a n t e d e A r b o l a , F r a c l o n y N o u v e l 
A n , 
E n l a . r e c t a " D e l p h i n " , " C a l í b a n " 
y " V e r d i e r " l u c h a b a n , c u a n d o s o b r e -
v i n o " N o u v e l A n " . 
D e s p u é s d e u n a b o n i t a l u c h a , g a -
n a b a e s t e c a b a l l o , d e r r o t a n d o p o r u n a 
c a b e z a a " V e r d i e r " , m i e n t r a s q u e 
" V i p u r n u m " l l e g a b a e n t e r c e r l u g a r 
3̂  a d e l a n t a b a e n d o s c u e r p o s a " E u -
g e n e d e S a v o i e " , q u e l l e g ó e l c u a r -
t o . 
S e p t i e m b r e 2 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c s n t a v o a , 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
M T T i r V O f l V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S H O L A N D E S E S N O S V I S E T A -
- " R M f « « M V B : : I í A A D U A N A T R A B A J A R A H A S T A L A S 
C I N O O D E L A T A R D E 
^ ' L ' E V O S V A L O R E S H O L A N D E S E S de l a m a ñ a n a y u n a d e l a t a r d e , d e -
Lyfer t a r d e e l c o n o c i d o n a v i e r o s e - I b i e n d o l o s J e f e s r e s p e c t i v o s d a r c u m -
r l l e n é D u s s a q q u i e n a c a b a d e r e - 1 p l i m i e n t o a lo q u e a l e f e c t o d i s p o n e 
v-a*e p o r H o l a n d a . B e l - i e l a r t í c u l o 15 "í d e l r e g l a m e n t o p a r a 
ñ o r 
e i c a y l oa E s t a d o s U n i d o s , d e p a r t i ó e l g o b i e r n o de l a s s e c r e t a r l a s d e l d e s 
c o n a o á o t r b f l y n o s d i ó i n t e r e s a n t e s p a c h o d e l P o d e r E J e c u U v o . 
i n f o r m e s D i c h o s J e f e s r e n d i r á n u n p a r t e , p o r 
E l s e ñ o r D u s s a q r e p r e s e n t a e n l a d u p l i c a d o , t a n t o p o r l a m a ñ a n a c o m o 
- c o n f o r m e a l m o d e l o a d -
q u e h a r á n c o n s t a r l a s 
E l s e u o r u u s s a q r e p i c o c m . » . v , » ^ . — 
H a b a n a a l a c o m p a ñ í a de v a p o r e s h o - , p o r l a t a r d e , 
l a n d e s e s " H o l a n d A m e r i c a n L i n e " . I j u n t o , e n e l 
L A A P E R T U R A D E L O S T R I B U N A L E S 
q u e d e s d e h a c e b a s t a n t e t i e m p o t i e -
n e e s t a b l e c i d o u n s e r v i c i o r e g u l a r d e 
c a r g a e n t r e R o t e r d a m , p u e r t o s d e l 
N o r t e de E s p a ñ a , C u b a y M é x i c o . 
A h o r a e l s e ñ o r D u s s a q h a t r a í d o 
l a s i n s t r u c c i o n e s n e c e s a r i a s , p a r a l a 
p m p l i a c i ó n d e l n e g o c i o de l a c o m p a -
ñ í a c o n C u b a . 
T r e s g r a n d e s y l u j o s o s v a p o r e s 
t r a s a t l á n t i c o s n o m b r a d o s " M a a s d a n " , 
" E d a m " y " L e e r d a m " h a n s i d o y a 
e q u i p a d o s c o m p l e t a m e n t e y d e d i c a -
d o s a l t r á f i c o e n t r e R o t t e r d a m , u n 
p u e r t o de F r a n c i a , d o s p t r e s d e l n o r -
te de E s p a ñ a y l a H & b a n a , V e r a c r u z 
f a l t a s d e a s s i t e c n i a o d e c u a l q u i e r a 
o t r a í n d o l e . 
E l r e f e r i d o p a r t e , d e b e r á s e r r e m i -
t i d o a l S e c r e t a r i o de e s t a A d u a n a , 
e n l a s i g u i e n t e f o r m a : e l d e p o r l a 
m a ñ a n a a l a s n u e v e d e l a n ^ p m a y e l 
de l a t a r d e a l a s d o s p . m . 
E l S e c r e t a r l o do e s t a A d u a n a , m e -
d i a h o r a d e s p u é s de h a b e r r e c i b i d o 
l o s p a r t e s de a s i s t e c n i a . l o s c o l e c c i o -
n a r á , e n t r e g a n d o u n e j e m p l a r a e s -
t a A d m i n i s t r a c i ó n y e l o t r o lo r e m i -
t i r á a l E n c a r g a d o d e l N e g o c i a d o d e 
P e r s o n a l . 
A d i c h o s p a r t e s s e u n i r á n l o s i n -
y N e w O r l e a n s y n u e v a m e n t e a l a H a - ¡ f o r m e s q u e l o s J e f e s e s t i m e n o p o r -
b a n a p a r a r e g r e s a r d e s d e n u e s t r o 
p u e r t o a E u r o p a . 
L o s t r e s m e n c i o n a d o s t r a s a l t á n t i -
c o s s o n t r e s h e r m o s o s b u q u e s d e 15 
m i l t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o y 
e s t á n e q u i p a d o s l u j o s a m e n t e p a r a p a -
s a j e r o s . 
E s p l é n d i d a s c á m a r a s y d e p a r t a -
m e n t o s de a i t o l u j o h a n s i d o a c o n -
d i c i o n a d o s d e m a n e r a t a l q u e e l m á s 
r e f i n a d o g u s t o no t e n d r á n a d a q u e 
e x i g i r e n e s o s b a r c o s . L a s a c o m o d a -
c i o n e s p a r a l o s i n m i g r a n t e s s o n t a l e s 
q u o c a d a u n p a s a j e r o d e e s a c l a s e t i e -
n e s u l i t e r a c o n c o l c h ó n y d e m á s s e r -
v i c i o s . 
E l c o m e d o r d e t e r c e r a c l a s e e s t á 
c o n s t r u i d o c o n m e s a s p a r a 2 0 p e r -
s o n a s c a d a u n a y c o n s i l l a s g i r a t o r i a s 
h a b i e n d o u n s e r v i c i o c o m p l e t o de c a -
m a r e r o s p a r a e s a c l a s e d e p a s a j e r o s 
a q u i e n e s se l e s s e r v i r á l a c o m i d a 
t u n o s e m i t i r a e s t a A d m i n i s t r a c i ó n , 
c o n r e s p e c t o a l c u m p l i m i e n t o o d e f i -
c i e n c i a s d e l o s e m p l e a d o s a s u s ó r -
d e n e s . 
C u a n d o a u n e m p l e a d o se le h u b i e -
r e c o n c e d i d o l i c e n c i a , s e h a r á c o n s t a r 
e n e l p a r t e d i a r i o de a s i s t e c n i a , l a 
f e c h a e n q u e c o m i e n z o a h a c e r u s o i 
de l a m i s m a , a s í c o m o l a d e s u v e n c i -
m i é n t o , h a c i é n d o l o a p a r e c e r c o m o a u -
s e n t e e n c a s o de n o p r e s e n t a r s e a l 
s e r v i c i o . 
A n t o n i o B r y o n , A d m i n i s t r a d o r . 
O R D E N D E L A A D M I N I S T R A C I O N 
D E L A A D U A N A 
E l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r d e l a A d u a 
n a h a c u r s a d o c o n f e c h a d e a y e r l a 
s i g u i e n t e o r d e n n ú m e r o 2 0 : 
P o r l a p r e s e n t e se d i s p o n e q u e p o r 
e l j e f e d e l n e g o c i a d o d e p a s a j e r o s y 
e n s u s p l a t o s d e l o z a ; l a s m e s a s o e t á n e q u i p a j e s , s e r m i t a a e s t a a d m i n i s -
d o t a d a s c o n m a n t e l e s . I t . a c i ó n u n a r e l a c i ó n de t o d a s l a s 
E l v a p o r " M a a s d a m " q u e e s e l p r i - m e r c a n c í a s s u j e t a s a d e r e c h o s q u e 
m e r o q u e n o s v i s i t a r á s a l d r á d e R o t -
t e r d a m e l d í a s i e t e d e l c o r r i e n t e y 
r e g r e s a r á de l a H a b a n a a E u r o p a e l 
d i a 2 2 d e o c t u b r e p r ó x i m o . L u e g o 
v e n d r á m e n s u a l m e n t e e l " E d a m " y 
e l " L e e r d a m " . 
E l s e ñ o r R e n é D u s s a q s e p r o p o n e 
c o n d u z c a n l o s p a s a j e r o s e n s u s e q u i -
p a j e s , c o n l o s p o r m e n o r e s q u e se e x -
p r e s a n e n e l m o d e l o a d j u n t o . 
I g u a l m e n t e s e d i s p o n e q u e e n l o s 
c a s o s e n q u e l o s p a s a j e r o s c o n d u z c a n 
m e r c a n c í a s s u j e t a s a d e r e c h o s s i n h a -
b e r l a s h e c h o c o n s t a r e n l a d e c l a r a -
u n a v e z q u e l l e g u e e l " M a a s s d a m " a c i ó n j u r a d a q u e e s t a b l e c e l a c i r c u l a r 
l a H a b a n a d a r u n a f i e s t a a b o r d o a 
l o s s e ñ o r e s M i n i s t r o y C ó n s u l d e E s -
p a ñ a , y a l a s a u t o r i d a d e s d e m a r i n a 
c u b a n a s y a l a p r e n s a . 
M u c h o s é x i t o s l e d e s e a m o s a e s t a 
n u e v a l í n e a d e v a p o r e s q u e t i e n e n e n 
l a H a b a n a u n r e p r e s e n t a n t e t a n c o r t é s 
c o m o e l s e ñ o r R e n é D u s s a q , a q u i e n 
r a t i f i c a m o s l a ' o i e n v e n i d a . 
E M B A J A D O R E S A M E J I C O 
E n e l v a p o r f r a n c é s F l a n d r e e m -
b a r c a r á n p a r a M é x i c o e l s e ñ e j r R i c a r -
do F e r n á n d e z G u a r d i a , E m b a j a d o r 
de C o s t a R i c a , c o n s u S e c r e t a r i o s e -
ñ o r J o r g e H i r e H e r a s m o R o e , D e l e g a -
do d e l P e r ú , s e ñ o r A n t o n i o G ó m e z d a d e l b u q u e c o n d u c t o r , n o s e p r e 
R e t r e p o , E m b a j a d o r de C o l o m b i a q u e ' s e n t e n l o s p a s a j e r o s a s o l i c i t a r s u 
v a c o n s u f a m i l i a , L o z a n o C o n s e j e r o 
y J o s é R i v e r a , S e c r e t a r i o . 
A d e m á s v a n l o s s e ñ o r e s A l b e r t o 
F . I b á ñ e z , v i c e c ó n s u l de C u b a e n 
M é x i c o , C h a r l e s R . y P e t e r s e n , E m i -
l i a C a b r a l de C a l d e r ó n , M a r i o C a l v i -
ñ o y s e ñ o r a , A l e j a n d r o C a b r e r a d e l 
R i o , G u a d a l u p e d e l R i o , A u g u s t o O . 
W e l í l , S a m u e l N o v i s y f a m i l i a , F é l i x 
G a l l e a s y f a m i l i a . 
n ú m e r o s e i s . d e 2 2 de e n e r o d e 1 9 2 1 , 
se de c u e n t a i n m e d i a t a m e n t e a e s t a 
a d m i n i s t r a c i ó n p o r e l J e f e d e d i c h o 
n e g o c i a d o , e n I n f o r m e a p a r t e , e x p r e -
s a n d o e l n o m b r e d e l p a s a j e r o , b u q u e 
c o n d u c t o r , n ú m e r o de b u l t o s , c o n t e -
n i d o v a l o r , p e s o y s u r e s i d e n c i a . L a s 
m e r c a n c í a s i m p o r t a d a s e n e s a f o r m a , 
d e b e r á n r e m i t i r s e a l o s a l m a c e n e s de 
o r d e n G e n e r a l , s u j e t a s a l a r e s o l u -
c i ó n q u e d i c t e e s t a a d m i n i s t r a c i ó n . 
A s i m i s m o se d i s p o n e q u e p o r e l 
J e f e d e l r e f e r i d o n e g o c i a d o , s e d e 
c u e n t a d i a r i a m e n t e a e s t a a d m i n i s -
t r a c i ó n d e t o d o s l o s b u l t o s d e e q u i p a -
j e , q u e t r a n s c u r r i d o e l t é r m i n o d e 
¡ A V E , C E S A R 
M A Ñ A N A , E N P A Y R E T 
I 
£ 1 b a r í t o n o c u b a n o 
A B E L A R D O G A L I N D O u 
" R e n o v a r s e e s v i v i r " . 
C o n e s a f r a s e p o d r í a m o s a p r e s a r 
l a s í n t e s i s de l o s a n h e l o s y e s f u e r z o s 
p o r a d a e n t e m p o r a d a , l a s producot 
n e s t e a t r a l e s t e n i d a s c o n j u s t i c i a ^ 
" c a p o l a b o r e " c o m o es l a f a m o s í 8 | 
o p e r e t a " A v e C é s a r " , u n a de ias 
r i c a s e n s u b e l l í s i m a orquestaci /; ' 
de l a s m e j o r a d a p t a d a s e n s u * ° V 
h i s t ó r i c a y d e l a s q u e ex igen u ? 
r e g i a p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a . UD:-
E s o s t r e s e l e m e n t o s de s u rotunn' 
y m a g n í f i c o é x i t o e l d í a de s u ^8r' 
n o n o e s t á n c u m p l i d a m e n t e previat 
e n l a a c t u a l t e m p o r a d a de pay J 
c o m o p o d r á v e r s e m a ñ a n a . 
E s p e c i a l m e n t e , e n lo q u e respert. 
a d e c o r a d o , a t t r e z z o y p e r s o n a l u 
p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a de " A v e C é 8 ^ 
h a de p r o d u c i r u n a e x c e l e n t e u 
p r e s i ó n e n n u e s t r o p ú b l i c o . 
Y e s q u e . p a r a u n a o b r a COtt 
" A v e C é s a r " b a s t a a n u n c i a r s u tit»? 
; p a r a q u e e l p ú b l i c o intel igentfe 8 J 
y a q u e se le o f r e c e u n a o b r a genjj, 
e n e x t r e m o s u g e s t i v a y de ¿ J J 
e m o c i ó n a r t í s t i c a , de l a s q u e cada ^ 
g u s t a n m á s y e s t á n d e s t i n a d a s a pet 
p e t u a r s e e n r a z ó n , de s u vf . lor intri» 
s e c o , d e s u e x c e l e n t e f a c t u r a y ^ " 
c o n j u n t o s i e m p r e a t r a c t i v o y eniocl^ 
n a n t e . 
" A v e C é s a r " p u e d e s e r susceptu,] 
de a l g u n a a l t e r a c i ó n e n lo que rej. 
p e c t a a l a " m i s e Ce s c e n e " y de esj 
t e n e m o s l a s e g u r i d a d de q u e esa ^ 
c h e h a b r á s o l o e l o g i o s y a p l a u s o s pa. 
r a e l s o b e r a n o e s f u e r z o q u e h a n rej! 
l i z a d o S a n t a C r u z y V e l a s c o . 
D i g a m o s , t a m b i é n , q u e e n la jj. 
t e r p r e t a c i ó n d e " A v e C é s a r " íiguraj 
l a s s i g u i e n t e s a r t i s t a s de P a y r e t : Lj 
s e ñ o r a C a b a l l é — s i e m p r e e n "role" 
de p r o t a g o n i s t a — d i s p u e s t a a subyu. 
g a r , c o m o s i e m p r e , p o r e l e n c a n t o i 
d e T o s f o r m i d a b l e s y s i m p á t i c o s e m - j V ™ ™ á e ™ f ™ t y ^ 
p r e s a r l o s V e l a s c o - S a n t a C r u z , s i e m -
| p r e a f a n o s o s d e o f r e c e r v a r i a c i ó n y 
a m e n i d a d e n l a s i n t e r e s a n t e s o b r a s 
/ 'que v i e n e n p r e s e n t a n d o e n P a y r e t . 
| C o n t a l e s p r o p ó s i t o s y l a a f o r t u n a -
d a a d q u i s i c i ó n d e l a p l a u d i d o y n o t a 
s e r v i c i o de s u a r t e p e r s o n a l í s i m o y 
p r ó c e r . Y l a s s e ñ o r i t a s J o r d á n , 
i r e z , G o n z á l e z y l a P e r e d i t a , l a encan. 
I t a d o r a d a n z a r i n a ; l a p l a n a mayo-
1 s e n c i l l a m e n t e . Y de " e l l o s " O r t i z d« 
1 Z á r a t e , q u e c a n t a r á l a " p a r t i c e l l a ' ¿i 
i b l e b a r í t o n o c u b a n o A b e l a r d o G a l i n - I t e n o r y n u e s t r o c o m p a t r i o t a Galindo 
d o q u e a n t e s d e a n o c h e h i z o s u t r i u n q u e c o n t o d o e s m e r o h a p r e p a r a d o « 
f a í d e b u t e n e l R o j o C o l i s e o q u e c o n n u e v o é x i t o d e s e o s o de c o s e c h a r lo, 
t a n t o c e l o y c o m p e t e n c i a a d m i n i s t r a , m a y o r e s a p l a u s o s e n A v e César", 
e l d i s t i n g u i d o y c a b a l l e r o s o C o r o n e l I o b r a d e s u p r e d i l e c c i ó n . Y Martínei 
M é n d e z P é ñ a t e , l a e m p r e s a de P a y - | — s i n a d j e t i v o s q u e s u imponderable 
r e t n o s ^ i a c e s a b e r u n a n u e v a e n , v a l í a h a c e s u p e r f l u o s — y P a l a c i o s n 
v e r d a d e x t r a o r d i n a r i a . Y t a n j u b i l o - L a r a y D a r o c a y M o r i e g a . . . Se mJ 
s a c o m o d e s e a d a . P o n e , p u e s , p a r a d e l e i t a r s e c o n un» 
D i g á m o s l o s i n t a r d a r : m a ñ a n a s o b e r b i a p a r t i t u r a a r r o b a r s e ante la 
s u b e a e s c e n a e n P a y r e t l a o b r a | b e l l e z a y a r t e d e l a C a b a l l é , deslum-
m a e s t r a de L l e ó , " A v e C é s a r " q u e b r a r s e c o n e l l u j o y r i q u e z a del 
t a n J u s t o r e n o m b r e h a p r o p o r c i o n a -
do a l i n s i g n e c o m p o s i t o r v a l e n c i a n o . 
T o d o s n u e s t r o s l e c t o r e s s a b e n c o n 
q u e p l a c e r s e v e n r e a p a r e c e r , de t e m -
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , a s u s a l i d a d e l T r i b u n a l S u p r e m o , a c o m p a ñ a d o p o r e l P r e s i -
d e n t e d o c t o r B e t a n c o u r t y e l F i s c a l d o c t o r L a n c í s , e n l o s m o m e n t o s e n q u e se e j e c u t a b a e l H i m n o N a c i o -
n a l , p o r l a B a n d a d e l E s t a d o M a y o r . 
M o m e n t o e n q u e se l e v a n t a a l e e r l a " M e m o r i a " e l F i s c a l d o c t o r R i c a r d o R . L a n c í s 
n 
a t t r e z z o , s e i m p o n e , p u e s , u n a sola 
c o s a , e s a n o c h e ; i r a P a y r e t a U 
" r e p n s e " d e " A V E C E S A R " . 
J . M . H . 
E N F A V O R D E L O S I N -
M I G R A N T E S 
L a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , h a 
d a d o ó r d e n e s p a r a q u e l o s i n m i g r a n -
E n l a s o l e m n e c e r e m o n i a de a p e r - e l e s t a b l e c i m i e n t o de t a l e s T r i b u n a l e s . . m a i m p l a n t a d o p a r a l a e l e c c i ó n d e t e s q u e h a n d e s e r r e e m b a r c a d o s e n 
t u r a d e l o s T r i b u n a l e s , - c e l e b r a d a ] B a s a d o e n los p r i n c i p i o s q u e se d e - ¡ l o s m i s m o s , y e s t i m a dfe g r a n c o n v e - ¡ O r i e n t e , s e a n s o c o r r i d o s c o n a l i m e n -
24 h o r a s , d e s d e l a f e c h a d e l a l l e g a - a y e r e n e l T r i b u n a l S u p r e m o , a l t o - | j a n e x p u e s t o s — l o s d e l a p r o t e c c i ó n a n i e n c i a q u e ! c o n d e t e r m i n a d a s m o d i f l - j t o s y a t e n d i d o s h a s t a e l m o m e n t o d e 
D E L A A D U A N A 
E l a d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a h a 
d i c t a d o u n a c i r c u l a r d i s p o n i e n d o q u e 
e n c a d a d e p e n d e n c i a de l a A d u a n a se 
l l e v e u n l i b r o d e e n t r a d a d e e m p l e a -
d o s y q u e m a ñ a n a y t a r d e s e d e u n 
p a r t e p o r d u p l i c a d o a l a A d m i n i s t r a -
c i ó n , y a l n e g o c i a d o d e p e r s o n a l d e 
l a a s i s t e n c i a t o t a l , p o r d e p a r t a m e n -
tos . 
L a s h o r a s de t r a b a j o e n l a A d u a n a , 
a c o n t a r d e s d e a y e r es d e o c h o a o n -
ce de l a m a ñ a n a y d e u n a a c i n c o d e 
l a t a r d e , p o r e x i g e n c i a s d e l s e r v i c i o . 
T a m b i é n s e h a d i s p u e s t o q u e p o r 
e l J e f e d e l e g o c i a d o de p a s a j e r o s s e 
r e m i t a a O r d e n G e n e r a l t o d a m e r c a n -
c í a q u e s e a t r a í d a p o r l o s p a s a j e r o s 
y q u e h a y a n s i d o p r e v i a m e n t e d e c l a -
r a d a s e n e l b a r c o c o m n e q u i p a j e . 
L O S E Q U I P A J E S 
E n c u a n t o a l o s e q u i p a j e s d e l o s 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s s e h a o r d e n a d o q u e 
t o d o p a s a j e r o q u e d e i e e n l a c a s i l l a 
de p a s a j e r o s m á s d e 2 ? h o r a s s u e q u i -
p a j e n o se le e n t r e g u e s i n u n a o r d e n 
e x p r e s a u e l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
P A G O S 
P o r l o s d i f e r e n t e s B a n c o s d e e s t a 
c i u d a d se p a g a r o n a y e r a l a A d u a n a 
8 . 0 3 7 . ' 3 2 p e s o s . 
B U L T O S E X T R A I D O S 
E n l o s m u e l l e s g e n e r a l e s y e n t o -
d o s l o s d i s t r i t o s de l a A d u a n a se e x -
t r a j e r o n a n t e a y e r 2 1 . 5 9 9 b u l t o s d e 
t o d a s c l a s e s . 
a e s p a c h o , e l q u e no p o d r á e f e c t u a r s e 
s i n u n a o r d e n e x p r e s a d e l a a d m i n i s -
t r a c i ó n . 
( f ) A n t o n i o B r y o n , A d m i n i s t r a d o r . 
C H E Q U E S G I R A D O S E N L A A D U A -
N A P O R L O S R E C E P T O R E S C O N -
T R A L O S B A N C O S S I G U I E N T E S 
C i t y B a n k • $ 
C a n a d á 
H . G e l a t s 
H . H u p m a n 
C o m e r c i a l 
M . F o r g i n 
9 2 2 
2 8 9 
6 6 3 
3 5 7 
6 0 4 . 9 3 





T o t a l % 8 . 0 3 7 . 6 2 
B U L T O S S A L I D O S P O R L O S D I S -
T I N T O S M U E L L E S D E L L I T O R A L , 
A Y E R 
M u e l l e s g e n e r a l e s . . . 
S a n F r a n c i s c o . . . . 
M a c h i n a 
H a b a n a C e n t r a l . . . . 
S a n J o s é 
W a r d L i n e T e r m i n a l . 
A r s e n a l 
A t a r e s 
4 5 2 
3 9 8 
2 1 0 
6 1 9 
3 1 1 
4 4 7 
0 4 9 
1 1 3 
m a r e l J e f e d e l E s t a d o p o s e s i ó n d e l i a i n f a n c i a d e s v a l i d a — f u é p r e s e n t a - c a c i o n e s q u e se le i n t r o d u z c a n , s e s u p a r t i d a , 
l a P r e s i d e n c i a d e l a c t o y d e c l a r a r I d o — d i c e e l d o c t o r L a n c í s — e n l a s e - a d o p t a r a u n p r o y e c t o d e l e y q u e e l ' 
a b i e r t a l a s e s i ó n , d i r i g i ó e l P r e s i d e n 1 s i ó n d e l d í a 13 d e f e b r e r o de 1 9 0 8 | S e n a d o d e E s p a ñ a a c a b a d e r e m i t i r a l ' 
te , d o c t o r A n g e l B e t a n c o u r t , e l s i - a n t e l a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a p o r u n o C o n g r e s o de D i p u t a d o s , p r o y e c t o ' 
d e s u s m i e m b r o s m a s e s c l a r e c i d o s , e l 1 p u b l i c a d o e n e l t o m o 4 0 , c u a d e r n o j 
d o c t o r E r a s m o R e g ü e i f e r o s , u n p r o - i n ú m e r o 2 4 d e 2 1 d e j u n i o d e e s t e ' 
y e c t o d e l e y o r g a n i z a n d o l o s t r i b u - ' a ñ o , d e l a R e v i s t a d e l o s T r i b u n a l e s 
n a l e s d e m e n o r e s y m á s t a r d e e s e p r o - y L e g i s l a c i ó n U n i v e r s a l de M a d r i d , 
p i ó c u l t o l e t r a d o y S e n a d o r p o r l a p r o 
a l d o c t o r g u í e n t e e x p r e s i v o s a l u d o 
Z a y a s : 
" S e ñ o r : — P e r m i t i d m e q u e a n t e s d e 
d a r c u m p l i m i e n t o a l p r e c e p t o l e g a l , 
i n t e r p r e t a n d o l o s s e n t i m i e n t o s d e l 
P o d e r J u d i c i a l d e l a R e p ú b l i c a q u e 
i n m e r e c i d a m e n t e r e p r e s e n t o , y e n p a r 
t i c u l a r l o s de e s t e T r i b u n a l q u e t e n -
go e l h o n o r d e p r e s i d i r , os d i r i j a u n 
e s p e c i a l s a l u d o , d á n d o o s l a b i e n v e n i -
d a a e s t a c a s a e n l a q u e , a u n p r e s -
c i n d i e n d o de v u e s t r a e l e v a d a p o s i c i ó n 
a c t u a l , n o s o i s u n e x t r a ñ o ; y a l p r o -
p i o t i e m p o os h a g a p r e s e n t e n f f é s t r a 
s a t i s f a c c i ó n a l v e r o s e n e s t e l u g a r , a 
v o s , q u e c o n t a n t a d i g n i d a d , y p r e s t i -
g io h a b é i s s a b i d o l l e v a r , h o n r á n d o l a , 
d u r a n t e l a r g o s a ñ o s de e j e r c i c i o p r o -
f e s i o n a l , l a t o g a q u e v e s t i m o s . " 
E n g e n e r a l e l d o c t o r L a n c í s est irara 
v i n c i a d e O r i e n t e , a n t e e l S e n a d o d e q u e l a c o n d u c t a d e e s o s n u e v o s f u ñ -
í a R e p ú b l i c a lo p r e s e n t ó y r e p r o d u - ' c i o n a r i o s , c o n h o n r o s a s e x c e p c i o n e s , 
j o m á s t a r d e , e n 2 6 d e a b r i l de 1 9 1 7 , ' e s b o c h o r n o s a p o r c u a n t o r e a l i z a n 
p e r f e c c i o n a d o c o n e l c a u d a l d e s u c u l 
t u r a y d e s u s e s t u d i o s , c a b i é n d o l e l a 
s a t i s f a c c i ó n d e h a b e r i n i c i a d o e n t r e 
n o s o t r o s l a c r e a c i ó n de a q u e l l o s T r i -
a c t o s r e ñ i d o s c o n l a m o r a l y l a m i -
áTón q u e l e s e s t á e n c o m e n d a d a . D l -
E n t r a r o n a y e * A n g e l M a r i ñ o , d e 
l a f i r m a W . M a c e o de M a n z a n i l l o , 
p r o c e d e n t e de S a n D i e g o d e l o s B a -
ñ o s . 
M r . H a r r y R o m a y , de S a n t i a g o d e 
C u b a . 
H o t e l P l a z a 
d o C u r b e l o ; S a n t i a g o R o i g ; Guiller-
m o J o n e s ; J u l i á n O l i v a ; R . L . Whar. 
t o n y f a m i l i a ; D o n a t o A r t i m e ; Anita 
A r a n g o D u a n y ; C o n s u e l o A . v i u d a dt 
H e r r e r a y f a m i l i a ; A u r e l i o Arango. 
t 
E . P . D . 
S E Ñ O R A L A 
E n t r a r o n e n a g o s t o 3 0 . 
R . S» C a r p e n t i e r ; B e n i g n o L a r r e a 
y s e ñ o r a ; A . P o r t á b a l e s ; J o s é A l v a -
b u n a l e s , y o c u p a r h o y d e b i d a m e n t e ¡ c o h e c h o s y o t r o s d e l i t o s q u e h a n i n a u 
y c o n o r g u l l o de t o d o s l a S e c r e t a r í a g u r a d o , h a r á n d e s a p a r e c e r l a j u s t i c i a 
c e q u e s i n o s o n d e t e n i d o s c o n t o d a r e z ; D o c t o r A . M e n é n d e z y f a m i l i a ; 
e n e r g í a e n l a e r a de p r e v a r i c a c i o n e s , S . T o u r s ; C . A . C f a n e J r . ; P . H . R i -
c e ; A v e l i n o H e r n á n d e z . 
T o t a l . . . $ 2 1 . 5 9 9 
B U Q U E S A T R A C A D O S 
L o s s i g u i e n t e s b u q u e s e s t á n a t r a -
c a d o s : 
E n S a n F r a n c i s c o e l C h a l m e t t e . 
E n l a M a c h i n a e l S a n B r u n o y e l 
U l u a . 
E n S a n J o s é e l L a k e G o r i n . 
E n l o s m u e l l e s d e l a W a r d T e r m i -
n a l e l M é x i c o . 
' E n H a c e n d a d o s e l P a l g e q u e . 
E L O R I Z A B A 
E l v a p o r a m e r i c a n o O r i z a b a s a l i ó 
a y e r d e N u e v a Y o r k p a r a l a H a b a n a 
y M é x i c o . 
E L A L F O N S O X I I 
S e g ú n a e r o g r a m a r e c i b i d o p o r s u s 
B U Q U E S A T R A C A D O S Y D E S C A R -
G A N D O , H O Y 
E s p i g ó n d e S a n F r a n c i s c o , v a p o r 
C h a l m e t t e . 
E s p i g ó n de l a M a c h i n a , v a p o r S a n 
B r u n o y U l u a . 
S a n J o s , v a p o r L a k e G o r l n . , 
M u e l l e s W a r d L i n e T e T r m i n a l , e l 
v a p o r M é x i c o 4 
A r s e n a l , E s t r a d a P a l m a y C u b a . 
H a c e n d a d o s , v a p o r P a l g e q u e . 
P O R L A S N E C E S I D A D E S D E L S E R -
V I C I O C E S A R O N L A S V A C A C I O -
N E S 
L a A d m i n i s t r a c i ó n d e l a A d u a n a 
h a c u r s a d o l a s i g u i e n t e o r d e n n ú m e -
r o 2 1 : 
P o r l a p r e s e n t e s e d i s p o n e q u e a 
p a r t i r desale e l d i a p r i m e r o d e l c o -
r r i e n t e m e s l a s h o r a s de o f i c i n a e n 
e s t a A d u a n a , s e a n , t o m o d e c o s t u m -
b r e , d e ,8 a 11 d e l a m a ñ a n a y d e 
1 a 5 d e l a t a r d e , t o d a v e z q u e a s í l o 
e x i g e l a s n e c e s i d a d e s d e l s e r v i c i o . 
L A M E M O R I A D E L S E Ñ O R F I S C A L 
L a i n t e r e s a n t í s i m a " M e m o r i a " l e í -
d a a y e r p o r e l s e ñ o r F i s c a l d e l T r i -
b u n a l S u p r e m o , d o c t o r R i c a r d o R . 
L a n c í s , e s u n d o c u m e n t o n o t a b l e q u e 
[ l e h a v a l i d o m e r e c i d a s f e l i c i t a c i o n e s . 
( E n e l e x o r d i o e l d o c t o r L a n c í s c e -
| l e b r a l a l a b o r de t o d o s I q s m i e m b r o s 
I d e l M i n i s t e r i o F i s c a l , e x p o n i e n d o q u e 
h a n s a b i d o d e f e n d e r e l m a n t e n i m i e n -
to d e l d e r e c h o de l o s c i u d a d a n o s , s e -
c u n d á n d o l o c o n e n t u s i a s m o e n s u s 
a s p i r a c i o n e s d e c o a d y u v a r , d e u n a 
m a n e r a e f i c a z , a q u e se r e a l i c e e l 
r e a j u s t e m o r a l de l a R e p ú b l i c a q u e 
h a i n s p i r a d o l o s a c t o s d e l G o b i e r n o 
y r e c l a m a l a c o n c i e n c i a n a c i o n a l . A b o -
g a p o r l a p r o m u l g a c i ó n d e l e y e s q u e 
s u s t i t u y a n a o t r a s d e m a s i a d o a n t i -
c u a d a s y d e s p r o p o r c i o n a d a s a l a s c o s -
t u m b r e s m o d e r n a s y e s t a d o d e p r o -
g r e s o y p o r l a I m p l a n t a c i ó n e n l a 
R e p ú b l i c a de o t r o s T r i b u n a l e s p a r a 
j u z g a r a d e t e r m i n a d o s d e l i n c u e n t e s . 
D e s p u é s de e s t e e x o r d i o e l d o c -
t o r L a n c í s se r e f i e r e a l o s T r i b u -
de J u s t i c i a , p a r a q u e p u e d a d e s d e 
e s e e l e v a d o . » c a r g o , m e j o r q u e n i n -
g ú n o t r o , e l v e r r e a l i z a d o s s u s d e s e o s 
y c o n v e r t i d o e n l e y s u p r o y e c t o , i m -
p l a n t a r l o y p o n e r l o e n f u n c i o n e s . 
E l d o c t o r L a n c í s l l a m a l a a t e n c i ó n 
de l a s a u t o r i d a d e s a q u i e n e s c o r r e s -
e n l a R e p ú b l i c a ; q u e n o h a c e i n c u l -
p a c i o n e s g r a t u i t a s , n i e m i t e J u i c i o s 
c a p r i c h o s o s , t o d a v e z q u e e n l o s a r -
c h i v o s de l a F i s c a l í a c o n s t a n n o s o -
lo l o s a n t e c e d e n t e s d e l o s h e c h o s a 
q u e se r e f i e r e e n c o m p r o b a c i ó n d e 
s u s a f i r m a c i o n e s , s i n o o t r o s q u e n o 
p o n d a , p a r a q u e c o n t o d o c e l o y c o n s l o m i t e p o r n o h a c e r d e m a s i a d o e x t e n 
t a n d a s e v i g i l e y p r o h i b a e l h e c h o i s a l a M e m o r i a , l a m e n t á n d o s e d e q u e 
E L P U T N E Y 
P r o c e d e n t e de C h a r l e s t o n l l e g ó e l 
v a p o r I n g l é s P u t « e y q u e t r ^ j o u n 
c a r g a m e n t o d e c a r b ó n m i n e r a l . 
E L L T L M A Y 
P r o c e d e n t e de T a m p i c o l l e g ó e l v a -
p o r a m e r i c a n o L i l m a y q u e t r a j o u n 
c a r g a m e n t o d e p e t r ó l e o . 
M O V I M I E N T O E N L A N A V I E R A 
E l J u l i a e s t á e n S a n t i a g o d e C u b a , 
e l R a m ó n M a r i m ó n c a r g a n d o p a r a l a 
c o n s i g n a t a r i o s s e s a b e q u e e l v a p o r j c o s t a n o r t e , e l R e i n a d e l o s A n g e l e s 
A l f o n s o X I I l l e g a r á a l a s o c h o de l a 
m a ñ a n a d e h o y c o n 3 1 1 p a s a j e r o s 
d e c á m a r a y 2 6 5 d e t e r c e r a c l a s e y 
3 0 0 t o n e l a d a s d e c a r g a g e n e r a l . 
C I R C U L A R D E L A A D U A N A 
O r d e n n ú m e r o 2 2 . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 1 d e 1 9 2 1 
P o r l a p r e s e n t e s e d i s p o n e q u e , a 
p a r t i r de e s t a f e c h a , e n d a O f i c i n a 
d e e s t a A d u a n a , se l l e v e u n L i b r o -
r e g i s t r o d e a s i s t e n c i a d e e m p l e a d o s , 
q u e f i r m a r á n é s t o s , de s u p u ñ o y l e -
t r a , a l a s h o r a s f i j a d a s n a r * c o m e n -
z a r l o s t r a b a j o s , o s e a n a l a s o c h o 
e n C i e n f u e g o s , e l C a m p e c h e e n C á r -
d e n a s , e l G u a n t á n a m o n a v e g a n d o 
p a r a P u e r t o R i c o d e s d e C a n a r i a s , L a 
F e e n N u e v i t a s , e l P u r í s i m a C o n c e p -
c i ó n e n M a n z a n i l l o , e l C a r i d a d P a d i -
m u y f r e c u e n t e , m e j o r d i c h o , d i a r i a 
m e n t e r e a l i z a d o , d e q u e l o s m e n o r e s 
c o n c u r r a n a l a e x h i b i c i ó n d e p e l í c u l a s 
c i n e m a t o g r á f i c a s , q u e a s u j u i c i o s o n 
u n a e n s e ñ a n z a c o m p l e t a de l a m a n e -
r a c o m o d e b e n e j e c u t a r s e h e c h o s q u e 
c o n s t i t u y e n v e r d a d e r o s d e l i t o s , y e x -
p l i c a q u e l a p r o y e c c i ó n d e u n a p e l í -
c u l a t i t u l a d a " L a m a n o q u e a p r i e t a " 
r e f l e j o de' t o d a c l a s b d é h e c h o s c o n -
t r a l a p r o p i e d a d , d i ó l u g a r a q u e e n 
e l v e c i n o p u e b l o d e M a r i a n a o s e o r -
g a n i z a r a ün 'a c u a d r i l l a de c h i q u i l l o s 
m a y o r e s fie' 10 a ñ o s y m e n o r e s d e 
1 6 , l o s q ú e d e n o m i n á n d o s e a s i m i s m o 
" L a m a n o q u e a p r i e t a " , c o m e t i e r o n 
t a l e s f e c h o r í a s a t e n t a d o s a l a p r o p i e -
d a d , q u e ^ a p e s a r de l a g r a n r e p u g -
n a n c i a q u e s i e m p r e s e h a d e m o s t r a 
E n t r a r o n e n A g o s t o S i : 
J . R . O ' N e i l l ; R . J . M e D o n a l d ; F . 
P o f f e n b e r g ; R . B e t a n c o u r t ; M r s . A . 
R e í d ; M r s . M . L e s t e r ; R a l p h M i l l s ; 
W I H I a m H . F r e e d m a n ; A . C l i f t o n ; L . 
N e n e n s c h v a n d l e r ; H a b i b M e r c h i g ^ ; 
F . C o n t e n . 
H o t e l P a s a j e 
D o c t o r A . N e y r a y s e ñ o r a ; E d u a r -l a i m p u n i d a d s e a d e b i d a , e n l a m a y o -
r í a d e l o s c a s o s , a q u e l a s p e r s o n a s ' d o H e r n á n d e z ; J o s é C a r r o ñ o ; E d u a r 
q u e d e b i e r o n f a c i l i t a r l a s p r u e b a s 
s e n e g a r o n a e l l o , f a l t a n d o a l J u r a -
m e n t o d e d e c i r v e r d a d . 
H a b l a e l d o c t o r L a n c í s de l o s i n -
c o n v e n i e n t e s d e l a s u s t i t u c i ó n de l o s 
j u e v e s d e P r i m e r a I n s t a n c i a , I n s t r u c -
c i ó n y C o r r e c c i o n a l e s c o n f o r m e a l a s 
n u e v a s d i s p o s i c i o n e s , d e l t r a s l a d o d e 
l o s f u n c i o n a r i o s j u d i c i a l e s q u e h a -
c e n p o l í t i c a , c u y o c a s t i g o es c a s i i m -
p o s i b l e y s e e x t i e n d e e n c o n s i d e r a -
c i o n e s r e l a t i v a s a l p r o b l e m a b a n c a -
r i o y l a a c t i t u d d e l M i n i s t e r i o F i s c a l , 
q u e c a l i f i c a de e s p e c t a n t e , a f i r m a n -
d o q u e n o h a b i e n d o s i d o d e r o g a d o p o r , 
n i n g u n a l e y e l p r e c e p t o t e r m i n a n t e 
d e l a r t í c u l o 8 9 6 d e l C ó d i g o d e C o m e r -
G e r l r u t í i s V a l d e s d e P i n t o 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to s u ent i erro para 
l a s c u a t r o y m e d i a de l a tarde 
de l dfa de hoy, los que s u s c r i -
ben, s u v iudo, h e r m a n o s , hijos 
y d e m á s f a m i l i a r e s , s u p l i c a n a 
l a s p e r s o n a s de s u a m i s t a d en-
comienden s u a l m a a D i o s y se 
s i r v a n a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
desde l a c a s a m o r t u o r i a , Nep-
tuno, 305, a l tos , a l Cementer io 
de C o l ó n , p o r c u y o f a v o r les 
q u e d a r á n agradec idos . 
H a b a n a , 2 sept i embre 1921. 
L o r e a z o P i n t o V a r g a a , Anto - . 
n io y P r a n c i s c o V a l d é s H e -
r r e r a , J o s é , B l a n c a , M a r í a y 
C a r m e n P i n t o V a l d é s , E n r i -
que T o r r a s G-renet, P r a n c i s -
co V a l d é s G ó m e z , doctor 
A . G a r c í a M e n d o z a . 
No se r e p a r t e n « s q u e l A S 
Id. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z ' 
S a n M i g u e l 6 3 . T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
do p o r l o s T r i b u n a l e s c u b a n o s p a r a ¡ c í o , l a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a d e B a n 
e n v i a r m e n o r e s a l a E s c u e l a C o r r e e - I c o s s e e n c u e n t r a e n l a i m p o s i b i l i d a d 
c i o n a l d e G u a n a j a y , i n s t i t u c i ó n e n l a ¡ d e d e c l a r a r f r a u d u l e n t a 6 c u l p a b l e l a 
q u e a f i r m a e l d o c t o r L a n c í s n o se p u e - ' q u i e b r a de n i n g u n o de l o s B a n c o s 
q u e h a r e c i b i d o e n a d m i n i s t r a c i ó n , n i 
t 
t a m p o c o q u e p o r s u o p i n i ó n o J u i c i o , 
n a l e s de m e n o r e s c r e y é n d o l o s d e | d e r e f o r m a r n a d i e , p o r q u e e s e s c u e l a 
u n a n e c e s i d a d I m p e r i o s a p a r a e l p a í s I s í , p e r o d e t o d a c l a s e d e v i c i o s y m a l -
y h a c i e n d o c o n r e l a c i ó n a e l l o s u n i d a d e s , n o f u é p o s i b l e h a c e r o t r a c o - s i n l a p r e v i a d e c l a r a t o r i a d e f r a u d u 
a m p l i o y a c a b a d o e s t u d i o , e i n d i c a n - s a q u e r e m i t i r l o s á l l í . . l e n t a , p u e d a e l M i n i s t e r i o F i s c a l p r o -
n o l a s g r a n d e s v e n t a j a s q u e p a r a l a S e g u i d a m e n t e e l d o c t o r L a n c í s s e ' c e d e r c r i m i n a l m e n t e c o n t r a l a s g e s -
m n e z h a r e p o r t a d o , e n l o s E s t a d o s r e f i e r e a l o s n u e v o s J u e c e s M u n i c i - ; t i o n e s d e l a s D i r e c t i v a s d e e s o : i ? a n -
u n l d o s y e n e l c o n t i n e n t e e u r o p e o , I p a l e s , h a c i e n d o u n a c r i t i c a d e l s i s t e - ' c o s 
E . P . D . 
L A . S E Ñ O R A 
l e s 6 0 0 s o n p a r a M o n t e v i d e o , y 3 0 0 
p a r a I n g l a t e r r a . 
. L l e v a a d e m á s 3 0 0 b a r i l e s de m i e -
l e s p a r a C o n s t a n t i n o p l a ; 20 c a j a s y 
5 0 0 b a r r i l e s de t a b a c o , 2 , 5 0 0 l í o s d e 
c u e r o , 3 0 0 m e d i a s p i p a s de a g u a r -
d i a n t e , 2 , 5 0 0 h u a c a l e s d e f r u t a s y 
4 0 0 h u a c a l e s d e o t r o s e f e c t o s . 
E L C O N D E W I F R E D O 
E l v a p o r e s p a ñ o l C o n d e W l f r e d o 
s e e s p e r a q u e l l e g u e de h o y a m a ñ a -
n a a P u e r t o R i c o , p r o c e d e n t e d e E s -
p a ñ a , c o n c a r g a y p a s a j e r o s . 
E L V E N E Z U E L A 
E l v a p o r a m e r i c a n o V e n e z u e l a l l e -
g a r á h o y d e S a n F r a n c i s c o de C a l i -
f o r n i a c ó n 1 , 100 t o n e l a d a s de c a r g a 
g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
P a r a f i n e s d e m e s l l e g a r á e n s u 
p r i m e r v i a j e a l a H a b a n a e l v a p o r 
E c u a d o r d e l a m i s m a C o m p a ñ í a v e e -
11a c a r g a n d o p a r a G b i a r y e s c a l a s ; m e i o d e l V e n e Z u e : a > p a n i a y s e 
L a s V i l l a s e n C a s i l d a , e l G i b a r a e n 
v i a j e a S a v a n a c h , y e l A n t o l í n d e l 
C o l l a d o e n V u e l t a A b a j o . 
P R O D U C T O S C U B A W O g A L N O R T E 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o C a l a m a -
r e s s e r á n e m b a r c a d o s p a r a N u e v a 
Y o r k d o s m i l h u a c a l e s d e t o r o n j a s y 
a g u a c a t e s p a r a N u e v a Y o r k . 
E n e l M é x i c o s e r á n e m b a r c a d o s 
m i l t e r c i o s de t a b a c o , d e l o s c u a -
T r a e 2 , 1 0 0 t o n e l a d a s d e c a r g a . 
E n e l " C a l a m a r e s " l l e g a r o n d e 
C o l ó n l a s e ñ o r a . M a r í a R . C h á v e z , 
d o c t o r L e c o u r t P . D u N o u y , F r a n -
c i s c o O s a r t i z , Z a c a r í a s D u n t r i , J o s é 
T o r r e s y o t r o s . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n e l v a p o r " M é x i c o " e m b a r c a r á n 
e l s á b a d o p a r a N u e v a Y o r k , l o s s e -
ñ o r e s F r a n c i s c o J . S a l e , A n t o n i o 
M a r t e l l . P e d r o L l a n o , F e d e r i c o W . 
A c h u l e r , , A n d r é s B e r m ú d e z , R o l a n -
d o S u á r e z , M a t h e r B . F a r r i l , F r a n k 
M e N i c h o l y s e ñ o r a . W i l l i a m D e r a -
b o n u M o r r i s C h a v e l l i e r , R i c a r d o K e -
l l y , H . C a m b e l l , C e c i l S t u h a r t , J o h n 
C . M e . G r a t h y o t r o s . 
E n e l " C u b a " e m b a r c a r á n l o s s e -
ñ o r e s E l i z a b e l t h W h a r t o n y s u h e r -
m a n a A n a , A . F . S i n c l a i r , M a n u e l 
C l a s e . 
B o t r i s A l f o n s o , L a d i s l a o y H o r t e n -
s i a R o f e s , M a r í a B á e z , J e s ú a L ó p e z , 
M a t i l d e M e t o n . R e n é L a B e r g e , G r a -
c i e l l a A l o n s o y o t r o s . 
D E S O B E D I E N C I A 
E l v i g i l a n t e d e l a p o l i c í a d e l 
P u e r t o , J a i m e G r a ^ , n ú m e r o 1 6 , 
a r r e s t ó a l c h a u f f e u r L o r e n z o M a s s , 
p o r q u e a l r e q u e r i r l o lo d e s o b e d e c i ó . 
Í V d a . d e Q u e s a d a 
E L " P A T R I C I O D E S A T R U S T E G U I 
E l v a p o r e s p a ñ o l " P . de S a t r ú s -
t e g u i " s a l i ó a n t i e r a l a s o n c e de l a 
m a ñ a n a ú e S a n J u a n de P u e r t o R i -
c o , p a r a l a H a b a n a , c o n c a r g a ge -
n e r a l y p a s a j e r o s . 
P O R L O S H O T E L E S 
D e v u e l t o s p o r l a s a u t o r i d a d e s 
i n m i g r a c i ó n de C o t ó n , l l e g a r o n 
o s * » v a p o r D a v i s N e l s o n y J . 




S O B R E E L " W A L L O W R A " 
N u m e r o s a s p e r s o n a s q u e h a n t o -
m a d o p a s a j e s p a r a e l v a p o r c h i n o 
" W a l l o w r a " se q u e j a n de l a d e m o -
r a q u o e s t á n s u f r i e n d o p a r a e m b a r -
c a r , d e b i d o a q u e e l b a r c o , s e g ú n 
n o t i c i a s f i d e d i g n a s p e r m a n e c e t o d a 
v í a e n V i g o . 
C o m o e l " W a l l o w r a " n o l l e g a r á a 
l a H a b a n a h a s t a C e n t r o de d o c e d í a s , 
n o s p a r e c e q u e e l c o n s i g n a t a r i o , s e -
ñ o r D o r e s t e , d e b e u t i l i z a r o t r o b u -
q u e . 
I N G L A T E R R A 
E n t r a r o n e l d í a 31 los s e ñ o r e s J . 
M e n s t , d e N e w Y o r k ; e l C o n d e J . 
N a s e l l y , de R o m a ; R e n é D u s a c q , d e ¡ 
e s t a c a p i t a l . 
E n t r a r o n a y e r : P a b l o T o r r e s , d e ' 
S a n c t i S p í r i t u s ; A n t o n i o B a b a s s a , d e | 
C i e n f u e g o s . 
E l s e ñ o r R . F e r n á n d e z G u a r d i a , d e 
S a n J o s é d e C o s t a R i c a . E m b a j a d o r 
d e l a r e p ú b l i c a c o s t a r r i c e n s e e n M é -
j i c o . 
E l s e ñ o r J o r g e H i ñ e , s e c r e t a r i o do 
l a E m b a j a d a . 
M r . H . H a r v e y y s e ñ o r a , de L o n -
d r e s ; s e ñ o r C o r o n e r a y s e ñ o r a , d e 
M é j i c o . 
H o t e l T e l é g r a f o 
D í a 3 1 , e l d o c t o r J o s é A . C r u c e t , 
d e M a c a g u a . I 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u o n ü e r r o p a r a h o y , v i e r n e s , d í a 3 d e s e p 
t i e m b r e , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n : h i j a s , h l 
j o s p o l í t i c o s , n i e t o s , s o b r i n o s y a m i g o s , a g r a d e c e r á n a s u s 
a m i s t a d e s a s i s t a n a l s e p e l i o , q u e s a l d r á d e l a c a s a m o r t u o r i a : 
c a l l o «lo V i i t u d o s n ú m e r o 1 3 7 , a l t o s . 
H a b a n a , 2 d o s e p t i o m b r o d o 1 0 2 1 . 
g a ; 2 ¡ S t ó S Í S j i á v ^ r S ' Q u e S a d a d e ^ I 
d o c t o r I c d c r i c o ^ ó r S v : U t t t I T * * * I M 
E m i l i o y J u l i o P A r t c a z a Í Í , ^ A r t P a g a í d o c t o r e s | > 
b e r t o C ó r d o v a v ü u e ^ d a ' r S T S ^ e r i c o ' A r m a n d o y A l - | > | 
n o de Q u e s a d a ; G o n " a l o Q u e U a v m!* y Z * * * * ' I I 
J o r g e R o a ; d o c t o r e s ( J o n L i « a . 5 M i r a n d a ; C a r l o s T o r r e s ; U j ' 
i t a v o A r ó s t c g u U A n a ." " t T V A r ó s t e g u l ; G u s - 9 
d o A r t c a g a v A r ó s ^ í í ^ d e 9 ™ s a d a ; d o c t o r A l f r e - ] 
p e l l o ; JcTaqt i fn M a ^ - ^ N 
U e r m o d e l M o n t e ; S c S A C a l - V { \ f " I 'ílian Kans6n; Gui' n u e l A r t c g a . " « « l o r A. G a r c í a M e n d o z a ; P r e s b í t e r o M a -
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i l o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
Prevl8U 
5 ^ 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e i l i » 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e « 1 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P & r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
A Y E R F U E B O T A D O A L A G U A U N O D E L O S M A S 
P O D E R O S O S A C O R A Z A D O S D E L A F L O T A Y A N K E E 
L a b o r d e , e n l i b e r t a d - M a r c o n i r e c o g e o n d a s d e M a r t e . 
C A M D E X , S e p t i e m b r e 1. 1 r i z o s e n t r e B o o n c y L o g a n r e i n ó l a . A g o s t o * 'un e j é r c l t ó d e m e i o d a i l o -
¿ 1 W a s h i n g t o n u n o d e l o s n i a ^ p - ! t r a n q u i l i d a d . l ' O í i m a d i ó i a r o m u n i d j u l m i n e r a 
r e s y m á s p o d e r o s o s s u p e r - a c o r a z a - U n a e r o p l a n o e x p l o r ó h o y l a s c e r - S l i a r p l e s y d i s p a r ó r o m r: i l a s r a s a s 
d o s d e l á f l o t a a m e r i c a n a f u é b o t a - | c a n i a s d e B l a i r y e l a r r o y o H e w i t t d e l o s m i n e r o s u n i d o s . 
d o a l a g u a h o y e n l o s a s t i l l e r o s d e l a y a s u r e g ^ r s o i n f o r m ó a l H b e r i f f t ' h a - | 
f i n q u e h a b í a o b s e r v a d o u n a c o n c e n - | S T . A L T / W S , S e p t i e m b r e l o . 
t r a r i ó n d e h o m b r e s a r m a d o s a l o t r o ' l ' n a s '200 p e r s o n a s ' f u ñ i e r o n t-n 
l a d o d e l a s c o l i n a s y q u e a l p a r e c e r . l a » m u f i ó n d e l f e r r ' M ' a r r l e s p e r a n d o 
c e l e b r a b a n u n a c o n f e r e n c i a . A d e m á s s r r t - > , n s p o r t u d a s r í o n r z i b á . 
d i v i s ó v a r i o s g r u p o s d i r i g i é n d o s e h a - ¡ M i ' . c l i a s d e e l l a s h a b í a n e s t a d o a q u í 
D I F I C U L T A D E S E N T R E 
A L E M A N I A Y B A V I E R A 
P A R A E L S O C O R R O D E L A R U S I A H A M B R I E N T A 
L A S D E C I S I O N E S D E L A C O M I ' 
S I O N I N T E R Ñ A d O N A l i D B s o -
C O R R O 
> e \ v Y o r k S l i i p B u i l d i n g C o 
A l d e s l i z a r s e l a e n o r m e m á q u i n a 
d e c o m b a t e b a r i a e l r í o D e l a w a r e Oa 
n i ñ a J e a n S u m m e r s d o d i e z a ñ o s d o 
e d a d h i j a d e l r e p r e s e n t a n t e S u m -
m r s d e W a l l a M a l l a , A V a s h i n g t o n , 
r o m p i ó s o b r e s u c a s c o u n a b o t e l l a 
M A G U N C I A , S e p t i e m b r e 1. 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s h o y d e ! 
. M u n i c h s e d i s c u t i ó - e n u n C o n s e j o Co ! 
M i n i s t r o s l a c o n v o c a c i ó n i n m e d i a t a ' 
d e l a C á m a r a b á v a r a a s e s i ó n e x t r a - | P A R I S ' S e p t i e m b r e 1. 
o r d i n a r i a c o m o p r o t e s t a p r e U m i n a r ^ C o m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l p a t a e l 
c o n t r a u n d e c r e t o q u e s e e s p e r a p r o - 1 s ^ m - r p d p l í u s l a , c r e a d a p o r e l S u -
m u l p u e e l g o b i e r n o d é B e r i l o d e n t r o í p r e n m C o n s e j o p a r a c o o r d i n a r l a s t a 
E l " t e r r o r b l a n c o " c o n t r a e l s o v i e t 
L i g a d e l a s N a c i o n e s q u e t o m a s e m e - n e s h e c h a s p o r L e ó n T r o t z k y e n nn 
d l d a s p a r a i m p e d i r q u e l a e p i d e i m t 
s e p r o p a g a s e a l o s p a í s e s v e c i n o s 
d e u n o s d í a s p r o c l a m a n d o l a l e y 
m a r c i a l e n B a v l e r a . S e d i r é q u e t o -
d o s i'os p a r t i d o s c o a l i c i o n i s t a s b á v a -
r o s se m u e s t r a » p a r t i d a r i o s d o q u 
s e c o n v o q u e i n m e t l ' a t a ñ i e n t e a l a C á -
m a r a . 
O t r a s n o t i c i a s p r o c e d e n t e s d e B a 
r o a s d e t o d a s l a s n a c i o n e s , no J m l o -
g r a d o r o n c e r t i i r l a a r c i ó n de é s t a s d e 
u n m o d o u n i f o r m e . A l I n f o r m a r 
W a l t e r M r o w n , d i r e c t o r e u r o p e o d e 
l a O r g a n i z a c i ó n A m e r i c a n a d e So» o-
r o a d i c h a c o m i s i ó n q u e s u o r g a n i ' 
d i s c u r s o p r o n u n c i a d o e l m a r t e p o r l a 
n o c h e e n l a r e u n i ó n d e l S o v i e t d e 
MOSCOO y q u e t r a n s m i t e u n d e s p a c h o 
O C H O C O M U N I S T A S B U S O S A S U - i n a l á m b r i c o d e l a a g e n c i a d e n o t l -
S l . N A D O S « l a s B o s t a r e c i b i d o h o y e n e s t a c l u -
B K í A , S e p t i e m b r e 1 rf«<l- ' J . 
O c h o " l e a r l e r s " c o m u n i s t a s r t i s o s i A n a d e q u e s e t r a t ó d e a s e s i n a r a 
en r e t r o g r a d o h a n s i d o a s e s i n a d o s Z i n o v l e f f , p r e s i d e n t e d e l U o m l t é E j e -
d u r a n t e los d o s ú l t i m o s m e s e s a c o n -
s e c u e n c i a d e l t e r r o r i s m o " b l a n r o " , 
r o m p l o t q u e se r e v e l ó p o r L e ó n 
T r o t s k y r n u n d i s c u r s o p r o n u n r i a d o 
j u z g a r p o r l a s a p a - l d e s d . e l d í a d e a y e r . ' H a y u n a d i s ^ n - v i e r a r e , i b i d a s h o y e n e s t a c i u d a d : ̂ j l ^ . ^ y . ^ í ^ " í!C p ^ n s i í l í ' r i^'líl^nii^iTií'Ta!! 
i n d i c a n q u e p a r e c e i n e v i t a b l e e l c o n - 1 " » s " i i U " . V e r o n c o n s i d e r a b l e m e n t e l a s 
e s p c i a n z a s d e q u e p u d i e r a e s t a b l e 
za< i ó n n o s t i p e d i t a t í a sUN a c t o s a l a a n t e s d e l m i t i n S ó V i . t c e l e b r a d o e n 
riendas c o n o b j e t o d o j u n t a r s e a l a s c i a d e 8 8 m i l l a s , e n t r e S a . A l b a n s y 
q u e c o n t e n í a a g u a d o l o í p r i n c i p i ó l e s . f u e r z a s q u e s e e n c o n t r a b a n e n l a r o - ^ M r d i s o n y u n a s 4 8 m l l a s s e p a r a n a 
g i ó n J e f f e r y - B l a i r r í o s d o s u E s t a d o n a t i v o 
E l W a s h i n g t o n d e s p l a z a r . » n m s 
3 3 , 5 9 0 t o n e l a d a s . T e n d r á 6 3 4 p i e s 
d e e s l o r a , í>7 d e ¿ l a n g a y 3 0 m e -
d i o d e c a l a d o . S u a r m a m e n t o c o n s i s -
t i r á e n o c h o « a ñ o n e s d e 16 p u l g a d a s 
v 1 4 d e 5 p i í g a d a s . D o s g e n e r a d o r e s 
d e t u r b i n a d e 1 3 , 0 0 0 c a b a l l o s d e 
f u e r z a c a d a u n o p r o d u c i r á n s u p o -
r e c t a m e n t e a s u s c u a t r o h é l i c e s p o r 
t e n c i a m o t r i z q u e s e r á a p l i c a d a d i -
c u a t r o m o t o r e s d e 8 , 0 0 0 c a b a l l o s d e 
f u e r z a c a d a u n o , y d e m o d o a q u e 
p u e d a e f e c t u a r s e u n a r e v e r s i ó n c a s i 
i n s t a n t á n e a a t o d a m á q u i n a . S u v e -
l o c i d a d s e r á «le u n o s '21 n u d o s . 
U n a d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a e n ¡ 
l a q u e f i g u r a b a n 2 0 m i e m b r o s d e l l E X T A M P A S E E S T A N C O N S T B U 
C o n g r e s o p r e s e n c i ó l a b o t a d u r a . . - n - | Y E N D O C A S A S 
t r e e l l o s f i g u r a b a n e l d e c a n o .Too I T A M P A , F L O . , S e p t i e m b r e l o 
C a n n o n , L e m u e l P a d g e t t , m i e m b r o I L a f i e b r e c o n s t r u c t o r a d e T a m p a . 
d u r a n t e m u c h o s a ñ o s d e l C o m i t é d e i h a e s t a b l e c i d o u n n u e v o a l t o r e c o r d ! 
M O V I M I E N T O M A B I T I M O 
N K W Y O R K , S e p t i e m b r e 1. 
L l e g a r o n e l L a k e F e r n a n d o 
G u a n t á n a m o ; e l E s t r a d a P a l m a 
l a H a b a n a . 
S a l i ó e l O r i z a b a p a r a l a H a b a n a 
P I U L A , S e p t i e m b r e 1. 
L l e g a r o n e l C o q u i n a d e l a H a b a -
n a ; e l M a z a m a . 
P O R T E A D S , L A . , S e p t i e m b r e 1. 
L l e g ó ev M a n z a n i l l o d e G u a n s t á r 
ñ a m o . 
A s u n t o s N a v a l e s d e a C á m a r a y s u 
a n t i g u o p r e s i d e n t e I s a a c M e P h e r -
s o n , d e M i s s o u r i . 
E n e l a l m u e r z o q u e s e s i g u i ó a l a 
c e r e m o n i a v a r i o s o r a d o r e s a b o g a r o n 
p o r q u e l a f l o t a d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s . s e a s i e m p r e i g u a l a c u a l q u i e r a 
o t r a . 
S A L V A D O R L A B O B D E P U E S T O E N 
L I B E R T A D B A J O F I A N Z A 
A S B U B Y P A B K , s e p t i e m b r e 1. 
S a l v a d o r L a b o r d e , d e l a H a b a n a , ! 
p a r a e l m e s d e A g o s t o , c o n p e m r i s » 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n p o r v a l o r d a 
9 3 6 4 , 8 3 8 - 8 0 . 
S e e x p i d i e r o n 2 8 7 p e r m i s o s , 5 1 d o 
l o s c u a l e s e r a n p a r a c a s a s d e f a m i l i " » . 
E l t o t a l d o l a c o n s t r u c c i ó n e n (e l 
m e s d e A g o s t o h a s i d o e l m a y o r q u e 
s e h a v i s t o e n e l a ñ o , c o n l a e x c e j p -
c i ó n d e l m e s d e A b r i l , e n e l c u a l s o 
e x p i d i ó u n p e r m i s o a l a I g l e s i a B a u -
t i s t a p a r a c o n s t r u i r u n e d i f i c i o d e 
3 0 0 m i l p e s o s . 
e s ^ a p o b l a c i ó n d e l a s q u e e s t á n a l 
o t r o l a d o d e l a l í n e a e n e l C o n d a d o d e 
L o g a n , d o n d e se d i c e q u e b o m b r e s a r -
o m a d o s se e s t á n r e u n i e n d o d e s d e e l 
d e j d o m i n g o p a s a d o . 
d e | E l S h e r i f H 1 H , e n M a d L s o n , a n u n -
c i ó p o r e l t e l é f o n o e s t a m a ñ a n a q u e 
e l m o v i m i e n t o d e l o s h o m b r e s a r m a -
d o s a l o l a r g o d e l a c a r r e t e r a q u e 
a t r a v i e s a u e s t e l u g a r y q u e l l e g a n a 
J e f f e r y y S h a r p l e s y B l a i r h a b í a c o n -
t i n u a d o d u r a n t e t o d a l a n o e b e y n o 
i i a b í a c e s a d o t o d a v í a . M u c h a s , d i j o , 
v i a j a b a n e n a u t o m ó v i l e s . 
L o s n e g o c i o s e s t u v i e r o n a q u í p r á c -
t i c a m e n t e s u s p e n d i d o s ; e l p u e b l o 
l l e n a b a l a s c a l l e s y d i s c u t í a s o b r e l a s 
p o s i b l e s e v e n t u a l i d a d e s . 
T o d a l a i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e h o y 
a q u í i n d i c a b a q u e n o s e h a b í a e m -
p r e n d i d o n i n g ú n m o v i m i e n t o d e r e -
t r o c e s o d e l o s h o m b r e s a r m a d o s , e n 
l o s l u g a r e s d o n d e so e s t á n e n c o n -
t r a n d o l a s p a r t i d a s . 
M o s c o u e n l a n o c h e d e l m a r t e s p a s a -
d o , s e g ú n d e s p a c h o r e c i b i d o a q u í 
h o y . 
L O S A M E R I C A N O S A U M E N T A N E L 
f l i c t O e n t r e l o s g o b i e r n o s do B e r l í n v 
d e M u n i c h a c a u s a de p o n e r s e e n v Í - (<í |SO u n a ™ * > p o r a c t o n i n t e i n a r i o n a l . 
g o r r e c i e n t e s d e c r e t o s p r e s i d e n c i a l e s . I A n f o s (1,> h > v a n t a r s i l s e s i ó n e s t a 
El p a r t i d o P o p u l a r d e B a v i e r a p o r I n 0 c h c , a C o m i s i ó n a p r o b ó e l t e v t o de T R A N S P O R T E D E P R O V I S I O N E S 
m e d i o d e s u ó r g a n o r e c o n o c i d o h a 1 u n t e l e g r a m a d i r i g i d o a M o s c o u s o - j C O N D E S T I N O A M O S C O W 
d e c l a r a d o «!"<' los ú l t i m o s d e c r e t o s ^ c i t a n d o p e r m r s r , p a r a e n v i a r u n I B I G A , S e p t i e m b r e 1, 
p r e s i d e n * ¡ a l e s s i g n i ü i c a n n a d a , m . . ! « '«"ui té I n v e s t i g a d o r a B u s i a . H a s t a 
n o s q u e " e l h a b e r s e a b o l i d o e l d e r e - i <>u.<\ ,sr ? 5 C U » » * » r e s p u « > s t a , l a « o-
c h o d e Tos E s t a d o s A l e m a n e s a g o 
b e r n a r s e a s í m i s m o s . 
A R B E S T O D E U N P R E S U N T O t 
A S E S I N O 
R I C H M O N D V a . , S e p t i e m b r e l o . 
E l D r . W i l m l r t h A m o s H a d l e y , ex -
c i r u j a n o d e l e j é r c i t o , q u e f u é p r o c e -
s a d o e n e l t r i b u n a l d o l c i r c u i t o d e l 
C o n d a d o a q u í , b a j o l a a c u s a c i ó n d e 
b a b o r d a d o m u e r t e a s u e s p o & i , M r s . 
S u e T i n s l e y H a d l e y , c u y o c a d á v e r f u é 
c i l A r t h u r d e N u e v a Y o r k o c u r r i d a 
e n u n a p e l e a q u e t u v o l u g a r e n u n 
b a i l e c e l e b r a d o l a p a s a d a s e m a n a e n 
A l l e n h u r s t e n N u e v a J e r s í - y , f u é p u e s -
t o h o y e n l i b e r t a d c o n f i a n z a d o 
$ 8 , 0 0 0 p r e s t a d a p o r e l A l c a l d e d e 
C r a f o r d , M r . J o h n B o a c h . 
A l p r i n c i p i o s e l e a c u s ó d e h o m i c i -
d i o d e l i b e r a d o d e U t o p o r e l c u a l l a 
l e y n o p e r m i t o o f r e c e r f i a n z a , p e r o 
d e s p u é s d e u n a i n v e s t i g a c i ó n p o r e l 
f i s c a l d e l c o n d a d o S e x t o n se c a m b i ó 
l a a c u s a c i ó n a h o m i c i d i o c a s u a l . 
M A R C O N I R E C O G E E N E L M E D I -
T E R B A N E O O N D A S Q U E C B E E 
E M A N A D A S D E L P L A N E T A 
M A R T E 
N U E V A Y O R K K , s e p t i e m b r e 1. 
O n d a s i n a l á m b r i c a s d e 1 5 0 , 0 0 0 m e 
t r o s d e l a r g o q u e s u p u s o e m a n a d a s 
d e l p l a n e t a M a r t e f u e r o n r e c o g i d a s 
h a c e a l g u n o s m e s e s p o r e l c é l e b r e i n -
v e n t o r i t a l i a n o s e ñ o r M a r c o n l d u r a n -
t e e x p e r i m e n t o s r e a l i z a d o s a b o r d o 
d e s u y a c h t " E l e c t r a " e n e l m a r M e -
d i t e r r á n e o . E s t a d e c l a r a c i ó n f u é h e 
S a l v a d o r L a o o r a e , a e l a " ' p | ^ | ^ p « o « 1 k - j ^ ^ ^ 7 r ~ J 7 4 r { A * ' ^ » | T > * r n | - r > l e n c o n t r a d o e n e l r i o - l a m e s e l 8 0 «le 
e s t u d i a n t e d e C o r n e 1, a c u s a d o d e h o - P R E P A I ^ N D O S E I A I U \ < O M B A T I R ] ^ep((jein^1.e d e 1 9 1 8 h a g ido a i , . e s t a . 
m i r l d l o r a s u a l p o r l a m u e r t e d e C e - A I j O h M 1 > E U U 5 » . 
W A S H H I N G T O N , S e p t i e m b r e 1 
E l t e r c e r r e g i m i e n t o d e i n f a n t e r í a 
r e c i b i ó h o y o r d e n d e l S e c r e t a r i o 
W e e k s p a r a q u e e s t é p r e p a r a d o e n 
e l c a m p a m e n t o D i x , N e w J e r s e y , p a -
r a e l s e r v i c i o p o s i b l e e n e l O e s t e d e 
V i r g i n i a . 
E s t e s e r á e l s e g u n d o r e g i m i e n t o 
q u e s a l g a d e l c a m p a m e n t o D i x e n 
c a s o d e q u e se p o n g a n e n m o v i n d e n -
t o l a s t r o p a s , y e l t e r c e r o s a l d r á d e l 
C a m p a m e n t o S h e r m a n , O b l o . 
d o e n N u e v o M é j i c o , s e g ú n i n f o r m e s 
r e c i b i d o s h o y p o r l a p o l i c í a d e R i c h -
m / m d 
E L C O N G R E S O D E L P A R T I D O D E L 
P I E D L O D E M U N I C H 
B E B L 1 N , S e p t i e m b r e í . 
E l C o n g r e s o d e l P a r t i d o A l e m á n 
N a c i o n a l d e l P u e b l o s e i n a u g u r ó h o y 
e n . M u n i c h c o n u n d i s c u r s o d e l e.\-
M i n i s t r o p r u s i a n o H e r g t e n e l q u e 
d e c l a r ó q u e e l P a r t i d o e s t a b a d i s p u e s 
t o a a c e p t a r e l c o m b a t e a « j u e p a r e c í a 
r e t a r l o e l p r o l e t a r i o d e m ó c r a t a g u i a -
d o p o r o". P a r t i d o N a c i o n a l y a g r e g ó 
q u e se p r o p o n í a r e a l i z a r u n a o f e n s i -
v a p o r t o d o s l o s m e d i o s c o n s t i t u c i o -
n a l e s p o s i b l e s . 
m i s i ó n h a i n s t a d o a t o d o s l o s go -
b i e r n o s a q u e e j e c u t e n s u s p l a n e s d e 
s o c o r r o i n d e p e n d i e n t e m e n t e p o r m e -
d i o d e s u s s o c i e d a d e s r e s p e c t i v a s d o 
l a C r u z R o j a . 
L a c o m i s i ó n r e c o m i e n d a a d e m á s 
q u e l o s a l i a d o s e n v í e n i n m e d i a t a -
j m e n t e t o d o e l m a t e r i a l d e h o s p i t a l e s 
! d i s p o n i b l e a R u s i a . S e h a d e c i d i d o 
I q u e e n e l c o m i t é d e i n v e s t i g a c i ó n f l -
I g u r é n m u c h o s p a í s e s q u e n o e s t á n 
' r e p r e s e n t a d o s e n l a c o m i s i ó n i n t e r -
n a c i o n a l . C a d a n a c i ó n p o d r á n o m -
b r a r c i n c o m i e m b r o s y s e e s p e r a q u e 
e l c o m i t é s a l g a p a r a R u s i a e l 1 5 d e 
S e p t i e m b r e . 
L a r e c o m e n d a c i ó n d o q q e l a s n a -
c i o n e s p o n g a n e n p r á c t i c a s u s p l a n e s 
d e s o c o r r o i n d e p e n d i e n t e m e n t e s e 
s i g u i ó a u n a e x p l i c a c i ó n d e m i s t e r 
B r o w n r e s p e c t o a l o s m é t o d o s d e l a 
o r g a n i z a c i ó n a m e r i c a n a , i n d i c a n d o 
« p i e s u o r g a n i z a c i ó n c o o p e r a r í a c o n 
l a m a y o r b u e n a v o l u n t a d , p e r o s ó l o 
d i s t r i t o s h a m b r i e n t o s y c o n 
A u m e n t a c o n t i n u a m e n t e e l t r a n s -
p o r t e d e l a s p r o v i s i o n e s a m e r i c a n a s 
a M o s c o w . 2 8 v a g o n e s c a r g a d o s c o n 
a z ú c a r y a r r o z s a l d r á n e s t a n o c h e a 
c a r g o d e r e p r e s e n t a n t e s d e l a O r g a -
n i z a c i ó n A m e r i c a n a d e S o c o r r o , y 
h a n s i d o e m b a r c a d o s t a m b i é n v a r i o s 
a u t o m ó v i l e s . 
S E S U S P E N D E L A C I R C U L A C I O N 
D E T R E N E S E N L A Z O N A C A R B O -
N I F E R A D E V I R G I N I A 
1 1 C H M O N D , V I R G I N I A , S e p t i e m b r e 
E n l a s o f i c i n a s g e n e r a l e s d e 
C o m p a ñ í a f e r r o c a r r i l e r a C h a s p e a k e y 
P L E I T O E N T R E B A N Q U E R O S 
S A V A N N A , G E O R G I A , S e p t i e m b r e 1 
E l B a n c o d e G u y t o n , G e o r g i a , h a 
( e n t a b l a d o h o y u n p l e i t o r e c l a m a n d o 
d i e z m i l p e s o s a l B a n c o l l a m a d o C i -
t i z e n s a n d S o u t h e r , f u n d á n d o s e e n 
m o t i v o s b a s t a n t e s i n g u l a r e s . 
A l é g a s e q u e e l q u e r e l l a n t e t e n í a 
e n d e p ó s i t o e n e l B a n c o d e m a n d a d o 
v a r i o s m i l e s d e p e s o s . 
D E P E N D I E N T E S Q U E N O Q U I E -
R E N A G R E M I A R S E 
l a T A M P A , F i a . , S e p t i e m b r e 1. 
U n e s f u e r z o e m p r e n d i d o p a r a o r -
O h l o , d e a q u i , s e d e c í a h o y q u e l a c i r -
c u l a c i ó n d e l o s t r e n e s s e b a h í a s u s p e n -
d i d o e n e l r a m a ' q u e s e e x t i e n d e h a s -
t a l a Z o n a C a r b o n í f e r a n d o W e s t V i r -
g i n i a , d o n d e h a y a m e n a z a s d e p e r t u r -
b a c i o n e s . L o s d i r e c t o r e s d e l a C o m p a -
ñ í a d i j e r o n h o y q u e a n o c h e u n a l o c o -
m o t o r a f u é s e c u e s t r a d a p o r l o s j ^ i i n c 
c h a e n u n a l m u e r z o d e l C l u b R o t a - r o t f n ( l o t h l e r ' v q u e l a s u s p e n s i ó n s e 
rio d e L o n d r e s p o r M r . M a c b e t h , ge - • d e b í a a l ¡emor d e q u e p u d i e r a n c a e r 
r e n t e d e l M a r c o n l W l r e l e s s T e l e g r a p h i o t r o s ^ " ^ s e n m a n o s d e l o s a l b o r o -
C o . d e L o n d r e s . i « « « l o r e s . 
A g r e g ó q u e l a e x t e n s i ó n m á x i m a ! ^ n l a O f i c i n a G e n e r a l s e d e c í a q u e 
d e l a s o n d a s p r o d u c i d a s e n n u e s t r o j n o t e m a n n o t i c i a s d e q u e s e h u b i e -
p l a n e t a e s d e 1 4 , 0 0 0 m e t r o s y l a r e - ¡ 8 0 n ^ o ^ d o m i n a s e n l a l í n e a 
g u l a r i d a d d e l a s q u e s e r e c o g i e r o n 
e n e l M e d i t e r r á n e o p o r e l s e ñ o r M a r -
c o n l y o t r o s p e r i t o s l e s i n d u j o a c r e e r 
S E V O L V E R A A R E D A C T A R E L 
,1 P R O Y E T O D E L E Y S O B B E T R I B U -
q u e n o p r o v e n í a n d e p e r t u r b a c i o n e s i ^ ^ . ' ^ ^ L j ^ i . C A M A R A 
e l é c t r i c a s s i n o d e e s f u e r z o s r e a l i z a - 1 W ^ S H ' N ( ' . T P / N ' S e p t t c m b r e 1 
g a n i z a r a l o s d e p e n d i e n t e s d e l o s B a -
z a r e s y d e o t r a s r a s a s d e c o m e r c i o 
p a r a q u e s e a f i l i e n a l a s U n i o n e s I n -
d u s t r i a l e s d e l T r a b a j o C e n t r a l f r a -
c a s a r á p r o b a b l e m e n t e , p o r q u e l o s d e -
p e n d i e n t e s s e n i e g a n a p r e s t a r l a 
c o o p e r a c i ó n q u e d e e l l o s se e s p e r a -
b a . 
C H A B L E S T O N , A Y e s t V i r g i n i a , l o . 
S e p t i e a u b r e . 
D o s e r o p l a n o s m i l i t a r e s a p a r e c i e -
r o n s o b r e e s t a c i u d a d , p r o c e d e n t e s 
d e l a e r ó d r o m o d e L a n g l e y F i e l d , a 
l a s t r e s d e l a t a r d e . L ' n d e s t a c a m e n -
t o d e l a L i g a d e D e f e n s a d e K a n a -
v v a k a , o r g a n i z a d a h o y , p r e s t ó s e r v i -
c i o d e v i g i l a n c i a e s t a t a r d e e n e l te -
r r i t o r i o d e l C o n d a d o d e K a n a w a k a , 
c e r c a d e l l u g a r d o n d e lo s d o s a e -
r o p l a n o s m i l i t a r e s v a n a a t e r r i z a r . 
P R O H 1 I 5 1 C T O N D E F E S T E J A R E L 
A N I V E R S A R I O D E I>A B A T A L L A 
D E S E D A N 
B E R L I N , s e p t i e m b r e l . 
E l j e f e d e l a p o l i c í a h a p r o h i b i d o 
v a r i a s r e u n i o n e s e n e d i f i c i o s p ú b l i - ¡ e n l o s 
eos y p r i v a d o s y a l a i r e l i b r e q u e se ' c o m p l e t a i n d e p e n d e n c i a d e u n a s u - ¡ 
p r o y e c t a b a n c e l e b r a r e l p r ó x i m o v i e r . p e r v i s i ó n c e n t r a l . L o s d e l e g a d o s m a -
n e s e n c o n m e m o r a c i ó n d e l a U i v e r s a - n i f e s t a r o n e n t o n c e s q u e s i l a o r g a n i -
r i o d e l a b a t a l l a d e S e d á n p r e t e x - z a c i ó n a m e r i c a n a n o u n í a s u s e s f u e r -
t a n d o q u e l o s f e s t e j o s n a c i o n a l e s q u e , z o s y r e c u r s o s a l a s o t r a s n o Ies se -
so h a n o r g a n i z a d o ú l t i m a m e n t e h a n : r í a p o s i b l e c o m p r o m e t e r a s u s r e s -
s i d o u s a d o s p a r a g l o r i f i c a r l a c a í d a p e c t i v d s g o b i e r n o s a u n p r o y e c t o s o l i -
d e l a m o n a r q u í a y r i d i c u l i z a r l a s i n s - | d a r i o y c o m o c o n s e c u e n c i a s e a c o r d ó 
t i t u c í o n e s r e p u b l i c a n a s . 
S E E S P E R A Q U E A L E M A N E S 
Y P O L A C O S L L E G U E N A U N 
A C U E R D O 
q u e l a s l a b o r e s d e s o c o r r o s e e j e c u -
t a r í a n a d o p t a n d o l o s m é t o d o s i m -
p l a n t a d o s p o r l o s a m e r i c a n o s L a c o -
m i s i ó n d e c i d i ó a d e m á s s o l i c i t a r d e l a 
N A N S E N " L L E G A A L O N D R E S C O N 
G A R A N T I A S D E L G O B I E R N O 
R U S O 
L O N D R E S , S e p t i e m b r e i , 
F r l t j o f N a n s e n , e l e x p l o r a d o r á r -
t i c o l l e g ó e n l a n o c h e d e h o y a e s t a 
c a p i t a l p o r t a d o r d e g a r a n t í a s d e l 
g o b i e r n o s o v i e t r u s o e n l a s q u e o f r e -
c e q u e l o s f o n d o s q u e se e n v í e n p a r a 
e l s o c o r r o d e l o s h a m b r i e n t o s e s t a -
r á n b a j o l a s u p e r v i s i ó n d e l o s p a í s e s 
q u e l o s h a y a n r e m i t i d o . E n u n a e n -
t r e v i s t a q u e t u v o <'sta m i s m a n o c h e 
N a n s e n e x p u s o l a o p i n i ó n d e q u e e n 
c a s o d e q u e e l s i s t e m a d e s u p e r v i s i ó n 
s u f r i e s e u n f r a c a s o d e c u a l q u i e r c l a -
s e q u e f u e s e y d e n o l l e g a r l o s a b a s -
t e c i m i e n t o s a l p u n t o a q u s e l e s d e s -
t i n a b a s e s u s p e n d e r í a n t o d a s l a s o p e -
r a c i o n e s d e s o c o r r o . 
T R O T Z K Y R E V E L A E N U N D I S -
C U R S O L A C O N S P I R A C I O N D E L 
T E R R O R B I j A N C O C O N T R A E L 
S O V I E T 
R I G A , S e p t i e m b r e , 1. 
O c h o J e f e s C o m u n i s t a s e n R e t r o -
g r a d o h a n s i d o a s e s i n a d o s e n e s t o s 
ú l t i m o s d o s m e s e s p o r l o s a g e n t e s d e l 
" t e r o r b l a n c o " s e g ú n l a s r e v e l a c i o -
c u t i v o d e l a T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l , a 
M a x i m G o r k y y a A n s i l o h i t c h p r e s i -
d e n t e d e l a s f e d e r a c i o n e s o b r e r a s d e 
R e t r o g r a d o y so t e n í a p r e p a r a d o u n 
p l a n p a r a r o b a r u n t r e n c a r g a d o d e 
o r o y d e o t r o s o b j e t o s d e v a l o r e n e l 
q u e v i a j a b a n K r a s s l n e l c o m i s a r i o 
r o m e r c i a l d e l S o v i e t . 
h o s d e t a l l e s d e l a c o n s p i r a c i ó n r e -
v e l a d o s p o r l a C h e k a o i n q u i s i c i ó n 
b o l c h e v i q u e y t r a n s m i t i d o s p o r l a 
A g e n d a d e n o t i c i a s R o s t a a s e g u r a n 
q u e e l s e r v i c i o d e i n t e l i g e n c i a d e l o s 
E s t a d o s I n d o s , e l s e r v i c i o s e c r e t o 
f r a n c é s y e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l 
d e F i n l a n d i a , j u n t o c o n e l g e n e r a l 
B a r ó n W r a n g l e y c o n v a r i o s r u s o s 
r e s i d e n t e s e n P a r í s t o m a r o n p a r t e e n 
e n c o m p l o t . 
" T o d o s l o s q u e s e m e z c l a r o n e n é l 
a c t i v a m e n t e m i e n t r a s r e s i d í a n e n 
R u s i a — d i c e l a A g e n c i a R o s t a — s u -
f r i e r o n l a p e n a m e r e c i d a " . 
A ñ a d e e l d e s p a c h o q u e l a r e v o l u -
c i ó n a r m a d a s e h a b í a p r o y e c t a d o e n 
R e t r o g r a d o p a r a f i n e s d e A g o s t o , 
é p o c a e n q u e s e r e c a u d a n l o s i m p u e s -
tos . N o s e h a n d a d o a l a p u b l i c i d a d 
l o s n o m b r e s d e l o s a s e s i n a d o s . 
R e f i e r e e l r a d i o g r a m a m e n c i o n a ^ 
d o q u e l o s c o n s p i r a d o r e s o b t u v i e r o n 
e n F i n l a n d i a y e n l o s a l m a c e n e s m i -
l i t a r e s d e P e t r o g r a d o l a s g a n a d a s , 
d i n a m i t a y a r m a s q u e e m p l e a r o n , 
U n o d e s u s p r ú n e r o s c r í m e n e s f u é 
e l v o l a r l a e s t á t u a V o l o d a r s k y d e s -
p u é s d e l o c u a l e m p e z a r o n l o s a s e s i -
n a t o s . 
T a m b i é n p r o y e c t a r o n i n c e n d i a r l o s 
a l m a c e n e s d e p e t r ó l e o y v o l a r e l t r e n 
e n q u e v i a j a b a K r a s s l n . 
L a o r g a n i z a c i ó n m á s i m p o r t a n t e s o 
l l a m a b a L a S o c i e d a d d e C o m b a t e d e 
R e t r o g r a d o , q u e t e n í a r e l a c i o n e s c o n 
s o c i e d a d e s g e r m a n ó f i l a s s e c r e t a s . 
T a m b i é n e x i s t í a u n a o r g a n i z a c i ó n 
d e l s e r v i c i o d e i n t e l i g e n c i a a m e r i c a -
n o y o t r a d e l s e r v i c i o s e c r e t o f r a n -
c é s . 
S e s u p o n e q u e l a c o n s p i r a c i ó n t e -
n i a t e n d e n c i a s m o n á r q u i c a s . 
S A N T E M E N S A J E D E L P R E S I D E N T E O B R E G O N 
G I N E B R A , S e p t i e m b r e l o i C I U D A D D E M E J I C O , S e p . 1. 
E n t r e l a s p r o p o s i c i o n e s q u e se con-1 " E l p r o y e c t a d o t r a t a d o e n t r e M é -
s i d e r a r á n a q u í b a i l a s e u n a s u g i r i e n - j i c o y l o s E s t a d o s U n i d o s n o es p o -
d o « p i e l o s a l e m a n e s y p o l a c o s n o m - s i b l e , c o n v e n i e n t e o n e c e s a r i o , e s 
b r e n r e p r e s e n t a n t e s c o n p l e n a s f a - C o n t r a r i o a l o s p r e c e p t o s c o n s t i t u c i o -
c u l t a d e s p a r a e n t r e v i s t a r s e c ó n u n n a l e s m e j i c a n o s p u e s t o q u e c i c a p r i -
m i e m b r o d e l C o n s e j o d e s i g n a d o a v i l e g i o s e s p e c i a l e s p a r a l o s a m e r i c a -
e s e f i n , a v e r d e l l e g a r a u n a c u e r d o n o s , " d i c e l a p a r t e d e l m e n s a j e d e l 
d o s p o r l o s h a b i t a n t e s d e M a r t e p a r a L a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a d e l S e -
p o n e r s e e n c o m u n i c a c i ó n c o n l o s de!11/"1"' ^ c i d i ó h o y r e d a c t a r d e n u e v o 
l a tierra. L a ú n i c a s e m e j a n z a d e l a s | ^ f ^ i * * 0 d t \ fjobre t r i b u t a c i ó n 
o n d a s r e c i b i d a s p o r l o s c ó d i g o s u s a . l d e l a C a , V a i a í , e m a n e r a q u e i n c l u y a 
d o s e n l a tierra f u é l a d e l a l e t r a V 
d e l C ó d i g o I n t e r n a c i o n a l . 
E X P I O S O ( R I M E N 
B A L T I M O R E , S e p t i e m b r e 1. 
A . B r o w n , n e g r o , f u é a h o r c a d o e n 
l a c á r c e l d e l a c i u d a d d e B a l t i m o r e 
e s t a m a ñ a n a p o r e l a s e s i n a t o d e l a 
s e ñ o r i t a K a v a n a u g h , e n f e r m e r a d e 
A n n a p o l i s , c r i m e n c o m e t i d o e l 1 4 de-
E n e r o d e l a ñ o p a s a d o . E l m ó v i l f u é 
e l r o b o . 
e n u n s o l o d o c u m e n t o t o d a s l a s L e -
y e s I n t e r n a c i o n a l e s s o b r e i n g r e s o , 
e x i s t e n t e s e n l o s E s t a t u t o s 
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c a s a p o r u n a p a r t i d a ¿ l e h o m b r e s e n -
m a s c a r a d o s y a r m a d o s q u i e n e s le o b l i 
g a r o n a e n t r a r e n u n a u t o m ó v i l e n 
e l q u e f u é c o n d u c i d o h a s t a u n l u g a r 
i n m e d i a t o a l c a m o n o d o n d e l e a z o t a - i 
r o n h a s t a d e j a r l e a s í s i n c o n o t i m í e n - | 
t o . H a u g d i c e q u e s u s a s a l t a n t e s l e d e i 
i j a r o n a m a r a d o a u n á r b o l d o n d e f u é 
N O R F O L K , V a . S e p t i e m b r e l o 
E n e l d e p a r t a m e n t o d e V i r g i n i a d e L O S S I N N E E I N E R S D I S P U E S T O S q u e los s i n n f e i n e r s e s t á n d i s p u e s t o s 
r e g i ó n A m e r i c a n a q u e se r e u n i ó ; a C O N F E R E N C I A R C O N L L O Y D ¡ a c e l e b r a r c o n f e r e n c i a s t L o n d r e s 
c o n M r . L l o y d G e o r g e a f i n d e d i s c u -
t i r u n a ba.se p a r a n u e v a s n e g o c i a c i o -
n e s . 
a q u í h o y e s t a p e n d i e n t e u n a r e s o l u - , G E O R G E E N L O N D R E S 
c i ó n p i d i e n d o a l P r e s i d e n t e H a r d i n g , L O N D R E S , S e p t i e m b r e l , 
q u e r e t i r e a l C o r o n e l G e o r g e R a r v e y , ' E Í p r i m e r m i n i s t r o M r . L l o y d G e o r 
e m b a j a d o r e n l a ( i r á n B r e t a ñ a . 
t r o l í f e r a c o n t r i b u y e n d o e n u n 2 3 p o r 
1 0 0 a l a s p r o d u c c i ó n m u n d i a l . 
S u s c i f r a s d e m u e s t r a n q u e 4 2 6 p o -
z o s f u n c i o n a n e n l a a c t u a l i d i d c o n 
u n a c a p a c i d a d d i a r i a c o m b i n a d a d e 
m á s d e 4 . 0 0 0 . 0 0 0 d e b a r r i l e s . 
E l i n f o r m e m e n c i o n a d o s e r e f i e r e 
L E A D E R O B R E R O S I N G L E S E S 
P R E S O S H O V E N L O N D R E S 
L O N D R E S , l o . • S e p t i e m b r e . 
LOS m i e m b r o s o b r e r o s d e l C o n s e j o s i n e m b a r g o " h a s t a u n a " h o r a ' a v a n 
M u n i c i p a l d e R o p l a r p r e s i d i d o s Ñ o r 1 
G e o r g e L a n s b u r y . D i r e c t o r d e l p e r i ó - l 
d i r o D a i l y H e r a l d , ó r g a n o n a c i o n a l 
de los l a b o r i s t a s . I i . e r o n d e t e n i d o s e s - F A L L E C I M I E > T O D E I N I N G E N I E 
Re se e n c u e n t r a on l a a c t u a l i d a d e n | S e s u p o n e q u e e l D a i l E i r e a n J e n -
G a i r l o c h , E s c o c i a y p r o b a b l e m e n t e d r á q u e a p r o b a r los n o m b r e s d e l o s | «1 " r o n f l i r t o q u e h a s u r g i d o a c a u s a 
y a h a b r á l l e g a d o a s u s m a n o s l a r e s - | e l e g i d o s r o m o p l e n i p o t e n r i a r i o s p a r a j d e l a e x p l o t a c i ó n d e l p e t r ó l e o " , a ñ a -
p u e s t a de M r . d e V a l o r a q u e le b a ; e v i t a r q u e se i n s i n ú e q u e n o r e p r e - d i e n d o q u e e l p r e s i d e n t e s d e l a R e -
s i d o l l e v a d a p o r e s t a f e t a e s p e c i a . | s e n t a n l a s o p i n i o n e s de u n a e n t i d a d 1 P ú b l i c a d e b i d o a l a i n a c t i v i d a d d e l 
u n i d a . ¡ C o n g r e s o s e b a v i s t o o b l i g a d o a l i m l -
^ • I t a i ' s u s g e s t i o n e s a l o q u o c r e e j u s t o 
! % ¡ 7 n e c e s a r i o e n d e f e n s a ü e l o s i n t e r e -
N o e l y J o h n C r e w f o r d , h e r m a n o s , 1 h a l l a d o p o r v a r i a s p e r s o n a s e n l a 
m a ñ a n a d e l m i é r c o l e s q u i e n e s le e n -
v i a r o n a s u c a s a . 
D E C H I N A 
d e W h l t e h o u s e , l o c a l i d a d c e r c a n a a 
é s t a , f u e r o n r e c l u i d o s h o y e n l a c á r -
c e l d e l C o n d a d o de D u v a l , y se b u s -
c a b a a d o s h o m b r e s n o i d e n t i f i c a d o s , 
c o m o c o n s e c u e n c i a d e d i s p a r o s d i r i -
g i d o s a u n a u t o m ó v i l e n d o n d e I b a n i 
a g e n t e s d e d i c a d o s a p o n e r e n v i g o r ' 
l a l e y p r o h i b i c i o n i s t a . N o s e h a l l a - C O N T I N U A N L O S C O M B A T E S 
r o n b a l a s d e r i f l e e n e l c a r r o , p e r o C H I N A 
l o s a g e n t e s d i c e n q u e l l e g a r o n b a s t a n - P E K I N , s e p t i e m b r e 1. 
te c e r c a d e e l l o s . 
t a t a r d e a ú l t i m a h o r a . E s t a s d e t e n - R O M I N E R O D E B R I S T O L 
E N 
c l o n e s o b e d e c e n a l a r e s i s t e n c i a q u e 
h i c i e r o n l o s d e t e n i d o s a la o r d e n d a -
j d a p o r e l t r i b u n a l s u p e r i o r i n i p o n i e n -
I d o a d i c h o C o n s e j o l a o b l i g a c i ó n d e s e 
i ñ a l a r a s u d i s t r i t o l a s e o n t r i b n c i o -
' n e s q u e d e b e n p a s a r , p a r a c u m p l i r 
c o n los ac uerdo?, d e l A y u n t a m i e n t o ''fW . l o r g e V e n 1 9 1 3 
i d e L o n d r e s r e f e r e n t e s a l o s g a s t o s ' 
j o c a s i o n a d o s p o r l a e d u c a c i ó n y l a s m e ; N O T I C I A S S O B R E 
| j o r a s g e n e r a l e s d e l a c i u d a d . . . 
L O N D R E S . S e p t i e m b r e 1. 
S l r F r a n c i s I J r a i n . c o n o c i d o i n g e -
n i e r o m i n e r o d e B r i s t o l , f a l l e c i ó h o y 
(Ti e s t a c a p i t a l . N a c i d o e n 185<! e r a 
m i e m b r o d e l I n s t i t u t o d e I n g e n i e r o s 
C i v i l e s y f u é h e c h o C a b a l l e r o p o r e l 
s u b u r b i o q u e s e h a b í a n n e g a d o a c u m ! 88 n a c l o n a l s « 
p l i r u n f a l l o d e l A l t o T r i b u n a l q u e ! _ _ ' 
l e s o r d e n a b a a u m e n t a r l o s i m p u e s t o s , ' 1 ^ H E R R E S E N T A N T E D E U N A 
s o b r e l a r e n t a , d e a c u e r d o c o n l o ( , O M I , A j * I A A M E R I C A N A D E 
d i s p u e s t o p o r e l c o n s e j o d<»l c o n d a d o J ' F T R O L K O E X P L I C A L A R E T I -
de L o n d r e s . M u c b o s d e l o s c o n c e j a l e s h A , ) A P O N D O S D E L O S R A N -
no s e h a l l a b a n e n s u s ( a s a s p e r o v a - L ( ) S ^ " " n t ' A N O S P O R P A R T E D E 
r í o s de e l l o s f u e r o n d e t e n i d o s y c o n -
d u c i d o s a l a c á r c e l e n m e d i o d e l a s 
I N T E R E S E S P E T R O L I F E R O S 
L O S E S T A D O S I N I D O S 
D E 
L O S D I S T U R -
B I O S I N D U S T R I A L E S E N L A 
R E G I O N D E M A D R A S 
a c l a m a c i o n e s de s i m p a t í a d e l a m u - . m . , 
c b e d n m b r e q u e se r e u n i é , e n e „ a n t o, * T ' " A ^ 1.,)K M ' v J I C O . S e p . 1 
se s u p o q u e los a u x i l i a r e s d e l S h e - ! .. ,, ^ x n , u a r u n " i n f o r m a c i ó n 
L O N D R E S , S e p t i e m b r e ti 
r l f f e s t a b a n h a c i e n d o de l a s s u y a s 
H o y o c u r r i e r o n a n i m a d í s i m a s e s -
c e n a s e n m ú c h a s p a r t e s de L o n d r e s 
E l m i n i s t e r i o d e l a I n d i a a n u n c i a c e l e b r á n d o s e d e m o s t r a c i o n e s d e o b r e 
* | S E E N C U E N T R A E L V A P O R C A N A 
L o s h a b i t a n t e s d e l a p r o v i n c i a d e . D I E N S E D E S A P A R E C I D O 
S e r o d e ó l a c a s a y s e c a p t u r ó a l o s H u - N a n s e m u e s t r a n o p u e s t o s a l n o m . V A V C O l ' V E I Í S e p t i e m b r e 1 
h e r m a n o s C r a w f o r d s i n d i s p a r a r u n b r a m i e n t o d e l g e n e r a l W u - P t í - F W ' Ki v a p o r "'< a n a d i a n I m p o r t e r " , q n e l a s c o n t r o v e r s i a s i n d u s t r i a l e s e n ¡ r o s s i n t r a b a j o s i e n d o l a m á s n u m e 
s o l o tiro, p e r o d o s h o m b r e s m a s s^e, i n s p e c t o r g e n e r a l c o n j u n t o d e l a s p r o , , „ , . S(. h f c b í a cteíáo p e r d i d o d e s d e l a s r e g i o n e s t e x t i l e s d e - M a d r a s fo- r o s a l a d e S h o r e d i t c h d o n d e u n m e e -
e s c a p a r o n e n m e d i o d e l a o b s c u r i d a d . . v l n c i a s d e H u - N a n y H u - P e h c o m o ^ u < . d e s a p a r e c i ó e l 2 8 d e A g o s t o f u é m e n t a d a s p o r p r o p a g a n d a a n t i c o o - I t i n g m o n s t r u o rechazó o f e r t a s de 
" i V ^ S T V - b i s u 7 s o r • í * P 1 ^ 1 ? r U e n ^ ¡ H M - h a l l a d o a n o c h e p o r e l v a p o r " C a n a - P< ^ t i v a o r i g i n a r o n d i s t u r b i o s e l 2 0 I D r a n s a c d Ó l í h e d í a s p o r l a J u n t a de 
W L S l \ n . , . S e p - ' n a d o r i m h t a r d e H u - R e h c u y a d i n u - « l i . , , , o b s e r v e r " a u n a s s e i s c i e n t a s d e A g i ^ . L a p o U c í a s e rió o b l i g a d a G u a r d i a n e s , C H A R L E S T O N , 
tiembre l o . 
R h i l l i p s M u r r y , V i c e p r e s i d e n t e d e 
l a O r g a n i z a c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e 
T r a b a j a d o r e s d e h i e r r o h a t e l e g r a f í a 
s i ó n f u é a c e p t a d a e l 0 de a g o s t o . 
A p e s a r d e q u e e s t e ú l t i m o f u n e i o -
m i l l a s a l o e s t e d e S a n F r a n c i s c o , d e s - a h a c e r f u e g o c o n t r a l a s t u r b a s e n 
p n é s d e h a b e r f l o t a d o a m e r c e d de d o s o c a s i o n e s d a n d o m u e r t e a s e i s 
n a r i o n o o c u p a y a e l c a r g o d e g o b e r - j i . , s < o r i í e n t e s d u r a n t e v a r i o s d í a s , ' " d i v i d u o s e h i r i e n d o a 2 1 , S e h i z o 
n a d o r l o s s o l d a d o s de ! S u r c o n t i n ú a n ; i , 0 t r i p u l a b a n 8 4 b o m b e e s e n t r e o f i - n e c e s a r i o q u e l a s t r o p a s p r e s t a s e n 
d o a l P r e s i d e n t e H a r d i ^ e x p r e s a n - h o s t i l i z a n d o a l a s t r o p a s de H n - R e h . I , ¡ a l e s y m a r i n e r o s h a b i e n d o d e s a p a - ^ "'h» a , a p o l i c í a y s u i n t e r v e n c i ó n 
d o l a c r e e n c i a d e q u e l o s h o m b r e s 
q u e e s t á n m e r o d e a n d o p o r l a f r o n -
t e r a d e l o s C o n d a d o s d e B o o n e y L o 
z a s d e e s t e r o n d a d o t u v i e r a n b a j a a l - i g a n s e d i s p e r s a r í a n r o n t a l d e q u e e l 
g u n a y n o p u d i e n d o d e t e r m i n a r s e s i 
e l b a n d o c o n t r a r i o s u f r i ó p é r d i d a s . 
A m b o s d i s t r i t o s f u e r o n a y e r e s c e n a 
d e c o m b a t e s e n l o s q u e m u r i e r o n t r e s 
G o b i e r n o l e s d i e s e u n a g a r a n t í a sus . 
t a n c i a l d e q u e s u s v i d a s y p r o p i e d a -
d e s s e r í a n protegidavS c o n t r a l o s " m o -
t o n e s a r m a / l o s " . E n s u t e l e g r a m a 
i n d i v i d u o s . E n o t r o s p u n t o s f r o n t e - M u r r y d i c e q u e e l s á b a d o , 3 7 d e 
E l G o b e r n a d o r ( b a o I V n g T i B e j r e c i d o d o s d e loa p r i m e r o s y n u e v e I'es,a,),ct'i<> 01 o r d e l l s i n n u e v o s i n r i 
m u e s t r a p a r t i d a r i o de u n a r m i s t i c i o d e l o s s e g u n d o s q u e a v a n d o ñ a r o n el don,<'s ^ l a m e n t a r . 
e n t r e l a s d o s p r o v i n c i a s y t r a t a d e ¡ b a r c o p a r a b u s c a r a y u d a . S e h a c e n I 
q u e s e c o n c i e r t e l a p a z p e r o l a s t r o - t o d a c l a s e d e e s f u e r z o s p a r a d a r c o n C O N N C E J A L E S A R R E S T A D O S 
p a s p e r s i s t e n e n l a s h o s t i l i d a d e s . j e l b o t e e n q u e s e a l e j a r o n a m e r c e d ¡ L O N D R E S , s e p t i e m b r e 1. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A ^ ' ' ^ 0 , a s ' T Í A u x i l i a r e s d e l S h e r i f f s e d i r i g i e -
L I "( a n a d i a n I m p o r t e r " s e r a r e - ¡ r o n h o y e n a u t o m ó v i l a P o p l a r p e n e -
m o l c a d o h a s t a E s q u i m a l t . . j t r a n d o e n ]as m o r a d a s d e l o s i i ü e m -
ESn H a c k n e y l a p o l i c í a t u v o q u e 
i n t e r v e n i r p u e s v a r i o s b o m b r e s s i n 
e m p l e o q u e p a s a r o n l a n o e b e en l a 
C a s a d e l T r a b a j o se n e g a r o n p o r | 
m a ñ a n a a e j e c u t a r l a s c o r r e s p o n d i e n 
tes t a r e a s de l i m p i e z a q u e s e I e s i m -
p o n e n c o m o p a g o d e l a l b e r g u e , y v a -
r i o s de e l l o s f u e r o n d e t e n i d o s i n c l u -
- p u b l i -
c a d a h o y p o r e l D i a r i o " U n i v e r s a l " 
( m a n i f e s t a n d o q u e l a s c o m p a ñ í a s p e -
t r o l í f e r a s r e t i r a b a n s u s d e p ó s i t o s d e 
l o s b a n c o s m e j i c a n o s y q u e e l g o b i e r -
n o p r o y e c t a b a e m b a r g a r d i c h o s f o n -
d o s p a r a o b l i g a r l a s a l p a g o d e i m -
p u e s t o s a t r a s a d o s , e l g e n e r a l J a m e s 
R y a n r e p r e s e n t a n t e l o c a l d e la c o m -
p a ñ í a d e T e j a s i n d i c ó q u e e l r e t i r a r 
e s o s d e p ó s i t o s e r a n a t u r a l e n l o s m o -
m e n t o s a c t u a l e s y q u e n o t e n í a r e l a -
c i ó n a l g u n a c o n l a s c o n f e r e n c i a s c e -
a ! l e b r a d a s e n t r e l o s r e p r e s e n t a n t e s p e -
a l t r o l í f e r o s a m e r i c a n o s y los f u n c i o n a -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A b r o s d e l C o n s e j o m u n i c i p a l d e d i c h o i ( M á s c a b l e s e n l a p á g i n a T R E C E ) 
r í o s d e l g o b i e r n o de M é j i c o 
E l g e n e r a l R y a n a ñ a d i ó q u e l a 
r e c i e n t e p a r a l i z a c i ó n d e o p e r a c i o n e s 
c o n ta r e d u c c i ó n e n l a s n ó m i n a s d e 
so e l s e c r e t a r i o d e u n a o r g a n i z a c i ó n I P a K o h a b l a t r a í d o c o n s i g o h a c i a d e 
l o c a l y s e n t e n c i a d o s a s i e t e d í a s d e t0<l0 P » n t o I n n e c e s a r i o e l q u e s e d e -
c á r c e l , i p o s i t a s e n f o n d o s e n l o s b a n c o s y q u e 
s e h a b í a n r e t i r a d o p a r a t r a s l a d a r l o s 
a o t r o s p u n t o s d o n d e e r a m á s u r g e n -
t e t e n e r l o s a m a n o . 
P A G Í N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 d e 1 9 2 1 
A R O L X X X Í X 
C O M I D A " 
P A G i N A 
1.945.000 dismlnuGlOn ao P r é s t a m o : 
f r a n c o s 
l l l l l l l B O L S A D E L O N D R E S 
( P r e n s a Asoc iada . ) 
I O N D E R E A J U S T E 
C O M E R C I A L 
S e p t i e m b r e l o . 
E l m e r c a d o de v a l o r e s , h a p e r m a n e c i -
do i n a c t i v o . L a b a r r a de p l a t a se c o t i z a 
37.3|4: l a de oro. a 110 c h e l i n e s 4 pe-
n iques . 
L o s p r é s t a m o s a l 3.114 por c iento. L o a 
descuentos a c o r t a v i s t a , a 4.3|8 por 
c iento y a t r e s m e s e s a 4.1|2 p o r c iento . S U J E T O S A V A R I A C I O M S E G U N E L M E R C A D O . T O D E 
B O L S A D E M A D R I D 
Í E S . , . . 3 . 7 3 
3 4 D t o . 
6 I R 0 S S O B R E f R A M C I A . . . . . 3 9 ^ V a l o r 
( P o r l a P r e n s a M A D R I D , agos to 31 
A s o c i a d a ) 
28.65 
60.20 
E s t e r l i n a s 
F r a n c o s 
B A R C E L O N A , agos to 31 
Dollat-
M E R C A D O P E C U A R I O 6 I R A M 0 3 S O B R E T O D A S P A R T E S D E E S P A Ñ A 
S E P T I E M B R E 
a v e n t a e n p i e 
C U B A Y A M A R G U R A 
C I E G O D E A V I L A H A B A M A 
m 
s „ t a l l e r I n í r l n g i e n d o l a L e y d « I C í e - , y j j V J O U N T O H U R A C A N 
r r e , 5 p e s o s . 
B r u n o G o n z á l e z , p o r p r o f e r i r m a -
l a s p a l a b r a s e n p r e s e n c i a ^ d e s e t o r a s , 
5 p e s o s . 
C a s i m i r o I g l e s i a s , g u a g ü e r o q u « 
f a l t ó a l r e s p e t o A u n p a s a j e r o , 1 0 
p e s o s . i 
F r a n c i s c o L ó p e z , c h a u f í e u r d e u n 
c a m i ó n q u e c a u s ó d a ñ o a u n t r a n v í a . 
5 p e s o s d e m u l t a y 5 p e s o s d e i n d e m -
n i z a c i ó n . ^ IX c 
F r a n c i s c o - A b r e n , p o r v e j a c i ó n , 5 
D E L S U R C A U S A D A Ñ O A 
N U M E R O S A S E M B A R C A -
C I O N E S 
E l rheroado c o t i z a los Blg-ulentes p r e -
c ios: 
"Vacuno, de 6 1|2 a 7 centavos . 
C e r d a , de 10 a 10 1(2 c e n t a v o s 
L a n a r , de 6 a 9 centavos . 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s en este M a t a d * » 
ro se c o t i z a n a los s i s íu l t>nte s o r é e l o s : 
V a c u n o , de 2& a- 35 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 35 a 60 cen tavos . 
L a n a r , de 40 a 60 centavos . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este M a t a d e r o : 
V a c u n o , 73. 
C e r d a , 90 . 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x c h 
S E P T I E M B R E i 1 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s i-eses bene f i c iaoas en este M a t a -que 4os ronlentes promedios y c o n s i s t i ó - i ron p r i n c i p a l m e n t e en operac iones p a r a . J 
n i v e l a r l a s c u e n t a s de los cortos . l«Jero se co t i zan a los s i g u i e n t e s p r e c i o s . 
V a c u n o , de 28 a 35 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 35 a 50 centavos . ^ 
L a n a r , de 40 a 60 centavos . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este M a t a d e r o : 
M E S E S 
A b r e b o j 
C o m . Ven. 
C i e r r e hoy 
Oom. Ven, 
S t b r é . 
O c t u b r e 
N v b r e . 
D c b r e . 
E n e r o . 
F e b r e r o 
M a r z o . 
A b r i l . 
M a y o . . 
J u n i o . . 
J u l i o . . 




2.55 2 .62 
2 .48 












2 .67 2 .69 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A . 
A b r e C i e r r e 
A m e r . A g . C h e m . . . . . . 29 
A m e r i c a n Bee t S u g a r . . . 
A m e r i c a n C a n 
A m e r . C a r and F o u n d r y . 
A m e r i c a n H i d e L e a t h e r . 
A m e r . H i d e L e a t h e r p r e f . 
A m e r i c a n I n t e r n l . C o r p . . 
A m t r i c a n L o c o m o t i v e . . 
A m e r i c a n S m e l t i n g R e f . . 
A m e r i c a n S u g a r R e f g . C o . 
A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c o 
A m é r . T e l a n d T e l . . . 
A m e r T o b a c o 
A m e r i c a n W o o l e n . . . . 
A n a c o n d a Cop. M i n i n g . . 
A t c h i s o n T o p e c a S t a . F e . 
A t l a n t i c G u l f a n d W e s t I 
E a l d w i n L o c o m o t i v e W o r k s 
B a l t l m o r e and O h i o . . . L 
B e t h l h e m Stee l 48" 









































































C r n t r a l L e t h e r 26'. 
C e r r o de P a s c o 
C l i a n d i e r Motor C r C o . . 
C h e s a p e a k e Ohio a n d R y . . 
C h e s a p e a k e Ohio a n d R y . . 
C h . Mihv . and St. P a u l c o m . 
I d e m Idem p r e f e r i d a s . . . . 
C h i c a g o N o r t h w e s t e r n R y . 
C h i c . R o c k I s l . a n d N . W . R y 
R o c k I s l . C l a s e A 
C h i l e Copper 
C h i n o Copper 
Co lorado a n d I r o n C o . . . 
C o c a C o l a 34%' 
C o l F u e l 
C o r n P r o d u c t s 
C o s d e n a n d Co 24% 
< r u c i b l e Stee l of A m e r . . 55% 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . . 12% 
C u b a n C a ñ e Sugar. . . j . . 8 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f . . 18 
D e l a w a r e H u d s o n C a n a l . . 
D o m e Miitps 
E r i e R . R 13% 
F a m o u s P l a y '. 55 
P i s k R u b b e r . . . , 9% 
F r e e p o r t T e x a s 
t J e n e r a l A s p h a l t . . . . . . 44 
G e n e r a l E l e c t r i c 122 
G e n e r a l Motors r 10% 
G e n e r a l C i g a r 
G o o d r i c h ., 
G r e a t N o r t h e r n R y p r e f 
I l l i n o i s C e n t r a ^ . . . . 
I n s p i r a t i o n C o n s . . . . . 
I n t e r b o r o C o n s l 
Jnterboro pre f 
I n t e r n a t l . Mer. M a r . com 
I n t e r n a t l . Mer. M a r . p r e f 
I n t e r n a c i o n a l N i c k e l . . . 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r . . . 
I n v i n c i b l i O i l 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n . . 
K e l l y S p r i n g f i e l d T i r e . 
K e n n e c o t t C o p p e r . . . . . 
K e y s t o n e T i r e R u b b e r . . 
L a c k a w a n n a Stee l 
L e h l g h V a l l e y 50% 
L o u i s v i l l e a n d N a s h v i l e . . 
L o f t I n c o r p o r a t e d . . . ' . , 
M a n a t í c o m u n e s . . . . . . 
Idem p r e f e r i d a s 
M e x í c a n P e t r o l e u m . . . ., . 100% 104% 
M i a m i Copper 
M i d v a l e S t tes O i l 11% 
M i d v a l S t l . O r d n a n c e . . . 23 
M i s s o u r i . P a c i f i c R a i l v v a y . . 18% 
I d e m idem p r e f e r i d a s . . . . 
N e v a d a Conso l ida ted 
N . Y . C e n t r a l a n d H . R i v e r 70% 
N . Y . N e w H a v e n 15% 
N . Y . O n t a r i o and W e s t e r n . 
N o r f o l k a n d W e s t e r n R y . . ^ 
N o r t h e r n P a c i f i c R y . . . . . 72% 
P a n . A m . P e t l . a n d T r a n . 45% 
P e n n s y l v a n i a 
Peop le s G a s 
P e r e M a r q u e t t e . . . . 
P i e r c e A r r o w M o t o r . . 
Pre .ssed S tee l C a r . . . . 
P u l l m a n 93^4 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . . . 
P u r é O i l . . . 
R o y a l D u c h t . E q . T r . C e r t . 
R a y C o n s o l C o p p e r . . . . 
R e a d i n g . 66% 
R e p l o g l e Stee l C o 
R e p u b l l c I r o n a n d S t e e l . 
S t . L o u i s St. F r a o c i s c o . 
S a n t a C e c i l i a 
S e a r s R o e b u c k 
S i n c l a i r O i l ' C o r p . . . . . 
S o u t h e r n P a c i f i c 
S o u t h e r n R a l l w a y 19% 
S t r o m b e r g 28 
S t u d e b a k e r Cort) 72% 
T e x a s C o m p a n y 34% 
T e x a s a n d P a c i f i c 22% 
T o b a c o P r o d u c t s C o r p . . . 60% 
T r a s c o n t i n e n t a l O i l . 6% 
U n i o n P a c i f i c . 118% 118 
U n i t e d F r u l t . 103% 
U n i t e d R e t a i l S t r e s . . . . 51% 52% 
U . S. F o o d P r o d u c t s . . . . 16% 
U . S. I n d u s t r i a l A l c o h o l . . 44% 
U . S. R u b b e r 44% 
U . S. S tee l 74% 
U t a h C o p p e r . . . . . . . . 45% 
V a n a d i u n Corp. of Anitfi l c a . 28 
V / a b í i s h R . R . C u . ClHíie A 
W e a t i n g h o u s e E l o o t r i u . . . 43% 
W l l l v s O v c r l a n d 
L a c o n n n u a d a f i r m e z a en los t ipos 
del dinero m a n t e n i é n d o s e los p r é s t a m o s 
a l a v i s t a a l £ 1|2 por c iento con pocos 
a p l a z a m i e n t o s de los v e n c i m i e n t o s de 
s ept i embre s i se e x c e p t ú a n los de corto 
p lazo t a m b i é n c o n t r i b u y ó a l a i r r e g u l a r i -
dad de i a s t r a n s a c c i o n e s . 
E l r e s u m e n de A g o s t o de l a J u n t a F e -
d e r a l de R e s e r v a p a r t i c u l a r m e n t e e l r e -
lac ionado con los negoc ios a l por m e n o r 
fue corroborado por el i n f o r m e de S e a r s 
R o e b u k y Co, que m o s t r ó u n a r e d u c c i ó n 
| de algo m a s de 35por c iento d u r a n t e los 
I p r i m e r o s ocho meses de l a ñ o . E l a n u n -
cio de d iv idendos en l a s a c c i o n e s c o m u n e s 
y p r e f e r i d a s de l A m e r i c a n C a r r a n d F o -
u n d r y y A m e r i c a n Stee l F o u n d r y fue d i g -
no de nota pues s u g i r i ó que se e s p e r a u n a 
m e j o r a en l a s i t u a c i ó n de l a i n d u s t r i a s i -
d e r ú r g i c a y de l a de equipos . 
L o s f e r r o c a r r i l e s c a u s a r o n d e s i l u s i ó n 
en e s p e c i a l el g r u p o de l a r e g i ó n m o n t a -
ñ o s a . P é d i d a s d é 1 a 3 p u n t o s d o m i n a r o n 
en d i c h a d i v i s i ó n a p e s a r de h a b e r s e p u -
bl icado i n f o r m e s m a s f a v o r a b l e s de bene-
f ic ios . 
E n cuanto a l lado c o n s t r u c t i v o los pe-
t r ó l e o s e x t r a n j e r o s d o m i n a r o n l a s e s i ó n 
M e x c a n P e t r o l e u m y los v a l o r e s a f i n e s 
r e g i s t r a r o n e x t r e m a s g a n a n c i a s de 1 a 
5 puntos es tando r e l a c i o n a d a d i c h a a l z a 
con l a s i n d i c a c i o n e s de u n a r r e g l o de l a 
c o n t r o v e r s i a m e j i c a n a . L o s aceros , m o -
tores , cobres , a z ú c a r e s , p r o d u c t o s q u í m i -
cos y e m i s i o n e s n a v i e r a s c e r r a r o n con 
descensos i r r e g u l a r e s ; L a s v e n t a s f u e r o n 
de 36d.O00. 
L o s c a m b i o s b r i t á n i c o s y europeos ex-
p e r i m e n t a r o n un a l z a g e n e r a l y l a s e s t e r -
l i n a s g a n a r o n c a s i dos c e n t a v o s en s u co-
t i z a c i ó n m a s e l e v a d a d e m o s t r a n d o los 
f l o r i n s n u e v a f o r t a l e z a . E l a l z a se e x t e n -
aio a l a s co t i zac iones de l E x t r e m o O r i e n -
te int íTuso a l a s de C h i n a . * 
l o s bonos de l gobierno m e j i c a n o 4S v 
5S e s t u v i e r o n a c t i v o s y f u e r o n los m a s 
t u e r t e s en tre los bonos exft-anjeros y i a s 
n u e v a s emis iones b r a s i l e r a s f u e r o n obje-
to de c i e r t a de m anda . L o s f e r r o v i a r i o s 
d o m é s t i c o s t a m b i é n a v a n z a r o n a p e s a r 
^ • ^ f 8 3 ^ 2 ^ SUÍ3 r e s p e c t i v a s a c c i o -
n e s y los de l a s e m p r e s a s l oca l e s de 
t r a n s p o r t e s r e c u p e r a r o n r á p i d a m e n t e Búa 
^ v o ^ f r r e g u l a f 1 " 1 1 ^ de l& L i b e r t a d ^ 
n o ^ o Z t * vaIor a la par' fueron ae 
V a c u n o , 212. 
C e r d a , 174., 
L a n a r , 4 3 . 
fentrada d e g a n a d o 
C o n s i g n a d o s a A . E s c o b a r l l e g a r o n 
300 n o v i l l o s p a r a l a m a t a n z a . P a r t e de 
este g a n a d o es venezo lano y el r e s t o 
del p a í s . S e vend ieron , r e s p e c t i v a m e n -
te a 6 1|2 c e n t a v o s y 7 centavos . 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R 
E x i s t e n c i a s : 96 .00a tone ladas . 
E l habido d u r a n t e l a ú l t i m a s e m a n a en 
los p u e r t o s de l A t l á n t i c o , f u é como s i -
g u e : , , í&ii 
R e c i b i d o : 55.563 « m e l a d a s . 
ü e r r e t i d o , 63.000 tone ladas . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w Y o r k ' 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
( C a b l e p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N e w Y o r k , S e p t i e m b r e l o . 
C a m b i o s f i r m e s . 
P a p e l m e r c a n t i l a 6% 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
C o m e r c i a l 60 d % a s . 
C o m e r c i a l 60 d % a s b a n c o s . 
D e m a n d a . . . . 


























































V A L O R E S 
N e w Y o r k , s e p t i e m b r e 1. 
L o s t r e s p r ó x i m o s d í a s de f i e s t a e j e r -
c i eron p r o n u h c l a t l a i n f l u e n c i a s o b r e el 
m e r c a d o b u r s á t i l de hoy. L a s t r a n s a c -
c iones fuo ion b a s t a n t e m á s r e d u c i d a s 
D e m a n d a , 
C a b l e . . 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
D e m a n d a . 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
r r a n e e s 
O' T.l M m w Irt m II 
í*i 1*1 . m m t.! • 'M 









F r a n 
F I 
e o s s u i z o s 
o r i n e s 
i r a s 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
M a r c o s 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
P l a t a e n b a r r a s 
De l p a í s . , . , 
E x t r a n j e r o . . , . 











E S T A C I O N T E R M I N A L 
L l e g a r o n a y e r : 
D e S a n t a C l a r a : E m i l i o F e r n á n d e z , 
V i u d a d e R u i z , s e ñ o r a de P r e n d e s , 
C o m a n d a n t e J i m e n é z y c a p i t á n C a n -
t a y a d e l E j é r c i t o N a c i o n a l . 
D e C a m a g ü e y : s e ñ o r a M a g d a l e n a 
F a c h ó . 
D e P l a c e t a s : J o s é K u i z C a m e j o . 
D e S a n t a C l a r a : d o c t o r A r t u r o 
D í a z , R a f a e l d e l a G u a r d i a , A . G a r -
c í a , d o c t o r L o r e n z o L a r e d o B r ú . 
D e C o l ó n : L u i s M e n d o z a . 
D e l C e n t r a l S e n a d o : A l v a r o S á n -
c h e z . 
D e B a ñ e s : L e o p o l d o G u z m á n y s u 
h i j a R o s i t a . 
D e C i e g o d e A v i l a : R a m ó n A v i l a . 
D e S a n t i a g o d e C u b a : V i c e n t e B o -
n a c h e a , c o m a n d a n t e d e l c r u c e r o " Y a -
r a " ; M r . C o n o l l y a d m i n i s t r a d o r d e l 
T h e R o y a l B a n k of C a n a d á de e s a 
c i u d a d ; t e n i e n t e A . L o r e s y F e r n a n -
d i t o M a c e o . 
E l d o c t o r A l e j a n d r o C a b r e r a y f a -
m i l i a r e s d e R e m e d i o s . 
D e M a t a n z a s : D o m i n g o G o n z á l e z , 
J . M . M e n é n d e z , R a m ó n F o n t s , C a r -
l o s M i y a r e s y f a m i l i a r e s . 
D e l o s A r a b o s : C r i s t ó b a l G u y m e l o . 
D e R e m e d i o s : N i c o l á s L o y o l a . 
D e C a m p o F l o r a d o : C i p r i a n o M e -
n é n d e z . 
D e P e r i c o : E s t e b a n S o l e r . 
D e S a g u a l a G r a n d e : A n t o n i o D í a z . 
D e G u a y o s : P a b l o T o r r e s . 
D e B a y a m o : r e p r e s e n t a n t e O l i m p i o 
F o ñ s e c a . 
D e S a n c t i S p í r i t u s : L u i s P é r e z y f a -
m i l i a r e s . 
. D e C i e n f u e g o s : R a f a e l L l o b i o , d o c 
t o r R a b a s a , D o n a t o A r t i m e s y E s t e -
b a n C a l v a c e c h í a , A n t o n i o G o n z á l e z y 
s u h i j o M a n u e l . 
E n s e s i ó n c e l e b r a d a p o r l a C o m i - ! p e s o s , 
s i ó n d e R e a j u s t é N a c i o n a l , p r e s i d í - ! J o s é R o d r í g u e z , J u a n R e g ó y E m i -
tía p o r e l D i r e c t o r d e C o m e r c i o d é 1 Ho S u á r e z , p o r t e n e r a n i m a l e s s u é l -
l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a s e ñ o r j t o s e n l a v í a p ú b l i c a , 3 p e s o s c a d a 
T r i n o A l e j o y c o n a s i s t é n c i a d e l o s | u n o . 
s e ñ o r e s A l e j o , V é l e z M a y o r g a , L a u - f R i c a r d o G o n z á l e * , p o r ^ n o l « 5 t a r a 
d e r m a n y C a b r e r a M o l i n a , a c t u a n d o i A v p n e s c o n f r a s e s p o c o g a l a n t e s , 
d e P r e s i d e n t e e l p r i m é f ó y d e S e c r e - ) 1 0 ^ s o s . 
S a n t a G a r c í a , q u e m a l t r a t ó d e 
o b r a a u n a v e c i n a , 5 p e s o s . 
D o m i n g o M a c i á , q u e m a l t r a t ó d e 
o b r a c o n u n p a l o a o t r o i n d i v i d u o , 
r o m p i é n d o l e e^ s ó n i b r e f o , 5 p'esos d e 
m u l t a y $ 1 . 6 0 d e i n d e m n i z a c i ó n . 
A l b e r t o R o d r í g u e z , c h a u f f e u r c ó n 
e x c e s o d e v e l o c i d a d , 2 0 p e s o s . 
F u e r o n a b s u e l t ó s 1 6 i n d i v i d u o s . 
S e d i c t ó r e s o l u c i ó n e n 7 c a u s a s 
d é d e l i t o y 33 j u i c i o s d e f a l t a s . 
E n p o d e r d e l J u z g a d o s e e n c u e n -
t r a n d o s c a j a s c o n t e n i e n d o 2 5 l i b r a s 
d e c h o c o l a t e d e l a s f á b r i c a s E l F é -
n i x y B a g u é r a d i s p o s i c i ó n d é l o s q u e 
a c r e d i t e n s e r s u s d u e ñ o s , l a s q u e 
f u e r o n s u s t r a í d a s d e u n c a m i ó n e n 
e l C e r r o y C o n s e j e r o A r a n g o . 
t a r i o e l ú l t i m o e n s u s t i t u c i ó n d é l 
q u e lo e s e n p r o p i e d a d D r . A l e m á n 
y F o r t ú n , s e a p r o b ó e l p r o y e c t o d e 
P r o g r a m a d e l a s m a t e r i a s q u e h a d e 
e s t u d i a r y r e s o l v e r l a C o m i s i ó n , y 
s e a c o r d ó s o m e t e r l o a l a s a i / . ó n d e l 
S r . S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a d o c t o r 
C o l l a n t e s . 
S e d i ó c u e n t a d e l p r o y e c t o d e l d o c -
t o r C o l l a n t e s s o b c e e s t a b l e c e r u n 
" C o n c u r s o d e l a b a f a t a m i e n t o d e l a 
c o m i d a , y se d e s i g n ó a l S r . C a b r e r a 
M o l i n a p a r a q u e c o m o P o n e n t e I n -
f o r m e s o b r e e l m i s m o * e n l a p r i m e r a 
s e s i ó n y p r o p a g a n d a l o q u e e s t i m e 
p e r t i n e n t e a c e r c a d e l m i s m o . 
U n i n f o r m e d e l S r . E r n e s t o M o l t ó , 
e n v i a d o p o r c o n d u c t o d e l S e c r e t a r i o 
D r . C o l l a n t e s , s o b r e p r e c i o s de a r -
t í c u l o s de l o z a , s e a c o r d ó q u e s e t u -
v i e r a e n c u e n t a p a r á c u a n d o se h a -
g a n l a s m o d i f i c a c i o n e s d e l D e c r e t o 
1 0 8 9 . 
S e t o m a r o n d i v e r s o s a c u e r d o s 
d e o r d e n i n t e r i o r d e l a C o m i s i ó n , y 
s e a c o r d ó , p o r ú l t i m o , u n r e c e s o h a s -
t a t a n t o e l S e c r e t a r i o D r . C o l l a n t e s 
s a n c i o n e e l p r o g r a m a d e l a C o m i s i ó n 
y r e s u e l v a a c e r c a d e l a s B a s e s q u e 
l a m i s m a h u b o d e p r e s e n t a r l e e n 24 
d e l a c t u a l . 
T a n p r o n t o c o m o e s a s B a s e s y 
P r o g r a m a h a y a n s i d o a c e p t a d a s p o r 
e l D r . C o l l a n t e s , r e a n u d a r á s u s t r a -
b a j o s l a C o m i s i ó n , p u e s d e b i e n d o 
a j u s t a r s e l a a c t u a c i ó n d e l a m i s m a 
a u n p r o g r a m a d e f i n i d o , y s i e n d o 
t a n i m p o r t a n t e s y t r a s c e n d e n t a l e s 
c o m o c o m p l e j a s l a s m a t e r i a s q u e 
t i e n e q u e e s t u d i a r p a r a l l e g a r a l a s 
G R A V E S D E N U J Í C I A S C O N -
T R A L A S P E N S I O N E S D E L O S 
V E T E R A N O S 
( P O R T E L E G R A F O ) 
^ S u r g i d e r o d e B a t a b a n ó , S e p t i e m -
b r e í , — 6 p . r u . 
A e s o d e n l a s c u a t r o y m o o l a d e l a 
t a r d e u n f u e r t e v i e n d o h u r a c a n a d o 
h a a z o t a d o n u e s t r o p u e r t o . E l m a r 
s e h a e m b r a / a c i d o r e p e n t i n a m e n t e . 
E l c a ñ o n e r o " 1 0 d a O c t u b r e ' t u v o 
q u e e c h a r o t r a a n c l a a f i u d e d e f e n -
d e r s e d e l h u r a c á n . L a t r i p u l a c i ó n 
t r a b a j ó b i e n y d i l i g e n t e m e r te . 
L a g o l e t a G e r o n a , p r o p f t d a d d e C o -
bo y S o b r i n o s , se v i ó l a n z a d a s o b r e 
e l v a r a d e r o , s i e n d o p u e s t a a f l o t e e n 
u n m o m e n t o d e c a l m a . 
L a g o l e t a R i c a r d o , p r o p i e d a d d e ' 
J o s é S a l a s , f u é t a m b i é n l a n z a d a s o - | 
b r e e l m u e l l e , s u í r i e n d o a v e r í a s d e ! 
c o n s i d e r a c i ó n . E l a s p e c t o d e e s t e S u r 
g i d e r o e r a I m p o n e n t e A f o r t u n a d a -
m e n t e n o o c u r r i e r o n d e s g r a c l a a p e r . 
s e ñ a l e s , p e r o t o d a l a g e n t e s e d i s p u , 
s o a p r e s t a r t o d a c l a s e d e au>.iij08 
P o r f o r t u n a , f u é d e p o c a d u r a c i ó n * 
p u e s s i e l v i e n t o n u r a c a n a d o d e l S u r 
h u b i e s e s e g u i d o a c o t a n d o , ^ a b r í a n s e 
e x p e r i m e n t a d o p é r d i d a s i m p o r t a n r 
t e s y d a ñ o s I n c a l c u l a b l e s . 
L a g o l e t a M a r í a I s a b e l , p r o p i e d a d 
d e A r t u r o H o r n s , y l a l a n c h a de g a -
s o l i n a d e A n g e l D e c o b o q u e d a r o n 
m a r a f u e r a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S r 
E n l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a s e h a 
r e c i b i d o u n a g r a v e d e n u n c i a p r e s e n -
t a d a p o r e l s e ñ o r R o s e n d o D u r á n y 
B a c a l l a o , c a p i t á n d e l E j é r c i t o L i b e r -
t a d o r y P r e s i d e n t e d e l a D e l e g a c i ó n 
d e V e t e r a n o s d e l a I n d e p e n d e n c i a , 
e n C r u c e s , d o m i c i l i a d o e n E s q u e r r a 
n ú m e r o 6 3 , e x p o n i e n d o q u e s e g ú n 
r u m o r e s p ú b l i c o s v a r i o s i n d i v i d u o s 
v e c i n o s d e l t é r m i n o , a s í c o m o o t r o s 
lo m u c h o s d e l a R e p ú b l i c a ^ q u e s i n h a -
c o n c l u s i o n e s d e f i n i d a s y p r e c i s a s q u e b e r p e r t e n e c i d o a l E j é r c i t o L i b e r t a -
b a n d é i n f o r m a r s u t r a b a j o , se h a c e d o r n i h a b e r p r e s t a d o s e r v i c i o s + d e 
n e c e s a r i o p r o c e d e r c o n m é t o d o y d e -
t e n i m i e n t o a f i n d e e v i t a r l o s e r r o r e s 
o i n s u f i c i e n c i a s q u e e n d e f i n i t i v a 
p u e d a n h a c e r n u l a l a a c t u a c i ó n d e 
l a C o m i s i ó n y r e s u l t e n , p o r t a l m o -
t i v o , d e f r a u d a d a s l a s e s p e r a n z a s d e 
t o d o s ; p i n q u e t a l f u e r z a ^ n s u p r o -
c e d e r s i g n i f i q u e q u e n o a b r e v i a r á e l 
t i e m p o y se e s f o r z a r á p o r c u m p l i r 
s u c o m e t i d o r á p i d a y b r e v e m e n t e . 
J U Z G A D O C O R R E C C Í O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
B O I ) O 8 
D e l gob ierno w . I r r e g u l a r e s 
F e r r o v i a r i o s . . . . F i r m e s 
P r é s t a m o s 
E n c a l m a d o s . 
«0 d í a s , 90 d í a s y 6 meses , da 5% a 6. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D < 
N E W T O R K , S e p t i e m b r é 18.— ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a . ) 
L o s ú l t i m o s d e l 3*4 por 100 a 87.40. 
L o s p r i m e r o s del 4 por 100 a 87 68 
ofrec idos . 
L o s scirundos del 4 por 100 a Í 7 72 
ofrec idos . 
L o » p r i m e r ó s de l 4*4 por 100 a 87 90 
L o s segundos del 4 »4 por 100 a 87 84 
L o s terceros de l 4Vi por 100 a 91 88* 
L o s c u a r t o s d e l 414 por 100 a 87 92 
L o s qu in tos de l 3% por 100 a 98.95 
L o s qu in tos d e l 4% por 100 a 98.96. 
B O L S A D E P A R I S 
( P r e n s a A s o c i a d a ) 
P a r í s , S e p t i e m b r e lo . 
E l I n f o r m e s e m a n a l de l B a n c o de 
F r a n c i a , es como s i g u e : 
Oro d isponib le h á a u m e n t a d o 251,000 
f r a n c o s . 
P l a t a disponible , h a a u m e n t a d o 79,000 
f r a n c o s . 
N o t a s en c i r e u l a c l f i n : a u m e n t ó 
241.735.000 f r a n c o s . 
D e p ó s i t o s de t e s o r e r í a d e n o m i n a c i ó n : 
21.089.000 f r a n c o s . 
D e p ó s i t o s en c u e n t a c o r r i e n t e a u m e n -
taron en 108.322.000 f r a n c o s . 
D e s c u e n t o de p a g a r é s : a u m e n t o de 
66.882.000 f r a n c o s . 
S a l i e r o n a y e r : 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o C a s t a ñ o p a r a 
S a n t i a g o de C u b a . ¿ 
A S a n t a C l a r a : P e d r o M u f i l z , C á n -
d i d o G u e r r a y f a m i l i a r e s . 
A M a n z a n i l l o : J . M . M a r t í n e z . 
A C a m a g ü e y : d o c t o r E n e a s F r e y -
r e , C é s a r R o d r í g u e z M a r i n l , M a n u e l 
A . C o b o y e l r e p r e s e n t a n t e J u a n A r -
t e a g a y f a m i l i a r e s . 
A S a n c t i S p í r i t u s : s e ñ o r i t a M a r í a 
G r a t m a g e s , e l d o c t o r B a l t a s a r W e i s g . 
A C i e n f - u e g o s : R u p e r t o M o n t e s , I g -
n a c i o y S a n t i a g o S e r r a n o y F e r n a n -
do I z q u i e r d o . 
A C i e g o d e A v i l a : M a g í n T a r a f a . 
A S a g u a l a G r a n d e : s e ñ o r a F l o r i n -
d a R o j a s d e S o l a r y s u h i j a , l a s e ñ o -
r i t a B e r t a S o l a r . 
A C i e n f u e g o s : s e ñ o r i t a M a n u e l a 
O c e j o , s e ñ o r a L e o n o r O c e j o de M e -
r u e l o e h i j o s y l a s e ñ o r a A m p a r o 
O c e j o d e C a r r e r a s . 
A R e m e d i o s : S a l v a d o r C a s a l l a s . 
A C á r d e n a s : A v e l i n o H e r n á n d e z , 
R a ú l B í i o s o , E n r i q u e Q u e v e d o G u a r -
d a d o . 
A l C e n t r a l S o c o r r o : J a n u a r i o A r e -
n a l . 
A C á r d e n a s : F a u s t o H o u g h t o n . 
A M a t a n z a s : F a c u n d o M a r t í n . 
A S a n t a C l a r a : d o c t o r C a r l o s R 
M a r t í n e z . 
C é s a r G a r c í a , m o t o r i s t a q u e h e c h ó 
a a n d a r e l c a r r o a n t e s d e b a j a r s e u n 
p a s a j e r o q u e s e c a y ó y l e s i o n ó 31 
p e s o s de m u l t a . 
M e r c e d e s C . M a r c a n o y L u c i a n o 
L e i r a , p o r t e n e r p e r r o s s u e l t o s e n 
c o n d i c i o n e s d e o c a s i o n a r d a ñ o 1 p e s o 
c a d a u n o . 
J u l i o V i z o s o , p o r l e s i o n e s 1 0 p e s o s . 
C a r l o s C a b r e r a , p ó r e x c e s o d e v e -
l o c i d a d c o n u n F o r d , 1 5 p e s o s . 
A l b i n o F e r n á n d e z , p o r t r a n s i t a r 
c o n v e l o c i d a d e n c a l l e d e p o c o m ó -
v i l m e n t e , 1 0 p e s o s . 
T o m a s a D í a z , p o r t e n e r a n i m a l e s 
s u e l t o s e n l a v í a p ú b l i c a , 10 p e s o s . 
D a v i d C a s a s , p o r e x c e s o d e v e l o -
c i d a d e x p l i c a d a , 1 0 p e s o s . 
J o s é F e l a e s c h a u f f e u r d e u n c a -
m i ó n , p o r p r o d u c i r r u i d o i n n e c e s a -
r i o , 3 0 p e s o s . 
A n d r é s V e g a e I s i d r o V a l d é s , g u a -
g ü e r o s , p o r i r c o n e x c e s o de v e l o c i -
d a d , r e g a t e a n d o , 3 0 p e s o s c a d a u n o . 
T o m á s G í ^ m e z , c h a u f f e r , p o r h a c e r 
r u i d o , 20 p e s o s . 
P a u l i n o S o l l o z o , c h a u f f e u r , p o r 
e x c e s o d é v e l o c i d a d p o r l a i z q u i e r d a , 
3 0 p e s o s . 
M a n u e l P a r e d e s , p o r t r a b a j a r e n 
n i n g u n a e s p e c i e a l a c a u s a d e l a I n 
d e p e n d e n c i a , p e r c i b e n p e n s i o n e s , l a 
m a y o r í a c o m o J e f e s y O f i c i a l e s d e l 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r . Q u e t a m b i é n se 
r u m o r a q u e l a f o r m a e m p l e a d a p a r a 
l l e g a r a e s t a f i n a l i d a d , s e d e b e a s u 
c o n d i c i ó n de s o l v e n t e e n r e l a c i ó n c o n 
c i e r t o s c o m i s i o n a d o s q u e d e s d e e s a 
c a p i t a l r e c o r r e n l a s p r o v i n c i a s r e p a r -
t i e n d o c e r t i f i c a d o s q u e c u e s t a n a l 
q u e lo d e s e a e n t r e 4 0 0 p e s o s y 1 , 0 0 0 
p e s o s , s e g ú n l a c á t e g o r í a d e l i n t e r e -
s a d o . 
A g r e g a e l s e ñ o r D u r á n y B a c a l l a o 
q u e l e c o n s t a d e i n d i v i d u o s p a r a q u i é -
n e s s e h a n h e c h o s i t u a c i o n e s e s p e c i a -
l e s a o b j e t o d e h a c e r l o s p a g o s p o r 
d i e z , p o r q u i n c e y h a s t a p o r v e i n t e 
m e s e s , s i e n d o é s t o s e g ú n p a r e c e l a 
c a u s a p o r q u e l o s v e r d a d e r o s i t é r a -
n o s s e e n c u e n t r a n s i n c o b r a r s u s l e g í 
t i m a s p e n s i o n é s d e s d e h a c e s e i s y 
! h a s t a s i e t e m e s e s , c o s a q u e a c o n t e c e 
B E T ^ N C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
B O N O S d e l a L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N O S : 
( t a p i a y C u b a 
E d i f i c i o M u ñ o z 
A - 7 9 9 0 
A - 7 6 2 3 
A - 8 1 5 3 
C 6 9 9 0 a l t . 8d -14 
c o n v a r i o s de l o s v e c i n o s d e e s t e t é r 
m i a o y a s o c i a d o s a ^3a D e l e g a c i ó n . 
L a S e c r e t a r í a ide H a c i e n d a , e n v i s -
t a d e l a d e n u n c i a h a d i s p u e s t o a b r i r 
u n a I n v e s t i g a c i ó n y e n c a s o d e c o m -
p r o b a r s e e s t a y o t r a s m u c h a s d e n u n -
c i a s p o r e l e s t i l o r e c i b i d a s , p r o c e d e r 
e n é r g i c a m e n t e o r d e n a n d o l a s r e v i -
s i o n e s o p o r t u n a s q u e s e l l e v a r á n a 
c a b o p o r l o s T r i b u n a l e s d e J u s t i c i a , 
q u e e x i g i r á n l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s e n «-ada c a s o . 
W A R D 
H a b a n a á s * 
N u e v a Y o r k 
Ida j Ynelti, can retorno limitado hasl» 
Octubre 31 de 1921. Priaera Clise, desde 
Sa l idas regulares , dos por s e m a n a , G r a n d e s y m o -
dernos b u q u e s de doble h é l i c e , d e c ó m o d o s c a m a r o -
tes y espaciosos puentes . B u e n a c o c i n a . 
Pisije» de Primera WlW. H A R R Y S M I T H p ^ j ^ ¿e Segunda j 
Gíie, Prado 118 Vice Presidente y Agente Gen. Tercera 
TeL A. 6154 Oficios 24-26. Haba», MnralIaZ.Td. A0113 
L I N E 
según la acomodación 
que se desee. 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
S e c o m p r a n b o n o s d e l a L i b e r t a d , 
de l o s E s t a d o s U n i d o s , d e l t e r c e r o y 
c u a r t o y q u i n t ó e m p r é s t i t o . C o r r e -
d o r : F r a n c i s c o G . A r e n a s , B o l s a de 
l a H a b a n a , O b r a p í a 3 3 , de 9 a 1 2 d e 
l a m a ñ a n a y d e 2 a 4 d e l a t a r d e . 
35448 3 s p . 
R E A J U S T E 
E n e l H o g a r , c o m o e n l a N a c l ó i ^ . c o m o e n e l M u n d o e n t í f r o , s e i m -
p o n e e l r e a j u s t e , p u e s m e r m a d o s l o s i n g r e s o s , se h a c e i n d i s p e n s a b l e d i s -
m i n u i r l o s g a s t o s p a r a q u e e l p r e s u p u e s t o r e s u l t e n i v e l a d o . 
A f o r t u n a d a m e n t e , y a l a m a y o r í a d e l o s f a m i l i a s h a b a n e r a s h a n 
r e a l i z a d o e s a l a b o r s u r t i e n d o s u s d e s p e n s a s e n 
L A V I Ñ A 
P a r a s u r t i r s e d e P r o d u c t o s Q u í m i c o s 
y M & t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s 
V I S I T E , T E L E F O N E E , T E L E G R A F I E o E S C R I B A 
A L A 
d o n d e e n c o n t r a r á a t e n c i ó n , c a l i d a d y p r e c i o 
A c e i t e s . 
A c i d o s 
A m o n i a c o s 
D e s i n f e c t a n t e s 
P o t a s a 
S o s a 
E x t r a c t o * 
E s e n c i a s 
M a t e r i a s f i l t r a n t e s 
y b l a n q u e a d o r a s 
C o l o r e s V e g e t a l e s 
y M i n e r a l e s 
C o l a y G e l a t i n a s 
G o m a s 
G r a s a s 
J a b o n e s 
I n s e c t i c i d a s 
P i n t u r a s 
P a p e l e s , f i l t r o y P l o m o 
C e r a y P a r a f i n a 
P r o d u c t o s a l i m é n t i c i o » 
Q u í m i c o s y D r o g a s 
« n genera l . 
T H O M A S F . T O R Ü I L Y C a . 
1 4 0 L I B E R T Y S t M U R A L L A 2 y 4 L A C R E T 4 7 - B 
N e w Y o r t T e l f . A - 7 7 5 1 A - é 3 é 8 s t g o . d e C t i b a 
A V E N I D A D E S . B O L I V A R N o . 2 1 . T E L E F O N O S 
A - 2 0 7 2 . 
A - 1 8 2 1 T 
E L A N G E L L A V I Ñ A 
A c o s t a N o s . 4 7 a l 5 3 . 
T e l e f s . A - l O l l y A - 1 6 2 f ) . 
D E J . D E J u M O N T E 
A v . 1 0 d e O c t u b r e N ú m . 3 0 5 . 
T e f e f . 1 - 2 0 2 5 . 
A y e r r e g r e s ó a S a n t a C l a r a , e l co-
r o n e l J o s é M i g u e l V a l l e . 
S a l i e r o n a n o c h e : 
F e d e r i c o C a s a M a y o r , C u c a M e d e -
r o s , p a r a S a g u a l a G r a n d e . 
J u a n M o r a l e s y s u e s p o s a , p a r a S a n 
t i a g o d e C u b a . 
R a m ó n S. B r i t o , p a r a C a m a g ü e y . 
M a n u e l E . G o n z á l e z , p a r a C a m a -
g ü e y . 
D r . R . M o r l o t e , p a r a G u a n t á n a m o 
J u a n M é n d e z , G u i l l e r m o R í v e r o , E . 
G o n z á l e z , J . R i i i z , I n é s G a r c í a , O s c a r -
S á n c h e z . 
I g n a c i o M a d r i d , J o s é I g l e s i a s , p a r a 
C á r d e n a s . * 
A . C a r t a y a , p a r a C i e g o d e A v i l a 
F e d e r i c o T o r r a l b a s , R . Z a m o r a ! 
J u a n M i í a n d a , T . N a v a r r o , p a r a H o l -
g u í n . 
C a r l o s Q u i n t e r o , C a s i m i r o S o n n 
p a r a S a n c t i S p í r i t u s . 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
C( N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O i 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a . o 
d o n d e v e n d e n a r t í c ü l o s d e c a l i d a d s u p e r i o r , a p r e c i o s m ó d i c o s y d a n e l 
T E S O C O M P L E T O . 
V é a n s e a l g u n o s c o m o m u e s t r a : 
A r r o z c a n i l l a v i e ¿ o , s u p e r i o r , a r r o b a , a , . . . . ^ . , . . $ 2 . 0 0 
A r r o z V a l e n c i a , a r r o b a , a 2 . 0 0 
A c e i t e r e f i n o s u p e r i o r , m a r c a " L a V i ñ a , " l a t a de 23 l i b r a s n e -
• t a s , a . . . . . . , . ,. 
I d e m de 9 l i b r a s n e t a s , a 
I d e m d e 4 y m e d i a l i b r a s r . é t a s , a . . . . . . 
J a b ó n a m a r i l l o m a r c a " S o l " , b a r r a , a 
J a b ó n a m a r i l l o , m a r c a s " L l a v e , " " C a n d a d o , " " B o a d a , " b a r r a 
S a r d i n a s e n e s c a b e c h é , l a t a de 1 k i l o r, ^ . . 0 . 3 5 
S a l m ó n r o s a d o , l a t a a o ! l 0 
H a b i c h u e l a s t i e r n a s , l a t a a \ % \ 0 . 1 5 
M e l o c o t o n e s " B a n q u e t " e n a l m í b a r , s u p e r i o r , l a t a n ú m e r o 2 
y m e d i o o . 2 5 
P e r a s " B a n q u e t " e n a l m í b a r , l a t a n ú m e r o 2 y m e d i o 0 . 3 0 
V i n o R i o j a C l a r e t e , s u p e r i o r , g a r r a f ó n a 1 7 Í 0 O 
B a c a l a o E s c o c i a d e p r i m e r a , l i b r a a t * • • o ! l 8 






N G E L A T S & C o . 
A G U I I R , l O e - I O S . B A N Q U E R O S . H A B H N » 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
' e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
' • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s t o » e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t r a s e » a l 3 % a n u a l — 
T o d a s e s tas o p e f a c i o n e s p u e d e n e f e . t u a r s e t a m b i é n por c o r r e o 
Y l a s i n i g u a l l e c h e c o n d e n s a n m a r c a " B U R T O L N E Y " , l a p r e f e -
r i d a d e l p ú b l i c o , p o r q u e s e t e c i b e t o d a s l a s s e m a n a s y e s t á s i e m p r e 
f r e s c a . 
P I D A N O S N U E S T R A L I S T A G E N E R A L D E P R E C I O S 
L A V I Ñ A 
A V E N I D A D E S . B O L I V A R N o . 2 1 . T E L E F O N O S 
A - 2 0 7 2 . 
A - 1 8 2 1 
E L A N G E L L A V I Ñ A 
A c o s t n N o s . 4 7 a l 5 8 . 
• T e l e f s . A - l O l l y A - 1 6 2 0 . 
C 7 3 7 6 4 d l o . 
D E J . D E L M O N T E 
A v . 1 0 d e O c t u b r e N ú m « 0 5 . 
T a ' e f . 1 - 2 0 2 5 . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G j r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s i n i n t e -
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e p a g a r é s y s o b r e 
t o d a c l a s e c !c v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j á s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
A N O L A X A L A 
D l A K l ü l » t L A M A R 1 W A S e p t i e m b r e 2 d e 1 9 2 1 
P A G I N A I R E C E 
I N A C O M I S I O N I N F O R M A R A 
S O B R E E L A S U N T O D E 
S I L E S I A 
¡ U  I N F O R M A R A | L A « ^ M " ^ 
M A D R I D , S e p t i e m b r e 1. 
1 L a M i s i ó n E s p a ñ o l a p r e s i d i d a p o r 
j e l C o n d e d e V i n a z a , q n e a s i s t i ó a l o s 
j f e s t e j o s e n c o n m e m o r a c i ó n d e l c e n -
I t e n a r i o d e l a i n d e p e n d e n c i a d e l P e r ú 
1 l l e g ó a y e r a L a s P a l m a s d e G r a n C a -
n . i r i a , s e g ú n m a n i f i e s t a u n c a b l e g r a - ¡ i n o _ J u « t o 
L a C o m i s i ó n d e C u a t r o n o m b r a d a i m a r e c i b i d o h o y e n e s t a c a p i t a l , 
h o y p o r e l C o n s e j o d e l a L i g a d e l a s ; a u t o r i d a d e s d e L a s P a l m a s 
N a c i o n e s p a r a t r a t a r d e l a c u e s t i ó n p r e p a r a r o n u n p r o g r a m a d e f e s t l r i -
J d e S i l e s i a s e r e u n i ó n i n m e d i a t a m e n - ¿ ¡^1^ e n j i o ñ o r d e s u s h u é s p e d e s q u e 
; f e d e s p u é s d e q u e e l C o n s e j o l e v a n t ó i g a i d r á n h o y m i s m o p a r a l a p e n í n -
teu s e s i ó n y c o m e n z ó s u s l a b o r e s . i 8 l l l a 
t r-rtt i i i s iAn o s t á c o m p u e s t a d e M . -
fcrXEBRA, S e p t i e m b r e 1. 
C u n d o l a n e c e s i d a d os m a y o r , e l a n -
x l l l o de 3>los e e t i xtxi.» c e r c a n o . J o b y 
T o b í a s y J o s é son buenos e jemplos de 
el lo. 
T a m p o o debemos p r e s u m i r t e m e r l a -
m e n t e de l a m i s e r i c o r d i a de D i o s ; esto 
es, no debemos s e g u i r pecando en l a v a -
n a c o n f i a n z a de que l a m i s e r i c o r d i a de 
D i o s no nos p o d r á d e j a r condenar . 
L o c o es q u i e n c o n s i d e r a a D i o s s o l a -
m e n t e m i s e r i c o r d i o s o y no a l a vez co-
L a C o m i s i ó n e s t á c o p u e s t a , _ , ^ „ t ^ v ^ y ^ r m n 
tercr^ffia N U E V O G A B I N E T E 
Q u i ñ o n e s d o _ L e ó n d e E s p a ñ a y e l r v 
! d o c t o r G a s t ó n I V A c u n h a , d e l B r a s i l , ¡ P A R T I f U F ^ 
v c-tÁ a u t o i - i z a d a p a r a e s c u c h a r l a , J U A l U U U L u 
1 o p i n i ó n d e t o d o s l o s p e r i t o s e x c e p t o | f 
! l o s q u e v a h a n e m i t i d o s u s o p i n i ó n , s , q u e y a i m n e i i u ^ . " a « 1 ^ G l l ^ V . . « R A V T O F V r 4 n < - * T í V l \ P O R - 1 obtiene el p e r d ó n de nu 
s p e c t o a l a s u n t o d e l a A l t a S U e s i a . i G « ^ J O S E E N C A R G A D K I H L F G K - e l e n t e n d l m i e n 
E l C o n s e j o q u i e r e d e e s t e m o d o M A C I O N D E L N L E V O G A B I N E T E 1 , a v ^ u n t a d y v e r d a d e r a 
N u n c a l iemos de t e n t a r a D i o » ; esto 
es, n u n c a nos h e m o s de exponer c a p r i -
c h o s a m e n t e a u n pe l igro por l a v a n a 
c o n f i a n z a de que D i o s nos s a c a r á i n -
c ó l u m e s de é l . 
A s i como el a v e h a nac ido p a r a v o -
l a r , e l h o m b r e h a nacido p a r a a m a r , 
es pues , n e c e s a r i o a m a r el bien y n a d a 
m e j o r — l o ú n i c o bueno—es D i o s . 
A d e m á s , D i o s es n u e s t r o C r i a d o r , 
n u e s t r o S a l v a d o r , n u e s t r o P a d r e y el 
ú n i c o que nos h a r á feliceis e t e r n a m e n -
te. 
T a m b i é n debemos a m a r a l a s c r i a t u r a s , 
pero s ó l o c o n « n b o r d l n a c l ó n a 3)Iob. 
E l a m o r a D i o s nos une con K l , nos 
e e s t r o s pecados ; 
to, f u e r z a p a r a 
paz In ter ior . 
D e l a g r a n d e z a de n u e s t r a c a r i d a d de-
pende el r a l o r de r n e e t r a s b u e n a » obras 
y e l g r a d o de n u e s t r a b i e n a v e n t u r a n -
I za . ' 
L a C a r i d a d se pierde , por el pecado 
a l a 
t r i b u y ó l a S a g r a d a C o m u n i ó n a los c i -
tados co frades , a los c u a l e s se u n i e r o n 
otros f i e l e s y l a s a l u m n a s del colegio 
S a n I g n a c i o , que d i r i g e n l a s s e ñ o r i t a s 
M a r í a y M a n u e l a M u ñ i z . 
C o m u n i ó n y m i s a fueron a r m o n i z a -
das con p r e c i o s o s c á n t i c o s por los c a n -
tores del templo, b a j o l a d i r e c c i ó n de l 
m a e s t r o E r v l t l . 
M i s a y c o m u n i ó n fueron o frec idas se-
g ú n l a s in tenc iones de l R . p . D í a z , e n -
tre l a s que f i g u r a n de u n a m a n e r a e s -
p e c i a l l s i m a l a s A n i m a s del P u r g a t o r i o , 
que en ese d í a h a b r á n obtenido uno 
m u y feliz> por c u a n t o a l g u n a s h a b r á n 
pasado a l a g l o r i a y o tras e x p e r i m e n -
taron g r a n a l i v i o . T a m b i é n en é l es 
p e r m a n e n t e l a c o n v e r s i ó n de l o s p e c a -
dores , por c u y a s a l v a c i ó n m u e s t r a u n a 
s o l i c i t u d s i n l i m i t e s ; l a I g l e s i a y l a P a -
t r i a t a m b i é n son p r e s e n t e s en el c o r a -
z ó n del P . D í a z . 
F u é el p r e s e n t e m á s es t imado l a m i s a 
y S a g r a d a c o m u n i ó n , porque t a m b i é n 
fueron los de m á s v a l o r . 
C o n a m b a s p r o p o r c i o n a r o n a l P . D í a z 
u n a v e r d a d e r a a l e g r í a . 
D e s p u é s de l a m i s a hubo r e c e p c i ó n 
en el s a l ó n de v i s i t a s del colegio. 
E l P a d r e D í a z d l ó en sent idas f r a s e s 
l a s g r a c i a s a los c o n c u r r e n t e s , a los 
que o b s e q u i ó con e s t a m p a s . F u é d u -
r a n t e el d í a v i s l t a d l s l m o por amigos , 
conocidos y los a p r a d e c l d o s a l o s s o l í -
c i tos c u i d a d o s que por s u s a l v a c i ó n 
tiene. 
R e i t e r a m o s a l e s t imado sacerdote c u -
bano y de l a I l u s t r e C o m p a ñ í a de J e -
s ú s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
A s i m i s m o r e c o r d a m o s a los c o f r a -
des de l a s A n i m a s que el p r ó x i m o l u -
nes t e n d r á n l u g a r los s u f r a g i o s c o r r e s -
pondientes a l m e s de sept iembre . A l a s 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
M E N O R L E S I O N A D O 
E l n i ñ o J o s é A v e r o f f , d e c i n c o 
a ñ o s d e e d a d , s u f r i ó l a f r a c t u r a d e l 
r a d i o i z q u i e r d o a l c a e r s e f r e n t e a s u 
d o m i c i l i o , E c h a r t e y C o l o m a . 
^ e v i t a r ¿ v e r s e m e z c l a d o e n l a s c o n - ! P O R T U G U E S 
* t r o v e r s i a s q u e s e s u s c i t a r o n e n e l L I S B O A , P o r t u g a l , s e p t i e m b r e 1. 
1 S u p r e m o C o n s e j o . M r . A r t h u r B a l - 1 . A n t o n i o G r a n j o q u e p r e s i d i ó e l g a 
f o u r d e l a G r a n B r e t a ñ a , d e c l a r ó q u e b i n e t e p o r t u g u é s e n 1 9 2 0 s e h a e n 
f ^ s t e e r a e l ú n i c o m e d i o d e l l e g a r a c a r g a d o d e l a f o r m a c i ó n d e u m i n i s - • m o r t a b 
[nn a r r e g l o q u e r e c i b i r í a e l a s e n t í - . ¡ t e r i o p a r a s u c e d e r a l d e B a r r o s - Q u e i - 1 E l a m o r m u n d a n o es c o n t r a r i o 
; m i e n t o d e l a b p i n i ó n p ú b l i c a c ; m o r o z q u e e n t r e g ó s u r e n u n c i a a l pre -1 E s f á p o s e í d o de l a m o r m u n d a n o quien 
l l B S t o y s i n p r e j u i c i o s . M . L e ó n B o u r - s i d e n t e d e l a r e p ú b l i c a e l d o n ü n d o L n ^ ^ a ? 0 de D i o s a m a ' s o b r e t o d a . 1 .» ^ ' ^ ^ « e S ^ ^ w ^ t t ó á 
' ¿ o o i s d e F r a n c i . . d e s p u é s d e l a r e u - , p a s a d o . E l s e ñ o r G r a n j o h a o c u p a d o c o s a » el d inero , el p lacer , el honor 
n i ó n d e l C o n s e j o , d i j o : " A s í s e a s e - j t a m b i é n l o s c a r g o s d e m i n i s t r o d e l a l g n n » o t r a c o s a de l a t i e r r a , 
« m r a u n a c u e r d o j u s t o e n i m p a r c i a l I n t e r i o r , d e G r a c i a y J u s t i c i a y d e 
« u e e s t o d o l o q u e d e s e a F r a n c i a . " | A g r i c u l t u r a . 
L o s m i e m b r o s d e la. c o m i s i ó n i n d i - 1 • 
e a r o n q u e s e e s f o r z a r í a n p o r l l e g a r a 
u n a r r e g l o q u e p u d i e r a s e r r e c o m e n -
d a d o a l C o n s e j o e n p l e n o d e l a L i g a 
d e l a s N a c i o n e s q u e e s e l q u e e n u l -
t i m o t é r m i n o h a ^ e d e c i d i r l a c u e s -
t i ó n d e b a t i d a . 
E n l a n o c h e d e h o y r e i n ó g r a n e n -
t u s i a s m o s o b r e l a n o t i c i a q u e c i r c u l ó 
d e h a b e r s e a r r e g l a d o t o t a l m e n t e l a 
p o n t r o v e r s i a poí a c o - l i t u a n a s o b r e 
V i l n a , P a r e c e s i n e m b a r g o q u e d i c h a 
n o t i c i a f u é a l g o p r e m a t u r a p u e s t o 
q u e e l a c u e r d o n o h a s i d o a u n a p r o -
b a d o p o r u n a d e l a s p a r t e s c o n t e n -
d i e n t e s . 
P R I M E R V I E R N E S D E M E S 
H o y , p r i m e r v i e r n e s de mes , es d í a 
de h o n r a r a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de 
J e s ú s , con m i s a y c o m u n i ó n . 
SI te q u i e r e s a lgo , s i q u l e r í S s e r a l -
go y v a l e r algo, s i q u i e r e s h a c e r a lgo 
en l a I g l e s i a de D i o s , c a t ó l i c o l ec tor , 
h a s de s er devoto de l C o r a z ó n de J e -
s ú s . 
T E N E S C O M T I A N Z A E l f J.A V T R O E N 
C o n s i d e r a d con c u á n t o a fec to de devo-
tos y el P a p a I n o c e n c i o X I f i j ó s u A d v i e n t o : M . I . s e ñ o r ^ D e á n 
i ^ t i U - oí d iu j de sept i embre . D i c i e m b r e 4 . — i l D o m i n i c a a e 
S a n E l p i d i o , confesor . P e r t e n e c i ó e h -
te santo a l n ú m e r o de a q u e l l o s v i r t u o -
sos sacerdotes que en l a p e r s e c u c i ó n 
de los v á n d a l o s por defender l a fe 
c a t ó l i c a , fueron b á r b a r a m e n t e a t o r m e n -
tados, y d e s p u é s , met idos en un b a r -
co v ie jo , f u e r o n echados del A f r i c a y 
{ i r r l b a r o n m i l a g r o s a m e n t e a l a s r i b e r a s 
de l a C a m p a ñ a de I t a l i a . 
S a n E l p i d i o f u é elegido p a r a gober-
n a r u n a i g l e s i a , de modo que f u é p r o -
c l ó n qu iere D i o s que h o n r e m o s a M a r í a , I pagador de l a R e l i g i ó n C r i s t i a n a d u r a n -
puesto que en s u s m a n o s p u s o l a p ie 
n i t u d de todo bien. D e m a n e r a que s i 
t e n e m o s a l g o de e s p e r a n z a , a lgo de 
g r a c i a , a lgo de s a l v a c i ó n , e s temos c i e r -
tos de que nos r e d u n d a de M a r í a ( S a n 
B e r n a r d o ) . 
trxr c a t ó l i c o 
D I A 2 D E S E P T I E M B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a S a n Mi-
p u e r A r c á n g e l . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
tad e s t á de m a n i f i e s t o en l a S a n t a I g l e -
s i a C a t e d r a l . 
S a n t o s E s t e b a n , r e y de H u n g r í a . E l -
pidio y Donoso, c o n f e s o r e s ; A n t o l l n y 
H e r m ó g e n e s , m á r t i r e s ; s a n t a ' C a l i x t a , 
m á r t i r . 
S a n E s t e b a n , r e y de H u n g r í a , el c u a l 
adornado con d i v i n a s v i r t u d e s f u é el 
p r i m e r o que c o n v i r t i ó a los h ú n g a r o s 
a l a fe de C r i s t o : 
M u r i ó este , s a n t o r e y el d í a 15 de 
agosto del a ñ o 1038, a los s e s e n t a de 
u s edad, y c u a r e n t a y uno de s u g lo -
r ioso r e i n a d o 
D E L A S I L E S I A . 
^ G I N E B R A , S U I Z A , S e p t i e m b r e l o . 
E l C o n s e j o d e l a L i g a d e l a s N a -
i r i o n e s d e c i d i ó e s t a t a r d e s o m e t e r l a 
c u e s t i ó n d e l a S i l e s i a a c u a t r o m i e m -
b r o s n o p e r m a n e n t e s d e l C o n s e j o p a -
jra s u s o l u c i ó n . 
E s t o s m i e m b r o s s o n : P a u l H y m a n s 
d e B é l g i c a ; e l D r . W e l l l n g t o n K o o , 
i d e C h i n a ; e l C o n d e Q u i ñ o n e s d e L e ó n , 
i d e E s p a ñ a , y e l D r . G a s t ó n D a C u n -
l i a , d e l B r a z i l • ; 
L A O C U P A C I O N D E 
C O T O 
E X P E D I C I O N M I L I T A R D E C O S T A 
R I C A P A R A T O M A R P O S E S I O N 
D E L A R E G I O N D E L C O T O . 
J B A N J O S E , C O S T A R I C A , S e p t i e m -
b r e J | o . 
U n a e x p e d i c i ó n m i l i t a r c o s t a r r i c e n -
s e s a l d r á d e a q u í e l c i n c o d e S e p t i e m -
b r e p a r a t o m a r p o s e s i ó n d e l a r e g i ó n 
Ide C o t o q u e f u é a d j u d i c a d a a C o s t a 
t U i c a p o r e l e x - j u e z W h j t e , d e l o s E s -
a t a d o s U n i d o s , a c e r c a d e l o c u a l s e 
f e n v l ó r e c i e n t e m e n t e u n u l t i m á t u m a 
' J P a n a m á p o r e l S e c r e t a r i o d e E s t a d o 
H u g h e s . 
N A R C O M A N A A L H O S P I T A L 
M a r í a M a r g a r i t a A r a n g o A g ü e r o , 
d e C a m a g ü e y , d e v e v i n t i c i n c o a ñ o s 
y v e c i n a d e D a m a s 3 , p i d i ó l a r e c l u -
y e r a n e n e l H o s p i t a l g a l i x t o G a r c í a , 
p o r e s t a r h a b i t u a d a a l u s o de d r o g a s 
h e r o i c a s . 
F u é r e m i t i d a a l h o s p i t a l . ^ 
L E L L E V A R O N E L P R R E M I O 
L u c a s R l v e r o R i v e r o , f o g o n e r o d e 
l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s q v e c i n o d e 
C h u r r u c a n ú m e r o 1, p a s ó v a r i a s h o -
r a s de l a t a r d e de a y e r e n l a b o d e g a 
s i t a e n C h u r r u c a y P e z u e l a , c o n s u s 
a m i g o s F r a n c i s c o M o r a l e s M o r a l e s , 
d e C o l ó n 5 , y E l e u t e r i o V i l l a M a -
r r e r o , d e S a n t a M a r í a y A l d e c o a , 
D e s p u é s d e b e b e r y a l d i r i g i r s e a l 
t r a b a j o , n o t ó L u c a s q u e l e h a b í a n 
s u s t r a í d o d e l b o l s i l l o d e l p a n t a l ó n 
c i e n t o o c h e n t a p e s o s , i m p o r t e d e u n 
p r e m i o d e l a l o t e r í a q u e h a b í a c o -
b r a d o . 
D e t e n i d o s s u s a c o m p a ñ a n t e s y p r e -
s e n t a d o s a l s e ñ o r j u e z d e . g u a r d i a , 
f u e r o n p u e s t o s e n l i b e r t a d . 
P A R A E J E R C E R D E A B O G A D O 
j C I N C l N N A T T I , S e p t i e m b r e , l o . 
D e s p u é s d e u n a c a l o r a d o d e b a t e 
tecerca d e l a p r o p o s i c i ó n h e c h a p o r 
n i n a c o m i s i ó n a l a q u e s e e n c a r g ó d e 
l i a r e c o m e n d a c i ó n d e l a s c o n d i c i o n e s 
j q u e d e b í a n e x i g i r s e p a r a l a a d m i -
j f d ó n d e u n h o m b r e a l e j e r c i c i o d e 
l a a b o g a c í a , d e c u y a c o n ñ s i ó n e s 
p r e s i d e n t e E l i h u R o o t , l a A s o c i a c i ó n 
¡ d e A b o g a d o s A m e r i c a n o s , q u e e s t á 
I c e l e b r a n d o s u s e s i ó n a n u a l e n e s t a 
i c i u d a d a p r o b ó u n a r e s o l u c i ó n e n l a 
^que r e c o n d e n d a q u e s e e x i j a n d o s 
t e ñ o s ñe t r a b a j o s e n c o l e g i o y t r e s 
| c i ñ o s d e e s t u d i o s e n u n a E s c u e l a d e 
k d e r e c h o , r e c o n o c i d a c o m o r e q u i s i t o s 
¡ I n d i s p e n s a b l e s p a r a q u e s e a d m i t a 
m n i n g u n a p e r s o n a a l e j e r c i c i o d e l a 
c a r r e r a d e a b o g a d o . 
H U R T O D E U N M O T O R 
D e l z a g u á n d e l a c a s a E s t r a d a 
P a l m a 1 0 8 , d o m i c i l i o d e l s e ñ o r E s t é -
f a n o E s c a n d ó n , s e l l e v a r o n u n m o -
t o r e l é c t r i c o , i g n o r á n d o s e q u i é n e s 
s e a n l o s a u t o r e s d e l h e c h o . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
J O V E N E S C A T O L I C O S 
E l a m o r de l s c r i a t u r a s no es por 
si m i s m o pecado, pero lo es cuando se 
a m a a l a s c r i a t u r a s m á s que a l C r i a -
dor. E l que a m a a a l g u n a c r i a t u r a so-
b r e todo lo d e m á s es prop iamente m u n -
dano. P o r e l a m o r m u n d a n o se p ierde 
l a g r a c i a s a n t i f i c a n t e . 
E l a m o r m u n d a n o c i e g a el e s p í r i t u 
de l h o m b r e y lo v a a p a r t a n d o de D i o s . 
P o r q u e c o n s i d e r a como l o c u r a l a doc-
ti I n a de l E v a n g e l i o . 
L o s m u n d a n o s son aque l los d e s d e ñ o -
sos c o n v i d a d o s del E v a n g e l i o , que por 
c a u s a de l a g r a n j a de los bueyes o de 
l a m u j e r no a c u d i e r o n a l banquete ce-
l e s t i a l . 
P o r el a m o r m u n d a n o se p ierde l a 
paz I n t e r i o r y se c o b r a temor a l a m u e r -
te- . i , 
T e m e a l a m u e r t e , porque e l l a le 
p r i v a de s u í d o l o y de s u p r e t e n d i d a fe-
l i c i d a d . . '• . 
E l a m o r m u n d a n o a c a b a r á con l a 
m u e r t e m i e n t r a s que el d l* lno es c u a n -
do a d q u i e r e todo s u b r i l l o y p l e n i -
tud. 
E l ¿ i m o r a l p r ó j i m o se m u e s t r a en que 
no le h a g a m o s d a ñ o , a n t e s le d i spense -
m o s b e n e v o l e n c i a y f a v o r . 
H e m o s de a b s t e n e r n o s de d a ñ a r a l p r ó -
j i m o en s u v i d a , en s u c a s t i d a d , en s u 
h a c i e n d a , en s u h o n r a y en s u s bie-
nes d o m é s t i c o s , 
L a c a r i d a d de l p r ó j i m o es l a v e r -
d a d e r a s e ñ a l de l c r i s t i a n o . 
No t iene a m o r a l p r ó j i m o q u i e n no 
es p a r a é l b e n é v o l o , s ino env id ioso ; e l 
que d a ñ a a s u p r ó j i m o y e l que no 
e j e r c i t a con é l l a s o b r a s de m i s e r i -
c o r d i a . „ _ 
E l orador e x p l i c a a los J ó v e n e s C a -
t ó l i c o s c ó m o se deben de poner en p r á c -
t i c a l a F e , l a E s p e r a n z a y l a C a n d a d , 
en r e l a c i ó n con s u a c c i ó n c a t ó l i c a - s o c l a l , 
p a r a que f r u c t i f i q u e . 
A s i s i t l ó b u e n c o n c u r s o de f i e les . ^ 
I G L E S I A B B I i E S P I B I T X T S A N T O 
i 
L o s d o m i n g o s de sep t i embre o i r á n 
m i s a los J ó v e n e s C a t ó l i c o s en el t emplo 
del E s p í r i t u Santo , s i to en C u p i y 
A c o s t a . • . 
E l p r ó x i m o domingo i m p o s i c i ó n de 
d i s t i n t i v o s . 
A l a s diez m e n o s cuarto . 
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C O N G R E G A C I O N D E I i A A N U T T C Z A T A 
E l p r ó x i m o domingo c e l e b r a s u re 
u n i ó n m e n s u a l L a A n u n c í a l a , a l a s s i e -
te y m e d i a . 
A K C H X C O F R A S I A D E I . A S A N I M A S 
D E I i T E M P L O S E B E L E N 
C o n el p l a u s i b l e mot ivo de h a b e r cele-
brado s u s d í a s el m i é r c o l e s a n t e r i o r , 
el R . P . R a m ó n D í a z , S. J . , d i r e c t o r de 
l a C o f r a d í a de l a A s u n c i ó n , en s u f r a g i o 
de l a s a l m a s del P u r g a t o r i o , los p iado-
sos c o f r a d e s de l a m i s m a c o n c u r r i e r o n 
a l a m i s a de ocho, que c e l e b r ó e l c i t a -
do d irec tor , en el a l t a r m a y o r . 
v A n t e s de d a r comienzo a l a m i s a d i s -
P o r los m u c h o s m i l a g r o s que o b r ó 
i de r é q u i e m y responso . I en v i d a y por los que s e c o n t i n u a r o n en 
Se I n v i t a a todos los f ie les a r o g a r j su sepu lcro , d e s p u é s T l e muerto , se mo-
por el d e s c a n s o eterno de l a s a l m a s del i v i ó l a S a n t a Sede A p o s t ó l i c a a d e c r e t a r -
P u r g a t o r i o , le los honores que se deben a los s a n -
te e l s ig lo quinto . 
S E R M O N E S 
q n e se p r e d i c a r á n , D . n H , e n l a 8 . 
I . C a t e d r a l , d u r a n t e e l s e g u n d o 
s e m e s t r e d e l a ñ o 1 9 2 1 . 
S e S p t l e m b r e 1 . — J u e v e s d e J . C i r -
c u l a r ; M . L s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
S e p t i e b r e 4 . — D o m i n g o d e J . 
C i r c u l a r : M . I . S r . D e á n . 
S e p t i e m b r e 8 . — L a N a t i v i d a d d a 
l a V . M a r í a ; M . I . s e f i o r C . A r c e -
d i a n o . 
S e p t i e m b r e 1 8 . — I I I D o m i n i c a d e 
m e s ; M . I . s e ñ o r C . M a g i s t r a » 
• O c t u b r e 1 6 . - * - I I I D o m i n i c a d e 
m e s ; M . L s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
N o v i e m b r e 1 . — F e s t i v i d a d d e 4 to -
d o s l o s S a n t o s : M . L s e ñ o r C . P e n i -
t e n c i a r i o . 
N o v i e m b r e 1 6 . — F e s t i v i d a d de S . 
C r i s t ó b a l ; M . I . s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 2 0 . — I I I D o m i n i c a d e 
d e s ; M . I . s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
N o v i e m b r e 2 7 . — I D o m i n i c a d s 
m e s - M . L s e ñ o r C . M a e s t r e e s c u e l a . 
D i c i e m b r e 8 . — F i e s t a d e I n m a -
c u l a d a C o n c e p c i ó n ; « e ñ d r P b r o . D . 
J . J . R c b e r e s . 
D i c i e m b r e 1 J . — I I I D o m i n i c a d e 
i d v i e n t o : M . I . s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 1 5 . — J u e v e s de C i r -
c u l a r ; M . L s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
D o m i n g o 1 8 . — D o m i n g o d e C i r c u -
l a r : M . I . s e ñ o r C . A r c e d i a n c . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d d e l 
S e ñ o r ; M . L s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
t a b a n a y J u n i o 1 8 d e 1 9 2 1 . 
V i s t a l a l i s t a d e s e r m o n e s d e T a -
b l a q u e N o s p r e s e n t a N u e s t r o V . C a -
b i l d o C a t e d r a l , v e n i m o s e n a p r o b a r -
l a y l a a p r o b a m o s , c o n c e d i e n d o 50 
d í a s d e I n d u l g e n c i a , e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a , a t o d o s l o s f i e l e s y u e 
o y e r e n d e v o t a m e n t e l a d i v i n a p a l a -
b r a . L o d e c r e t ó y f i r m ó S . E . R . . 
E L O B I S P O . 
P o r m a n d a t o d e S . E . R . , D R M E N -
D E Z . A r c e d i a n o , S e f - P t a r l n . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
F I E S T A A S A N J O A Q U I N 
E l domingo 4 de sept i embre , a l a s 8 f 
med ia . M i s a so l emne y s e r m ó n por el 
R . P . C a r m e l o a l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a de s u s devo-
tos. 
35695 4 s 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s . 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z D R . G A B R I E L M . L A N D A 
C i r u j a n o de Ja A s o c i a c i ó n de D e p e n - M e d i c i n a en g e n e r a l . N a r i z , G a r g a n t a y 
dientes . E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s O í d o s . C o n s u l t a s de 3 a 5. P r a d o , 105, 
y en fermedades v e n é r e a s . C o n s u l t a s : I Junto a l D I A R I O , 
i C í r d e n a s , 33, a l to s . L u n e s , M i é r c o l e s y | G . I n d . 10 a g 
I V i e r n e s . D e 1 a 3. D o m i c i l i o : S a n M i -
guel . I f 
¡ 35694 
T e l é f o n o A-9102 . 
1 o 
E X P E D I C I O N D E C O S T A R I C A A 
O C U P A R C O T O 
i^SAN J O S E D E C O S T A R I C A , 1 d e 
I . . S e p t i e m b r e . 
E l d í a c i n c o d e e s t e m e s s a l d r á d e 
« q u í u n a e x p e d i c i ó n m i l i t a r p a r a t o -
m a r p o s e s i ó n d e l d i s t r i t o d e C o t o , q u e 
u é o t o r g a d o a C o s t a R i c a p o r e l l a u -
d o d e l q u e f u é P r e s i d e n t e d e J T r i b u -
n a l S u p r e m o d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
iJMLr. "White , a c e r c a d e l c u a l e n v i ó r e -
r i e n t e m e n t e e l S e c r e t a r i o d o E s t a d o 
¿ u n e r i c a n o M r . H u g l e s u n u l t i m a t u n 
a P a n a m á , c u y o g o b i e r n o s e n e g a b a 
a . r e c o n o c e r l a l e g a l i d a d d e . d i c h o 
l a u d o . 
J í L G O B I E R N O T U R C O E V A C U A A 
A N G O R A 
J i O N D R E S , S e p t i e m b r e 1. 
N o t i c i a s d e C o n s t a n t i n o p l a f e c h a -
b a s e l m i é r c o l e s a n u n c i a n q u e e l go -
b i e r n o d e A n g o r a s e h a r e t i r a d o h a -
c i a e l E s t e a c o n s e c u e n c i a d e l r e s u l -
t a d o d e l o s c o m b a t e s e n t r o e l e j é r -
c i t o g r i e g o y e l a l a i z q u i e r d a d e l 
. t u r c o . 
C u m p l i e n d o con el p r o g r a m a que sr 
h a n propues to d e s a r r o l l a r , h a n c e l e b r a -
do en e l templo de S a n N i c o l á s de B a -
rí, l a s t r e s c o n f e r e n c i a s c o r r e s p o n d i e n -
tes a l m e s de agosto a n t e r i o r . 
T u v i e r o n l u g a r los d í a s 29, 30 v 31. 
L a s dos p r i m e r a s f u e r o n iffonUQCiadas , 
p o r e l R . P . R a m ó n de D i e g o y l a ú l -
t i m a p o r e l d i r e c t o r de l o s " j ó v e n e s C a - I 
t ó l i c ó s " , R . P . M a n u e l S e r r a . 
V e r s ó l a p r i m e r a sobre l a F e , l a E s - I 
p e r a n z a y l a C a r i d a d . • • 
P o r medio de l a F e , r e n d i m o s h o m a -
n a j e a l a i n t e l i g e n c i a y a s u sobe- ' 
x a n a v e r a c i d a d , por l a E s p e r a n z a , a l 
s u bondad I n f i n i t a y a s u m i s e r i c o r d i a ' 
y a s u f e l i c i d a d en l a s p r o m e s a s : por I 
l a C a r i d a d a todas l a s per fecc iones que 
le h a c e n i n f i n i t a m e n t e amable . 
L a F e es necesar io e x t e r i o r i z a r l a . 
J e s u c r i s t o nos h a R e j a d o d icho " q u é el 
que. le c o n f e s a r e ante los hombres . E l AKHArhalden P r á c t i c a de F i s i o 
P a d r e c e l e s t i a l . K a e s t r a s . creenc ias d e - | A p 1 ¿ [ m ^ | e n ; ^ , ¿ f„t"an¿la . 
| A p e r t . E n f e r m e d a d e s de los n i -
ñ o s . 
D R . G U S T A V O A D O L F O M E J I A 
A B O G A D O 
E s p e c i a l i d a d p e n a l y c i v i l . D i v o r c i o s , 
$100. C o n s u l t a s , $10. 
C o m p o s t e l a , 65, t ercer piso, 
fono M-3898. 
30994 31 a g 
T e l é -
D r . L U I S P . R O M A G U E R A 
M é d i c o de v i s i t a de l a Q u i n t a de D e 
pendientes . I n y e c c i o n e s de N e o - S a l v a r 
s á n . T r a t a m i e n t o Í n t e r - r a q u í d e o de La. 
s í f i l i s . C o n s u l t a s : de 3 a 5. M a n r i q u e , 
81, a l tos . T e l é f o n o A-8919 . H o r a s espe-
c ia l e s . 
D R . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
P r o f e s o r a u x i l i a r de l a E s c u e l a de M e d l -
cna . C o n s u l t a s de 1 a 4. G a r g a n t a , n a -
r i z y o í d o s G a l l a n o , n ú m e r o 12. T e l é -
fono A - 8 6 3 1 . 
32043 6 &p. 
D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d a s «le l a 
pie l , a v a r l o s i s y v e n é r e a s del H o s p i t a l 
S a n L u i s , en P a r í i . C o n s u l t a s : de 11 
a 4. O t r a s h o r a s o c r convenio . C a m p a 
n a r l o 43, a l tos . T e l é f o n o 1-2583 y A 
2208. 
33035 31 a g 
D R . B . M A R I C H A L 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e i a U n i v e r s i d a d de C o l u m b i a , F a c u l -
tad M é d i c a de C o s t a R i s a y U n l v e r s l -
dad de l a H a b a n a . O p e r a c i o n e s s i n do-
lor . T r a t a m i e n t o s c i e n t l f i c o r . S i s t e m a s 
modernos . T o d c s los d í a s de 8 a 6. M e n -
te, 40. e s q u l r a a . A n g e l e s . 
2o054-55 23 a g 
D r . R O B E U N 
P i e l , s a n g r e y enfermedades secre tas . 
C u r a c i ó n r&pida por s i s t e m a m o d e r n í s i -
mo. C o n s u l t a s : de 12 a 4. Pobres , g r a t i s . 
C a l l e de J e s ú s M a r í a , 91. T e l é f o n o A - l S S t 
J>e 4 y media a 6. 
D o c t o r a A M A D O R 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e i 
O i r n j a a o d e n t i s t a . 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e de los S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s del 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r do l a U n i v e r -
s idad . C o n s u l t a s , de 8 a 10 a. m. 
P a r a los s e ñ o r e s soc ios del C e n t r o 
G a l l e g o , de 3 a 5 p. m. d í a s n á b i l e s . 
H a b a n a , 65, ba jos . 
30-d- i7 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
. E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z . 
A B O G A D O Y N O T A R I O ^ 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
A B O G A D O 
A g u i a r , 73 4o. piso . B a n ^ o C o m e r c i a l 
de C u b a . T e l é f o n o M-4319. 
31227 7 oc 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
A B O G A D O S 
D r . J u a n R o d r ' g u e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C a l l e H a b a n a , 123. C o n s u l t a s : de 1 a 
11 a. ra. y de 2 a 5 p. m. T e l é f o n o 
A-8701. 
C5648 I n d . 24 Jn 
G R A N R E B A J A 
D E P R E C I O S 
e n t o d a s l a s o b r a s q u e v e n d e l a 
" L I B R E R I A N U E V A " 
M E D I C I N A 
ben e s t a r de perfecto acuerdo con l a 
p r á c t i c a de l a v i r t u d , de lo c o n t r a r i o , 
q u e r i d o s j ó v e n e s , p o d r í a n dec i ros a q u e - i A - v n r , v - r n i n r i r i r t n R a d i o l ó -
a - ^ ^ s s s Z ^ J ? s e | a | ^ e £ K „ t o r . e „ ¡ o 
que s u s t e n t a s , lo c u a l me p r u e b a que L J ^ ^ , , ? ^ 
n o ^ d e b é l s e s t a r m u y convenc idos ñe ! ^ g s ^ f c ^ T o c o l ó g ^ c c f y CMneclñó-
g ico P r e c e d de modo que j a m á s os puedan 
h a c e r es te a r g u m e n t o . D e l a m i s m a 
m a n e r a que l a s p l a n t a s t ienen p l a g a s 
que l a s m a r c h i t a n y d e s t r u y e n , a s i t a m -
b i é n l a F e tiene enemigos que l a des-
t r u y e n y m a r c h i t a n : l a h e r e á l a l a des -
t r u y e , el pecado m o r t a l l a m a r c h i t a v 
l a i g n o r a n c i a que c o n s o l i d a l a i m p i e -
dad. 
N u e s t r o s a d v e r s a r i o s s e r á n m á s o m e -
nos d e s a r r e g l a d o s , m á s o m e n o s p r e t e n 
s iosos , pero ignorante en m a t e r i a s r e l i -
g i o s a s ; el noventa y ocho por ciento. B r -
tbdiad , quer jdos j ó v e n e s l a r e l i g i ó n , p o r -
que a u n q u e l a F e es u n don de D i o s , 
E l no l a d a r á a l s i e r v o i n ú t i l y p e r e -
zoso. 
T e n e d s i e m p r e en c u e n t a , que D i o s 
que nos c r e ó s i n n u e s t r a c o l a b o r a c i ó n , 
P a l t h a z a r d . M a n u a l de P a t o l o -
g í a I n t e r n a . 4 V o l 
B a r j o n . R a d i o d i a g n ó s t i c o de 
l a s a f e c c i o n e s P l e u r o - P u l m o -
T13.rGS • • « • • • • • • • • 
B e g o u l n . B o u r g e o i s , etc., etc. 
T r a t a d o de P a t o l o g í a Q i r ú r g i -
ca. 4 V o y 
B e r t i n - S a n s et C a r r l e n . P r o p h y -
lax i e des M a l a d l e s T r a n s m i s -
s l b l e s . 
B e s r e d k a . A n a f i l a x i a y A n t l a n a -
f i l a x i a . B a s f e s e x p e r i m e n t a l e s 
B l r k h a u s e r . P r á c t i c a O f t á l m o l ó -
g i c a p a r a los m é d i c o s no E s -
p e c i a l i s t a s 
B l a k e . G u n - S h o t F r a c t u r e s 
the E x t r e m i t l e s 
de I n m u n i t é 
of 















D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
P i g n o r a c i o n e s de va lores , a d m i n i s t r a -
c i ó n de fincas*. H ipotecas , v e n t a de so-
l a r e s en todos los R e p a r t o s . M a n z a n a 
de G ó m e z . 212. A-4882, 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O ^ 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados . A g u i a r , 71. 5o. piso . T e l é f o n o 
A-2432. D e 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. ra. 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l pe -
cho. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c i d a d M é d i c a . E x - l n t e r n o del S a n a t o r i o 
de N e w Y o r k y e x - d i r e c t o r del S a n a t o -
r io " L a E s p e r a n z a " . R e i n a , 127; de 2 a 
4 p. m. T e l é f o n o 1-2342 y A_2553. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d : m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
ga". H a r e g r e s a d o de l e x t r a n j e r o . V í a s 
u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : de -2 a 4. S a n 
L á z a r o , 340, bajos . 
C i r u j a n o dent i s ta , por l a s U n l r e i s ldAdet 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s d e l | de M a d r i d y Habnnu. E s p e c i a l i d a d : * n . 
e s t ó m a g o . T r a t a p o r u n proced imiento fermedades de boca y ex tracc iones . C c r ^ 
e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú l c e r a s d e l e s -
t ó m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó n i c a , a s e g u r á n -
do l a c u r a . C o n s u l t a s : de 1 a 3, R e i n a 
90, T e l é f o n o A-6050. G r a U s a l o » po-
bres . L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
D r . R E G Ü E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o de l a r t r l t l s m o , 
I p i e l ( eczema, b a r r o s , e t c ) r e u m a t i s m o , 
diabetes , d i s p e p s i a s h l p e r c o r h i d r i a , en -
tereco l l t l s , Jaqi^ecas, n e u r a l g i a s , r e a r a s 
ten ia , h i s t e r i s m o , p a r i l l s i s y d e m á s e n -
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 3 
a 5, E s c o b a r , 162, an t iguo , bajos . No 
h a c e v i s i t a s a domic i l io . 
Sv u »6IÓ8 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s , e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a , a n á l i s i s y t r a t a m i e n t o s de 8 
y m e d i a a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
R a d i o s c o p i a ( R a y o s X } del a p a r a t o d i -
ges t ivo . H o r a s convenc iona le s . L a m p a -
r i l l a . 74. T e l é f o n o M-4262. 
C6819 30d.- lo 
D r . J . B . R U I Z 
De los h o s p i t a l e s de F l l a d e l f l a , New Y o r k 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
des secre tas . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o s y 
c i s t o s c ó p i c o s . E x a m e n del r l ñ ó n por los 
R a y o s X . Inyecc iones de l «W y OU. R e i -
na , 103. D e 12 p. ni . a 1 T e l é f o -
no A-OOM. 
C 7470 30 d l o 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
D i r e c t o r del S a n a t o r i o D e s v e r a i n e - A l b o -
E s p e c l a l l d a d : E n f e r m e d a d e s del pecho. 
T r a t a m i e n t o de los c a s o s inc ip i en te s y 
a v a n z a d o s de t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
C o n s u l t a s y g e s t i o n e s de c a n a t o r i o : de 
2 a 4. S a n N i c o l á s , 27. Te l e fono M-1600. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n , P u l m o n e s , 
N e r v i o s a s , P i e l y e n f e r m e d a d e s s e c r e -
tas . C o n s u l t a s : D e 12 a 2, los d í a s l a -
borables . S a l u d , n ú m e r o 34. T e l é f o n o 
A-5418. 
M I G U E L V I V A N C 0 S G A R C I A 
A B O G A D O 
Con bufete en M a * r l d y H a -
bana , se haco cargo de negocios vent l -
lab les en E s p a ñ a , especia lmente P e c l a -
i-atoria da H e r e d e r o s da e s p a ñ o l e a pfera 
l a s que el T r i b u n a l Supremo de Cuba 
h a dec larado Incompetentes a los T r i -
bunales de l a R e p ú b l i c a . H a b a n a : C u b a 
48- T e l é f o n o A-I638. 
32224 I s 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R l t T A 
A B O G A D O S 
»5difIclo QulCones . T e l é f o n ) A-?t)63. 
no nos s a l a r á s i n e l l a . P e r o no b a s t a ' Bo,rdet- , J a l a d l e s I n f T c Ü e u -
l a F e , es ^ c e s a r l a l a E s p e r a n z a , q u e : d a n s l e s h a l a d l e s m r e c t i e u 
es e l á n c o r a de l a v i d a 
P o r q u e l a E s p e r a n z a d i v i n a , el h o m -
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
B r u e l h . A t l a s y M a n u a l de Oto-
l o g é a 2 V o l . h r e es v i r t u o s o venc iendo l a s P a s i o n e s | - ffc h i c h a p0r i a s a -
desordenadas , y l l e g a a m á r t i r , s u f r i e n - Bl i lu ,reaux- f 
i do todos los tormentos por Dios , p u é S ¿ S S . " L a a ñ e s l ó s i a ' p o r W s i n 
J If. E s p e r a n z a d i v i n a le d a l a c e r t e z a *-aaoi. i^a a u c . _ _ , 
8.00 
6.80 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
A B O C A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z . 228 y 229. T e l é f o -
no: A-8316. 
33039 31 a g 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á 
22415 30 Jn. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
i de que, d e s p u é s de e s a h o r r i b l e b o r r a s - 1 
ca , l l e g a r á p a r a é l l a e s p l é n d i d a c a l m a 
del c ie lo . 
E l c r i s t i a n o que pone su c o n f i a n -
z a en D i o s y c a m i n a a r r i m a d o a s u 
I n f i n i t a bondad, pues S e g u r a m e n t e " é s -
t a d a r á s u brazo c u a n d o s i e n t a e l c a n -
s a n c i o de l camino , e n j u g a r á el s u d o r 
que le p r o d u z c a l a f a t i g a y o r e a r á s u 
f r e n t e con el a i r e p u r í s i m o de los con-
sue lo s de l cielo. 
C r i s t o nos h a promet ido , m e d i a n t e 
v e c c i o n e s de C o c a í n a en l a 
A r a c n o i d e s L u m b a r . . . . . 
C a r i e . L e s E c o l e s P r o f e s s i o n -
ne l i e s de B l e s s é s . . . • • • • 
C a s t e l l n a r n a u . E n f e r m e d a d e s 
N e r v i o s a s t r a t a b a s por l a 
H i d r o t e r a p i a . • ^ • • • 
Cobb. L " S ó i g a n o s de S e c r e c -
c i ó n i n t o i n a . 
C o r t é s . C i r u g í a p l á s t i c a í a c i a l 
Cos te . D e l s í n t o m a a l a E n f e r -
( j u í a e l ementa l 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
A R G U M E N T O S C O N T R A L A A D -
V E R T E N C I A D E L A C I E R V A 
D E A O P U B L I C A R N O T 1 -
C I A S D E M A R R U E C O S 
r M A D R I D , S e p t i e m b r e 1. 
E l D i a r l o U n i v e r s a l p u b l i c a h o y e n 
« h s c o l u m n a s u n a r e s p u e s t a a l a a d -
v e r t e n c i a ded m i n i s t r o d e l a G u e r r a ^a é t e r 
e e n o r L a C i e r v a c o n t r a l a n u b l i e a - 1 r io s p a r a a l c a n z a r l a . C r i s t o nos e n s e ñ ó : ; „ n l a . . . . 
d ó n d e n o t i c i a s d e l a g u e r r a n r e t e v - r 1 ' 01 V ^ " " ^ ™ * pedir esos b ienes c u ^ f i S M a n u a l ' del P r a c t i c a n 
t n n í i , . i 0 U ü " * « " e r r a , p r e t e x - a s u P a d r e ce l e s t i a l , porque uebemos A . , v l i 
l a n a o q u e l o s m o r o s o b t e n í a n I n f o r - j e s f o r z a r n o s p r u d e n t e m e n t e por c o n s e - te. 3 \ o l . 
m a c i o n e s d e r i v a d a s d e e l l a s . A f i r m a ! E u i r l o s -
e l ó r g a n o d e R o m a n o n e s q u e e n t o d a ^ ' L a E s P f r a T l z a c r i s t i a n a nao* da U 
l a y o n » n s n n ñ ^ i a , i „ x r p u e s s i e s p e r a m o s en l a s p r o m e s a s 
i a z o n a e s p a ñ o l a d e M a r r u e c o s n o | de D i o s es porque e s t a m o s o « , , v e n c i d o s 
« • x i s i e n m e d i a d o c e n a d e m o r o s q u e 1 de que D i o s es f ide l l s fmo, 100* podero-
s e p a n l e e r n i a ú n e l á r a b e y p o r lo 
1.60 
tnedad. 
el c u m p l i m i e n t o d e ' l a v o l n n l a d de D i o s . I ^ a s n p S ^ ° n C d l o p r á c t i c o "de 
l a e t n a f e l i c i d a d y l o s mrtltoa n e c e s a - : C \ o ; ! _ , V , S t r H í n l c a v sero -
D r . F E L I X P A G E S 
C I R t j J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
j C i r u g í a en g e n e r a l 
0 ••65 | C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s t V l é r n c . " , 
_ . . de 2 y m e d i a a c u a t r o y med ia . Vir t 'J • 
0 ' ü l d e s , 144-3 . T e l é f o n o M-2461. D ó r a l e ; ' 
. l i o : B a ñ o s , 61. T e l é f o n o F-4433 . 
1 10< D R . A N T O N I O F . B A R R E R A 
2.00 i M é d i c o - C i r u j a n o . N a r i z , O í d o s y G a r -
2 . 4 0 ' g a n t a . E s p e c i a l i s t a del C e n t r o G a l l e g o . 
( S a n L á z a r o , 241, altos . C o n s u l t a » de 1 
a 3 p. m. T e l é f o n o A-6866. 
2 0 0 | 35561 50 s 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a C a s a de Sa«-
l u d " L a B a l e a r . C i r u j a n o del H o s p i t a l 
N ú m e r o Uno. E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e -
dades de m u j e r e s , p a r t o s y c i r u g í a en 
g e n e r a l . C o n s u l t a s : de 2 a 4. G i a t i s p a -
r a ios pobres. E m p e d r a d o , Bü. T e l é f o -
no A - 2 0 ¿ 8 . 
s u l t a : de 8 a 12 y de 1 a 6. P r e c í o i 
m ó d i c o s . R a f a e l M a r í a de L a b r a . 43, (»n-
t^s A g u i l a . ) 
32103 7 a 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T 1 S T A D B 
L A S F A C U L T A D E S D E P H I L A -
D E L P H I A Y L A H A B A N A 
M e d i c i n a y C i r u g í a B u c o - D e n t a r l a , 
moderna . T r a t a m i e n t o e f i c a z de l a P i o -
r r e a a l v e o l a r y d e m á s e n f e r m e d a d e s de 
l a boca y e n c í a s . C u r a c i ó n y c o n s e r v a -
c l ó n de los d ientes c a r i a d o s y enfermen, 
en todos s u s grados . R a y o s X , el j c t r i c l -
dad m é d i c a . 
E s t r e l l a , 45. C o n s u l t a s de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
33272 10 s 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Comple tos . $4 m o n e d a o f i c i a l . L a b o r a t o -
r io A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n o D e l -
gado. S a l u d , C0, bajos . T e l é f o n o A-3623. 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s q u í m i c o s en £ * • 
n e r a l 
C2607 C ü d . - l o 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
p ie l , s í f i l i s y s e c r e t a s . S o l . 8B. T e l é f o - ' 
no n ú m e r o A-6391. C o n s u l t a s de 8 a 9 y 
de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a de l C e n t r o B a -
lear . H o r a s e spec ia l e s a qu ien lo so -
l ic i te . 
310S3 31 a g 
D R . A N T O N I O P I T A D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a i ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
H a t r a s l a d a d o « u n l s t l t u t o Mftoico a . d e l ho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : ! 
e d u i c i o a c a b a u u u - COnscruir c^pe- | de ! f a 2. B e r n a z a , 32, bajos . 
32459 , 31 a g 
L a b o r a t o r i o 
de 
Q u í m i c a A g r í c o l a e I n d u s t r i a l 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
» A n á l i s i s de abonos comple tos , $18 
S a n L á z a r o . 294. A p a r t a d o 2325. T e l e -
fono M-1558. 
O C U L I S T A S 
su 
c la lmente , contando con los m á s m o 
d e m o s a p a r a t o s , p a r a . e l t r a t a m i e n t o 
<.e l a s en fermedades , e s taado a l f r e n -
te de c a d a d e p a r t a m e n t o u n experto 
p r o f e s i o n a l . 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
C A , B A Ñ O S , M A S A J E S . L A B O R A T O -
R I O S , & & 
i C o n t a n d o con u n a s u n t u o s a i n s t a l a -
tfón de B A Ñ O S R U S O S con p i s c i n a de 
n a t a c i ó n . 
A V E N I D A D E L Á R E P U B L I C A . N U -
M E R O 45, ( a n t e a S a n L á z a r o ) « n t r o 
I n d u s t r i a y P r a d o . T e l f . A-S86B. 
C 5 7 i ( j n ü . 28 Jn 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
D h J . A . F E R I A N O G A L E S 
C o n s u l t a s de 1 a 4 en el C o n s u l t o r i o 
M é d i c » de L a m p a r i l l a , 33. T e l é f o n o 
A-1262. R a y o s X , etc. R e c o n o c i m i e n t o s 
g r a t i s . T r a t a m i e n t o s y c u r a c i o n e s a 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s . D o m i c i l i o p a r t i c u -
l a r : P r a d o , 20. T e l é f o n o A-3401. H a c o 
v i s i t a s . 
C1627 lnd . -27 t 
D r . L A G E 
E n f e r m e d a d e s s e c r e t a s , t r a t a m i e n t o s es-
pec ia les , s i n e m p l e a r Inyecc iones m e r -
c u r i a l e s , de S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n , 
etc.; c u r a r a d i c a l y r á p i d a . D e 1 a 4. No 
v i s i t o a domic i l io . M^nte, 129, , e s q u i n a 
a A n g e l e s . Se d a n h o r a s espec ia les . 
C9676 Ind. -28 d 
M I G U E L V l E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o 
i n t e s t i n o s 
C2903 
C a r l o s I I I , 209. D e 2 a 
I n d . 8 a b 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
t a n t o n o l e s s e r á p o s i b l e l e e r o t r o 
l e n g u a j e . A d e m á s , a ñ a d e q u e l o s r i -
f e ñ o s n o t i e n e n o f i c i n a s d e i n f o r m a -
e i ó n e n e l e x t r a n j e r o q u e p u e d a n e n -
v i a r l e s n o t i c i a s . 
so e i n f i n i t a m e n t e bueno, y tiuo C r i s t o 
! nos h a merec ido todo bien. 
S ó l o puede e s p e r a r los b ienes que I 
. C r i s t o nos tiene promet idos <»l que c u m - ' 
1 pie con lo que dispone .N'iu-stra S a n t a 
M a d r e l a I g l e s i a . • I 
E l que e s p e r a en D I ' j s goza de u n a ' 
¡ p a r t i c u l a r p r o t e c c i ó n de E l . 
{ E l que e s p e r a en D i o s puede a l c a n z a r -
, lo todo de E l , p u e s d ice J e s u c r i s t o : que 
, E l t a l puede b a s t a m o v e r de su a s i e n - ' 
j tu l a s m o n t a ñ a s ; es d e c i r s u p e r a r l o s 
o b s t á c u l o s g r a n d í s i m o s como M o i s é s 
I los de l M a r R o j o . 
E l que e s p e r a en D i o s es confor tado 
A T A Q U K S C O N T R A P U T O Y C A D A 
F A L C H E N L A M A N C O M U M -
D A D C A T A L A N A . — N I -
C O N T E S T A C I O N 
B A R C E L O N A , B e p t i o i n l i r o J . 
E n l a s e s i ó n d e l a M a n c o m u n i d a d I por K1, por ^so es tatíípldo con lo s h o m 
C a t a l a n a s e r e v e l ó h o y u n e s o S r i t u ¡ ̂ reB' P a c Í e n t ^ ,y sereno en los t r a b a -
• i ^ h . ^ f i i i . i wi . - ^ P ^ m j0S( y S0br etodo, en l a muerte . ¡ C u á n 
d e h o s t i l i d a d c o n t r a s u p r e s i d e n t a s e - i n t r é p i d o no f u é D a v i d ante O o U a f y 
ñ o r P u i g y C a d a f a l c h a l e g a n d o v a - i S a n L e ó n el g r a n t e e t a o l n t a o i n o u o n o ü 
r í o s m i e m b r o s q u e s u d i s c u r s o d e ' S a n L6611 el G r a n d e an te el feroz A t i -
í e S o ^ J o t o n f ^ w 0 ^ V V 0 , 1 * * 1 3 1 que conf Ia * n D , o s no a ^ b u » -r e l a c i o n a d o c o n l o s i n t e r e s e s d e C a - 1 cando los f a v o r e s de los poderosos de 
t a l u n a . E l i n t e r p e l a d o c o n t e s t ó d i - I l a t i e r r a , n i se o c u p a de l a s d i c h a s de 
c i e n d o q u e d u r a n t e l a g u e r r a m u n - I l o l , h o m b r ? s ^ 
d i a l l o s i n t e r e s e s c a t a l a n e s p e r d i e r o n 1 ^ ^ a d a a D l o a Ja e s p e r a n z a de l 
m u c h o t e r r e n o p e r o q u e d e s d e l a d e -
, D a r i e r ñ V a c u n a s , sueros y f e r -
m e n t o s en l a p r á c t i c a d i a r l a . 
D u p l a y . M a n u a l de D i a g n ó s t i c o 
q u i r ú r g i c o : 
D u r á n . A r r o n . A o r ü t i s . A r t e r i o -
i E s c l e r o s i s y A t e r o m a . . . . 
i E r l i c h y H a t a . Q u i m i o t e r a p i a 
e x p e r i m e n t a l de l a s E s p i n l o -
r a S r a b e ú f ' y V a ' r n í e r . I n t r o d u c -
c i ó n a l e s tud io c l í n i c o y a l a 
p r á c t i c a de los p a r t o s . . . 
V a r g a s . T r a t a d o de G i n e c o l o g í a 
3 V o ', ' . ' 'AAI„~ 
F i e s s i n g e r . T r a t a m i e n t o m é d i c o 
de l a s en fermedades de ios 
r í ñ o n e s en c l i e n t e l a . . . • • 
F i e s s i n g e r . V e i n t e R e g í m e n e s 
a l i m e n t i c i o s en c l i e n t e l a . . . 
F i o l l e . P r é c l s - R é s u m e de C n i r u -
g le de G u e r r e . . • • • • • 
F r e n c h . G u í a del m é d i c o p r a c -
t ico. 5 V o l . . • • • • . • • , * 
G a l t l e r B o l s s i e r e . D i c c i o n a r i o 
I l u s t r a d o de M e d i c i n a u s u a l 
L I T E R A T U R A 
c l a r a e i ó n d e l a p a z v o l v í a a r e j i a r 
l a n o r m a l i d a d y q u e g r a c i a s a é s t a 
t e n í a n t u g a r r e o r g a n i z a c i c n e s d e to-
d a s c l a s e s e n C a t a l u ñ a l o q u e i n d i -
c a b a q u e s u d e s a r r o M o l«i a q u í e n 
d e m o s t r a d o q u e s a b í a n c u m p l i r c o n , ^ a d e s e s p e r a c i ó n 
L u i s A r a q u i s t a i n . E l pe l i gro 
y a n q u i ,- * ' 
Serg io de C h e s s i n . L a l o c u r a 
r o j a 
P.aúl B r a n d a o . L o s p o b r e s . . . 
C o n a n D o y l e . E l V a l l e del T e -















Mfcdlco de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y M a -
tern idad . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e -C O N S U L T O R I O M E D I C O D E L 
M i l L E O N 1 dades de los" n i ñ o s . M é d i c a s y Q u l r f l r -
. u . i ^ v m d e a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L í n e a , en-
D i a g n D s t i c o p r e c i s o y t r a t a m i e n t o es- | ^re F y G V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 2 3 3 . 
p e c i a l de l a s enfermedades del e s t ó m a -
go e in te s t inos . E x p e r i e n c i a c l í n i c a en 
E n f e r m e d a d e s de l c o r a z ó n . P r o c e d i m i e n -
to e f i c a z en l a s enfermedades de l a 
p ie l en todas s u s formas . E s t r e l l a , 45. 
C o n s u l t a s de 8 a 11 y de 1 a 5. 
31232 1 • 
D r . M . L O P E Z F R A D E S 
M é d i c o c i r u j a n o de l a s F a c u l t a d e s de 
M a d r i d y de l a H a b a n a . C o n t r e i n t a a ñ o s 
de p r á c t i c a pro fe s iona l . E n f e r m e d a d e s 
de l a s a n g r e , pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
P a r t o s , t r a t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de 
l a s a f e c c i o n e s g e n i t a l e s de l a m u j e r . 
C o n s u l t a s de u n a a tres . G r a t i s los m a r -
tes y v i e r n e s . L e a l t a d , 91-33, H a b a -
n a . T e l é f o n o A-0226 . 
28829 1* Ag. 
D r . ' J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
^ ^ d E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u r t a s de 1 a 3 
7418. I n d u n t r l a , 37. 
C3261 
m. T e l é f o n o A -
I n d 28 nb 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
O C U L I S T A 
1 J e f e d«i l a C l í n i c a del doctor S a n t o s F e r . 
I n á n d e z v o c u l i s t a d e ¡ C e n t r o Gal lego . 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a | C o n s u l t a s : de 9 a 12. P r a d o , 105. 
partos , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , del pe-
cho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4. Je-1 
e ú s M a r í a , 114, a l to s . T e l é f o n o A-6488. 1 
32458 31 a g 1 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a pobres , $2 a l mes, di» 
12 a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 4. S a n N i » D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
M é d l c a - C l r u j a n a de l a F a c u l t a d de l a i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627. 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en enfei-meilades de s e ñ o -
r a s y par tos . H o r a s de c o n s u l t a , de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. R e f u g i o , 29, 
bajos , en tre I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . Te-1 
31 a g 
31 ag 
l é f o n o M-3422 
32460 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
ESjpuc iaÜsta en enfermedadeu de l a san-
gre C o n s u l t a s de 2 a 5. C a m p a n a r i o , ntl-
mero 38. 
C 7458 30 d l o 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y par tos . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i ñ ó n , etc . ) en fer -
medades de sefioray. I n y e c c i o n e s en se-
r i e del 914 p a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4. 
E m p e d r a d o , 52. 
33036 31 a g 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 1 a 3. P r a -
do, 105. entre T e n i e n t e R e y y D r a g o n e s . 
C 10186 28 ag. 
C A L U S T A S 
J . F R I A S A L F A R O , H I J O 
Q u i r o p c d i s t a de l a P o l i c í a N a c i o n a l , 
P r i m e r D i s t r i t o , c o n s u l t a s de 12 a 3 p. 
m.; p a r t i c u l a r e s , de 8 a 12 a- m., y de 
3 a 5 p. m. T e l é f o n o s A-0S78 y M-5307. 
35690 30 s 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
U n i c a m e n t e e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C o n 
s a l t a s de 1 a 3. d i a r l a s . C a m p a n a r i o , 
120. T e l é f o n o A-2979. D o m i c i l i o p a r t l c u 
l a r : E s c o b a r . 27. T e l é f o n o A-5717. H a -
bana. 
33038 31 a g 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o del h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
y del H o s p i t a l N d m e r o U n o . E s p e c l a -
i l s t a en v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . C i s t o c o p i a y c a t e t e r i s m o de 
los u r é t e r e s , i n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r -
s á n . C o n s u l t a s de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en l a c a l l e de 1 n ú -
mero 69. g J 
• Jn. 24430 
24400 SO j n 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
de l pecho. M é d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n 
ae n o d r i z a s . C o n s u l t a s ) de 1 a 3. C o n - do, n ú m e r o 31 
su lado , 128, entre V i r t u d e s y A n i m a s . 
C5856 31d.- lo . 
C7372 31d.- lo . 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - I ^ E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a b o c a en g e n e r a l E g l -
1.00 
0.80 
D r . J . D I A G O 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a . 72. 
Oe 2 a 4. 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X , 
a l t a f r e c u e n c i a y corr i en te s . M a n r i q u e , 
86. D o 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
0 .80 
D l o « 
que e s p e r a m á s o m a n o s de lo que D i o s 
h a promet ido . 
No h e m o s de c o n f i a » m á s que en l a s 
p i a s f u e r z a s o en n u e s t r o s p r ó j i m o s , A. títrlndberg. D a n z a m a c a b r a . 
o en l a s c o s a s t e r r e n a s , que en D i o s , 
p u e s en ta l c a s o s e r í a m o s confund idos 
no h a l l a n d o r o s a f i r m e f u e r a do I j í o s . 
• E l c r i s t i a n o n u n c a debe d e s e s p e r a r , 
a d e l a n t e s e r í a m u y i m p i d o . A g r e g ó Porque l a m i s e r i c o r d i a de Dios e s l u í t -
1 p n í r m o t e c u a g n T o n d e s w " , ^ ^ ^ D r a ^ r t é i , f r c n l c a l T e a t r o M a r t í . i ^ Ü ^ ^ ^ t f ^ 
' s u i c i d i o y l a m u e r t e e terna . I A n a r t a r t a m'irrv 2 5 5 . H a b a n a . I n o -A-"9-03-¡su d e b e r r e s p e c t o a C a t a l u ñ a . 
" L I B R E R I A 
D E J O K G K M O R L O N 
n e s .  
p r t a d o n u m . , . I 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
0 70 ' R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s . 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a inyecc iones . 
mw íjt De 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-5940. P r a -
N U E V A (do, 38. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por o p o s i c i ó n de en-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y menta l e s . M é -
dico del H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . M e -
d i c i n a I n t e r n a en genera l . . E s p e c i a l m e n -
te: E n f e r m e d a d e s de l s i s t e m a n e r v i o s o 
L ú e s y E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n . C o n -
s u l t a s : D e 1 a 3. ($20) Prado , 29, a l t o s 
C7373 , 31d.- lo . 
D r . G U I L L E R M O S O P O 
C i r u j a n o D e n t i s t a y R a d i ó l o g o D a n t a L 
Pacultat iTO de l a A s o c i a c i ó n de O t n e n . 
d í m t e s . A c o s t a 76, a l tos . C o n s u l t a s de 
1 a 5. H a b a n a . T e l é f o n o A-S4a} 
34024 ' 20 a 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o s u domic i l io y c o n s u l t a 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32, a l tos . T e -
l é f o n o , M-2671. C o n s u l t a s todos l o s d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p. m. M e d i c i n a i n t e r -
n a , e spec ia lmente del c o r a z ó n y de los 
p u l m o n e s P a r t o s y en fermedades de 
n i ñ o s . 
27218 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S i n o c l t l s C r ó n i -
c a de l m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s -
t e s ia por e l gas . H o r a f i j a a l p a c i e n t a 
C o n s u l a d o 20. T e l é f o n o A-4021 
32195 31 a e 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n e x t r a c c i o n e s . A n e s t e -
s i a l o c a l y genera l . C o n s u l t a s de- 9 a 11 
y de 2 a 4. R e i n a . 58, bajos . 
10 31-d- lo . 
D r . A B R A H A M P E R E Z 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y 
J l Jl 
T o K' f o - Silbados, de 3. L a g u n a s . Ifi e s q u l n á C o ñ s u l ü í r d e l ^ d e ^ 3 , 
P e r s e v e r a n c i a . T e l é f o n o A-4465. sulado. 
241C5 
_ 5. Con-
b a i r s . T e l é f o n o A - 6 V ) 2 
30 j a 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en C u b a , con t í t u l o u n l v e r s l U i r l o . 
E n el despacho, $1. A domic i l io , precio 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 98. T e l é f o n o 
A-3817. M a n i c u r e . M a s a j e a . 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, A g u i a r , 108, e s q u i n a a A m a r g u r a 
H a c e n pagos por el ca.bl.v, fao>litan <ar 
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a cor ta y 
l a r g a v i s t a . H a c e n pagos por cable 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s i a tobre 
todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s impor-
tante s de los E s t a d o s U n i d o s , M é x i c o 
y E u r o p a , a s í como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . D a n c a r t a s da c r é -
dito s o b i « N e w Y o r k , P i l a d e l f l a , N e w 
O r l e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í » 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en n u e s t r a b ó v e d a cons-
t r u i d a con todos los ¡ i d o U n t n s moder-
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r í g u a r d a r \ f i . 
l ore s de todas c l a s e s b a j o ¡a p r o o ' » 
c u s t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . E n t s t a ofi-
c i n a daremos todos x >s d e U I i e s uu»; b» 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C8361 10 9 d 
J . B A L C E L L S Y C a . 
s. e n a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
H a c e n pagos por el c i b l o v g i r a n e-
t r a s a c o r t a y l a r g a v l y t a "sobre JQew 
Y o r k . L o n d r e s , P a r í s y sobre todas las 
e v í t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i i s . A g e n t e s de la C o m 
p a ñ í a de S e g u r o ? c o n t r a incendios " R o -
y a l " . 
Z A L D 0 Y C O M i P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n p a g o s por cable , g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y dan c a r t a ^ r t » 
c r é d i t o sobre L o n d r e s , P a r í s MaHrM 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r l e a n s PÍ 
l a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u H ^ i 
de los E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o 
p a . a s í como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y s u s p e r t e n e n c i a s . Se r e ! 
c iben d e p ó s i t o s en c u e n U c o r r i t n t o 
f A G 1 M C A T O R C E Ü 1 A R J Ü Ü f c L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 d e 1 9 2 1 
A * U L A X A I X 
L O S J O V E N E S C A T O L I C O S 
E l p r ó x i m o dorpingo, d í a 4 de s e p t i e m -
b r e , y los s u c e s i v o s c o m p r e n d i d o s en 
«1 presente m e s o i remos n u e s t r a m i s a 
m « diez en l a I g l e s i a del E s p í r i t u S a n t o . 
E s t e domingo se v e r i f i c a r á , l a I m p o -
[Blcion de o i s u r u i v o s a los soc ios a p r o * 
l í iar ios de a c u e r d o con n u e s t r o r e g l a -
:xnento. . , 
i n v i t a m o s a todos los JOvenes de l a 
t H a b a n a y de u n modo e s p e c i a l r o g a m o s 
fa todos los J ó v e n e s C a t ó l i c o ^ l a m á s 
p u n t u a l a s i s t e n c i a a t a n h e r m o s o acto , 
t l a s diez menos c u a r t o os e s p e r a m o s en 
fíCnba y A c o s t a . 
I i » S e c c i ó n de P r o p a g r a n d » . 
35643 < a 
! I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
S O L E M N E S C X J X T O S A Ü A V I R G E Z f 
D S ZiA C A R I D A D 
¡ N o v e n a : 
) E l m a r t e s d í a 30 de agosto d a co-
n n l e n s o l a N o v e n a . A l a s 7 y m e d i a de 
5 a noche, R o s a r i o , L , c i a n l a s c a n t a d a s . 
Q i e t o s de l a N o v e n a y C á n t i c o s a l a V l r -
K a l v e : 
í E l m i é r c o l o s d í a 7 de s e p t i e m b r e a 
l i a t e r m i n a c i ó n de l a N o v e n a , S a l v e s ó -
penme . 
M i s a : 
E l Jueves d í a 8 de s ep t i embre a l a » 
toueve de l a m a ñ a n a l a m i s a s o l e m n e 
t o n o r q u e s t a y e scog idas voces . P r e d i -
I c a r á M o n s e ñ o r l i o c t o r M a n u e l G a r c í a 
6 B e r n a l , C a n ó n i g o D o c t o r a l de S a n -
K l a g o de C u b a , M i s i o n e r o A p o s t ó l i c o , e t c 
| P r o c e s i ó n : 
i P o r l a noche de este m i s m o d í a , a l a s 
Eiete, l a p r o c e s i ó n con r e z o s y c á n t i -os a l a V i r g e n . 
35754 8 # 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
' E l domingo 4, a l a s 8 a. m., t e n d r á , 
B u g a r l a c o m u n i ó n r e p a r a d o r a . A ln» 9 
[a. m. m i s a so lemne con e x p o s i c i ó n de l 
t a n t í s i m o , y s e r m ó n . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A í Ñ I A 1 R A S A T L A N Í I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y m u ) 
( P r o v i s t o s de l a T e l e g r a f í a s u h i l o s ) 
P a r a t o d o s í e s i n f o r m e s r e l a c i o n a * 
d o » c o n esta C o m p a ñ i t , d i r i g i r s e a 
í u c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 72, a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
A V I S O 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t an to e s p a ñ o l e s c o -
m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a 
E s p a ñ a s in a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a * 
p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l se-
ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
p u e r t o s de su i t i n e r a r i o y de l P a c í » 
f i co . y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o 
E n C u r a c a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e a 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n c e r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r el s e ñ o r M é d i -
c o A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i -
l lete de p a s a j e . 
L o s b i l l e tes de p a s a j e so lo s e r á B 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z de l d í a do 
l a s a l i d a . 
I 3 5 4 6 á 4 o 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
- T O S M E N S U A L E S A L S A G R A D O 
C O R A Z O N D E J E S U S 
E l d í a 2, a l a s 8 a . m.. m i s a c a n t a d a 
con e x p o s i c i ó n de S. D . M . . y e l e j e r -
; ic io de l mes . A l a s 5 y m e d i a p. m.. l a 
l o r a S a n t a . D í a 4. a l a s 7 y m e d i a a. m.. 
nisa de c o m u n i ó n g e n e r a l . E l p r i m e r 
¡ v i e r n e s de O c t u b r e c o m e n z a r á n los N u e -
fve p r i m e r o s v i e r n e s . 
[_ T o d o s los Que n m a i s a l C o r a z ó n de 
D e s ú s d e b é i s a s i s t i r a tan s o l e m n e s c u l -
k o s . No os o l v i d é i s de p e d i r a l que tanto 
la jnó a los n i ñ o s que bendiga n u e s t r a 
| ca teques i s , y corresponded del modo que 
hpodá i s a l s o s t e n i m i e n t o de t a n g r a n d e 
tobra. 
35511 8 a 
( P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l vlerne.s 2 de s e p t i e m b r e c o m i e n z a 
SI n o v e n a r i o do l a P a t r o n a , N . S. de l o n s c r r a t e , a l a s 8 y m e d i a a. m. E l 
f e á b a d o 10, a l a s 7 y media , l a G r a n S a l -
ive . E l domingo 11, a l a s 7, m i s a de co-
m u n i ó n g e n e r a l y a l a s 8 y m e d i a l a 
j í i e s t a en l a que p r e d i c a r á el s e ñ o r C a * 
i n ó n i g o , M o n s e ñ o r A n d r é s L a g o . 
35508 4 a 
E l v a p o r *, ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n : R . C A R O 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e el 
2 D E S E P T I E M B R E 
a l a s c u a t r o de l a t ^ r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
T o d o p a s a j e r o a i . S e r á e s t a r a b o r d o 
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d . » 
en e l b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán 
pes e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r -
l a s , s i s c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n esevibi^ so-
bre t o d o s los b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
su u o m b r e y p u t r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t ras y c o n Ui m a y o i c l a -
r i d a d . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o - ] a t r a c a d a s a l m u e l l e de S a n F r a n c i s -
b r e todos l o s u b l t o s d e s u e q u i p a j e s u " 
n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n to-
d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
d e l d í a de l a s a l i d a d e l b u q u e . O e s 
p u e s de es ta h o r a no s e r á r e c i b i d o 
n i n g ú n e q u i p a j e e n as l a n c h a s y los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s p o r su c u e n t a y r i e s -
go se e n c a r g a r á n de l l e v a r l o s a b o r d o . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
[ P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
i A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l p r ó x i m o v i ernes , d í a 2, t e n d r á l u -
t r a r en e s t a I g l e s i a , a l a s 7 y m e d i a a. 
Un., l a m i s a con e x p o s i c i ó n y C o m u -
j i i ó n r e p a r a d o r a . 
S e r u e g a e n c a r e c i d a m e n t e a todas l a s 
( C e l a d o r a s y s o c i a s del A p o s t o l a d o de I 
{ « s t a P a r r o q u i a , se d ignen c o n c u r r i r a i 
tt-ecibir a J e s u c r i s t o , h o n r a n d o a l D i -
jv lno C o r a z ó n . 
L a S e c r e t a r i a , M a n u e l a M n ñ l z . 
35417 2 a 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
A J E S U S N A Z A R E N O 
E l p r ó x i m o v i ernes , d í a 2, a l a s 9 a . m., 
I H e s p u é s del e j e r c i c i o de este d í a , t e n d r á 
Ougar l a so lemne m i s a en honor a J e s ú s 
^Nazareno. 
D i c h a f e s t i v i d a d es c o s t e a d a p o r l a 
j e e ñ o r a B e a t r i z Montegi i iz , en g r a t i t u d 
lal m i l a g r o s o N a z a r e n o , p o r l o s f a v o r e ^ 
{recibidos. 
S e d i s t r i b u i r á n p r e c i o s o s r e c o r d a t o r i o s 
ja todos los a s i s t e n t e s . 
35Jil7 2 a 
E r m i t a d e ^ r r o y o X r e n a s 
ÍEI v i e r n e s , d í a 2 del p r ó x i m o sep t i embre , 
« . l a s 9 d«i l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á u n a 
( f ies ta en a c c i ó n de g r a c i a s a J e s ú s N a -
í z a r e n o del R e s c a t e , en l a que p r e d i c a r á 
«1 M . I . S e ñ o r P r e s b í t e r o L e d o . S a n t i a g o 
Cr. A m i g o . 
35173 2 s 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r »o« 
bre t o d o s los b u l t o » de su e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
I G L E S I A D E B E L E N 
3 I O R A S A N T A Y P R I M E R V I E R N E S 
E l d í a lo . de S e p t i e m b r e se h a r á en 
« s t a i g l e s i a l a H o r a . S a n t a , a l a s 4.30 
Íu m. E s t e es el e j e r c i c i o p r e f e r i d o de as a l m a s d e l i c a d a s y a m a n t e s con J e -
s u c r i s t o . H a y e x p o s i c i ó n de l S a n t í s i m o , 
m e d i t a c i ó n con in t ermed ios de o r q u e s - ¡ 
t a , b e n d i c i ó n m a y o r con e l S a n t í s i m o y 
R e s e r v a . S e r e p a r t i r á u n a H o r a S a n t a , I 
I m p r e s a , p a r a los soc ios del A p o s t o l a -
do y u n a p r e c i o s a s ú p l i c a a l S a g r a d o 
/ C o r a z ó n p a r a los N u e v e V i e r n e s . 
E l d í a 2 es el P r i m e r V i e r n e s . A l a s 
7 s e r á l a m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l . A 
l a a 8 l a m i s a so lemne con p l á t i c a . Q u e -
d a expues to el S a n t í s i m o todo el d í a , 
v e l á n d o l o los soc ios y s o c i a s de l A p o s -
to lado. A l a s 4.30 p. m. s e r á l a r e s e r -
v a . A es tos c u l t o s debe a s i s t i r todo el 
Apos to lado . 
A . M . D , Q . 
249S4 18 
E l v a p o r P. de Satrüstegui 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á p a r a 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
4 D E S E P T I E M B R E 
L l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 6 a I I d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a U r d a . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á ' t t a r a b o r -
do 2 H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a 
en el W e t e . 
S o l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a Cría* 
t ó b a l . S a b a n i l l a , C u r a c a o . P u e r t o 
C a b e l l o . L a G u a i r a y c a r g a ge-
n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a todos los 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l eve c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o el n o m b r e y a p e l l i -
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
to d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A . 7 9 0 0 
E l v a p o r ALFONSO Xn ' 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 
4 D E S E P T I E M B R E 
l l e v a n d o ]a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 de l a t a r d e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e todos los b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u o p a j e q u e n o l l eve c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o eJ n o m b r e y a p e l l i -
d o d e s d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r 
to d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m 
p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 72, a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
I co- e n t r e los q'os e s p i g o n e s , s o l a m e n -
i I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
te h a s t a las D x E Z D E L A ^ ^ ^ ^ M A i 
1 O E S X S E A C O M P R A » U N P I A W O a l t -
o m í ' n ; no i m p o r t a s u estado, o se c a m 
I ola por u n a p i a n o l a , 88 notas , con r o -
l lón , admi t i endo l a d i f erenc ia . T e n e r i f e 
i 61. S. C r e s p o . 
r 8 5 £ S 5 _ _ _ 1 • 
1 X ü T O P I A N O K X T E V O , D E ~ 1.200 P E -
J \ sos, se vendo a l contado, en 750 
p o s ó n . U l t i m o prec io . H a b a n a , 83 . 
3 5 G 2 9 0 a p ^ 
SE V E N D E í í U N P I A N O E N $180 V un a p a r a d o r moderno color meple, 
1 $70 I n f o r m a n en M o n t e 3, d e p a r t a m e n -
l 35537 E 
4 ~ U T Ó P I A N 0 e ñ o a n o a . s i n u s o 
1 A , a lguno , s ó l o t re s m e s e s do c o m p r a -
do, m a g n l f l c a a voces , comple tamente 
nuevo, L u z 76, ba jos . i 
35555 l ? - 8 _ 1 
j T ' m A E O J A 53, S E V E N D E U N A 
f l a m a n t e p i a n o l a S t o w e r s . 
( î L O B O S D E G O M A D E T O D A S O í . T sos. Se i v i i . i i ' n c e r t i f i c a d o s a cmn 
qti ler l u g a r a loa s i gu i en te s p i o r u 1 ' 
globos con pi to n ú m . 40, a $4.00 RruÁo : 
n ú m e r o 35. con p i tos a $3.00 Krup* ' 
n ú m e r o 50 redondos n $3.00 g r u e s a -
m e r o 35. p a r a r e g a l o s a $1.50 g r ñ p , 
t;e r e m i t e n m u e s t r a » a l rec ibo de ^ 
c e n t a v o s en s e l l o s de correos , a «j* 0 
chez . C o n c o r d i a 153, A . a l to s . Box' í sV l ' 
H a b a n a . 
35578 4 « 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h c l i -
| c e $ : F r a n c e . 3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
I h é l i c e s ; L a f a y c t t e , L a S a v o i e , L a L o -
' r r a i n e , R o c h a m b e a u , C h i c a g o , N i á g a -
r a , L e o p o l d i n a , e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
A p a r t a d o 1 0 9 0 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Vendo un loto de c u a t r o r e j a s , las m(. 
j o r e s de Clenfuogos , de 13*5 largo rw?! 
. V i l de ancho , con bus m a r c o s de cao 
ba y per.s i . inas de c u a t r o h o j a s c a d , 
u n a . do cedro, y s u s lucotas . Todo 
m a g n í f i c a s c o m l l r i o n c s . I n f o r m e s : i i ¿ 
S a n F e r n a n d o 130. C i c n f u e g o s . 
« 4 2 3 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E 2 a 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l CADIZ 
de 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n : V I L L A L O B O S 
S a l d r á d e este p u e r t o s o b r e el 
12 D E S E P T I E M B R E 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u s A g e n -
tes G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A & C I A . S . E N C 
S a n I g n a c i o n ú m . 1 8 , H a b a n a . 
P a l a p i o S e r r a n o , S a n t i a g o de C o b a 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r u t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
E l v a p o r ALFONSO XD 
C a p i t á n : M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
e l d í a 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o a d -
m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s ñ 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e I a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s EME 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
1 D E S E P T I E M B R E 
y p a r a 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
s o b r e e l 
11 D E S E P T I E M B R E 
p r ó x i m o . " 
W A R D U N E 
V a p o r e s a m e r i c a n o s de pasajeros 
y carga . S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e de 
l a H a b a n a p a r a 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P I C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para m á s pormencres dlrieirae a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajer lie primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de masajes de segunda j t< 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H 1 P C O . 
W . H . S M I T H . Agente Genera l 
Oficiot 24 y 26, Habana. 
I A N O : P O B A U S E N T A R S B S E v e n -
de un piano a l e m á n , t re s pednles. 
c u e r d a s c r u z a d a s , u n juego pala , otro 
cuarto , comeriar y u n a u t o m ó v i l H u d -
gon S a n M i g u e l . 145 . 
34518 2 "P- _ 
C I O M F B A R X A , A j c\6n. u n a s cua( 
;,240 libras^ r i e l e s 
í ' e c t o estado, de 5 
n l l los , g r a m p a s . i 
K s t a n c i a . Or ien ta , 
doctor T o m á s F . 
6 t e l e g r a m a : d i r 
t lago de C u b a . 
34879 
J0.d.2s 
» 2 5 Pero en per. 
Deas, con s u s tor. 
p u . s t a s c-n PaSo 
í g i r a e por c a r t a ai 
ans. A p a r t a d o 13» 
5n: P u y a n s . San-' 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
' V I Ü D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
PI A N O . H A C E U N M E S Q U E S E O O M -p r ó en f>00 pesos . E s t A c a s i s i n es-
i f renar . P u e d e c o m p r a r l o , v in iendo con 
i u n a p e r s o n a inte l igente . Se da a l p r i -
mero que l l egue en ?2ü0 . Pefta P o b r e 
i n ú m . 34. . 
i 34704 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
> L o s Insec tos a d e m á s de moles tos son 
1 propagadores de enfermedades , s u t r a n -
i C'^Udud exige l a d e s t r u c c i ó n de el los | 
I Ñ S J S C T I O L a c a b a con m o s c a s , c u c a -
: r a c h a s , h o r m i g a s , m o f i q u t t o á , ch inches , 
g a r r a p a t a s y todo m»i«r(i . . I n f o r m a c i ó n 
y fol letos, g r a t i s . C A . a A 'í ( J R U L L . j f U i 
I r a l l a jj y 4. H a b a n a -
I 33001 31 a g 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s FLANDRE 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z . 
s o b r e e l 
3 0 D E S E P T I E M B R E 
y p a r a 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N f N A Z A I R E 
s o b r e el 
8 D E O C T U B R E 
N o t a : E l e q u i p a j e d e b o d e g a s e r á 
t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s del 
l a n c h e r o de l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á n 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6 , 
H A B A N A 
V a p o r e s d e l a E m p r e s a : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R 
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " , 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , " G I -
B A R A " , " H A B A N A " . " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " , 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O . 
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U I i A : 
R a b a n a , C a i b a r i é n , N u o v i t a s , T a r a 
f a . M a n a t í , P u e r t o P a d r e , G i b a r a . 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u a de T á n a m o j 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o y S a n t i a g o d e 
C o b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o de M a 
c o n s . 
P U E R T O R I C O : 
S a n J u a n , A g u a d i ü a , M a y a g u e z y 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A : 
C i e n f u e g o s , C a s i l d a , T u n a s de Z u -
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z de) S u r , G u a -
y a b a ! , M a n z a n i l l o , N i q u e r o , E n s e n a d a 
d e M o r a y S a n t i a g o de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
G e r a r d o , B a h í a H o n d a , R i o B l a n -
c o , N i á g a r a , B e r r a c o s , P u e r t o E s p e . 
r a n z a , M a l a * A g u a s , S a n t a L u c í a , R í o 
d e l M e d i o , D i m a s , A r r o y o s d e M a n -
t u a y L a F e . 
CO C I N A D E G A S . S E V E W M E TJNA c a -s i n u e v a , de c u a t r o h o r n i ' M * , r e v e r -
b ; r p y u « horno de irran c. 'va^li la 1. J n -
f o . i . a n en A g u i l a , 114, a t u l a s li<:ras. 
?.".(;o0 • 5 «p . 
A b a j o e l m o n o p o l i o t a b a q u e r o ! T a -
b a c o p u r o d e V u e l t a A b a j o : C r e m a s 
a $ 9 0 m i l l a r . L o n d r e s a $ 7 0 m i l l a r ; 
B r e v a s a $ 5 0 m i l l a r ; V e g u e r i t o s m u y 
r i c o s a $ 4 5 . 0 0 . R e p r e s e n t a n t e : J . J o r -
ge , N e p t u n o y A g u i l a , p e l e t e r í a D e 
L u x e . 
3 5 4 6 6 5 s 
C H A P A A P L O M A D A 
O f r e c e m o s c h a p a a p l o m a d a , n ú m . 2 0 
p a r a c a r r o c e r í a s d e a u t o m ó v i l e s . M a . 
r i ñ a n ú m . 12- T e l é f o n o s M - 4 1 9 8 . v 
M . 4 1 9 9 . 
34713 4 B 
D E A N I M A L E S 
\7 E N T A D E U N A H E R M O S A Y E G U A de u n m e s de p a r i d a , con bu^na y 
a b u n d a n t e lecho en el R e p a r t o de los 
M a m e y e s . C e r v a n t e s n ú m e r o 4. Jogj 
P o r f í a . 
S5p48 3 s 
DO S C I E N T A S E S T R E L L A S D E L C i -ne, d i f erentes . Se r e m i t e n c e r t i f i c a -
das a c u a l q u i e r l u g a r 4 co lecc iones c o m -
p u e s t a s por 200 e s t r e l l a s del c ine , de a m -
bos sexos , a l rec ibo de $1.50 en g i ro 
pos ta l . P r e c i o s eapec ia l e s a c o m e r c i a n -
tes p o r m i l l a r e s . E s c r i b a hoy m i s m o a 
s u ú n i c o r e p r e s e n t a n t e : A . S á n c h e z , C o n -
cord ia , 153-A, a l tos . A p a r t a d o 1915. 
35579 4 s 
L . B L U K 
R e c i b í h o y 
5 0 v a c a s H o l s l e i n y J e r s e y , de 15 
a 2 5 l i t ros . 
10 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y v a c a s 
" C e b ú " , r a z a . p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s de 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a i l e g a n n u e v a s reme-
s a s . 
V I V E S , 1 4 9 . T e l f . A - 8 1 2 2 
• ¡ S E A C A B O E L M O N O P O L I O 
D E L T A B A C O ! ! 
F á b r i c a de tabacos , F l o r de Jorge , e la -
borados y cosechados en V u e l t a A b a j o . 
D e s u p e r i o r c a l i d a d . C o r o n a s a 120 pe-
sos m i l l a r ; c r e m a s a 90 m i l l a r ; L o n -
dres , a 70 m i l l a r ; b r e v a s a 50 m i l l a r ; 
v e g u e r i t o s , a 45 m i l l a r . P u e d e u s t e d 
ped ir por correo , g i rando g i ro p o s t a l 
se le r e m i t e a s u domic i l i o con a u m e n -
to de 20 c e n t a v o s c a d a ciento. Se s i r -
v e n pedidos desde 50 tabacos en ade-
l a n t e en e s t a f á b r i c a o n u e s t r o r e p r e -
sen tante en l a H a b a n a J o s é Jorge , A g u i -
l a y Neptuno , P e l e t e r í a de L u x e , en é s -
t a ; S á b a l o , p r o v i n c i a de P i n a r del R í o , 
L e o p o l d o J o r g e . 
C7282 31-d 31. 
SE V E N D E U N C A L E N T A D O S D E 
gas . C a l l e A . n ú m e r o 259, entre 25 
y 27, V e d a d o . 
3531-5 2 a 
L I B R O S E I M P R E S O S 
CA R T E L E S P A R A C A S A S Y H A B I -tac iones v a c í a s . C a r t a s de f i a n z a y 
p a r a fondo. T a l o n e s de rec ibos p a r a a l -
q u i l e r e s de c a s a s y hab i tac iones . I m p r e -
sos p a r a d e m a n d a s . D e v e n t a en O b i s -
po 31 i | a l i b r e r í a . 
35751 5 B 
T A N Q U E D E C E M E N T O 
p a r a d e p ó s i t o de agua . Se venden dos, 
de 1500 l i t r o s c a d a uno. I n f o r m a n : T e -
l é f o n o M-2357. 
35379-84 * 2 s 
SA L D O 40 M O N T U R A S T E J A N A S , l a -b r a d a s a mano , con un 50 por c i e n -
to de s u cos to en f á b r i c a . Se venden 
j u n t a s o u n a a u n a . D i r i g i r s e a l a p a r -
tado n ú m . 591, H a b a n a . 
35205 ._ 7 8 
SE V E N D E N D O S B O T E L L A S D E 6 ga lones de c a p a c i d a d c a d a una , con 
I s u s d e p ó s i t o s p a r a hielo, m a r c a Siglo, 
i X X , s i n usai-, p a r a f a m i l i a s de gusto , 
j O f i c i n a o s i t i o de r e f r e s c o s . G a n g a p u -
r a . I n f o r m a n : C u b a , 63. 
I 35019 6 s 
r . 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 0 l i t r o s d e j e c h e d i a r i o s , t r e s 
r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l e r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
P E R D I D A S 
SE G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N -te a l que entregue un re lo j pu l sera 
de s e ñ o r a , rodeado de b r i l l a n t e s con 
adornos de c r i s t a l m a t e . T r e v e , A g u i a r 
74, a l tos . 
34381 12 • 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E U N C A M I O N C E R R A D O de u n a y m o d i a tone ladas m a r c a F o r d 
.propio p a r a repar to . S a n J o s é n ú m . 93. 
35661 4 s 
PA C K A R D . S E V E N D E U N O C A S I nuevo, de doce c i l i n d r o s , de s i e t e 
p a s a j e r o s . P a r a i n f o r m e s en M o r r o , 30, 
M a n u e l L ó p e z . 
35269 4 « p . 
GA N G A . O V E R L A N D , T I P O 90, $475. G a r a n t i z a d o . R e i n a y R a y o . P i q u e r a 
vdel c a f é L o s A l p e s . M a n u e l C a s t i n e i r a s . 
35686 4 s 
SE V E N D E N D O S C A M I O N C I T O S F o r d , uno c e r r a d o y otro con c a r r o c e -
r í a de b a r a n d a . P r o p i o s p a r a c u a l q u i e r 
i comerc io y a d e m á s u j j a c a r r o c e r í a F o r d 
en buen es tado: en el t a l l e r de c a r r o c e -
r í a s de J o s é C r u z y C a . , S a n J o a q u í n , 59. 
35712 11 s 
• \ ^ E N D O U N r O R D E N M U Y B U E N A S 
> condic iones con m a g ü e t o . S i no s a -
"be, e n s e ñ o a m a n e j a r l o a l que m e lo 
icompre . L o doy a , p r u e b a . P u e d e v e r s e 
en e l g a r a g e c a l l e A n i m a s entre O q u e n -
do y V e n t o , c h a p a 4998. U r g e l a v e n t a . 
35740 9 s 
E s t o r a g e . A d m i t i m o s a u t o m ó v i l e s p a r -
ticulares, t e n i e n d o e s p e c i a l c u i d a d o y 
a b s o l u t a g a r a n t í a p a r a l o s d u e ñ o s . C a -
s a d e s e r i e d a d . L e d e s m a H n o s . R e i n a 
n ú m e r o 1 2 . 
Q E V E N D E U N B U I C K D B C U A T R O 
£5 c i l i n d r o s , c inco p a s a j e r o s , r u e d a s de 
a l a m b r e . E s t á t r a b a j a n d o y se d a b a -
rato . F u e l l e nuevo , c inco p o m a s n u e -
v r s . P a r a v e r l o , en 23 y B a ñ o s , V e -
dado. 
35132 8 s 
Í M 0 
3575G 5 s 
SE V E N D E U N P O R D E N 300 P E S O S e s t á en b u e n a s condic iones . T e n e r i -
fe 34. de 12 a 1. 
85759 4 a 
CtJ í fA C H A N D L E B 7 91 .200 ; J O R D A N , s ieto p a s a j e r o s , $1.100; C a m i ó n 
B r o c k w a y , u n a y m e d i a tone lada , J 1 . 3 0 0 . 
I n f o r m a n : Condoy, Ind io , n ú m e r o 5. T e -
l é f o n o M-4333. E n t r e Monte y R a y o . 
35798 8 sp . 
FO R O D B A R R A N Q U E S E V E N D E con s u s g o m a s n u e v a s y en i n m e -
j o r a b l e estado. Se le da c u a l q u i e r p r u e -
b a ; t a m b i é n s e vende u n a e s c o p e t a J a -
b a l í , t ipo espec ia l , e s t á m e j o r que n u e -
\ a . I n f o r m a n en A l c a n t a r i l l a ; n ú m . 38. 
85803 4 sp . 
GA N G A . S E V E N D E U N C A M I O N C I -to F o r d cerrado , propio p a r a cua l -1 
q u i e r I n d u s t r i a , c i g a r r o s , pan , d u l c e s o 
c u a l q u i e r otro reparto . I n f o r m a n en e l ' 
' R e p a r t o J u a n e l o , L u y a n ó . R i t a l a b a r a -
ta, bodega. A n g e l H e r n á n d e z , bodega. > 
35491 3 s 1 
CA M I O N P U L T O N D B U N A Y M E -di.a t cne ladas , con magne to B o c h y i 
c a r b u r a d o r Z e n u h , s e vende a prec io de | 
o c a s i ó n . I n f o r m a n en S a n L á z a r o n ú - > 
m e r o 370, T e l é f o n o A-9870. S t e w a r t ¡ 
A u t o C o m p a n y , S . A . 
35504 10 s 
/ T U Ñ A B U I C K , S E V E N D E D E S E I S 
\ j c i l indros , comple tamente n u e v a , p r e -
cio de s i t u a c i ó n . S a n J o a q u í n 61. 
35556 5 s 
O B V E N D E U N O A M I O N C 1 T O M A R -
»5 c a F o r d , propio p a r a d u l c e r í a o f á -
b r i c a de tabaco. E s t á c a s i nuevo . I n -
f o r m a n en E s t é v c z 102, de 6 a 9 a . m . 
85552 30 a 1 
I N S U P E R A B L E S 
L a a r i s t ó c r a t a d e l a s g o m a s . L a 
m á s l u j o s a y m á s d u r a d e r a . P a r a 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s . C o n g a -
r a n t í a p o s i t i v a . 
P u n t o s d e v e n t a : 
I n f a n t a , 49; B a r c e l o n a , 22; S o l , 15 y m e -
dio; Z u l u e t a , 22; M o n s e r r a t e . 127; S a n 
J o s é , 60; S a n M i g u e l . 173; S a n R a f a e l . 
134; R e i n a , 114; 23 y 12, V e d a d o : I n -
d u s t r i a , 8; V i v e s , 135; A l c a n t a r i l l a , 20; 
Z u l u e t a , 73; G a l i a n o , 16; J e s ú s d e l M o n -
te. 9; J o v e l l a r , 3; S a n R a f a e l , 141 y m e -
dio; S i t i o s y M . G o n z á l e z ; L u a c e s y C a r -
los I I I ; S a n t i a g o , 6; J e s ú s del Monte , 
349; V í b o r a , 634; J e s ú s P e r e c r l n o , 5; 
J e s ú s del Monte , 115; C e r r o , 781; P r í n -
cipe. 1 4 - M ; y en los d e m á s g a r a j e s de 
i m p o r t a n c i a . 
34844 25 s 
81999 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C H E U N " 
I n d u s t r i a . 1 4 0 . 
a l t 30 ag . 
CA B R O D B R E P A R T O 1 T . B E R L I E T m a g n í f i c o estado, g a n g a $750.00. 
A r a m b u r u 28. D a m b o r e n e í i . T e l f . A-7478. 
34601 8 b 
CA M I O N P O R D , D E U N A Y M E D I A tone lada , de volteo, c o m p l e t a m e n -
te nuevo , s e vende c o n u r g e n c i a , en 
600 pesos . G o m a s m a c i z a s . G a l i a n o , 16. 
M-5198 . 
35438 25 8p. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A C H I C A a p r o p i a d a p a r a u n m é d i c o o u n a cor -
to, f a m i l i a . Se puede v e r en S a n F r a n -
c i s c o 53, g a r a g e h a s t a l a s t r e s de l a 
tarde . 
SB V E N D E U N P O R D D E L 15 E N buen es tado u t i l i z a b l e p a r a c a m i ó n . 
So da a prueba . P u e d e v e r s e en N e p -
tuno y Oquendo, P é r e z , bodega. 
34953 5 sp. 
SE V E N D B U N C A M I O N M A R C A " C l y d e s d a l e " de 3 y m e d i a tone ladas 
n u e v o o se c a m b i a por t erreno que e s t é 
b ien s i tuado . S u d u e ñ o , J e s ú s P e r e g r i -
no 16. 
35233 2 8 
U N A G A N G A 
S e v e n d e u n B u l c k , de 5 p a s a j e r o s , fo-
r r a d o y p in tado de nuevo, y u n C h a n d W , 
de 7 p a s a j e r o s . L o s dos en 2,000 pesos. 
P u e d e n v e r s e en M a n r i q u e , 138, entre 
R e i n a y S a l u d , de 9 a 11 y de 2 a 6. 
B U I C K , M O D E R N O 
V e n d o uno de 7 p a s a j e r o s , como nuevo , 
equipado a todo lu jo . L o doy baratok o 
hago negocio por otro a u t o m ó v i l . R a f a e l 
P e ñ a l v e r ; C h á v e z , 1, moderno, entre Z a n -
j a y S a l u d . D e 2 a 5 de l a tarde . 
35130 2 a 
SB V E N D E U N A U T O M O V I L L A N D E -lot, M e r c e r , nuevo , con dos r u e d a s 
de repuesto , p o r m e n o s de l a m i t a d 
de s u v a l o r ; y u n a p i a n o l a , u n c u a r t o c o -
la , f a b r i c a n t e K r a n i c h y B a c h , n u e v a p o r 
l a m i t a d de s u v a l o r . T e l é f o n o A-5654 . 
35413 4 s 
35388 2 s 
M E R C E D E S 
G r a n o p o r t u n i d a d , se v e n d e d e m a n o 
p a r t i c u l a r u n M e r c e d e s 16 4 5 s i n v á l -
v u l a s , n u e v o , m u y e l e g a n t e , c a r r o c e -
r í a y m o t o r s u p e r i o r e s . O c a s i ó n m u y 
o p o r t u n a p o r q u e se v e n d e e n m a r c o s . 
I n f o r m e s , B e r n a z a 1 4 , a l t o s . 
35307 2 8 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E , E N 390 P E S O Í , U N P o r d del 16. e s t á en p e r f e c t a s condic iones 
p a r a t r a b a j a r l o . P u e d e verse , de 6 de 
l a m a ñ a n a a 12 del d í a , en S a n M i g u e l 
173, g a r a j e . 
35154 e s 
C o m p r o y v e n d o a u t o m ó v i l e s de todas 
l a s m a r c a s y de todos prec ios . A n t e s de 
v e n d e r o c o m p r a r su auto, v é a m e . A n g e l i 
Godlnez . C o n c o r d i a , 153-B, a l to s . D e 8 a 
10, y de 12 a 4. 
34964 2 S 
SE V E N D B CN C A M I O N F O R t f V E i t r a n s m i s i ó n de cadena, motor n ú t u e - 1 
ro 15, en buen estado, y un c a r r i t o de1 
cuatro ruedas , muy fuerte, p a r a un ca-
al io o para dos. F r e n t e al paradero del 
t r a n v í a . P r e g u n t e n por Ben i to Qul jano . 
E n P u n t a B r a v a de Unatae . 
O 8881 80-d U 
C U Ñ A D 0 D G E 
S I N E S T R E N A R , $ 1 . 3 0 0 
P o r n e c e s i t a r d inero se q u e m a en este 
prec io es de c a j a . G a r a g e E l R a d i a -
dor, c a l z a d a de la. V í b o r a , n ú m e r o 727, 
1-1814. 
35457 4 8p. 
i O E V E N D B U N O L D S M O B I L B A C A -
k J bado de p i n t a r , f u e l l e nuevo, ves t i -
d u r a n u e v a de a l p a c a , 4 r u e d a s gomas 
| nuevas , motor de 8 c i l i n d r o s , ú l t i m o mo-
, d é l o . I n f o r m a n : O b r a p l a , 23, de 4 a 6 
I P. m. 
31869 5 s 
I A U T O M O V I L . P R E C I O S O P A T T E R -
' -í-X- son, s ie te p a s a j e r o s dos meses uso, 
modelo P a c k a r d . Se vende m u y barato, 
¡ por e m b a r c a r s u d u e ñ o . B u e n a oportu-
• n idad p a r a f a m i l i a de gusto . C a m p a n a -
I r i o 129. T e l é f o n o A-4003. 
' 34767 4 e _ 
AU T O M O V I L H U D S O N T I P O S P O R T c inco p a s a j e r o s , s e i s r u e d a s a l a m -
bre, con g o m a s n u e v a s , propio p a r a per-
s o n a de gusto . Se vende m u y barato. 
V e r l o en T r o c a d e r o 64, G a r a g e I n t e r n a -
c i o n a l . 
35383 9 s 
NE G O C I O O P O R T U N O . V E N D O A u -t o m ó v i l N a t i o n a l , s i e t e p a s a j e r o s , 
en 999 p e s o s : J o r d á n 7 p a s a j e r a 1,200: 
O v e r l a n d . t ipo 90, c inco p a s a j e r o s , en 
650 pesos : B u l c k . 5 p a s a j e r o s en 900 
pesos : todos g a r a n t i z a d o s y con r u e d a s 
de a l a m b r e . V e n g a a v e r m e por l a m a -
j fiana, c a f é C r e s p o y C o l ó n , o a t o d a s 
h o r a s e n C r e s p o 9. S r . P i ñ ó n . 
SB V E N D B U N A M A Q U I N A B U R O -p e a con c h a s i s a c a b a d a de r e p a r a r , 
p r o p i a p a r a c a m i ó n d¿. r e p a r t o o g u a -
g u a , I p f o r m a n C a f é A r e n a Vedado , L i -
n e a y 18. 
35431 4 s 
VE R D A D E R A G A N G A . S E V E N D E N l a s s i g u i e n t e s m á q u i n a s : u n H u d s o n , 
7 p a s a j e r o s , 6 r u e d a s a l a m b r e , 10 go-
m a s n u e v a s ; u n P a i g e , 7 p a s a j e r o s . 5 
r u e d a s a l a m b r e y 9 g o m a s ; u n F i a t 
L a n d o u l c t , 7 as i entos , 5 r u e d a s de 
a l a m b r e y 6 g o m a s ; un Mercedes , 7 
as iontos , 5 r u e d a s a l a m b r e y 8 g o m a s . 
T o d a s e s tas m á q u i n a s e s t á n en m u y 
b u e n a s condic iones de m e c á n i c a , v e s t i -
d u r a y p i n t u r a . E l que l a s v e a h a c e 
negocio, por d a r s e m u y b a r a t a s . P a r a 
v e r l a s y t r a t a r l a s en el O r a j e Moderno, 
c a l l e E n a m o r a d o s , p r ó x i m o a S a n I n d a -
lecio. J e s ú s de l Monte . 
34864 10 8 
CA M I O N B E T L H E I M 3 1 2 M C O N c a r r o c e r í a 2.650 pesos . D a m b o r e n e a , 
A r a m b u r u 28. T e l f . A-7478. ' i 
34601 3 • 
M o t o c i c l i s t a s . N o c o m p r e n m o t o -
c i c l e t a s s i n v i s i t a r l a a g e n c i a I n -
d i a n y v e r l o s n u e v o s t i p o s c o n l a 
\ g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . A g e n t e : 
C á n d i d o L ó p e z . J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 2 5 2 . 
SB V E N D E U N H U D S O N S U F E R S I X tipo Spor t . 6 r u e d a s de a l a m b r e , to-
do m q u i l a d o , t e r m i n a d o de p i n t a r y 
a j u s t a r , en p e r f e c t a s condic iones . T o -
do de l u j o y de 7 p a s a j e r o s . P a r a i n -
f o r m e s : L u i s E s t é v e z , 72. T e L 1-3829. 
35182 6 • 
MO T O C I C L E T A S , N U E V A S Y D E S B -g u n d a mano, se venden a p r e c i o s 
m u y m ó d i c o s en el t a l l e r de r e p a r a c i o -
nes de la A g e n c i a E x c c l s i o r . P a r q u e de 
Maceo, e s q u i n a a V e n u s . 
35600 10 s 
SB V E N D B U N C A M I O N F O R D , D B tone lada y m e d i a . I n f o r m a n : A g u a -
cato. 5 4, a g e n c i a de m u d a n z a s . ' 
35163 13 8 
C7204 15d.-2S 
A U T O M O V I L E S 
N o c o m p r e n n i v e n d a n s u s a u t o s s i a 
v e r p r i m e r o los q u e t e n g o e n e x i s t e n -
c i a . C a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s t i p o s , p r e -
c i o s s o r p r e n d e n t e s y a b s o l u t a r e s e r v a . 
D o v a l y H n o . M o r r o n ú m . 5 - A , T e l f . 
A - 7 0 S 5 . H a b a n a . 
6 4 9 2 I n d . 2 8 i 
A d e c o , a c u m u l a d o r e s f r e s c o s , g a r a n -
t i z a d o s p o r e scr i to p o r 1 8 m e s e s . P r e -
c i o s r e d u c i d í s i m o s . I n s p e c c i ó n y a g u a 
d e s t i l a d a g r a t i s . J . U U o a y C í a . C á r -
c e l 1 9 . H a b a n a . 
S517S 4 s 
PO R N E C E S I T A R D I N E R O , S E V E N - i de m o t o c i c l e t a I n d i a n , con s i d e c a r ' 
e spec ia l , modelo 1920. m e c á n l v m e n t e 
n u e v a . P r e c i o de s i t u a c i ó n , v e r s e y p r o - : 
b a r s e . Z a n j a , 105-B. T e l é f o n o M-9400 
H a b a n a . 
34566 3 8 
A U T O M O V I L M A R M 0 N 
Nuevo , c u a t r o p a s a j e r o s . L o doy a me-
nos de l a m i t a d de precio, por no pa-
p a r e s t o r a j e . I n f o r m a n en A m i s t a d . 136 
B . G a r c í a . 
M O T O C I C L E T A S 
C A M I O N I N D I A N A 
de 1, 8 y 5 toneladas , nuevos , a como 
q u i e r a . G a r a g e " E l R a d i a d o r " , T-1814. 
/ C a l z a d a do l a V í b o r a , 727. 
| S5316 >3 sp. 
ST U D E B A O X E R , R E C I E N A J U S T A D O , y l i m p i a d o todo e l motor y d e m á s 
¡ m a q u i n a r l a . E l e g a n t e m e n t e p in tado de ¡ 
i nuevo, de co lor a z u l . H a quedado como 
n u e v o y f u n c i o n a p e r f e c t a m e n t e . S e 
(
v e n d e en el m u y reducido prec io de 750 
pesos . T a l l e r de r e p a r a c i o n e s . P a r q u e 
M a c e o e s q u i n a a V e n u s . 
35599 S s 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
U l t i m o s M o d e l o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C6504 lnd.-29 J l 
J U E G O D E C I N C O R U E D A S 
E N T E R I Z A S , E N $ 9 0 
R E F L E C T O R E S P A R A 
F O R D S , A $ 9 . 9 0 . 
G U A G U A C A M I O N 
N U E V O , E N $ 3 . 1 0 0 
P A R A A L M A C E N 
G a r a g e " E l R a d i a d o r " , C a l z a d a de l a 
V í b o r a , n ú m e r o 727. 1-1814. 
35316 3 sp. 
F I A T 4 5 - 5 0 H . P . 
S i e t e p a s a j e r o s e n m a g n í f i c a s c o n d i -
c i o n e s , c o n a r r a n q u e y a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o s , s e i s r u e d a s a l a m b r e c o n s u s 
g o m a s n u e v a s - C h a p a p a r t i c u l a r d e 
es te a ñ o . S e v e n d e o se n e g o c i a p o r 
c a s i t a , t e r r e n o o h i p o t e c a . I n f o r m a n 
S a n M i g u e l n ú r o , e r o 1 7 9 , N i ñ ó n . 
I^ O R D C U Ñ A 1920, M A G N E T O B O S C H a c u m u l a d o r W i l l a r d . G e n e r a d o r A t -
w a s e K e n t , c inco r u e d a s , de a lambre, 
ro l l e t e s de lanteros , c i n c o gomas nuevas , 
rec iCn p i n t a d a , f u c i l e y v e s t i d u r a nue-
vos . J650 00. P u e d e v e r s e en E l Cano, 
f rente a l a bot ica . A l l í i n f o r m a r á n . 
S4855 10 s 
S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
00 H . P . . s i e te as i entos , en perfec-
to eMado, con 6 ruedas de alamhrfc. 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
i c o m p l é t a m e t e nuevo, 0 ruedas de alam-
Cbre. su bomba de motor. P a r a Iníor* 
í e s : I n f a n t a . 22, de 0 a 12 y de 2 a 1 
C5194 304-4 
I ra  
;.5162 z z 6 s 
HI P O L I T O F A B I A N S E O F R E C E co-mo c h a u f f e u r p a r a d i r i g i r un F o r d 
p a r t i c u l a r o de comercio , en C i e n f u e -
gos, 54, a l to s . 
M J 4 Í 3 Bp. 
AU T O M O V I L B R I S C O E . U L T I M O mo-delo, t r e s m e s e s uso. S e v « n d e m u v 
b a r a t o po;- e m b a r c a r l a f a m i l a i . I n f o r -
m a n C a l l e Q u i n c e l e t r a B , entre D i e z 
y Doce . T e l é f o n o s A-1003 y F-2179 
_ 3 4 7 6 £ 4 B _ 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I . 
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a i m p o r t a d o r a d e a c c e s o r i o s d e a u -
t o m ó v i l e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n d e ser-
v i c i o d e p i e z a s l e g í t i m a s F o r d . V e n -
t a s a l p o r m a y o r y d e t a l l . M o r r o n ú m 
S - A , T e l f . A - 7 0 5 5 . H a b a n a ( C u b a ) . 
6 4 9 2 I n d 2 8 i l 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P u d e r o s o 
D E 1 A 7 J / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
CA R R O C E R I A F O R D , C U A T R O as i en -tos, deseo c o m p r a r u n a , v e a a B e -
n l t cz . C a . de T e l é f o n o s , A g u i l a 161, ba-
jos . 
35336 < 2 • 
C A R R U A J E S 
CA M I O N P O R D . U N I O N . C A R R O C E -r l a de estacas*, $450. D a m b o r e n e a 
A r a m b u r u 28. T e l f . A-747S ^ a a i ü ü r c n e a ' 
34601 3 . 
O E V E N D E U N C A R R O D B C U A T R O 
O r u e d a s , do dos m u l o s , c e r r a d o y un 
c a m i ó n c e r r a d o de l 14, nuevo. C e r r o f 
Z a n i f . o z a 574. 
35506 S 8 
Q E V E N D E N U N C A R R O Y U N A 
O m u í a , p a r a el r e p a r t o de p a n . dulces , 
huevos , t a b a c o s y c i g a r r o s . I n f o r m e s : 
A g u a c a t e y C h a c ó n , bodega. 
34874 S s__ 
C E V E N D E E l l í ~ M A R I N A Y A T A R E S 
O ntTmerc 3. . I r s O s del Monte. 10 c a -
r r o s T r o v y 10 b i c i c l e t a s (*on a r r e o » 25 
r u e d a s de uso de n u e v e c u a r t a s y 7 y 
m e d i a c u a r t a s . 30 m u í a s de v a r i o s ta -
m a ñ o s a c a b a d a s d*» r e c i b i r . J a r r o f 
C u e r v o . 
33556 ifi „ 
r 
A N O L X X X l í D i A B J O D E I A M A I ^ A S e p t i e m b r e 2 d e 1 9 2 1 
P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S , - P I S O S , - H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E Q E S : : : : 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O . L U Y A N O . G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
/ 
J 
H A B A N A 
Q E Í V I i Q U U i A TTN G R A N t O C A L S N 
O l a e s q u i n a de M e r c e d y H a b a n a . Se 
4 C A S A D O S D E F A B S I C A B S E A I . -
A q u i l a n , los a l t o s de C i e n f u e g o s 22, 
con s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
buen c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a de g a s y 
comedor a l fondo, c u a r t o de c r i a d o s con 
s u s S e r v i c i o s . I n f o r m a n en f rente da 
l a m i s m a . 
3565í> * 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
I n f o r m a n en l a bodega. 
35540 
Se a l q u i l a XiA c a s a P U E R T A c e - 5 e a l q u i l a p a r a a l m a c é n , c o m e r c i o , ) Q r r a d a . n ú m e r o 21. con s a l a , comedor. | / * , , ' WUIC * ' p entre 15 y 17. u n a c a s a con t res O E A I . Q T T I I . A S N E l . V E D A D O 2 6 . C E A I . Q T n i . A H I O S A L T O S B f A S T ? » r = L « " ^ ^ Y ^ e V a P l a y í S T ^  t  h a - f ^ f re scos de l a V í b o r a , en l a c a l l e de £ j ^ " ^ ^ ¿ ^ " ¿ U c a l l e 6. P a -
i J ^ n e o ^ l t ^ t o J U U M - L 3 d e j H o t e l M e a Se c o m p o . s u s s e r v i c i o s i n d u s t r i a y p a r a h o t e l es te C o n p e - ! b i taVionesV s a l a . ' s a l e t a ; c u a r t o de »3año c o c i n a en c i n c u e n t a pesos, i n i o r m a n 
10 s 
ZA G U A N E S F A C I O S O . P A R A g u a r -d a r u n a m í i q u i n a a u t o m ó v i l , se a l -
q u i l a en c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n en 
A i j u i a r n ú m e r o '¿S. 
35575 8 s 
Q B A L Q U I L A E E S E G U N D O P I S O D E 
l o l a c a s a ca l l i - de C o n s u l a d o . 77, en -
s,anltar.oB. I n f o r m a n en C a r l o s I I I , n ú - , q u e ñ o gasto> t o d a 0 p o r p ¡ s o s > ^ W [ ^ 0 ^ & ¿ 5 ^ ^ S 
3 bp d e se i s p i s o s , P a u l a 9 8 , a 3 0 m e t r o s A " 
d e l a p u e r t a de m e r c a n c í a s d e l a E s -
mero 129 
35608 >0. 35522 S 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s d e l a c a s a S a n L á z a r o , 9 9 , 
i r a a a por i r o c a a e r o . compues ia . u c o c - . . , i • • r« • : J ,* _ v-oiz.aun «» y t i m r . c i a , v u - 1 
i t i n e r T t r a 0 B u a P S ? e ^ a e 8 H r t t I c I u b , ' - ^ l ^ t S S S Í 1 l u m b i a . T e l é f o n o 1 - 7 6 5 6 a t o d a s h o r a s , i 
c u a r t o 5 e c r f a d o / con s u s s e ^ v i c S ' c o m e r c i o s q u e p u e d a n e s t a b l e c e r s e H | 9 ¿ U i 4 ' , 
o F ' a l q u i l a n l o s a l t o s s e g ú n - | t í  ¿  ¿ T r o c a d e T . T ¿ m p T s t a de s a - ¡ a}*"» s01lt P / 0 ? 1 0 » . P*™ J J " ! ^ 1 1 " ' C a l a d a de l a S 
¡ S de p iso de S u á r e z n ú m e r o 102, de -
e squ ina , m u y f r e s c o s , a g u a abundante , 
dos s a l a s g r a n d e s y t r e s c u a r t o s con MV ^.w.. . , . , - - ,, , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a en $í i0 .00 . dos m e - ¡ c o c | n a s ¿ e gas> etc E n i a m i s m a i n f o r - l a p l a n t a a l t a . L a l l a v e e n e l g a r a g e 
' L ^ - l í 6 a l h d o - f o r m a n , e n l a C a l z a d a 
(' C R E S P O 34. S E A L Q U I L A E L P R I - d e l C e i T O , 6 0 4 . J m c r piso, ( e s q u i n a ) t r e s h a b i t a d o - 1 35189 13 • 
nes todas con b a l c ó n a l a ca l l e , b a ñ o i _ . , , — K S S S n A n S m¡SL 
moderno. I n f o r m a el s e ñ o r M i g u e l J o r - ] b e a l q u i l a n n a v e s d e 5 Ü U , l . U U U , l . D Ü U 
e e 3 5 3 6 6 A m a r g u r a 5 l ' de 1 a 3- 4 8 | y 2 . 0 0 0 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s , e n P e -
_ o ; e a l q u i l a n l o s a l t o s d e . i n -
taCIOU l e r m l n a l , COn e l e v a d o r y s e m - , Of f a n t a 1 0 6 - F . en tre S a n R a f a e l y S a n 
„• „ „ _ i _ , n:^ne I _ f „ ^ , „ . „ i M i g u e l , compues tos de s a l a , s a l e t a y 
I - , , 1 1 - R U ~ - « F . » n . CI0S e n 108 S 15 P ^ S* I n t o r m a d u e - c u a t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o al to , 
e s q u i n a a l a c a U e d e B l a n c o . E s t o s ñ o E j u a r r e r o > S e x t a A v e n i d a e n t r e T i e n e c o c i n a d e y g á S y Ptodos los s e r v í 
„ . _ I c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n -
i e r r a P n r o . e r , C o  811, a l tos 
Sun 
C o n s t a n de c . . . 
s a l í , comedor y h e r m o s o b a ñ o con to- ne ao ^ ^ ^ i ñ a ' u n ' p a s i l l o ' de l a 
dos los a p a r a t o s L a U a v e en l a c a r - ^ l a d e a l b ^ J 0 I P 0 p o r I k l y j a r d í n , y c i e lo 
n i c e r í a . P a r a i n f o r m e s C a f é ^ o s C a s - , s a l a a l comeaor . p * J e l é c t r i c a y 
te l lanos , en S a n F r a n c i s c o y J e s ú s d e l j r ^ o , ^ e mampos^eri 
Monte, t e l é f o n o 1-1622. 
34550 3 8 
35510 
SE A L Q U I L A E N X A V I B O R A , C A -l le de C a r m e n , 8, entro S a n A n a s t a -
S a n M i g u e l I s io y S a n L á z a r o , a dos c u a d r a s de l 
i p a r a d e r o de los t r a n v í a s y a u n a de 
C A S A 
ses en 
A I H i n f o r m a n . 
35CÜS 5 s 
SE A L Q U I L A D L A S C A S A S S I O U I E N -tes: M a l e c ó n 12. ba jos , c u a t r o h a b i -tac iones , s a l a , rec ib idor , comedor, b a -
ñ o , c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o 
s a n l t a r l c . pat io . ^ 
RE I N A 131, E S Q U I N A A E S C O V A R , i z q u i e r d a y derocha , segundo piso, s e i s h a b i t a c i o n e s , s a l a , rec ib idor , come-
dor c o c i n a , b a ñ o , todo e s p l é n d i d o y en 
lo m i s f r e s c o de l a H a b a n a . I n f o r m a n 
en el H o t e l F l o r i d a . M a n u e l E . C a n t o . 
35664 11 8 
S e a l q u i l a e l p r i m e r p i s o a l t o m o d e r -
n o d e V i r t u d e s 9 7 1 |2 e n t r e C a m p a n a -
r io y P e r s e v e r a n c i a , c o m p u e s t o d e s a -
l a , c o m e d o r , I r e s ^ h a b i t a c i o n e s , d o s 
S E A L Q U I L A N , R E B A J A D O S 
D e s p i s o s , a l t o s , p r i n c i p a l , d e r e c h a e c0> 3 5 , 
i z q u i e r d a , c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n 
ñ a l v e r y A r b o l S e c o . I n f o r m a n C a . 
I m p o r t a d o r a L a V i n a t e r a , A r b o l S e -
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E c a s a L u z n ú m . 30. m e d i a 
del Coleg io de B e l é n . L a l l a v e 
bajos . I n f o r m e s en E m p e d r a d o 
l é f o n o A-3362 o M-1044. 
35385 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a s a J e s ú s M a r í a 60. con s a l a , r e -
c ibidor, c inco h a b i t a c i o n e s . h e r m o s o 
b a ñ o con c a l e n t a d o r , comedor, c o c i n a 
de g a s y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v e 
t i n f o r m e s en l a m i s m a . 
35429 3 a 
l a c a l z a d a , u n a h e r m o s a c a s a , c o m -
p u e s t a de c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s 
y un g r a n b a ñ o en l a p l a n t a b a j a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s m á s en l a p l a n t a a l t a con 
su b a ñ o . T i e n e g a r a j e y dos h a b i t a -
c iones p a r a c r i á d o s ; c a l e n t a d o r de a g u a 
y v a r i o s l a v a m a n o s en l a s h a b i t a c i o -
nes. L a l l ave , a l lado, en e l n ú m e r o 10, 
e i n f o r m a n en C u b a . 52, de 9 a 10 y 
T f E D Á D O : S E A L Q U I L A N L O S f r e s . | d e , 1 8 5-
V eos y e spac iosos a l to s de c a l l e 2 , . 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A de 27 y D , a l tos , c o m p u e s t o s áe s a -
^ A i la , c u a t r o cuar tos ; h e r m o s o b a ñ o , come-
c u a d r a ' Sor . coc ina , c u a r t o de c r i a d o y s e r v i c i o 
en los j del m i s m o ; i n f o r m a n : I n q u i s i d o r y So l , 
8. T e - i a l m a c é n de v í v e r e s . 
1 35391 7 s 
5 s 1 : r r v _ _ 7' 
35337 9 8 
33246 
l e s , S a n M i g u e l 1 1 8 , e n t r e C a m p a n a - : 
r io y L e a l t a d , c o m p u e s t o C a d a piSO, estado de c o n s e r v a c i ó n , de a l t o s y b a -
, 1 1 1 • 11 1 j o s y de e s q u i n a , s i t u a d a en la 
de S a l a , COn dOS h u e c o s a l a C a l l e , C U a - d r a s c o m p r e n d i d a s de P r a d o a 
f rn r n a r í n s h n ñ n J a l n i n í n i p r e a l a - ' coatn V de A n i m a s a B a r c e l o n a . C o n t r a 
tro c u a r t o s , n a n o d e l u j o , i n i e r c a i a - 1 to por a ñ o s D i r i g i r s Q a i A p a r t a d o n ú 
d o , c o m e d o r , c o c i n a d e g a s , a g u a f n a ; m e r o 126. g a 
y c a l i e n t e , d o s c u a r t o s d e c r i a d o s , s e r - —t 
¡ T a ñ o s y c o c i n a . P r e c i o 1 2 5 p e s o s P a - l v i d o s p a r a los m i s m o s , t o d a d e c i é - M ^ f S f o S S A £ P £ t Z s ^ % ™ ' 
r a m á s i n f o r m e s F e r r e t e n a L a L l a v e , 1 
N e p t u n o 1 0 6 . T e l é f o n o A - 4 4 8 0 . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a d e C a m p a n a r i o y 
V i r t u d e s . 
35740 * 6 
MA N R I Q U E , 144, C A S I E S Q U I N A A R e i n a , se a l q u i l a p a r a e s t a b l e c í 
n ú m e r o 3. con c inco d o r m i t o r i o s y ga le 
l í a c o r r i d a , dos b a ñ o s y d e m á s s e r v i -
cios . I n f o r m a n en 5a., n ú m e r o 80, o 
t e l é f o n o F-4439 . 
352S9 3 sp. 
O E A L Q U I L A L A C A S A E S T R A D A 
P a l m a 106. con m u c h a s comodida -
des y garage . A l q u i l e r : 125 pesos . I n -
f o r m a n t e l é f o n o I-1S53. 
C7275 
a g u a abundante . L a s l l aves , por e l P a s a -
Je, en frente . P a r a I n f o r m e s en el \ e-
dado: c a l l e 9. n ú m e r o 130-A. e n t r e 10 y 
12 P r e g u n t e n por J o s é R o d r í g u e z . 
35587 4 8 -n 
S e a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a r e s i d e n c i a 
e n l a p a r t e m á s a l t a d e l R e p a r t o K o h -
l y ( A l t u r a s d e l A l m e n d a r e s , p a s a d o 
e l p u e n t e A l m e n d a r e s , d e t r á s d e l C a -
s i n o A l m . e n d a r e s . S e p u e d e v e r a t o -
d a s h o r a s . S u d u e ñ o e n B e l a s c o a í n 1 2 1 
e n t r e R e i n a y P o c i t o , de 8 a 1 0 d e b í 
m a ñ a n a . 
3 5 4 0 2 
C E A L Q U I L A 
\ 7 r E D A D O . S E A L Q U I L A U N A H A B I -t a c i ó n y u n a a c c e s o r i a , in ter ior . C a -
l le 16. entre 9 y 11. S e pueden v e r a to-
d 31 O s a q u i n t a en l a A 
• R e t i r o , e s q u i n a a Con 
miento o c o m e r c i o E s c a s a de p l a n t a j d a s i /oras . S u d u e ñ o : A g u i a r , 54. 
b a j a , de 75 m e t r o s c u a d r a d o s . T i e n e 
s a l a , comedor, un c u a r t o , s e r v i c i o s a -
B e í a s - I n i t a r l o . pat io y azotea . Se d a contrato . 
I n f o r m e s en el c a f é de l a e s q u i n a o en 
c a s a de l prop ie tar io . S a n L á z a r o , 233. 
T e l é f o n o A - 3 6 t í l . 
35015 2 s 
35lS,i 2 s 
lo r a s o i n s t a l a c i ó n y t i m b r e e l é c t r i c o , ' e n t r a d a por l s dos f r e n t e s , con todas 
SE A L Q U I L A N L O S L I N D O S Y F R E S -COS a l to s de l a c a s a c a l l e 27, n ú m e -
l a 
'6, entre L y M , 
U n i v e r s i d a d . 
15219 
a m e d i a c u a d r a de 
2 s 
SE A L Q U I L A N , P A R A I N Q U I L I N A T O los a l tos , y p a r a a l m a c é n , los ba jos , 
i n t e r i o r , a c a b a d a d e f a b r i c a r L a s l la-
v e s e n e l p i s o b a j o d e l a i z q u i e r d a . 
D u e ñ o , P r a d o , 7 7 - A , a l t o s , t e l é f o n o 
- | A - 9 5 9 8 . A l q u i l e r , 1 7 0 c a d a p i s o . 
35374 3 s 
de L a m p a r i l l a , 34 
35688 7 a 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A G U I -
O l a n ú m . 8. S a l a , comedor, t r e s c u a r -
tos, dos a l tos . I n f o r m a n en T r o c a d e r o 
y G a l i a n o . bodega. 
35684 6_8 _ 
S- B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -j o s de H a b a n a 
l a s comodidades . 
35407 7 s 
n ú -
S O L E D A D 5 0 
S e a l q u i l a n los a l t o s c o m p u e s t o s de 
s a l a , c o m e d o r , t re s h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to de b a ñ o m o d e r n o y c o c i n a de g a s , 
e n $ 9 0 y f i a d o r . I n f o r m a n F - 2 1 3 4 . 
CA M P A N A R I O 58. S E A L Q U I L A N L O S a l t o s de e s t a c a s a , s iete h a b i t a d o - j 
nes . b a ñ o lu joso , m á r m o l b lanco en to-
da l a c a s a . I n f o r m a s e ñ o r R i c a r d o 
de l a T o r r e en el n ú m e r o 56 de l a m i s -
m a ca l l e . 
35329 6 B 
I n f o r m e s : S a n N i c o l á s , 50, a l tos . T e l é -
fono A-7923 . 
35718 7_s 
A L Q U I L A O S E V E N D E L A E s -
p a c i o s a c a s a E s t r e l l a 118. s a l a , s a -
l e t a y c i n c o c u a r t o s . Mide 7 1|2 por 36. 
L a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m e s S r . 
V e n t a . O ' R e i l l y 62. 
35746 9 s 
S e a l q u i l a n e n O b i s p o , 5 4 , e n 2 0 0 
KJ j o s u c xaa.. .mi». 14. m u y c e r c a de l P a - ^ ^ ' ' 
l ac io P r e s i d e n c i a l , con todo e l c o n f o r t p e s o s , C O n h a d o r , m a g m r i C O S a l t O S 
necesar io . L a l l a v e en e l n ú m e r o 16. r . , 0 
c o n d o b l e s e r v i c i o y a g u a c o m e n -
t e e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . I n -
f o r m a n e n l o s b a j o s d e E l A l m e n -
d a r e s , C a s a d e O p t i c a , e n t r e H a -
b a n a y C o m p o s t e l a . 
C5370 I n d . 30 a g MA L E C O N 56. H A Y D O S P I S O S D E a l q u i l e r con e l evador y comodida -
des p a r a f a m i l i a c o r t a . I n f o r m e s A g u i a r 
72. P u l g a r ó n . 
35784 5 s 
S 1 
O E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S B A J O S 
O de l a c a s a A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a 
252, con s a l a , s a l e t a , t res c u a r t o s , co-
medor, pat io , con c o c i n a de g a s y dos 
s e r v i c i o s . P a r a i n f o r m e s ^n el t e l é f o n o 
1-7392 o en l a misma" de 12 112 a 4. 
35359 2 B 
A V I S O A L C O M E R C I O 
G r a n p l a n t a en N a r c i s o L ó p e z , 
m e r o s 2 y 4, a n t e s E n m a , f rente a l m u é - I c | _ « | - I * J „ r „ . ' 
u e de C a b a l l e r í a , con 500 m e t r o s c u a - o e a l q u i l a l a c a s a d e t s t e v e z , n u m e r o 
drados , f r e n t e a t re s c a l l e s , p r o p i a p a - l i o ^ m a t r n c u a r t o s « a l a « n l p t a m 
r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o a l m a c é n p o r ¡ l ¿ % C " 3 " » c u a r t o s , s a i a , s a l e t a , CO-
c i n a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , g a s y e l e c -
t r i c i d a d , a l q u i l e r 1 0 0 p e s o s . I n f o r -
m a n e n M u r a l l a , 9 8 , d e p a r t a m e n t o n ú -
m e r o 3 0 7 , d e 8 a 9 p o r l a m a ñ a n a y 
de 5 a 6 d e l a t a r d e . T e l é f o n o M - 4 2 6 9 
35072 6 sp. 
su buen punto y c a p a c i d a d . Se a l q u i -
l a j u n ' a o en p a r t e s . E n e l m i s m o ed i -
f ic io se a l q u i l a n c a s a s de a l t o s p a r a 
o f i c inas . 
35092 11 sp . 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d í e u t e i 
ofrece a s u s depos i tante s f ianzas p a n 
n lqni leres de c a s a s por un procedimien-
to c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e -
r o ; de 8 a 11 a. m. y de 1 a o p. m. T e -
l é f o n o A-5417. 
I n d - K n e - U 
P A R A O F I C I N A S 
s e a l q u i l a l a c a s a C u b a , 5 0 , 
c o n a m p l i o s y v e n t i l a d o s d e -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o o 
s e p a r a d o s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . ^ 
35334 6 S 
SE D E S E A U N A C A S A G R A N D E P A -r a c a s a de h u é s p e d e s . I n f o r m a n en 
A g u i a r 31, bajos . 
35348 s 
SE A L Q U I L A N , E N J U N T O O S E P A -r a d a m e n t e , l a s c a s a s c a l l e de V i l l e -
gas , n ú m e r o s 23 y 25, que c o n s t a n de 
u n b a j o c o r r i d o y a d e m á s c a d a u n a de 
e l l a s de dos p i s o s a l t o s de s a l a , r e -
c ib idor , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
lado, c o c i n a y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a 
l l a v e en l a m i s m a c a s a e i n f o r m e s en 
el a l m a c é n de M é n d e z y de l R í o . Of i c io s , 
n ú m e r o 15 . 
35808 4_sp,_-
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P B I -m e r p iso de l a c a s a A p o d a c a , 8 y 10, 
e n t r e C i e n f u e g o s y Somerue los , c o m p u e s -
to de s a l a , , s a l e t a , comedor, t re s h a b i -
tac iones , g r a n b a ñ o in terca lado , a g u a 
a b u n d a n t e , c o c i n a de g a s y c a r b ó n con 
s u d e s p e n s a , c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s . 
L l a v e e i n f o r m e s en e l segundo piso, 
i z q u i e r d a de l a m i s m a . 
3578S 5 sp . 
<E A L Q U I L A E N 170 P E S O S E L p r i -
m e r p i § o de M a l e c ó n 232, c a s i es-
q u i n a a M a n r i q u e , compues to de s a l a , 
comedor corr ido , t re s h e r m o s o s c u a r -
t o s y uno de cr iado , dos b a ñ o s y de-
m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e en los ba jos . 
I n f o r m a n en S a n L á z a r o 36, b a j o s . T e -
l é f o n o A-6894. 
35481 4 s 
DE P A R T A M E N T O M O D E R N O , S A N J o a q u í n 72, ant iguo , a l q u i l o con 
n a v e p a r a g u a r d a r a u t o m ó v i l . A d m i t o 
u n a m á q u i n a p a r a g u a r d a r . O p o r t u n i d a d 
p a r a c h a u f f e u r . P r e c i o s b a r a t o s . 
35480 4 s 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l t o s d e l a 
c a s a c a l l e d e S a n L á z a r o n ú m e r o 3 8 8 
m n y f r e s c o s y a c a b a d o s d e p i n t a r . P a -
r a i n f o r m e s y l l a v e e n los b a j o s . ( G a -
r a g e p a r t i c u l a r ) . 
35482 6 9 
AL Q U I L O L O C A L E S B A R A T O S B A - T A M P A R I L L A . 60. E N C A S A D E mo r a comerc io , en S a n L á z a r o 238. J ü d e r n a c o n s t r u c c i ó n se a l q u i l a u n se 
L u e ñ o : C a m p a n a r i o 28. a l tos . / gundo p i so bien v e n t i l a d o y con a g u a 
354 87 5 s • a b u n d a n t e . I n f o r m a n en los bajos . 
^ A V E S . S K A L Q U I L A N T R E S N A - ^ 35614 3 sp. 
XX v e s p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o en S u -
b i r a n a y B e n j u m e d a , C o n l a s u p e r f i c i e 
de m i l metros . P a r a i n f o r m e s , L u y a n ó 
n ú m e r o 154. T e l é f o n o 1-1861. 
35498 10 s 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A S a n I g n a c i o 63. entre Acostar y L u z , 
de p l a n t a b a j a y a l to s a l fondo, con m i l 
m e t r o s de s u p e r f i c i e y p r o p i a p a r a a l -
m a c é n o e s tab lec imiento . I n f o r m a n e n l / ^ R A N O P O R T U N I D A D : C E D O , P O R 
P r a d o y S a n L á z a r o , a l t o s del c a f é , de i no poder a tender los , unos h e r m o s o s 
12 a 2. y m o d e r n o s a l tos , a u n a c u a d r a del M a -
35514 5 s l e c ó n , y o t r a de P r a d o . T i e n e n rec ib idor , 
W ^ ^ E ^ K I ^ F ^ ^ \ C v a O r ¿ a f f i 0 o s f e i d b e a m 0 p T r ^ ^ i a d T s ; 
i h a y t e l é í o n o y todas l a s h a b i t a c i o n e s 
e s t á n a l q u i l a d a s a p e r s o n a s decentes ; 
S E A L Q U I L A 
en N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o s 2 y 4, a n t e « 
E n m a , f r e n t e a l m u e l l e de C a b a l l e r í a , 
h e r m o s a s c a s a s do a l t o s y e squina , l a s 
m á s ' f r e s c a s de l a H a b a n a . Se compo-
nen de t r e s y c u a t r o hab i tac iones , r e s -
pec t ivamente , s a l a , comedor y d e m á s 
s e r v i c i o s completos , todo con v i s t a a l 
m a r y a l a c a l l e . 
35092 11 sp . 
E A L Q U I L A E N L U G A R C E N T R I -
CO, C o n c o r d i a n ú m . 12, e n t r e G a l i a n o 
y A g u i l a , dos p i s o s o el to ta l de l a c a -
s a de c u a t r o p i sos . P r e c i o m ó d i c o . I n -
formes , t e l é f o n o F -3126 . 
34983 11 8 
V E D A D O 
s 
SE A L Q U I L A U N A N A V E , D E 37 P O R 15 metros , p r o p i a p a r a g a r a j e , con 
u n a a c c e s o r i a de dos h a b i t a c i o n e s a n e -
x a s a l a m i s m a , en Z a p a t a , 3. 
35008 6 s 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 19 entre J . t> I Vedado , frente a l a c a -
p i l l a de los F r a i l e s D o m i n i c o s y en l a 
e s q u i n a un p a r q u e . C o n s t a de j a r d í n , 
por ta l , s a l a , s a l e t a , comedor a l forido, 
coc ina de g a s y c a l e n t a d o r ; dos c u a r t o s 
de s e r v i c i o s c o m p l e t o s ; a g u a ca l iente , 
un s erv i c io , s i e te h a b i t a c i o n e s g r a n d í s i -
mas , un c u a r t o de cr iados , t r e s pat ios , 
c a l l e j ó n de s e r v i c i o s , á r b o l e s a l fondo, 
a c a b a d a de p i n t a r y d e c o r a d a ; v e c i n d a -
rio de lo m e j o r ; c a l l e a s f a l t a d a , p r ó -
x i m a a l a H a b a n a . I n f o r m a n S a n L á -
zaro, n ú m . 03. T e l f . M-2738. 
35708 4 s 
AL Q U I L A N S E A L T O S , C A L L E D O S , n ú m e r o 237 c a s i e s q u i n a a V e i n t i -
c inco. Vedado. T i e n e g a r a j e . T o d a s co-
modidades . P r e c i o razonable . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . D e 8 a 11 y de 1 a 4. 
C7264 4d.-30 
% 
U N A H E R M O S A ' C A -
4 v e n i d a de l B u e n 
. . . - c e p c i ó n y c o n s t a 
E A L Q U I L A N L O S P R E S C O S Y her -1 de s a l a , rec ib idor , v e s t í b u l o , b ib l io teca , 
O mosos a l t o s de l a c a s a c a l l e de S e - s a l ó n de b i l l a r , comedor, comedor y s e r -
r r a n o e s q u i n a a S a n L e o n a r d o . R e p a r t o I v i c i o s en l a p l a n t a b a j a y s e i s h a b i t a -
S a n t o s S u á r e z . C a s a m o d e r n a , a c a b a d a c lones con t res l u j o s o s b a ñ o s , r o p e r i 
de f a b r i c a r , con c u a t r o c u a r t o s , s a l a , i y c u a r t o s de cr iados , en l a p l a n t a al» 
comedor, dos t e r r a z a s , m a g n í f i c o b a ñ o , ta . J a r d í n con á r b o l e s f r u t a l e s y g a -
V E D A D O , 1 5 , E S Q U I N A A 2 0 
L u j o s o s a l t o s , s e a l q u i l a n e n 
$ 1 7 0 . 0 0 . S e i s h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o d e c r i a d o s , g a r a j e c o n 
c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r , 
v e n t i l a c i ó n p o r l o s c u a t r o 
c o s t a d o s y e s p l é n d i d a v i s t a 
p a n o r á m i c a . I n f o r m a n : B a n -
c o P r e s t a t a r i o d e C u b a . C o n -
s u l a d o y S a n M i g u e l . T e l é f o -
n o M - 2 0 0 0 , ó F - 1 8 8 9 . 
completo, c o c i n a y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
Puede v e r s e a todas h o r a s . L a s l l a v e s 
en los b a j o s de a l lado. P a r a i n f o r m e s , 
Sr . L u i s M . S a n t e i r o , C a s a C r u s e l l a s , 
Monte 320, t e l é f o n o s A-3413 y A-2876. 
35421 7 s 
C E A L Q U I L A L A C A S A J O S E F I N A 
O n ú m e r o 6. en tre F i n l a y y Oeste , R e -
par to N a r a n j i t o , c o m p u e s t a de j a r d í n , 
porta l , s a l a , s a l e t a , comedor , c o c i n a , 
tres hab i tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o , p a -
tio y colgadizo. L u g a r m u y f re sco , s a -
ludable y de f á c i l c o m u n i c a c i ó n con l a 
H a b a n a . I n f o r m a E . C i m a , A g u i a r 36. 
T e l é f o n o A-539S. 
35126 x 8 8 
SE A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N L O m e j o r de l a V í b o r a , de e s q u i n a , con 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y u n a g r a n s a l a y 
comedor, doble s e r v i c i o s a n i t a r i o y co-
c i n a de gas . S i t a en A r m a s y S a n t a 
C a t a l i n a . I n f o r m a n : S a n R a f a e l , 132, 
v i d r i e r a . • 
35144 2 8 
C7177 8d.-25 
V e d a d o . A c a b a d o d e c o n s t r u i r s e a l -
SE A L Q U I L A E N C O N J U N T O O P O R p a r t e » , un l o c a l p a r a depos i tar g a -
s o l i n a u otros efectos . Z a p a t a e s q u i -
n a a A , Vedado . I n f o r m a n Ded io t y 
G a r c í a , O b r a p í a 22. 
32175 7 s. 
SE A L Q U I L A N L O S v e n t i l a d o s a l t o s de S a n L á z a r o , P R E S C O S Y Gi), 
en tre C r e s p o 
p i n t a r , con h e r m o s a 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , comedor a l fon 
do, y un buen c u a r t o de b a ñ o . E n el t r a s -
patio , coc ina , u n c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
b a ñ o y s e r v i c i o s p a r a l o s m i s m o s . T i e -
ne i n s t a l a c i ó n de g a s y e l e c t r i c i d a d . L a 
l l a v e en los ba jos . 
34786 2 s 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A N A -ve p a r a t a l l e r de c a r p i n t e r í a , l a v a -
q u i l a e l h e r m o s o c h a l e t d e l a c a l l e B ' d 0 , d e P 6 s í t o de m e r c a n c í a s o p e q u e ñ a 
. nt nn . i . i » 1 i n d u s t r i a . R o d r í g u e z 144. entre F á b r i -
e n t r e ¿ i y ¿V, C o m p u e s t o d e j a r d í n , I c a y J u s t i c i a . J e s ú s del Monte. 
p o r t a l , v e s t í b u l o , r e c i b i d o r , s a l a , c o - ! , 35648 5 _ s -
1 ' : ' • i i ' A J I E O R A . JEN U N C H A L E T D E L A 
m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , d e s p e n s a , c I o - | V A v e n i d a de E s t r a d a P a j i n o se a i -
sets , h a l l s , d o s c u a r t o s p a r a c r i a d o s . I ? u i l a n en '¿(>. ? e s o s d ° s h a b i t a c i o n e s con 
' ' , . * ""*"*'>! luz y s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a r á n 
g a r a g e p a r a d o s m a q u i n a s y c u a r t o T e l é f o n o M-1476 
de c h a u f f e u r ; e n l a p l a n t a a l t a , seis 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o t r o s 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s d e p a t i o . T o d o c o n s e r -
v i d o p e r f e c t o d e c h i í c h o . 
B a r r i o d e A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C7260 15d.-30 
r a g e p a r a t r e s m á q u i n a s y l a v a d e r o e u 
los a l tos . I n f o r m a n F-1827 . 
34742 2 » , 
SE A L Q U I L A , E N E L R E P A R T O * B u e n R e t i r o . A v e n i d a de Co lumbia . t 
e s q u i n a a S t e i n h a r t , u n h e r m o s o c h a -
let, con g a r a j e . E n l a m i s m a , i n f o r -
m a n . 
34425 2 8 
V A R I O S 
AR T E M I S A S E A L Q U I L A L A C A S A Maceo n ú m e r o 39, en $35.00, p o r -
ta l , s a l a con dos v e n t a n a s , s a l e t a c o a 
p e r s i a n e r í a s , t re s c u a r t o s de 6 por 6, s e r 
v ic ios . Mide 24 v a r a s de f rente . P u e d o 
f a c i l i t a r s e g a r a g e med iante c o n v e n i o . 
I n f o r m a B e r n a r d o Sa inz . e n f r e n t e en el 
n ú m e r o 60. E n A g u i a r 116, D e p a r t a m e n -
to 47, t e l é f o n o M-2185, a n t e s de l a s 
doce. E n D e l i c i a s n ú m e r o 65, V í b o r a , 
por l a tarde . 
35536 3 8 
SE A R R I E N D A N E N 9130 A L M E S , _ c u a t r o c a b a l l e r í a s de t i e r r a , c o n t i -
g u a s a l pueblo de E l C a n o , p r o p i a s p a -
r a toda c l a s e de c u l t i v o s . T e l é f o n o F -
1531. 
35411 4 g 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N p o r diez pesos a h o m b r e solo con r e f e -
r e n c i a s . C u b a 47, a l tos . I n f o r m a n en l a 
b a r b e r í a . 
35G38 4 8 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L - . / " O P O R T U N I D A D , S E A L Q U I L A U N A tos a c a b a d o s de c o n c l u i r , de l a c a l l e \ J f r e s c a e Independiente h a b i t a c i ó n a 
P r í n c i p e A l f o n s o ( C o c o s ) c a s i e s q u i n a | hombre solo en diez pesos . R e v i l l a g i -
a S a n B e n i g n o , c o m p u e s t o s de p o r t a l , ge(j0 24 a l tos . 
s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o d e l 35G42' 4 s 
l u j o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos . 
I n f o r m e s : t e l é f o n o s . 
35179 
F-4013 y A-9455. 
3 a g 
I n d u s t r i a , a c a b a d o s de | , , . t w • j C13 A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
n sa s a l a , r ec ib idor , 5 H e r m o s í s i m a s n a b l t a c i o n e s , d o s C U a r - 0 J e s ú s del Monte , 545, e s q u i n a a E s -
t n « rlí» K a ñ n í n f o r r a l a r W w f A » . ^ > 1 t r a d a P a l m a , u n a c a s a con s a l a , r e c i b i -
ros d e n a n o i n t e r c a l a d o s y t e r r a z a y dor> u n a g r a n S a i a de c o s t u r a , c u a t r o 
de c a r b ó n y 
dos c u a r -
tos c r i a d o s . I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y , 
25. A-3334. P r e c i o , $175. 
35716 7 8 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S T v e n t i l a d o s segundos p i s o s de l a s c a -
s a s H a b a n a . 176 y 178, c o m p u e s t o s de 
g r a n s a l a , sa l e ta , gabinete , c u a t r o g r a n -
des c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , comedor 
a l fondo, coc ina , c u a r t o de c r i a d o s y s e r -
v i c i o de los m i s m o s . L a s l l a v e s en l a 
bodega de L u z y D a m a s . I n f o r m a n : I n -
q u i s i d o r y So l , a l m a c é n de v í v e r e s . 
35391 7 s 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C i -miento, u n a b u e n a e s q u i n a con t r e s 
c a s a s , n u e v a c o n s t r u c c i ó n , buen con-
trato . I n f o r m a n en V a p o r 43, t a l l e r de 
h e r r e í a . T e l é f o n o A-3037 
S5034 2 8 
S E S O L I C I T A 
P e r s o n a s que tengan goteras en los te-
j a d o s o a z o t e a s de s u s c a s a s p a r a r e -
c o m e n d a r l e s e l uso de S E L L A T O D O . 
No r ? n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
car lo . P í d a n o s fo l l e tos e x p l i c a t i v o s , ios 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
SE A L Q U I L A N E N 90 P E S O S h e r m o s o s ba jos modernos de L O S dos 
v e n t a n a s , de E s t r e l l a n ú m . 110, c e r c a 
de L e a l t a d , con s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r -
tos con tendido e l é c t r i c o y u n buen s e r -
v i c i o . L o s e s t á n a c a b a n d o de p i n t a r . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
35170 3 s 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S L A Q U -
n a s n ú m e r o 10. I n f o r m a n en l a m i s -
m a . T e r c e r p iso . 
34969 4 • 
C A S A P R O P I A 
p e q u e ñ a e s c a l a , 
a c a b a d a de c o n s t r u i r , de a l to s y bajos , 
en J e s ú s M a r í a , 75. P a r a i n f o r m e s , en 
frente , n ú m e r o 62, a l toa . 
34856 5 s 
S 1 
SE A L Q U I L A U N A p a r a a l m a c é n , en 
SE A L Q U I L A P A R A I M P R E N T A U o t r a i n d u s t r i a a n á l o g a , l a c a s a I n -
qui s idor , 52. I n f o r m a n : C u b a , 95. 
34413 2 s 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C i -miento, con 560 m e t r o s los b a j o s 
de C o n c o r d i a , 22, en tre G a l i a n o y 
A g u i l a . L a l l a v e en l o s a l tos . 
34076 4 s 
JCJ y T e n i e n t e R e y . se a l q u i l a u n z a -
g u á n . E s prop io p a r a d e p ó s i t o de t a -
bacos , b i l l e tes , f o t o g r a f í a o c o s a a n á -
loga . I n f o r m a n en l a p u e r t a , j o y e r í a . 
35521 5 s 
EN P R A D O N U M . 115, E N T R E ~ D R A -gones y T e n i e n t e R e y , se a l q u i l a el 
p r i m e r piso . E s propio p a r a f a m i l i a de 
gus to . O f i c i n a s o u n a sociedad. L a s a l a 
que d a a l a c a l l e mide p r ó x i m o s a do-
ce m e t r o s por 6 de ancho . I n f o r m a n en 
l a p u e r t a , j o y e r í a . 
35.r,i9 5 
h a y n u e v e c u a r t o s m o d e r n a m e n t e a m u e -
b lados , doy. c o n t r a t o y l a cedo m u y b a -
r a t a V i s t a h a c e fe. N o q u i e r u t r a t o s 
con corredores . V e n g a hoy. S u d u e ñ o : 
Contni iado, n ú m e r o 45, segundo p i í o . 
35i:;í: 6 sp 
P A R A A L M A C E N 
S e a l q u i l a n lo s b a j o s d e H a b a n a , 1 9 4 , ! R a f a e h a S i n r e g a l í a ! 6 N o " t r a t a m 
S A N L A Z A R O , Z T l - A 
Se a l q u i l a n los a l t o s de esquina , f r e n -
te a l a e s t a t u a de Maceo. C o m p u e s t o s 
de s a l a , comedor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
c o c i n a de gas , dos s e r v i c i o s , e n t r a d a 
independiente , en 120 pesos , con f iador . 
S e pueden v e r de 2 a 5. I n f o r m a n : 
F-2134 . 
E n c a s a a c a b a d a d e f a b r i c a r , O ' r e í -
l l y , n ú m e r o 3 9 , s e a l q u i l a u n h e r -
m o s o p i s o c o n s i e t e a m p l i a s h a b i -
t a c i o n e s c o n s t r u i d a s c o n t o d o s l o s 
a d e l a n t o s . I n f o r m a n , e n E l A l m e n -
d a r e s . O b i s p o , S 4 . 
C5370 I n d . 10 Ja 
SE T R A S P A S A U N C O N T R A T O D E u n a c a s a de l a C a l z a d a del Monte . 
I n f o r m a n : 
34087 
S a n . R a f a e l . 126, a l to s . 
4 8 
LO C A L . S E D E S E A U N L O C A L P R O -PIO p a r a c a s a de modas, en c a l l e 
c o m e r c i a l o c e r c a de Obi spo o de S a n 
os con 
— e n t r e A r o s t a v Ie«!u« M a r í t a c a b a d o s ' corredores- D e t a l l e s p o r e s c r i t o a l S r 
S e a l q u i l a n « o s a l t o s d e l c a f é H . U p - d e f a b r i c a r ) d e i0 ^ m o d e r n o . N u e 
m a n n , I n f a n t a 8 3 , p r o p i o s p a r a so 
c i e d a d e s o p a r t i c u l a r y p a r a i n d a s 
v a r e b a j a e n e l p r e c i o . P a r a v e r l o s ; 
e i n f o r m e s , e n l a m i s m a , d e 8 a 1 1 
J . S. I g l e s i a s . A p a r t a d o No . 2193, C i u -
dad. 
34389 2 a 
t r i a s q u e p u e d a n e s t a b l e c e r s e e n a l t o s , y d e i a 5 . 
c o m p u e s t o s d e u n g r a n s a l ó n y t r e s j 35301 3 sp. 
d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a n e n e l c a f é . E n N e p t u n o 1 6 4 - 1 6 6 e n t r e E s c o b a r y | ? S f r M ^ 
PR O P I O P A R A I N D U S T R I A . S S D E -s e a u n a c a s a bien a m p l i a y en buen 
estado de c o n s e r v a c i ó n , de a l to y bajo , 
de e squ ina , s i t u a d a en l a s c u a d r a s c o m -
p r e n d i d a s de P r a d o a G a l i a n o y de A n l -
T e l é f o n o A - 3 6 8 3 . 
35528 8 s 
PA R A P E R S O N A D E G U S T O S E A L q u i l a , en 225 pesos l a c a s a A m i s 
G e r v a s i o , se a l q u i l a m o d e r n o p i s o a l - j 34415 2 a g 
tad , 8 i . se a l q u i l a el p i s o p r i n c i p a l . , c o a n a , c u a r t o de c r i a d o s y b a ñ o s de 
compues to da s a l a , sa l e ta , comedor, t r e s ¡ £ t • j t u 1 1 
h a b i t a c i o n e s y u n a a l fondo, l u j o s o c u á r - ; l a m u i a y c n a c l o s . L a l l a v e e n los b a -
to de b a ñ o completo , con a g u a f r í a y j o s . I n f o r m a s u d n e n n pn l a M a n v a 
c a l i e n t e ; t iene a d e m á s , en el a l to , t r e s J , a 5U aue i10 e n " l a n z a -
h a b i t a c i o n e s y otro c u a r t o de b a ñ o . P a - ' n a de G ó m e z 2 6 0 , de 1 0 V m e d i a a 
B u s t a m a n t e . Obispo , 1 2 y d e 4 a 5 
t o . T i e n e t e r r a z a a l a c a l l e , s a l a , r e - S I l 1 A ^ Q ^ I í , A ^ O " 0 * * * * e s t a 
. . , . . ^3 b l e c i m i e n t o en B e r n a z a 67, u n loca 
C l b i d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , acabado de r e e d i f i c a r . E n l a m i s m a i n 
o t r a s c o m o d i d a d e s y a t r a c t i v o s o a r a 1 c u a r t 5 s ' comedor, c o c i n a s d( 
. . . . , . w / ' r I gas , doble s e r v i c i o s a n i t a r i o 
r a m , u i a d e g u s t o . I n f o r m a n e n 2 7 y B . 
B o d e g a . 
35720 11 b 
Q E < 
O lOE 
C E D E U N L O C A L C O N T O D O S 
u t e n s i l i o s de u n e s t a b l e c i m i e n t o 
de v í v e r e s , montado a l a m o d e r n a . T a m -
b i é n se ceden los u t e n s i l i o s p o r s e p a -
rado. C a l z a d a de J e s ú s del Monte 492, 
entre E s t r a d a P a l m a y M i l a g r o s . 
35198 2 8 
IP N b e: 
GA R A G E S E A L Q U I L A E N C A S A p a r t i c u l a r . S r . R e a l , C a l l e B n ú m . 
4, entre 3a. y 5a. Vedado , F . 5146. 
35734 6 s 
EN É L A C A L L E 27 E N T R E A V P A -seo, se a l q u i l a p i so a l t o compues to 
de s a l a , c u a t r o c u a r t o s , comedor , c u a r -
to de cr iados , dobles s e r v i c i o s y b a ñ o 
moderno. T r a n c í a v í a doble por l a es-
qu ina . P r e c i o . $100.00. I^a l l a v e en los b a -
j o s de l a d e r e c h a . I n f o r m e s A-2856. 
35750 5 s 
A T E N C I O N . S E A L Q U I L A N L O S A L -
a x tos m&H f r e s c o s de l a V í b o r a , c a l l e 
S e g u n d a n ú m e r o 26, entre los dos p a r a -
deros de los e l é c t r i c o s y H a v a n a C e n -
t r a l , compues tos de s a l a , comedor, c u a -
tro g r a n d e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o com 
pleto con s e r v i c i o de a g u a c a l i e n t e en 
todos los a p a r a t o s , c u a r t o de c r i a d o s 
y s e r v i c i o s , h a l l y c o c i n a ; e s c a l e r a de 
m á r m o l y t a m b i é n u n a de cemento p a -
L A C A L L E 
n tre D o l o r e s 
a l q u i l a n t r e s h a b i t a c i o n e s de m a m p o s 
t e r í a de c inco m e t r o s por c u a t r o , c o c i -
n a e s p a c i o s a e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , pa t io y t erreno con 
á r b o l e s f r u t a l e s , propio p a r a c r i a r g a -
l l i n a s . Se vende u n co lumpio . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 
35230 6 s 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N v i s t a a l a c a l l e y u n c u a r t o I n t e -
r ior . Se d a luz y l l a v í n . H a y t e l é f o n o 
A g u i l a 166. 
35671 4 B 
P A R A V I V I E N D A 
se a l q u i l a n a h o m b r e s so los o m a t r i -
monios de m o r a l i d a d , d e p á r t a m e n o s e n 
N O V E N A N U M . 21, e l ed i f ic io V i l l a r , So l , n ú m e r o 85, c o n 
y T e j a r V í b o r a bo i a l u m b r a d o , i n s t a l a c i ó n p a r a t e l é f o n o , 
e l evador y l i m p i e z a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
B u e n v e c i n d a r i o . T a m b i é n se a l q u i l a p a -
r a o f i c inas . 
35698 1 ot 
T E S U S M A R I A 51, S E A L Q U I L A N 
dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s o s e p a r a d a s , 
a m a t r i m o n i o u h o m b r e s so los . E s c a s a 
p a r t i c u l a r . 
35237 2 8 
, C E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , L A -
r a s u b i r a l a a z o t e a y se a l q u i l a o t r a , g u e r u e l a c a s i e s q u i n a a A g u s t i n a , u n 
c a s a c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , y co-1 h e r m o s o c h a l e t con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
medor corr ido , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , | comedor, h a l l , y l indo gab ine te con s u 
AL Q U I L O H A B I T A C I O N E X T E R I O R y s a l e t a p a r a consu l tor io , s i t i o v e r -
daderamente c é n t r i c o y e n c a s a de f a -
m i l i a respetable . I n ú t i l o f r e c e r c a s a 
donde h a y a h u é s p e d e s . A v i s a r a C a m -
p a n a r i o 19?, ant iguo . 
35670 4 s 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s , 58, e s q u i n a a O b r a p í a . C a s a 
a l t a y f r e s q u í s i m a . T o d a s l a s h a b i t a -
c iones con v i s t a a la ca l l e . S e r v i c i o 
S ' 
E A L Q U I L A U N A C A S I T A i n t e r i o r , 
con luz . s a l a , dos c u a r t o s y s e r v i -
cios, en $55. E n 15 y 20, Vedado , bodega 
i n f o r m a n . 
35743 4 s 
CA S A N U E V A D E ~ U N A P L A N T A " S E a l q u i l a . P o r t a l , s a l a , comedor , c u a t r o 
cuar tos , b a ñ o a z u l e j e a d o . b lanco , etc. 
Q u i n t a , 118, e s q u i n a a Doce , f rente a l 
V e d a d o T e n n i s C l u b . I n f o r m a n en D , 
n ú m e r o 223, e n t r e 21 y 23. 
35795 4 sp. 
c u ^ t 0 J ! _ b ? _ ñ " _ c „ 0 ^ l e _ t 0 ; P ^ Í 0 _ . ? : £ » - I b a ñ o y ¿ e r v i c i o s , c o c i n a , c u a r t o de f ^ W W ^ S j ^ ^ J M * ™ d e r a 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y v e n t i l a d o s a l t o s de l a c a s a n ú m e r o 
422 de l a c a l l e 25, e n l r e 6 y - 8 , Vedado, 
con t e r r a z a , s a l a , rec ib idor , c u a t r o c u a r -
tos i n t e r c a l a d o s , comedor, b a ñ o comple -
to y c o c i n a ; m á s en l a a z o t e a dos c u a r -
tos de c r i a d o s , s e r v i c i o s y l a v a n d e r í a s . 
L a l l a v e en l o s b a j o s e i n f o r m a n en 
G a l 
ro A 
35805 5 sp 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A ca l l e 8, n ú m e r o 58, entre 21 y 23 
patio. M a s I n f o r m e s en l a p l a n t a baja . 
T e l é f o n o 1-2969. 
35T.S0 6 8 
S^ E A L Q U I L O E L P R E S C O P I S O A L -to de l a C o r r e a , 44, t re s c u a d r a s de 
l a c a l z a d a de J e s ú s de l Monte, con te-
r r a z a , gabinete , s a l a , s a l e t a , t r e s dor-
mi tor ios , bailo completo , comedor, s e r -
v i c io p a r a c r i a d o s y c o c i n a de gas . 
35792 5 sp. 
C J B A L Q U I L A U N C H A L E T E N L A 
¡O A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a , 52, a 
dos c u a d r a s de l a C a l z a d a , j a r d í n , por-
t a l , s a l a , comedor , coc ina , p a n t r y , h a l l 
5 c u a r t o s , s e r v i c i o s c r i a d o s . P r e c i o m u y 
m ó d i c o , 
35532 4 8 
U N B O N I T O C H A L E T 
^"ooV.101, rftrcr1erterIa' t e l é f o n o n ú m e - S e a l q u i l a , e n l a c a l l e d e L u i s E s t é -
A-3974 e L-¿hliJ. . r» ' • J A 
v e z , e s q u i n a a P r i n c i p e d e A s t u r i a s , 
u n b o n i t o c h a l e t c o m p u e s t o d e : p o r -
t c a u e », n u m e r o üs , entre a i y a » , l . 1 1 -i • j 1 1 1 • _ „ „ 
con p o r t a l , s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s . | t a l , s a l a , r e c i b i d o r , h a l l , c i n c o m a g -
n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , s a l e t a d e c o m e r 
a l f o n d o , e s p l é n d i d o b a ñ o , c u a r t o p a -
r a c r i a d o s , y u n b u e n g a r a g e . L a l l a -
v e e i n f o r m e s e n l a m i s m a , d e 2 a 3 . 
10 8 
b a ñ o comple to con ca lentador , c o c i n a y 
s e r v i c i o s de c r i a d o s . P r e c i o 85 pesos y 
f i ador so lvente . S e puede ver , de 1 
a 5 de l a tarde . 
35623 3 sp. 
S 
E A L Q U I L A P A R A E L 4 D E S E P -
t l embre p r ^ i m o , e l prec ioso c h a l e t 
M i l a g r o s , en tre Z a y a s y C a b a l l e r o , r e 
16 
dos con d u c h a y s e r v i c l o s . E n los a l t o s , ' fe S e a ^ f ? ? abonados a l comedor , 
c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , h a l l y o t r o j ^ o t í o g • ÍW00J-
buen b a ñ o . No l a h a v i v i d o n i n g ú n e n -
fermo. I n f o r m a n 1-3390. L a l l a v e en 
A g u s t i n a c a s i e s q u i n a a L a g u e r u e l a . 
24532 3 0 
S e a l q u i l a n e n P r a d o 1 2 3 - A t e l é f o n o 
4 6 1 6 - M c a m a s c o n c o m i d a a 4 0 p e s o s 
a l m e s . 
35731 7 8 
T T A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S C O N 
p a r t o M e n d o z a V í b o r a . P u e d e verse , de J ^ l y s i n v i s t a a l a calle> m u y f r e s . 5 de l a tarde . R e n t a 160 pesos 
I n f o r m a n en c a l z a d a . V e d a d o , 62, Te-
l é f o n o F-1321 . 
34948 1 sp . 
C E R R O 
c a s y e c o n ó m i c a s , p a r a u n a o m á s p e r -
sonas . Neptuno 106. segundo p i so a l to . 
35735 1 o 
S 1 
E A L Q U I L A L A C A S A E O B A S O S 
entro l a s de 15 y 17 n ú m e r o 149. 
moderno, de dos p l a n t a s . E n l a p l a n -
t a b a j a , j a r d í n , por ta l , rec ib idor , s a l a , 
gabinete , comedor, p a n t r y , coc ina , g a r a - , 
ge p a r a dos m a q u i n a s , t re s c u a r t o s do c h a l e t de a l t o s , se a l q u i l a e s p l e n d i d a 
cr iados y s e r v i c i o s de los m i s m o s . E n 
l a p l a n t a a l t a un g r a n rec ib idor y s i e -
te h a b i t a c i o n e s con dos b a ñ o s . T e l é f o n o 
F-3532 . 
35468 3 s 
S e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s s i n e s t r e -
n a r , c o n a g u a c a l i e n t e y f r í a e n c a d a 
En e l c e r r o , s e a l q u i l a n l o s | h&ño, c o n m u e b l e s y t o d o e l s e r v i c i o a l to s de V i s t a H e r m o s a n ú m e r o 9. n ¿I t p l á f n n n A - l f l ' í S P a s a n nnr 
a t r e s c u a d r a s del t r a n v í a , y a dos del j 0 e I ' i e i e r o n 0 A - 1 U O O . r a s a n p o r 
p a r a d e r o de T u l i p á n . Se componen de SU f r e n t e t r a n v í a s p a r a t o d o s IOS I U -
s a l a , rec ib idor , c i n c o g r a n d e s c u a r t o s , j i ' j j i r o ' 
g a r e s d e l a c i u d a d y a l a s a f u e r a s . S o * 
lo se a l q u i l a a p e r s o n a s d e v e r d a d e r a 
m o r a l i d a d . L o s p r e c i o s s o n b a s t a n t e 
e c o n ó m i c o s y h a y e s m e r a d a l i m p i e z a 
e n t o d a l a c a s a . B e l a s c o a í n 9 8 . T e r c e r 
comedor m u y a m p l i o , c o c i n a de g a s 
grande , c u a r t o de b a ñ o con b a ñ a d e r a , 
b i d é , y a g u a f r í a y ca l i ente . T i e n e u n a 
t e r r a z a de 600 m e t r o s c u a d r a d o s . T i e n e 
c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s . T a m b i é n 
se a l q u i l a , p r ó x i m a a desocuparse , los 
a l to s de F a l g u e r a s 10, e s q u i n a a P l ñ e -
r a , a dos c u a d r a s de l t r a n v í a . Se compo- , 
ríen de s a l a , rec ib idor , t r e s c u a r t o s g r a n I p i s o . S e n i e g a no t o q u e n e n e l Se1 
des, comedor, c o c i n a de gas , c u a r t o de 
b a ñ o con su b a ñ a d e r a , b i d é , c a l e n t a d o r 
y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . L a s l l a v e s e i n -
formes , en F a l g u e r a s 18, o f i c i n a , t e l é f o -
no A-9605. 
35655 7 s 
v i d u m b r e , r o d e a d a d e j a r d i n e s , g a r a ' 
S e a l q i l a e n e l V e d a d o c a l l e 6 e n t r e « « c . , d e s d e e l p r i m e r o d e s e p t i e m -
1 3 y 1 5 l a c ó m o d a c a s a n ú m e r o 131 ,1 b r e . V e r s e d e 2 a 5 . I n f o r m e s c a s a 
e n $ 1 6 0 . I n f o r m a r á n e n l a c a s a c o n - PI'??,!m_a» a I t o s d e V , , l a G u i l l e r m i n a , 
t i g a de a l t o y b a j o . S i n n ú m e r o . 
V í b o r a . S a n M a r i a n o y S a n A n t o n i o , 
 é  
c a s a a m u e b l a d a c o n L o g i a , b a ñ o s es - q e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a 
i ' i ; j _ . „ „ • • _ j „ „ , i O c a s a c a l l e de F l o r e n c i a , e s q u i n a a 
p l e n d l d o s , s e r v i c i o s c o m p l e t o s d e s e r - S a n QUÍntIn i n ú m e r o 4, C e r r o , con s a -
l a , t re s h a b i t a c i o n e s , t e r r a z a a l a b r i -
s a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . R a z ó n e n e l 
4, o s e a l a bodega. 
35G03 3 sp . 
g u n d o . 
15 8 
35525 4 s 
V 
E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
354; 2 8 
D iez , j a r d í n , s a l a , s a l e t a , h a l l , c inco 
cuar tos , comedor , p a n t r y , dos c u a r t o s 
de cr iados , c o c i n a de gas . ca l en tador , 
de agua , b a ñ o completo , s e r v i c i o do 
KoeiC1ITyfn f i1*) r ^ z . l . í  l 0 ? l , c r i a d o s y g a r a g e . E n lo s a l t o s i m p o n -
dl35475 7 ' t ' f o r m a n 
34708 2 s 
r a t r a t a r ; s e ñ o r 
104, de 11 a L 
35386 
C A S A G R A N D E 
P A R A A L M A C E N 
CE R R O 484. S E A L Q U I L A E N M O D I -CO pfecio , e s t a e s p a c i o s a c a s a , h a -
¡ c i e n d o e s q u i n a a l a c a l l e de D o m í n g u e z , 
o E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L - 1 don.dye ^ e n c u e n t r a i n s t a l a d a l a L e -
O tos de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , con I e a c i 6 n A m e r i c a n a . C o n s t a de v a r i o s _ p l -
t e r r a z a , s e i s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o í n t e r - i fos' ? o n . , m á s ae c a t o r c e c u a r t o s , b a ñ o s , 
calado, s a l a , comedor y g a r a g e . C a l l e i 5"sta lac i6n de e a s y e l é c t r i c a , a g u a 
J e s ú s R a b í , 39, a n t e s D o l o r e s , en tre abundante . P o r s u f r e n t e p a s a n los t r a n 
R o d r í g u e z y S a n L e o n a r d o , J e s ú s del v í a 3 de v a r i a s l í n e a s y a t r e s c u a d r a s 
' los que v a n a M a r l a n a o . P r o p i a por 
s u c a p a c i d a d p a r a i n d u s t r i a , a l m a c é n , i 
Monte, a c e r a de l a s o m b r a y a u n a 
c u a d r a de l a C a l z a d a . E n lo s b a j o s . I n -
f o r m a n . 
35545 8 s 
CU B A N U M . 140, E S Q U I N A A M E R -ced, se a l q u i l a n l a s a l a y gabineto 
p a r a o f i c ina , c o m i s i o n i s t a , c o n s u l t o r i o , 
etc. H a y t r a n v í a s de todas l a s l í n e a s . 
M ó d i c o precio . 
35753 9 s 
E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S fres^ 
s i n muebles , a g u a c a -
t e l é f o n o y todo el con- . 
C a l l e I n d u s t r i a 168, se-» 
9 8 
I »C7 c a s con 
l í e n t e y f r í a , 
f o r t moderno, 
gundo piso. 
35752 
CA S A D E H U E S P E D E S A G U I A R 73,1 a l tos , hab i tac iones de $20 a $50 a f 
mes . C o m i d a desde $20 p a r a uno y $30l 
p a r a dos. 
35784 5 8 • 
R A N C A S A D E H U E S P E D E S Y R E S - } 
t a u r a n t A l v a r a d o , c a b a d a de r e f o r -
4 s 35152 2 s 
SE A L Q U I L A N T R E S C A S A S , U N A s a l a y s a l e t a , 3 c u a r t o s y s e r v i c i o s . 
C o n s u l a d o y C u a t r o , B u e n a V i s t a . L a 
l l a v e en l a bot ica . O t r a , A v e n i d a C u b a : 
S e a l q u i l a p a r a o f i c i n a s e l p i s o p r i n -
c i p a l d e l a c a s a c a l l e d e A m a r g u r a n ú -
m e r o 2 3 , e n t r e A g u i a r y H a b a n a . S e | f a ! f o y dof c u a r t o s ; " y l ' a ' V t r a r A v ^ n r d a 
1 . . . 1 1 1 y , s r a y dos c u a r t o s y s e r v i c i o s , 
c o m p o n e d e u n a g r a n s a l a , s a l e t a , | g n ^ m i s m a e s t á e l d u e ñ o . V á z q u e z . 
c u a t r o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , e s p l é n - i J ^ i 5 5 ^ l s t a ' 6 s 
d i d o c u a r t o d e b a ñ o . H a y e l e v a d o r , c 1 Ti j ~Z ~ 
I n f o r m a r á n e n l a m i s m a a t o d a s h o r a s ^ a I í l m l a n , o s m o d e r n o s b a j o s 
c p o r los t e l é f o n o s A . 2 7 4 4 y A . 9 3 0 5 . ^a i l la^sadePrG0ó^eeSz0' J S ^ S S T S t Á 
10 s ¡ o f i c i n a s , c o n s a l a , s a l l l ^ , c u a t r o h a b i -
tac iones , s a l ó n de comer a l fondo 
V e d a d o . S e a l q u i l a l a c a s a C a l z a d a j e n S a n M a r i a n o , e s q u i n a a M i g u e l F i -
7 8 - B . e n t r e B . y C , V e d a d o , c o n s a - ' g u e r o a , f r e n t e a l l i n d o P a r q u e M e n 
l a , a n t e s a l a , s e i s c u a r t o s de d o r m i r , i d o z a . V í b o r a . C o n s t a d e c i n c o c u a r 
E N O F I C I O S 1 0 COIne^or» ^ a í í o » c u a r t o s « i a d o s , tos d e f a m i l i a , d o s d e c r i a d o s , g a r a 
1 y s u b a ñ o . E s t á s i t u a d a a m e d i a c u a - -
colegio, o c a s a de f a m i l i a . S u s i t u a c i ó n 1 m a i j con a F u a ca l i ente a todas h o r a s ; 
es i n m e j o r a b l e , por s u s d i s t i n t a s v í a s s® hacen abonos desde 25 pesos y poH 
, de c o m u n i c a c i ó n , e s t á a diez m i n u t o s de V1^,1' a Prec ios c o n v e n c i o n a l e s y tenlen- i 
S e a l q u i l a e l h e r m o s o c h a l e t s i t u a d o 1 a H a b a n a y s iendo a m p l i a y de e s q u í - ao , l a s egur idad que el que pruebe se-; 
c M • • « . , r . I n a , se d i s f r u t a de u n f r e s c o de l ic ioso . í í u I r a Por el buen tra to y m e j o r comi-( 
da. E m p e d r a d o , 75, c a s i e s q u i n a a M o n - | L a l l a v e en D o m í n g u e z 7-A. P a r a tra-
t a r de s u precio , ú n i c a m e n t e s u d u e ñ o . 
R e v o l u c i ó n y P a t r o c i n i o , V í b o r a , t e l é f o -
no 1-3418. 
35409 7 B 
s e r r a t e . T e l é f o n o A-7898. 
35796 6 sp. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E A m a r g u r a 53, 
h o s p e d a j e o f a m i l i a s 
m i s m a . 
35541 3 r 
A l q u i l e r , 2 2 » pesos . S u d u e ñ o , eefior " . \ n « m i 
D í a z , O f i c i o s y O b r a p í a , o b r a en c o n s - i d r a d e l P a r q u e V i l l a l o n , c e r c a a e d o 
t i c a y d e m á s e s t a b l e c i m i e n t o s . I n f o r -
m a n : t e l é f o n o s A - 8 9 8 0 , y F - 1 2 3 3 , a s í 
c o m o e n fe m i s m a c a s a , p u d i é n d o s e v e r 
a t o d a s h o r a s . 
33729 2 » 
t r u c c l ó n ; de 6 y m e d í a a 9 y m e d i a de I 
l a m a ñ a n a . S e d a c o n t r a t o p o r 3 6 
6 a ñ o s . 
35094 ' l sp . 
UN G R A N L O C A L , P A R A C O M E R C I O i r d u s t r l a , d e p ó s i t o , garage , etc. Se 
da b a r a t o . B e r n a z a 60, entre M u r a l l a y 
T e n i e n t e R e y . I n f o r m a n en M u r a l l a 44. 
34966 4 s 
N T A A D B ' AirTn k « s i o  ü   l f o, co- g o r m a r a 
SE A L Q U I L A N L O S A I T O S D E L A c a s a M o n t e 279, a c a b a d a de p i n t a r . 
I n f o r m a r á n y l a l l a v e ea e l fondo de 
5 8 
E n A r a m b u r u e s q u i n a a A n i m 
e s 
a s , s e 
J E A L Q U I L A N L O S P R E S C O S B A - 1 a l n u i l a n Ano m t w j l , » . » . • l • 
' j o s de S a n N i c o l á s 50, con s a l a , r e - «V"15*1» «OS m o d e r n o s p i s o s b a j o s . 
b a ñ o , c inco h a b i t a d o - 1 1 l e ñ e n s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s r o m p 
i l la y dos p a r a c r i a - J - „ 1 - . . » , 
c o r , b a ñ o y c o c i n a c o n c a l e n t a d o r d e 
c lb ldor , comedor , 
n e s p a r a l a f a m i l i
dos. c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . P u e d e 
v e r s e de 3 a 6 de l a tarde . T e l é f o n o F -
1519. 
35564 3 s 
EN $30 S E A L Q U I L A E N B E R N A Z A 60, u n a c a s i t a I n t e r i o r c o m p u e s t a 
u n a h a b i t a c i ó n . I n f o r m a el 
2 8 
de s a l a y 
encargado . 
34708 
P I S O F R E S C O 
Neptuno , númer<» 101 y medio , e s q u i n a 
a C a m p a n a r i o , so A l q u i l a u n a e s p l é n d i -
d a c a s a de e s q u i n a , segundo piso , c o m -
p u e s t a do s a l a , rec ib idor , comedor y c u a -
t ro c u a r t o s . S e r v i c i o s s a n i t a r i o s moder -
nos . I n f o r m a el portero y en M u r a l l a , 
n ú m e r o 19. T e l é f o n o A-2708. 
35529 5 s 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S b a j o s de C o n s u l a d o , 24. S o n c ó m o -
a e u a V c o c i n a di» ira» I 9 11™,. 1 • (los' v e n t i l a d o s y r e ú n e n todas l a s v e n -
a g u a y c o e m a a e g a s . L a l l a v e e n l a t a j a s m o d e r n a s . A m e d i a c u a d r a del 
e s q u i n a . I n f o r m a s u d u e ñ o e n M a n -
z a n a d e G ó m e z 2 6 0 , d e 1 0 y m e d i a a 
1 2 y d e 4 a 5 . 
35152 o _ 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CJON-c o r d l a n ú m e r o 30, entre M a n r l a u e v 
S a n N i c o l á s : — *-- - 1 • ^ ' 
P r a d o . P u e d e n v e r s e de 11 a 3. 




Q E s - - , 
O t i l a í o 
J Q U I L A U N B O N I T O V V E N -
p r i m e r p i s o en B e r n a z a . 18, 
d a r á n r a z ó n « n Z u l u e t a , 36-G, a l tos . 
35282 4 ep. 
e s t á n a c a b a d o s de"~pln^ 
t a r . G a r a n t í a : f i ador . P r e c i o y d e m á s 
i n f o r m e s , A . A l v a r e i , c a l l e A . e s q u i n a i les. I n f o r m a n c a f é Siete" H e r m a n o s , por 
<E A L Q U I L A B L P R I M E R P I S O D E 
a C a l z a d a , V e d a d o . T e l é f o n o F-1691 
35110 3 I Z u l u e t a , P l a z a d e l P o l v o r í n . 1 S5S69 7 0 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N E L V E -dado c a s a m o d e r n a con c u a t r o h a b i -
tac iones y dos de cr iados , garage , buen 
b a ñ o , a g u a f r í a y ca l l ente , de l a c a -
l l e 23 a C a l z a d a y de l a c a l l e 6 a L . 
Se t o m a con contra to por dos a ñ o s y 
es p a r a u n m a t r i m o n i o solo. A g u i a r 60. 
85549 8 8 
T T E D A D O r B A í f O S N U M E R O 53, S E 
> a l q u i l a e s t a m o d e r n a c a s a , s i t u a d a 
a m e d i a c u a d r a de l a c a l l e 23, c inco 
d c r m i t o r l o s , g a r a g e y dos c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s . P u e d e v e r s e de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
35573 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E P A S E O , 60, e s q u i n a a 5a., c o m p u e s t a de J a r -
dines, dos g r a n d e s por ta l e s , s a l a , h a l l , 
c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s a un lado 
y dos a l otro, b a ñ o , comedor a l fondo, 
coc ina , despensa , dos c u a r t o s de c r i a -
dos con s u s s e r v i c i o s y g a r a j e . T a m b i é n 
a l q u i l o l a p l a n t a a l t a del cha le t de C , 
n ú m e r o 145, en tre 15 y 17, compuesto de 
bon i ta t e r r a z a , s a l a , comedor, c u a t r o h a -
b i tac iones , b a ñ o , c o c i n a de g a s con c a -
l entador , u n c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
do. L l a v e s e i n f o r m e s : G e r v a s i o . 47. a l -
tos. T e l é f o n o A - 4 2 2 8 . 
35585 fi g 
ge y d e m á s c o m o d i d a d e s q u e e l c o n - ! ü a r a t a s e a l q u i l a l a a m p l i a 
7 , • r\ mu. y f r e s c a c a s a C h u r r u c a , 64. C e r r o . 
t o r t m o d e r n o e x i g e . U t r a c a s a e n M i - ~ 
g u e l F i g u e r o a , f r e n t e a l p a r q u e , c o n 
tres c u a r t o s d e f a m i l i a , u n o d e c r i a -
d o s y d e m á s c o m o d i d a d e s , s i n g a r a g e 
T i e n e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s g r a n -
des C u a r t o s , c o c i n a , s e r v i c i o s , p a t i o 
y t r a s p a t i o . D u e ñ o : C a m p a n a r i o , n ú -
mero 28, a l tos . 
35304 3 sp. 
7 J - w w , o & | , Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P R I -
L a s l l a v e s d e a m b a s e n e l C h a l e t d e l l O m e l l e s y V l á z q u e z , C e r r o . I n f o r m e s 
c e n t r o . I n f o r m e s : F - 5 4 4 5 . 
35548 7 s 
en P r a d o 51, S r . R o d r í g u e z . 
35121 2 s 
T T I B O R A . S E A L Q U I L A L A B O N I T A 
V c a s a V i l l a Consue lo , f r e n t e a l p a r -
que de M e n d o z a I n f o r m a n en C u b a 116. 
T e l é f o n o 9-7588. 
35567 l o a 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E A T O -c h a , C e r r o , e n t r e P a l a t i n o y Z a r a -
goza, u n a e s p l é n d i d a c a s a ; c u a t r o g r a n -
des hab i tac iones , s a l a , s a l e t a , g r a n ce -
t i n a y s e r v i c i o s modernos . I n f o r m a n , 
S a n R a f a e l , 126, a l tos . 
34086 4 8 
M o n t e , ^ 3 8 , f r e n t e a l N u e v o M e r c a - * 
d o , h a b i t a c i o n e s m o d e r n a s , s i n e s t r é s 
n a r , b i e n v e n t i l a d a s de 2 5 , 3 0 4 0 p e * 
sos , t o m a n d o d o s s e r e b a j a n de 3 a , 
1 0 p e s o s ; p o r a m u e b l a r l a s se a u m e n * , 
t a e l 2 0 p o r c i e n t o . T e l é f o n o M - 5 2 8 4 . j 
H a y d e p a r t a m e n t o p r o p i o s p a r a o f í * | 
c i ñ a s y a s c e n s o r . 
35S07 g 8p-
L O M A D E L M A Z O 
E n e l m i s m o p a r q u e y c o n f r e n t e a l a I . 
H a b a n a , s e a l q u i l a l a h e r m o s a y v e n 
f i l a d a V i l l a " T e t é " , c o m p u e s t a d e j a r 
6 s d i ñ e s , p o r t a l , t e r r a z a , s a l a , c o m e d o r . 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O m 
g E A L Q U I L A O S E V E N D E U N A C A -
H O T E L C H I C A G O 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . S i t u a d o en e l ' 
p u n t o m á s f re sco y m á s h e r m o s o y c é n - ! 
t r i c o de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b í - ' 
i t ac iones con b a l c ó n a l P a s e o de l P r a d o 
e Inter iores , con v e n t a n a s , m u y f r e s c a s 
B u e n o s b a ñ o s y d u c h a s , l u z e l é c t r i c a 
toda l a noche, s e r v i c i o s e s m e r a d o s y 
comple ta , e s p l é n d i d a comida , a gusto4 
de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . G r a n rebaja . 
^ Prec ios . P r a d o , 117. T e l é f o n o A-7199 
s a en A l m e n d a r e s en l a c a l l e D i e z 
se i s h a b U a r i o n e s d o m ú t o r i o s , h a l l cen-1 te ^ ^ ^ ^ m ^ X ^ ^ ^ f i l t S S S : | 
20 sp. 
M I N N E S O T A H O U S E 
t r a l , c u a r t o d e b a ñ o c o m o c í o c o c í - í168, con •ün e s p l é n d i d o b a ñ o a todo l u - ' G r a n d e s depar tamentos con b a l c ó n a la , 
_ ' i L. i_ V ^ * * C0CI jo . T i e n e coc ina , u n buen garage , c u a r - cPl le i P ^ P ^ s p a r a o f i c i n a s y h a b i t a -
n a , D e s p e n s a , p a t i o , b a ñ o y d o s C U a r - ' to3 de c r i a d o s y todos los s e r v i c i o s de i c iones con SU3 l a v a b o s de a g u a c o r r i e n -
tes de c r i a d o s v « r a r a a * A l UA* : « t a ñ o s . I n f o r m a n en S a n JVtiguel n ú m e - T * y bafi1?s con todo el con for t moderno. 
ios a e c n a a o s y g a r a g e . A l l a d o m - ro 142. a l t o s o p o r t e l é f o n o A-S092 a 1 5 f í u a ca l l en te y f r í a ; h a y h a b i t a c i o n e s 
t o r m a r e r r a n * 
• • • j I n d . 27 8 
C E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , P R O -
O p í a p a r a e s tab lec imiento . R e f o r m a y 
R o d r í g u e z . I n f o r m a n : R o d r i g u e » y F á -
b r i c a , L u y a n ó . 
35044 
toHns h o r a s . 
.•.5523 
de u n peso diar lo , decentemente a m u e -
8 j b ladas . C a s a m u y f r e s c a y todo e smero 
— _ a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . M a n r l a u e 12ft 
O E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A OA-1 T e l é f o n o M-5159. E s q u i n a a S a l u d 
O s a de s a l a , s a l e t a , y c u a t r o c u a r t o s 35777 1 ^ 
en l a Q u i n t a A v e n i d a , en e l R e p a r t o 1 — ¡ - t eparto 
.'Miramar, a m e d i a c u a d r a de l t r a n v í a I n 
f o r m a n V a p o r 43 . T e l é f o n o A-3037 . 
X5035 « A S I G U E A U m i A 
P A G I N A D I E C I S E I S 
flIARID V E L A M A R I S A S e p t i e m b r e 2 d e 1 9 2 1 
^ Ñ O L X X X I X 
Alquileres 
V I E N E D E L A V U E L T A 
I .^N O B R A P I A , N T J M E B O 67, A I . -¿j q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , p r o -
p i a p i i ra un m a t r i m o n i o . P r e c i o de s i -
f i a c i ó n . I n f o r m a n en l a c a r n i c e r í a : 
357ri, 4 3P- _ 
S e a l q u i l a u n a a m p l i a y f r e s c a h a b i -
l a c ' . j n b a j a , a m u e b l a d a , a h o m b r e 
¿o . ; r " a ? d ; c o m e r e n l a c a s a , no h a y 
m á i n r - i - I i n o y s e r á b i e n a t e n d i d o . 
E r c - a de f a n v l i a m o r a l . C o n s u l a d o , 
7 f . - l é f o n o A - 3 2 2 9 . 
i 5 sp. 
E r p a - i o o l o c a l se a l q u i l a m u y b a r a -
o r M cz:', 7 7 , b a j o s , e s q u i n a a B a -
* . . . . r, • 6 sp. 
H O T E L B R O O K L Y N 
P r a d o , 97-99. T e l é f o n o A-1536. E s t e 
a c r e d i t a d o Hote l , s i tuado a m e d i a c u a -
d r a del P a r q u e C e n t r a l , a l q u i l a e s p l é n d i -
d a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y con todo 
s e r v i c i o p a r a u n a persona , a $30 y $40 
m e n s u a l e s . H a b i t a c i o n e s dobles con c a -
m a m a t r i m o n i a l o dos c a m a s s e n c i l l a s , 
a 50 pesos m e n s u a l e s . H a y d e p a r t a m e n -
tos p a r a f a m i l i a s con todos l o s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s p r i v a d o s y a g u a c o r r i e n t e c a -
l i ente y f r í a a prec io s c o n v e n c i o n a l e s . 
E s t a c a s a es de a b s o l u t a m o r a l i d a d y 
en ol la e n c o n t r a r á aseo, respeto y a t e n -
c i ó n e s m e r a d a . E n l a m i s m a h a y e s tab le -
c ido u n e s p l é n d i d o r e s t a u r a n t , donde 
p o d r á a b o n a r s e por 40 posos m e n s u a l e s . 
T a m b i é n h a y s e r v i c i o a l a c a r t a y c u -
biertos , a $1.00. 
34892-93 ' 2 s 
GA L I A N O 117, A X T O S E S Q U I N A A B a r c e l o n a , se a l q u i l a n dos h e r m o -
s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d a s ; u n a con v i s t a a l a c a l l e con o s i n 
comida , a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . T e -
l é f o n o 9069-A. 
34101 4 b 
BE B M A Z A , 52. D E P A R T A M E N T O J3f-dependlente, ex ter ior , y a m p l i a s y 
v e n t i l a d a s hab i tac iones , b a r a t a s . 
35274 2 sp. 
SE A l i Q T J I E A T I E S P L E N D I D A S H A -b l tac lones con muebles , a g u a c o r r i e n -
te, luz , a c a b a l l e r o s so los; dos c u a d r a s 
del P r a d o . V i r t u d e s , e s q u i n a a I n d u s -
t r i a , a l tos . S e ñ o r A l o n s o . 
35270 2 sp. 
A H O a X B B E S O L O T D E M O B A L I -dad se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en 
A m a r g u r a 88, a l tos . E s v e n t i l a d a , mo-
d e r n a e Independiente . 
35178. 2 s 
O E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
lO a l to p a r a h o m b r e s so los u o f i c i n a s 
en T e n i e n t e R e y 51. 
35209 
S e a i o - l a n dos c u a r t o s . A g u a c a t e , n ú -
tqrro . 4 y m e d i o , e s q u i n a a L a m p a r i -
l l a , c o n o s i n i r u e b l e s y g r a n d e y f r e s -
c a ; c a b r l c c n e s a dos c a l l e s . P r e c i o s 
m ó d i c o r . S e r v i c i o s e x c e l e n t e s . C a s a 
p a r ' k u l a r . T o m e n o t a d e l l o c a c i ó n . H a y 
c o m M a s e n l a m i s m a c a s a . 
. - ' i ; ' 3 sp . 
C B A L C T J I L A ~ U N H E R M O S O Z A G U A N 
O con piso tino, luz y u n a l l a v e de 
fgVi ti c k s a p a r t i c u l a r . T e j a d i l l o , n ú -
i i i tro 4 4 . 
3 sp. 
N C A S A D E E A M P L I A S E A L Q U I -
AC U A C A T E , 86, A L T O S , E S P L E N D I -d a s hab i tac iones , con exce l ente co-
m i d a , 45 y 50 pesos. Se a d m i t e n abo-
nados, a 25 pesos . C a n t i n a s a domic i l i o , 
80 cen tavos d iar los . $1.40 p a r a dos p e r -
sonas . 
34899 6 s 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o s i n m u e b l e s , t o d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e . B a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s . R e s -
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y h e l a d o s » . 
P r e c i o s m ó d i c o s . P a g o s a d e l a n t a d o s o 
f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . C u a t r o 
C a m i n o s . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
H O T E L R O M A 
E 
E s t e h t r m o s o y a n t i g u o edi f ic io h a s i -
do comple tamente re formado . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r - . 
v i c i o s - p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s ^ p a r l a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s con s e r 
t ienen l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u 
C A S A P A R T I C U L A R D O N D E N O 
h a y Inqu i l inos , se a l q u i l a u n a pe -
q u e ñ a h a b i t a c i ó n I n t e r i o r a m u e b l a d a , 
prop ia p a r a u n a s o l a persopa , con todo 
el s e r v i c i o , comida , luz e l é c t r i c a y te-
l é f o n o . P r e c i o ; $60.00. R e i n a 131,- p r i -
m e r piso, derecha . 
35207 2 s 
O B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
O c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n en J e -
s ú s P e r e g r i n o 16. 
35233 / 2 s 
EN P R O G R E S O 22, A M E D I A C U A -d r a de l P a r q u e C e n t r a l , so a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a l t a s y b a j a s , 
p a r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . Se p r e -
f i e r e n h o m b r e s solos. C a s a n u e v a y l i m -
pia . 
35222 2 s 
EN C A S A N U E V A , M U Y T R A N Q U I -l a , se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i -
t a c i ó n , con mueblos . H a y t e l é f o -
no. G r a n c u a r t o de b a ñ o . No h a y 
c a r t e l en l a p u e r t a . C á m b i a n s e r e f e r e n -
c i a s . M é d i c o prec io . V i l l e g a s , 88, a l -
tos. 
35244 8 n 
H a h í t a r i n n » <;n A . H . . n a r A l n í l a m O S I » A : W V I A - C A S A D E H U E S P E D E S , Q B A L Q U I L A 
n a o i t a c i o n e s s m e s t r e n a r . A i q u a m o s ^ pra<Io 6^ e s q u i n a a C o l ó n . So a i - O m u y espacie 
h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s y l u j o s a s , 
c o n l a v a b o , banjo y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o i n t e r i o r ; c o n o s i n m u e b l e s ; e n 
los a l t o s de l a m u e b l e r í a L a E s f e r a , 
N e p t u n o 1 8 9 , e n t r e B e l a s c o a í n y G e r -
v a s i o . T e l é f o n o A - 0 2 0 8 . 
35547 15 s 
OB R A P I A , 96-98, A L T O S D E L R E P R I -g e r a d o r C e n t r a l , se a l q u i l a n : u n de-
p a r t a m e n t o con- b a l c ó n a l a c a l l e , g a -
b i n e t e de m a m p a r a s , l a v a b o de a g u a 
c o r r i e n t e , luz toda l a n o c h e : y otros , 
i n t e r i o r e s , f r e s c o s y de I g u a l e s c o n d i -
c iones . E s p e c i a l e s p a r a o f i c i n a s u h o m -
b r e s so los , de m o r a l i d a d . I n f o r m e s , e l 
por tero . 
35254 . 2 _ 8 _ 
q u l l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , y m u y 
f r e s c a s . E s p e c i a l i d a d en c o m i d a . P r o -
p i e t a r i o s G i l y S u á r e z . T e l é f o n o 
M-1476. 
32826 16 S 
U N A H A B I T A C I O N , 
osa . C a l l e de C o n c o r d i a , 
1 6 5 - A , ' p a r a h o m b r e s so los o m a t r i m o -
n i o s i n h i j o s . P l a n t a b a j a . E s c a s a de 
m o r a l i d a d . 
3249S » a g 
V E D A D O 
P A R A O F I C I N A S 
" E L O R I E N T A L " S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a r a o f i c i -
T e n l e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n i n a . ¿on s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e , e n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó - j , ' , , • r1 L • o í 
modas , con v i s t a a l a ca l l e , a p r e c i o s I ¡ o s a l t o s de l a c a s a L u b a , n u m e r o o l . 
r a z o n a b l e s . t • « • : x * i • _ 
i I n f o r m a e l p r o p i e t a r i o , e n l a m i s m a . 
H O T E L F R A N C I A 
O r a n c a s a de fami l i a . T e n l c n t » a«íy, nft-
mero 15, bajo l a m i s m a n i r e c c l ó n desde 
hace 36 afios. C o m i d a s s i n horaa f i j a s . 
K ' e c t r l p l d a d . t imbres , duchas , t e l é f o n o s . 




C- í O M P O S T E L A H O U S E C A S A P A R A y f a m i l i a s , h a b i t a c i o n e s l a s m á s f r e s -
c a s de l a H a b a n a todas con v i s t a a l a 
r a l l e , p a r a m a t r i m o n i o s o c a b a l l e r o s . 
B u e n s e r v i c i o y b u e n a comida . C o m -
p o s t e l a 10 e s q u i n a a C h a c ó n . 
34607 23 s _ 
^ T E D A D O : C A L L E 8, N U M E R O 5T 
V entre 21 y 23, a m e d i a c u a d r a 
doble l i n e a de t ran \ tas1 en c a s a p a r t í 
c u l a r , se a l q u i l a boni ta h a b i t a c i ó n amue 
b lada , buen b a ñ q , en prec io m ó d i c o , gp 
«• i imbian r e f e r e n c i a s . 
35613 3 R p 
E N L O M E J O R S E A X Q u T 
h i a l i n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y 8p 
n e c e s i t a un c o m p a ñ e r o p a r a otra . 
c u s a de poca f a m i l i a . T iene* luz y t e l é 
fono. Se da toda a s i s t e n c i a s i se desea 
j l entre C y B . 
3 .'>•". 4 7 2 s 
O O M S C O O L A N D B R E E Z T . H A B l I 
tac iones f r e s c a s , g r a n d e s y peque-
ñ a s , a l lado del m a r y los baAos. b a r a ' 
t l s i m a s ; con o s in muebles . C a l l e 6a 
e s q u i n a a 3a. 
34069 3 ag 
ENSEÑANZAS 
I T 
EN C A S A D É F A M I L I A , D O N D E N O I h a y inqu i l inos , se a l q u i l a u n de- | 
prop ie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , o frece a 
l a s f a m i l i a s es tables , e l h o s p e d a j e m á s 
m t i o , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
' J V l é t o n o A-9268. H o t e l R o m a : A-1630. 
" B R E S L I N H O U S P 
l a un depar tamento en l a azotea , 
con lodos los s e r v i c i o s . L e a l t a d , 131. ( Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y . T e l é g r a f o " R o -
¡ i l t o s , entre D r a g o n e s y S a l u d , a dos motel". 
< iki'Iims del t r a n v í a de S a n R a f a e l y ^ 
K i Jiiji v a u n a de Z a n j a . 
Sfi£5í ( 4 sp. i 
J ™ c . O E I A , 18, A L T O S . S E A L Q U I -1j;i h v r n i o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o -
nes con l a v a b o s de a g u a corr i en te , a l a 
r a l l e e in ter iores , a h o m b r e s so los o 
m a l r l m o ü l o s . P e r s o n a s de toda m o r a -
l idad. 
35626 5 sp. 
fA, Y E N P A M I l i l A 
i spetable , se a d m i t e n n i ñ a s y s e -
ñ o r i t a s que vengan del i n t e r i o r de la 
I s l a , a rolegio o empleo^, abonos en f a -
i n l l i a t><'" prec ios m u y m ó d i c o s . Se p i -
den y dan re ferenc ias . . I n f o r m a n en e l 
T e l é f o n o A-57o6. D e 5 a 7 de l a tarde . 
3 5 Í 2 1 3 sp. 
v i c i o independiente a m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s o s e ñ o r a so la de toda m o r a l i d a d . 
T a m b i é n u n a h a b i t a c i ó n c h i c a . I n f o r -
m a n T e l e f o n o M-1642. 
352"i2 ; 2 s 
H O T E L B R A N A 
/ B e l a s c o a í n , C o n c o r d i a y L u c e n a . 
1 17 
1J res 
S u u n a ^ ^ b i / a c Z 0 ' c o ^ ^ ^ n í M á s f r e s c o q u e t o d o s . M á s b a r a t o 
^ b u e ^ T u ^ T e ^ a n o ^ t e f é ^ , l u z , A " 6 « " ^ 0 . S e r v i d o p r i v a d o C O n 
í . ^ ^ m a ^ . a c f l l e n t e y tr¿&- magnt-1 a g u a c a l i e n t e . T o d o c o n v i s t a a l a 
f l c a comida . P r e c i o s r a z o n a b l e s ; s o l a - 6 " .X i i t - i t 
mente «. p e r s o n a s de m o r a l i d a d y o t r a 
p a r a un hombre solo, con mueb le s , m u y 
f r e s c a . 
c a l l e . C o m e d o r e x c e l e n t e . T e l é f o -
n o M - 1 0 6 2 . 
31750 5 • 
H O T E L " L A E S F E R A " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s todas con ¡ M o n t e , 2 3 8 , f r e n t e a l N u e v o M e r c a -
b a ñ o p r i v a d o y a l a b r i s a . N o m á s c a - j • U o l , ; t , « ; « « « . J . - , . - . A . 
lor ; t imbre y e l evador ; prec io s e c o n ó - 1 d o ' H a b i t a c i o n e s m o d e r n a s , s i n e s -
m i c o s p a r a m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s . ! t r o n a r , b i e n v e n t i l a d a s , se a l q u i l a n a 
V e a n l a c a s a y se c o n v e n c e r á n que se > ' , * j j 
e n c u e n t r a con toda c l a s e de c o m o d i - ; ¿O, 3 0 y 4 0 p e s ó s e t o m a n d o dOS s e -
: j g u i d a s se r e b a j a n de 5 a 1 0 p e s o s . 
" 54 ' í2970 i ' s ' d e p a r t a m e n t o s p r o p í o s p a r a o f i -
j c i ñ a s y a s c e n s o r . T e l é f o n o M - 5 2 8 4 . 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N ' 
P L A Z A D E L C R I S T O . T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
L A S C U S E S E M P E Z A R A N E L 5 D E S E P T I E M B R E 
F A T H E - R M O Y N I H A M , D i r e c t o r . 
EN C A S A R í i S P l ! T A B I . E S E A L Q T J I - , l a u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a , i n - dades. D r a g o n e s 12 e s q u i n a a A m i s t a d 
dependiente , con s e r v i c i o s de b a ñ o , I n d o - ! l í e n t e a l p a r q u e de C o l ó n . T e l é f o n o A 
l T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 
" A C A D E M I A V E S P U C I C T 
E n s e ñ a n z a de m g l é s , t a q u i g r a f í a , n u r a -
•nograf la , o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a y dibu-
jo m e c á n i c o . P r e c i o s b a j í s i r a o s . Se colo-
ca g r a t u i t a m e n t e a ^us a l u m n o s a fin 
de c u r s o . D i r e c t o r : P r o f e s o r F . U e i t z -
m a n . C o n c o r d i a , 91, bajos . 
30499 « _ s p . 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N " " 
en t r e s meses . Oiga , ent i enda y hable 
desde su p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o di -
rec to y p r á c t i c o , f á c i l y s%guro. P r e -
c ios r e b a j a d o s p a r a c u r s o completo. 
T a m b i é n ios n i ñ o s aprenden s i n n in -
g ú n e s fuerzo espec ia l . A c a d e m i a B c r -
ner . S e h a t r a s l a d a d o p a r a l a ca l l e 6 
e s q u i n a a 3a., Vedado. 
13854 4 sp 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C 0 M E R C I A L -
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A Í A N A . 
C 7 3 5 4 I N D . l o . s e p t . 
dora, es en l a azo tea ; a p e r s o n a s que 
ir; i¡; , i jon en la c a l l e y t r a i g a n r e f e r e n -
< i.-is. D a r á n i n f o r m e s en el t e l é f o n o n ú -
mori) A-5736. De 9 a 12 de l a m a ñ a n a y 
de 5 a 8 de l a tarde. 
35621 3 sp. 
' \ C O S T A , 84, A L T O S , S E A I Q U I I A 
J . \ . u n a h a b i t a c i ó n a ho /nbres o m a t r i -
motiio s in n i ñ o s ; no h a y m á s i n q u l l i -
ni>. lOs c a s a decente. Se d e s e a p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . H a y buen b a ñ o y a b u n -
dante agua . 
85620 4 sp. 
12 
P A R K H O U S E 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s . L<a m e j o r s i -
t u a d a e n . l a H a b a n a . N e p t u n o , 2-A. T e -
l é f o n o A-7931. A l t o s del C a f é C e n t r a l . 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A ' 
D e p a r t a m e n t o s y hab i tac iones , con to-
da c l a s e de comodidades , b u e n a c o m i d a . 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
D E L A 
A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S C O M E R C I A L E S 
H a y h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l P a r q u e ! c a s a de toda m o r a l i d a d , p a r a m a t r i m o 
C e n t r a l e In ter iores , de todos los p r e - | n ios y f a m i l i a s es tables . Se a d m i t e n 
abonados a l comedor. Se p iden re feren-
r l a s . Monte 5, e s q u i n a a Z u l u e t a . T e l é -
fono A-1000. 
O E A J i Q U I I i A U N A H E R M O S A H A B I -
t a c i ó n , f r e s c a , g r a n d e y b ien a m u e -
b l a d a ; es c a s a t r a n q u i l a . H a y t e l é f o n o 
y d e m á s comodidades . P r e c i o m ó d i c o . 
Monte, 300, a l tos . 
35619 3_sp. ^ 
a n j R A U . A , 51, A L T O S , S E A I i -
Li q u l l a n dos h a b i t a c i o n e s m u y a m -
p l i a s , u n a con b a l c ó n a l a ca l l e , c a p a z 
p a r a tres o c u a t r o c o m p a ñ e r o s o m a -
tr imonio , a m u e b l a d a s . T a m b i é n se s o l i -
Otton dos socios p a r a o t r a s dos, u n a c o n -
v l s t a a l a ca l le . C a s a de m o r a l i d a d . P r e -
( i o s e c o n ó m i c o s . 
_ 35288 . • 2 sp. 
/ ^ A S A G U I O , M A L E C O H 83, E S Q U I -
VA n a a G e n e r a l R r a n g u r e n , se a l q u i -
l a un m a g n í f i c o y f r e s c o a p a r t a m e n t o 
propio p a r a f a m i l i a o p a r a v r r l o í j ó v e -
nes o caba l l eros . T a m b i é n h a y h a b i t a -
c iones y dos m á s a p a r t a m e n t o s con f r e n 
te a S a n L á z a r o . C a s a m u y t r a n q u i l a 
y a seada . P r e c i o s m u y r e b a j a d o s . L l a -
vtn y t e l é f o n o . 
^2419 » » 
H O T E L " E L C R I S O L " 
L e a l t a d , 102. T e U t o n o A-9158. Con todas 
oomodidades y prec ios e c o n ó m i c u a , s e r -
vicio pr ivado en todas l a s habi tac iones 
y yatma cal lente , buena comida, ^ r a ñ a 
H e r m á n * y Videro. 
" E L C R I S O L " 
c í o s . con todo s e r v i c i o comple to ; es-
p l é n d i d a comida . L o s p r e c i o s c o m p l e -
tamente r e l a c i o n a d o s con l a actu;- ' '^d . 
34245 • « « 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manue'. R o d r í g u e z F l l l o y , prop ie tar io . 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i -
tac iones bien a m u e b l a d a s , f r e s c a s y m u y 
l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a ca l l e , l u z 
e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de a g u a c a -
l iente y f r í a . P i a n a m e r i c a n o ; p l a n eu- i 
ropeo. P r a d o , 51. H a b a n a . C u b a , l i s l a I 
Inejor l oca l idad d e ' l a c iudad . V e n g a y 
. v í a l o . 
CC A P I T O L I O . C A S A D E H U E S P E D E S ? Cuartele.-r, t, e s q u i n a a A g u l a r . T e l é f o n o ^ Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y !A-5032. E s t e g r a n hotel se e n c u e n t r a s l -
v e n t i l a d a s desde $20.00 en a d e l a n t e i tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d . 
P r a d o , 113. T e l f . M-5492. M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con 
34194 6 8 ' m u y buenos d e p a r t a m e n t o s a l a ca l l e y 
. i hab i tac iones , desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
Q E 5 J O R A S O L A A L Q U I L A D E P A R T A - i $2.00. BañoM. luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
O m e n t ó de u n a o dos poses iones con I P r e c i o s e spec ia l e s p a r a los h u é s p e d e s 
mueb les o s i n e l lo^ con l i m p i e z a , luz y | es tables . 
L a m e j o r c a s a de h u é s p e d e s , con c a s a 
a c a b a d a de f a b r i c a r ; todas l a s h a b i t a -
c lones con s e r v i c i o s p r i v a d o s , a g u a c a -
l lente p r e c i o s e c o n ó m i c o s , p a r a f a m i -
l i a s e s tab le s ; e s p l é n d i d a comida . L e a l -
tad, 102, y S a n R a f a e l . T e l é f o n o A-915S. 
B r a ñ a H n o . y V i v e r o . 
31635 3 s 
H O T E L C A L I F O R N I A 
t e l é f o n o y l l a v l n a h o m b r e solo o se-
ñ o r a s o l a / d e f o r m a l i d a d y m o r a l i d a d . 
M u y barato . G l o r i a 233, a l t o s . 
35036 2 s 
SO L , 108. S E A L Q U I L A U N A H E R M O -s a h a b i t a c i ó n a f a m i l i a de m o r a l i -
dad. K n l a m i s m a i n f o r m a n . 
35164 ' 2 s 
N L A M E J O R C A S A D E H U E S P E -
des y le m e j o r c a l l e de l a H a b a n a , 
R e i n a , 7", a l tos , entre S a n N i c o l á s y 
M a n r i q u e , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s con t o d o ' e l s e r v i c i o . 
35494 ' 50 s 
SE A L Q U I L A U Ñ A H A B I T A C I O N A hombres solos en c a s a 
32]J)7 
i E A L Q U I L A H A B I T A C I O N 
31 ag 
de 
Q E H A B I T A C I O N M U Y 
IO a m p l i a con lavabo de a g u a c o r r i e n -
te, bien a m u e b l a d a y u n a p a r a c a b a -
l lero solo y e s p l é n d i d o depar tamento con 
b a l c ó n a l a c a l l e y l a v a b o de a g u a co-
r r i e n t e e independiente . B i e n a m u e b l a d o 
con toda a s i s t e n c i a . T e l é f o n o A-9452. 
C a s a m o d e r n a y m o r a l . M a l o j a n ú m e r o 
^2, a l tos , entre A n g e l e s v A g u i l a . P r e -
cio de s i t u a c i ó n . 
35534 3 s 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media c u a d r a del P a r q u e Ctentral, e s -
q u i n a / de Neptuno y C o n s u l a d o , c o n s -
f a m l l l a I t r u c c l ó n n u e v a , a p r u e b a de fuego. 
( A u d i t o r e s , C o n t a d o r e s , T r a d n c t o r e s y T a q u í g r a f o s P ú b l i c o s . ) 
C a r r e r a C o m e r c i a l C o m p l e t a . 
O P R E C E M O S : 
lo . H a c e r de u s t e d u n T A Q U I G R A F O perfec to . P o r u n m é t o d o f á c i l l e 
e n s e ñ a m o s l a G r a m á t i c a n e c e s a r i a a u n b u e n T a q u í g r a f o , de modo que u s -
ted p o d r á t o m a r c u a l q u i e r d i s c u r s o . 
2o. H a c e r de u s t e d u n b u e n T E Ñ E D O R D E L I B R O S , capas; de l l e v a r 
p r á c t i c a m e n t e c u a l q u i e r C o n t a b i l i d a d , C o m e r c i a l o I n d u s t r i a l . 
3o. D a r l e s p r á c t i c a s m e r c a n t i l e s en c a s a s c o m e r c i a l e s e i n d u s t r i a l e s de 
e s t a P l a z a . 
T a m b i é n d a m o s c l a s e s p o r c o n t r a to, g a r a n t i z á n d o l a s . 
E n s e ñ a m o s ; T a q u i g r a f í a en E s p a ñ ol e I n g l é s , s i s t e m a s : P l t m a n , G r e g g , 
D u p l o y é , O r e l l a m i . M e c a n o g r a f í a , C a l I g r a f í a , G r a m á t i c a ( O r t o g r a f í a y R e -
d a c c i ó n M e r c a n t i l ) . C á l c u l o s M e r c a h t i les ( A r i t m é t i c a y A l g e b r a ) , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C O N T A B I L I D A D A N A L I T I C A , C o m e r c i o , L e g i s l a c i ó n M e r c a n t i l , 
I n g l é s , F r a n c é s , A l e m á n , C a s t e l l a n o , etc. 
C l a s e s e s p e c i a l e s de M a t e m á t i c a s p a r a el B a c h i l l e r a t o , M a t e m á t i c a s S u -
per iores , A g r i m e n s u r a . 
C L A S E S P O R C 0 R R E S P O N D E N C I A 
E s t a es l a ú n i c a E s c u e l a en e l Mundo que devue lvo s u d inero a l ^ d í s -
c í p u l o . que por c u a l q u i e r c a u s a no q u i e r a c o n t i n u a r s u s e s t u d i o s . ^ 
H á g a n o s u n a v i s i t a y s o l i c i t e nu es tro fo l le to . 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 2 0 4 - 2 0 5 . — A P A R T A D O ^ 
L E P O N O 31-5552. 
34437 
PU P I L O S D E S D E C A T O R C E P E S O S ! L o s co leg ios G e r t r u d i s G . de A v e -
l l a n e d a , de p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
z a , s i t u a d o s en lo m á s a l t o y s a l u d a -
b l e de J e s ú s del Monte, Q u l r o g a n ú m . 
1, c o n c i n c o m i l m e t r o s de t erreno p a r a 
r e c r e o de s u s educandos ; t iene a b i e r t a 
lia. m a t r í c u l a c o r r e s p o n d i e n t e a l c u r -
r p a c a d é m i c o de 1921 a 1922. E s t o s co-
l e g i o s los m á s e c o n ó m i c o s y que o fre -
c e n m a y o r e s g a r a n t í a s en toda l a R e -
p ú b l i c a a los p a d r e s de f a m i l i a , p r o -
p o r c i o n a n d o s a n a y a b u n d a n t e a l i m e n -
t a c i ó n , s ó l i d a y r á p i d a e n s e ñ a n z a , d i s -
c i p l i n a m i l i t a r y m o r a l c r i s t i a n a . A d e -
m á s de l a s a s i g n a t u r a s c o m p r e n d i d a s 
en l a p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a | i se 
c u r s a r á I n g l é s , T e n e d u r í a de L i b r o s , 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , M e c a n o g r a f í a , T a -
q u i g r a f í a y p i n t u r a ; a s í como labores 
y c o r t e y c o s t u r a . I n f o r m e s , Q u l r o g a , 
n ú m . 1. T e l f . 1-1016. 
35503 15 s 
' O b r e o s , 2 2 8 6 . — T E -
a l t . 24 -24-2ÍÍ -2 y 4 s 
C o l e g i o " L a G r a n A n t i l l a " 
P A L A C I O S A N T A N A 
7 n ! n f . ^ 8̂ 1 firan r a s a n a r a f a m i l i a s T a m b i é n se d a de c o m e r s i se desea . T i e n e e l evador T o d o s los c u a r t o s tie-
¿ U i U C t a , a ^ . U r a n c a s a p a r a ™ ™ « » l n f o r m a n en P r o g r e s o n ú m e r o 5, a l to s . I ^ n b a ñ o s p a r t i c u l a r e s , a g u a cal iente , 
m o n t a d a c o m o los m e j o r e s h o t e l e s . : 35560 3 s • j ^ Y ' 0 ' 0 , . T ^ ^ 0-' Precios m6dlcos-
, -i i i t . i • . | T e l é f o n o A - 9 i 0 0 . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , I o e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o 3 4 í u 7 i 9 _ s 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n - ^ í l ^ ^ c l n ^ W r ^ . e « I S ' s i n ^ ^ a ^ i i ^ S S t ? ? ^ 
te y l a v a b o s de a g u a c o r r i e n l c . B a ñ o s S a n R a f a e l 64 i n f o r m a r á n . j S d a l V e d a d o . ' ' q 
" L . I 35586 7 s 
A i de a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o 
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . T e -
le fono A - 2 2 5 1 . 
A V I S O 
Se a l q u i l a n c inco e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
nes , comple tamente bien a m u e b l a d a s , 
v e n t i l a d o r e s en todas l a s h a b i t a c i o n e s , 
t e l é f o n o , b a ñ o de a g u a ca l i en te y u n a 
h a b i t a c i ó n a l ta , con dos c a m a s , inde-
pendiente. A m i s t a d , 3 9, a l tos . 
H E L E N S H O U S E ^ 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . S a n L á z a r o , 
75, a l tos , e squ ina a C r e s p o . F r e s c a s y 
c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s ; todas con a g u a 
f o r r i c n t c . B u e n o s b a ñ o s y exce lente co-
mida . P r ^ i o a t¡e a c t u a l i d a d . T e l é f o n o 
M-9_14. 
31700 4 sp 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . 
E s t e p l a n t e l de e n s e ñ a n z a , a d m i r a b l e -
mente s i tuado , con e s p a c i o s o s p a t i o s y 
d o r m i t o r i o s que le h a c e n s u p e r i o r a 
c u a l q u i e r otro s i m i l a r , c u e n t a con un 
pro fe sorado i n t e g r a d o por- e s p e c i a l i s t a s 
de reconocido c r é d i t o , q u e e s g a r a n t í a 
de é x i t o . 
P a r a l a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a d i spone 
de l m a t e r i a l completo , e n t r e e l que s a ' c a c i ó n p a r a s u hlo 
F u n d a d o e n ! 8 6 8 . 
e n c u e n t r a un h e r m o s o m u s e o de H l s 
t o r i a N a t u r a l , gab ine te de F í s i c a y l a -
b o r a t o r i o ée Q u í m i c a . 
L a c o m i d a es a b u n d a n t e y exce lente . 
P i d a R e g l a m e n t o o v i s i t e el C o l e g i o 
con l a s e g u r i d a d de que s a l d r á c o m p l a -
cido, s i es que desea u n a e s m e r a d a e d n -
C a l l e 6 n ú m . 9 , V e j a d o T e l é f o n o s F . 5 0 6 9 y F - 1 2 2 6 
C 7132 15 d 23 
p O L E G I O N T R A . S R A . D E L R O S A - , p R A N r A K A N C L A I S R S P A Ñ O I 
rio. D i r i g i d o por R e l i g i o s a s D o m i - 1 l v r t l l v ' r t l » ^ _ rtl,iul"rtIJ» E ^ r / M ^ U L 
! n i c a s f r a n c e s a s . Se a d m i t e n p u p i l a s , m e - ] C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N h o m b r e s solos, con luz . 17 pesos . H o s -
p i t a l , 25-C, dos m e s e s en fondo, c a s a 
p a r t i c u l a r . 
3559G 3 s 
SU A R E Z , N U M E R O 3, . S E A L Q U I L A N dos h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s o m u -
jerps , solos , o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
35253 2 s 
dio p u p i l a s y e x t e r n a s . S e r e a n u d a r á n 
l a s c l a s e s e l d í a 8 J e s e p t i e m b r e . G . y 
13, Vedado . T e l f . F - 4 2 6 0 . 
35809 16 s 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a m u e b l a d a en 18 pesos , a m a t r i m o - ' 
nlo o s e ñ o r a so la , en c a s a de f a m i l i a 1 
respetable . S a n L á z a r o , 342. E n l a m i s - i 
m a se a l q u i l a o t r a h a b i t a c i ó n s i n m u é - i 
bles . R e f e r e n c i a s m u t u a s . 
35616 4 sp. 
" L A M I N E R V A ' EN C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I - i l a u n depar tamento en l a azotea . E s l a m á s a n t i g u a y a c r e d i t a d a de l a s 
s i t o s , .entre D i a g o n e s y S a l u d , a dos 
con todos los s erv i c io s . ^ L e a l t a d , 131, 
c u a d r a s de S a n R a f a e l y R e i n a , y a 
u n a de Z a n j a . 
35452 2 sp. 
1 > I A R B I Z . G R A N C A S A D E K U E S P E -
-13 des. I n d u s t r i a 124. se a l q u i l a n h a b i -
tac iones con toda a s i s t e n c i a ; p r e c i o s 
m ó d i c o s . Abonados a l a m e s a , a 20 pe-
sos ¡A mes . 
33423 15 s. 
O F I C I N A S 
C u b a , 71 y 
j O E A L Q U I L A E N V I L L E G A S , 113, 
O ant iguo, segundo piso , u n a h a b i t a - . 
c l ó n m u y f r e s c a , con m u e b l e s , p a r a uno Se a l q u i l a n en C u b a , i l y ,3 , e s q u i n a 
o dos c a b a l l e r o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o wm- i ^ ^ S ^ ^ ^ S ^ ^ ^ S ^ ^ ^ A ^ : 
pleto; r e ú n e comodidades y no es c a r a . 
36615 6 sp. 
T I V A S E N L A A C A D E M I A Y A 
U O M I C I L I O 
F A R f S - S G H O Q L 
Bl d e s p u é s de t r e s m e s e s de c l a s e s u s -
ted y a no h a b l a y e s c r i b e f r a n c é s , 11a-
•ne a los conocidos p r o f e s o r e s 
M r . e t M a c - m e B O l T J g R 
M A N ' Z A N A D E G O M E Z , 240. T e l . A-9164 
32226 7 sp . 
l a m e n t o s con s e r v i c i o de e levador, l u z 
etc., y a prec ios de verdadero r e a j u s -
te. / I n f o r m a n : P e d r o G ó m e z M e n a e 
H i j o . 
35266 6 sp. 
ca l le , con l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y i > r r — « r s T n » * ^ t X ^ - -*.Tt 
l u z e l é c t r i c a . Pozos D u l c e s y L u g a - I A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
O Santo T o m á s 20. U n i c o s inqu i l inos . 
Q E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
O de dos y u n a p o s e s i ó n , f r e n t e a l a ¡ 
r e ñ o , u n a c u a d r a del p a r a d e r o de P r í n -
cipe. 
35590 . 3 sp 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de dos poses iones , f rente a l a c a l l e 
E n E m p e d r a d o 3 1 , se a l q u i l a n f r e s c a » m3559i.63, 
y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s a m u e -
b l a d a s a h o m b r e s dp m o r a l i d a d . H a y 
u n a s a l a a m p l i a a m u e b l a d a , p r o p i a p a 
s ó d o s h o m b r e s q u e q u i e r a n v i v i r j u n -
tos . A b u n d a n t e a g u a p a r a e l b a ñ o a 
t o d a s h o r a s . 
*3TT1 2 s 
SE A L Q U I L A E N I N D U S T R I A , 166, segundo piso, c e r c a del P a r q u e C e n -
t r a l , u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a en c a s a 
de f a m i l i a . T i e n e buen s e r v i c i o s a n i -
tario , t e l é f o n o y l u z e l é c t r i c a . Se da 
c o m i d a s i lo desean. B u e n a o p o r t u n i d a d 
p a r a un m a t r i m o n i o de gusto . M-4861. 
34950 i 5 s 
H O T E L " H A B A N A " 
D E C L A U D I O A R I A S 
I ' .c lascoaln y V i v e s . T e l é f o n o A-8825. 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con todo s u 
s erv i c io , desde 20 pesos en a d e l a n t e a l 
mes. M u c h o aseo y m u y v e n t i l a d a s . R o -
dé- ido e s f hotel de todas l a s l i n e a s 
d i r t a n v f a s de l a c i u d a d . 
?!206S 5 sp. 
y dos c u a r t o s in ter iores . M a n r i q u e , n ú -
a dos c u a d r a s de R e i n a . 
3__sp. 
Q E A X Q U I L A U N A H A B I T A C I O N Y 
O un d e p a r t a m e n t o con o s i n m u e b l e s , 
a prec ios m u y e c o n ó m i c o s . C a s a n u e -
v a , luz y t e l é f o n o A-452(J. C u r a z a o , n ú -
mero 15, a l t o s » entre L u z y A c o s t a . 
35.303 2 sp. 
H a de s e r s e ñ o r a s o l a o c a b a l l e r o s de 
m o r a l i d a d , ( c e r c a del F r o n t ó n ) P r e c i o 
quince pesos . 
35350 3 s 
ES T R E L L A , 53, L A T O S , S E A L Q U I -l a n dos h a b i t a c i o n e s con o s i n m u e -
b les y u n a g r a n s a l a de t r e s ba l cones . 
P a r a doctor, f a m i l i a o m o d i s t a . E s c a s a 
f e r i a y u n a h e r m o s a C 9 c i n a y come-
dor. 
35359 3 sp. 
M A G N I F I C A S A L A 
A u n a c u a d r a de G a l i a n o , p r o p i a p a r a 
A c a d e m i a , c o n s ü l t o r l o u o tros negoc ios , 
se a l q u i l a . S a n M i g u e l , 86, ba jos . 
2 sp. 
L O M A S C E N T R I C O : T E N I E N T E R e y 92, ú l t i m o piso, se a l q u i l a u n c u a r -
to m a g n í f i c o p a r a uno o dos c a b a l l e r o s 
oe m o r a l i d a d . P r e c i o : 18 pesos, c o n r e -
f e r e n c i a s . 
35430 3 S 
" A n s o n i a H o u s e . " E m p e d r a d o , 6 4 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
dos p a r a una , dos y t r e s p e r s o n a s . M a g -
n í f i c o s b a ñ o s con a g u a ca l i ente , buen 
s e r v i c i o de c a m a r e r o s . X o se da co-
midas . 
35394 9 s 
A c a d e m i a s de C o m e r c i o . T i e n e 50 s u c u r -
s a l e s en P r o v i n c i a s . S u D i r e c t o r , s e ñ o r 
A l f o n s o R e l a ñ o , es a u t o r de l o s l i b r o s 
de texto. E n . los e x á m e n e s t r i m e s t r a l e s ! 
se otorgan los t í t u l o s de M e c a n ó g r a f o , ! f*t\i v m n 
T a q u í g r a f o y T e n e d o r e s de L i b r o s , en I A L L U L t u l U 
v e l a d a s p ú b l i c a s . S ó l o a d m i t e i n t e r n o s 
de comercio . B a c h i l l e r a t o o c a r r e r a s es- e | ú l t i m o e l j o v e n R i c a r d o 
p e d a l e s y s u s p r e p a r a c i o n e s . P i d a n m - " , , » , , ' ' 
f ormes , en R e i n a , so, ó p o r el T e i é f o - 1 S i r v e n , d e l a H a b a n a ( 1 6 a n o s ) d i r e c -
n035667 4 ' i i s j t o a l c o l e g i o " S c h u y l k i l l " p a r a e s t u -
A r A n r M . A t a c t o a '<Iiar e l I n S , é s v e l c o m e r c i o » $ 4 7 0 . 0 0 
A t A U t W l A L A M K U | p o r € l curso> . Q u é n e C e s ¡ t a u s t e d ? N o s 
Se ensena A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e ñ e - i í i n i • • 
d u r í a de L i b r o s , I n g l é s , F r a n c é s e I t a - h a c e m o s C a r g o Q C . l l e v a r m u c h a c h o s 
l lano. G r a m á t i c a C a s t e l l a n a y o t r a s m a - „ _ i _ „ l _ „ ; „ J _ _ _ _ _ 
t e r í a s . Se h a c e n t r a d u c c i o n e s , c l a s e s d i r e c t a m e n t e a l c o l e g i o q u e d e s e e n . 
B e e r s & C o m p a n y . ( T R e i l I y 9 1 ¡ 2 , 
a l t o s , H a b a n a . 2 4 E a s t 2 1 S t r e e t N e w 
d i u r n a s y n o c t u r n a s a p r e c i o s m ó d i c o s 
A b e l a r d o L . y C a s t r o , D j r e c t o r . L u z , 24,-
a l tos . 
35650 30 s 
S 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
c a s a de f a m i l i a y s e Axigen r e f e r e n c i a s . 
H a y t e l é f o n o ybuen b a ñ o . A g u a c a t e 21, 
bajos . 
35373 5 s 
Y o r k . 
C 7392 7 d _ l o . _ 
" C O L E G I O " C L A U D I O D Ü M A S " 
P a r a n i ñ o s de a m b o s s e x o s y s e ñ o r i t a s . 
C o n a u l a de K i n d e r g a r t e m . A v e n i d a de 
S e r r a n o e s q u i n a a S a n t a I r e n e , J e s ú s 
del Monte . D i r e c t o r e s : J o s é G a r c í a G a r -
c í a y s e ñ o r a A m a l i a C a r ú s M u ñ o z . Se 
G R A N C O L E G I O ' S A N T O T O M A S 7 
26 a ñ o s de fundado. I n c o r p o r a d o a l 
I n s t i t u t o . E l e m e n t a l C o m e r c i o , T a q u i -
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . E n lo s ú l t i m o s 
e x á m e n e s , todos n u e s t r o s a l u m n o s con 
n o t a s , m e n o s uno. . N o m a n d e su h i j o a l 
N o r t e , p o s e e m o s p r o f e s o r de i n g l é s T h e 
P e y s a n d P e y s C o m e r c i a l U n i v e r s i t y of 
N e w Y o r k . N u e s t r a s cuoftis, son r e d u -
c i d a s . I n g l é s y T a q u i g r a f í a P l t m a n , 
g r a t i s p a r a todos n u e s t r o s a l u m n o s . I n -
t e r n o s , Medio in ternos . E x t e r n o s . H o -
r a s de c l a s e : de 8 a 10 y m e d i a a. m., y 
de 12 y m e d i a a 4 p. m. E s t e Co leg io 
s e d i s t i n g u e por s u d i s c i p l i n a y m o r a l . 
C o m i e n z a e l C u r s o en Sept i embre . P i d a 
p r o s p e c t o s a l D i r e c t o r o A d m i n i s t r a -
dor . R e i n a , 78. T e l é f o n o A-6568. T e l é -
g r a f o , F r a m o s . H a b a n a . * 
35248 . 3 s 
A I > A S F A M I L I A S D E L V E O a J Q O . 
X \ . C l a s e s a d o m i c i l i o p a r a a m b " » se-
xos . E n s e ñ a n z a e l ementa l , s u p e r i o r y 
c u r s o s p r e p a r a t o r i o s p a r a e l I n s t i t u t o . 
C a l l e 17, n ú m e r o 233, V e d á d o . L o r e n -
zo B l a n c o . 
34333 5 s 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
S A N R A F A E L , 2 5 9 > M O D E R N O 
T F L E F O N O A-0860 
D i r e c t o r a . C a r l o t a M o r a l e s . C l a s e s de 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a desde l a 1 
de l a tarde h a s t a l a s 10 d e . l a noche. 
M e c a n ó g r a f o s en un mes , e n s e ñ á n d o -
les todos los s i s t e m a s de m á q u i n a s y 
toda c l a s e de t r a b a j o s de o f i c ina . Se 
h a c e n toda c l a s e de t r a b a j o s en m á -
q u i n a s p o r d i f í c i l e s que sean. Se a l a u i -
l a n m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
31577 J s 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en 
e s p a ñ o l , pero a c u d a a l a ú n i c a A c a d e -
m i a que por s u ser i edad y competenc ia 
lo g a r a n t i z a e l a p r e n d i z a j e . B a s t e sa -
ber que t enemos 250 a l u m n o s de ambos 
sexos, d i r i g i d o s por 16 p r o f e s o r e s y 10 
a u x i l i a r e s . D e l a s ocho de l a m a ñ a n a 
h a s t a l a s diez de l a noche, c l a s e s con-
t i n u a s de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é -
t i c a p a r a dependientes , o r t o g r a f í a , re-
d a c c i ó n , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P l t m a n y 
O r e l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi -
l l erato , p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a -
f í a , m á q u i n a s de c a l c u l a r . U s t e d pueda 
e leg ir l a h o r a . E s p l é n d i d o l o c a l fresco 
y v e n t i l a d o . P r e c i o s b a j í s i m o s . P i d a 
n u e s t r o prospecto o v i s í t e n o s a c u a l -
qu ier h o r a . A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a -
r a " , S a n I g n a c i o 12, í . l t o s , entre T e j a d i -
l l o y E m p e d r a d o . T e l é f o n o M-2766. Acep-
tamos i n t e r n o s y medio i n t e r n o s p a r a 
n i ñ o s de campo . A u t o r i z a m o s a los pa-
dres de f a m i l i a que c o n c u r r a n a las 
c la se s . N u e s t r o s m é t o d o s son a m e r i c a -
nos. G a r a n t i z a m o s l a e n s e ñ a n z a . S a n I g -
nac io , 12, a l to s . 
L A C R I S I S 
E S T A D E J A N D O C E S A N T E S A L O S 
E M P L E A D O S M A L P R E P A R A D O S Y A 
L O S Q U E N O T I E N E N C O N O C I M I E N -
T O S P R A C T I C O - C O M E R C I A L E S 
¡ ¡ N O S E A U S T E D L A V I C T I M A D E 
L A S C I R C U N S T A N C I A S ! ! 
D E C I D A S E I N M E D I A T A M E N T E 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
. E s i e a n t i g u o y ac r e d i tad o Colegio, 
Njue por s u s a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s 
(iue hoy son l e g i s l a d o r e s de renombre, 
m é d i c o s , ingenieros , abogados , comer-
c iantes , a l t o s empleados de Banco , ' etc., 
ofrece a los p a d r e s de f a m i l i a l a se-
g u r i d a d de u n a s í l i d a i n s t r u c c i ó n para 
el i n g r e s o en los i n s t i t u t o s y u n i v e r s i -
ila-A- y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a 
la l u c h a por l a v ida . E s t á s i t u a d o en 
la e s p l é n d i d a Q u i n t a S a n J o s é , de Be -
l l a V i s t a , que ocupa l a m a n z a n a com-
p r e n d i d a por l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l , 
S e g u n d a y B e l l a V i s t a , a u n a c u a d r a de 
la C a l z a d a de l a V í b o r a , p a s a d o e l C r u -
cero. P o r s u m g n í f l c a s i t u a c i ó n lo hace 
ser el Co leg io m á s s a l u d a b l e de l a c a -
p i ta l . G r a n d e s a u l a s , e s p l é n d i d o come-
dor, v e n t i l a d o s dormi tor ios , j a r d í n , a r -
boleda, c a m p o s de sport a l e s t i lo de los 
g r a n d e s C o l e g i o s de N o r t e A m é r i c a . D i -
r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y P r i m e r a . V í b o -
r a . H a b a n a . T e l é f o n o 1-1894. 
34596 10 a 
Y A C U D A A L A G R A N A C A D E M I A C O - . o 
m k u o i a l , " j . l o p e z " , s a n n i c o - ( ^ a s a e x c l u s i v a m e n t e p a r a s e ñ o r i t a s 
L A S , , 35, B A J O S . T E L E F O N O M-1036, 
Q U É E S E N T O D A C U B A L A Q U E M A S 
P R O N T O Y M E J O R E N S E Ñ A L A C A -
R R E R A D E C O M E R C I O C O M P L E T A 
P E R O E S P E C I A L M E N T E L A T A Q U I -
G R A F I A , M E C A N O G R A F I A , I N G L E S Y 
C O N T A B I L I D A D , S I E N D O A S I M I S M O 
L A Q U E M E N O S C O B R A Y L A U N I C A 
Q U E C O L O C A G R A T U I T A M E N T E A 
S U S A L U M N O S A' F I N D E C U U R S O . 
í i V # ? O R T A N T E 
E S T A E S L A U N I C A A C A D E M I A 
Q U E O F R E C E P R E C I O S R E D U C I D I -
S I M O S Y F A C I L I D A D E S E S P E C I A L E S 
D E P A G O D U R A N T E L A C R I S I S . 
P O R P O C O Q U E U S T E D G A N E L E 
A L C A N Z A R A P A R A I N S T R U I R S E E N 
E S T A A C A D E M I A . 
35644 3 s 
e s t u d i a n t e s d e l a U n i v e r s i d a d , I n s t i -
tu to y E s c u e l a s N o r m a l e s . P u n t o c é n -
t r i c o . A m p l i a s h a b i t a c i o n e s . S e c a m -
b i a n r e f e r e n c i a s . M r s . G o n z á l e z , A g u i -
l a 1 3 1 , b a j o s . 
34743 i B 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
C l a s e s e s p e c i a l e s de e s t e e s t u d i o e n 
c u a t r o m e s e s ; c l a s e s d i a r i a s o a l t e r -
n a s ; p r e c i o s m ó d i c o s . T a q u i g r a f í a P i t -
m a n y O r e l l a n a , I n g l é s , B a c h i l l e r a t o , 
P r e p a r a c i ó n , G r a m á t i c a C a s t e l l a n a , a d m i t e n pupi los , medio p u p i l o s y e x t e r - j " 
A . - j ' . • r i , • mm . . . ' nos. I d i o m a s o f i c i a l e s del co leg io: I n g l é s ' r; 
A r i t m é t i c a L l e m e n t a l y M e r c a n t i l , M e - y E s p a ñ o l . E s t e a c r e d i t a d í s i m o p l a n t e l j 
c a n o g r a f í a . C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o -
¡ ¡ Í N G L E S ! ! 
I N G L E S C O M E R C I A L Y P R A C T I C O 
M E T O D O D I R E C T O 
( E L D E L A R E F O R M A ) 
E L M A S E F I C A Z Y M O D E R N O 
P R O F E S O R A D O I N G L E S Y C U B A N O 
C O N T I T U L O D E L O N D R E S 
Y O F I C I A L D E C U B A 
M I E M B R O D E L A A S O C I A C I O N N A -
C I O N A L D E M A E S T R O S D E I D I O M A S 
T A Q U I G R A F I A " D U P L O Y E " 
G r e g g , R i t m a n y O r e l l a n a . U s a n d o de los 
modernos m é t o d o s e s e n c i a l m e n t e p r á c -
t icos, e n s e ñ a m o s c u a l q u i e r a de esos s i s -
t e m a s de e s t e n o g r a f í a . A s e g u r a m o s a l 
d i s c í p u l o que v e n g a con nosotros , u n a 
e n s e ñ a n z a r á p i d a y g a r a n t i z a m o s el é x i -
to. A s o c i a c i ó n de C o n t a d o r e s C o m e r c i a -
les . M a n z a n a de G ó m e z , 204-205. T e l é -
fono M-5552. 
35497 3 8 
A R A N T I Z A M O S : 
L A P R O N U N C I A C I O N R A P I D A 
Y P E R F E C T A 
E M P L E A N D O L A " F O N E T I C A " 
Q U E E S E L P R O C E D I M I E N T O 
M A S C I E N T I F I C O Y M O D E R N O 
P A R A L O G R A R E S T E O B J E T O 
: ^ U B A 
Q B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
los a l to s dA S u á r e z 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
35377 
58, se 
AG U A C A T E 47. S E A L Q U I L A N f r e s -c a s hab i tac iones . T e l e f o n o M-5290. 
35397 2 s 
l e c t i v a s . I n f o r m e s : M . L o b a t o . S a n 
p r e f i e r e i M i g u e 8 6 - 8 8 e n t r e S a n N i c o l á s y 
3 s I M a n r i q u e . 
3 5 6 6 5 
H O T E L L O U V R E 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . S e a l q u i l a n 
e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
nes con toda c l a s e de comodidades p a r a P A L A C I O T O R R E G R O S A 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a • f W - j ^ i ^ i ^ J Í ^ ! } ^ ^ verano- T * 
ñ a s y p a r a f a i r . i l i a s . H a y a s c e n s o r y 15 
todo el c o n f o r t n e c e s a r i o . C o m p o s t e - 1 1 ? * a m i s t a d , l o a , a l t o s , s e a l -
J L j q u i l a u n a h e r m o s 
14s';5 
L A P A R I S I E N 
e r o s a h a b i t a c i ó n con 
j v i s t a s a l a ca l le , a c a b a l l e r o o m a -
I t r i m o n i o s i n n i ñ o s . E s c a s a t r a n q u i -
l a y de m o r a l i d a d . 
35444 2 sp. 
S.-m R a f a e l , 14. en tre I n d u s t r i a y C o n -
su lado . H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i -
tac iones con v i s t a a la ca l le . E s m e r a -
do s e r v i c i o B u e n a comida . P r e c i o s s u -
n r p í e n t e m ó d i c o s . 
34246 2 _ s 
/ « A S A C U Í T A L O , Z U L U E T A 32, B N -
V > tre P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l . A m -
p l i a s habi tac iones , a g u a ca l i ente , t i m -
bres , buena comida , ^ s m e r a d o s e r v i c i o 
y punto de lo m á s c é n t r i c o . P r e c i o s mo-
derados . 
363C4 29 s 
T T W A H A B l T A C i O Ñ T É N - A M I S T A D , 45, 
U ú l t i m o piso, se ceae u n a h a b i t a c i ó n 
p a r a m a t r i m o n i o u h o m b r e s solos . T i e -
ne l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e y se o frece 
•Ti m ó d i c o prec io , p o r no ser c a s a de 
huespedes . 
35149 3 s 
C a s a m o d e r n a h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a . L a 
c a s a d o n d e m e j o r y m á s b a r a t o se c o -
m e . S a n N i c o l á s 7 1 . T e l f . M - 1 9 7 6 . 
35396 4 s 
S~ B " a l q u i l a U N D E P A B T A M Í G N T O con b a l c ó n a l a c a l l e , . p r o p i o p a r a u n 
m a t r i m o n i o solo. E s m u y f r e s c o y c ó -
modo. V i l l e g a s , 14. 
35419 2 s 
Íj ^ L S U B D I R E C T O R D E U N I M F O R --i tante c o l e s i o de l a H a b a n a , pro fe -
s o r de H i s t o r i a y G e o g r a f í a U n i v e r s a l , 
l i t e r a t u r a . L ó g i c a y C í v i c a , e s p e c i a l i s -
t a en G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a , se o frece 
p a r a c l a s e s p a r t i c u l a r e s a d o m i c i l i o en 
l a s h o r a s que t iene d i s p o n i b l e s . M é t o d o s 
de i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n o f rece l a s 
m a y o r e s g a r a n t í a s a los p a d r e s , en c u a n -
to a l a e n s e ñ a n z a se re f i ere , y p o r l a 
p o s i c i ó n y s i t u a c i ó n del m a g n í f i c o e d i f i -
cio que o c u p a — v e r d a d e r o s a n a t o r i o — 
b r i n d a l a s e g u r i d a d de que n u e s t r o s p u -
p i l o s gocen de l a m a y o r s a l u d . E s p l é n -
d idos d o r m i t o r i o s en a l tos , a u l a s v e n t i -
l a d a s y a m p l i a s . A l i m e n t a c i ó n e x q u i s i t a . 
T r a t o f a m i l i a r . M é t o d o s p e d a g ó g i c o s 
m o d e r n o s y p r á , c t i c o s . P r o f e s o r a d o c o m -
p e t e n t í s i m o , todos t i t u l a r e s , s e ñ o r e s y i T W ü n R T \ v t v 
s e ñ o r i t a s ing leses , a m e r i c a n o s y c u b a - ; - A 1 ^ u ± t i - f > ; Z . : D D atvt^o A t i - x t ^ c 
nos . E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 1 y ^ s ^ ^ ^ f ^ S ^ Ó Q U E 1 8 
S E , E N S E Ñ A L A G R A M A T I C A 
. * I N D U C T I V A M E N T E Y 
E L D I S C I P U L O O Y E . Y P R A C T Í C A 
D E S D E E L P R I N C I P I O 
L A C O N V E R S A C I O N I N G L E S A 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s , 7 pesos C y . a l mes. 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
d e m i a y a domic i l io . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
der pronto y bien e l i d i o m a I n g l é s ? C o m -
K ^ S S Í ^ el M E T O D O N O V I S I M O R O -
i i i i , R T S , reconocido u n i v e r s a l m e n t e ' co-
mo el m e j o r de los m é t o d o s h a s t a la 
f e c h a publ i cados . E s el ú n i c o r a c i o n a l 
a i ? P a r « e n c i l l o y a g r a d a b l e , con él 
poen-á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en po-
co t iempo ia l engua ing le sa , tan nece-
s a r i a hoy d í a en e s t a R e p ú b l i c a . 3a. edi-
c i ó n . P a s t a , SI .50. 
. ^ 0 2 4 30 S 
T 3 R O P E S O R A , I N G L E S A , D E L O N -
J - dres , t iene a l g u n a s h o r a s desocupa-
d a s p a r a e n s e ñ a r i n g l é s o f r a n c é s . I n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . I n g l e s a . A m i s -
o ' - J 0 , a l tos . T e l é f o n o P-1185. 
3 i 6 * ¿ • 9 s 
¡ p R O E E S O R A , I N G L E S A , C O N O N C B 
, x a ñ o s de p r á c t i c a , se o frece p a r a 
d a r c l a s e s de d icho Id ioma. S a l u d . 6, 
I n g r e s o en el I n s t i t u t o , l a s N o r m a l e s de 
M a e s t r o s , V e t e r i n a r i a .e I n g e n i e r í a . B a -
c h i l l e r a t o , C o m e r c i o , P e d a g o g í a , P i a n o , 
L A S D E M A S E S C U E L A S 34165 
f S M T ^ PráCtÍCOS- I n f 0 r m e 8 t e , H v V ¿ V í r y ü M a S ^ ^ U N I C A A C A D E M I A Q U E O K R E C 5 
I R a I i 4 í 6 i e . I bores . C o r t e y C o s t u r a , I n g l é s y E r a n - P R E C I O S R E D U C I D I S I M O S y 
3o681 5 s Oéa. M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a . E s p e - F A C I L I D A D E S E S P E C I A L E S D E P A G 
SA N C H E Z Y T I A N T , C O L E G I O D E c l a l i d a d en M a t e m á t i c a s E l e m e n t a l e s y n i ñ a s . R e i n a 118 y 120. P r i m e r a y ] S u p e r i o r e s . L i t e r a t u r a , L ó g i c a y C í v i c a , 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a . E l n u e v o c u r s o e s - í"131021 V Q u í m i c a . L a s a u l a s y d o r m i t o 
OE I C I N A S . E N E L E D I F I C I O " L l a t a " A g u i a r 116, entre T e n i e n t e R e y y 
M u r a l l a , h a y v a c a n t e s a h o r a a l g u n o s 
d e p a r t a m e n t o s f re scos y bara tos . 
34680 2 s 
c o l a r e m p e z a r á e l 5 de s e p t i e m b r e . S e 
f a c i l i t a n prospec tos . 
35727 1 oc 
r i o s de l a s n i ñ a s e s t á n c o m p l e t a m e n t e 
s e p a r a d o s de los de los v a r o n e s . T e n e -
m o s c l a s e s de d í a y a c a d e m i a n o c t u r n a , 
de 8 a 10 p. m . E l n u e v o c u r s o e s c o l a r 
e m p i e z a el p r i m e r o de s e p t i e m b r e p r ó -
D U R A N T E L A C R I S I S 
P O R P O C O Q U E U S T E D G A N E 
L E A L C A N Z A P A R A I N S T R U I R S E 
E N E S T A A C A D E M I A 
O L A S E S D E T A Q U I G R A F I A SUitO-
K j r i t a t a q u í g r a f a P l t m a n y m e c a n ó - | x i m o . Se h a b l a i n g l é s en el comedor 
g r a f a , da c l a s e s a d o m i c i l i o , a p r e c i o s en los r a t o s de recreo . T e l é f o n o I -384S . 
m ó d i c o s . D i r i g i r s e por e s c r i t o a S r t a . ' 35393 4 s 
T a q u í g r a f a , S u á r e z , 104, ba jos , H a b a n a . ' " . _ , .—__ . —ZZZ 
4 * A C A D E M I A M A R T I 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N p a r a hombres solos. R e i n a , 78, a l t o s 
del Coleg io S a n t o T o m á s . 
35450 2 sp. 
P R A D O , 9 3 , B , A L T O S 
del c a f é , e n t r a d a por e l P a s a j e . Se* a l -
q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con b a l -
c ó n a l P r a d o y P a s a j e , s u m a m e n t e 
f r e s c a s y a g u a c o r r i e n t e , a p r e c i o s m u y 
m ó d i c o s , p r o p i a s p a r a h o m b r e s so los 
• m a t r i m o n i o s s in ntfios. P r e g u n t a r 
por e l s e ñ o r B u r g u e t . 
35458 7 sp. 
A B I T A C I O N E S Y S I C O N V I E N E S E 
a l q u i l a l a s a l a c a s a p a r t i c u l a r con 
toda c la se d, . comodidades . L a m p a r i l l a 
80. T e l é f o n o A-3559. 
35353 2 n 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S j u n t a s , m u y b a r a t a s , y u n a p a r a 
hombre o s e ñ o r a , so la , en los a l t o s de 
l a T i n t o r e r í a S a n L á z a r o y< G e r v a s i o . 
35283 1 sp . ! . w J . w . ^ m . o , ™ s * , w . » , j o s jnanuaigg D i r e c t o i t t s G i r a l y H e 
l i n T I T I V A N n r D D I I T í ? O n c m e t n a , F í s i c a , Q u í m i c a . C l a s e s v í a . F u n d a d o r a s de este s i s t e m a e n l a 
n U l L L V A n U L K D l L 1 I • j . • j i i 1 i ^ . ¡ H a b a n a con m e d a l l a s de oro, p r i m e r 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s en el p u n t o ¡ 2 n d m d u a l e s , C l a s e s c o l e c t i v a s , p e r o | pr emio do l a C e n t r a l M a r t í y C r e d e n -
a l u m -
o p c i ó n a l 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
S A N N I C O L A S . N U M E R O 35. B A J O S 
( E ^ T R E C O N C O R D I A Y V I R T U D E S ) 
T E L E F O N O M-1036. 
35644 3 s 
! B A I L E S 
-v ' ^n< eL C o n s e r v a i o r i o " S i c a r d ó " . Clases 
A G O | P r i v a d a s y co l ec t ivas , d í a y noche . C u r s o 
I ^wee ia1 , .$10, c e n s u a l . E x a m í n e s e g r a -
t u i t a m e n t e . I n s t r u c t o r a s a m e r i c a n a s . I n -
f o r m e s : A-7976, noches ú n i c a m e n t e : da 
a 11. A p a r t a d o 1033. P r o f . "Williams, 
a u t o r de " R e p e r t o r i o 1921". I n s t r u c t o r 
, d e ba i l e s de la A c a d e m i a M i l i t a r de) 
M o r r o . 
A - 7 9 7 6 . D E S ^ a l l p . m . 
10QO ** * - -32899 10 «p. 
A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a , T r i - ^ ^ s ^ J ^ A ^ ^ ^ - . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n T t « 
p r o f e s o r a d i s t i n g u i d a , 
"lOndres. I n n u 
^^v. da 
C L A S E S D E I N G L E S 
r e n d a s . V a 
R e i l l y . 85. a l 
35131 
m á s f r e s c o de l a H a b a n a c e r c a de l a I c o n DOCOS a l u m n o s . P r o f e s o r , A l v a i T Z . ¡ ^ e m* a u t o r i z a a p r e p a r a 
U n i v e r s i d a d . Neptuno, 309, e s q u i n a a - » j ñ a s , p a r a el p r o f e s o r a d o con í 
M a z ó n . 
Ó5088 4 sp . 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . 
35S00 
E N L A C A S A I D E A L P A R A F A -
M I L I A S 
1> B O F E S O R , C O N V A R I O S A Ñ O S D E p r á c t i c a en los m e j o r e s co leg ios 
de e s t a C i u d a d y en E s p a ñ a , se o frece 
1 p a r a d a r c l a s e s a d o m i c i l i o , de p r i m e -
de Monte 2-A. e s q u i n a a Z u l u e t a , se ! r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a . M a t e m á t i c a s 
a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos I s u p e r i o r e s y f r a n c é s ; lo m i s m o que 
hab i tac iones , con v i s t a a l a ca l l e , a b u u - i p a r a c l a s e s por h o r a s a co leg ios . P a r a 
dante a g u a , orden y m o r a l i d a d . 
t í t u l o de B a r c e l o n a . Se dan c l a s e s d i a -
r i a s , a l t e r n a s y a domic i l i o . S e e n s e ñ a 
p o r e l s i s t e m a moderno. Se h a c e n a j u s 
t e s p a r a t e r m i n a r pronto . P r e c i o s m ó -
d icos . V e n d o e l M é t o d o 1920. T e l é f o n o 
M-1143. V i r t u d e s 43, a l tos . 
34303 6 a. 
Í092 11. sp . 
Í^ N F U N T O C E N T R I C O S E A L Q U I L A i \ L T O S D E P A Y R E T , P O » Z U L U E T A j u n a m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n , a m u e b l a - 1 J T x H a b i t a c i o n e s con v i s t a a l P a r q u e 
da. con b a l c ó n a l a c a l l e y buen b a ñ o I C e n t r a l , con o s i n muebles , buenos b a -
inmedia to . A c a b a l l e r o s de m o r a l i d a d . I ñ o s , exce lente s e r v i c i o . E l punto m á s 
A-223fi. S a n R a f a e l 59, s egundo piso . I c é n t r i c o y m á s f resco . 
3525* 2 s 1 36364 29 8 
E N L A C A L L E C R E S P O , 2 6 
B a j o s , s e a l q u i l a u n * p r e c i o s a h a b i t a -
c i ó n con su comedor, en m ó d i c o p r e -
cios , y en M o r r o , n l lmero 3, bajos , se 
a l q u i l a u n a s a l a p r o p i a p a r a o f i c i n a s 
0 p a r a m a t r i m o n i o . C a s a s de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n ne I s m i s m a s . 
1 35068 2 s p 
P A S C U A L R O C H 
j in formes , " s e f í o r Q u e s a d a . S a l u d , n ú m e - G u i t a r r i s t a . A u t o 
r o 52. de 9 a U a. m. : bre. D i s c í p u l o d( 
34075 4 a j m i l l o . A n g e l e s , 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : • e f l o r l t a C a s i l d a G n t l é r r e 
C o r t e , C o s t u r a , 
r de l M é t o d o de su n o m -
! T á r r e g a . C l a s e s a do-
82. 
1 8 
S o m b r e r o s 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S C U B A N A M E R 1 C A N C O L L E G E 
. .T?ntH,ra i p o r P r o f e s o r g r a d u a d o en P a r í s . 11 . 
O r i e n t a l . Se dan c l a s e s a d o m i c i l i o . T e - a ñ o s de é x i t o . C l a s e s a domic i l io . N a - ¡ b r e . M e j o r que n u n c a . I n g l é s , d iar io e r a -
l é f o n o 1-2326. C a l z a d a de J . del M o n - d ie se lo e n s e ñ a r á m e j o r . O ' R e i l l y , 86, t i s . a los a l u m n o s . Z u l u e t a y D r a g o n e s 
a l t o s . I T e l e f o n o A-2755. 
¡0 s 1 341S9 11 s * 33146 
s u A c a d e m i a . C l a s e n o c t u r n a , colec-
t i v a p . - ra empicados del comerc io . M é -
todo p r á c t i c o y r á p i d o . O ' R e i l l y , 9 y me-
, dio. 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n ^:'::fi70 26 sp. _ 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s de t o d a s las a ^ ^ C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
m í a M i l i t a r , I n f o r m a n N e p t u n o 6 3 I K t L 1 G 1 I 0 S A S H , J A S D E L C A L -
a l t o s ' I V A R I O 
E V ^ T — r r , ¿ f t . _ _ , . — C a l z a d a de L u y a n ó , n ú m e r o s 113 y 116. 
T N A S E S O B I T A I N G L E S A D E S E A Q u e d ó y a a b i e r t o el nuevo a ñ o esco-
1 J d a r c l a f f s . f f • " S l é s J D y p l o m a ) . K l | l a r en este P l a n t e l que o frece g r a n d e » 
v e n t a j a s a l a s f a m i l i a s por e s t a r s i -C o l é e l o 3090S 
Neptuno . 109. T e l . M-1197. 
9 ag. 
te. 607. 
35520 14 s 
tuado en un l u g a r m u y sa ludab le . L » 
e d u c a c i ó n que en é l se i m p a r t e , es a l -
t a m e n t e r e l i g i o s a , m o r a l y c i e n t í f i c a . 
A d e m á s , se dan c l a s e s de p iano , solfeo,' 
t r a b a j o s de c r i s t a l , l a b o r e s de m a n » , 
i n g l é s , t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f I». 
P r e c i o s m ó d i c o s . Se a d m i t e n n i ñ a s I n -
t e r n a s , m e d i o - i n t e r n a s y e x t e r n a s . P i -




WO L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 d e 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
• I T ' K $3.500 P E S O S V E N D O C A S A D E R E N D E M O S 
H i m a d e r a de 10 p o r 26. an e l r e p a r t o > 
U N A r m C A U R B A N A 
, V en e E n s a n c h e de Ja H a b a n u a l l a -
L a w t o n , V í b o r a . R e n t a 4ol pesos , c a l l e do d e l p a r a d e r o d e l P r í n c i p e , , c o m p u o s -
11 y F r a n F r a n c l s c o . M a s i n f o r m e s en l a de se is n a v e s de 770 m e t r o s p i a -
l a m i s m a , Sr . G o n z á l e z , o en O b i s p o nos cada una , f a b r i c a d a do c i t a r ó n , +e-
^ o S f ^ i í / 0 ^ H ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ o c i ^ e s q u i n a a H a b a n a , v i d r i e r a de l o s c i - t h o de t e j a a c a n a l a d a de f i b r a s de ce 
- o r m a n en e l k i o s c o de b e b i d a s d e l g a r r o s , A - 8 8 U . C a m i l o G o n z á l e z . j m e n t ó y a m i a n t o . P i s o s de c i n c o p u l I n f o r m a n en 
p a r q u e de l a I n d i a , p o r 
l i a d o . 
35640 
e s c r i t o d o t a - 35595 5 s 
9 s j l f E N E O D O S C A S A S A T R E S C U A -
i —« i V dVas de l a c a l z a d a , c o n s t r u c c i ó n de 
J u C A R U S T I C A S E D E S E A C O M - h i e r r o y c e m e n t o , c o n p o r t a J , sa l a , sa-
p r a r , p a r a p a g a r en e f e c t i v o , en e l i ^ t a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , a $7.000 ca 
Ic i - to f i n c a r ú s t i c a , l i b r e de g r a v á m e 
t t e s ' d e m e d i a a u n a c a b a l l e r í a , en p r o -
' v m c l a H a b a n a , de p r e f e r e n c i a en T é r -
n i n o M u n i c i p a l de l a H a b a n a , M a r i a n a o 
G u a n a b a c o a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r M a r -
"'t 'n O f i c i o s , 4. a l t o s , H a b a n a , 
p a d a s de c o n c r e t o . T o t a l ha^e iir>3 s u -
p e r f i c i e de 4.700 m e t r o s . V e n d e m o s t o -
das o una* so l a , e l p r e c i o es 540 m e t r o . 
N o t r a t a m o s c o n c o r r e d o r e s . D i r e c t a -
m e n t e a l c e m p r a d o r . E s u n a g a n g a , s ó -
lo e l t e r r e n o v a l e l o q u e p e d i m o s p o r 
e l m e t r o f a b r i c a d o en u n a n a v e h a y u n 
35737 8 s 
/ ^ T S E A D O . C O M P R O C A S A D E 23 A 
K V 17 y de 4 a J . p l a n t a ba j a , sa la , 
I * - — c u a t r o h a b i t a c i o n e s , dos p a r a 
• ^ i d o s g a r a g e y u n c u a r t o p a r a c h a u f -
í L r l de Sas'oOO a » 3 0 . 0 0 0 M a t o V i r -
t u d e s n ú m e r o 1, de 11 a 12 y de 4 a 6. 
35495 4 s -
P" ¿ S E O C O B I P R A R B O D E O A D E ' 3 a 5 m i l pesos . T r a t o d i r e c t o c o n „ ^ . í l o r P u e d e l l a m a r p o r t e l é f o n o 
Í 2 1 2 de l a t a r d e . 1-1305. 
35445 
d a u n a , t o m a n d o l a s d o s en $13.000, 
I n f o r m a R o d r Í R u e z . S a n t a T e r e s a l e t r a > t a n q u e de 3 500 g a l o n e s p a r a g a s o l i n a 
E . t e l é f o n o 1-3191, de 1 2a 2 




C A S A A P L A Z O S 
o a l c o h o l , q u e v e n d e m o s t a m b i é n . E s 
. t a s n a v e s s o n p r o p i a s p a r a c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a o g a r a g e y es e l c e n t r o de l a 
! H a b a n a . S i le i n t e r e s a , v é a n o s de 12 a 
. 2, « n San R a f a e l 143. T e l é f o n o A-S256. 
i L a b r a d o r y H n o . 
Be v e n d e u n a , en e l R e p a r t o B a t i s t a , i 33563 16 « 
c a l l e 12, e n t r e C y D , a t a b a d a de f a b r i - t t ^ U E N N E G O C I O . P O R T E N E R Q U E 
c a r en u n a s u p e r f i c i e d e ' 6 8 3 m e t r o s l | 3 a u s e n t a r m e v e n d o l a e s q u i n a f r a i l e 
c u a d r a d o s de t e r r e n o , c o m p u e s t a de Jar- de j a c a i i e P r i m e r a y L a n u z a , en e l R e -
d í n , p o r t a l , s a l a . 4 c u a r t o s a m p l i o s , b a ñ o | p a r t o A l m e n d a r e s . M i d e 2,000 v a r a s . I n -
i n t e r c a l a d o . h a l l , c o m e d o r a l f o n d o , co- , f o r m a , a t o d a s h o r a s . M . F e r n á n d e z , en 
c i ñ a , c u a r t o de c r i a d o con sus S e r v i c i o s . j a c a n i e M a d r i d v D e l i c i a s , bodega . 
2 sp. 
T^r tUCPRO A L C O N T A D O R A B I O S O 
l i i S a f i n c a de 6- a 9 c a b a l l e r í a s , l o 
l ^ A s ce rca p o s i b l e de l a H a b a n a . H a 
ser de t e r r e n o b u e n o y , a l t o c o n a r -
' í i . J d a y agua - T r i a n a , San I n d a l e c i o 
•:?rleydmedio. T e l é f o n o 1-1272. 
I 35076 3 S _ 
g a r a j e , y u n h e r m o s o p a t i o . S i t u a d a en 
l o m á s a l t o d e l R e p a r t o , en s o l o $16.000, 
d a n d o $1,000 de c o n t a d o y e l r e s t o a p l a -
zos. P a r a i n f o r m e s : C a m p a n a r i o , 89, 
U t o s . T e l é f o n o A - 2 6 5 9 . 
35378 5 • 
34884-85 3 S 
• S ^ c o a í ' n a l ma,f, que n o exceda d e o C h o 
t o n u e v e m i l pesos. Se p a g a c o n 100 ac-
• r o t i z a b l e s a l 60 p o r c i e n t o v a l o r 
, C l ü e T r e s t o en e f e c t i v o . T e l é f o n o A-2716 , 
' .Sa lud 2 1 . -
i 35403 
C A S A D E H U E S P E D E S 
U n c o m p r a u n a casa de h u é s p e d e s b i e n 
M i n i a d a y q u e üu p r e c i o n o exceda de 
| o 500 pesos . N o se t r a t a c o n . c o r r e -
b n r e s N a r c i s o N o n e l l , C o m p o s t e l a . 47, 
ffiS; enere O b i s p o y O ' R o i l l y . 
. 35281 4 ' 
SE V E N D E C A S A E N Z . A V I B O R A , c a l l e de t r a n v í a s , l u g a r a l t o , p o r -
t a l , 3a la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , s e r v i -
c ios , p a t i a y t r a s p a t i o , en $0.500 p u -
d i e n d o d e j a r s e p a r t e en h i p o t e c a . I a i í » 
de l a C r u z M u f l o z , J e s ú s d e l M o n t e 368. 
T e l é f o n o 1-1680. 
SE V E N D E E N E l . R E P A R T O M E N -doza, V í b o r a , c e r c a d e l t r a n v í a y de 
l o s p a r q u e s , c h a l e t de e s q u i n a , j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , coqnedor, p a n t r y , i ¡ r " ¿ ^ « L _ • _ „ 
c o c i n a , s e i s h a b i t a c i o n e s a m p l i a s y f r e s ' A n i - u n a , " e i n a , 
cas , t e r r a z a , g a r a g e , s e r v i c i o s s a n l t a - i I I W í r o a i l - d 4 3 i -
I.^IiPIDIO B L A N C O . V E N D O U N A C A -IJ s a de d o s p l a n t a s , m o d e r n a , en $12 
m i l , en l a c a l l e de L e a l t a d . P a r a m á s 
I n f o r m e s de 2 a 5, O ' R e i l l y 23, t e l é -
f o n o A - 6 9 5 1 . 
34603 8 8 
S O L A R E S Y E R M O S 
aammmBmmmmmmmmmmm 
D E I N T E R E S 
Se t r a s p a s a u n g r a n s o l a r en l a A v e -
n i d a de C o n c e p c i ó n , l o m e j o r de l a V í -
b o r a , p o r l o q u e h a y p a g a d o a l a C o m -
p a ñ í a , p o c o desembo l so^ I n f o r m a : J . 
5, a l t o s . T e l é f o n o n ú -
r i o s m o d e r n o s , en ?3S.000. L u i s de l a 
C r u z M u i l o z . J e s ú s d e l M o n t e 368. T e l é 
f o n o 1-1680. 
SE V E N D E E N E A V I B O R A , C A Z i D E a m p l i a y b i e n p a v i m e n t a d a , t r a n v í a , 
ca sa de p o r t a l , sala,, s a l e t a , t r e s c u a r -
tos , b a ñ o , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o y ser -
v i c i o de c r i a d o , dos p a t í e s , ei> $12.000. 
L u i s de l a C r u z M u ñ o z . J e s ú s d e l M o n -
t e 368, t e l é f o n o 1-1080. 
í " - r » R O P l E T R l ü a : C O M P R O T R E S O 
l r c u a t r o c a s i t a s en l a H a B a n a , de 
ViTianta b a j a , a u n q u e sean m u y v i e j a s 
K en m a l e s t ado s i e l n e g o c i o es e q u i -
I t a t l v o l a c o m p r a se r e a l i z a en e l ac -
* t o - pago de c o n t a d o ; t a m b i é n v e n d o 
i'-un s o l a r en e l r e p a r t o d e l M o r r o , p e -
' g a d o a S a n t a A m a l l a ; a l l í v a l e e l m e - p o r 20 m e t r o s , a $18 
¡ t r o a 8 pesos ; p e r o s i l a v e n t a se r e a - m ^ f t ^ j e s ú s d e l Me 
¡ l i z a r á p i d a l o d o y en m e n o s de l a ral-
i t a d - son 450 m e t r o s . L o d o y a peso 
' e l m e t r o . A d m i t o c o r r e d o r e s . C i e n f u e -
f g o s , n ú m e r o 3, b a j o s , de 11 a 1. M. P | 
G o n z á l e z . 
35305 4 ^ . 
SE V E N D E E N I>A C A L Z A D A D B L A V í b o r a , c e r c a de E s t r a d a P a l m a , so-
l a r de 10 p o r 38 m e t r o s a $20.00 e l m e -
t r o . A m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a , 12 
L u i s de l a C r u z 
o n t e 368. T e l é f o n o 
1-1680. • 
S 1 " 
V E N D E C H A L E T E N E L V E D A -
do, c a l l e de l e t r a , p a r t e a l t a , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s de 4 p o r 4, m u y f r e s c a s , 
4 sp. 
1F O R M I D A B L E G A N G A : S B V E N D E . u n s o l a r , f r e n t e a L a B a l e a r , en L u -
y a n ó , en 877 pesos . C a s e r í o de L u y a -
n ó , 18, A c a d e m i a . 
35628 6 sp . 
A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S 
C O M E R C I A L E S 
M a n z a n a de G ó m e z , 204 y 105. T e l é f o n o 
M - 5 5 5 2 . V e n d e m o s u n a s o b e r b i a m a n z a -
n a de t e r r e n o c o n doce r á i l v a r a s , en L a 
L i s a , M a r i a n a o , m u y c e r c a de l a E s t a -
c i ó n H a v a n a C e r i t r a l . P a r a m á s d e t a l l e s , 
d i r í j a s e a e s t a A s o c i a c i ó n , de 1 1 a 12 
y de 2 a 4. 
35497 3 a 
SE V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S D B Q E V E N D E L A B A R B E R I A D E L C A -
t a b a c o s de v a r i o s p r e c i o s u n a g r a n C5 f é E l S o l , M o n t e y A n t ó n R e c i o , c o n -
h o d e g a c a n t i n e r a y c é n t r i c a y u n c a f é t r a t o p o r c u a t r o a ñ o s . I n f o r m e s en l a 
y f o n d a , u n a g r a n l e c h e r í a c o n t>uena m i s m a . 
v e n t a y c o n d i c i o n e s y h a y d i n e r o p a r a l " 8 
I n f o r m e s F a c t o r í a y C o r r a -
h l p o t e c a s . 
les , de 12 
3 5744 
a 3 y de 5 a Sr . M a n s o . 
A L O S D E U D O R E S D B L O S B A N C O S P u e d o o f r e c e r l a c a n t i d a d q u e u s t e d 
desee a l m á s b a j o t i p o , y c o n l a m á s 
e s t r i c t a r e s e r v a . V é a m e . A . G o d í n e z , 
C o n c o r d i a 153-B, a l t o s . 
35330 6 • 
BU E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s . P a -
p a m ó d i c o a l q u i l e r y b u e n c o n t r a t o . I n -
f o r m a n S a l u d 1(75, de 5 a 8 p . m . 
35719 4 
U R G E N T E 
V e n t a de u n c a f é , r e g a l a d o , en 1,300 pe -
• M , p o r a s u n t o s q u e se l e e x p l i c a r á n . ( - ' ompran i0a y v e n d e m o s , de i o d o s l o s 
a l c o m p r a d o r y u n a b o d e g a en 8.000 p e - | B a n c o s : E s p a ñ o l , N a c i o n a l , I n t e r n a c i o 
C H E Q U E S E H I P O T E C A S 
sos p o r l a m i t a d do s u v a l o r . J n f o r m a n 
«i Z a n j a v B e l a s c o a í n . A d o l f o C a r n e a d o , 
1 8 
c a f é . 
34914 O E V E N D E U N O R A N P U E S T O D E 
O f r u t a s en c a l z a d a de m u c h o t r á n s i - "\ 7 T D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S 
t o . T i e n e l o c a l p a r á v i v i r , p o r t a l p a r a ! - V y q u i n c a l l a , se v e n d e u n a en g a n -
f r u t a f i n a , b i l l e t e s de l o t e r í a , e tc . P a - g a p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s u d u e ñ o . _ 
p a p o c o a l q u i l e r . Se d a b a r a t o p o r t e - . E s t á en e l m e j o r p u n t o de l a H a b a n a , I I U Z I Z I • . « • n a v a n a n - r 
n e r o t r o s a s u n t o s . I n f o r m a n en M o n t e . ; I n f o r m a ^ en ^el^ d e p ó s i t o do t a b a c o s d « ¡ X J % o ™ ? ^ r o ^ t k u d , r e s e r ^ Id^dT 
n a l . O p e r a c i o n e s e i / e l a c t o c o n e f e c t i v o 
s i n s a l i r de l a o f i c i n a . H i p o t e c a s en 24 
h o r a s . D i s p o n e m o s de 100,000 pesos y 
n o se i n v i e r t e m á s de 40,000 en u n s o l o 
n e g o c i o . M a n z a n a de G ó m e z , 212. E . M a -
z ó n . T e l é f o n o A - 0 2 7 5 . 
35425 3 b 
C A F E T E R O S 
n ú m e r o 4 0 9 . 
3561T 3 sp. 
^ í a n u e l F e r n á n d e z , M e r c a d e r e s 43. 
34300-01 6 8 
~ " T T ^ i * r J i T T R G E L a ^ T E N T A D E U N A B O D E G A . 
O p o r t u n i d a d . V e n f l O U D a b o t i c a p o r U B u e n s i t i o . V a l u a d a en 2,500 pesos. 
c h e q u e d e l B a n c a E s p a ñ o l o N a c i o n a l ^ d S e ^ a ^ t ^ i ^ 1 T e ^ é r 5 l , n e P e S C o 0 s 
de C u b a p a r a h a c e r n e g o c i o e n s e g u i - d i a r i o s . I n f o r m a , F e d e r i c o P e r a z a . R e i -
" i n a y R a y o , c a f é . 
d a . I n f o r m a D i e g o R e y e s , M e r c e d 9 1 . 
35515 3 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
V e n d o , c e r q u i t a de G a l i a n o , d o s : $7,000 
y $10,000; o t r a , en G a l i a n o , c a n t i n e r í -
s i m a , $9.000; o t r a , en G l o r i a , $3.200. T o -
das t i e n e n b u e n o s c o n t r a t o s . C o n t a d o y 
p l a z o s . F i g u r a s , ' 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . 
M a n u e l L l e n i n . % 
35485 10 s 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
V e n d o dos . T i e n e n b u e n a v e n t a y b u e n o s 
c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se a d -
m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a F e d e r i c o 
P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
E l L u c e r o . J o y e r í a . H . B u s i n e s s C o m p a -
n y . A v e n i d a B o l í v a r , R e i n a , 28. T e l é f o -
n o A - 9 1 1 5 . V a m o s a d o m i c i l i o . T r a i g a 
sus t í t u l o s . 
34651 3 • 
B O D E G A , S O L A , E N E S Q U I N A 
c o n c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . B i e n a l -
í t u a d a . P r o p i a p a r a dos q u e q u i e r a n t r a - _ 
^ - E N D O T A L L E R D B S A S T R E R I A E N ! b a j a r . E s u n b u e n n e g o c i o . Se a d m i t e j D e í n t e r é s anua l^ s o b r e t o ^ o » J ^ ^ P * * 
C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C I A S 
C o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s , n i f i o s y 
h o m b r e s y ú t i l e s do casa . R e c i b o c h e -
ques i n t e r v e n i d o s de t o d o s l o s b a n c o s 
a l a p a r , c o n t r a m e r c a n c í a s a l p o r m a -
y o r y m e n o r M a n z a n a de G ó m e z , d e p a r -
t a m e n t o 552. de 8 a 10 y do 2 a 4. 
M a n u e l P l ñ o l . 
34725 2 a 
4 P O R 1 0 0 
t i l l o . Z a n j a y G a l i a n o . 
35474 S s 
SE V E N D E C A N T I N A Y L U N C H P O R no p o d e r a t e n d e r l o s su d u e ñ o . T i e n e 
c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . I n f o r m a n P a -
l a t i n o n ú m e r o 15. P r e g u n t e n p o r e l 
d u e ñ o . 
35028 • 2 a 
FA B R I C A D E M O S A I C O S . S E V E N -de u n a , c o n 490 v a r a s de t e r r e n o , 
n a v e , p r e n s a s , etc. , en e l R e p a r t o S a n -
t o s S u á r e z , en $8.500. Se d a n f a c i l i d a -
des p a r a e l p a g o . M a n r i q u e 74, a l t o s , 
de 11 a 1. 
;;5r.26 4 s 
V E N D E N D O S S O L A R E S A D O S 
c u a d r a s d e l p a r a d e r o de O r f i l a , de 
se i s m e t r o s de f r e n t e p o r 22 ] | 2 de 
S 1 1 
PO R N O P O D E R A T E N D E R L A , T e n -do u n a v i d r i e r a c a s i r e g a l a d a en 
u n g r a n c a f ó , c o n b u e n c o n t r a t o y b u e -
n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m e s , F a c t o r í a y 
C o r r a l e s , c a f é , de 12 a 3 y de 5 a 8. 
Sr . M a n s o . 
355G6 • • 
y ' < 1 ' t o d a s ' " Í a s " c o m o d r d a d e s y ' s í r v i c i o s | f o n d o ^ u n o ác e s q u i n a d e ^ m e t r o s de ¡ G " * o m e r c I a n t e s , Se v e n d e u n a casa de 
A los s e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s * C o m p r o e n 
l a H a b a n a u n a c a s a d e b u e n a f a b r i -
c a c i ó n q u e e s t é b i e n s i t u a d a y q u e s u 
p r e c i o sea d e $ 1 0 . 0 0 0 a $ 1 2 . 0 0 0 . O t r a 
e n J e s ú s d e l M o n t e , e s t é b i e n f a b r í c a -
} t i a , q u e t e n g a n o m e n o s d e d o s h a -
m o d e r n e s , en $35.000, p u d i e n d o d e j a r -
pe p a r t e en h i p o t e c a . L u i s de l a C r u z 
M u ñ o z , J e s ú s d e l M o n t e 368. T e l é f o n o 
I-168(r. 
f r e n t e p o r 22 1|2 de f o n d o . I n f o r m a n 
en San R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l e z , L o -
c e r í a . 
•35363 4 s 
V E N D E C A S A E N L A V I B O R A , 
c e r c a de l a C a l z a d a y a m e d i a c u a -
d r a de l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a . 
M i d e 10 p o r 50 m e t r o s y se c o m p o n e 
de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , c i n c o h a -
, . , b l t a c l o n e s , s e r v i c i o s , p a t i o y t r a s p a t i o , 
b i t a c i o n e s , p a t i o , q u e v a l g a d e $ 4 . 0 0 0 , n ^ ^ - ^ S ^ f ^ e ¿ ^ % ? u r ñ o \ ^ e s ú s 
a $ 4 . 5 0 0 . T r a t o d i r e c t o c o n l o s i n t e - j de l M o n t e , -¿es. T e l é f o n o i - i o s o . 
r e s a d o s . I n f o r m a , M . d e J . A c e v e d o . o : B V E N d e u n a p i n c a d b d o s y p f e a d a 
N o t a r i o C o m e r c i a l , O b i s p o n ú m . 5 9 , i ^ m e d i a o a b a l i e r í a s de | ' a c i ó n . 
a l t o s d e l c a t e E u r o p a , ü e p a r t a m e n t o s de t e j a s , b u e n t e r r e n o , f r u t a l e s , pozo 
' e C T „ l ^ f M o n ^ C f é r t i l , m a n a n t i a l e s i n a g o t a b l e s , a r r o y o , 
n u m s - 5 y 6 . T e l e f o n o M - 5 Í Ü 3 6 . p a l m a r e s P r e c i o . $10.000 p u d i e n d o a d -
3 5 2 6 4 3 S q u l r i r s e p o r se is m i l de c o n t a d o , m e -
- d l a n t e u n a r r e g l o q u e se e x p l i c a r á , a l 
c o m p r a d o r . L u i sde l a C r u z M u ñ o z . J e -
s ú s d e l M o n t e 368. T e l ó f o n o 1-1680. 
35434 2 • 
., T T N B U E N N E G O C I O . S E T R A S P A S A 
- ! \ J u n m a g n í f i c o s o l a r de c e n t r o en 
l a p r i m e r a a m p l i a c i ó n de V i v a n c o , pe -
g a d o a M e n d o z a c o n u n a s u p e r f i c i e p l a -
n a de 695 v a r a s . A p e s a r de h a b e r s u -
b i d o e l p r e c i o de ese t e r r e n o y t e n e r 
u n a c a s i t a de m a d e r a f a b r i c a d a q u e 
p-ana b u e n a l q u i l e r y d a r f r e n t e a l a 
l í n e a d e S a n t o s S u á r e z , se h a c o e l t r a s -
p a s o p e r d i e n d o b a s t a n t e d e l d i n e r o e m -
M e u r g e h a c e r p r o n t o e s t a ope-
I n f o r m a s u d u e ñ o . E m p e d r a d o 
Casas a t o d a s h o r a s . 
35435 4 s 
v í v e r e s c o n casa de v e c i n d a d , q u e de 
j a l i b r e a l m e s 500 pesos , en e l c e n t r o 
de l a H a b a n a . B u e n c o n t r a t o ; y u n a 
v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s en g a n -
ga . R a z ó n : v i d r i e r a d e l c a f é Q u i n t a 
A v e n i d a , Z u l u e t a y D r a g o n e s . D e 7 a 9 
y de 1 a 3. . 
35442 7 sp. 
CO M P R O U N A C A S A E N B A R R I O c o m e r c i a l p a r a a l m a c é n , t a n t o s i es 
n u e v a c o m o s i es v i e j a , p a r a f a b r i c a r 
s i e m p r e q u » e l p r e c i o se a j u s t e a la 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . T r a t o d i r e c t o . I n • 
f o r m e s p o r c o r r e o a J , F . C. A p a r t a d o 
n ú m e r o 300 <> p o r t e l é f o n o F-3195 d e s - ' ¿ Q u i é n vende casas? 
r p u é s d e l m e d i e d í a . ¿ Q u i é n c o m p r a casas 
3348G 19 s 
J U A N P E R E Z 
P 1 Í R E 7 . 
S e v e n d e u n s o l a r e n l a A v e n i d a d e 
S a n t a C a t a l i n a , R e p a r t o d e M e n d o z a , 
e n l a V í b o r a , e n t r e l a s c a l l e s d e C o r t i -
n a y F i g u e r o a , a u n a c u a d r a d e l P a r -
q u e d e M e n d o z a , e n p r e c i o m ó d i c o y 
f o r m e s e n e l c a f é C h a m b e r y e n C u -
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se v e n d e , p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o a l p x t r a n j e r o . E s p l é n d i d a casa , 
en c é n t r i c a s i t u a c i ó n y en h e r m o s o e d i -
f i c i o . 22 h a b i t a c i o n e s . C o n 3 y m e d i o 
a ñ o s de c o n t r a t o . M j ó d i c a r e n t a . M u e b l a -
j e t o d o c o m u l e t a m e n t e n u e v o . Se da p o r 
m e n o s de l a m i t a d de s u . v a l o r . ' I n f o r -
m a n : O b i s p o , 103, casa D u b i c . P r e g u n -
t a r p o r e l s e ñ o r M a u r i c i o , a t o d a s h o r a s . 
35381 "5 s 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a C i u d a d a b u e -
n o s p r e c i o s . A p k i z o s y a l c o n t a d o . Soy 
e l c o r r e d o r q u e m e j o r e s n e g o c i o s t i e n e 
p o r e s t a r b i e n r e l a c i o n a d o c o n sus d u e -
ñ o s . I n f o r m a , F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y 
R a y o , c a f é . 
que posee 
P r a d o y T r o c a d e r o . D e * a l l a . m . l a r 
5 p . m . 7 a 9 de l a n o c h e . T e l é f o n o 
A - 5 4 1 7 , ^ 
C692S I n . I T m. 
T E N G O S O C I O S 
p a r a t o d o s e s tos n e g o c i o s . I n t e l i g e n t e s 
y c o n p e q u e ñ o c a p i t a l . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a z a , R e i n a y R a y o , c a f é . T e l ' 
f o n o A - 9 3 1 4 . D e 8 a 12 a. xn., y de 2 
a- 5 p . m . 
36160 8 S 
ES T A B L E C I M I E N T O S S B V E N D E N u n c a f é c o n t r a t o l a r g o , s i n a l q u i -
l e r , r e n t a | 2 0 0 d i a r i o s . P r e c i o : 35.000 
O t r o . c o n t r a t o l a r g o s U i a l q u i l e r , $19 
m i l . O t r o m u y p o c o a l q u i l e r , b u e n c o n -
t r a t o , p r e c i o $15.000, t e n g o v a r i o s de 
m á s y m e n o s p r e c i o . U n a b o d e g a c a n -
t i n e r a , b u e n c o n t r a t o , s i n a l q u i l e r r e n -
t a de c i e n pesos p a r a a r r i b a , p r e c i o 
? 15.500. O t r a e n i g u a l e s c o n d i c i o n e s , 
p r e c i o , $12.000. O t r a de $11.000 y v a -
r i a s 3, 4, 6 y 7 m i l . T e n g o v a r i a s v i -
d r i e r a s de t a b a c o s y q u i n c a l l a , y c u a n -
t a s c l a s e s de e s t a b l e c i m i e n t o s se de -
seen. M # h i n f o r m e s R u i z L ó p e z , en e l 
C a f é C u b a M o d e r n a , C u a t r o C a m i n o s , 
de 7 a 9 y de 11 a 2 p . m . T e l f . A - 5 3 5 5 . 
35240 6 s 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
." .' .' i ' t í H K Z c ó r o . o d a f o r m a d e p a g o . P a r a m á s i n -
U Q u i é n vende f i n c a s de c a m p o ? . P K H E Z . , T ^ m ' p n t * R o v 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s d e c a m p o ? P E K E Z i D a y 1 e m e n t e K e y . 
35242 CO M P R O Y V E N D O C A S A S Y S O I i A - I ( j u i é ñ t o m a d i i » e r o en h i p o t e c a ? P E R E Z res , l i n c a s r ú s t i c a s ; d o y d i n e r o en | L o s negoc ios de esta casa son se r los / 
h i p o t e c a a l m i s b a j o t i p o y l o t o m o so- r e se rvados . 
b r e b u e n i s p i e p i edades . A n g e l G o d í n e z , ¡ B e l a s c o a i n . 34. altoa^ _ 
C o n c o r d i a I>, a l t o s . D e S a 10 y de i — — — _ 
1 " a 4 T T ' N XiA. V I B O H A . S B V E N D E U N A 
34!»(54 2 s H i b o n i t a casa de m a n i p o s t e r í a y a z o - | s u s d u e ñ o s . S a n R a f a e l , 132, v i d r i e r a . 
S ' 
E C E D E N , F O B X.O P A G A D O O A l i -
g o m e n o s , d o s m a g n í f i c o s s o l a r e s , 
en l o m e j o r d e l r e p a r t o A l t u r a s d e l r í o 
A l m e n d a r e s . U r g e l a v e n t a . I n f o r m a n 
C O M P R O Y V E N D O T O D A C L A S E 
tea . T i e n e p o r t a l , s a l a , d o s c u a r t o s , co -
m e d o r , p a t i o , s e r v i c i o s , b a ñ o c o n ca -
35143 I 2 s 
D E O C A S I O N . S E V E N D E t ^ 'de e s t a b l e c i m i e n t o H , bodegas , c a f é s , ¡ l e n t a d ó r de gas , c o c i n a de gas y de c a r - | ^ " E O O C I O D E 
i k i o s c o a y v i d r i e r a s do t a b a c o . A n t e s de i b ó n , l u z e l é c t r i c a , t e l é f o n o y a l c a n t a r i - i ^ l u n s o l a ^ de e s q u i n a ren l a A m p l i a -
v e n d e r o c o m p r a r s u e s t a b l e c i m i e n t o , i l i a d o . E s t á a l a b r i s a . P r e c i o . $5.500. Se I c i ó n d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , f r e n t e a 
v é a m e q u e v o p u e d o o f r e c e r l e e l q u e i puede d e j a r l a m i t a d en h i p o t e c a . I n - ; l a f u e n t e l u m i n o s a 
.desee, a u n p r e c i o r a n o n a b l e , o p a g a r l e I f o r m a n , en A n g e l e s , 69, b o d e g a L a A m é -
?por e l s u y o u n b u e n p r e c i o . A n g e l G o - ' r i c a . 
• • i í ne / ' , ( ' o n c o n U a 15o, li, a l t o s , do S a , 35138 " 3 
í " ^ 4 ' 12 1 1 3 V E N D O C O N C H E Q U E S 
(C O M P R O P I N C A D E V N A Y M E D I A J c a b a l l e r í a , q u e t e n g a casa y e s t é 
' s i t u a d a 
desde f 
r o g a n g a 
l é f o n o 1-3353 
G a r c í a 
34915 
V e n d o casas , c h i c a s y m e d i a n a s , so la -
r e s p a g a d o s y c o n t r a t o s de so l a re s . T o -




Í X N C O B R E D O R , P O R T E N E R Q t T E 
\ T \ E S E O C O M P R A R U N A C A S A E N v S a n t a A n a dos casas b a r a t í s i m a s en 
• U en l a H a b a n a , o uf ta f i n c a en l a , f o r m a de c h a l e t ; J a r d i n e s , p o r t a l , s a l a , 
' R e p ú b l i c a , D a r é en p a g o u n a casa e n ; s a l e t a , d o s h a b i t a c i o n e s , b u e n o s s e r v i -
l a V í b o r a q u e m e c o s t ó 30 m i l pesos ; c io s , c o m o b a i l a d e r a , i n o d o r o , b i d e t y l a -
y u n a s e g u n d a h i p o t e c a de 20 m i l pe -1 v a h o s ; c o c i n a de gas , c a l e n t a d o r de gas , 
sos s o b r e 62 c a b a l l e r í a s de t i e r r a en i l a v a p l a t o s y v e r t e d e r o , a z u l e j e a d o s a dos 
. e l M a r i e l , que t i e n e u n a p r i m e r a de ' , m e t r o s de a l t u r a y s a l i d a i n d e p e n d i e n t e . 
. ÜO m i l pesos. F a v o r de d i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a l H o t e l B i s c u i t , P r a d o , 3, c u a r -
t o n ú m e r o 8. 
34811 4 sp . 
35078 4 sp . 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
O A N T A I S A B E L Y A R A N G U R E N , 
i O A r r o y o A p o l » , se v e n d e g r a n d e casa 
j d e m a d e r a , a c a b a d a de f a b r i c a r f o r m a n -
i d o e s q u i n a a dos c a l l e s , con u n f r e n -
¡ l e de p o r t a l de q u i n c e b a r a s p o r u n a 
( c a l l e y n u e v e v a r a s p o r o t r a , c o m p u e s -
' t a de g r a n s a l ó n y dos c u a r t o s , c o c i n a 
,' y s e r v i c i o s . I n f o r m e s A r a n g u r e n 7, 
• A r r o y o A p o l o . * 
•"•'.672 9 s 
E V E N D E E N D A C A L Z A D A D B L A 
V í b o r a , en s i t i o m u y b u e n o y m u y 
a l t o , u n a casa de dos p l a n t a s , c o n s ie - ¡ Q E V E N D E N T R E S M A G N I F I C A S C A -
t r a s p a - j O sa s : u n a de dos p l a n t a s , e s q u i n a , t o -
s 
VE N D O U N A C A S A E N E L P U N T O m á s c o m e r c i a l de R e i n a , de 12 p o r 
3G, y o t r a en E s c o b a r , de 11 p o r 36, 
c o n z a g u á n p a r a a u t o m ó v i l , s a l a , s a l e t a , 
n u e v e c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o , a p r e -
c i o a c t u a l , v e n d o e l m e j o r s o l a r d e l 
V e d a d o . E s u n a e s q u i n a de f r a i l e c o n 
1425 m e t r o s y p u e d e a g r e g a r l e o t r o de 
805 m e t r o s . Se d o m i n a con l a v i s t a e l 
M o r r o y t o d o e l l i t o r a l d e l V e d a d o , y 
n o p u e d e n q u i t a r l e l a v i s t a p o r el f r e n -
te . O t r o s o l a r e s q u i n a de f r a n l e en 15, 
y l e t r a de 30 p o r 60. O t r o e n 17 y l e t r a 
de 50 p o r 50. O t r o de 19 y l e t r a y v a r i o s 
en S a n t o s S u á r e z , a 6 y 7 pesos. T o d o s 
m i s p r e c i o s son de a c t u a l i d a d . T r i a n a , 
San I n d a l e c i o , 11 y m e d i o . T e l é f o n o n ú -
m e r o 1-1272. D e 12 a 1 y da 6 en a d e l a u -
te . 
35075 6 sp. 
t e c u a r t o s , sa la , s a l e t a , p a t i o , 
l i o y i o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s 
Se d a b a r a t a p o r n e c e s i t a r e f e c t i v o , p u -
d i e n d o d e j a r l a m i t a d en h i p o t e c a . I n -
f o r m a : J o s é S. V i l a , B e l a s c o a í n 76, de 
2 a 4. T e l é f o n o A - 4 8 0 8 . 
35693 16 s 
Se da en l a m i t a d 
de su v a l o r , a p l a z o s y a l c o n t a d o . I n -
f o r m a n en J e s ú s d e l ^ M o n t e y San F r a n -
c isco , c a f é L o s C a s t e l l a n o s ; y en O q u e n -
do y S i t i o s , c a r n i c e r í a . Se a d m i t e n che -
ques de l o s s e ñ o r e s D e m e t r i o , C ó r d o v a y 
C o m p a ñ í a , a l a p a r . 
35186 6 s 
8 ' 
E V E N D E E N L A A M P L I A C I O N d e l 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , en l a c a l l e 12 
e n t r e 9 y 10, u n s o l a r de 12 p o r 46 
v a r a s o sean 552 v a r a s , a u n a c u a d r a 
d e l p a r q u e n ú m . 2, P a r a m á s i n f o r m e s . 
R e v i l l a g i g e d o n ú m . 25, V e n a n c i o G a r -
35246 13 s 
S a c r i f i c i o d e o p o r t u n i d a d . E n e l r e p a r -
t o L a N u e v a F l o r e s t a ( V e n d o ) A v e -
n i d a d e A c o s t a e n t r e J . B r u n o Z a y a s 
y C o r t i n a . L o s s o l a r e s 1 4 y 1 5 d e l a 
m a n z a n a 5 . C a d a s o l a r 7 2 2 - 7 4 v a r a s 
i g u a l a 1 . 4 4 5 . 4 5 v a r a s a $ 4 . 7 5 v a r a . 
I n f o r m a M . d e J . A c e v e d o . N o t a r i o 
C o m e r c i a l , O b i s p o n ú m . 5 9 , a l t o s d e l 
C a f é E u r o p a . D e p a r t a m e n t o s n ú m s . 5 
y 6 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
3 5 2 6 4 3 s 
EN L O S P I N O S , C E R C A E S T A C I O N ^ t r a s p a s o c o n t r a t o h e r m o s a e s q u i n a , 
662 v a r a s , p o r l o pagado , a c o m p a ñ a 406 
pesos . I n f o r m a : P e d r o L a m a s . M o n s e -
r r a t e y L a m p a r i l l a , b i l l e t e s . 
34878 5 s 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Se ven'de u n a g r a n c a n t i n a y c a f é , l u n c h , 
t a b a c o s y c i g a r r o s , m u y b u e n l u g a r y 
p u n t o e s t r a t é g i c o y c o n c u r r i d o de p ú -
b l i c o . Se d a n f a c i l i d a d e s de p a g o . L a r -
g o c o n t r a t o y n o p a g a a l q u i l e r . O b j e t o 
de v e n t a , se le e x p l i c a r á a l c o m p r a d o r . 
L l a m e a l T e l é f o n o M - 9 4 6 8 . 
35418 ' 2 s 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
C o m p r a m o s d e t o d o s l o s B a n c o s y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s a l o s m e j o r e s t i p o s 
d e p l a z a . P a g a m o s e n e l a c t o y e n 
e f e c t i v o . C o m p r a y v e n t a d e v a l o r e s 
n a c i o n a l e s . A l f r e d o G a r c í a y C o m p a -
ñ í a . M a n z a n a d e G ó m e z , 2 3 3 . 
35*50 4 • 
D I E Z M I L P E S O S 
D o y en h i p o t e c a a l d i e z p o r c i e n t o so -
b r e s ó l i d a s g a r a n t í a s u rbanas ' . S e ñ o r 
D í a a , de 6 y m e d i a a 9 y m e d i a do l a 
m a ñ a . i a . C'l i c i o s y O b r a p í a , o b r a en 
coiTfetrucciOn. 
35316 8 sp . 
N e c e s i t a m o s 1 5 0 . 0 0 0 p e s e s e n c h e q u e s 
d e t o d o s l o s B a n c o s e n c a m b i o d e 
m e r c a n c í a s , n o p o d e m o s p e r d e r t i e m -
p o , e n d a n d o l i s t a s . L o s p r e c i o s s n o 
l o s q u e c o r r a n e n p l a z a . R o g a m o s a 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s q u e s i n o v i e -
n e n a h a c e r n e g o c i o , n o n o s h a g a n p e r -
d e r t i e m p o - H i j a s d e P a c h e c o , P i c o t a 
n ú m e r o 5 3 , H a b a n a . 
34341 S • 
A p a r a t o 2 e n a n o 
L l e g a r o n l o s a p a r a t o s de h a c e r c a f ó 
y t e n e r l a l e c h e c a l i e n t e , r o c o m e n d a d e s 
p o r S a n i d a d . 
P i d a c a t á l o g o o l l a m e p o r T e l é f o n o , 
T A M B I E N T E N E M O S 
C a j a s de c a r t ó n , en c o l o r e s , p a r a d n l c * » 
r í a s y c a r t u c h o s *de p a p e l M i k a d o a 
p r e c i o s n u e v o s , m u y b a r a t o s . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P A U L A , 4 4 . — T E L E F O N O A-7982 . 
H A B A N A . 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L A L A P A R 
E n $9,035, s o l a r , 695 v a r a s ; o t r o , $9,730, 
e s q u i n a , 695 v a r a s ; o t r o , $3,750, c o n 135 
m e t r o s R e p a r t o B u e n a V i s t a ; o t r o , $2,800 \ C e n t r o ^ A s t u r T a n T F s e \ e n ^ 
R e p a r t o E l M o r o , 300 m e t r o s T e n g o , l l e r í a s de m o n t e en- N u e v i t a s . d a n d o 
nnC/n7 r 0 a S i a T ^ r a l a bahfa- H e r e 3 y Ca- T e l é f o -
? a ^ Í ' , ^ ^ . P ^ - r f l ^ ^ ' 78- T e l é f o n o ! n o % I - 5 2 4 8 . A g u i a r 36. 
SS O O K F S A N L I B R E T A S B E L A Caja de A h o r r o s de l o s Soc ios d e l 
T ^ E O C A S I O N . S E V E N B E U N A B O -
d e g a m u y c a n t i n e r a q u e hace m u y 
b u e n a v e n t a , c o n c i n c o a ñ o s de c o n t r a -
t o . C a s i n o p a g a a l q u i l e r , y h a c e e s q u i -
na , o f r e c i e n d o f a c i l i d a d e s p a r a u n a 
p a r t e d e l d i n e r o . I n f o r m a n de s u p r e -
c i o en J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 615, 
s a s t r e r í a . 
35424 7 s 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n i n . 
35C54 11 a 
DI N E R O . S I N E S E S I T A D I N E B O p a -r a h i p o t e c a s , v e n g a s v e r n o s , t e -
n e m o s en t o d a s c a n t i d a d e s a b u e n t i o o . 
A l f r e d o G a r c í a y C í a . M a n z a n a de G ó -
m e z 233. 
35708 
3512[ 8 s 
T o m o 5 0 . 0 0 0 p e s o s p r i m e r a h i p o t e c a 
a l 8 p o r c i e n t o , s o b r e c a s a e n O ' R e i -
l l y , t r e s p l a n t a s , v a l e 1 5 0 . 0 0 0 p e s o s , 
_ 9 - s _ ' i^1"6 g r a v á m e n e s . E s c r i t u r a s l i m p i a s * 
/ c h e q u e s , s e s o l i c i t a u n b b u - l £ 1 p r o p i e t a r i o , t e l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
G A R A G E 
V e n d o u n o a c o m o q u i e r a , p a r a r e t i -
r a r m e d e l n e g o c i o . I n f o r m a n en A m i s -
t a d , 136. B . G a r c í a . 
VJ d o r d e l B?.nco I n t e r n a c i o n a l de C u -
i b a p a r a f a c i l i t a r l e c h e q u e s i n t e r v e n i -
dos c o n t r a ese B a n c o , p o r v a l o r de 1600 
I a c a m b i o de t e r r e n o , a u t o m ó v i l , a l h a j a s 
| u o t r o o b j e t o . I n f o r m a C. V e g a , A g u i a r 
i n ú m . 138. 
35760 4 S 
I N E B O . L O B O Y Y T O M O E N H I P C N 
teca , desde e l 8 p o r c i e n t o y c o m p r o 
y v e n d o f i n c a s r ú s t i c a s , u r b a n a s y so -
l a r e s . P u l g a r ó n , A g u i a r 72, "T. A - 5 8 6 4 . 
35784 5 s 
H U E S P E D E S 
V e n d o v a r i a s . U n a en 1.000 pesos . 
35773 1 s 
das j u n t a s , en l a V í b o r a , f r e n t e a u n 
p a r q u e y en l a m e j o r a ce r a . I n f o r m a n : 
San R a f a e l , 132. 
35142 2 s 
SE V E N D E U N A C A S A D B D O S P L A N -i t a s , m o d e r n a , en l a c a l l e de C o n -
EL F I B I O B L A N C O : V E N D O U N A E S - c o r d i a , p r ó x i m a a l F r o n t ó n , do sa la , q u i n a a d o s c u a d r a s de l P r a d o , c o n í c o m e d o r , 3 h a b i t a c i o n e s y c u a r t o s de b a -
650 m e t r o s , c o n se i s c a s i t a s que p r o d u - Ü0' „ e n $16-000. I n f o r m a n : G a l i a n o , 64, 
5 a l q u i l a r a n t i g u o P r e - d f 9 a T r a t o d i r e c t 0 - T í t u l o s l i m -
S 0 L A R E S P O R C H E Q U E S 
Cedo c o n t r a t o de dos s o l a r e s u n i d o s , 
1,318 v a r a s , p o r l o e n t r e g a d o , $2,000; 
o t r o , 695 v a r a s , e n t r e g a d o 970 pesos . R e -
p a r t o B u e n a V i s t a , c e r c a t r a n v í a . A d m i -
t o c h e q u e s p o r lo p a g a d o b i e n v a l o r a -
dos. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 , L l e -
n i n . « 
34843 • 5 a g 
cen 280 pesos de 
c í o 40 m i l pesos, s i n g r a v é m e n e a . I n -
f o r m a n en O ' R e i l l y , 23, de 2 a 5. T e l é -
f o n o A - 6 9 5 1 . 
35799 11 Sp. 
I p i o s . 
35150 8 s 
CA J A A H O R R O S S O C I O S C E N T R O A s t u r i a n o . E » p a g o d ^ u n h e r m o s o 
y b i e n s i t u a d o s o l a r c o n f r e n t e a l a 
C a l z a d a de A y e s t e r á n y a u n a c u a d r a 
i de C a r l o s I I I , se a d m i t e n a l a p a r de 
, G = 7 ^ * * V A R I A S C A S I T A S P R O - ^ a *0 ~ m t t p e s ^ en cheques o l i b r e t a l 
?' ' ^ L P f , P a r a ^ í ü * ? * ^ que t e ^ a n p o c o de d i c h a C a j a de A h o r r o s . I n f o r m a n en 
C A F E 
ME R C A D O U N I C O : C O M P R O B O N O S de a 500 pesos y de l o s p r i m e r o s 
que se e m i t i e r o n , p a g a n d o en e f e c t i v o 
y de c o n t a d o . A c c i o n e s n o q u i e r o a n i n -
g ú n p r e c i o . H a b l e a l t e l é f o n o M - 3 0 4 1 , 
de 12 a 1 y de 7 a 19 de l a noche , p a r a 
p o n e r n o s de a c u e r d o . 
35790 7 sp . 
D a m o s d i n e r o e n h i p o t e c a e n l a 
H a b a n a y V e d a d o . M e d e l y O c h o -
> i - i iuu \ , t r i a s , u n a en i . u u u pesos . 17 , f\t * r̂ O l i H 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , b u e n c o n t r a - 1 t O F e n a . Ü O r a p i a " o , a l t O S , U e p . 
l e y p u n t o c é n t r i c o . I n f o r m a n en A m i s - 1 , i t i r r / i o ^ o i 
t a d , 136. B . G a r c í a . H U m . 1 , l e í ! " . M - O D O J . 
C A N T I N A V E N D O 
B a r a t a . N e g o c i o g r a n d e p a r a u n o o dos 
soc ios q u e q u i e r a n t r a b a j a r . N o q u i e r o 
i n f o r m a l e s . I n f o r m a n en A m i s t a d . 136. 
B . G a r c í a . 
B O D E G A E N Í . 0 0 0 P E S O S 
V e n d o u n a c a n t i n e r a y en c a l z a d a , y 
v e n d o dos m á s d e n t r o de l a H a b a n a . 
I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. B . G a r -
c í a . 
V I D R I E R A T A B A C O S 
V e n d o v a r i a s , x m a en 875 pesos, b u e n 
c o n t r a t o y v e n d e 3U pesos d i a r i o s . I n -
f o r m a n en A m i r t a d , 136. B . G a r c í a . 
V E N D O U N K I O S K O 
d e b e b i d a s , en 1.600 pesos. G r a n n e g o -
c i o p a r a u n o o d o s soc ios q u e q u i e r a n 
g a n a r d i n e r o . I n f o r m a n e n "Amistad" , 
136. B . G a r c í a . 
C h e q u e s d e l E s p a ñ o l y N a c i o n a l . A d -
m i t o h a s t a 2 0 m i l p e s o s e n c a m b i o d e 
m e r c a n c í a s . T r a t o s e r i o , s i n o n o se 
p r e s e n t e . D á m a s o G o n z á l e z , O f i c i o s , 
n ú m e r o 4 4 , H a b a n a . 
35767 4 sp . 
V e n d o u n o m u y b i e n s i t u a d o en 3 .700 
pesos . V e n d e de 80 a 100 pesos d i a -
r i o s . I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. B . 
G a r c í a . 
C A F E E N 7 0 0 0 0 P E S O S 
V e n d o u n o q u e vende 400 
r i o s , 
p a g a 
18C. B . 
T o m o e q p r i m e r a h i p o t e c a 1 6 . 5 0 0 p e -
sos . P a g o e l 2 4 p o r 1 0 0 y n o d o y c o -
r r e t a j e . B u e n o s t í t u l o s y g a r a n t í a . S a n -
t a F e l i c i a , n ú m e r o 1 , e n t r e J u s t i c i a y 
L u c o , T e l é f o n o 1 - 2 8 5 7 . R a m ó n H e r -
m i d a . 
35607 15 sp . 
l / N P R I M E R A H I P O T E C A S O B R B 
A _ i f i n c a u r b a n a , se f a c i l i t a n o c h o m i l 
pesos o m e n o s c a n t i d a d , s i n c o r r e d o r . 
I n f o r m a n : J o s é F e r n á n d e z , de 10 a 12 
de l a m a f i a n a x de 6 a 3 de l a n o c h e . 
„ i Z u l u e t a , 7 1 , c a f é , 
pesos « l a - i 35606 7 sp. 
c o n t r a t o y n o , . 
v ende 
a p r u e b a , b u e n 
a l q u i l e r . I n f o r m a n e n A m i s t a d , • ¿ i i AEG-O D E S E A U S T E D V E N D E R O 
G a r c í a . , o t o m a r d i n e r o en h i p o t e c a , v é a m e e n 
| e l B u f e t e d e l d o c t o r E c h e v e r r í a , E m p e -
d r a d o . 30. D e 10 a 12 de l a m a ñ a n a . 
35622 4 sp . V E N D O U N A G R A N 
casa de e m p e ñ o y y o j a s , m u e b l e s y r o -
p e r d p r é s t a m o s , a ba l ance . I n f o r m a n e n 
A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
^ Í t ^ ; n ^ m P K e í k t a S i I 6 Sa,laA c o m e ? o r ' , O f i c i o s . 34, H a b a n a , dos c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a . O B V E N D E U N A E S Q U I N A F A B R I 
£ ¿ - 2 ? ™ ^ ? * . i t í ^ e V 0 ^ e r c a d o ( en i b u e n p a t i o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , e s t ó n 
c o n s t r u c c i ó n ) , c o n 740 m e t r o s y r e n t a a i s l a d a s , en l i n r a r a l t n v T , r ^ i m í , « l n i -
340 pesos m e n s u a l e s . T a m b i é n v e n d o 
bodegas , c a f é s y f o n d a s en p r o p o r c i ó n . 
M a n u e l F e r n á n d e z O r d ó ñ e z . T e l é f o n o n ú 
34748 4' s 
m e r o A - 1 2 9 1 . A m i s t a d y S a n J o s é , ca-
l é E l A u t o v ó v i l . ' 
C?T412 4 d - l . 
EN $2.500 d A S I T A P O R T A I . A Z O T E A , p i s o s f i n o s , s e r v i c i o s b p o r 22 m e -
t r o s , a l a b r i s a . R e p a r t o B u e n a V i s t a , 
c e r c a p a r a d e r o O r f i l a . F i g u r a s 78. T e l é -
f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n i n . 
3 5 4 » 6 4 g 
U E V E N D E E N I . U Y A N O , C A I . I . E D E 
O S a n t a F e l i c i a e n t r e C u e t o y R o s a 
E n r i q u e z . casa m o d e r n a a m p l i a y f r e s c a 
c o n g a r a g e , 330 m e t r o s de f a b r i c a c i ó n . 
P r e c i o : J16.000. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
35493 10 s 
^ N 23.000 P E S O S S E V E N D E H E R -
m o s a c a s a d e dos p l a n t a s , c a l l e O c -
t a v a n ú m e r o 40, e s q u i n a a A c o s t a , e n 
e l r e p a r t o L a y t o n , V í b o r a , c a n t e r í a , 6 
d e p a r t a m e n t o s , g a r a g e , a c a b a d o de f a -
b r i c a r , no e s t á a l q u i l a d o , a b i e r t o de 9 
a 5 de l a t a r d e . M á s i n f o r m e s en l a 
m i s m a o en O b i s p o e s q u i n a a H a b a n a 
en l a v i d r i e r a d e l o s c i g a r r o s . A - 8 8 1 1 . 
C a m i l o G o n z á l e z . « 
35595 5 s 
C a l z a d a c a l l e T e j a r y San A n a s t a s i o . 
I n f o r m e s en l a s m i s m a s o en B u ñ o s 3. 
V e i t i a . 
34837 2 s 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
A p r o v e c h e n g a n g a : se v e n d e n s o l a -
B O D E G A 
r r O M O $40.000 E N C H E C X S N A C I O -
X n a l a l 60 v a l o r sob re m a g n í f i c a s p r o -
p i edades . A ú n s i n e s t r e n a r , e n l a Ha,-
1 b a r » a . D o y $3.750 d e l E s p a ñ o l s i n i n t e -
I r é s , a p a g a r c o m o q u i e r a en dos af ios 
Se v e n d e u n a en l a H a b a n a , de es- y $3.500 de D i g ó n s i n i n t e r é s . A n g e l G o . 
q u i n a , c o n c o n t r a t o , n o p a g a a l q u i l e r , d í n e z . C o n c o r d i a 153 B , a l t o s de 8L a 10 
P r e c i o , 4 .000 pesos, d a n d o 2 .800 pesos Z W ] 2 a . 
de c o n t a d o y e l r e s t o a p l a z o s . A m i s * i 354G9 
t a d , ' 136. B . G a r c í a . 
r p N $25 ,000 v e n d o m i t e r c e r a r e s a $ 1 . 3 0 0 , a p l a z o s , e n e l R e p a r t o , 
p a r t e J ^ ^ ™ ^ ^ ^ p a g a n d o $ 1 0 0 d e e n t r a - 1 hace de c W v i v e 
P A N A D E R I A S 
hace n u e v e sacos 
E 1 
p a r 
n L ^ é f ^ > ^ £ ^ n £ A p a í S , d a y $ 1 5 m e n s u a l e s , s i n i n t e r é s . P a - 1 < 
' ' r a i n f o r m e s , d i r í j a s e a l a o f i c i n a d e l B - G a r c í a 
13, G u a n a b a c o a . 
g a d o . Se a d m i t e p a r t e ea h i p o t e c a . 
34875 3 
c o n t r a t o . I n f o r m a n en 
b u e n 
A m i s t a d , 136. 
5 s 
EN « 7 . 5 0 0 P E S O S V E N D O H E R M O S A ca sa de c u a t r o c u a r t o s , p o r t a l , d o s 
b a ñ o s , c o m e d o r en e l c e n t r o ; m i d e 8 
p o r 22. C a l l e O c t a v a n ú m e r o 4, L a w -
t o n , V í b o r a , T o d a de h i e r r o . R e n t a 60 
pesos . M á s i n f o r m e s en O b i s p o e s q u i -
n a a H a b a n a , v i d r i e r a de l o s c i g a r r o s , 
A - S 8 1 1 . C a m i l o G o n z á l e z . 
3 5 ó 9 ¿ 5 s 
G A N G A D B A C T U A L I D A D . P O R Im"-p e r i o s a n e c e s i d a d . Se v e n d e u n a 
h e r m o s a casa a c a b a d a de f a b r i c a r en 
D o l o r e s , cas i e s q u i n a a San A n a s t a s i o , 
e s t á d e s a l q u i l a d a . St í c o m p o n e de s a l a 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s de 4 p o r 4 g a l e ' 
r í a l a t e r a l , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o , co -
c i n a , t o d o m o d e r n o , 200 m e t r o s d « « n . 
p e r f i c i e . 120 f a b r i c a d o s . P rec?o : 6 S i 
pesos y r e c o n o c e r 4,000 en h i p o t e c a I n -
f o r m a : G r e g o r i o M a r t í n e z . J e s ú s d e l 
Monte 
m e n d a r e s . M a r i a n a o . 
M a r i o A . D n m a s y S. A l p e n d r e . C a l l e 
V ^ r d r e I i ^ a ^ o A n ^ á á : E d ? 6 ! 9 * T e l é f o n o 1 - 7 2 6 0 . R e p a r t o A l -
m e t r o s . T e r r e n o , c o n 2 m i l m e t r o s 
c o n s t r u i d o . V e n d o o t r a , r ú s t i c a , en l a 
c a r r e t e r a de M a g u a s , 14 c a b a l l e r í a s , c o n 
casa de d o n o u l , r í o . a r b o l e d a , h i e r b a 
p a r a l . I n f o r n f c s : T e l é f o n o 1-3353. D e 12 
a 3 y de 6 a 9. G a r c í a . 
34916 
4 s 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
c o m p r a n d o u n a p e q u e ñ a f i n c a en l o me-
j o r de l a H a b a n a , f r e n t e a " E l C h i c o " en 
e l W ^ i j a y . T o d a s r e s t a s f i n c a s t i e n e n 
f r e n t e a l a c a r r e t e r a , g r a n a r b o l a d o , 
a « : u a a b u n d a n t e y l u z e l é c t r i c a y l a v e n -
t a j a de e n t r e g a r e l 10 p o r c i e n t o de c o n -
t a d o y e l r e s t o en -4 a ñ o s . P a r a i n f o r -
m e s y p l a n o s . H a b a n a , 82. T e l é f o n o 
A - 2 4 7 4 . 
C6189 • • I n d . 10 j l 
R U S T I C A S 
p l a n t a , p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s h a b l t 
c i ones , •"• 
y l a v 
p u n t o 
s, sus s e r v i c i o s , c o m e d o r a l f o n d o j m i t a d c o n t a d o . S i n c o r r e d o r e s , s u 
[ ^ r S Í . * l a 9**WMU de L u y a n ó . P a l a t i n o , n ú m e r o 1, do 3 a 9 y « 
^ i ^ f r ^ s c o ^ y u n a " a v e e n l a ' 2 . T e l é f o n o 1-2895. 
T T R Q E V E N T A : P I N C A D O C E C A B A -
v J H e r í a s , f r e n t e c a r r e t e r a de A r t e m i -
sa* p r o p i a de s i e m b r a s y p o t r e r o , ' R í o , 
pozos , d o n q u i , casa e s t a b l o , de v a c a s , 
o a l m w , f r u t a l e s . E n doce, m i l pesos . 
d u e ñ o : 
de 12 a 
G A R A G E 
V e n d o u n o que caben 50 m á q u i n a s , s i n 
c o l u m n a s ; p r e c i o 2 .000 pesos , c o n c o n -
t r a t a p u n t o c é n t r i c o a u n a c u a d r a de 
B e l a s c o a í n . Su d u e ñ o , en A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a , 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
T e n e m o s d i n e r o p a r a c o l o c a r en P r i m e -
r a s - H i p o t e c a s , en c a n t i d a d e s de A os a 
t r e s m i l pesos . B a r r i d a : V í b o r a ' y Ce-
r r o , o en l a C i u d a d . A s o c i a c i ó n de C o n -
t a d o r e s C o m e r c i a l e s . M a n z a n a d e G ó -
mez , 204-205. T e l é f o n o M - 5 5 5 2 . 
35497 3 S 
35200 6 • 
B A N C O N A C I O N A L Y E S P A Ñ O L 
Se r e c i b e n cheques de e s tos B a n c o s , a 
l a pa r , c o m o c u o t a de e n t r a d a de casas 
y s o l a r e s a p i a r o s . 
O B I S P O , 5 0 
A - 5 0 4 3 — M - 9 4 9 4 
35183 7 s 
I T I P O T E C A S . T E N G O P A R A C O E O -
JLX ca r s o b r e f i n c a s u r b a n a s , 2, 3, 4, 6, 
8, 10, 15, y 20 m i l pesos a m ó d i c o i n -
t e r é s . I n f o r m a R u i z L ó p e z , en e l c a f é 
C u b a M o d e r n a , C u a t r o C a m i n o s , de 7 
a 9 y de 11 a 2 p . m . T e l é f o n o A - 5 3 5 8 . 
.';5241 v . 6 s 
D I N E R O 
T e n e m o s d i n e r o p a r a c o l o c a r 
e n h i p o t e c a a b u e n i n t e r é s s o -
b r e p r o p i e d a d e s e n l a H a b % 
n a , y V e d a d o . 
A R E L L A N O Y H N O S . 
E m p e d r a d o , 1 6 . 
T E L E F O N O A - 8 2 9 7 . 
( J E V E N D E N : U N A M A Q U I N A D B 
d o b l a d i l l o de o j o de p o c o u s o c o n 
su m o t o r y m e s a ; t a m b i é n u n a de f e s -
t ó n , o t r a de f o r r a r b o t o n e s c o n d o s 
t r o q u e l e s , o t r a de coser , o v i l l o c e n t r a l , 
S i n g e r , t o d a s c o n m o t o r e l é c t r i c o de 
mnedio c a b a l l o , m o n o f á s i c o i 220 V o l t s . 
P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s en H a b a n a 
65,' a l t o s . 
35226 2 • 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d a 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t o 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e X 
1 1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 1 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a en-» 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o , 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
C*E V E N D E U N M O T O R C O R R I E N T E 
O m o n o f á s i c a m e d i o H P. 110 220 
V o l t s . E s t á n u e y o y se d a b a r a t o . M o n -
t e n ú m . 279, j o y e r í a " E l P r o g r e s o " . 
, 35221 28 8 
t i 
SE V E N D E M A Q U I N A M A R I N A D E v a p o r de a l t a y b a j a , 35 c a b a l l o s 
c o n b o m b a de a i r e y h é l i c e de b r o n c e . 
V i l l a a m i l y H n o . S a n t a C l a r a n ú m . 6. 
34973 3 s 
MA Q U I x í A n i A P A R A I N G E N I O S S B v e n d e u s a d a . 1 c o n d u c t o r de c a ñ a 
6 p o r 150, $500; 1 d e s m e n u z a d o r * . 6x26 
y m o t o r , $2.000. 1 M o l i n o 6* x 32" d o -
b l e e n g r a n e y me j to r h o r i z o n t a l , 5,000; 
1 B o m b a a l e m a n a 650 m . $2.000. 4 C e n -
t r í f u g a s 30" y m e z c l a d o r $500. 2 M o -
t o r e s h o r i z o n t a l e s c i g ü e ñ a c e n t r a l , d o 
40 y 50 H . P . a $7.50. 1 T a n q u e c i l i n -
d r i c o de 13 x 3 6 " c o n s u s t a p a s de a j u s -
te, $250. 1 C l a r i f i c a d o r a de c o b r e y ser -
p e n t í n , $500. L e f e b r e y D í a z , O b r a p í a 
n ú m . 37. 32330 8 sp. 
S 
E V E N D E N D O S C A L D E R A S V E R -
t i c a l e s de 12 y 25 c a b a l l o s , dos m o -
t o r e s de g a s o l i n a y a l c o h o l de 8 y 16 
caba l lo s* y u n a r o m a n a p a r a c a ñ a . P u e -
den v e r s e en E m p e d r a d o 7, t e l é f o n o A -
8366, A p a r t a d o 958. 
C 2253. 6 d 28 
D E L F A B R I C A N T E J A I M 0 R S E 
V e n d o dos m o t o r e s de P e t r ó l e o c r u d o , 
de 10 y 12 H . P. 300 pesos . A p o d a c a , 
5 1 , T e l é f o n o A - 0 7 5 5 . 
35090 11 sp. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E s t r e l l a y F a T o r i í s 
S A N N I C O L A S . 9 a T e l . A-39T8 y A-4204 
' T L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a , 119. T e l é f o n o A-2809. 
E s t a s t r e s agenc ias , p r o p i e d a d de H i p o -
l i t o S u á r e z , o f recen a l p ú b l i c o en ge -
n e r a l u n s e r v i c i o no m e j o r a d o p o r n i n -
g u n a o t r a a g e n c i a , d i s p o n i e n d o p a r a e l l a 
de c o m p l e t o m a t e r i a l de t r a c c i ó n y p o r -
s o m l i d ó n e o . 
« 0 3 3 se « 
ji"' ~ - _ _ mmmtŜ mmá ¡T i i b g i 
O F I C I A L 
35335 6 s 
D I N E R O 
p a r a h i p o t e c a d o y y t o m o en t o d a s c a n -
t i d a d e s , p a r a l a H a b a n a y los r e p a r t o s , 
n e g o c i o s r á p i d o s s i l a g a r a n t í a e«t b u e -
na. T r a i g a l o s t í t u l o s . A g u i l a y N e p t u n o , 
b a r b e r í a . Q i s b e r t D e 9 12. M - 4 2 8 4 . 
33206 14 i 
V I D R I E R A D E 
~\ T I E O R A . V E N D O C H A E E T C O N S - c a l z a d a de C o n c h a . T i e n e g a r a j e 2oWoa i 
» t r u c c i ó n c a n t e r í a , t e chos m o n o l í t i - . N o se n e c e s i t a t o d o e l d i n e r o s e ' d e j » a í 
eos, p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , h a l l , c i n c o : 6 P o r c i e n t o . I n f o r m e s : O b i s p o , 32, C o -
35612 
h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s , g r a n b a ñ o , s a 
l ó n de c o m e r , p a n t r y , c o c i n a , c u a r t o 
« • r i a d o s , g a r a g e , c u a r t o c h a u f f e u r , t o d o 
g r a n d e y b u e n o , c o n o c h o c i e n t o s ( 8 0 0 ) 
m e t r o s de t e r r e n o y á r b o l e s f r u t a l e s a l 
p i e de l a l í n e a . C a l l e J u a n D e l g a d o y 
L i b e r t a d , R e p a r t o M e n d o z a . 
35325 K s 




E V E N D E E N $8.250 V E S O S U N A 
casa de a l t o s , c e r c a de l a c a l z a d a 
de l a R e m a . I n f o r m a n en l a b o d e g a L a s 
C i n c o \ i l l a s , S a n N i c o l á s e s q u i n a a E s -
t r e l l a , de 2 a 5 t o d o s l e s d í a s . 
35023 3 feg 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
t a b a c o s y c i g a r r o s ; v e n d o dos de 700 
r e s o s c a d a u n a , con c o n t r a t o y p o c o 
a l q u i l e r . S u d u e ñ o en A m i s t a d , 136. B . 
G a r c í a . 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
V e n d o u n a , 120 h a b i t a c i o n e s . D e j a l i -
b r e 500 pesos y l a d o y en 5 .000 pesos. 
I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
V e n d o u n a casa, dos 
14 .000 pesos . T i e n 
a l s i e t e p o r c i en 
dos p l a n t a s en M I 
v e n d o o t r a e n V e d a d o y u n c h a l e t , en 
14 .000 pesos , y t e n g o o t r a casa en 
2 .000 pesos, y t e n g o c i n c o e s q u i n a s y 
12 c a s i t a s de 5 .000 pesos cada una , r e n -
t a n 50 pesos, sa la , s ¡ l .V i y c u a t r o c u a r -
j t o s . I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. B . G a r -
1 c í a . 
C H E Q U E S , B O N O S Y L E T R A S 
L o s t o m o de t o d o s l o s B a n c o s , c o n t r a 
v í v e r e s , v i n o s y l i c o r e s de t o d a s c l a -
ses, a p r e c i o de L o n j a , y a l o s s i g u i e n - I 
tes t i p o s : N a c i o n a l , 70; E s p a f f o l , 4 0 ¡ I n -
i t e r n a c i o n a l . 12; D i g ó n , 85, y C ó r d o v a , I 
90. L o s a c e p t o a l a p a r en o t r a s m e r - i 
c ane l a s . A n g e l G o d í n e » . C o n c o r d i a , 
153-B. a l t o s . D e 12 a 4. 
35470 6 S i 
F A C I L I T A D I N E R O • 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a en t o -
dos p u n t o s en l a H a b a n a y sus R e j i a r -
t o s en t o d a s c a n t i d a d e s P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o t i z a b l e s ; se-
r i e d a d y r e s e r v a en l a s o p e r a c i o n e s . B e -
l a s c o a í n , 34, a l t o s , de 9 a 11 . J u a n P é -
rez. 
M A Q U I N A R I A 
y A P A T E R O S Y S A S T R E S . 
m á q u i n a de S i n g e r e s t i l o 3 i - Z 9 p a r á 
r i ^ O M O $3.000 S O B R E U N A C A S A b n e -
¡ X na g a r a n t í a . T e n g o v a r i a s h i p o t e -
1 c a á m A s . I n f o r m a R o d r í g u e z , S a n t a T e -
¡ r e sa E . t e l é f o n o 1-3191. 
i 35557 4 s 
C H E Q U t S N A C I O N A L Y E S P A Ñ O L 
l C o m p r o c a n t i d a d e s c h i c a s y g r a n d e s ; 
| p a g o m á s q u e n a d i e y en e l a c t o . C o m -
e l o s d e m á s B a n c o s . M a n -
552. D e 8 a 10 y d e 2 a 4. 
5 a 
T E N G Q 
« 1 - 2  r a 
I t a l a b a r t e r o , z a p a t e r o o s a s t r e , p r o v i s -
! t a de a l z a d o r de r o d i l l a s y s u m e s a ; 
i T a m b i é n t e n g o m á q u i n a de S i n g e r p a r a 
i c o s t u r e r a , 7 g a v e t a s , o v i l l o c e n t r a l , f l a -
m a n t e s l a s d o s : no c o m p r e n s i n a n t e s 
y e r m e . H o r a s de 12 a 2 y m e d i a de 
I l a t a r d e y de 6 a 10 de l a n o c h e . I 
A l y a r e z , p a d r e V á r e l a 99 y m e d i o , es-
q u i n a a S a l u d , a l t o s . # 
$ 2 3 , 0 0 0 N E C E S I T O 
I f O T O R M A R I N O . D E O C H O C A B A -
j T A i , o s , m a r c a C a i l l e , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o , se v e n d e a p r e c i o de o c a s i ó n I n -
f o r m a r á n en San L á z a r o 370. T e l é f o n o 
A - 9 8 7 0 . S t e w a r t A u t o C o m p a n y , S. A 
35504 • 10 s 
SE V E N D E N P O R N O P O D E R S E ' D E -d l c a r a es te g i r o , 300 m á q u i n a s pa-
P O E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N U E S T O D E P R U T A S . S E V E N D E O b u e n p u n t o B u e n c o n t r a t o ; no p a -p o r n o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o , g a a l q u i l e r , es c a n t i n e r a ; u n a v i d r i e r a 
H a y c o m o d i d a d p a r a v i v i r y es p o c o a l - de t a b a c o s y c i g a r r o s y q u i n c a l l a en 
q u i l e r . I n f o r m a n en e l m i s m o . R e u n i ó n ¡ M o n t e y C á r d e n a s I n f o r m a n . D o m í n -
13, p l a z u e l a de A n t ó n R e c i o . guez , en e l c a f é . 
35778 4 s I 34665 i gp 
en h i p o t e c a , a l 12 p o r c i e n t o . B u e n a ga -
r a n t í a . C h a l e t c o n 1,500 m e t r o s . J o r g e , 
G o v a n t e s . San J u a n de D i o s , 3. T e l é f o - 1 r a borcmaos m o d e r n o s , e s t i l o M a r v - l 
nos M-9595 , F -1667 . i m u y p r á c t i c o y e c o n ó m i c o , u n s i n f i n 
^ j ' 3 0 ^ 6 s I d f e s tas m á q u i n a s so han ' v e n d i d o en 
p l a z a y e s t á n d a n d o m a r a v i l l o s o s r e -
s u l t a d o s . Se r e a l i z a e l l o t e c o n t o d o s 
sus a c c e s o r i o s , m u y b a r a t o . D e j a b o -
n i t a g a n a n c i a , a u n v e n d i é n d o l a a m á s 
b a j o p r e c i o de c o m o s,. h a n v e n d i d o . I n -
f o r m a n t e l é f o n o M - 2 3 5 7 , Sr. S e d i t t a 
C a r l o s I I I e I n f a n t a . 
35382 5 8 
/ C O M P R O Y V E N D O T O D A C L A S E D E 
V . / v a l o r e s , p a g a n d o m á s q u e d a d l e . V é a -
m e e n s e g u i d a y h a r e m o s l a o p e i a c i ó n 
r á p i d a m e n t e 5' c o n la m a y o r r e s e r v a 
A n g e l G o d í n e z . C o n c o r d i a 153, B a l -
tos . D e 8 
34964 
a 10 y de 12 a4. 
2 • 
L i c e n c i a d o A l b e r t o M o r a l e s y M o n -
t a l v o , j u e z M u n i c i p a l d e l N o r t e . 
P o r e l p r e s e n t e e d i c t o v s e h a c e s a b e r : 
q u e en e l e x p e d i e n t e s o b r e c o n s i g n a -
c i ó n p r o m o v i d o p o r e l s e ñ o r F r a n c i s c o 
P o n s y Bagu 'e r , en s u c a r á c t e r de p r e -
s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n -
t e s d e l C o m e r c i ó de l a H a b a n a y p o r 
l a c a n t i d a d de que se h a r á m é r i t o , sa 
h a d i c t a d o c o n es ta f e c h a e l a u t o c u y a 
p a r t e d i s p o s i t i v a d i c e a s í : " E l s e ñ o r 
j u e z d i j o : q u e d e b í a r e v o c a r y r e v o c a -
bg. e l a u t o » d i c t a d o c o n f e c h a 15 de l o s 
c o r r i e n t e s , y en su c o n s e i b e n c i a d e c l a -
r a r h e c h a d e b i d a m e n t e l a c o n s i g n a c i ó n 
de l a c a n t i d a d de t r e s c i e n t o s s e sen ta 
y u n pesos s e sen t a y se i s c e n t a v o s m o -
n e d a o f i c i a l , v e r i f i c a d a p o r l a r e p r e -
s e n t a c i ó n . l e g a l de l a A s o c i a c i ó n de D e -
p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o de l a H a b a -
na , i m p o r t e de t r e s b o n o s de l a s e r i o 
A , m a r c a d o s con l o s n ú m e r o s 438, 883 y 
925, y u n o de l a s e r i e B , n ú m e r o 1.325 
y s u s r e s p e c t i v o s c u p o n e s n ú m e r o s 38 
v e n c i d o s en 30 de j u n i o ú l t i m o a f a v o r 
de l o s t e n e d o r e s de c é d u l a s d e l e m p r é s -
t i t o de d i c h a A s o c i a c i ó n , c o n s t i t u i d o 
p o r l a e s c r i t u r a p ú b l i c a b a j o e l n ú m e r o 
228, a n t e e l n o t a r i o de e s t a c i u d a d , l i -
c e n c i a d o F r a n c i s c o J . D a n i e l , de f e c h a 
1 de j u l i o de 1902, m a n d a n d o c a n c e l a r 
l a o b l i g a c i ó n en c u a n t o a l a e n t i d a d 
c o n s i g n a n t e , l i b e r á n d o l a de s u p a g o a 
l o s e f e c t o s de l o s g r a m á v e n e s c o n s t i -
t u i d o s p o r e l e m p r é s t i t o , ^ u y o s b o n o s 
m o t i v a n e l p r e s e n t e , q u e d e en p o d e r 
d e l a c t u a r i o p o r t é r m i n o de ¡ t r e i n t a 
d í a s l a c a n t i d a d o b j e t o de l a c o n s i g n a -
c i ó n en d e c u r s a d o é s t a , I ng re sa se en l a 
Z o n a F i s c a l en c a l i d a d de d e p ó s i t o , p u -
b l i c á n d o s e l a p r e s e n t e r e s o l u c i ó n en l o s 
m i s m o s p e r i ó d i c o s y en l a m i s m a f a r m a 
que l o f u e r o n l o s e d i c t o s a n t e r i o r e s 
de c u y a s p u b l i c a c i o n e s se u n i r á u n e j e m 
p i a r a es te e x p e d i e n t e p o r e m p e z a r a 
c o r r e r e l t é r m i n o s e ñ a l a d o a c o n t a r de 
l a f e c h a de l a p u b l i c a c i ó n . L o m a n d o 
y f i r m a e l s e ñ o r J u e z p o r a n t e m í de 
q u e c e r t i f i c o : M a r i n o U a g n n o . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n en e l p e r i ó d i c o 
d i a r l o de l a l o c a l i d a d E L D I A R I O D E 
L A M A R I N A , en c u m p l i m i e n t o de l o d i s -
p u e s t o , e x t i e n d o §1 p r e s e n t e en l a H a -
b a n a , v e i n t e y n u e v e d o a g o s t o de 
A l b e r t o M o r a l e s , M a r i n o I i l a r u n o 
C7480 l d . 2 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
i -AGINA D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R Í N \ Septiembre 2 de 1921 AÍÍO L X X X I X 
CRIADAS DE M A N O , MANEJADORAS. COCI-
ÑERAS, CRIADAS DE COMEDOR, C R I A N D E -
RAS, COSTURERAS, LAVANDERAS, etc.. etc. T A N TENEDORES DE LIBROS, C H A U F F E U R S . EMPLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JAR. DINEROS. APRENDICES, PORTEROS, etc.. etc. 
CRIADAS D E MANO 
— — ~ Se solicita una cocinera repostera, con A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S , S ^ l ^ ^ i s i í a ^ ^ i s Uf^mi iT^Nv^D?.w h * ' 
„ . . , v - _ 1 _ referencias, en la calle 21 y K , - V e - : r O M F R f í A I F S wtfculo m u y . -o ik .c í . ío . necesito u n a 
Y M A N E J A D O R A S dado. C3$a deI Sr. García Tuñón. 
1 
r i t a , prefirif-ndoso hable im-I^M M a n z a n a (tomez. 204-205. T o l ó f o n o Nos h a c e m o s cargo de g e s t i o n a r paga buen sueldo o c o m i s i ó n . SI no tie 
F L O R E S A L E M A N A S . S E S O L I C I T A 
^ persona coriiu<'<fnte que desee o l i e -
este a r t í c u l o p a r a i m p o r t a c i ó n d i -
base de buena c o m i s i ó n . M u e s -
tenso y selecto. E . C i m a , 
6. 
"COMPAÑIA FEDERAL DE SE. 
GUROS" 
A V I S O 
mero 10, ba jos 
35711 
Vedado l ] r N S A N m a b i a h o e s q u i n a a ^ E - Se necesita un buen vendedor de arroz e n l 
» JCi Upe Poey, V í b o r a , a la derech lr de - í l _ ^ _ l - i í 
¿ " s o l i c i t a u n a c r i a b a d e m a - i l a ca l zada , se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a de " rorraJe» que conozca bien las casas' 
" 1 mediana edad 
ayude 
s a . Ma 
re A r a m b u r u 
540b* 
v Soledad. 
Se cita por este medio a \o% seg^ 
res accionistas de la Compañía Feie. 
ral de Seguros. S. A. para la junta gei 
inaria que ha de celebrar* 
l 5 no. de color, de m e d i a n a edad 
que t r a i g a recomendac iones buenas , en 
IV nOmero 122 
55699 
e s q u i n a a IJ, \ edado. 
4 
t . 
SE S O L Í C I T A U N A M U C H A C H A T A . - j 35426 r a c r i a d a de mano. H a de Ber t r a -
a ñ o s , p a r a q u e se h a g a cargo de to-
í  que sepa su o b l i g a c i ó n ' y . importadoras y tenga inm.eiorables V " ^ c i o 0 se j e n d e . — P o r motivos de dos los quehaceres de una casa de un 
algo a los quehaceres de l a c a - I T r m • r . Vt S a l u d V no p o d e r atenderla SU dueño, viudo S in hüos V Que no tPiiTs. n n 
de ser t r a b a j a d o r a , f o r m a l , ^ue ! referencias. Escriba con fotografía. oa ' y . j l I -U v ,uuw l,,u "«JOJ. y que no lenjct no-
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y con b u e n a s | Apartado 1669 se de6£a 80C10 0 sc ven(l2 ,a llDr8' vio ni jea c a s a d a . Sueldo $20. Puede 
lía Cervantes, de Cienfuegos. sita en escribir al café Cajurot. Joaquín Ge 
; la m n í n r r a l l o ría la /•inflafl D i r i r r i r ^ P ^ : i ? i o 
b a j a d o r a y d i spues ta , de lo co 
que no se presente . Sueldo 25 pe 
r a l i m p i a y u n i f o r m e s J e s ú s M a n a o 
a l tos 
35732 
i n t r a l io i 1 1 T A L E C O N . 6. A L ^ O S , S E S O L I C I T A N t J E S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S p a -
sos, r o - j ItJL u n a coc inera y u n a c r i a d a que t e n - , O r a v e n d e r c a l c e t i n e s a l e m a n e s a l".'a SU dueño, Antonio García. Aparta 
gan buenas r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s don- c e n t a v o s , otros a 12 y medio c t s . ' c o r - ! i nfiC f" e 
de h a y a n serv ido . - b a t a s a 15 centavos , l ipas , p a ñ u e l o s h ! ¿ U O . L i e n i U C g O S . 
35273 4 sp. | 5 cts . , -gorras , panta lones , c a m i s e t a s , ! 7 b 
la ejor calle de la cmdad. irigirse noves. Cabaigun. provincia de Santa 
Clara. 
O E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
k> que sepa s u o b l i g a c i ó n , en S a n L , a -
ea'-o P,44 al tos , c a s a del doctor A l o n s o . 
3*739 4 8 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E c u a r -
¡5 tos. que s e p a coser s. m a q u i n a y a 
mano sea f o r m a l y c u m p l a con t u ool l -
f rac lón I n f o r m a n 17 n ú m e r o 42, e s q u i -
n a a K . . • 
3577Ü 4 s . 
C E S O L I C I T A U Ñ A S I R V I E N T A P A -
¡ 3 r a un m a t r i m o n i o solo, en I n f a n t a , 
n ú m e r o 20. a l tos , entre S a n M i g u e l y 
S a n R a f a e l , de 11 y med ia a 1 y de b 
a nueve de l a noche. 
, r . _ , , _ , T „ , , . , m e d i a s con c o s ü i r a a 19 cts . etc. A g u l í r ! 
^ E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A que i uc. D e p a r t a m e n t o 
O sea f o r m a l / p a r a coclnfer y a y u d a r i 
en a lgunos quehaceres . C a l l e C n ú m e r o 
8 A . Vedado. 
35223 2 • | 
c h a u f f e u r T 1 " " 1 " " ' " " I 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R con _ p r a c t i c a en el m a n e j o de c a m i o n e s 
>' r e p a r t * de m e r c a n c í a s , p a r a n y n d a n 




10 • SO L I C I T O R E P R E S E N T A N T E S C O N g a r a n t í a p a r a venta de c i g a r r o s en 
CARTAS DE CIUDADANIA 
PASAPORTES. MATRIMONIOS 
Títulos de chauffeurs. divorcios, í 
. r 't • A p u l a r Ji 
inscripciones. Lscnba o visite a •" • ': 
Daussá y Zorrilla. Obispo, 56, ^ ¿ j g J ^ p E S y 
altos. 
- i í - í - I SAS MERCANTILES ^ ' J o r d ' 
3 „ , , . , m , „ i i i , • i. , el día catorce de s e p t Í 3 m b r e próx i^ 
Ferrocarriles Unidos de la Habana ü las tres de la t a r d 3 en las oficina< 
y Alnrncenes de Reda. Limitada, sociales situadas en esta ciudad en |a 
c o m p a ñ í a í . v t k r n a c i o x a l [ N - calle de San Ignacio numero veint» 
^ I ^ s ^ ^ n S m ^ m ^ 1 " y "neo. Esta Junta se celebra en cu*. 
s e a v i s H a los t é n e d o r e a <io Cuponea pümiento cíe n dispuesto en los artí 
r r n r e ' í e n t a t l vos do In tereses de l a s O h l i - • • . . . u* 
{raciones H i p o t e c a r i a s de la e x t l n ^ ü i d a cultfs vigésimo quinto y siguientes de 
c . ir .piuM:. r n i d a do los k. <\ de C a l b a - jos Estatutos sociales según el orden 
que establece el artículo trigésimo ter. 
cero, dándose cuenta además con la 
4 a 
S O L I C I T O UN 
l 'ombre que d i sponga de 1.500 
rWn ( R C C u b a n C e n t r a l fus ionado hoy 
on e s t a e m p r e s a ) , que p a r a e f ec tu r el
cobro de los m i s m o s correspondientes 
' s emestre n ú m e r o 58 de la p r i m e r a y 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CAS/V3 
Lis solicitamos prácticas en ropa 
pesos ! ú n i c a H i p o t e c a , que vence en p r i m e r o del . . - „ „ „ - : . , #]& |n> H i r r r f n r e s m í o K L 
l i a s ooblac iones de M a t a n z a s , C á r d e n a s 1'«ra con otro en un e s tab lec imiento de "niT^nte mes de sept iembre , d e b e r á n l e n u n C i a QO IOS U i r e c r o r e s que la han 
¡ y Co l^n . I n f o r m e s M a r q u é s ( l o n z á l c z 12 „?*F? I n f o r m a n en A m i s t a d , n e . B J depos i tar desde e s a f ch a d i c h o s cupo- p r e s e n t a d o V p r o c c d i e n d p s e a la e W 
35478 la o f i c , n * de Accionea- 8i-thaadia c i ó n de l a s p e r s o n a s q u e d e b e -
^ E S O L I C I T A U N V E N D E D O R 
O téilgfl « a m i ó n p a r a v e n t a s en es 
ta n r o v i n c l á . I n f o r m e s M a r q u é s (.Jon 
z á l e z 13. 
/35479 5 s 
— — ^ i B N E C E S I T A N A G E N T E S D E A M -
Q u E O bos sexos,_ en a iudad y p r o v i n c i a s . 
en A v e n i d a de B é l j j i c a , n ú m e r o >en sus. 
4 sp. 
S' E N E C E S I T A U N A J O V E N P E N I N -au lar que sea f o r m a l y que sepa bien 
I n f a n t a 
35592 6 sp. 355,r)4 3 s 
en iv.-ino.j n- cuando sea nr>cesa-• | l « « p ñ n r n v nmn* Pnvitmn\ • íi\t 
exigen r e f e r e n c i a s de c o n d u c t a ) 1 1 * s e n o r a / H i n O S . r a g a m O . V IOS 
^uiar , c ' i !om.en;: ,*e l üfi''io Informan | mejores precios y garantizamis el 
::ri7sn 4 9 'trabajo para lodlo el año. Debeu 
F ^ . ^ f ^ f T ^ ; , A ^ T O S ' S B s o " c i - traer referencias de las casas don-
au o b l l c a c i ó n de c r i a d a de mano. E s 1 J - i ta un c h a u f f e u r , u n a coc inera , c r i a - | . . i . i i 
p a r a c o r t a f a m i l i a . Sueldo 25 pesos y da de comedor y o t r a p a r a los c u a r t o s , de han trabajado. O r C C O m e n d a -
ropa l i m p i a . Neptuno. 342, bajos . K n t r e Se exigen recomendac iones . T e l é f o n o F - I . , <» ' 
— y B a s a r r a t e . m v 1'illrr. „ _ C I O U . 
ANTIGUOS TALLERES bE I X 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Hora* de costura: de l a 5. 
O E S O r - I G l T A U N A S E S O R A Q U E 
O aporte 400 pos.is p a r a un buen ne-
tos, los m a r t e s , j n i é r c o l e s y v i ernes . { f j ¡ r | 0 - . Y CU C U m ó l l í m i c n t O de In 
p r e f e r i b l e s e ñ o r a o s e ñ o r i t a p a r a lái1 de 1 a 3 de l a tarde, pudiendo reco- ' lo 
v e n t a a todas f a m i l i a s de un a r t í c u l o 
con m u c h o s m é r i t o s o ind i spensab le . I n -
f o r m a n telefono M-2357. P o r c a r t a s , S r 
Bfcditta, C a r l o s I I I „ I n f a n t a , a l tos . 
35380 l 9 • 
O E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A « 9 
O color y de m e d i a n a edad. H a de 
t r a e r re f erenc ias . B u e n sueldo. I n f o r -
m a n en Mendoza y G u t i é r r e z , C e i b a , c h a -
let del D r . D o i n f n í , u e z . 
35463 3 s 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O -
O lor p a r a comedor. H a de ser f i n a 
v de m e d i a n a edad; del p a í s o a m e r i -
c a n a . I n f o r m a n , en Mendoza y G u t i é -
rrez . C h a l e t del doctor D o m í n s b e z . 
35464 . 3 8 
C E S O L I C I T A E N S A N L A Z A R O 69, 
KÍ bajos , u n a c r i a d a que sea l i m p i a y • j r e sponsa l fa con m u y buenas r e c o m e n -
ASríMNTES A CHAUFFEUR^ 
S100 Al mes y m á s s a n a un buen c o a u -
ffeur. Kiaplece a aprender feoy m ^ m o 
Pida un folleto de i n s t r u c c i ó n , grat ld . 
M a n d í t re s se l los de a 2 centavos , p a r a 
frnnqii «o. a Mr. A l b e r t C . K e l l y . San 
LAxtit». ^ u . H a b a n t . 
TENEDORES DE LIBROS 
T T N A P E R S O N A Q U E S E A C O M P E -
U l ento en T e n e d u r í a de L i b r o s y co- i 
S o S ' í 1 ™ " Agui? ' ,16' D^rta- | Antigua Agencia de Colocaciones 
38499 3 8 iVilaverde y Co., O'Reilly, 13. Te-
J A V A N D E R A . S E S O L I C I T A U N A l a - | léfonO A-2348. 
i d e r a p a r a l a v a r en c a s a . S í r v a s e 
p e r s o n a l m e n t e • a l a C a l l e L, n ú - | N e c e s a c u d i r ' l a a l l e , n ú - | e ce s i tarnos y f a c i l i t a m o s torta c l a s e 
m e r o 297, entre 235 y 27, Vedado . H o - de persona l a l a s c a s a » p a r t i c u l a r e s y 
l a s de 10 y m e d i a a 11 y med ia de l a al comerc io , en todos los g i r o s con r e -
m a ñ a n a , i f e ren c ia s . A g e n c i a S e r i a . 
35422 . 7 R i 32275 7 sp. 
S ^ E S O L I C I T A dera . C a l l e 
J9, Vedado. 
G5332 
U N A B U E N A L A V A N - , S13. D E s : E A 
21 ontro A , y B. n ú m . ^ k ^ ™ Pa * ' ¡ r a s l i b r e s pars 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A Q U E se -p a c o r t a r t r a j e s f inos que h a y a t r a -
ba jado en t a l l e r e s de confecc iones . Se 
s o l i c i t a n t a m b i é n c u a t r o a p r e n d i z a s y se 
p a g a bien. Monte n ú m . 60, L a T o r r e de 
P a r í s . 
35327 5 8 
U N A S E Ñ O R I T A E X -
r a dos n i ñ a s . T i e n e ho-
a d a r c l a s e s f u e r a . C a l l e 
n ú m e r o 30, e s q u i n a a 15, Vedado. 
3r,02<i 4 s 
perioa en < u a i q m e r - d u n e s o n ieves , p a - a c o r ( } a d 0 p o r l a J u n t a Genera extra 
r„ BU cobro en c a s a de los s e ñ o r e s <.o- . j a • i J i _ t A i r * * 
H a b a n a . 30 de agosto de 1921 ai;< n i o r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s de l a C o m p a -
H a h a n a , 30 de agosto de 1?21. A H - j - j cMirada el día veinte v s o ¡ . J i 
i u b a l d JA» K , a d m i n i s t r a d o r gene - , n í a , c e i e o r a a a ei. nía veinte y seis del 
a c t u a l , se d a r á c u e n t a t a m b i é n c o n el 
479. 
, BOLSA PETROLERA, S. A. 
C u m p l i e n d o lo acordado por la j u n t a 
d i r e c t i v a , en s e s i ó n del d í a diez y ocho ( 
del a c t u a l , convoco a los s e ñ o r e s a c - , cretario.—Vto. Uno. LUIb MORALES 
proyecto de modificación de los Esta-
tutos sociales redactado por el secrc 
tario que suscribe. 
Habana, Agosto 29 de 1921. 
JOSE AGUSTIN MARTINEZ, Se-
c i o n l s t a s de e s t a soc iedad p a r a l a j u n t a . Vicepresidente primero. 
g e n e r a l que h a de v e r i f i c a r s p con c a r d e - ¡ Q 7281 
g e n e r a l que n a oe v e r m e a r s p 
t"- de e x t r a o r d i n a r i a el d í a 30 de Sep-
i .uoro prf ixlmo, en l a c a s a H a b a n a , 89, 
- a l tos , en c u y a j u n t a se t r a t a r á sobre l a 
I M P O R T A C I O N D E P E L I C U L A S A L E - ; d i s o l u c i 6 n de l a s o c i e d a d . — H a b a n a , 31 
X m a n a s . Se s o l i c i t a socio con $4.000 1 , „ „ , „ _ . ' 
i . i r a l a e x p l o t a c i ó n e x c l u s i v a de u n a j agosto, 1 9 2 1 . — E l S e c r e t a r i o C o n -
f á b r i c a de producnioppS a l e m a n a s de I t ador . 
p r i m e r orden. D i r i g i r s e a l a p a r t a d o 2236. I 
H a b a n a . - .-> • • • •• 
35.-.12 I 2 8 1 35489 2 8 
1 d 3 
rjt E l D I A R I O D E L A M A R I - o 
& N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n Q 
O r u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a $ 
O R e p ú b l i c a . o 
I 
t r a b a j a d o r a . 
3548S 
daciones , se neco,slta; s i no r e ú n e todas 
| l a s buenas c u a l i d a d e s del caso, que no 
l se presente . D i r í j a s e a F . Chlt léntaX, 
y 3, T a l l e r de m a d e r a s . 
4590 1 a SE S O L I C I T A C R I A D A F O R M A L P A - j p .! ra l a l i m p i e z a de u n a s h a b i t a o l o n e s í * 
v c u i d a r u n a r . lñ i ta . H a de ser m u y ' 
l i m p i a . Sue ldo 30 pesos, ropa l impia* y ¡ 
un i forme. C a l l e 23 y 2, Vedado. ( 
35501 8 8 _ j 
r i R S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A S O - I 
O la p a r a c r i a d a . Sueldo, ve inte pe-1 
boa y r o p a l i m p i a . Smi R a f a e l 72. bajos . | "1 \ E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
35535 3 s j 1 J M a r i o C a s t r o . L o s o l i c i t a J o s é A n f -
— s a r s S S I tt-m» s r r T t T Z n - r ''0- D i r i g i r s e a B e r n a z a n ú m . 20, c u a r -^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - n ú m e r o 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
MUEBLES Y PRENDAS 
E N D O T O D O S L O S E N S E R E S D E | ^ I L T R O S P A R A A G U A ( E L L E O N y e n : 
t un 
7) no que e s t é a c o s t u m b r a d a a s e r v i r . 
T i e n e que s e r v i r m e s a p a r a c o r t a f a m i - i 
l ia . No se quiere m u y joven . Se piden 1 
r e f e r e n c i a s . E n C a m p a n a r i o 104, i n f o r -
m a r á n . 
35559 4 
35772. 4 s 
e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s j u n - i X de O r o ) : f i l t r a n por d í a , 14, 21. 30, 
' to o s eparados . S e compone de m o s - 40 y G0 l i t ros . P r e c i o s , 7, D, 11. 13, 20 
' t rador . e s c a p a r a t e s , dos v i d r i o s p a r a I pesos . B ] L e ó n de Oro , f e r r e t e r í a y lo-
< neceras , un mol ino c a f é e l é c t r i c o , u n a i cerfa . Monte, .2 , entre Z u l u € t a y Prado . 
\ ,a^0-tn m„aU\a* ar i ' s k m * « l h B u w a . / ' Q U E R E M O S C O M P R A R D O C E M E S A S T U R G E N T E L I Q U I D A C I O N D E 1 
P . e c e S l t O m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , \ J de madera. 18 Billas, una nevera y( U TÍ 
I ) E S s e ñ o r I g n a c i o Cor^egera, lo s o l i c i t a 
I J o s ó Anido . E s un asunto que in teaesa 
_ | d i r í j a s e a B e r n a z a n ú m . 20, c u a r t o n ú -
O M A D A D E M A Ñ O D E C O M E D O R , ' " T i J , " 
V.^ o r t a f a m i l i a , d o r m i r en la co loca-1 • ••>''t 4 
c l ó n y t r a e r buenas r e f e r e n c i a s S u e l - ^ 
«lo $25 y r o p a U m p i a . C a l l e 15 n ú m e r o ^ 
pesa m o d e r n a u n a baseutáj todo e s t á 
r .uevo: no tiene m á s de se i s meses de 
uso. C a l z a d a (Je J e s ú s del Monte 192. 
55CC2 
¡3 sp. 
los bago bien. Teléfono A-8054. 
C6509 In.- lf i Jn 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E D E S E A ' S A B E R E L P A R A D E R O 
de Manue l l l e inoso . I n f o r m a r á n en 
Se v e n d e u n b i l l a r c o n t a c o s i Si usted quiere azogar sus espejos con 
piay3.b0laS y Una Ca3a de CaUdaleS' 0bra U20^0 Procedente de Ahmania, La 
.s ! Francesa, con experimentado químico, 
— 35744 1 1 
; ü 0 . e s q u i n a a B a ñ o s , Vedado. 
• '70 ' ^ 
' , , . I 7~~ . , l a p r o v i n c i a do Orense . 
Se s o l i c i t a n d o s b u e n a s c r i a d a s u n a p a - _ Í 6 7 M 4 s 
ra el c o m e d o r y l a o t r a p a r a c u a r t o s t a p o r t a n t e : s e d e s e a s e s o r a 
p a r a l i n a finca c e r c a de l a Habana. A inte l igente p a r a a tender u n a o f i c i -
' , . . , . ^ r.a en su domici l io , con p a r t i c i p a c i ó n 
Q u e s e a n b l a n c a s . ^ I n f o r m a n en I V i a r 
.- .ón, 54, b a j o s . 
Compro muebles finos para amueblar ! es la única casa que dejará sus es 
I ' l,.!ia ,," ,; Machina. O f i c i o s n ú m , cuatro casas, pagándolos más que na-'pejes nerfectos, sin rayas ni manchas.; 
32 a l tos , P e d r o L o r e n z o , fau abue l i to de . . • v T l í * AACA . . .#» c -i 1 l 1 
dze. Llame al telefono A-4454. | Gratifica con 5 mu pesos al colega 
1 qwi presente trabajo igual. Servicio 
3557' 
1 ' 'N S A N M I G U E L , 120, B A J O S , S E N E -
l ! i c e s i tan dos c r i a d a s p e n i n s u l a r e s que 
no sean m u y j ó v e n e s , que sean f o r m a -
les y a s e a d a s y que sepan c u m p l i r con i 
->us obl igaciones . Pueden v e n i r d e . n u e -
.c de l a m a ñ a n a en adelante . 
35445 2 "P-
O Ó L I C I T O ^ U N A C R I A D A D E M A N O 
> j y u n a m a n e j a d o r a , que s e p a coser, 
^n C a l z a d a , e s q u i n a a 10. Vedado, c h a -
'.-it. 
3Sj'14 2 _ s p . ^ 
q e " « o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a -
O no. 
c o l o c a c i ó n . SuMdo ve inte 
M a l e c ó n 92, bajos , entre 
v Tiealtad. 
353G5 "L. 
O S S O L I C I T A U N A J O V E N , A S T U R I A -
v j na, p a r a u n a c a s a de comidas , a y u d a r 
a s e r v i r l a m e s a y a lpunos m á s que-
h a c e r e s de poca i m p o r t a n c i a . O l e í n a , 15, 
a l tos . S i g a n h a s t a l a azotea 
35420 
S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A 
c o c i n a y l l m p i e z a y duerr -
E n S a n N i c o l á s n ú m . 168 
en negocio honorable y l u c r a t i v o . I n 
f o r m e s por escr i to , a c o m p a ñ a n d o f r a n -
o.ueo y de ta l l e s de s u p o s i c i ó n . J . G a r -
m e n d í a . M u r a l l a , 111, a l tos . 
39458 . 3 sp. 
O E V E N D E N D O S N E V E R A S U N A r á n J , ! , , f!p n n ^ n n M a d n m í r i l í n T V -
n Polo x o n j otra V / h l t e P r o s t . , „ rfPiao üe can?,iones a aomicmo. i e-
buen estado. Se dan muy bara tas , i ' ^ t ' lefono M-4507. Avenida S* Bolívar, 
vez 132, entre I n f a n t a y S a n J o a q u í n . . . n • u L 
4 s « i o , a n t e s K e m a , H a b a n a . 
SE V E I juego 
SE SOLICITA 
m i m b r e s a l a o s a l e t a , 55 pesos : 
l á m p a r a moderna , 25 pesos ; c ó m o d a de 
cedro, 25 pesos ; c a m a redonda, 22 pe-
1 sos ; coche de n i ñ o s , 10 pesos; e s c r i t o -
rio s e ñ o r a , ' 8 pesos; p a n t a l l a , 18 pe-
. f-os; m e s a de comer, 5 pesos ; c a l e n t a d o r 
de b a ñ o , 18 pesos; e s c a p a r a t e , 25''pesos; 
I s o m b r e r e r a , g r a n l u n a . 18' pesos; c u a -
¡ dros . m a m p a r a s , etc. A g u i l a , 32. 
35305 1 sp. 
34950 6 sp. 
m ü e b l e s b a r a t o s 
S i neces i ta c o m p r a r mueb les no com 
a s p e q u e ñ a s p a r t i d a s de camise-
. . d r i e r a , p a r a un r e s t a u r a n t . Con-1 tas, c a l c e t i n e s , cordones , botones, j u -
t e s ta dando prec io s por e scr i to a : D . A d - l , guetes , pe ine tas , l á p i c e s , etc. Te jad i l l o 
m l n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E L A M A - , n ú m e r o 5 . 
u n a 
K I X A. 
35346 
AV I S O . S E V E N D E N D O S M A Q U I -n a s de voser S inger , u n a de 5 g a -
v e t a s , ov i l l o c e n t r a l , con s u s p iezas 
v u n a de c a j ó n , ov i l l o c e n t r a l , dos de 
V i b r a t o r i a s gabinete . P r e c i o s 36, 28, 27 
y 20, m u y b a r a t a s . A p r o v e c h e n ganga. 
O ' R e i l l y 53, e s q u i n a a A g u a c a t e , h a b i -
t a c i ó n 4. 
34988 * 6 s 
a l a s e ñ o r a M a r í a G u e r r a , v i u d a de l se -
ñ o r F e r m í n R o d r í g u e z y Matos , n a t u r a -
les de T e j e d a , G r a n C a n a r i a , o s u s 
herederos , p a r a un a s u n t o que l e s in te -
r e s a . D i r í j a n s e los I n f o r m e s a l s e ñ o r 
A g u s t í n R e t h e n c o u r t . C a l l e S a n J u l i o , 
entre Norte y G e n e r a l Z a y a s . Q u e m a d o s 
de M a r i a n a o . 
35174 28 s i M á q u i n a s S inger , A g e n t e R o d r í g u e z 
- • ' A r i a s . S e Misefia a bordar l í r a t i s c o m -
P A K A D E R O p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S inger , nue -
, \ a , s i n a u m e n t a r el prec io , a l contado 
jr c i n c » pesos a l g ú n t iempo r e s i d i ó en l^i f i n c a P u m a - I 0 a pia7..os. C o m p r o las u s a d a s . Se a r r e -
P e r s e v e r a n c i a r iega , T o r r i e n t e . p a r a un a s u n t o que g l a n a i q u j i a , , y c a m b i a n por l a s n u c -
A L A MUJER LABORIOSA 
O E D E S E A S A B E R E L 
del s e ñ o r F r a n c i s c o L a r i a que h a c e 
ifi in teresa . D i r í j a s e a l s e ñ o r J o s é R o -
d r í g u e z V a l d é s , C e r r o 701. 
35041-45 2 s 
VARIOS 
A v í s e m e por correo o a l t e l é f o n o 
M-1994. A n g e l e s . Ü , e s q u i n a a E s t r e -
l l a , j o y e r í a . E l D i a m a n t e . SI me ordena 
i r é a s u ^asa. 
36632 30 sp. 
- Se solícita taquígrafa en español, 
( L A CASA NUEVA) 
Préstamos 
la c a s a 
35432 
me en con experiencia comercial, buen Vende todos sus muebles, iovas» y ro-
2 s sueldo. Dirigirse al señor Delga-i Pas de todas clases a precios s. 
• ti/ta' j r j- ic- • o ' i • t mente baratos. Por proceder de 
I pre s i n a n t e s ver n u e s t r o s precios , í 
i donde s a l d r á bien serv ido por poco di-1 
| ñ e r o , h a y j u e g o s completos , t a m b i é n ' 
' toda c la se de p iezas s u e l t a s , e s c a p a r a - ; 
! los títsde $12, con l u n a s $50, c a m a s a ! 
I $13, c ó m o d a $20, mesa de noche $3. me-1 
I s a de comer $4, bufetes desdo $15, j u e -
go de s a l a moderno $90, cuarto , c u a t r o ' 
p i e z a s m a r q u e t e r í a $185 y o t r a s m á s 
que no ifo de ta l l an , t 'do en r e l a c i ó n a 
los prec ios a n t e s menc ionados y p a r a 
c o n v e n c e r s e v é a l o s m 
L A PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. • 
" NO COMPRE SUS MUEBLES ~ 
s i n ver a n t e s a M a s t a c h e n l a C a s a del ¡ 
,Pueblo , F i g u r a s , 26. i , , 
33575 1 r, y d O C e n a , $ 4 . j U 
¿QUIERE USTED MUEBLES? Cameras, 55 centavos, una;"la lor 
V a y a a la C a s a del Pueblo , 
33575 
se-u e n e c e s i t a u n a c r i a d a d e m a - Edificio Barraqué, tercer piso, I j 
O no que no sea r e c i é n l legada, y que , _ " IT « « n o ^ u t , i c i v c i P"*"» g U n ( l a m a n O . Visite la C a s a y ahorra-
" L-nga r e f e r e n c i a s de las c a s a s en que Aa Q a l f k ' » j ' u - 1 • t i i •> u i 
'ra dinero. Maloja num. 112, Habana. 
Teléfono 9-7974. 
SABANAS "DIANA" 
Media camera, 70 centavos, 
una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
vos, una; la docena, $9.75. 
Cameras, $ 1.00, una; la doce-
na, $11.00. 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; la 
docena, $3.50. 
Medianas, 45 centavos, una; la 
MUEBLES Y JOYAS 
I T e n e m o s in gran surt ido de muebles, 
que vendemos a p r e c i o » de verdadera 
I ocaslAn, con espec ia l idad rea l i zamos iuo-
j gos de cuarto, sa la y comedor, a pre-
| cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
i ex is tenclu en j o y a s procedentes de em-
' p e ñ o , a pteclos de ocaslftn. 
DINERO 
Damos d inero sobre a l h a j a s y objetos 
oe valor , cobrando -m í n f i m o I n t e r n a . 
"LA PERLA" 
A N I M A S , fi4 C a S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
Almacén de muebles y préstamos 
L A ZIMA 
Tel. A . 1 5 9 8 . Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
;;.-,•( (o sp. 
/ 1 A J A D E C A U D A L E S " S A P E O A -
KJ binet". Se c o m p r a u n a en buen es-
tadí». T e j a d i l l o , 5. T e l é f o n o s M-5198 y 
A - « ' J 0 ? . 
3 5 ^ 9 4 sp. 
URGENTE 
Vendo dos e spe jos e s m a l t a d a s en blan-
co, de 1.60 m e t r o s l a r g o p o r 60 c e n t í -
metros ancho , dos m e s i t a s de vidrio 
de 1|4 p u l g a d a ; dos s i l l a s de t a p i c e r í a 
y u n a l á m p a r a m o d e r n a ; todo regalado 
por e m b a r c a r m e . I n f o r m a n en B e r n a -
na^a. 20, z a p a t e r í a . 
35451 4 ep, 
O E V E N D E N I i O S M U E B L E S D E U N A 
k-5 o f i c ina , en m a g n í f i c a s condiciones. 
P u e d e n v e r s e e i n f o r m a n en el Banco 
N a c i o n a l . D e p a r t a m e n t o , 214. 
35001 6 S 
MUEBLES 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s mfls 
que nadie , a s í como t a m b i é n los Ten-
demos a prec ios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere e m p e ñ a r s u s Joyas pase por 
Suarez, 3, L a S u l t a n a , y le cobramos 
menos I n t e r é s que n i n g u n a de s u giro, 
a s í como t a m b i é n las Tendemos muy 
baratas por proceder de empello. No 
se o lv ide : " L a Sul tana . '» S u á r e z . 3. T e -
| K-fofio M-1014. R e y y S u á r e z 
BILLARES 
F i g u r a s . 26. 'docena, $5.75. 
l o s 
baya serv ido 
35158 
T u l i p á n , 1, C e r r o . 
C 7481 3d-2. 
C ' E S O Ó I C I T A U N A C R I A D A D E M A - C 
O no, HO rrefiere de color, buen suel- I ^ 
E S O L I C I T A U N J O V E N P B A C T I C O , 
que tenga conoc imiento con l a s f a r -
do y quo t l u e r m a en la c a s a . G e r v a s i o 
4. bajos . y 
35176 2 s 
SE E O L Í C Í T A U Ñ A M A N E J A D O Í b A que a y u d e en los q u e h a c e r e s de l a 
c a s a . Sueldo, 25 pesos y ropa l i m p i a . K n -
c a r n a c i ó n , 4, entre D o l o r e s y S a n I n - i 
dalecio. J e s ú s del Monte. 
C7264 3d.-30 ' 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, qu< 
m a c l a s de e s ta p laza , p a r a l a v e n t a de 
productos a c r e d i t a d o s y dey f a b r i c a n t e s 
conocidos. D i r i j a s u s i n f o r m e s y r e f e -
r e n c i a s en este g iro a l a p a r t a d o 633, 
Ha l t ena . 
35658 B s 
VE N D E D O R E S : N E C E S I T A M O S U N O competente, con e x p e r i e n c i a y cono 
c i m i e n t o s en el g iro de v í v e r e s . H a de 81 u s t c d <5csea b a r n i z a r , e s m a ta r y ^ e n -
v a s a r s u s muebles , g r a n e s p e c i a l i d a d en 
LA CASA FERREIRO 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s t r o 
C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s nuevos y 
usados , en todas cant idades , y objetos 
de f a n t a s í a . Monte. 9. T e l e f o n o » A-1903. 
35471 • 30 s 
A T E N C I O N 
l e n e r r e f e r e n c i a s . Se le da sueldo. M o n -
te, 238, depar tamento 19. ' 
35405 3 sp. s epa s u o b l i g a c i ó n ; de p r e ferencia e s p a ñ o l a , y de m e d i a n a edad. 1 
Dií íoí . f tSe a 0br:,'1JÍa' 61 - altos- ' Q E S O L I C I T A U N A M U J E R Q U 7 ten 
_ • • • • V 2 s i i o g a b u e n a p r e s e n c i a p a r a t o m a r di 
N E C E S I T A / C R I A D A ! > « M A N O S E 
v,^ en A , 20>. entre 21 y 23. T i e n e que 
p r e s e n t a r rovcr i ' t -ndac ión . B u e n sue ldo . 
H o r a p a r a t r a t a r de l a " c o l o c a c i ó n : de 
9 y media a d l c? a . m. 
35105 . 2 s 
C R I A D O S D E MANO 
S O L I C I T O U N C R I A D O P A R A E L s e r -
O v i c io de un c a b a l l e r o so lamente . I n ú -
t i l p r e s e n t a r s e s in muy buenos a n t e -
cedentes. O ' R e l l l / " í . p r i m e r piso, s a l a . 
35224 2 8 
reec lones de l a s p r i n c i p a l e s f a m i l i a s de 
los b a r r i o s m á s i m p o r t a n t e de e s t a c a -
I- i ta l . Se p a g a bien el t r a b a j ó . P a r a 
¡ ¡ ¡ f o r m e s , en E s c o b a r . 76 
R u b i o ; so lamente de 9 
f ana . 
C 7411 4 d - l . 
PIENSE SIEMPRE 
Además d e e s t a c l a s e , o f i c c e -
bl3"3575euras' 26' ig s m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e s á b a -
MUCH0S MUEBLES _ I í 1 0 5 y í und f ,^e a l g o d ó n ' " e x t r a " , 
p o r p o c ó dinero, los da M a s t a r h e , e n ' I m o y U n i ó n , a p r C C l O S C S C e p c i o - : de. 
l a ( 'asa del Pueblo , F i g u r a s , 26. J i 
33575 ifi s . n a l e s . 
Inmenso surtido <rn trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que m e i » barato ven-
PARA CASARSE 
c o m p r e sus m u e b l e s a M a s t a c h e . en l a 
Catsa del Pueblo , P i g u r a s , 26. 
16 s 
1 Solicite las calidades 720, 72, 
80 y R. 
"EL ENCANTO" 
C201 In-J.- f l* 
P A R A M U F R I F S 
b a r n i c e s de m u ñ e c a y de toda c l a s e de ( 1 •r»lvrl m w l « m « l n . 1 
a r r e g l o que neces i ten s u s muebles , ¡ b u e n o s y baratos , Mastoehe, en la C a s a ' s ¡ E V E N D E N D O S E S O 
G r a n p r o n t i t u d y e smero en todos los del P u e b l o F i g u r a s 26 • I ^ oernos , juego de s a l a 
t r a b a j o s . P a s e us ted por e s ta su c a s a , 33575 16 s [ tap izado , un juego de comedor 
M a n r i q u e . 90, o l lamt. a l M.9331. — _ . _ juelo 
Sttrtldo completo d « los afamados 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K ' ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
T o d a c l a s e de accesor ios p a r a bi l lar . 
Heparaclones . P i d a C a t á l o g o s y pre-
cios. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
CM01 ind. 8 ah. 
J E V E N D E N D O S E S C A P A R A T E S mo 
c a r a m e l o , o tro 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n Importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno. 150, entre E s c o b a r 
e x p o s i c i ó n : Neptuno . 159. entre E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto , juegos de co-l'SeS' b l l l o n e s de m i m b r e de todos los ti 
medor. fuegos de recIMdor Juego* de15 en prande3 c a n t i d a d e s . No se Div í -
s a l a , s i f o n e s de mlmL.-a. esne^-. d n é - a - i , ? ^ r e c u e r d e que. e s t a c a s a e s t á en 
35580 30 s NO LO PIENSE MAS 
n a r i ',os• J ' ^ B 0 3 tapizados, camns de bronce, i i-yoc c í i i . i - pamag (\c blerro, camas de niño burós 1 _J , -0D nuevo, 180 pesos. Juego de sala. , .Sí.ritorloí, óe Sefiora J«. nino. ouros,, 
" L A V I C T O R I A " 
L i q u i d a m i ! q u i n i e n t a s c a m a s de h ierro 
que t iene en e x i s t e n c i a a u n prec io r e -
ducido y m u e b l e s del p a í s de todas c l a -
( I8 s- i los 
 1 2 ° 3 „en P ol 
i e ^ r ^ a ! ^onyt ,re„%uer « « e s t á 
12 » 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
l a C a s a del Pueblo , 
33575 
COCINELAS 
C O C l -
v i a j e s . 
^ . E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A J O -
7j ven y l impia, que sepa su o b l i g a c i ó n , 
d u e r m a en el acomodo y t r a i g a r e f e - i 
K n c i a s . « u e l d o . $30.00. C a l l á J . n ü m . i 
25"i. entre j 5 y 27. Vedado. 
357 22 4 s | 
ó b ~ s o l í c í t a - u ñ ^ í T ü e Ñ a " 
O ñ e r a . Suv ldo 30 ¡Jesos -y los 
Affuiar, 70. 
35804 4 sp . 
¿JE* S O L Í C I T A U N i r ^ O C I N E R A ~ P E Í r [ 
O i n s u l a r p a r a c a s a de c o r t a f a m i l i a , I 
que no d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S i no j 
sabe c o c i n a r que no se presente . O ' F a - | 
r r i l . 7. V í b o r a . 
35786 
^ j E S O L I C I T A P A R A T R E S 
O ñ a s una* c o c i n e r a que sepa 
Muebles de lujo y comentes en todos " " e M é a 
76, a l tos , « e ñ o r ; estilos< Autopíanos, "vitrolas, lámparas, " 
a 11 de l a m a - _ . . r , ' • . # 
etc. K ca joyería y relojería que rea-
. tizamos con grandes rebajas al con-
tado y a plazos. Almacenes de Rui 
sánchez. Angeles 13 y Estrella 25 al 
29. Se solicita un joven relojero. 
T E N C I O N : E N M O N T E , 309, E N T R E 
R a s t r o y C u a t r o C a m i n o s , se vende 
u n a escopeta de dos c a ñ o r e s , Z a r r a s -
queta . m u y < l h a , un f o n ó g r a f o edisson, 
con 63 d i s cos s u p e r i o r e s , un moni to 
m a n s i t o , un loro que h a b l a m u y b ien 
y u r i i c u ñ a K l s i l - K a r , en m u y b u e n a s 
condfciones . T o d ó se da barato . Su due-
ñ o : G o n z á l e x . 
35318 6 ep. 
Se gana mejor sueldo, con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
buenos y baratos . M a s -
m á s , en l a C a s a del P u e -
blo. F i g u r a s , 26. 
33575 * 16 s 
TODOS A BUSCAR MUEBLES 
F i g u r a s , 26. 
16 
piano, y comedor, inmparas de s i l a . comedor • ! 
Alquile, empeñe, venda o compre 
R e m i t a $6. y a vue l ta de correo rec ib i -
r á u n a I g u a l , f rente de oro. con s u s 
l e t r a s , cuero f ino L a A r g e n t i n a . P e n a -
bad H n o s . Neptuno 179. H a b a n a . 
i V I S O : G A N G A , J U E G O C U A R T O 
¿ \ de e s c a p a r a t e , coqueta , m e s a de no-
che y dos s i l lones , 195 pesos ; f i a m b r e -
r a de c r i s t a l e s , 14 pesos ; n e v e r a s , a 25 
pesos; b u r ó '35 pesos: j u e g o de s a l a , 
S5 pesos; c ó m o d a s a 22 pesos ; v a j i l l e r o 
24 pesos; e s c a p a r a t e s de caoba, a 20 pe-
sos ; l a v a b o s a 25 pesos : e s t u f i n a a 8 
pesos ; l i b r e r o chico , 6 pesos ; un p a r 
de m a m p a r a s . 10 pesos; tengo co l chones 
2 pesos ; c a m a s . I m p a r a s y c u a d r o s . | r e n o v a r | O S j a | t e | é f o n o ^ . 3 3 9 7 ^ ; * 
p u n s ó , con espejo. S o m b r e r e r a . 
a u t o m ó v i l H u d s o n s f j t e p a s a j e r o s . N e - ; c u a r t o lftmparas de sobremesa, con .m-I c „ , « ^ L I , , - , 
v e ^ r , a a m a s - S í i n ^ " e u u ^ . |nns y n,acetas m a y ó l i c a s f i g u r a s e i é c - su$ muebles y prendas en La HlS-
34;,1!) " spj | t r i c a s , s i l l a s , butacas y esquines dora-r A R A H O T E L E S , R E S T A U R A N T Y dos. poeta-macetas esmaltados, v i t r i n a s , fondas , s o p e r i t a s de a l u m i n i o r e - coquetas, en tremeses cherlones. adornos 
dondas para* u n a s o l a persona . 1 3 . 2 . Í f r i g u r a » de todas c l j í e s mesas oorre-
pesos docena; p a r a o! i n t e r i o r se r e m i - deras . r e d o a d a » y cundradas. re lojes d*» 
te a g r e g a n d o 50 centavos . 131 L e ó n de , pared . « I l í o n e s de #orta l . escaparat ' .a 
O r o f e r r e t e r í a y l o c e r í a . Monte, n ú - a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
neveras , aparadores , paravanes y s l l l e -
rln del p a í s en todos los est i los . 
A n t e s de c o m p r a r hagan una 
a " L a E s p e c i a l ' ' . Neptuno. 159. y s 
bien serv idos . Ñ o confundir : Neptuno 
l9L , . L. , ' I í?.?r ^ f 1 1 ^ que h a c e r r e f o r m a s en el lo-
Vende los muebles a plazos v fab 
ramos toda c a s e de muebles "a gusto 
del mfts exigente. i P ° C " di,nc,:o juegos de cuar to . $190;"de 
L a s ventas del campo no pag 
ba la je y se ponen en la e s t a c l ó i 
mero 2. 
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
I n d . - l S Jn 
8 sp. 
Muebles. Nadie se los pagará mejor 
• que nosotros. L lame siempre a La Si-
| rena, Neptuno 235-B. Teléfono A-3397 
v siempre saldrá complacido. 
3?417 s 
MAMPARAS Y DIVISIONES ¡SE VENDEN LOS ENSERES DE ' 
p^', de toaa8 n l - r n r r o ^ ; 1 * ^ f o ^ UNA OFICINA. GRAN ESCAPA- " 
^ SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
mo. 
o ^ V f - T  
, r ! - SSJ«2S? 1 corT1Pre m u e b l e s y j o y a s vean 
st 'nnn?. ^ los Prec ios de e s t a c a s a por 
¡marn,^."01",0 ^eeos de cuar to . $190: de 
rnn «m-I ín1arq,l'e,,ería- d.e Sttla. $90: e s c a p a r a t e s . 
n- RnT-nit ,•naí,• $40- Torta c la so de p i e z a s 
hi f f i ' a m p a r a s , cuadros , mesas , m i m -
c n r i ores, a nrorin H n _„. . i í 
Pueblo . F i g u r a s , 
M-9314. 
34633 23 s 
a prec io de r e a l i z a o t ó n . V é a n l o s 
se c o n v e n c e r á n . U n a v e r d a d e r a ganga . 
RATE, BURO, MESA, SILUS Y i LA MISCELANEA 
CAJA DE CAUDALES Y REJA DE RA'rAJSL- M8- ' m ™ ™ ™ LEAN LAS FAMILIAS 
fn^es6! feo^dító^SSS m ESCRITORIO. INFORMAN EN MU- . X ^ f - Azogamos sus ¿spejos 
, T « i ^ „ l L - Y ! 1 ! 6 0 ^ . a l azogar l e s u s 
Ti • ;—; ;;—; I m e n t ó a l e m á n a b s o l u t a g a r a n t í a . A n d r é s **** 
iTluebles . ai usted desea arreglarlos y1 M. C o r r a l e s . 44. T e l é f o n o A-8567. G r a n i C . 0 6 0 I 4 d . - i s 
31619 
tes 
todo b a r a t o ; Juego comedor nuev H 6 3 0 
^ f A Q U I N A S J3E C O S E R D E S I N G E R . 
JJL ov i l l o c e n t r a l . Se a l q u i l a n a $2 00 
E n Z a n j a , a l tos . 
O n i n s u l a r que t r a i g a r e f e r e n c i a s . C á r -
denas 41, a l tos . 
3B509, _ 3 » 
O E - S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A _ C O -
O c i n a r y h a c e r l a l i m p i e z a de l a c a s a 
c o r t a f a m i l i a , poco t r a b a j o . Sueldo, co-
m i d a , c a s a y ropa l i m p i a . A v e n i d a ' de 
K s t r a d a P a l m a . 52, a l tos . V í b o r a . 
35533 4 s 
K e p ú b l l c a de 
ket ri« ^ a z 0 Ü l , e a , e m á n . le da un tic 
at *Z , ^ r a n t , a por 10 a ñ 0 3 : s i an  
lo Cmpo 811 esPcJ0 se m a n c h a , sa 
al A finn1 " " e v a m e n t e p r a t i s . L l a m e n 
H s v - r ^ - ^ a b r i c a y T a l l e r . S a n Nico-
l á s y l e n e r i í e . 
32991 1? „ 
E s c u e 
ú n i c a en su el 
C u b a . 
MR. ALBLKf C. KELLY 
M A Q U I N A S " S I N G E R 
olvide. Teléfono A-3397. 
:4is 8 a 
K l L e ó n 
Monte . 
de Oro . f e r r é 
entre Z u l u e t a 
• P a r a talleres y casas de familia. ;.desea irto'A" 
¡us ted comprar, vender o cambiar m í ! AVISO 
Director ae esta gran escuela es * l ^ 2 ^ í t r t f f i o ^ j ^ ^ t J S e muebles de todas clases por 
perto mfts conocido en la R e p ú b l i c a de | ' v ' m p,^1 p "nándeT Ae«nt« ^ ™n | malos que estén, dejándolos como nue-
C u b a . v tiene todos los d o c u m e n t o » y * " -Z—ÍJZZZZ I vos. Especialidad en barnices ée mu-
ilti-.lo» expuestos a ja v is ta de c u a n t o s l j a O R I E N T A L , O S A N A L M A V E N teM1.60* v « m a l t e fino y en b a r n i c e s de ' c J - — . - a . r r t — . J n V v , a l _ v miI 
nos visiten v quieran comprobar « u s ( 1^ muebles. No compre usted sin a n - I P | a n o V en tapices y mimbres. Llame al 60S ae cua"0, COm.eaor y s a t a y m u 
méritos. . tes visitar esta casa 
R E V E N D E N L O S M U E B L E S D E U N A 
t e r l a y l o c e r í a , ñ a s . A g u a c a t e n ú m e r o 80. T q l é f o n o A - i J u e K o de s a l a , e s c a p a r a t e , c a -
y P r a d o . '8826. D o m i n g o Sohmidt . { ^ . v / . ' ^ l ' V í , J " l c r o . peinadore 
23 sp. 1 34'2ns fi H l ' ' . . ^ 8 , un Piano p a r a es tudios , lo 
s , l a -
s c u a -
BS? Sw»^-1*?»??" A« « a l a y comedor. , r"j _ , „ L I „ „ L „ „ t ^ L V E N D E U N A V I D R I E R A D E D U T . I 
¿ Q u i e r e usted comprar muebles bara- kw-, CñS en l u f í a r c é n t r u o . por no poder^i • 
los? Vaya a La Protectora, la casa ^ ^ ^ ¡ á ^ ^ ^ t i ^ 
35294 2 sp. 
que más barato vende muebles, jue-
j _ J - . 1 . . . 34732 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
s 
K y l 
3j09S 
M R . K E L L Y 
 . . . . 
T e n e m o s toda c í a - j t e l é f o n o M-1966. E n e! acto s e r á n ser - cl)?s d e m á s p i e z a s s u e l t a s r e f e r e n t e s 
se de m e r c a n c í a s r e l a c i o n a d a s con el vitlos. Nota. C o m p r a m o s muebles de to- . ~ , i UHH c o m p r a M a s t a c h e en l a C a s a del 
¡ g i r o , un 50 por ciento m á s barato que d a s f i a s e s . F a c t o r í a n ú m . 9. a l r a m o . 1 a m b l e n v e n d e m o s j o y a s ÜC P u é b l o . I-' iguras. 26. T e l é f o n o M-9314 
^ f A Q U I N A S D E E S C R I B I R . U N A 
I t-^-i i th. . r r c m l e r - n ú m e r o 6 y u n a 
i do ¿ " ^ yÍRÍble- l a s dos de c a r r o g r a n -
1 iZtlúf? ('Uen .ef,ta:10 a $35.00 c a d a u n a . 
| I n f a n t a C . entre A t o c h a y S a n t a T e r e -





SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A L I M -p i a y q u * sepa c u m p l i r con su o b l i - | 
• -ac ión en C o r r a l e s 8. 
, 35366 - • j 
Cocinera que sepa su obligación, se j 
necesita para salir de la Habana. Fal - i 
güeras 1 esquina a San Pedro, Cerro, 
darán defcücy. 
1 le aconseja , us ted qi.e vava a todo^ r'aílJ«- E s c a p a r a t e s de l u n a s b i s e l a d a s 
l l o a lugares donde le d igan que se en- J i r - o i y s V E : r i j E N p O S V E N T I L A D O R E S 
M i l i pero no s e deje engal lar. dé a « " de comedor a $I.>0. juego de c u a r - i ^ de j - ^ j uno mio v otro os , . l la , l t0 
• n i un centavo h a s t a no v i s i t a « e s t r a lo eaoba. que va l e m i l pesos lo d a m o s ' 
I E s c u e l a . 
Venga hoy mismo o e s c r l h a por 
! l ibro de ins trurcWr. , gra t i s . 
todas clases. Animas 43 y 45. Telé- _ 
feno A-3639. 
34633 23 
V E N D E U N L O T E D E ~ C A L C E T l ' -
ESCUEU AUTOIVWVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA üABANA 
T o d o s los trar .Tia» Vedado p i s a n por 
rh^y-TT' M - I ' A K O U K I»15 M A ' - E O . 
en $300. N o o l v M . q m e s t a c a s a W f l a " í f L * " ^ V ? ' U ? ? Ae mano j g g ! j L 0 _ ^ 
en N e p t u n o e squ ina - L e a l t a d . L a C r i e n ' " ? A l a d r o .le pared , de mano. f ^ . - . l - J - 0 4 „ Ofi T p l A - 4 7 7 S 
ta l . N e p t u n o 129. T e l e f o n o A-0518 > x n a n i á ( ! ' i i n a «le h a c e r l l a v i n e a Yule y V , O n S U i a a o , 3 4 y 3 0 . 1 e l . í J 
^5112 « » 13 s I ̂ e olr< s Mot i sorra ic entre L a m p a r i l l a P r é s t a m o f l y a l m a d é n de m u e b l e s L o s 
O E V E N I 
O nes alai 
V J E V E N D E N D C S A R C H I V O S D E 
O meta l , comple tamente nuevos , m a r -
ca S h a w W a l k e r . de 4 d iv i s iones , color, 
roble y c i e r r e a u t o m á t i c o , .con s u s co-
T e n l e n t e R e v 
>4S3 
T r e s H e r m a n o s . C r a n r e b a j a en todas 
3 s s u s e x i s t e n c i a s de mueb-es y p r e n d a s . 
— - « " o m p r a m o s p r e n d a s y muebles . D a m o s 
C A U D A L E S , d inero sobre a l h a j a s y objetos de va-
1 • 1 1, mps;i p i a ñ a IIs.-kI.t n m r 
a \ e n l r a v e r n u e s t r o s 1 oh rhif>n i í « o ^ « « J S * 1 
dades. A c u l a r ^16, l ^ X c o ^ ^ ^ 6 ^ ^ 
J T E R M í O S A C A J A D E 
J X a b s o l u t a m e n t e nueva , t a m a ñ o 70 por lor. M é d i c o i n t e r é s . S e a v i s a a los due 
r r e s p o n d l e n t e s c a r t o n e s Indices . T u r a ! 49 por 30 pu lgadas . Su prec io es 900 pe- t ienen contra tos venc idos pasen a r e -
ganga , p a r a e scr i tor io u o f i c i n a de gus - sos . Se d i a l contado, en 000 pesos, coger los o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o . r>4 y 
to. I n f o r m a n : C u b a . 6?. . Neptuno , 164-166, < 96 ft-rnte a la p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
35018 e 8 1 3562> 1 sp. I f l f ] 2? S 
tas aT $1.80 d o c e n a ; pafiuelos g r a n d e s a 
60 cts . l i g a s f i n a s a $1.56 docena, etc 
No c u e s t a nada \ en lr 
prec ios y c a l i 
I 'Hrtamento 69. 
3484" 10 s 
C E V E N D E N L O S S I G U I E N T E S mne^ 
0 b les : 1 l avabo mediano , • 1 aparador , 
1 m e s a c o n s o l a con s u espejo, y 1 c u n a 
moderna I n f o r m a n en S a n A n a c i ó 122. 
h u e v e r í a . 
O E V E N D E U N M O S T R A D O R C A O -
« . £ 5 S0" 7603,0 de m á r m o l de c inco 
T ^ l iS arfiro- l,n «^ntr^Pafto de s e i s m e -
tros largo por t res de a l to de m a d e r a 
en blanco, prop ia p a r a l iqu idac iones . 
" i 1 * - ™ ? ? * P l n n ada . una n e v e r a u s a -
persianas d^ 
• los v medio 
de a l tos . Se da todo m u y barato , « n 
L a g u n a s . 85-A 
34971 2 s 
/ 1 A J A D E C A U D A L E S S I N U S O A L -
V Z - g u n o . t a m a ñ o 67 p o r 34, por 28 p u l -
gadas , se vende como g a n g a en 320 pe-
í 
i 
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S t > e C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SJB 9 B 8 S A C O L O C A R U N A JOTTBÍT e s p a ñ o l a tanto p a r a c a s a d© h u é s p e -
des, como p a r a c a s a p a r t i c u l a r . Sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
E m p e d r a d o n ú m . 54, a l to s . T e l f . A-7808. 
35657 * a . 
S- E O S S B A C O L O C A S U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
nejadora . P r e f i e r e c a s a de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n en M á x i m o O ó m e a 
S? l , c u a r t o n ú m e r o 7. 
35635 . 
SE S E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a p a r a m a n e j a d o r a . E s m u y c a r i ñ o -
s a con los n i ñ o s y a s e a d a . I n f o r m a n en 
Somerue los , n ú m e r o 17, ba jos . 
35453 2 sp. 
DE S E A N C O L O C A R S E E O S J O V E -nes, e s p a ñ o l a s , de c r i a d a s de c u a r -
tos o c r i a d a s de mano, J u n t a s o s e p a -
r a d a s , con r e f e r e n c i a s . D i r í j a n s e a R e i -
na. 133, a l tos . 
35593 3 s 
D 
dor. 
E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 
s u l a r , de c r i a d a de m a n o 
cuar to , con f a m i l i a 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N c r i a - O E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A . ° T ~ \ £ S £ A C O L O C A R S E U N H O M B R E , T ^ E N D E D O R D E V T V E R E S S E O E R E -do R e c o m e n ^ l o n e s l a s que de^ O e s p a ñ o l a , de 26 a ñ o s de edad, de U de 36 a ñ o s de edad, e s p a ñ o l , de se- V ce sueldo y c o m i s i ó n a v e n d e d o r ! í e s . l a s yuo ut, ge b u e n a i eche L o mls_ reno 0 a l l m p l e z a á6 o f i c i n a s o a l m a - con e x p e r i e n c i a y b u e n a s r e f e r e n c i a s . LISTERO 
seen. 19 
35530 
y K , f r u t e r í a . mo se co loca con m e d i a leche, como con 
l eche entera . R e c o n o c i d a . C o n c e r t i f i c a -
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O de do de S a n i d a d . I n f o r m a n : , c a l l e E s p e -mano u n j o v e n de l p a í s , o p a r a l a r a n z a , 103. P r e g u n t a r p o r i u l s F e -
l i m p i e z a de m á q u i n a s . 10 de O c t u b r e 82. r r e i r o 
35232 2 a g 3 51 i i 1 s 
c4n. g u a r d i a de f i n c a , r e p a r t i d o r de Monte 238, c u a r t o 19 
c u a l q u i e r objeto. T i e n e r e f e r e n c i a s de 35495 
t r a b a j a r en u n a c a s a 8 a ñ o s . I n f o r m a n : 
caHe S a l u d , 201. 
35685 4 8 
Í B 
COCINERAS UN A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A co locarse de c r i a n d e r a . H a c e dos S
E D E S E A C O L O C A R P A R A A Y U D A R 
a m i s a y todos i o s q u e h a c e r e s tía 
! m e s e s U í q u e d V a fiTTüSa ^erUf lc^do ^ J ^ f c ^ l ^ ^ 0 ^ 0 1 J . <l.-._;^o,i Tr.n i¡> mic-rr.o " \ l l l e g a s 105. m u c h a c h o Joven. 
JO V E N T A Q U I G R A F O Y M E C A N O -g r a f o en e s p a ñ o l , con r e f e r e n c i a s , 
s o y e i t a empleo, de m e r i t o r i o , en c a s a 
c o m e r c i a l .rec ibe a v i s o en S a n N i c o l á s 
48. S r . C a s a l e s . 
35494 3 s 
p a r a m i n a . Ingenio u o tra I n d u s t r i a , « e 
ofrece con v a r i o s a ñ o s de P r | p t ' c a d e -
f e r e n c i a s e in formes , a J u a n F e r n á n d e z . 
A p a r t a d o 1542. H a b a n a . 
35351 2 s 
de S a n i d a d . E n l a m i s m a u n a p a r a 
c o c i n e r a y o t r a p a r a c r i a d a de mano . 
l egas 
35460 
2 S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r 30, 
altos , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. 
35641 4 H 
n ú m e r o dad. O f r e c e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r 
m a n en el V e d a d o . C a l l e 5a., entre D y 
B a ñ o s , n ú m e r o 4*r 
35583 3 s 
4 S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de c r i a d a de mano . P r e f i e r e p a r a c u a r t o s y l l e v a t iempo en el p a í s y t ie-
ne quien l a recomiende . No se co loca 
por menos de 30 pesos . D i r e c c i ó n 17 y 
H , s a s t r e r í a . 
35660 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a . S a b e c " ™ * ' ^ ™ n Info0rraa¿lafe" , L U C e n a e n t r e S a n J o s é F A R M A C E U T I C O . S O L I C i r o R E Q E N -
£ , « Tnfnr o b l i g a c i ó n J t iene q u i e n l a g a r a n t i c e , y S a n R a f a e l . , I X c i a en l a H a b a n a , o en l a P r o v i n c i a . 
I n f o r m a n Monte 94, a l to s . 35370 2 -
^ 3 
3561: 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A c o l o ó a r s t j do c o c i n e r a . N o t iene i n - S1 leche 
E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -
u n a j o v e n e s p a ñ o l a , con b u e n a 
y abundante . . T i e n e c e r t i f i c a d o 
DE S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E 1 conveniente í-n a y u d a r a l a l l m p l e z a de ¿ e S a n i d a d . T i e n e r e c o m e n d a c l o r í e s s i m o r a l i d a d , u n a j o v e n que sabe c u m I l a c a s a . C a l l e F n ú m e r o 117, e n t r e 11 l a s desean. A n t ó n R e c i o n ú m e r o 50. 
p l l r con s u s obl igac iones . T i e n e qu ien I y 13 a l fondo. . 35401 2 s 
l a recomiende, no v a f u e r a de l a H a - 35C52 3 s I ^mm^^^^^^^imgmB^^m^^^^^^^m 
b a ñ a ni h a c e m a n d a d o s a l a cal le . P r e - -« ,r AT-n.nwnTifft - P T ^ T T í ^ m . A K J O V E N i 
f l e r e l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s . P a r a ! M ^ * ^ ? ^ 1 ? . ? ^ ? ^ ! ? . c r i a d o do 
n f o r m e s : C e r r o , 
35190 
« 7 3 . 
« 8 
Para casa de comercio, se ofrece un 
joven para ayudante de carpeta; He-
i o b o f r e c e u n a s e s o r i t a p a r a ne bastantes conocimientos del idioma 
O m e c a n ó g r a f a y t r a d u c c i o n e s de i n - • i , • i f „ r , . J n r í , , l i b r o s 
g l é s . T i e n e p r á c t i c a de o f i c i n a y puede ingles y algO de tencanna lloros. 
i d a r b u e n a s r e f e r e n c i a s . L l a m a r a l te-
l é f o n o 1-1755. 
35408 2 s 
i n f o r m e s , C o r r a l e s n ú m 
35580 
281, a l tos . 
3 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
L l e v a t iempo en el p a í s y sabe t r a b a -
j a r . P r e f i e r e e l V e d a d o . I n f o r m a n en TT E N O L I S R S P E A K I N O W O M A N -
ír-olor m u l a t a ) d e s l r e s e m p l o y m e n t T e n i e n t e R e y 68, a l tos . 
355^6 w i t h A m e r i c a n f a m l l y or E n g l l s h s p e a 
líine- C u b a n a s n u r s e or house ma id , or 
house keeper to á g e n t l e m a n . W . E . C . 
S a n F a u s t n ó , 2, M a r i a n a o . 
35683 6 3 
—Ü D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a -
nejadora . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : S a n t a C l a r a , 6, H a b a n a . 
35687 4 8 
W A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
co locarse en c a s a de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a o m a n e j a d o r a . T i e n e quien l a 
recomiende en l a s c a s a s donde h a s e r -
vido I n f o r m a n , en C a s t i l l o , 60. J 
35677 4 8 
3 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E SOR.? de m e d i a n a edad de c r i a d a de m a 
no. E n t i e n d e de coc ina . D i r i g i r s e a l h o -
tel C u b a , E g l d o 75. T e l é f o n o A - Q i ^ . ' 
35410 2 s 
E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de m a n o de m o r a l i d a d , p a r a c o r t a caderes 40, a l tos . 
f a m j l l a . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 85226 
y desea c a s a f o r m a l . A g u a c a t e n ú m . 
122. 
35372 2 8 
i ÍWL se ofrece p a r a c o c i n a y c r i a d o de I CHAUFFEURS 
¡ mano u otros q u e h a c e r e s . H a de s e r I •aMMM«Ha»<*<HMM>" 
i j u n t o s y t a m b i é n v a n a l campo. R e f e - -rj^f J O V E N , J A P O N E S , M U Y P O R -
r e n c i a s i n m e j o r a b l e s . A s i l o M e n o c a l , C e t \ J niajj desea, c o l o c a r s e de C h a u f f e u r , 
1 r r o 44Ü 1¡2. en c a s a p a r t i c u l a r . S a b e s u o b l i g a c i ó n . 
35C47 4 8 _ ' I n f o r m a n : Monte, 146. T e l é f o n o M-9290. 
MA T R I M O N I O , F O R M A L Y H O N R A - 35717 do, d e s e a . e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n en / ^ h Á U P F E U R E S P A í f Ó L D E S E A C O -
c a s a p a r t i c u l a r . E l l a , como c o c i n e r a o y j i o c a r s e p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . S a -
a m a de l l a v e s ; é l , como por tero o p a r a be m a n e j a r el Dodge y F o r d que es 
los q u e h a c e r e s de l a c a s a . R e f e r e n c i a s i e l Que t r a b a j ó . I n f o r m e s en e l t e l é f o -
r p E N E D O R D E L I B R O S D E T R E I N -
Jl ta y un a ñ o s de edad, es tado c a s a -
do y n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a , se o fre -
ce a es te comerc io . D i s p o n e de medio 
d í a y t a m b i é n a c e p t a r í a c o n t a b i l i d a d e s 
por h o r a s . E x p e r t o c a l c u l a d o r y m u y 
UN A L A V A N D E R A D E S E A E N O O N -t r a r r o p a f i n a de u n m a t r i m o n i o 
p a r a l a v a r en s u c a s a . O ' R e l l l y n ú m e r o 
34, h a b i t a c i ó n 19. , 
S5375 2 s 
T \ E S E A U S T E D C O N S T R U I R S U 
conocedor de los r a m o s de . v í v e r e s , fe- ¿ / c a s a ? E n c a r g u e los p l a n o s y d l f e c -
r r e t e r í a ^ a d e r a s D i r i g i r s e a c a s a T e l - c i6n de l a m i s m a a A l e j a n d r i n o M o r a -
x idor . y C u a d r a , O f i c i o s 86. T e l f . A-8836. leg> c u y o proyec to h a b r á de a g r a d a r l e . 
35527 3 8 i D i r i g i r s e a L a m p a r i l l a . 68. 
34242 
No tiene pretensiones. Responden por 
él y dan referencias en la Adminis-
tración de este periódico. 
. g 7 T i i i " ' ~ ' i ' T 
AVISOS 
J A R D I N E R O , F L O R I C U L T O R Y a r -
11 s 
i n m e j o r a b l e s . D i r i g i r s e a m a t r i m o n i o . 
H a v a n a P o s t . 
35692 5 
£ ¡ B D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
k J r a y u n a c r i a d a de m a n o e s p a ñ o -




E m i l i o . 
6 s 
Ü bor i cu l tor . Se ofrece p a r a c a s a p a r - T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N -
t i c u l a r y con b u e n a s r e c c a ñ e n d a c l o n e s X J dera , en c a s a p a r t i c u l a r , p a r a el 
de l a s c a s a s donde h a t r a b a j a d o . I n - campo o l a H a b a n a . I n f o r m a n e n V i -
f o r m e s en el J a r d í n L a O r q u í d e a , c a l l e g í a n ú m e r o 12. 
de Z a p a t a e n t r e 4 y 6. T e l é f o n o F -3187 . 35172 1 » _ 
4 8 T A R D I N E R O P A R T I C U L A R F L O R Í ^ 
U c u l t o r se h a c e c a r g o de c o n s e r v a -
c i ó n de j a r d i n e s por m e n s u a l i d a d e s y 
c o n s t r u c c i ó n y a r r e g l o s por a j u s t e s o 
en l a s condic iones que a l o s s e ñ o r e s p r o -
Experto comercial, de 29 años, cuba-
no, casado, con 15 años de práctica JO V E N E S P A Ñ O L S E O F R E C E p a r a , a y u d a n t e de un c a b a l l e r o , p a r a l a - . en IOS asuntos comerciales de la Ke- p i e tar lo s l e s convengan . P r e c i o s m ó d l 
v a r s u m á q u i n a . M a n e j o c u a l q u i e r c l a s e 
de a u t o s ; m á s de u n a ñ o de p r á c t i c a , 
con buenas r e f e r e n c i a s y s i n pre tens io -
n e s de sueldo. T e l é f o n o M-4863 . 
35618 3 sp . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A donce l la m a d r i l e ñ a , en c a s a de mo-
n B D E S E A C O L O C A R U N * S E Ñ O R A I r a l i d a d . No le i m p o r t a s a l i r f u e r a de entre C a l z a d a 
>"/ p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a l a H a b a n a . I n f o r m a n en A g u i l a 19, b a - :i5723 
C ¡ E O F R E C E U N A S E Ñ O R A E S P A S f O -
S i a d T l a casr/ i L ^ e " c o r t a f u m n ^ p R A U F F E U R A N D A L U Z , H O N R A D O 
V o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n O y t r a b a j a d o r , con p r e f e r i d a s g a r a n -
É n a m o r a d o s 4, a l to s . J e s ú s d e l Monte , i t í a s , ofrece sus s e r v i c i o s en c a s a p a r -
y D o l o r e s . 
4 s 
7 8 
c h i c a o de u n m a t r i m o n i o solo. I n f o r - 1 j o s 
mes: S a n L á z a r o 201, h a b i t a c i ó n 13. ' | 35400 
35710 14 3 ' T O V E N E C P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
^ b • h t t s e a C O L O C A R U N A J O V E N curse de c r i a d a o m a n e j a d o r a . S a b e 
O é s p a ñ o l a de diec iocho a ñ o s de edad, coser. I n f o r m a n en l a bodega L a P a l 
L l e v a se i s a ñ o s en e l p a í s . Se desea m e r a . T e l é f o n o F-2111 , Vedado . L i é 
colocar de c r i a d a de m a n o o coc inera , 
en c a s a de h u é s p e d e s o f a m i l i a p a r t i c u -
lar S u d i r e c c i ó n e s E s p a d a n ú m e r o 28^ 
35724 4 
35428 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -r a p a r a dentro de l a H a b a n a . Monto 
12, h a b i t a c i ó n 46. 
35724 4 3 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A de m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r y a y u -
2 B I d a r a los q u e h a c e r e s de la, c a s a , lo m i s -
g E 
s u l a r de c r i a d a ' o de c o c T n e r i ^ C o n o - | t e r c i o o c a s a de h u é s p e d e s . A m i s t a d , 
E S E A C O L O C A R S E P E N I N S U L A » I r^ fe^e^c l^ p ^ e f o ^ ^ S . 1 1 ^ ! ' 4 ̂  . ¡ V j ^ n ^ i a s . 
t i c u l a r o de c o m e r c i o que tenga m o r a 
l idad . T e l é f o n o M-1157, pregunto poi* 
J o s é . 
35604 3 sp. 
B O F R E C E U N C H A U F F E U R M E -
c á n i c o , quo conoce toda c l a s e de 
m á q u i n a s , p a r a t r a b a j a r desde l a s doce 
del d í a h a s t a l a s ocho de l a noche s i n 
sue ldo n inguno. D i r í j a s e a L u c e n a y 
C o n c o r d i a , bodega. , 
35513 8 s 
/ C H A U F F E U R i t l E C A N I C O C O N R B 
T i 
J L / de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o es 
persona de toda m o r a l i d a d y respeto 
-r-i r ^ ' r e n f i a s . P a r a i n f o r m e s : Te^ 
nerlfo n ú m . 47. 
4 s 
35427 ' B I / B O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D D E -
, O s e a co locarse . - E s p e n i n s u l a r y sabe M-5092 
— ¡ s u o b l i g a c i ó n . C a l l e F , n ú m e r o 43, e n -
J-S c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a n en S a n t a - o í 
t i c u l a r o de comerc io . P r e g u n t e n a l te-
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
' E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I -
monio é s p a ñ o l . E l l a p a r a c r i a d a de 




tre 19 y 
35602 
2 1 . 
3 sp. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s en c a 
l a ropa a u n caba l l ero , p l a n c h á r s e l a o 
z u r c í r s e l a , p a r a l i m p i a r o p a r a por te -
O E O F R E C E U N A C O C I N E R A P E N I N -
KJ s u l a r , de m e d i a n a edad p a r a c a s a de 
comerc io o p a r t l c u l a r . S a b e toda c l a s e 
de coc ina . H a c e p o s t r e s y t iene bue 
ro. No t ienen Inconven iente en s a l i r do 
l a H a b a n a , D r a g o n e s 36. 
35745 4 s 
VT P 
da de m a n o 
mero $4. 
35761 
s a de c o r t a f a m i l i a , en e l c&htro de l a u 
H a b a n a . I n f o r m a s u p a d r e : B a r a t i l l o , I ̂ a s ^ r e f e ^ n c i a s l " I n f o r m a n "en S a l u d 6G. 
35376 2 B 9, v i d r i e r a de t a b a c o s 
35455 2 sp. 
UN A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A edad / B O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A se d e s e a c o l o c a r de c r i a d a o de edad desea c o l o c a r s e en c a s a P a r H -
e n l n s u l a r de m a n e j a d o r a o de c r i a - 1 m a n e j a d o r a . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a - c u l a r ode comerc io . E s 
35399 2 s 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A c o -l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en c a l l e 19, n ú m e r o 
224. t e l é f o n o F -4351 , V e d a d o . 
35260^ I 2 sp. 
CH O F E R , M E C A N I C O , C O N I N S -t r u c c i ó n , y m á s de 5 a ñ o s de p r á c t i -
cft, se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r . A l -
berto. F-2056. 
35197 2 s 
,11. i • i j i - . . i _ vos . V a a donde lo s o l i c i t e n 
publica; ha sido dependiente, tenedor con toda c l a s e de p i n t a s p a r a cons -
de Kbros y encargado de estableci- t r u c c i ó n de j a r d i n e r o . L o m i s m o t le-
. , i f - * i • . ÍT» que abono. I n f o r m e s , 8 y 25, V e -
mientos durante diez anos y Admims-, dado. T e l é f o n o F - 1 9 9 3 . G a r c í a Souto. 
trador de Sucursales del Banco Espa- i - H i l ! 2 s -
- i J l f l j r ' l . J 1 C ~ I T ^ E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
nol de la Isla de cuba durante o anos; . J J i a r p r á c t i c o p a r a j a r d i n e r o , porte -Rn«M> r i » f p r e n c 3 a s V certificados de ro' cr iado , c a m a r e r o , sereno , a y u d a n -posee rerercncias y ^ c e r t i M c a a o B ue | te de c o c i n a 0 c u a l q u i e r otro t r a b a j o . 
conducta a satisfacción del mas exi-1 i n f o r m a n ^en H a b a n a , 126. T e l é f o n o n ú -
gente; es activo, honorable y labo-! me3r5044f"4'792 
rioso; solicita empleo en casa de co-
mercio, comisión o representación pa-
ra venta de artículos en la Isla o en 
provincias. Escribir a José RozarAja, 
Tercera del Norte número 8, Placetas 
del Norte. 
. 34700 9 s 
TO D A P E R S O N A Q U E S E R E T R A T E y presente este anunc io en l a foto-
g r a f í a de J . G i s p e r t , s i t i a d a en G a -
Hano 73, a l t o s do " L o s R e y e s M a g o s * . 
se le r e g a l a r á , a d e m á s de los v a l i o s o s 
r e g a l o s quo a c o s t u m b r a a h a c e r l a c a -
s a , u n a a r t í s t i c a y a c a b a d a a m p l i a c i ó n 
m o n t a d a en c a r t u l i n a f i n a m e n t e e n c h a -
p a d a con m a d e r a s del p a í s . E s t e a n u n -
c io es v á l i d o so lamente h a s t a e l d í a 30 
de s e p t i e m b r e de 1921. 
34755 9 ' 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
cuenta. $100 aV mes y m « s gana un boen c b a n » 
ffeur. K c ^ i e c e a aprender hoy mlsmn» 
P i d a nn "folleto de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t res se l los de a 2 centavos , p a r a 
í r a n q u e o , a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
3 sp . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
E n S a n N i c o l á s 7 1 se s i r v e c o m i d a 
t o v e n e s p a ñ o l a d e s e a c o l ó , j d o m i c i l i o . L a c a s a d e d o n d e m e j o r 
O c a r s e p a r a coser por d í a s o f i j a ; « i* ir mi m^e 
es p r á c t i c a en toda c l a s e de c o s t u r a ; s e COm.e. T e l f . I V l - 1 9 7 o . 
c o r t a y cose p o r el f i g u r í n . I n f o r m a n en | 35395 4 s 
C h á v e s , 23, a l t o s de l fondo, de 3 a 6 j , . 
de l a tarde . , I T T 1 ' O ' R E I L L Y 93, C A S A D E P A M I -
SP- 1 ü / l i a . se s o l i c i t a n c u a t r o a b o n a d e ^ a 
I n f o r m a n en R e i n a n ú - clones. S u d i r e c c i ó n : C e r r o , S a n P a u l o , t iene i n m e j o r a b l e s ref fre i?c i / - s - ^ 0 
i clones. S u d i r e c c i ó n : C e r r o , S a n P a - 1 m l t e t a r j e t a s . P a r a m á s ^ n í o r m e s , ±-0-
4 s blo. 102, c u a r t o n ú m e r o 7. 
35454 2 sp. Q E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -
KJ n é s de c r i a d a s He m a n o o m a n e j a d o -
ras . U n a s a b o coc inar . T i e n e n g a r a n -
t í a s . D i r e c c i ó n , H o t e l C u b a , E g l d o 75, 
t e l é f o n o A-0067. 
35765 4 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a . E n t i e n d e a lgo de c o c i n a y 
no t iene i n c o n v e n i e n t e en i r a un i n -
gre'nio. tíalie c u m p l i r con s u deber. I h -
í o r n i a n E s t r e l l a 40. 
35770 4 S 
cito n ú m . 16, ( a l t o s ) . H a b a n á , 
35518 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
DU E S O S D E P A N A D E R I A , S E O P R E -ce u n m a e s t r o p a n a d e r o g a r a n t i -
zando e l t r a b a j o como e l p r i m e r o y se 
d e s e a h a y a g a l l e t e r a en l a c a s a . E l 
C a p i r o . O ' R e l l l y 43. 
35423 9 s _ 
E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E -
ro con a p t i t u d e s s u f i c i e n t e s ; a r b o -
i l c u l t o r , h o r t i c u l t o r , e i n j e r t a d o s , en 
c u a n t o deseen en e l r a m o . N o t iene I n -
conveniente en s a l i r p a r a e l c a m p o o 
Inpenio . D i r e c c i ó n : J a r d í n ĴSL D í a m e l a 
t e l é f o r o F-1176 
fono 1-1326. C e r r o . 
34468 2 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A co? l®r- t r e c i é n l l e g a d a p a r a e n f e r m e r a de • • 1 1 » 
s a n a t o r i o o c a s a p a r t i c u l a r . M o n s e r r a t e 
5. sp 
131, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4. 
35328 2 s ARTES Y OFICIOS 
MO D I S T A Q U E C O S E P O R P I G U R I N , | con m u c h o gus to en v e s t i d o s y r o - " • " J " " 
p a b l a n c a , desea c a s a p a r t i c u l a r dohde O E T R A T O S . S E H A C E N C R E Y O N E S 
coser. N e c e s i t o h a b i t a c i ó n y c a m b i o r e - | - t * 16 por 20, a 3 pesos. R e t r a t o s p a r a 
T e l é f o n o M-2201. I d e n t i f i c a c i ó n y de todos t a m a ñ o s . M á s 
3 s bara tos , m á s r á p i d o s y tan buenos como 
_ — — , l o s mejores . Se venden v i s t a s de C a n a -
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O r i a s y S a n t a C r u z y s a n t o s m i l a g r o s o s en c a s a p a r t i c u l a r o en lo que se de C u b a y de C a n a r i a s . J o s é A . R o d r í -
presente , p a r a c r i a d o de oflcinfu T i e n e guez, decano de los c o n s u l a d o s e s p a ñ o l 
C u b a , 44, e n t r e E m p e d r a -
f e r e n c l a s 
35339 
o J a r d í n F a u s t o , t e l é - i « u l e n lo recomiende . P a r a I n f o r m a r s e , , y a m e r i c a n o . Cv. 
a L u z 46, a l tos . I d o y T e j a d i l l o . 
2 s * 35387 . 2 S ' 85093 81 sp . 
Q ü D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O a s t u r i a n a en c a s a de m o r a l i d a d . L l e -
v a tres m e s e s en el p a í s , t iene f a m i -
l i a r e s que r e s p o n d a n de su honradez , 
E s t r e l l a , 42 . 
35446 4 sp. 
SE Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A n a edad d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e - 1 n ú m e r o 83. T e l é f o n o M-2629 
r p E N E D O R D E L I B R O S , C O N R E F E -
JL r e n c i a s , d i spone de a l g u n a s h o r a s 
p a r a a tender c o n t a b i l i d a d e s en peque-
ñ a s c a s a s c o m e r c i a l e s . B e l l o . O b r a p í a , 1 
en c a s a de c o r t a f a m i l i a . N o p r e -
tende g a n a r m u c h o sue ldo . I n f o r m a n en 1 -
l a c a l l e de S a l u d n ú m e r o 201. h 
35551 ' . i 
!5GS0 11 s 
X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S 
con m u c h a p r á c t i c a , s e ofrece p a r a 
contab i l idad pdr h o r a s o f i jo . I n f o r 
J O V E N T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A m e s : C a l z a d a del M o n t e n ú m e r o 87, p a -
- l e r í a L a P r o p a g a n d i s t a . 
35736 7 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A p e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano. S a - U p e n i n s u l a r de co9iner^,_No Uene m - p e i e r í a ^ a 
be coser a lgo a m á q u i n a , t iene buenas conveniente en d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n 
r e f e r e n c i a s . . I n f o r m a n V i v e s 170, T e l f . i n f o r m a n en Neptuno , 249. 
P A R A L A S D A M A S 
A-37G5. 
35326 
35574 4 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N 1 N S U -l a r p a r a l a c o c i n a . N o t iene P r e t e n -
iu l a p a r a c r i a d a de mano. E n t i e n d e I O e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a - slones. I n f o r m a n , en l a noaega ae u a -
un poco de c o c i n a y l l e v a t iempo en e l | n e j a d o r a . I n f o r m a n en S e g u n d a n ú m e r o ; l l ano y S a n L á z a r o . 
p a í s . I n f o r m a n en Z a n j a , 106, a c c e s o r i a , 9, V í b o r a . 35594 — 
?•'>' S7 4 sp. I S S e i 2 S T I N A C O C I N E R A E S P A D O L A D E S E A 
UN H O M B R E D E S E A c o l o c a c i ó n en c a s a 
c r i a d o de m a n o s o a y u d a n t e coc ina , sa^ 
be c o c i n a r y de r e p o s t e r í a ; t a m b i é n 
sabe f r e g a r m á q u i n a s . T i e n e r e f e r e n c i a s 
de b u e n a s c a s a s . T r a b a j a por e l sueldo 
c.ue q u i e r a n dar le . L l a m e n a l t e l é f o n o 
1-7230. 
35609 3 sp. 
E N C O N T R A R 1 T O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
p a r t i c u l a r , de O c a r s e de c r i a d a de mano , p a r a h a -
bi tac iones , o comedor . S a b e r e p a s a r r o -
pa. E n t i e n d e u n poco de coc ina . A c o s t a , 
22, I n f o r m a n . 
35147 2 s 
(C O N T A D O R E X P E R T O E N T O D A J c l a s e de t r a b a j o s de c o n t a b i l i d a d , 
con e x p e r i e n c i a de dies a ñ o s , ofrece 
s u s s e r v i c i o s d u r a n t e l a s h o r a s de 8 
a 12 de l a m a ñ a n a . I n f o r m e s en M e r c a -
deres 5, ( a l t o s ) o p o r t e l é f o n o M-5008. 
35781 4 s 
U e n c o n t r a r c a s a p a r t i c u l a r , h o n r a d a , 
ASOCIACION DE CONTADORES 
o c a s a de comerc io . T i e n e b u e n a s r e f e - | m M U D r i A I E C 
r e n d a s y sabe m u y bien s u o b l i g a c i ó n . L U l Y l L l \ L l A L E . i 5 
D i r i g i r s e a L a m p a r i l l a 63, a l tos , h a b í - 1 M a n z a n a <je G ó m e z , ' 204-5. T e l é f o n o 
t a c l ó n n ú m e r o 15. , M-5552. T r a d u c t o r e s , T a q u í g r a f o s , C o n r 
35582 , 4 5 tadores y A u d i t o r e s P ú b l i c o s . N o s h a -
S1 
O E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R l - O E O P R E C B U N A C O C I N E R A Q U E c emos cargo de toda c l a s e de. t r a b a j o s 
D ta bien e d u c a d i fara d a m a de c ^ - S - " f n ^ m i r con ^ o b l i g a c i ó n ; so - de C o n t a b i l i d a d . P r a c t x c a m o s B a l a n c e s , 
FESTON 
Se h a c e en todas f o r m a s y t a m a ñ o s . 
J o s é . M . C o r b a t a . E l C h a l e t . Neptuno , 44. 
35639 16 s 
DO B L A D I L L O D E O J O S E H A C E A c inco y diez c e n t a v o s v a r a . T a m -
b i é n se h a c e n p l i sados de todos t a m a -
ñ o s y f o r m a s . So vende u n m á q u i n a de 
h a c e r f e s t ó n . H a b a h a , 65, a l tos , e h t r f 
O ' R e l l l y y S a n J u a n de D i o s . 
34718 2 • 
p a r a c r i a d o de h a c e r l i m p i e z a . J a r -
d inero o c u a l q u i e r otro t rabajo . T i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a , 43. 
T e l é f o n o A-5193. 
35605 3 sp. 
J O V E N SE D E S E A C O L O C A R U N p e n i n s u l a r de 17 a ñ o s . Sabe t r a b a j a r 
ta b ien e d u c a d a p a r a d a m a de com 
paf t ía o a m a de l l a v e s . , T i e n e Inp ie -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en A g u i -
l a 21 , ba jos . 
34908 • S s 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSEF 
I n f o r m a r á n e n I n v e n t a r l o * , R e v i s a m o s el t r a b a j o de b i e n S C C O m p r a n a b a i U C O S a n t l g U O S , l P^80?.' t ™J??,° 
A-7290 U M . s u s empleados y c e r t i f i c a m o s l o s B a - . , r * . - r 1 ' ' í ? oo tT83 y s e d e r í a s , 
4 ' s l ances . Nos h a c e m o s c a r g o de tomar (Je n a C H r , C a r C V V D l i e S O . 1 O a O S fIt;0: P e l u q u e r í a de Jua: 
s u c o r r e s p o n d e n c i a t a q u i g r á f i c a m e n t e 1 tuno. 81. 
y t iene recomendac iones . D e s e a p a r a s i r -
v i e n t e de comedor o de dependiente. L o r 
^ N A J O V E N E S Í A S O L A ^ E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de comedor o pr^- t J -
m i s m o v á a l c a m p o que "para l a H a - r a c u a r t o s . T a m b i é n sabe coser, sabe ^ 
b a ñ a . I n f o r m a n de 8 
gos, 3, a l to s . 
35601 
CTE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
^ e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad p a r a m a -
n e j a d o r a y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
T a m b i é n de c r i a d a de mano. V e d a d o 
C a l l o 16 entre I I y 13, n ú m e r o IR. G e -
n e r o s a P a r d o . 
35462 3 s 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
a 10, en C i e n f u e - m u y bien s u o b l i g a c i ó n . K s persona m u y 
( f i n a y de m u y buen c a r á c t e r . Z a n j a 128 
3 sp . ; B , t ercer piso , c u a r t o n ú m e r o 43. 
35669 5 s 
O sabe c u m p l i r «íu l i i ;  
l a m e n t e p a r a l a coc ina . 
O f i c i o s 32, a l tos , t e l é f o n o 
35472 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A p o r u n a m ó d i c a c u o t a m e n s u a l . L l á m e - ! [QS a i a S h á b i l e s . 0 6 O a . E l . a 4 
b l a n c a , p a r a c o c i n e r a . S a b e c u m p l i r n o s a h o r a m i s m o . . . j 1 A l . 
con s u o b l i g a c i ó n , es m u y l i m p i a , p a r a 35497 3 s n . H l . , 611 L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e 
m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a . T i e n e r e - — — r ~ — — 7 ( r f C C O 
f e s e n c i a s de donde h a t r a b a j a d o . S a n Experto tenedor de h b r o s : 86 Ofrece r a , L e r r O , DOV, 
l'&Í5¡5i n a m e r 0 299' 2_3_ lpára toda clase de trabajos de con-, c7396 
Te o f r e c e u n a " m u c h a c h a , e s - labilidad. Lleva libros por horas. Ha-
' Sre^aladeP?¿%aCs0Ii^anrfoyrmaaynU;daTreiaéfÍ- ce balances, liquidaciones, etc. Salu^, 
ABANICOS 
A precios de Fábrica, se visten to-1 QUITA PECAS 
A» r l a « A d p v a r i l l a i p « nnnípndoíes P a ñ o ^ manchas do la c a r a . Mis t er io se O a C i a s e O e v a r i l l a j e s , pomeuuuic» i j a m a es ta l o c i ó n a b s t r i n g e n t e de c a -
n a t c o « #1» n a n A l n l a n d n n v « p d a • r a , es in fa l ib le , y con rapidez q u i t a p « -
paises c e papei, a i g o a o n y s e n a , ; cag manchag y pafio de au cara , émtsu 
quedando los abanicos completa- Z l r ^ l d n & \ ^ J \ ^ I T ^ c l f s 9 £ ! ¡ 
mente nuevos y de duración.' Tam- dve; f usrteead ^ T e a i d a ^ 
4d . - l o . 
l i m p i e z a 
no 1-2274 
35415 
L u y a n ó , 54. 
2 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de c u a r t o 
S 
m a n e j a d o r a y sabe coser b ien y t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a I n f o r m e s , T e 
l é f o n o M-2036. S a n L á z a r o 115. H a 
b a ñ a . 
•356Ó9 4 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c o c i n e r a p a r a cas^. de comerc io o 
p a r t i c u l a r . T a m b i é n ent iende de d u l -
ces. Sueldo 45 pesos . I n f o r m a n en S o l 
91, h a b i t a c i ó n C e r o . 
35431 2 B 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A e s p a ñ o l a de c o c i n e r a . S a b e c o c i n a r a 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 It Ind 10 
TODO COMERCIANTE 
Q u e se prec i e y que a m e s u negocio de-
be l l e v a r a l d í a s u contab i l idad . No i m -
p o r t a que s u p r i m a n e l c u a t r o por c i e n -
to. L a C o n t a b i l i d a d es l a b r ú j u l a de 
los negocios . M e d i a n t e e l l a u s t e d s a b r á 
s i e m p r e y en c u a l q u i e r m o m e n t o l a s i -
se un po-
V a l e t r e s 
?3.40. P í d a l o en 
o en s u d e p ó -
J u a n M a r t í n e z . Nep 
t . L
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula , suav iza , evi ta l a caspa , orqne-
t i l l a s , da bri l lo y s o l t u r a a l cabel lo , 
p o n i é n d o l o sedoso, ü s e un pomo. V a l e 
un peso. M a n d a r l o a l i n t e r i o r $1.20. B o -
tlcna y s e d e r í a s ; o mejor en su d e p ó -
s i to: Neptuno, 81, entre M a n r i q u e y S a a 




MANlCüRE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS, 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos quo 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
^ RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y br 
MIstero l se l l a m a esta l o c i ó n a s t r i n g e n - í * i ' ~ { ' * ^ a r f « r^ZOS» 
te, que los c u r a por completo, en l a s i * 1 » c o n IOS p r o d u c t o s d e b e l l e z a m i s » 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o m a n e - q b D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
Jadora . E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t ie- O cha , p e n i n s u l a r , f o r m a l , p a r a coser 
ne r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a o p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y r e p a s a r 
estado. N o se a d m i t e n "tarjetas . I n f o r - ropa , o p a r a u n a s e ñ o r a so la . I n f o r m e s : 
mes en A n t ó n R e c i o n ú m e r o 9. Sol , 112. 
35467 3 s i 35691 4 8 
grot so v r m l f ''n s n d e p ó s i t o " P E L I T -
- i l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a y sabe h a c e r t u a c i ó n e x a c t a de s u c a s a . É n e s t a é p o - Q U E R I A P A R I S I E N " , S a l u d 47, f r e n t e 
i E S H O R R I B L E eso de p a r e c e r u n v i e -
jo s i n s e r l o ! S i todos s u p i e r a n lo bue -
n a que es l a T i n t a r a BSargot, nad ie de-
J a r í a que l a s c a n a s l o f u e r a n d e s a c r e -
d i tando en todas p a r t e s . L a T i n t a r a 
Bffargrot es l a m á s e f i c a z e i n o f e n s i v a p r i m e r a s apl icaolones de 'usar lo . V a l e I t e r i o c o n fa m í < m n nuAffrKkr* 
que h a y . N o m a n c h a l a p ie l , no en s u - ' $3. p a r a e l campo lo mando por $3.40,1 i " 0 * . n misma p e r f e c c i ó n que 
c i a l a ropa , no d e l a t a a quien l a u s a . si su bot icario o sedero no lo t ienen, e l m e j o r g a b i n e t e de b e l l e z a de Pa-
U s e l a u n a ve-2 y se c o n v e n c e r á de que ! p í d a l o en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a d» 
n o e x a g e r a m o s a l c o l o c a r l a m u y por I S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . Neptono. 8 L 
e n c i m a de todas l a s t i n t u r a s que h a s - 1 r - i r n c » • D n D f t C V A I T I T A COK 
t a a h o r a so h i usado. L a T i n t u r a M a r - 1 v l t l v n A r U l v l / O I Í ¿ U I 1 A U I v A -
SAS DE LA CARA 
dulces . I n f o r m a n en Z a n j a 128-B. 
35433 ^ s 
iiihiiiiiii i i i iHi i i i i i i i i i i i w w i i — i M n i i i r r — w f 
COCINEROS 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , M U Y 
T I N A P E N I N S U L A R , C O N R E P E R E N - Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A ( J i i m p k ) y p r á c t i c a , a l a f r a n ¿ e s a , e s 
U c í a s i n m e : c r a b l e s , se ofrece p a r a 0 bien P a r a coser o c o c i n a r . C i e n f u e - i p ^ ^ ^ y ^ i o n , ^ p a r a p a r t i c u l a r o co 
nano o m a n e j a d o r a . I n f o r - . S0^rJ}?Iner0 *5 
!a , 133. ! 35700 
c a de a j u s t e , el c o m e r c i a n t e que d e s c u i - a l a I g l e s i a de l a C a r i d a d y en todas Mi¡rter lo se n&ma ->ta locl6n a b s t r l n . 
d a s u s a s u n t o s de c o n t a b i l i d a d e s t á ex- p a r t e s . i ?pnte o n « ron tantm mnirier \** Mmr̂ st 
p u e s t o a l f r a c a s o . P i e n s e esto. P o r u n a E n l a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N se I fog poros y les n u l t » le e r a s ^ v a ° e Í¿ 
p e q u e ñ a I g u a l a m e n s u a l , noso tros lo ; c o r t a y r i z a el pelo a los n i ñ o s y n i ñ a s i A j campo, lo mando por 13.40, s i no lo 
a l v e r d a d e r o es t i lo de P a r í s . Se l a v a 1 t,Ana „ „ h n H ^ H n n . c o i W n nMnin »n 
l a cabeza ;i l a s s e ñ o r a s . H a y exce l en te s 
pe inadoras . E s p e c i a l i d a d en pos t i zos do 
todas c l a s e s P r e c i o s u m y m ó d i c o s . 
c r i a d a de m o 
m a n : E s t r e l 
35477 
4 s 
O V E N P E N I N S U L A R M O D I S T A S E 
ofrece p a r a coser en c a s a p f i r t i cu-
l a r , h a c e r l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y 
ü ' R e l l l y 
m a n o . , n ú m . 15, a l tos , l a e n c a r g a d a . 
35725 
pane 
merc io . B e r n a z a , 1 1 . 
M u y recomendado. 
35675 
T e l é f o n o A-4576. 
4 s 
a y u d a m o s a tener s u c o n t a b i l i d a d s i e m -
p r e a l d í a . A s o c i a c i ó n de C o n t a d o r e s C o -
m e r c i a l e s . M a n z a n a de G ó m e z , 204-5 
T e l é f o n o M5552. 
35497 3 a 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A J c o l o c a r s e de c r i a d a de mano. S a b e d e m á s quehaceres . I n f o r m a n 
c o r t a r y coser a m á q u f n a y a a o . 
T i e n e q u i e n l a recomiende. I n f o r m a n 
en D r a g o n e s n ú m e r o 1. 
35478 3 UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o l o c a r s e en c a s a "de m o r a l i d a d , p a -
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A : r a coser V v e s t i r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . S a -de m a n o : ent iende a lgo de c o c i n a ; h(¿ b o r d a r a m á q u i n a . N o t iene I n c o n v e -
es de m e d i a n a edad, e i n f o r m a n en S a n - I n l e n t ? ^e l i r e P , a r dos h a b i t a c i o -
ta C l a r a 16, t e l é f o n o A-1867. I Ves- I n f o r m a n en S a n N i c o l á s , 10o, b a -
35484 3 8 1 30S-S5721 4 s 
MU J E R F O R M A L O P R E C E S U S S E R v i c i o s p a r a c u i d a r c a s a de c a b a - " I ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E ( J " " r o ~ j o v e n ' e s p a ñ o l . T a m b i é n hace he - comlende. O f i c i o s , 102, T e l é f o n o A-56'63 
_ _ . i» « 35803 
TE N E D O R D E L I B R O S C O N M U C H O S a ñ o s de p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s a 
s a t i s f a c c i ó n se h a c e cargo de c o n t a b l -
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O l idades por h o r a s , lo m i s m o en c a s a s de u n j o v e n de color . T i e n e b u e n a s m u c h a como de p o c a i m p o r t a n c i a . A c e p -
r e f e r e n c i a s . N o t iene a m e n o s I r a l t a u n a p l a z a f i j a s i es en u n a c a s a de 
campo. C u a r t o n ú m e r o 13, a l t o s de M o n - a l g u n a i m p o r t a n c i a . J . A . F e r n á n d e z , 
s e r r a t e n ú m . 131. ¡ te le fono A-4534. 
357C3 ÜLS— 35368 14 8 
C" O C I N E R O P A R D O , P R A C T I C O Y i ' l impio , con r e c o m e n d a c i o n e s , t r a - ! 
b a j a bien, s é o frece por m ó d i c o sueldo. 
^ b a n a 170, c u a r t o n ú m e r o 16, ^ t o s i ^ r ^ c ^ c ^ j 0 i r E N . i , E S E A c q l O -
o ^ . S * 1 5- . « _ I x U . c a r s e de dependiente de a l m a c é n , 
dí,'0^í Ayudante J a r d i n e r o o p a r a l i m p i a r m á -
/ ^ O C I N E R O , D U L C E R O Y R E P O S T E - q u i n a s ; t iene c a s a c o m e r c i o que lo r e -
VARIOS 
C 7395 3 d l o 
l lero . S o y t r a b a j a d o r a l i m p i a y ordena- JL/ co lor de c o s t u r e r a , en c a s a p a r t i c u -
nada . E l que q u i e r a e s t a r atendido, que j l a r o de m a n e j a d o r a o c r i a d a de mano, 
me busque a m í . C u b a 24, segundo p a - T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . A v i s a r a E u -
tlo. . I g lne C u r t i n e , c a l l e S a n J o a q u í n n ú m . 
3r496 4 s 1 33, l e t r a D . 
35512 6 U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L A desea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a 
c r i a d a de mano . I n f o r m a n e n C a l z a d a 
de V i v e s 170. * 
35492 w . 3 s 
lados , s e o frece p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
ó de comerc io . C o c i n a y a d o r n a m u y 
bien. H a t r a b a j a d o en l a s m e j o r e s c a s a s 
de l a H a b a n a y t l e n ^ r e f e r e n c i a s . E s 
hombre solo. V i v e s 162, T e l f . A-3586. 
4 8 
E S E A C O L O C A R S E U N M A E S T R O 
cocinero b l a n c o . E n t i e n d é de r e p o s -
s a de m o r a l i d a d . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n , 
4 sp. 
8 
O T T N A J O V E N D E C O L O R D E S E A CO 
« l o c a c i ó n de c r i a d a p a r a h a b i t a d o 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E -
s e a e n c o n t r a r u n a c a s a como e n c a r -
gados t ienen buen c a r á c t e r y qu ien los 
T J 1 
mdúen 
VlGORlZ»DOR DEL SENO MATERNO 
UNICO PREPARADO CON El CUAL TODA 
MADRE PUEDE LACTAR A SU HUO 
k rari n tocas us famucui 
t iena s a bot icario o • sedero, p í d a l o en 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z . Neptnno. S L 
C7239 4d.-31 
COCINAS DE GAS 
L e conv ienes8aber a u s t e d que teniendo 
s u s a p a r a t o s en b u e n a s condic iones , se 
' I n f o r m a r á n S a n t a T e r e s a y M a n i l a n ú -
t e r í a y no t iene i n c o n v e n i e n t e en t r a b a -
j a r c a s a p a r t i c u l a r o a l m a c é n u hote l . 
L l a m e a l t e l é f o n o M-2013. 
35321 2 s 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . meVo' ¿ T ' p r l m e r a ^ a c c ^ ^ o r l a ^ C e r r a 
VO p r n m s u l a r p a r a todos los quehace - i ?5505 
res de u n a c o r t a f a m i l i a . Q u e no tenga ' - ' , - , . • 
n i ñ o s . S a b e c o c i n a r y t iene b u e n a s ro- ¡ T O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O -
f é r e n c l a s . I n f o r m a n en B e r n a z a 25. i «J c a r s e en c a s a de ' m o r a l i d a d p a r a r 
35517 3 s | c r i a d a de c u a r t o s o l a l i m p i e z a de c o r t a i h a c e toda , ¿ a s ? de r e p o s t e r í a I n -
garant l ce . S a n J o a q u í n 31, c a s i e s q u i n a i a h o r r ¿ ; u n 50 p0r c iento de gas . Y o 
1 a « % & ^reí !rur i ten Por P a u l i n a . , a r r e S i o s u coc ina , le sueldo, qui to e l t i z -
35n37 ^ • 4 3 i ne .y exp los iones a los quemadores , l e 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E - e x t r a í d o e l a g u a de l a s c a ñ e r í a s , doy n l n s u l a r de a y u d a n t e de of i c ina , m á s f u e r z a a l gas , a s u c a l e n t a d o r le 
, Sabe algo de T e n e d u r í a y h a t r a b a j a d o ffif^^itóif^^S^^K 
1 on e s t a b l e c i m i e n t o s de q u i n c a l l a y p e r - t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s y de touas c i a s e s . 
f a m i l i a , me-nos ' coc inar . C a l l e A g u i l a n ú -
mero 93. 
35571 4 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A E S T R O cocinero. C o c i n a a l a e u r o p e a y c r i o -
U a , hace toda c l a s e de r e p o s t e r í a . I n -
f o r m a r á n en O ' R e l l l y n ú m e r o 66. T e l é -
fono A-6040. 
35362 2 3 UN A M U C H A C H A A M E R I C A N A SO-H c l t a c o l o c a c i ó n como c r i a d a de 
mano, l a v a n d e r a o a y u d a r a los q u e h a l . 
ceres de l a c a s a de u n a c o r t a f a m i l i a . T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 1 " ¡ V i A E S T R O D E C O C I N A A N C I A N O , 4 • r - n w r i O N - E N L A M A N Z A N A D E 
I n f o r m a n en l a c a l l e de H n ú m s . 46 y J J e s p a ñ o l a , en c a s a s e r i a , p a r a h a b i - HJL con e x p e r i e n c i a f r a n c e s a , j n g l e s a . Q^mez d e p a r t a m en to 353, se des-
f u m e r í a . O r r o p e n i n s u l a r d e s e a co locar -
se de a y u d a n t e de o f i c i n a o de depen-
diente de c o m e r c i o u otro c u a l q u i e r e s - . 
tab lec imiento s e m e j a n t e . S a b e a lgo de i 
T e p e d u r í a . S i n pre tens iones . P u e d e n , 
ped ir r e f e r e n c i n ? . I n f o r m a n H o t e l C u -
bano. T e l f . A-3281. 
cue lgo y descue lgo l á m p a r a s . R . F e r -
n á n d e z . P r o g r e s o , 18. T e l é f o n o A-6547. 
35236 2 s 
48, c u a r t o 19, a l to s . Vedado . 
35507 3 fl 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de come-
dor. T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . J o s e f i -
n a y C a l z a d a , 650, a l lado d e l c a f é L a 
A l e p r í a , V í b o r a . a 
35538 3 s 
Q E O P R E C E U N Á M U C H A C H A p e n i n -
¡O s u l a r de c r i a d a d^ mano o m a n e j a -
dora , q u é sabe c u m p l i r con su deber. 
T i e n e qu ien r e s p o n d a por e l l a . A n g e l e s 
n ú m . 47. 
35550 3 s 
i t ac iones o c o s t u r a ; "sabe s u "ob l igac ión , quiere c o l o c a c i ó n en m e n s i o n h o n s e u " " h - - — l o " m a v o r comodidad y r a - , 
I n f o r m e s : , J e s ú s de l Monte , 258. L a e n - i de caba l l eros . I n f o r m a n e n T e l é f o n o n ú - , J/S^m*1 c l L f ^ l l S S « > i r ¿ e s - \ 
c a ^ ^ - . _ r T ^ S 1 2 s o i t a b l e c i m í e n t o s , p o r t a r a r m a s de c a z a y I 
p' ' c a z a r , c e l f í b r a c i ó n de m a t r i m o n i o s , c a r - | 
toda 
E s a s e a d a y t r a b a j a d o r a , y con b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . P a r a i n f o r m e s : l l a m a r a l 
T e l é f o n o 1-2274. 
35416 •' 2 • 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N c r i a -do a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o f ino. 
p a r a é s t a s o de comerc io . I n f o r m a n 
en 7 y A , c a r n i c e r í a . V e d a d o . T e l é f v n o 
do 1 
35797 5 sp . 
F-3568 . 
35203 4 s i T A H O N E R O C O M P E T E N T E E N L A f a 
CRIANDERAS 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 5 4 
Masaje: 5 0 centavos. 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 cenlji-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
i se desee, con la Tintura "JOSE-
que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoraj y niños 
L a c a s a que c o r t a y r i z a e l pelo a lo» 
n i ñ o s con mfls esmero y t ra to c a r i ñ o s o . 
es la de 
MADAME GIL 
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi< 
ralorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 6 0 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizaa, 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
¡parte sm antes ver Jos modelos y pre-
'cios de esta tasa. Mando pedidos do 
todo el 'campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y má» 
C7401 30d.- lo . 
X J K A SE O F R E C E U N A S E S O K A P E N I N -s u l a r p a r a l o s quehaceres de u n a ¿ - ^ o f ino . » J co locarse en c a s a de m o r a l i d a d , de 
c o r t a f a m i U a o c r i a d a de mano . I n f o r - R e c o m e n d a d o de l a s c a s a s en que h a i c r i a n d e r a . T i e n e a b u n d a n t e l e che y 
m a n S a n L e o n a r d o 19, entre S a n B e - serv ido . I n f o r m a n e n l a v i d r i e r a del f r e s c a . E s e s p a ñ o l a , S a n J o s é , 78 h a b l -
nigno y í l o r e á ¡ D I A R I O . t a c l ó n 23. 
33546 35531 3 s 35741 4 8 
Q E S O R A E S P A Ñ O L A F I N A , D E M O -
O r a l i d a d , d e s e a co locarse en c a s a de 
f a m i l i a p a r a v e s t i r y a c o m p a ñ a r a s e -
ñ o r a o p a r a l l e v a r el m a n e j o de l a c a - c í a s . 
tH b r l c a c l ó n d e l a m a r i l l o de l p a í s se 
ofrece a sue ldo o I n t e r e s a d o ert el ne-
gocio. D i spongo de p e q u e ñ a f á b r i c a don-
de h a c e r a l g u n a s c a l d e r a d a s como m u e s -
frft, f . ' c i l i l á n d o m e us ted m a t e r i a l . R a - . m v i n n T i T C T r r w * t nurn i %t»/-./-! 
m ó n C h a m o r r o , P i c o t a 82. l e c h e r í a , te- ¿CONOCE USTED A L MECANICO 
1<:'3T70748382- 7 s V A R E L A ? 
L l a m e a l Te l e fono M-4S04, 6 a l P-526a, 
o de je s u orden en VifUapas, 43, o en 
l a c a l l e G , nt lmero l , Vecfado, y V á r e l a 
s u 
AVISO 
C E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A L i m p i O , p i n t o , n i q u e l o y a r r e g l o C O - le a t e n d e r á en s e g u i d a ; lo a r r e g l a r á 
O de m e d i a n a edad de cr iado de m a n o J L ' de c r i a n d e r a . E s p e n i n s u l a r a me- r r . , i j • coc ina de gas , r e g u l á n d o l e e l consumo 
ae portero o sereno. T i e n e r e f e r e n - d i a leche 0 l eche en tera . T i e n e m u y C I M S V C a l e n t a d o r e s Ü e g a s ; O U l - por su m é t o d o e spec ia l , ü n i c o en l a H a 
( R e c i é n l l egada de P a r í s ) 
Hace l a D e c o l o r a c i ó n y t l " t e » do l o s J J 
cabel los con produc tos v e g r t a l a r T i r , ( a u r a a e r o . r r e c i o : y\j c e n t a v o s 
tnaltnente Inofensivos y permanente, con 
g a r a n t í a del buen resu l tado . 
8u!i p e l u c a s y post izos , con r a y a s n a -
t u r a l e s de filtlmfi c r e a c i ó n f rancesa , s o n 
incomparablea . , 
Pe inados a r t í s t i c o s de todos es t i los 
para casamientos , t ea tros , " s o l r é e i " « t 
bals ¿ o u d r é s ' ' . 
E x p e r t a s manucures . A r r e g l o de ojos 
y ce jas Schampolngs . 
Cuidados del cuero cabel ludo y . l i m -
pieza del cut i s por medio de fumiga-
clones y masajes es thCtlquea m a n í a l e s 
y v ibra tor io s , con los cuales , Madamo 
G i l . obtiene m a r a v i l l o s o s resu l tados . • $3 00* é«!fa «#• anliV-. ,1 « « 1 ^ „ i 
o n d u l a c i ó n p e r m a n k n t b ^ ^ - w , e s i a se a p l i c a a l p e l o c o n 1 
E s t a c a s a g a r a n t i z a l a o n d u l a c l t e niarjcft n i n g u n a m a n c h a 
" M a r c e l " , ( h a s t a de 2 pulgadas ing le -
sas de ancho) , con su a p a r a t ó fr-ancés, 
ú l t i m o modelo perfeccionado. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS, 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. 4Tam-
bien la hay progresiva, que cuesta 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
VINAGRILLO MISTERIO 
E s h o n r a d o y t r a b a j a d o r . P a r a huena leche. S a l e a l c a m p o y t iene c e r - • .« I . « b a ñ a ; le q u i t a r á l a s exp los iones y el t l z - í "ÍU'a nmtar ios labios car» » n ñ a i 
s a y h a c e r a l g u n a l impieza . T i e n e bue- m á s I n f o r m e s en R a s t r o n ú m e r o 4 v • t l f l cado de S a n i d a d . G a l l a n o 5, h a b i t a - t O e l tizne y W S e x p l o s i o n e s a IOS ne; le p o n d r á a l c o r r i e n t e su c a l e n t a d o r c * \ 1 'f- ' 1 , ' ^ 
ñ a s r e f e r e n c i a s . A m a r g u r a 45, a l t o s d© medio, de 8 a 12 de l a m a ñ a n a . 1 c i ó n 5. J ' " v — £ 
l a c a r n i c e r í a , e n t r a d a por C o m p o s t e l a . 
35565 3 s > 
3 ^ !< S Í5747 9 s 
Extracio legítimo de fre&as. 
SE S E S E A C O L O C A R e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o U N A J O V E N m a 
n e j a d o r a . E n 
T i e n e b u e n a s 
t r a b a j a d o 
35 pesos . C a l l e de Z a p a t a 
r í a . V e d a d o . T e l é f o n o F-4403 . 
35583 3 
l . > U E N C R I A E O D E M A N O 
, JL> j o v e n y p r á c t i c o 
conc ierne a u n buen serv 
d i y todos los aDa'^f'JH de c a l e f a c c l ñ n Va^ 
O r e $ ; S a C O e l a g u a a l a s C a - r e í a le hace toaos los t r a b a j o s de I n t - I E í i » e n c a n t o V e s t a l E l c o i o r n n . 
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y s a n i t a r i o . No o lv | - I V ^ e n c a m o v e g e i a i , CJ c o l o r que 
—a preparación 
mica ru.derna 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a . ñ o l a de c r i a d a o de m a n e -
j a d o r a . N e p t u n o 26S. 
3635S 2 s 
S1 
a n o e s p a ñ o l ! q b d e s e a c o l o c a r u n a s e ñ o r a ' ñ e r í a s , d a n d o f u e r z a a l g a s , s u e l d o d e n g u e v a r e i í t f e n e p S e r n s S ^ a ¡ o s l a b i o s : ú l t i n i 
.,.4 < ^ 10 Que ^> a n d a l u z a d« c r i a n d e r a a m e d i a l e - . ' J - , á _ J ^ 'Slmm. cont inuo p a r a a tender con p r o n t i t u d a J 1 1 
Y ' e l O ' ^ e s e a co- che. con o c n r » - d í a s de haber dado a luz . p i e z a s r O t a S d e t O d a C l a S C 0 6 C O - s u s c l ientes . V á r e l a g a r a n t i z a s u s t r a b a - ' de 3 cencía e n l a qui.' 
c o m p o s t t K c i ñ a s y c a l e n t a d o r e s y cambio las S ^ t ^ a f ^ e ^^sitVearyelpaie^snedet0rde° i Vík ^ «ntavo.-.'Se vende éa Agen-
4 8P. c h a p a s p e r f o r a d a s p o ^ n u e v a s . M e - puest0, ^ K v m k T x \ v C K T " ^ 1C - S ' F a , S T , a 8 , ^ ^ " ^ V en ™ 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
DOBLADILLO, FESTON, PLISADO 
D o b l a d i l l o de ojo de todoa a n c h o s p l i -
sado de vuelos y s a y a s . So f o r r a n boto-
nes. M a r í a L . de S á n c h e z . L o s t r a b a j o s 
del in ter ior se remi ten eri e l d í a . 
32341 8 8 
A L A S D A M A S . SE V E N D E U N L O -
. . ^ 'ie v e n d o s , s a y a s v b l u s a s ; los 
ves t idos de c r e p é de € h l n a y de ¿ e o r -
gette h e c h o s y bordados a mano . H a y 
uno de tu l color topo, f a n t a s í a ; otro de 
p a y é color g r i s p la ta , f a n t a s í a , m u y l i n -
do. Se vende u n a m u ñ e c a m a n i q u í , m u y 
bonita , prop ia p a r a v i d r i e r a . T o d o nue-
rvñto: Peluquería de Señoras, de s f n a ^ M o d a ^ C a m p a n a r l 0 88' La ^ n -
\ J j a n d o a c t u a l m e n t e se ofrece « o n bue O p e n i n s u l a r de c r ¡ r r i d ^ r a c"n b u e n a ^ 1 ' f I ÓfoT í í ^ . ^ '"JP 'o y a r r e g l o c o c i n a s y ca lentadores , : • M a r t í n e z . N e p t n n O , 81. Teléfo-1 _ H H Z 6 » 
l n f í ? r m a n t e l é f o n o A - y abundante leche . T4ene s u c a r n e t de Telefono 1-2527. Nota: Cocina ^ ° t l ^ 7 e^losiOTiel & loa ̂  J u a n M a r h ' n w N p n t n n n R1 . Z á l 7 ^ T ^ S T ~ 
olS7 de 8 de l a m a ñ a n a a 6 de l a t a r - .Vanidad So puede v e r s u h i j a en S a n , • • i i ^ v v m a madores , e x t r a i g o el a g u a de l a s c a ñ e - ¿í*311 m a r t i n e z , N e p t u n o , 91, entre A CUATRO f F N T A V n Q 
* 86082 26 a 
S e p t i e m b r e 2 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s / 
X R J L V » D K 1 . A V I D A 
M U T E 
¡—¿Este piso se alquila? 
—Sí , señor: es muy amplio; sala, 
comedor, cuatro cuartos, uno para 
cnados, con baño y cocina y balcón 
a la calle. Ganaba 150 pesos. 
— ¡Cómo! ¿Ya no los gana? ¿Lo 
han subido? 
—No lo sabía. 
—Pues si. Tiene que pagar aparte 
tres pesos mensuales por el derecho de 
usar teléfono. 
— ¡Qué me dice! 
—Sí, señor; el teléfono es un em-
brollo y confunde a cada rato, y como 
I Z ^ ^ ^ Í i ^ W INSTRUCCION P U B L I C A 
no Bucuey. •_ 
San/iago de Cuba, agosto 31, a las 
p. m. . 
NOMBRAMIENTO 
S U C E S O S 
—No, señor. Al contrario. E l dueño en el piso bajo y en el de al lado 
—porque yo no soy mas que el en-
cargado—es un hombre de mucha 
conciencia y fué el primero en com-
prender que era necesario rebajar los 
75 pesos que había aumentado. 
— ¡Ah! Eso es otra cosa. ¿Y cuán-
to pide ahora? 
—Pues lo mismo que antes. 75 pe-
sos. 
—Bien, hombre. Gracias a Dios que 
encuentro un casero de conciencia. 
Con que 75 pesos mensuales, ¿eh? Na-
turalmente, f iador. . . 
— ¡Oh! Como quiera; pero el due-
ño prefiere tres o cuatro meses en 
fondo. 
— ¡Ah! No importa. Me mudo. 75 
pesos es un precio razonable. 
— ¡Baratísimo— Pero el dueño dice 
que hay que reajustarse. Entiendo que 
esto quiere decir que hay que compri-
mirse. 
—Cas i casi. Es como quien dice: 
abajo el garrote. 
— ¡Qué gracioso! ¿El señor no es 
el verdugo? 
— ¡Oh, no! 
— L o decía porque el amo no quie-
re en esta casa sino gente muy de-
cente. Ni perros, ni gatos, ni mucha-
chos, ni ninguna otra clase de ani-
males . . . 
—Está bien. No somos más que mi 
esposa y mi madre. ¿Se me permiten? 
—No creo que haya inconveniente. 
En cuanto al precio: 75 pesos men-
suales, adelantados, el fondo que he 
dicho y los extraordinarios, 
i — ¡ A h ! ¿Hay extras? 
— S í , señor; como en París. E l se-
ñor se ha puesto a la moda de Pa-
rís. También allí se han reajustado... 
hay, no sabe uno a quién llaman... 
—Bueno. 
—Otros tres pesos por la luz, por-
que hay que atender a los que apun-
tan y a los cobradores, y además el 
espacio que cogen abajo por instalar 
el reloj-contador. 
—También por la luz ¿Y el agua? 
—Nada. Esa es libre. Pero le advier-
to que como no sube hay que pagarme 
diez pesos mensuales por bombearla. 
—¿Eso también? 
—Casi nada. ¡El alquiler es tan 
barato! Piense usted, setenta y cinco 
pesos. 
— E s verdad. 
—Cinco pesos por el fonógrafo y 
cinco por la pianola. 
—No tengo. 
— ¡Pero tendrá! Todo el mundo tie-
ne hoy esos chismes que dan un dolor 
de cabeza. . . 
— Y ¿algo más? 
—Poca cosa. Diez pesos mensuales 
por la basura, otros diez para exigen-
cias y reparaciones y quince pesos por 
la parte que le toca de mi sueldo. Co-
mo usted sabe yo soy el que cuida la ca 
s a . . 
—Sí, sí. Pues me parece muy bien 
el reajuste, 
—¿Cuándo viene el señor? Es para 
extenderle el recibo. 
—No se moleste. 
—No es molestia. ¡Ah! E l dueño no 
quiere fiestas, ni reuniones, ni "míti-
s". Esta es una casa tranquila y 
los'inquilinos se acuestan temprano... 
MORALEJA 
Más da el duro que el desnudo. 
Ha sido designado el doctor Ra- I E S T A F A A L A F A B R I C A D E JABON 
Senador Rosendo Collazo, Senado., 'món López Oliveros, por renuncia j L A MORA 
—Habana. ¡ del doctor Julio J . Pastoriza, miem- i E n la Sección de Expertos de la 
Se critica insulta a los rusos p o r o r ó del Tribunal para las oposicio-| Policía Nacional se presentó en la 
su decreto aboliendo la propiedad pri- nes al cargo de Profesor titular de tarde de hoy el señor José Lázaro L a -
vada en Cuba nuestro gobierno pone1 la Cátedra "A", de la Escuela de i tiegui, gerente de la firma de Suá-
en manos de extranjeros un decreto' Agrimensura, anexa al Instituto de 1 rez Lázaro y Compañía,p ropietaria 
para que disponga de lo nuestro a su I Segunda Enseñanza de Pinar del Río. de la fábrica de jabón " L a Mora" es 
antojo con diferencia existe en lo que TNSTFFÍTTAfl n P n ^ T r r n v r ' ? 
sucede en Rusia y aquí abajo esta| Iviarl ITUTOS OPOSICIONES 
tiranía esta comisión y muchos aplau' j u 
sos para el Senador Collazo patriota I E l respectivo tribunal qued- ahora 
tablecida en Marina y Atares en L u -
yanó, denunciando que hace algunos 
días le mó comisión a Juan Casáis, 
vecino de Real 62 en el Calvario pa-
y cu baño de verdad.—Manuel Rodrí- integrado por los doctores Eugenio . ra la venta de productos de dicha 
NOTICIAS D E L MUNICIPIO 
Licencia 
E l Jefe del Departamento de Im-
D E L C E N T R O ANDALUZ 
Un grupo de andaluces, queriendo 
puestos Municipales, señor Manuel testimoniar su aprecio al distinguid» 
Romero, ha comenzado a disfrutar letrado don Mariano Caracuel. qüe 
de la licencia que le fué concedida recientemente ha sido objeto de dos 
para trasladarse al balneario de San menecidísiraas distinciones por par. 
Diego. Lo sustituye en el crgo el se- i te del señor Presidente de la Repy. 
ñor Acosta, segundo jefe de dicho | blica, y por la Asociación de Depen. 
guez, Colonia Finca L-a Caridad. Rayneri, como Presic.ente y los Doc tores Angel Pérez Fariña, Juan C. 
Escobar. Andrés Segura Cabrera y 
San Lul^, Oriente, agosto 31, a l a s i R a m ó a L oliveros. 
0 p. m 
Rosendo Collazo, Senado.—Haba- En breve se e .tuarjn los corres-pondientes ejercicios de oposición 
_ , . „ . „ ^_ T1„r1„r con arreglo al "Reglamento de los 
M o r i r s e ^ h a m b r e p ú b l i c o s para la provisión 
disponer de lo suyo "es triste y due 
le más cuando sabemos que la famo 
sa comisión de azúcar nos impidió 
vender para que sus amigos pasaran 
libremente sus 10 millones de sacos 
y los realizaran a buen precio ya que 
la nuestra quedaba aquí inmoviliza 
de Cátedras de los Institutos", fecha 
30 de Julio de 1900. 
SESION 
Los miembros del Tribunal nom-
i bradó rara resolver el concurso en 
da. Mi felicitación por sus gestiones ¡ que será provista la Cátedra de Cur-
para que desaparezca esta comisión so Preparatorio del Instituto de Pi-
que nos acaba.—Pedro Rodríguez, Coi nar del RÍ0 (Sección de Letras) , se 
lono Bucuey. reunieron en la mañana de hoy, a las 
! í), en el Instituto de la Habana. 
Vegas, septiembre 1, las 10 a. m.| Fueron oídos os dictámenes de 
Coronel Collazo, Senador.— Haba-, ]os dos p0nenteg y se aCordó prose-
ua. guir la sesión mañana. las diez y 
Pueblo felicítalo a usted cívica con | media, en el mismo local, 
tra comisión financiera.—Alonso Gar 
cía Sardinas, Colonos. TITULOS VISADOS 
fábrica 
Que Casáis hizo facturas por valor 
de $409.75 siendo remitidas las mer-
cancías distintos establecimientos de 
esta capital, en los que el vendedor 
cobró su importe, apropiándoselo. 
Por tal causa, la firma anterior-
mente expresada se considera estafa-
da. 
San Luis, agosto 31, a las 4 p. m. 
Senador Rosendo Collazo.— Haba-
i. 
No somos dignos de ser libres y 
Han sido visados por el Secreta-
rio de Instrucción Pública, los títulos 
de Agrimensor y Tasador de Tierras, 
expedidos por el Instituto de Segun-
permitimos que la maldita comisión i da Enseñanza de Matanzas, a favor 
de venta de azúcar nos esclavice co-j de los señores José^Ramón Domín-
mo pretende. Abajo la comisión es.^uez y Santamarina y José Eduardo 
el grito de un veterano colono arrui- Barrientos y Schweyer. 
AUTOMOVIL HURTADO 
Mientras escribía una carta en un 
café existente en la esquina de Zan-
ja y Rayo, le hurtaron el automóvil 
9740, al chauffeur José Castellanos 
Grillo, vecino de Marquéz González y 
Zenea. 
E l auto es'propiedad de Félix Gri-
llo, vecino de pueblo de Colón y está 
valuado en $800. 
nado por no vender su azúcar que so-
lo le queda dinero para este telegra-
ma de protesta. Mis felicitaciones co-
ronel Collazo.—Nicolás Llopiz, Co-
mandante V. L . Colonia Majaguabos. 
L A COMISION F I N A N C I E R A I ne?.—Federico Fernández Casas, Cen 1 tral América. 
F E L I C I T A C I O N E S A L C O R O N E L RO 
SENDO C O L L A Z O 
Santiago de Cuba, 38.— Rosendo 
Collazo, Senado.— Habana.— Sus de-
claraciones Mercurio acerca Comisión 
Santiago de Cuba 51-52.—Rosendo i Azúcar reflejan el sentir pueblo cu 
Collazo, Senado.—Habana. —Reciba 
felicitaciones por su actitud patrióti-
ca contra comisión financiera azúcar. 
L a salvación de Cu"Da está en la diso-
lución inmediata de este injusto or-
ganismo que solamente sirve para en-
riquecer a unos cuantos a expensas 
del país. Me pongo Incondicionalmen-
te a sus órdenes.—Francisco Nava-
rro, Colonia L a Nueva. 
banu que tiene hambió por haberse 
dejado sorprender unos cuantos vi-
vos. Felicitóle por su actitud alta-
mente patriótica manda a .—Luis 
García, Colonia Las Delicias. 
También ha visado diez título;- de 
Bachiller en Letras y Ciencias, expe-
didos por el mismo Instituto. 
D E L , AUDITORIUM 
A instancias de la Comisión del 
Auditorium ha sido designado el Je-
fe del Negociado de Construcciones 
Civiles do la Secretaría de.Obras Pú-
blicas señor Francisco Ramírez Ovan 
do, para que como perito asesore per 
S E PINCHO CON UN T E N E D O R 
E n el centro de socorros de Jesús 
del Monte fué asistido esta tarde de 
dos heridas de carácter grave, una en 
la región escapular derecha y otra en 
la región pectoral del mismo lado, 
el niño Fernando Rodríguez, vecino 
de Tamarindo 16 y medio. 
Los familiares del paciente mani-
festaron a la policía que las lesiones 
se las causó el menor Fernando al 
estar jugando con un jarrón que te-
nía un tenedor dentro y clavarse és-
te casualmente. 
departamento. 
Contra los serenos 
L a policía de la Primera estación 
se ha quejado a la Alcaldía contra 
los serenos Valentín Méndez y Die-
go González, a los Que acusa de ne-
gligencia en los servicios que le es-
tán encomendados. 
E l Alcaldeh a ordenado una inves-
tigación. 
Vigilante nocturno 
Varios vecinos del Vedado han so-
licitado del Alcalde que nombre vi-
gilante nocturno de dicha barriada 
al señor Claudio Martínez López. 
Dicha solicitud ha sido trasladada 
a informe del Departamento de Go-
bernación. 
Becas « , 
Se han solicitado becas en la Acá 
dientes otra, han resuelto ofrecerle 
un recuerdo que haga perdurable 
su estimación. 
Y al efecto han abierto una sus-
cripción que alcanza ya crecida su-
ma. 
Para solicitar la cooperación de 
cuantos andaluces quieran tomar 
parte en dicha demostración de apre-
ció ex-vice presidente del "Centro 
Andaluz", señor Caracuel, han diri. 
gido a sus coterráneos la siguiente 
circular: 
Muy estimado amigo nuestro: 
E l Honorable señor Presidente de 
la República ha conferido el título 
de Notario Público, a nuestro ilustre 
paisano y ex-vice presidente. Ledo. 
Don Mariano Caracuel; y la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio 
¡se n a n s o u c i i a u o u e c a s e u l a ^ u a . - i — — - j - — - . « w u , 
demia Municipal de Música, para las i apreciando también los méritos que 
jóvenes Julia Belastigoitia, María ¡ concurren en tan distinguido coterrá-
Tpresa y Caridad López, Delia Riva y | neo,^ le ha^otorgaí ^ el Jf11^0 ^tmo 
JuanMsaac Mateu. 
Avenida General Rafael de ránlenas 
Ha presentado un escrito en el 
Ayuntamiento el señor Félix Pereira, 
interesando se acuerde cambiarle el 
de Socio de i1,̂ —>' con lo que si 
bien se premiaa ius valiosos dones 
que adornan al Ledo. Caracuel, se 
honra también la colonia andalu-
za. 
Sus amigos, creyendo un deber nombre a la calle de San Miguel por i , — , 
el de "General Rafael de Cárdenas," I testimoniarle de algún modo el afec-
toda vez que dicha vía pasa por el I to sincero que les merece v |« s - m ^ 
' facción por el otorgamiento de tan* 
tas distinciones han resueltu a.^../-
TABACOS ESTAFADOR 
E n la Jefatura de la secreta denun-
ció esta tarde Tomás Carreño Fer-
nández vecino de Santa Clara 22, que 
hace varios días le dió a Santos Vía 
dos cajas de tabacos para su venta 
en comisión y como no ha vuelto a 
ver más a dicho individuo se consi 
dera estafado. 
Songo, Oriente, septiembre 1, a las 
10 a. m. 
Senador Rosenao Collazo, Senado. 
—Habana. 
E n nombre mío y de mis colonos u 
en número de 20 lo felicito por su; manentemente a dicha Comisión tan- M*piu«AX»u u k a v í í . 
noble actuación procurando disolver ito en el examente de los planos pre-' Adalberto lbar natural de la Haba 
comisión azúcar.—Juan Valle Bueno, sentados por el autor premiado en el ! "a de 16 años de edad y vecino de 
Finca Platanillo. Concurso señor Félix Cabarrocas. co- | Sa.n Lázaro letra Z en la Víbora, fué 
mo para lo relativo a la subasta de 
V I S I T ^ 
Songo, Oriente, septiembre 1, a las , la futura édificación. 
11 a. m. 
Senador Rosendo Collazo, Senado. 
—Habana. 
Indentificado con su idea de disol-
ver comisión azúcar me adhiero y lo 
felicito su actitud patriótica.—Alvaro 
Faes Bueno, Finca Jauga. 
Máximo Gómez, septiembre 1, a 
las 11 a. m. 
Senador Collazo, Senado.— Haba-
na. 
Colonos de este término felicitá-
rnosle por su actitud comisión finan-
ciera.—Antonio González. 
Ayer visitó al señor Secretario de 
Instrucción Pública el doctor Rafael 
de la Guardia,. Inspector Provincial 
de Escuelas en Santa Clara, para in-
formar al doctor Zayas ( F ) , de di-
versos particulares relativos a dicha 
provincia. 
E l doctor L a Guardia mereció la 
Agosto 31 de 1921. 
Ingenio Macagua.—Macagua, Mata, 
Cuba.— Herederos de.Domingo Be-
thart 
asistido esta tarde en el Hospital 
Municipal de una herida en el labio 
superior lesión grave que se produjo 
casualmente al caerse qn su domici-
lio. 
E l doctor García Navarro le hizo la 
primera cura. 
C A R T E R I S T A D E T E N I D O 
E l experto F . González detuvo es-
ta tarde en la esquina de Agrámente 
y Dragones a Angel Muñoz de Fernán 
dina 79 por haber tratado de hurtar 
aprobación del doctor Zayas en los le una cartera a un individuo que su-
asuntos tratados ayer. 
R E T I R O E S C O L A R 
Por disposición del señor Subse-
cretario de Instrucción Pública, doc-
tor Iraizoz que preside la' Comisión 
del Retiro Escolar ésta se atendrá 
bía a ün automóvil . 
E l detenido fué remitido al Vivac. 
Coronel Rosendo Collazo, Senador ^es ivo^a los p l a n ^ y ^ t r á -
de la República.—Habana 
"Precisamente en estos días por 
orden de dicha comisión habían sido 
embarcados por el puerto de Sagua 
CONTRABANDO 
Alexander H . Plair de los Estados 
Unidos, vecino de Oficio 30 fué arres-
tado en la Plazoleta del muelle del 
Arsenal por tratar de introducir sin 
pagar derecho 10 cajetillas de ciga-
mites reglamentarios, y con prefe- rros 
rencia a estos, en vista de la serie de ^ ¿ué pUosto enl ibertad mediante 
aclaraciones y comprobaciones que 
se precisa en cada un expediente. 
Y en vista del creciente número 
Songo, agopte» 31, I?v n a. m.— 
Senador Rosendo Collazo, Senado.— 
Habana.— Aplaudo su actitud patrió-
tica defensa colonos y hacendados pi-
diéndose disolviera Comisión Azúcar 
nos está matando. Usted es buen Santiago de Cuba, 33.— Rosendo 
Collazo, Senado.—Habana.—Felicito-j cubano.—Mariano Rey, Colono 
le por actitud patriótica contra comi-
sión azucarera organismo funesto pa 
ra Cuba que acabará con nosotros po-
bres colonos si no tomamos medidas 
radicales estoy con usted.—Javier A. 
García.—Colonia Pumoral. 
Santiago de Cuba, 50-51.—Rosendo 
Collazo, Senado.—Habana.— Felici-
tóle por actitud patriótica contra co-
misión financiera azúcar organismo 
anticonstitucional que está acaban-
Songo, agosto 31, las 10 a. m.— 
Senador Rosendo Collazo.— Habana. 
—Agradezco su noble actitud pidien-
do se disuelva funesta Comisión Azú-
car que parece fué creada para ma-
tar industria nacional. Luche coro-
nel, que Cuba se lo agradecerá.—Jo-
sé Cobas, Veterano y Colono. 
un vapor con unos 10,000 sacos de1 , 1 7- T ^ • , -i" ' " ' X 
- J ~ „ 4.„ ' „ i „ „ i d e so icitudes de jubilación que vie 
azucares de esta comarca, entre los|nen llegando al Negociado respec-
tivo. 
E l jefe del mismo, doctor José F . 
Castellanos tiene tam" ón orden ter-
minante del doctor Iraizoz de que 
que figuran 1,500 sacos s|. de esta 
finca. A pesar de que dicho vapor, ya 
se encuentra en New York esta es la 
santa hora que la comisión no ha po-
dido decir el refinador que ha com-
prado el cargamento esc, y como con-
secuencia no se ha podido hacer el 
giro aun por el 9 5 por ciento del va-
lor de dicho cargamento. Probable-
fianza de $100. 
Songo, agosto 31, las 10 a. m.— 
Senador Rosendo Collazo, Senado.— 
do y acabaría con riqueza azucarera'Habana.— Coronel una voz digna co 
cubana si permítesele continuar en 
beneficio de unos cuantos extranje-
ros. Estoy a sus órdenes en todo y 
para todo.—Amado López Colonia L a 
Guerrilla y San Rafael. 
Santiago ,3 8.— Rosendo Collazo, 
Senado.— Habana.— E n su campa-
fia contra comisión financiera tiene 
el apoyo de todos nosotros. Comisión 
ha hecho mucho mal, pero nos lle-
vará al completo desastre si se le 
f ermite continuar.—Fidel Maymir, Co 
lonia E l Palmar. 
mo la suya era necesaria para deter-
minar esta situación que de seguir 
acabaremos todos loo cubanos en la 
miseria si sigue la comisión de ven-
tas de azúcar.—Pedro Quintosa, Co-
lono. 
ser almacenado allí, con grave pe 
juicio de los cargadores a quienes se 
le aumentarán los gastos, o lo que 
es más probable, en vista de faltas 
de compradores, el señor Rienda 
dando una prueba de su magnanimi-
dad se quedará con él por un precio 
: sea observada con rigor la prelaciún 
i que establece la fecha de cada soli-
j citud. impidiendo asi se falte a la 
| equidad. 
E n este sentido se prepara por di-
ira ajcho Jefe de Negociado una circular 
"'a todas las Juntas locales de Educa-
ción. 
L A E S T A F A D E UN CHINO 
Yi Yu Lang y Y i Yu Wey, vecinos 
de Dragones 94, denunciaron a su 
paisano Chan Genle Concordia 130 
porque después de haber hecho un 
contrato con ellos para la compra de 
un tren de lavado en $650 que le en-
tregaron, aprovechó su ausencia pa-
ra vendérselo a L i Yi Chin. 
M A T E R I A L 
Por el Negociado de Personal y 
menor, para su refinería Mac Cahanj Bie1nes ^ecc ión de Almacenes) se ha 
" t̂ T-I A i f a " embarcado a los distritos de Santa 
"rltoo le decía a Alvarez toda la Clara' 3 Paquetes; "Material Esco-
Crfmo le decía a A n arez toda la j „ s Ana, 7 cajas y a Regla, 
inquina de la ^ Habana y Güines, Mate 
Arbuckle Brothers contra la comisión . Mobiliario Escolar por camión 
se debe umea y exclusivamente a la¡ 1 ' qPcretaría 
presencia de Hawley y Rienda en l a ¡ a 
Comisión. Y como tú bien dices en' 
tus declaraciones, por^oc se nombra-
ron a dos extranjeros para represen-
tar a los intereses cubanos?" 
"Con ese negocito de comprar a 
1, 1|2 y 2 centavos no sabe el dine-
ral que están haciendo la Cuban T r a -
ding Co., (negocio particular de 
Rienda) y otro más, valiéndose dei 
POR L O S P U E R T O S D E CUBA 
MOVIMIENTO DE V A P O R E S 
En el puerto de Júcaro hasta el 29 
de Agosto último, no hubo entradas 
ni salidas de vapores en ese puerto. 
Continúa tomando un gran carga-
mento de azúcar el vapor "Skagern", 
en el subpuerto de Palo Alto. 
— E n el puerto de Mariel no ha en-
trado ni salido ningún vapor. 
Caibarién:, E l día 31 de agosto sa-
lió de este puerto el vapor "Lake 
Parque de Trillo, donde se va a erigir 
un monumento a la memoria de di-
cho ilustre genera Ique fué durante 
varios años Jefe de la Policía de la 
Habana. 
E l Templete de los estudiantes 
Se está preparando el programa 
oficial de la inauguración del Mau-
soleo de los Estudiantes, acto que 
tendrá lugar el día 27 de Noviembre. 
E l señor Ugarte estuvo tratando 
hoy con el Alcalde, sobre este p a r -
ticular. 
L a estudiantina Cervantes asistí— 
rá a la inauguración. 
Los ocho medallones con el retra-
to de los estudiantes fusilados, que 
serán adquiridos con la cantidad que 
arroje la suscripción iniciada en las 
escuelas públicas, no podrán estar 
colocados para ese día en el Temple-
te, según informó el señor Alcalde. 
E l tesoro ¡ocal 
E l balance realizado esta mañana, j 
primero de mes, por el Alcalde, arro- ( 
jó la siguiente existencia en caja. ¡ 
Ejercicio corriente $116.674.80. 
Results $46,251.65. 
Consejo Provincial $18,038.57. 
Depósitos en efectivo: $43,980.38. 
E n valores $2.486,720. 
E n oro españor$5 ,421 .41 . 
E n Plata espjañola $121.08.8 
E n billetes $979.85. 
Los Mercados de Colón y do L a Pu-
rísima • 
E l Concejal, señor Manuel Mar-
tínez Peñalver, ha presentado una 
moción al Ayuntamiento, propo-
niendo se acuerde advertir a los in-
dustriales y al público en general 
que a los diez días de estar abierto 
al servicio el Mercado Unico, será ce-
rrado el de la Purísima, por dispo-
nerlo así la Concesión. 
También indica que se advierta a 
los industriales del Mercado de Co-
lón, conocido por el del Polvorín, 
para evitar sorpresas, que la con-
cesión de este mercado no será pro-
rrogable por ningún concepto, por 
prohibirla la concesión hecha al Mer-
cado Unico. 
Interesa, además, que se recuer-
de la disposición que prohibe el es-
tablecimiento de casillas de barrios, 
a menos de setecientos metros de dis-
tancia en ^cualquier dirección, del 
Mercado Unico. 
una suscripción para obsequiarle con 
algo que haga perdurable su resuer-
do. 
E n nombre de esos amigos, entre 
los cuales tenemos el honor de con-
tarnos, acudimos a usted, para ro-
arle contribuya con la suma que 
inste, a dicha suscripción. Su dona-
tivo puede entregarlo en la Secreta-
ría del "Centro Andaluz" Bernaza, 
3 altos. 
E n la seguridad que cooperará a 
esta obra demostrativa del reconoci-
miento de los andaluces a quien 
siempre los honró en Cuba, nos ofre-
cemos de usted con la mayor consi-
deración, att, s.s. y amigos. 
Pedro Jcardí; Arturo León: doc-
tor PrancíscoBorroeta; Joaquín Gil 
la; Maximino Estrada; Miguel Rol-
del Real; Emilio García; Tcdro Aja-
da n. 
U C E N C I A S P A R A E S T A B L E -
CIMIENTOS CONCEDIDAS 
L a des ignac ión , de maestros 
snscita jnstas qnejas 
L a Jefatura Local de sanidad ha 
enviado en el día de ayer las siguien-
tes solicitudes de licencias: al Ayun-
tamiento para que se les proveen a 
los interesados de la correspondiente 
licencia: 
Flores 74. Taller de Lavado. Con-
cedida . 
Paula 12. Posada y F igón . Con-
cedida condicionalmente por 90 días. 
Martí entre Maceo y Céspedes. 
Puesto de Frutas . . Concedida condi-
cional . 
General Carrillo 182. Carnicería. 
Concedida. 
Santiago 28 E . Taller de Lavado. 
Concedida. 
Cuarteles 1. Puesto de Frutas. 
Concedida condicionalmente por 60 
días . 
Por el Negociado de Licencias de 
Establecimientos de la Secretaria de 
Sanidad ha sido enviado al jefe Lo-
cal informadas las siguientes so-
licitudes de licencias. 
Casa de Huéspedes Compostela 10, 
altos de Victoria Balmori informada 
favorablemente. 
Figón Aldama 134 de Josefa Sa-
bater Concedida mediante condicio-
nal de que ejecute determinadas 
obras en un plazo de 60 días. 
Zapatería. Vapor 4 5 de Rogelio 
Mesa con igual condicional que la 
Espada 12 por 
Esta mañana estuvo a visitar al 
Sr. Secretario de Instrucción Pública 
el Dr. Félix Duarte v Rivera, Maes- ' anterior 
tro del Aula l a . de Batabanó quien 1 Puesto de frutas 
fué acompañado y presentado por el ¡ Zenea de Francisco Chang. Informa-
Representante Sr. Benito Laguerue- da favorablemente. Tienda de fru-
ía, {tos del país. Paula 27 de Francisco 
Esta visita se encuentra relacio- Hurle- Informada favorablemente, 
nada con las designaciones hechas I Tienda de frutos del país Mayor 
por la Junta de Educación de la Gorgas 4 6 de F . Martínez Denegada 
Habana, el lunes último. ' Por ser inadaptable el local para el 
E l Dr. Duarte Rivera tiene solí- establecimiento a que se refiere su 
citada un aula en esta capital hace 
más de un año y como Doctor en 
Pedagogía cree tener derecho pre-
Tippak", con destino a los Estados i ferente a una vacante. 
Ingreso en la Normal de 
Kindergarten 
Una grata nueva. 
E l número de plazos que com-
Santiago de Cuba, 32.— Rosendo 
Collazo, Senado.—Habana. — E u ac-
Songo, agosto 31, las 10 a. m.— 
Senador Rosendo Collazo, Senado.— 
Habana.— Aplaudo su actuación en 
defensa industria nacional pidiendo 
se disuelva comisión azúcar que de que están autorizados para exportar prendía la convocatoria par aexáme- lpor ingles "Mayarí' 
seguir nos mataría.—Aquilino Masse, azúcar fuera de la Commou."' nes de ingreso en la Escuela Normal INew York y escalas, 
Colono. "Queda tuvo afmo. amigo.— Do- <ie Kindergarten ha sida ampliado a ; ral. No hubo salidas. 
mingo Bathart." 50 plazas. Tunas de Zaza. E l vapor "Gro", has 
Songo, agosto 31, las 10 a. m. 
Senador Rosendo Collazo, Senado. 
titud tendente eliminar comisión azu¡ Habana.— Agradecido como veterano 
carera altamente patriótica felicitá- por su noble actuación en defensa in-
mosle esperamos seguirá su campa-
ña hasta lograr sus propósitos en que 
lo apoya todo Cuba.—Garces Hansd, 
Colonia Porvenir. 
tereses azucareros cubanos pidiendo 
disolución comisión ventas de azúcar 
nos está llevando a la ruina felicitólo. 
—Remigio García. 
Santiago de Cuba, 4 6.— Rosendo' 
i Unidos con un cargamento de 4,365 
I sacos de azúcar del Central "Fiden-
cia", y 1,691 del Central "San Jo-
sé": En el propio dia no han entrado 
más vapores. 
Gibara: Entró en este puerto el va-
por cubano "Polar". Salió el vapor 
americano "Lake Kitle", de travesía. 
Bañes: Entró en este puerto el va-
inglés " ayarí", procedente de 
con carga gene-
E l Sr. Duarte hará una exposición 
de hechos al Sr.. Secretario del De-
partamento para que este ordene 
una investigación. 
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solicitud. 
Fábrica de Jabón. Calzada de 
Puentes Grandes. Ciénaga de P . 
Puig Suex. Informada favorablemen 
te. 
Trenes de lavado de Milagros 87 en 
tre Lawton y San Anastasio, de San 
Wa Chu. Que no se ha inspeccionado 
la casa porque la solicitud no ha 
sido acompañada de la Memoria des-
criptiva que exige el artículo 113 de 
las Ordenanzas Sanitarias. 
Talabartería. Vapor 45 de Roge-
lio Mesa. Informada igualmente que 
la anterior. 
Palos, agosto 31 ( 10.50 a. m.—Co-, 
Collazo, Senado.— Habana.— He lei'ronel Collazo, Senado.—Habana.—En'nemes en cuenta el efecto y negativo 
do sus declaraciones. Su campaña con| nombre colonos esta y mío felicitóle I que ha dado dicha Comisión, que so-
tra comisión azucarera tiene el apoyo; actitud patriótica contra comisión fi-'lo "na servido para hacei grandeó ne-
Tendran, pues, ingreso fcasl todas | ta el dia de ayer, ha cargado 3.455 
Carta dirigida al señor Enrique ^as aprobadas que fueron 66 en los sacos de azúcar del central "Nativi-
Casuso por varios colonos, la que exámenes verificados los días 15 y j dad", 965 del ingenio "Mapos". No 
fué trasladada al coronel Collazo, a,16 del pasado mes. han entrado ni salido más vapores, 
los efectos de la propaganda contra Según nos informó, con su acos-: Santa Cruz/Iel Sur. Entró el vapor 
la funesta Comisión de ventas. tumbraila amabilidad el señor sub-I americano "Glendoyle", procedente 
Extractamos algunos de sus párra- secretarl0 Iraizos, se ha hecho ' de Gibara con carros de ferrocarril,) 
fes-* "Que considerando perjudicar- la máxima concesión, en vista de los ' para el central "Mapos". j 
nos nuestros intereses con la actúa- exPedientes íiue arrojan los dichos' Batabanó. En la madrugada de! 
ción de la Comisión de ventas y si te-, ex*™elies; , , . _ ¡ayer y procedente de Isla de i pinos| 
de todos hacendados y colonos. Comi-, nanciera.—Emiliano Hidalgo Gato. 
Bión solo beneficia unos cuates en 
perjuicio de todos nosotros los que San Luis, Oriente, agosto 30, las 
somos más espero logre sus propó- |6 p. m.—Senador Rosendo Collazo, 
eltos.-r-Laureano Corona, Colonia L a Senado.— Habana.— Comercio este 
Escondida. 
gocíos en su propio beneficio, como 
en> la realización de ventas por más 
de 9 millones de sacos de azúcar de 
la propia comisión, por ser lo que 
representan los intereses de esos re-
Hasta hoy, nunca hubo en la Ñor- llegó el vapor "Cristóbal Colón", con-
mal de Kindergarten una promoción I duciendo pasajeros y carga general 
de ingreso que legara a 30 aproba- I. • ; 
dos. 
Felicitamos a las agraciadas. 
pueblo colonos y hacendados mi tér- tinadores. Abusivamen'.e, nos desfaa 
mino aplauden sus declaraciones pren-
Rosendo sa y me piden lo felicite por sus 
gestiones para que desaparezca comi 
sión financiera de azúcar llevará al 
país a la ruina y la desolación.—Luis 
Santiago de Cuba, 67 
Collazo, Senado.— Habana.— ^isto 
tus declaraciones referente Coníisión 
Azucarera felicitóle su patriótica ac-
titud. Comisión debe desaparecer por! Soto,* Alcalde Municipal 
haber hecho y seguir haciendo mucho' 
mal a la mayor parte hacendados cu-
banos en provecho unos cuantos. Míen 
San Luis, Oriente, agosto 31, las 
7 p. m.— Rosendo Collazo, Senado.— 
tras más tiempo subsista más lejos Habana, 
estaremos de la normalidad. Todos! E l país hacendados y colonos siem 
hacendados cubanos están con usted pre le quedan agradecidos si usted 
y vivirán agradecidos si logra sus fi-'logra derogación decreto funesto 155 
ratau para acaparar nucstroa- azúca-
res a precios bajos. 
¡Abajo la Comisión! Abrase el mer 
cado libre." 
Colonos firmantes:—Emiliano Ga-
to; Enrique Cabrera: Tomás P. Ve-
nero; Anselmo Collado, Cristóbal Bor 
ges; Ramón Vélez; Venero y Ca. ; 
Franco Carballpsa; Antonio Fernán-
dez; Pedro Rftgbel López; Manuel 
Hernández; Isabel Molina; Juana de 
Calzadilla; Franco Hernández: Ama 
do García; Paulo Gallardo; Corne-
S E FUGO DE GUANAJAY 
Robo de un relicario 
E n ía Policía Secreta denunció el 
teniente del Ejército Nacional señor 
Seraíin Santana, vecino de Torroellaj 
E l menor Andrés Brinco, de 10 3 en Pogolotti, un robo realizado en 
años de edad, recluido en el Asilo su domicilio, 
¡de Guanajay, del cual se fugó h a - ¡ Declaró el citado oficial que a 
ce veinte días, fué detenido, acusado fines de la Pasada semana llegó a la 
del robo de una bolsa conteniendo I Habana procedente de Santiago (de 
60 pesos a una señora. I Cuba fa señora viuda de Quintero, 
Fué entregaúo a sus familiares, ¡hospedándose en su domicilio, 
para su reclusión en el Asilo. Esta señora traía en una bolsa de 
plata de mano un relicario rodeado 
lio Plasencia; José López; F r a n c o t e brillantes valuado en $88. L a bol-
Hernández Méndez.—Faltan firmas, sa la dejó encima de una mesa y al 
Estos hacen un total de más de siete abrirla hoy notó le habían robado el 
mil sacos. | relicario. 
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